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Старый 
АРВСК1Й 
Рсмдекц!* и г л а в н а я к о н т о р а : 
ЫАКУА, 5ишг *Жп
ч
 (Зышгородпка* уя,) МЬ 1. 
Т е л е ф о н * 6 5 . 
Рвцкторъаринимаетъ отъ 12—4 Главн. конт. отхр.отъ 8—4. 
Вся корреспонденц!я адресует»* на редахц1ю 
„С Т А Р А Г О Н А Р В С К А Г О Л И С Т К А * 
НЕПРИНЯТЫХ руввпвсв не возвращают»*», 
Вейки 11. Ш т п 1Ш г. 
ш и р и т I Щ и т 
№ 15 (346). Вторникъ, 7 февраля 1828 г. 
П о д п и с я м в л а г а 
№ вестовая ка 1 и**.. 76 х.бвг» п п и а м 1 и*.. № и. 
П Л А Т А В А О В Ъ Я В Л Е Н Ш : 
1 ч1к. •» 1 п. шш 4-1 «тр. 3 и. 
1 к/к п 1 п , ка 1-Я пр. 6 и. 
* к!м. Т .г. «ъ текст*. 6 и. 
Щеа номера 7 центовъ (марокъ) 
С* глубокимъ прискорб!вмъ имЪщаемъ о внезапной кончик*, посл4довавшей въ Ревел*, 3-го сего февраля, нашего дорогого сына и брата 
инженера 
Густава Генриха Ивановича СШкъ 
Погребен!е состоится въ Нарве во вторникъ, 7-го сего февраля. Выносъ тЬла въ 2.30 ч. дня изъ дому— БогадЪлинская ул., № 15 ОтпЬва-
н1е въ церкви Св. Петра. 9 
Убитые горсмъ И а Т Ь N С е с т р ы . 
„СКЭТИНГЪ"^: Сегодня и завтра. 
И с п о л н я я п р о с ь б у м н о г и х ь и а ш н х ъ п о с е т и т е л е й , к а н ь у д а л о с ь * а -
к с и т р а к т с в а т ь в е л и ч а й ш 1 й г м 1 р о в е й х у д о ж е с т в е к и ы й ш е д в е р ь 
КАЗАНО 
О Б О СЕР1И О Д Н О В Р Е М Е Н Н О . 
Въ роли К а з а к о в ы 
И. Мозжухинъ 
Картина Сопровождается музыкой струннаго оркестра подъ упр. А. В. Кириленко^спешально подобранной дирижеромъ симфон. срк.
 н
<31о!1а Раксё* Г. Таго. 
Начало въ 5.30 час Начало въ 6.30 час. 
Поклонеше трупу Ленина! 
Московские корресоонденты „Дэй-
ли Экспрессъ" и «Дэйли Ньюсъ
а 
сообщаютъ подробности огноситель-
но торжеств ь вь Москве, по слу­
чаю четвертой годовщины смерти 
Ленина. 
На Красной площади, несмотря 
на морозъ, толпа. Мавзолей осве* 
щенъ зловещими огнями. Красноар­
мейцы прооускаютъ „почитателей" 
поклониться труау Ленина. Набаль-
вамированный труоъ лежитъ на воз* 
вышенш, покрытый красной парчей, 
на которой вышиты шелками серпъ 
и молоть. 
Въ Большомъ театре было ор­
ганизовано целое представление. На 
трибуне все советски светила, за 
Аэроплакъ — знамеше гибели аира. 
исключен!емъ Сталина, который 
обычно не является на так.я тор­
жества. 
Калининъ произносить речь объ 
„ушедшемъ возлю6;.енномъ вожде 
ЗатЬмъ, гаснегъ электричество и на 
экране появляется хорошо сделан­
ный огромный портретъ Ленина. 
Передъ нимъ лиши красныхъ ко-
мандировъ, взявшихъ на карауль. 
РЬчи лидеровъ и портретъ Ле­
нина производить такое сильное 
д е й с ш е на собравшихся большеви-
ковъ, что они начинають петь пес-
ни каторжниковъ, Мотивь одной 
изъ зтихъ песенъ изображаегь 
звонь кандаловъ. 
Два аэроплана, принадлежащнхъ 
англо-персидскому нефтяному обще* 
ству, пролетали надъ центральной 
частью Аастралш съ целью устано­
вить присутств1е нефтяныхъ источ-
никовъ. Аэропланы пролегали по мЬ-
стностямъ, жители которыхъ никог­
да раньше не видали воздушныхъ 
кораблей. Участники эксоедицш раз-
сказываютъ много забавнаго объ йе­
ну гЬ туземцевь, которые обычно 
убегали отъ „чудовищвыхъ птицъ" 
въ густой девственный л-Ьсъ. 
Особенно потрясено было одно 
небольшое племя дикарей* Увидавъ 
аэропланъ, они убили всЬхъ свонхъ 
свиней и устроили большой празд-
никь. Оказалось, дикари сочли аэро* 
планъ за предвестникъ близкой ги­
бели м.ра и решили нааоогкдокъ 
попировать всласть. 
Г и п н о т и з е р * в * р о л и 
а г и т а т о р а . 
Вь центральный комитетъ одной 
изъ парпй, принимающихъ активное 
учаспе въ текущей предвыборной 
борьбе въ Польше, явился госпо-
динъ, отрекомандовавшШ себя гип 
нотизеромъ,спещалнстомъ по массово­
му гипнозу. Заговоривъ о предстоя-
щихъ выборахъ въ польскШ парла-
ментъ, господинъ этотъ предложилъ 
за вознаграждеше въ 500 злотыхъ 
ва раэъ принять учаспе въ предвы­
б о р н ы е митингахъ указанной пар* 
т!и, уверяя, что ему удастся загип­
нотизировать избирателей» которые, 
после его сеанса, все будутъ голо­
совать за списокъ данной партш. 
Когда его предложеше было от­
клонено, гипнотизеръ укоризненно 
выразиль сожалеше по поводу то­
го, что въ Польше еще не решают­
ся пользоваться ..современными ме­
тодами воздействия на психику из-
б и р а 1 е л е й \ 
П е р е х о д * в ъ п р а в о с л а в и е 
Настоя гелем ь Львовской право­
славной церкви 1еромонахомъ Панте-
леймономъ вновь присоединено 




Т о р г о в л е л о - с о в Ъ т с к и . . 
Въ виду того, что населеше Ря­
занской губернш решительно отка­
зывается продавать хлебъ соз. ко-
оаераторамъ и государственнымъ 
хлебо-заготовительнымъ комисс!ямъ, 
губернский исполкомъ организоваль 
„торговую пропаганду". Крестьян­
ские обозы, подвозящ.е хлебъ къ 
станщямъ и за готовите льны мъ пунк* 
тамъ, встречаются музыкой и лету­
чими митингами. На станцЫ „Левъ 
Толстой* крестьянск!е возы укра­
шаются красными флагами и встре­
чаются железнодорожниками съ 
духовыми оркестрами, исполняющи­
ми *Интернащоналъ\ 
Крещенск1е к у п а л ь щ и к и в ь 
К1евЪ. 
„Комсомольская Правда" приво­
дить интересный снимокъ, сделан­
ный въ Юеве въ день праздника 
Крещеная во время водосвят1я на 
Днепр*. 
По старому обычаю, нашлось 
несколько человекъ, которые, не 
смотря на 8 градусный морозъ, бро­
сились въ воду, чтобы окунуться 
три раза. Газета негодуетъ, конеч­
но, по поводу .*празднования, тор-
жественно-подготовленнаго попами и 
монахами". 
Э а в * щ а и 1 « В л а с к о И б а н ь е с а 
Покойный испанск!й писатель 
Блас^со Ибаньесъ въ оставленномъ 
завещаны запрещаетъ похоронить 
его прахь вь Испаши, пока тамъ 
будетъ господствовать режимъ дик­
татуры. Ляшь по его окончанЫ 
останки испанскаго писателя могутъ 
быть перевезены на родину. 
П о д п и с ы в а й т е с ь на 
„Старив Нцши 1 т т " . 
• К и о Д о й т ъ " ! 
Т е л . 2-44. 
Начаяо въ б ч. ш.3 по празанякамъ 
•ъ 3 ч. Касса открыта за V* ч. до 
начала 1 сеанса и до 10ч. веч. 
ЦЪИМ! 15-90 м р и . 
1,1 в В февр. Вшшшад даешд ц т т Ы : . - ' \ : ^ : у ; : " Г " ^ Дороти Гиш-ь 
(йшКии П-ше 
Драма въ 10 частяхъ. 
2)
 „ Р и ф ъ и РаФъ добровольцы поневоле" 
Небывало веселай комешя въ 6 больШчжъ а т х ъ . 
Д^йств'о происходитъ на суш* и на мор*, при учаотш амервканйкаго военнаго флот». 
М 15 (346) С т а р ы й П а р в с к 1 й Л и с т о ж ъ 1 9 2 8 г . 
Местная жизнь. 
Месть лошади. 
Н а р о д н ы й у н и в е р с и т е т е . 
Въ среду, 8 февраля, состоятся 
сл*дующ1я очередныя лекцш: А. И. 
Левитскаго—„Вопросъ здравоохране-
н!я", съ 6 до 7 ч. вечера и К. Е. 
Пщеницына —.Картина м!роздан1я\ 
V I I I „ в о с к р е с и т е * ' 
Въ воскресенье, 5 февр., при пе-
реаолненномъ до отказа зале Р.О.С. 
прошелъ очередной „воскресникъ" 
Спорт.-Просв. О - в а „Святогоръ". 
Довольно живо была разыграна 
комедия „Графиня Эльвира" 
Жаль, что О—во не постаралось 
дать слушателямъ докладъ, а огра­
ничилось лишь постановкой комедш, 





С о б р а н ) * б о л ь ш о й в а ж н о с т и 
Въ воскресенье, 5 февраля, въ 
12-омъ часу дня, въ верхнемъ по-
11-Ьщен1и эстонскаго о—ва „Ияьма-
рине
к
 состоялось общее собрате 
представителей обществ, органида-
Ц1Й, проиышленниковъ и коммерсант 
товъ гор. Нарвы и прилегающихъ 
къ нему окрестностей по вопросу о 
скорейшемъ проведенЫ въ жизнь 
проекта сооружен1я гидро-станцш на 
Кренгольмскомъ водопад*. 
Присутствовалось около 150 че-
В-Ькъ. Поел* продолжительна го и 
всесторонняго обсуждешя даннаго 
вопроса, собрате нашло сооружен!е 
гидро-станШи безусловно желатель-
нымъ и тутъ же выработало соот­
ветствующую петиц!ю къ прави­
тельству. Для доклада и вручения 
означенной петиц!и была избрана 
особая комисс1я изъ пяти лицъ: г. г. 
Германъ, Конга, Куль, Бахманъ и 
Леллепъ. 
И в Л ь н о п р я д и л ь н о й м - р Ъ . 
На прошлой неделе на Льнопря­
дильной м - р е было уволено не­
сколько десятковъ рабочихъ, пре­
имущественно изъ чесальнаго и пря-
дильнаго отделен^. 
Съ 1 го февраля прекратилась 
работа во вторую смену. 
Есть надежда, что въ недалекомъ 
будущемъ прибудетъ значительное 
количество льна, пеньки и джута, 
т. к. заказы имеются. Тогда все 
расчитанные рабочее будутъ взяты 
обратно. 
Н е с ч а с т н ы й с л у ч а й . 
Въ субботу, 4 февр., вечеромъ, 
около дома бр. Поляковыхъ. рабо­
чей Льнопрядильной м ры Е. Вольфъ, 
прохоъя по тратуару, поскользнув­
шись упалъ и при паденЫ вывих-
нулъ ногу. 
Пострадавш.й былъ отправленъ 
въ эмигрантскую больницу, где ему 
была оказана первая помощь. Пов-
реждеше оказалось тяжелымъ. 
На следу ющ.й день Е. Вольфъ 
былъ перевезенъ въ больницу при 
Суконной м - р * . 
Р а э б о р ъ д Ь л а о р а с т л е и 1 и . 
Въ среду, 8 февраля, въ Съезди 
мировыхъ судей будегь разбираться 
дело о растлен 1 и прошлымь ле« 
томъ пятилетняго мальчика Керья, 
двадцатил'Ьтнимъ Михаиломъ Ива-
новымъ, известнымъ подъ кличкой 
Мишка Черный, и проживающнмъ 
на Льнопрядильной м - р е . 
Обвиняемый задолго до суда 
былъ заключенъ подъ стражу. 
С а м » с е б я р а н и л * . 
Оаять, благодаря неосторожному 
обращению съ огнестрЬльнымъ ору-
Ж1емъ мальчика, въ пятницу, 3 февр., 
произошелъ несчастный случай. Толь-
ко на этогъ разъ пострадалъ самъ 
виновный, 13 ти лЪтн1Й Александръ 
Журавлевъ, прожив, по Кренгольм-
скому просп., въ д. 45 кв. 6. 
А. Журавлевъ, сынъ рабочего, 
въ 10-мъ часу вечера, будучи дома, 
взялъ въ руки лежавшей у него на 
Въ пятницу, 3 февр., прожив, въ 
Усть-Нарв-Ь, Эдуардъ Сааръ, 26 л., 
отправился на своей лошади въ де­
ревню близъ м. Аувере. 
Около 4 ч. дня, проЪхавъ уже 
Нарву, где Э.Сааромъ была сделана 
остановка и, не доезжая дер. Соль-
дино, послЪдн1й сталь чувствовать 
холодъ. Желая отогреться, Э. Сааръ 
соскочилъ съ розвальней, чтобы про­
бежаться рядомъ съ лошадью. Что­
бы заставить лошадь идти рысью, 
Э. Сааръ ударилъ ее. Лошадь не 
ожиданно для Э. Саара, лягнула 
задними ногами и копытомъ попала 
ему въ лицо. 
Ударъ былъ настолько силь-
нымъ, что пострадавшШ сразу по-
терялъ сознан1е и, обливаясь кровью, 
упалъ въ снегъ на дорогу. 
Местными жителями Э. Сааръ 
былъ подобранъ и перенеебнъ въ 
ближайппй домъ, гд% ему была ока­
зана первая помощь. 
Только на следующ1й день, ут-
ромъ, въ субботу, 4 февр., Э. Сааръ 
былъ доставленъ въ безпомощномъ 
состояли въ нарвекую гор. боль­
ницу. 
По осмотре раненаго, хирургомъ 
докторомъ Ланге, оказалось, что 
поврежден!е, полученное Э. Сааръ, 
очень серьезное. 
Если лицевыя кости и кости че­
репа остались невредимы, то ле-
лый глазъ, во всякомъ случае, на­
столько пострадалъ, что долженъ 
быть ампутировать. 
Ранен1е бутылкой. 
Въ пятницу, 3 февр., сторожъ 
городск. музея 1оганъ Эккъ, 45 л., 
прожив, въ собственномъ доме № 3 
по I ой Кадастикской ул. въ кв. 1, 
неожиданно для себя и совершенно 
случайно былъ раненъ. 
Въ 9 мъ часу вечера, I. Эккъ, 
будучи дома, стоялъ у окна выхо-
дящаго на улицу. Въ это время, по 
соседству, происходила ссора между 
однимъ изъ его квартирзнтовъ Кус* 
манъ и братомъ послЪдняго. Оба 
брата работаютъ на лЪсныхъ зага-
товкахъ. 
Ссора, какъ понялъ изъ пере­
бранки I. Эккъ, произошла по при­
чине того, что брать квартиранта 
Кусманъ, придя въ нетрезвомъ ви­
де, сталъ требовать ночлега, но 
Кусманъ въ этомъ отказалъ Тогда, 
выйдя на улицу, брать квартиранта 
вынулъ изъ кармана пустую бутыл­
ку изъ подъ водки и со всей силой 
бросилъ ее въ брата, но промахнул­
ся и попалъ въ окно квартиры I. 
Эккъ. Разбивъ стекло, бутылка уда-
рила стоявшаго у окна I. Эккъ въ 
левую часть головы, разрезавъ йо-
перекъ, раковину уха. 
Съ трудомъ, домашними сред­
ствами, была остановлена кровь и 
сделана перевязка, после чего I. 
Эккъ, около 10 ч. вечреа, явился въ 
гор. больницу, где докторомъ Вих-
маномъ была оказана ему медицин­
ская помощь. 
столе пистолетъ системы Монтекри­
сто и взвелъ курокъ. Затемъ, буду­
чи уаеренъ, что пистолетъ не заря 
женъ, подставилъ къ дулу ствола 
пистолета ладонь левой руки и на-
жаль собачку. Произошелъ высг-
релъ . Пуля попала въ ладонь, где 
и застряла. 
После домашней перевязки, въ 
10 час. вечера, А. Журавлевъ былъ 
доставленъ своей матерью въ гор. 
больницу, где д-ромъ Вихманъ бы­
ла извлечена изъ кцети руки пост­





Пистолетъ А Журавлевымъ былъ 
выигранъ на лотерей декабрьской 
ярмарки. 
С к о р о ! С к о р о ! 
Первая эстонская фильма, которую по праву можно назвать боевикомъ 
„Молодые орлы 
С к о р о ! 
[ Турбиныхъ 
' (БЪлая Гвард1я) 
Мих. Булгакова 
( Н а ч а л е с ъ М» 128) 
Тотъ же голосъ возникъ въ труб* 
ке телефона въ шести верстахъ отъ 
Сторожки на западъ. въ землянке. 
— Откройте... огонь по урочищу 
немедленно. У меня такое впечатле­
н а , что неар1ятель прошелъ между 
вами и нами на Городъ» 
— Слушаете? слушаете? — отве* 
ткли ему изъ землянки. 
— Узнайте на Посту...— перере­
зало. 
Голосъ, не слушая, заквакалъ 
въ трубке въ ответь; 
— Беглымъ по урочищу... по 
коннице... 
И совсемъ перерезало. 
Изъ землянки съ фонарями вы* 
лезли три офицера и три юнкера 
въ тулупахъ. Четвертый офицеръ и 
двое юнкеровъ были возле орудШ 
у фонаря, который метель старалась 
погасить. .Черезъ пять минуть пуш­
ки стали прыгать и страшно бить 
въ темноту. Мощнымъ грохотомъ 
оне наполнили всю местность верстъ 
на пятнадцать кругомъ, донесли до 
дома № 13 по Алексеевскому спус­
ку... Господи» дай... 
Конная сотня вертясь въ метели* 
Выскочила изъ темноты сзади на 
фонари и перебила всЬхъ юнкеровъ. 
Цетырехъ офицеровъ, Командиръ, 
оставшШся въ землянке у телефона, 
выстрелилъ себе въ ротъ. 
Последними словами командира 
были: 
— Штабная сволочь. Отлично 
понимаю боль шевиковъ. 
* 
Ночью Николка зажегъ верхней 
ф>нарь въ своей угловой комнате 
и вырезалъ у себя на двери боль­
шой крестъ и изломанную надпись 
подъ нимъ перочинным-ь ножомъ; 
п. Турсъ, 14 дек. 1918 г. 4. дня. 
„Най" откинулъ для конспиряцш 
на случай, если придутъ съ обы> 
скомъ петлюровцы. 
Хотелъ не спать, чтобы не про­
пустить звонка» Елене въ стену по-
стучалъ и сказалъ; 
— Ты спи, я не буду спать. 
И сейчасъ же после этого за-
снулъ, какъ мертвый, одетымъ на 
кровати. Елена же не спала до раз-
света и все слушала и слушала, не 
раздастся ли звонокъ. Но не было 
никакого звонка, и старики брать 
Алексей пропаль.^ 
Уставшему, разбитому человеку 
спать нужно, и уже Одинадцать ча-
совъ, а все спится и спится... Ори­
гинально спится, я вамъ доложу! 
Сапоги мешвготъ, поясъ впился подъ 
ребра, воротъ Душитъ и кошмаръ 
уселся лапками на груди. 
Николка завалился головой на-
штттттятшткмшттштттвтштшттет 
взничь, лицо побагровело, изъ гор­
ла свистъ... Свистъ!.. Снегъ и паути­
на какая то... Ну, кругомъ паутина, 
чортъ ее дери! Самое главно* про­
браться сквозь эту паутину, а то 
она, проклятая, нарастветъ, нараста-
етъ и подбирается къ самому лицу. 
И, чего добраго, окутветъ такъ, что 
и не выберешься! Такъ и задох­
нешься. За сетью паутины чисгЬй-
Ш1й снегъ, сколько угодно, целыя 
равнины. Вотъ, наэтотъ снегъ нуж­
но выбраться, и поскорее, потому 
что чей то голосъ какъ будто где-
то ахнулъ: „Николъ!" И тутъ, во­
образите, поймалась въ эту паутину 
какаяуго бойкая птица и застучала... 
Ти-ки-тики, тики, тики. Фью. Фиу! 
Тики! Тики! Фу, ты, чортъ1 Ея самое 
не видно, но свиститъ где то близко 
и еще кто то плачется на свою 
судьбу, и оаять голосъ: „Някъ! Никъ! 
Николка!" 
— Эхъ! — крякнулъ Николка, 
разодралъ паутину и разомъ селъ, 
всклокоченный, растерзанный, съ 
бляхой на боку. Светлые волосы 
стали дыбомъ, словно кто тр Ни-
колку долго трепалъ. 
— Кто? Кто? Кто? — въ ужасе 
спросилъ Николка, ничего не понимая 
— Кто. Кто, кто кто, кто, кто, 
такъ, такъ!.. Фи-ти! Фи у! Фьюхъ!— 
ответила паутина, и скорбный го­
лосъ сказалъ, полный внутреннихъ 
слезъ; 
— Да, съ любовникомъ! 
Николка въ ужасе прижался къ 
стене и уставился на видеше. Виде-
н.е было въ коричневомъ френче, 
коричяевыхъ же штанахъ галифе и 
сапогахъ съ желтыми жокейскими 
отворотами. Глаза мутные и скорб­
ные глядели изъ глубочайшихъ ор-
битъ невероятно огромной головы, 
коротко остриженной. Несомненно, 
оно было молодо, видеше то, но 
кожа у него была на лице старче­
ская, серенькая, и зубы глядели 
кривые и желтые. Въ рукахъ у ви­
д е н1я находилась большая клетка 
съ накннутымъ на нее чернымъ 
платкомъ, и распечатанное голубое 
письмо... 
„Это я еще не проснулся", — 
сообразилъ Николка и агЬлалъ дви­
ж е т е рукой, стараясь разодрать ви­
деше, какъ паутину, и пребольно 
ткнулся пальцами въ прутья. Въ 
черной клетке тотчасъ, какъ взбе­
силась, закричала птица и засвиста­
ла, и затарахтела. 
— Николка!—где то далеко, да­
леко прокричалъ Еленинъ голосъ 
въ тревоге. 
«Господи 1исусе", подумалъ Ни­
колка,— нетъ, я проснулся, но сразу 
же сошелъ съ ума, и знаю отчего— 
отъ военнаго переутомления. Боже 
мой! И вижу уже чепуху... а паль­
цы? Боже! Алексей не вернулся... 
ахъ, да,., онъ не вернулся... убили... 
ой, ой, ой!" 
— Съ любовникомъ на томъ са* 
момъ диване,—сказало виден!е тра* 
гическимъ голосомъ, ~ на которомь 
я читалъ ей стихи. 
Вид-Ые оборачивалось къ двери, 
очевидно, къ какому то слушателю, 
но потомъ окончательно устремилось 
къ Николке. — Да-съ, на этомъ са-
момъ диване... Они теперь сидятъ 
и целуются... после векселей на 
семьдесятъ пять тысячъ, которые я 
подписалъ незадумываясь, какъ 
джентльменъ. Ибо джентльменомъ 
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Злобы дня. Гробница ветхозав'Ьтныхъ патр1арховъ, 
I Одна бездушная листовка, какъ 
съ грязной улицы торговка, въ год-
валъ зимою забралась и дебоширить 
принялась. Она отъ злости лопнуть 
хочетъ, жука ругаетъ и порочитъ, 
а онъ на эту болтовню — плюетъ, 
какъ воронъ на свинью. Скажу вамъ, 
братцы, по секрету, всему читатель­
скому свету, что я иду своей тро­
пой и не считаюсь съ шантрапой. А 
для осы скажу я кстати, что подъ 
руками н-Ьтъ кровати, а то бы я ей 
услужилъ — поспать съ барбосомъ 
уложилъ. 
Сильно пикантно] 
Теперь скажу я кой что вамъ — 
про эксцентричную „медамъ", ее 
наверно всяк1й знаетъ, кто малость 
грамоте читаегь. Она писать умеетъ 
такъ, какъ на р е к е весной бурлакъ. 
Хотя другимъ мораль читаетъ, себя 
за ген!я считаетъ, въ подвалахъ 
прячетъ лис1й носъ, а тявкать лю-
бить ьакъ барбосъ. Скажу еще я, 
между прочимъ, она юлитъ передъ 
рабочимъ, а те ужъ знаютъ, что 
она— была межъ нихъ какъ сатана. 
Она была во время оно — рабочей 
бабой у барона и тамъ на весь ра-
бич1й людъ—была какъ съ лошадью 
верблюдъ. Ну, пока о ней довольно, 
%любопытны вы ужъ больно, пока 
оставимъ этотъ сказъ, дела друпя 
есть у насъ. 
ПосущественшьМ 
Вотъ на Ванькиномъ форштадте, 
какъ въ сесеровскомъ сенате, въ 
ресторане шелъ кутежъ—разговоры 
и галдежъ. Загуляли тамъ людишки, 
что берутъ вино по книжке, а межъ 
ними былъ одинъ— самый главный 
господинъ. Онъ усердно посЬщаетъ, 
всехъ записочкой снабжаетъ, сытно, 
весело живегь— на чужой, конечно, 
счетъ. На народе фигуряетъ, а где 
можно не зЪвзегъ, и недаромъ слухъ 
идетъ, что онъ мыломъ руки третъ. 
Выли тамъ и водолеи, высшей мар­
ки дуралеи, что приходятъ въ ре-
сторанъ — оаорожнивать карманъ. 
Никуда пи дп>тъся\ 
Вотъ газетчица съ газетой —поя­
вилась близъ буфета, и хотела ус­
лужить - в с е м ъ газетку предложить. 
А разгульная комоанья (нетъ иного 
ей названья) начала озорничать — 
на газетчицу кричать. И на помощь 
пьяной шайке, какъ собака изъ-за 
чайки, самъ хозяинъ подскочилъ — 
и газетчицу схватилъ. Та и ахнуть 
не успела, какъ за двери улетела, 
ничего не поняла— въ чемъ вина ея 
была. Такъ всегда у насъ бываетъ, 
беззащитный людъ сградаетъ, а кто 
на руку нечистъ—тотъ живетъ какъ 
стрекулисты 
былъ и нмъ останусь всегда. Пусть 
целуются! 
„О, ей, ей",—подумалъ Николка. 
Глаза его выкатились и спина похо­
лодела. 
— Варочемъ, извиняюсь,—сказа­
ло видеше, все более и более вы­
ходя изъ зыбкаго, соинаго тумана 
и превращаясь въ настоящее живое 
тело, — вамъ, вероятно, не совсЬмъ 
ясно? Такъ не угодно ли, вотъ пись­
мо, — оно вамъ все объяснить. Я 
не скрываю своего позора ни отъ 
кого, какъ джентльменъ. 
И съ этими словами неизвест­
ный вручилъ Наколке голубое пись­
мо. Совершенно ошалЪвъ, Николка 
взялъ его и сталъ читать, шевеля 
губами, крупный разгонистый и 
взолнованный почеркъ. Безъ всякой 
даты, на нЪжномъ листке было на­
писано: „Малая, милая Леночка1 Я 
знаю ваше доброе сердце и направ­
ляю его къ вамъ, по родственному. 
Телеграамму я, варочемъ, послала, 
онъ все вамъ самъ разскажетъ, бед­
ный мальчикъ. Ларюсика постигъ 
ужасный ударъ, и я долго боялась, 
что онъ не пережаветъ его. Милоч­
ка Рубцова, на которой, какъ вы 
знаете, онъ женился, годъ тому на-
аадъ, оказалась подколодной змЬей! 
Прштнте его, умоляю, и согрей ге 
такъ, какъ вы умеете это д4лать. 
Я аккуратно буду переводить вамъ 
содержан1е. Житомиръ сталъ ему 
ненавистенъ, и я вполне это пони-
маю. Впрочемъ, не буду больше ни­
чего писать, — я слишкомъ взолно-
вана, и сейчасъ идетъ санитарный 
поездъ, онъ самъ все разскажетъ. 
Целую васъ крепко, крепко и Се­
режу \* 
Чего нога захочеть\ 
Вотъ непрошенъ и не званъ — 
прошелъ недавно ураганъ, онъ сви-
репно всюду рвался, ветеръ дулъ 
и надрывался, кучи снега нагонялъ, 
В(е канавы заровнялъ. А по нашимъ 
закоулкамъ, разнымъ темнымъ пе-
реулкамъ, обывателю на зло — все 
дорожки занесло. Но теперь не такъ 
опасно, знаютъ это все прекрасно, 
вотъ приблизится весна, снегъ рас-
таетъ у окна. Но вотъ, горе—урага­
ны, какъ завзятые султаны, причи-
няютъ намъ беду — рвутъ юбченки 
на ходу. Наши женщины съ хитрин­
кой, носятъ юбочки съ резинкой, 
но для ветра нетъ преградъ — ахъ, 
какой же онъ ,кига1 \ 
Все можшть! 
А девице не до смеха, смотритъ, 
батюшки, — прореха, заберетъ не­
вольный страхъ—такъ с лучи лося на 
дняхъ. По проспекту три девицы, 
быстро мчались точно птицы, а на­
встречу ветеръ дулъ, какъ дугу де­
ревья гнулъ. Видно было, что соз­
данья — торопились на свиданье, но 
одной не повезло — прицепилось 
просто зло.
 4 Кверху юбочка загну­
лась—Шура круто повернулась, ста­
ла юбку поправлять, ветру выго-
воръ давать. Ну, а онъ не унимал­
ся, вокругъ Шуры увивался, дальше 
ходу не давалъ (ахъ, какой же онъ 
нахаль). Тутъ девица раз^ердиласц 
крепко ручкой ухватилась, и о, ба­
тюшки, беда — разорвалось съ пере­
да. Шура прямо онемела, и обрат­
но полетела, а проказникъ вЪтерокъ 
—увивался вокругъ ногъ. Хоть тутъ 
мало было смеха, но смотреть бы­
ла потеха, а для Шуры ведь уронъ 
— можетъ быть на пару кронъ. 
Ведь у насъ теперь девицы, хитро­
умны какъ лисицы, юбки делаютъ 
въ обрезъ, что-бъ и ветеръ не за­
ле зъ. 
Герметически] 
Вотъ и наши скобари, стали жить 
какъ дикари, веру въ Бога потеря­
ли, душу дьяволу продали и кощун­
ственной . р у к и й — искажаютъ ликъ 
святой. Презирая все законы, раз-
сердились на иконы, небылицы го­
воря ль, нехорошее творять. Вотъ 
одинъ такой |Красавецъ (эти, видно, 
славный малецъ), все границы пере-
шелъ - хриспанъ въ тупикъ привелъ. 
Угодилъ гораздъ чертенку, и цер­
ковную иконку— вынесъ просто въ 
коридоръ, и прибилъ гвоздемъ въ 
заборъ. Да при томъ и надсмеялся 
и *детеи не постеснялся, грЪхъ ве­
ликий совершилъ — самъ себя лишь 
осрамилъ. 
дома неегьрующ1й\ 
После этого стояла неразборчи* 
вая подпись. 
— Я птицу захватилъ съ собой, 
— сказалъ неизвестный, вздыхая,— 
птица — лучили другъ человека. 
Мнопе, правда, считаютъ ее лишней 
въ доме, но я одно могу сказать -
птица ужъ во всякомъ случае ни­
кому не дЪлаетъ зла. 
Последняя фраза очень понра­
вилась Наколке. Не стараясь уже 
ничего понять, онъ застенчиво по-
чесалъ непонятнымъ письмомъ бровь 
и сталъ спускать ноги съ кровати, 
думая; „Неприлично... спросить, какъ 
его фамшпя?.,. Удивительное проис­
шествие..." 
— Это канарейка?-спросилъ онъ 
— Но какая! — ответилъ неиз­
вестный восторженно, — собствен­
но это даже и не канарейка, а на­
стоящей кенаръ. Самецъ. И такихъ 
у меня въ Житомире пятнадцать 
штукъ. Я оеревезъ ихъ къ маме, 
пусть она кормитъ ихъ. Эготъ не­
годяй, наверное, посвертывалъ бы 
нмъ шеи. Онъ ненавидитъ птицъ. 
Разрешите поставить се пока на 
вашъ письменный столъ!.. 
— Пожалуйста, — ответилъ Ни­
колка. 
— Вы изъ Житомира? 
— Ну, да, — ответилъ неизве­
стный, и представьте, совпадете: я 
прибылъ одновременно съ вашимъ 
братомъ. 
— Какимъ братомъ? 
— Какъ съ какимъ? Вашъ братъ 
прибылъ вместе со мной, — отве­
тилъ удивленно неизвестный, 
{Окон'шп{е слъдутъ,) 
Изъ 1ерусалима сообщаютъ, что 
въ Хеврсне открыта для обозрен!я 
публики знаменитая Махпельская 
пещера, въ которой хоронили ветхо-
заветныхъ патргарховъ, где соглас­
но Библш, погребенъ Авраамъ. Та-
кимъ о разомъ пещера стала до­
ступна и для немагометанъ. 
Какъ известно, въ течете 800 
летъ — съ 1187 г. магометанское 
духовенство, которому принадлежа­
ла гробница, строго запрещала входъ 
въ нее всемъ „невернымъ". 
Надъ ней была построена маго­
метанская мечеть и сюда удавалось 
проникнуть лишь высокопоставлен-
нымъ лицамъ по особому разреше­
нию и за особую мзду. 
Ныне верховный магометански 
советь решилъ, что гробницу Ав­
раама можно сделать источникомъ 
Интересную статистику, опубли-
кованую однимъ фракцузскимъ ве-
домствомъ, приводитъ „Возрожде* 
н ! е \ Въ 1925 году 11.181 францу 
женокъ вышло замужъ за иностран-
цевъ и 5 880 французовъ женились 
на иностранкахъ. 
Несмотря на значительное число 
русскихъ, проживающихъ во Фран­
т а , русско-французскихъ браковъ 
было заключено всего 437. 
Немногимъ больше (465) было 
Въ последнее дни въ промыш-
ленныхъ предар!япяхъ гор. Нарвы 
(Льнопрядильная, Суконная и Крен-
гольмская фабрики) производится ре­
гистрация рабочихъ, имеющпхъ т. н. 
„нансеновше паспорта". Какая цель 
этой регистрами ~ пока неизвест­
но, но можно предполагать, что она 
связана съ задержкой выдачи в изъ 
эмигрантамъ, работающихъ на ф дб-
рикахъ. Среди эмигрантовъ наблю­
дается безоокойство, ибо со сторо­
ны не эмигрантскихъ маесъ разно­
сятся слухи, чгр все эмигранты бу-
дутъ уволены съ фабричяыхъ ра-
ботъ. 
Такъ-ли это будетъ или нетъ, 
но данный вопросъ осложняется 
Вотъ и бабы на суконке, въ 
этой аховской сторонке, на позоръ 
своимъ детямъ—душу продали чер-
тямъ. На языкъ хоть и речисты, а 
душой какъ трубочисты,говорягъ, что 
нынче Богъ для народа очень плохъ. 
А того не понимаюгъ, что живутъ и 
прозябаютъ, ради тупости своей, да 
отъ дьявольскихъ идей. Говорягъ, 
что эги бабы, на умокъ какъ кошки 
слабы, развингилися совсЬмъ — вся 
казарма нимеръ семь. Б^гохульст-
ьуютъ открыто, стыдъ и совесть по­
забыты, и подумать не хотятъ, что 
пойдутъ душою въ адъ. Что вы, ду­
рочки, очнитесь, къ Богу сердцемъ 
повернитесь, бросьте чорта поте­
шать, будетъ право благодать. Ведь 
всему пределъ бываетъ, человекъ 
судьбы не знаетъ, нужно помнить 
каждый часъ, что придегъ ко.чець 
какъ разъ. 
Пожалуйте бриться] 
Ж У КЪ. 
Захватывающей боевикъ съ уч. 
очаровательной 




Въ Праге вышелъ первый но-
мерь ежемесячника „Морской жур­
н а л е , преследующая следующая 
цела: 1) поддерживать въ морякахъ 
бодрость, напоминать славное прош­
лое Русскаго Флота, 2) служить 
всемерно.целямъ единешя моряковъ, 
освещая какъ деятельность мор­
скихъ объединений, Такъ и жизнь 
отдельныхъ членовъ Морской семьи 
и 3) посильно знакомить офицеровъ 
Росайскаго Флота съ техническими 
достижешями флотовъ современныхъ 
морскихъ державъ. 
Содержан1е перваго номера: Анд« 
реевскому флагу; Н. Ф. Виренъ и 
постоянныхъ доходовъ. 
, Пещера, где находится гробни­
ца, окружена двумя оградами. Два 
двора — верхней и нижнШ — сое­
динены лестницей. Неверные могли 
подниматься лишь до седьмой ея 
ступени. Сама пещера состоитъ изъ 
несколькихъ комнатъ и коридо-
ровъ. Тамъ покоятся по предашю, 
Авраамъ, Сарра, Исаакъ, Ревекка, 
Яковъ и «Шя. Кроме того, повиди-
мому, тамъ же похоронены некото­
рые магометанские святые. 
Мзгометане кладутъ на эти гроб­
ницы свои орошешя, полагая, что 
ветхозаветные праведники могутъ 
использовать свои добрыя отноше-
шя съ Господомъ Богомъ для того, 
чтобы исполнить пожелашя своихъ 
верныхъ чадъ. 
франко-польскихъ. Первое место 
принадлежитъ франко-итальянскимъ 
бракамъ — 5.068. Второе место — 
франко-бельпйскимъ — 4.179 и 
третье — франко-испанскимъ—1.925. 
Француженки нравятся амери-
канцамъ больше, чемь французы 
американкамъ: 162 француженки 
вышли замужъ за представителей 
страны долларовъ, а на американ-
кахъ женилось всего 72 француза* 
темъ, что въ разрядъ эмигрантовъ, 
въ огромномъ большинстве, попали 
лица, проживающие въ Эстонш де­
сятки летъ. Больше половины даже 
здесь родились. Если взять факти­
ческую сторону, то настоя щи хъ эми­
грантовъ, бежавшихъ изъ Росс1и 
отъ большевиковъ въ 1919—20 г.,— 
ничтожное количество. 
Отъ рабочихъ — „нансенистовъ" 
спрашиваются следующая сведен!я; 
когда прибылъ въ Эстонию, сколько 
летъ проживаетъ въ Нарве, сколь­
ко времени работаетъ на фабрике. 
Будемъ надеятся, что все прой-
детъ благополучно и рабочихъ «чан-
сенистовъ" ^оставить на своихъ на* 
сиженныхъ местахъ. 
адмиралъ А. И. Русинъ — Морскому 
Журналу; отъ Редактора^ памятные 
дни января изъ исторж Русскаго 
Флота; проф. Е. Ф. Шмурло—Петръ 
Великш, основатель Русскаго Флота 
и январь.въ жизни Петра Великаго; 
проф. г.—м. М. А. Иностранцевъ — 
роль моряковъ въ Русско - Турец. 
войне 1877 78 г.г.; списокъ морскихъ 
объединен^; изъ жизни моряковъ; 
проф. г.—м. П. Ф. Рябиковъ — Рус­
ский Флотъ въ Русско • Японскую 
войну. 
Размеръ журнала около 1 аеч. 
листа. Цвна 10 амер. центовъ. Из-
д а т е КаютъКомпанш въ ПрагЬ. 
Д о с т у п н о к а ж д о м у ! 
1-2центавъдень 
за пользоваше новейшими кни­
гами изъ библиотеки 
Бр. Розипу 
аышгородская, 24. 
С о п е р н и к ъ Т о н к и . 
Въ Холливуде объявился сопер­
никъ Тонна, знаменитой лошади То­
ма М ?кса. Это—белый арабеюйска-
кунъ „Сультанъ", который „смеет­
ся", „раагоаариваетъ" при помощи 
своихъ ногъ на манеръ глухо-не-
мыхъ. 
Ж у р н а л и с т ъ в ъ к л Ъ т к * 
н и в а . 
На этихъ дняхъ парижск!й жур­
налистъ, поэтъ и большой другъ 
животныхъ Луи Дальгара вошелъ 
безоружный въ клетку льва въ 
парижскомъ „Циркъ д ' И в е р ъ \ Онъ 
желалъ доказать, что и самый хищ­
ный зверь поддается вл1яшю чело­
веческой ласки и мягкости. Опыт* 
прошелъ благополучно. 
„СТАРЫЙ Падкий Йшшъ" 
в ы х о д и т ь р е г у л я р н о 
3 раза въ неделю 
Манные браки но Франки. 
Р е г и с т р а ц 1 я „нансенистовъ". 
Л ! 1 5 ( 3 4 6 ) С т а р ы й И а р в с к ^ й Л и е т о ж ъ 1 9 2 8 
Мелочи изъ жизни знаменитыхъ людей. Челов'Ёчесте трупы, какъ 
П у а н к а р э 
однажды по-Ьхалъ отдохнуть въ го­
ры, Въ сосЬднемъ купэ какой-то 
досуж.й пассажиръ неприятно и 
громко свисталъ. Пуанкарэ терпели­
во слушалъ его целый часъ, но, на-
конецъ, не выдержалъ, бросился въ 
соседнее купэ. швырнулъ на сто-
ликъ свою визитную карточку и 
крикнулъ: 
— Не можете ли вы, наконецъ, 
замолчать. 
На мгновен.е воцарилась тишина. 
Пуанкарэ ушелъ, но свистъ тутъ же 
возобновился. Покрасневъ отъ гне­
ва! Пуанкарэ поавалъ кондуктора 
и обратился къ нему за помощью: 
— Скажите этому типу, что если 
онъ не замолчитъ, я размозжу ему 
черепъ! 
Кондукторъ вошелъ въ купэ, 
где сиделъ упрямый пассажиръ. 
— Будьте добры сейчасъ же пе­
рестать свистеть. Соседи жалуются, 
что вы мешаете имъ. 
Однако! упрямецъ не повелъ и 
бровью. Продолжая пускать трели, 
онъ лишь медленно поднялъ пра­
вую руку и небрежно показалъ на 
визитную карточку, которую Пуан­
карэ бросилъ на столикъ. Кондук­
торъ трижды прочелъ ее, поблед-
невъ, запинаясь, извинился и исчезъ. 
Пуанкарэ поджидалъ его въкор-
ридоре. 
- Н у ? 
Кондукторъ нагнулся къ его уху 
и конфиденшально зашепталъ; 
— Тише, это самъ Пуанкарэ! 
Пусть этотъ старый оселъ свиститъ, 
покуда не лопнетъ. 
Ч а р л и Ч а п л и н * 
играй въ крошечномъ лоидонскомъ 
театре! не могъ похвастаться изо-
бил!емъ денегь. У него не было да­
же пары пенсовъ на папиросы, и 
онъ курилъ всякую труху, самъ ма­
стеря себе папиросы.* 
Каждый день Чарли проходилъ 
мимо маленькой табачной лавочки. 
Не имея денегь даже на то, чтобы 
купить себе спички, онъ каждый 
день заходилъ въ лавчонку, вежли­
во поднималъ свой пресловутый 
черный котелокъ, выннмалъ изъ 
жестяной коробки одну изъ своихъ 
самодельныхъ папиросъ и закури-
валъ ее о пламя гааоваго рожка. 
После этого онъ снова вежливо 
приподнималъ свой котелокъ и мед­
лительно выходилъ. Это тянулось не­
делями. 
Въ конце концоаъ торговецъ 
потерялъ терпене . Когда Чаплииъ 
снова явился въ лавчонку и потя-
нулъ къ себе газовый рожокзь, ку-
пецъ хлопнулъ рукой по столу: 
— Кто вы собственно такой? 
Чарли поклонился еще вежли­
вее и любезно улыбнулся. 
— Какъ? Вы еще меня не знае­
те? Ведь я ежедневно прихожу къ 
вамъ за огнемъ! 
В а н д а р б и л ь д ъ 
никогда не даетъ чаевыхъ. Недавно 
онъ остановился въ одной изъ боль-
шихъ гостиницъ въ КзлкфорнЫ. 
Горничная въ течете двухъ недель 
напрасно ожидала обычнаго возна-
граждев.я. Наконецъ, она решилась 
деликатно напомнить Вандербильду 
о его забывчивости. 
— Ахъ, мистеръ Вандербильдъ, 
сегодня ночью я видела весь во 
сне. 
— Вотъ какъ? И что же я де-
лалъ? 
— Вы подарили мне Десять дол-
лароеъ. 
Вандербильдъ усмехнулся. 
— Десять долларов ь? Это, по« 
жалуй много. Ну, ничего... Оставьте 
ихъ у себд., 
пища для кошекъ. 
О п ы т ы д о к т о р а Ш т р а у х а . 
Въ одномъ изъ берлинскихъ вра-
чебныхъ журналовъ появилась ста­
тья, вызвавшая бурю негодования. 
Отвратительные опыты, которыми 
занимался докторъ—заявляютъ газе­
ты — не имеютъ ничего общаго съ 
медициной и научными изыскан!ями. 
Д-ръ Штраухъ занялся вопросомъ, 
могутъ ли коты питаться человече­
скими трупами, и для этой цели 
пользовался трупами новорожден-
ныхъ младенцевъ изъ анатомическа-
го театра судебно-медицинекаго ин­
ститута. Трупы складывались въ 
изолированную комнату въ 1-омъ 
запирая 
ни еся 
этаже института, куда 
котъ, которому не давали 
ни пить. 
Выяснилось, что котъ набрасыЦ 
ется на человеческое мясо не сра&| 
а изголодавшись въ течен!е 
сколькихъ сутокъ. Опытъ повторяв 
ся несколько разъ съ котами ра 
личнаго возраста и различной пом 
ды. Въ результате коты а о ж и р ц 
младенческ.е трупы* 
Берлинск1я газеты иегодуютъ 
требуютъ отъ властей лишен!я Штрау! 
ха докторскаго зван.я и запрещен! 
ему врачебной практики. 
Чудаки съ миллкжами 
Существуютъ милл!онеры, которы* пламени на костюмироваиномъ ве4 
Вегетартанецъ-тиранъ. 
Лондонск1е присяжные судили 
некую Руфь Джонсъ, 24 летъ, об­
винявшуюся въ покушении на убий­
ство своего маленькаго ребенка и на 
самоуб.йство (покушение на само* 
убийство является преступлек.емъ по 
англШскимъ законамъ). Обвиняемая 
заявила, что она явилась жертвой 
своего мужа, упорнаго вегетар.анца. 
Тотъ требовалъ, чтобы не только 
жена, но и ребенокъ питались иск­
лючительно вегетар.анской пищей, 
оричемъ онъ не разрешалъ давать 
ребенку даже так!я вещи, какъ 
апельсинный сокъ. 
Въ одинъ несчастный день онъ 
заметил^ что жена дала ложечку 
этого сока ребенку, и устроилъ ей 
такую сцену, что съ молодой жен­
щиной случился нервный прнпадокъ. 
Семейныя неурядицы и вегетар.ан-
ство и безъ того разстроили ея нер­
вы, а тутъ и докторъ заявилъ ей, 
что если ребенка не будутъ доста­
точно кормить, то онъ умретъ. Не­
счастная женщина решила умереть 
вместе съ младенцемъ. Она откры­
ла ночью газовый кранъ, но, по 
счастью, своевременно опомнилась, 
могла добраться до окна и распах­
нуть его. 
На суде мужъ торжественно рас­
каялся въ своей вегетар.анской ти­
ран ш и обещалъ больше не при­
нуждать жену и сына быть вегета-
ршщзми, Судъ оправдалъ жертву 
вегетарианства. 
весьма мало считаются со своимъ бо 
гатствомъ я не стремятся собрать 
сокровища Ротшильда, Моргана нли 
Рокфеллера. Такъ, недавно одннъ 
амеряканецъ, по имени Чарль Яр-
ландъ отказался отъ наследства въ 
полтора миллиона долларовъ только 
потому, что онъ не самъ заработалъ 
эти деньги и находилъ ихъ дтя себя 
ненужными. 
Несколько летъ тому назадъ одянъ 
изъ Вандербильдовъ уединился въ го-
рахъ Пенсильван1и. Онъ построилъ 
тамъ скромный домикъ и самъ ведетъ 
свое несложное хозяйство, прибираетъ 
комнаты, варить и стираетъ, печетъ 
хлебъ, ухаживаетъ за огородомъ и 
не обнаруживаетъ никакого желай!* 
вернуться въ цивилизованный м!ръ. 
На небольшомъ скалистомъ остро­
ве у береговъ Кокектикута живетъ 
сынъ милл!онера Альварда. Тридцать 
летъ Тому назадъ онъ оставипъ свет­
скую жизнь и съ гЬхъпоръ покидапъ 
св'й островъ только лишь д я того, 
чтобы эабрасыра-ъ сети или л вить 
раковъ. Его островокъ обхсдитея ему 
въ 4 доллара ежегодно. Онъ снима-
етъ его въ аренду. 
Не такъ давно много говорили о 
русскомъ мультимилл!онере Солодов­
ников*, который умеръ въ жалкой ла­
чуге. Онъ былъ однимъ изъ богатей-
шихъ людей Европы Но деньги его 
не давали ему радости. Разсказываютъ, 
что онъ носилъ одинъ и тотъ же ко-
стюмъ въ течен.е двадцати летъ, ко-
стюмъ этотъ былъ весь въ заплат-
кахъ, трудно было различить его пер-
воначальный цветъ и покрой. ВЪ то 
же время, когда этотъ чудакъ погибъ 
отъ голода, въ Лондоне проживалъ 
несомненно богатый баронъ, который 
упорно ке жвлалъ оставлять своей чер­
дачной каморки. 
Въ Париже много шуму вызвалъ 
поступокъ крупнаго богача и завсег­
датая всехъ баловъ Поля Коласона. 
Его любимый племянникъ погибъ въ 
ре. Поль Коласонъ после этого т р | 
гическаго случая уединился, 
— Все мои деньги должны бьц| 
отойти къ нему, — ааявилъ онъ. 
Теперь, когда онъ погибъ, я ие эн* | 
что мне съ ними делать! 
Двадцать семь летъ провелъ оЛ 
въ полиомъ уединен.и въ одной на 
комнатъ своего дома на улице Г о д 
лея въ Париже. Его старый слуЛ 
единственный человекъ, имевш!й ф 
нему доступъ, приносилъ ему пищу 
два яйца и немного хлеба. 
Советский юмор*ц 
С ч а с т л и в о * п а л ь т о . 
В о п р о с ъ : Сколько служить 
промокаемое пальто? 
О т в е т ь : При тепеоешнекъ с! 
кращен!и штатовъ оно будетъ ащ 
жить гораздо дольше, чемъ вы. 
Л ю д о в и к ъ 14. 19 и л и 161 
В о п р о с ъ : Въ стиле какого ЛЛ 
довика вы посоветуете пр.обрес^ 
мебель? 
О т в е т ь : Если у васъ среден 
небольпНя — преобретайге мебель в 
стиле Людовика 14 го. А при пи 
рокихъ средствахъ — можете взят 
номеромъ побольше. 
Н а к л а д б и щ * . 
— Виновать! Не знаете ли в 
где здесь могила поэта Некрасов 
— Я-то почемъ знаю? Что я - | 
воръ кладбищенски, что ли? 
Читайте все 
.Сады) НаниИ Йктеп1 
ОтаЪтетв. рея&хтеръ И. С. Серегьеаъ. 
( В И. Грюнталь. 
Издательство: { о. г. Еилтдоръ. 
\ И. С. Оереъееъ. 
Предадшаетеи подписка ва 1928 годъ 
М-ы1 год. щш. 
Телефонъ 65. 
Н А С Т А Р Е Й Ш У Ю М Е С Т Н У Ю Г А З Е Т У 
„Старый Нарвск1й Листокъ" 1Ш щ щШь. 
Телефонъ 65. (Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 году) 
„Стары! Нарвск. Питон" 1шцт регумрае 3 раза и щШ 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ — 8 кр., на полгода — 4 25 к р , на 3 м-ца — 2 25 кр., на 1 м-цъ — 75 цент, съ доставкою и пересылкою. 
РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА помещаются въ прежнемъ помещена по Вышгородской ул. (Зииг 13п.), № 1 (протнвъ Эсти-банкв). — — — — 
Вся корреспонденц.я и почтовые переводы а д р е с у ю т с я ка и м я „С Т А Р А Г О Н а р в с к а г о Л И С Т И а " . 
Пои. присяжн. повЪревнаго 
Г. Вербергъ 
Вестервальская, 20, рядомъ съ церквой Св. Петра. 
П р 1 а Н Ъ С 9 - 1 2 и 5—7 час. вечера* 
Учу делать 
п е р с и д е ш е 
ковры. 
Рыцарская ул , № 13. 
I) этажъ# 
Маленькая 
к в а р т и р а 
(комната и кухня) сдается 
во дворе по Вышгород­
ской ул.* № 1. 
Узнать у домохозяина. 
Пойте народный песни по 
Русскому 
пЪсеннику. 
Получать и выписывать можно 




— городская ул., № 1. — 
Ц е н а 2 0 центовъ (мар.) 
Требуйте во всехъ книжнмхъ магазинахъ 
новую книгу 
В л д . Г у щ и к ъ 
.ТII• IГ1ТЧ11НГ1 Ц1|1' .Л II 1 
(вел. кн. Михаилъ Алексаидровичъ) 
Цена 60 их. 




Р а д а к ц в я и г л а в н а я к о н т о р а : 
НАКУЛ. Бинт « г ц (Вышгорсдска* уп.) Ш 1 . 
РДДАКФОРЪ прйнимабп» отъ 12—4 Гпави. поит, откр отъ 8—4. 
Вея корреспондента адресуется на редакц!ю 
Й
С Т А Р А Г О НАРВСКАГО Л И С Т К А -
Нвят>з|н»т«» оу кстати яе аоэаращают** 
еншп 1.1 ГРМТШ II 1Ш Г. 
МЩП Н 1Т8ЦШШ, 
•ВТЮТЯУ I ПЙТИЛ, 
П о д п и с н а я л л а т а г 
«% дсмкакяа* на 1 Т6 *.6б»ъ аоатааха на 1 а**. 66 м. 
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Француэъ о большевиках-*» Пытки и разстр-влы въ Груз1и 
Во французскомъ сенате нача­
лись прен1я по внешней политик*. 
Сеиаторъ Жапи (правый) еосаоль-
зовался случаемъ, чтобы интерпел­
лировать Бр.ана по поводу франко-
совЪтскихъ отношенШ. 
— Съ самаго начала войны, — 
сказалъ Жапи, — РосЫя оказала 
намъ огромную услугу. Она отвлек­
ла на свой фронтъ 300 000 герман-
скихъ солдатъ} благодаря этому, 
сражение на Марне было выиграно. 
Если бы не большевики, посланные 
въ Росаю Германией, — нашъ со-
юзникъ держался бы до конца. Изъ-
за большевиковъ война затянулась 
на годъ. 
Жапи подробно останавливается 
на ленинской пропаганде и ея ре­
зультатах^ Передъ сенатомъ вста-
етъ картина разрушешя промышлен­
ности, нацЬнализацш, грабежей, тер* 
рора, голода. 
— Вотъ, что бэльшевики дали 
Росс1и1 — восклицаетъ Жапи. — 
Поел* большевиковъ, Росаю стали 
грабить иностранцы. „Стандартъ-
Ойль" не стесняется покупать за­
ВЕДОМО краденую нефть! 
— Франц.я вложила въ русскую 
Промышленность милл!арды фран* 
ковъ. Деньги эти пошли на соору-
жен!е фзбрикъ, на прокладку жел,-
дорогъ. Большевики теперь заявля-
ютъ намъ, что они не признаютъ 
долговъ ц а река го правительства, что 
они готовы уплатить часть долга, 
требуютъ новыхъ кредитовъ. Глуп-
цовъ во Фравц.и н*Ьтъ! Мы не до­
пустима ч^обы насъ долго водили 
за носъ. Въ конце кояцовъ, терпе­
н е французскаго правительства из-
сякло. РаковскаГо отправили въ 
Росс1ю, но вместо него къ намъ 
прислали новаго большевистскаго 
агента. Мы не дооустимъ, чтобы 
онъ вмешивался въ наши внутрен­
няя дела*.. 
— Пусть намъ больше не пов-
торяютъ сказку, будто Коминтернъ 
это одно, а сов. правительство — 
совсемъ другое. На рю де Гренель 
числится 350 служащихъ и 22 телеф. 
лин.и. Въ англ.йскомъ посольстве 
удовлетворяются всего 7 телефон­
ными линиями. Дяя чего столько 
служащихъ, столько телефоновъ? 
Да потому, что сов. полпредство — 
штабъ большевистскихъ агитато-
ровъ! 
Напоминаю, что признаше совет-
скаго правительства было сделано 
безъ соглас!я парламента. Призна­
к е это ничего намъ не дало, кроме, 
непр.ятностей. АнЫйское правитель­
ство вынуждено было порвать съ 
советами. Америка никогда ихъ не 
признавала. Большевики — наши 
враги. Враговъ нельзя пускать къ 
себе въ домъ. — иначе они подо-
жгутъ его. Я говорю, прямо: — 
Франщя должна порвать съ совет-
скимъ правительствомъ! 
ЦК грузинской с.-д. партм по­
лучены точный данныя о томъ, что 
въ Грузш, какъ и во всехъ осталь-
ныхъ частяхъ СССР, продолжаются 
разстрелы и пытки. СидящШ ныне 
въ Метехскомъ замке въ Тифлисе 
В. Бобошадзе при аресте былъ 
пять дней оставленъ безъ глотка 
воды. Онъ вынужденъ былъ уто­
лять жажду мочей. 
Молодую девушку — швею М. 
Икава, арестованную въ БатумЪ, за­
перли совершенно обнаженной въ 
камеру, Въ течен!е несколысихъ 
дней она оставалась въ такомъ по­
ложены. Другого арестованнаго Гу-
гушвили поместили въ камере безъ 
крыши. На ночь его привязывали 
веревками къ доске. Еще одинъ по­
литически заключенный Чутлашвили, 
старый с-д., вступившей въ парт!ю 
въ 1898 году, —въ течете несколь­
кихъ месяцевъ содержался въ гряз-
номъ клозете* Высылки приобрели 
массовый характфь . Высылаемые 
исчисляются тысячами. 
В о з о б н о в л я е т с я „ О б щ а я 
Д Ъ л о " . 
я Поел. Н о в / сообщзютъ о пред-
стоящемъ въ скоромъ времени во-
зобновлешя издашя „Общзго Дела" 
подъ редакщей В. Л. Бурцева. 
Самъ В. Л. Бурцевъ о своей га­
зете говорить, 
— «Общее Дело* я начинаю 
издавать сначала, какъ нздан.е еже­
недельное. Я надеюсь собрать око­
ло „Оощаго Дела* и прежнихъ со* 
трудяиковъ и прежнихъ читателей. 
Программа останется старая. Я всег­
да былъ демократа, сощалистъ, рес-
пубаиканецъ. Всегда стоялъ за са­
мую широкую коалищю. 
П р е м . я аа а в т о м о б и л ь н ы й 
р е к о р д ъ . 
Сэръ Чарльзъ Векф^льдъ ассиг-
новалъ золотой кубокъ и круаную 
денежную прем!ю (ежегодный до-
ходъ въ размере 1000 фунтовъ 
стерл.) тому, кто первымъ побьетъ 
нынешней рекордъ скорости автомо­
билей — 203 англ. миль въ часъ. 
Въ конкурсе могутъ участвовать 
автомобилисты всехъ нац!Й. 
Д и я в и и и ь Х э г а б у д я т ъ о п у б -
л и и о в а и ъ ч я р я а ъ 40 л Ъ т ь . 
По желан1ю умершаго недавно 
англ 1 иск а го фельдмаршала Хэга, его 
дневникъ, который онъ велъ во вре­
мя войны, переданъ запечатаннымъ 
на хранение Британскому музею. Со­
гласно желан1Ю покойнаго, дневникъ 
этотъ подлежитъ опубликован^ че-
резъ 40 летъ. Дневникъ, какъ пе­
редаю™, содержигь массу интерес-
ныхъ фактовъ изъ мировой войны, 
а также изъ жизни полководцевъ и 
государственныхъ деятелей. 
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Эстонский народъ въ важный историческш поворотный моментъ, въ борьбе въ стократъ сильи^йшимъ врагомъ въ славной и геро­
ической Освободительной войне. 
дни мярнаго труда и кров\вой борьбы, нЬжная любовь и непреклонный гароизмъ—это продемон­
стрируй» боевикъ 
МОЛОДЫЕ ОРЛЫ 
Манускриптъ писателя Оскара Л/тса и Ф. Лутса. 10 большихъ актовъ захватываюшихъ событ!й и прекрасныхъ сценъ. ГрандЬзныя боевыя сцены Освободи­
тельной войны, при участш 4000 чбловекъ. Время владычества коммунисговъ вь Эстон1и. Все это въ фильме, народность удавшейся какъ съ технической, 
такъ и съ художественной стороны, являющейся шедевромъ элонскаго фильмоваго производства. 
в ъ ГЛйВН, рояяхъ. Студент!»-А Вайно, кузнецъ-*!. Неммикъ, сестра кузнеца—Э. Педеръ Рохтъ, мать кузнеца—А. Конза, Дочь лесника-А. Лутсъ, батракV— 
Р. Клейиъ, начальникъ астонск. партизанъ—В. Кургъ, комиссары-О. Рейнталу, Р. Ратасвппъ* 
Ч т о г о в о р и т ь и р и т и к а ) 
К. А. Г (индрей)
 # Р у 1 / - Л 336, 9 дек. 1927 г. ... „ фильма ^Молоды* орлы* 
частью неожиданно хороша. Изображая нашу освободительную борьбу, она 
превосходить своими снимками боевыхъ сЦенЪ все крупные, съ Международ 
ной известностью боевики втого жанра. Не помнится* чтобы До сего времени 
пришлось видеть столь захватывавшую боевую деятельность йъ рамке СТоЛЬ 
прекрасной природы*... „Въ этомъ отношен!и эта фильма МоЖбтъ сЧитатьсй 
первоклассной для экспорта". ... „ибо верный кино-ннсТннктъ создалъ тут> 
сцены, полный размаха и темперамента, движен!я и эффекта'... 
Кроме того' Парад-ь кавалерейскаго полка въ Юрьеве. 
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^ ^ л ^ ^ ^ Х Э А Г 1 С 1 / 1 ХХХ^жХ^Кш* а3-3% н а дняхъ газета „Вести Дня" ше половины голосовъ, напримеръ 
Д у х о в н а я б е с Ъ д а 
состоится въ четвергъ, 9 февраля, 
во Владим1рской церкви. Слово про-
изнесетъ прото1ерей А. Павск1й. 
О б щ е е с о б р а н ! * . 
Въ воскресенье, 12 февраля, въ 
Свято-Троицкой церкви, после ли-
турпи, состоится общее собрате 
прихожанъ, 
О ж и д а е т с я у р о ж а й н о е 
л * т о « 
Старые люди предсказывйютъ на 
будущее лето, по известнымъ имъ 
приметамъ, богатый урожай, въ осо­
бенности ржи. 




Л и б о у д е р у » л и б о п о в ы ш у с ь . 
Изъ лицъ, совершившихъ кражу 
у М, Конга въ УстьНарв-Ь, пока 
еще не задержанъ Германъ Брутусъ. 
Въ день обнаружешя кражи онъ 
ушелъ изъ дому, заявив!; если не 
удасться пробратся въ сов. Росаю, 
то повышусь. Съ т-Ьхъ поръ онъ 
пропалъ безъ вести. 
Другой же соучастннкъ кражи, 
Мартинъ Сааръ, об-Ьщалъ самъ 
явиться съ ПОВИННОЙ къ властямъ 
въ Нарву, что онъ и выаолнилъ, 
явившись въ пропную субботу въ 
нарвскую криминальную полиц.ю. 
Х о д а т а й с т в о о в о з в р а щ е н ы 
Л . С т а р о п о л ь с к а г о . 
Общее собран!е членовъ Влади-
м1рскаго Братства р^шнло обратить­
ся съ просьбой къ Глав* Государ­
ства о возвращении въ Нарву Л. 
Старопольскаго. Какъ уже сообща­
лось въ „Старомъ Нарвск. Листке*, 
Л. Старопольскому распоряжен!емъ 
министра внутреннихъ дЪлъ воспре­
щено проживаше въ 30 верстиой 
пограничной полосе. Л. Староаоль-
СК1Й состоялъ псаломщикомъ въ 
церкви Св. В л а д и м 1 р с к а г о Братства. 
Н а ч а л о р а б & т ъ н а 
„ Ф о р е с т * * * * 
Съ 15 февраля возобновится га-
бота на дЪсопильномъ заводе „Ф.>-
р е с т ъ \ Къ тому времени закончатся 
зимшя ремонтныя работы. 
З а м е р а * е ъ п ь я н о и ъ в и д * . 
На лесной дорог* между дерев­
нями Большое Загривье и Омутъ 
на дняхъ ылъ найденъ окоченев­
али трупъ мужчины, оказавшимся 
Павломъ Максимовичемъ Кузнецо-
вымъ, прожив, въ дер. Большое 
Загривье. 
По словамъ мЪстныхъ жителей 
Кузнецовъ въ этотъ день былъ 
сильно пьянъ, всл'Ьдств1е чего име­
ется предаоложен1е, что идя по до-
рог* онъ упалъ и, будучи не въ 
состояли подняться, замерзъ. 
По д-Ьлу ведется сл*дств!е. 
П р ! Ъ » д ъ д ь я к о н а С м и р н о в а . 
Въ субботу, 11 февр:, прибываетъ 
въ Нарву дьяконъ Ефимъ Смирновъ, 
служивппй въ 1919 г. въКренгольм-
ской Воскресенской церкви. 
Въ свой п р ^ з д ъ дьяконъ Смир­
новъ намЪренъ принять участ1е въ 
богослуженЫ въ вышеуказанномъ 
православн. храме ~~ въ день пр!%з-
дя, вечеромъ, и въ воскресенье, 12 
февр., утромъ. Кто изъ православ-
ныхъ людей помнитъ этого священ­
нослужителя, обладающего хоро-
шимъ голосомъ, тотъ и теперь не 
оставитъ его о р ^ з д ъ безъ вниман!я. 
П о п а л ъ п о д ъ т а к с о м о т о р » . 
На дняхъ на углу
в
 Матвеевской 
и Ьальской ул. таксомоторъ, давая 
задий ходъ, наехалъ на проходи з-
шаго мужчину! 
Пострадавши отделался сравни­
тельно легко, будучи въ сос~оя«.и 
продолжать путь безъ посторонней 
помощи, 
Р а а р Ъ ш а н о к а т а т ь с я с ъ 
г о р к и . 
Въ субботу, 4 ф^вр., гор. уорава 
постановила разрешить оользозаться 
соускомъ у Темнаго сада какъ гор­
кой для каташя на санкахъ. 
Для регулировали д а и ж е н 1 я и 
предуяреждешя могущихъ произой­
ти несчастныхъ случаевъ, на горку 
будетъ назиаченъ дежурный поли­
цейски. 
Въ мЪстахъ, где санки могутъ 
наскочить на деревья, будугъ устро­
ены заграждешя изъ снега. 
Б р а к о н ь е р с т в о . 
На дняхъ въ казенномъ лесу въ 
1еввской вол. была застрелена дикая 
коза, 
Блаконьеръ будетъ привлеченъ 
къ ответственности. 
Р а з б о р * д * л а к р а ж и нЭЪ 
м а г а з и н а Ю , Л у й к м е л я . 
Нашумевшая въ сентябре м - це 
1925 г. дерзкая кража изъ мануфзк-
турнаго магазина Ю. Луйкмеля на 
На дняхъ газета „Вести Дня" 
обрадовалась, что представилась воз­
можность написать про Нац1ональ-
ный Союзъ. 
Какъ известно, „В. Д.* достави­
ли себе за правило никогда не пи­
сать хорошее про Нащональный 
Союзъ, но зато информащи, могу-
Щ1Я хоть сколько нибудь бросить 
тень на Союзъ, находятъ себе ме­
сто на первой странице и притомъ 
жирнымъ шрифтомъ, съ крупными 
заголовками и подзаголовками. 
Мы, въ свою очередь, воздержа­
лись отъ помещен1я отчета о состо­
явшемся собранж „Святогора" вви­
ду того, что принятый решен!я рас­
ходились съ положен!емъ Об—ва и 
недостаточно были продуманы и 
освещены. Такъ, напримеръ, за из­
менение устава голосовало меньше
1/? 
собравшихся, когда для р е ш е т я 
этого вопроса требуется */• голосовъ. 
Въ новое правлеше избранными 
оказались лица, получивш!я мень­
ше половины голосовъ, напримеръ 
„опаозиц1онеръ и П. Леояовъ, полу­
чившей 24 голоса Изъ 89. 
На все допущенные случайный 
или неслучайный ошибки председа­
теля собрашя Ф. Лебедева не было 
своевременно указано. 
На состоявшемся во вторникъ, 
7 февр., объединенномъ собран1и 
стараго и новаго состава правлевЮ 
О - в а „Святогоръ", было решено 
считать постановлена общ 1 го со* 
бран.я неправильными. Выяснилось 
т а к ъ ж е и то, что правлен!е „Свн-
тогора", ставя вопросъ объ изме­
нены устава, не имело ввиду отде­
ляться отъ Нащональнаго Союза. 
Говорятъ, что и сама информаШя, 
посланная въ „В. Д.", сильно изме­
нилась въ дороге. 
Въ связи съ этой историй, не­
безынтересно знать, какую работу 
предоставилъ редакторъ г. Шульцъ 
своему новому соредактору. Навер­
ное отделъ кино-объявлен1й. 
Пленница домов свиданий 
По роману Норберта Жака. 
Въ гл. рол. 1 и а 1 а и » Г н б с о и ь и Суаи В а р н о й * . 
дняхь разбиралась въ съезд Ь миро-
выхъ судей. По этому делу обвиня­
лось 18 человекъ. Было вызвано 28 
свидетелей. Защищали 6 адвокатовъ. 
После продолжительна го разбора, 
въ
 11*12 ночи былъ выкесенъ обви­
нительный приговоръ, согласно ко­
торому присуждены; Г. Газенбушь, 
Г. Ьгансонъ и Я. Лоокъ — къ 21/* 
годамъ арест, отдел.; Я<овъ Грн-
горьезъ — къ 8 мксяцамъ тюрьмы; 
Марья Григорьева, Иванъ Григорь-
евъ, Эмма Ильвесъ, Ида Мыйкъ, 
Яковъ Эртсю и Генрихъ Сауль — 
къ 4 м цамъ тюрьмы; 1осифъ Эйя-
манъ, Рудольфъ Войманъ и Германъ 
Тедре — къ 6 м. тюрьмы; Мар1я и 
Эдуардъ Уду — къ 1 м-цу 8 днямъ 
заключен1я; Александръ Эгсекъ— къ 
1 м. 24 дн. заключен!?; Эд. Сауль 
—къ 15 днямъ заключ.; К. Сурмъ— 
къ 2 м-цамъ заключения условно. 
Убыгокъ потерпевшаго Юр1Я 
Луйкмеля въ размере 21.320 кронъ 
(2.132 000 мк) судъ постановилъ 
взыскать солидарно съ подсудимыхъ. 
П о ж а р ъ н а Л ь и о п р . м - р * . 
Во и я о р н и к ъ , 7 февр., около 11 
час. утра, на Льнопрядильной м - р е 
въ казарме № 17, въ комнате 38, 
занимаемой рабочимъ П. Соколо­
выми, возаикъ пожаръ, который 
былъ быстро ликвидированъ подо* 
саееш.ши рабочими. 
Причина пожара— неосторожное 
обращен!е съ огнемъ 4-хъ летняго 
мальчика, который, будучи остав-
ленъ родителями одинъ (родители 
были на работе), нашелъ спички и 
началъ съ ними играть, и въ ре­
зультате загорелся матрацъ, наби 
тый соломой. Огонь быстро сталъ 
распространяться, а испуганный маль-
чикъ ушелъ на кухню. Погорелъ 
матрацъ, 2 одеяла, сапогъ и опали­
ло часть стены. 
Н о в ы й в ы с ы л к и э м и г р а и -
Расаоряжешемъ министра внут» 
реннихъ делъ воспрещено прожи-
ван!е въ Нарве и тридцативерстной* 
пограничной полэсе следующими 
лицамъ, имеющимъ нансенск!е пас-' 
порта: П. Г. Козлову, Л. И. Афана* 
сьеву и В. Чижу. 
Первый работалъ на Кренгольм-' 
ской м - р е , два послЬдн!е — м | 
Льнопрядильной. ^ 
Эта очередная высылка вновь 
добавила горя и въ безъ того уже 





( Н а ч а л о с ь »И 128) 
— Какой братт?—-жалобно вскпи-
чалъ Николка, — какой братъ? Изъ 
ЖиТОМИр;!?! 
— Вашъ старШ1й брать... 
Голосъ Е'тены явственно вмкрик-
нулъ въ гостиной; „Николка! Илла-
р Ы ъ Лар1энычъ1 Да будите же 
его! Будите!" 
— Трики, фитъ, фитъ, трики — 
Протяжно заорала птиц*. 
Николка уронилъ голубое Пись­
мо и пулей полетелъ черезъ книж­
ную бъ столовую и въ ней замеръ, 
растопыривъ руки. 
Алексей Турбинъ въ черномъ 
чужомъ пальто съ рваной подклад­
кой, въ черныхъ чужихъ брюкахъ, 
лежалъ неподвижно на диванчике 
подъ часами. Его лицо было бледно 
Синеватой бледностью, а зубы сти­
снуты. Елена металась восле него, 
Халатъ ея распахнулся и были вид­
ны черные чулки и кружево белья» 
Она хваталась то за пуговицы на 
груди Турбина, То за руки, крича* 
„Николъ! Николъ!* 
Черезъ три минуты Николка йъ 
Шймугой на затылке студенческой 
фуражке* въ серой шинели на рас-
Пйшку бежалъ, тяжело пыхтя, 
йяерхъ
 0 0
 Александровскому спуску 
и бормоталъ: „А если его нету? 
Вотъ, Боже мой, истор!я съ желты­
ми от8о;отами! Ш К у р и ц а го нель­
зя звать ни въ коемъ случае, это 
совершенно я:но... Китъ и КотЪ.. м 
Пгица оглушительно стучала у него 
въ голове — кити, котъ, кити, котъ! 
Черезъ часъ въ СТОЛОРОЗ СТОЯЛЪ 
на полу тазъ, полный красной жид­
кий водой, валялись комки красной 
рваной марли и белые осколк-и по­
суды, которую обрушилъ съ буфета 
неизвестный съ желтыми отворота­
ми, доставая стакаиъ. По осколкамъ 
все бегали и ходили съ хрустомъ 
взадъ и впередъ. Турбинъ б Ъдный, 
но уже не синеватый, лежалъ по-
прежнему навзничь на подушке . 
Онъ пришелъ въ сознав!е и хотелъ 
что-то СКРЗЗТЬ, НО остробородый съ 
засученными рукавами докторъ въ 
золотомъ пенснэ, наклонившись къ 
нему, сказалъ, вытирая марлей ок­
ровавленный руки; 
— Помолчите, коллега... 
Анюта белая, меловая, съ огром­
ными глазами, и Елена, растрепан­
ная, рыжая, подымали Турбина и 
снимали съ него залитую кровью и 
водой рубаху съ рззрезаняымъ ру 
кавомъ. 
— Вы разрежьте дальше, ужъ 
нечего жалеть, — сказалъ остробо* 
родый. 
Рубаху на Турбине искромсали 
ножницами и сняли по кускамъ, об* 
наживъ худое желтоватое тело и 
лезую руку, только что наглухо за­
бинтованную до плеча» Концы дра-
покъ торчали вверху повязки и вни­
зу. Николка стоялъ на коленяхъ, 
осторожно разстегивая пуговицы, и 
снималъ съ Турбина брюки. 
— Совсемъ раздевайте и сейчасъ 
же въ постель,— говорилъ клинобо-
родый басомъ. А*.юга изъ кувшина 
лила ему на руки и мыло клочьями 
падало въ тазъ. Неизвестный стоялъ 
въ сторонке, не принимая учасНя 
въ толкотне и суе1%, и горько смо-
трелъ то на разбитыя тарелки, то, 
краснея, на растерзанную Ечену — 
капотъ ея совсемъ разошелся. Глаза 
неизвестиаго были увлажнены сле­
зами. 
Несли Турбина изъ столовой въ 
его комнату все, и тутъ неизвест­
ный принялъ учзспе; онъподсуиулъ 
руки подъ коленки Турбину и несъ 
его ноги. 
Въ гостиной Е1ена протянула 
врачу деньги. Тотъ отстранилъ рукой. 
— Чго вы, ей Богу, — сказалъ 
онъ,—съ врача? Тутъ поважней во­
просъ, Въ сущности, въ госпиталь 
надо... 
— Нельзя, — донесся слабый го­
лосъ Турбина, — нельзя въ госпит... 
— Помолчите, коллега,—отозвал­
ся докторъ,— мы и безъ васъ упра 
вимся. Да, конечно, я сзмъ пони-
Маю... Ч^ртъ знаетъ, что сейчасъ 
делается въ городе. .—Онъ кивнупЪ 
на окно.—Гм... пожалуй, онъ правъ: 
нельзя... Ну, что жъ, тогда. д о м а ^ 
Сегодня вечеромъ я прИ>ду, 1 
— Оаасно это, докгоръ?—замад 
тиле Е1ена тревожно. 
Докторъ уставился въ парк 
какъ будто въ блестящей желтизн 
и былъ заключенъ д^агнозъ, ^ряк 
нулъ и, покрутивъ бородку, ответилъ; 
— Кость цела... Гм.„ крупны 
сосуды не затронуты*., нервъ тоже. 
Но нагноен!е будетъ... Въ рану 
пали клочья шерсти отъ шинели, 
Температура... — Выдавивъ изъ 
эти малопонятные обрывки мысл 
докторъ повысилъ голосъ и уверен* 
но сказалъ; 
— Полный покой... Морф1й, 
будетъ мучиться, я самъ виры 
вечерсмъ» Ъсть-жидкое . . . иф# б; 
оц> дадите... Пусть не разговар-
етъ много... 
— Докторъ, докторъ, я о 
васъ прошу... онъ ороси л ъ, по; 
луйста, никому не говорить.,. 
Докторъ искоса закинулъ на Е 
ну вэглядъ хмурый и глубоки, 
забурчалъ: 
— Да, это я понимаю... Какъ 
онъ подвернулся?! 
Елена только сдержанно вздоф 
нула и развела руками» 
— Лздно,— буркнулъ докторъ 
бокомъ, какъ медведь, полезъ 1 
переднюю. 
Конецъ 1 тома. 
Л#. Булгаковь. 
Читайте все 
. . б т ш р ы в ИаршИ ем 
М 16 (347) 
С т а р ы й 11 а р в с к 1й Л и с т о к ъ 1928 г 
Злобы дня. Мальчикъ спасенъ змЪей. 
Что ни день, то небылицы— къ 
н а м
ъ
 летятъ изъ за границы всЛхъ 
заразъ не перечтешь и вэгономъ не 
свезешь. Вотъ китайцч все бушу-
ютъ, — трелй годь у к е . гоюютъ, 
другъ У друга зубы бьютъ и поща­
ды не даютъ. И индейцы лезутъ 
тоже (несмотря, что чернокожи), — 
бьютъ какъ утокъ анпиченъ, весь 
поднялся Ипдостанъ. И въ Москве 
не все въ порядке, тамъ у власти 
безпорядки, Гргша Троцкаго про-
далъ, тотъ теперь совсемъ пропалъ. 
На Руси идутъ волненья (это прав­
да, бейЪ сомненья), ужъ коммуну 
стали жать, не пришлось бы ей бе­
жать. 
Даешь Петроградъ! 
У рижанъ идетъ веселье, надои­
ло всемъ безделье, тамъ пр.ехали 
донцы—это прямо молодцы. Разда­
ются всюду крики, удоаольств.я ве­
лики, всемъ охота посмотреть, какъ 
казаки будугъ петь. Всё спёшатъ 
и суетятся, на концертъ хотятъ про­
браться, по часамъ начала ждутъ и 
билеты прямо рвутъ, А казаки въ 
удивленья, что творится въ насе­
ленья, хоть всю Ригу зябирай и ве­
зи в-ь дялекМ край. Хлрошо, конеч­
но, Въ Риге, да у насъ свои интри­
ги, нужно ихъ расшевелить, да въ 
стишочекъ уложить. 
Поскладнее] 
Вотъ въ курорте Усть Нзрове — 
ездить стали на корове. нехорош.й 
слухъ идетъ — воровать началъ на-
родъ. Море тоже не зеваетт, сети 
„ К о й т ъ " . 
Съ четверга въ кино „Койтъ" 
демонстрируется эстонская фильма 
изъ героической эпохи Освободи­
тельной войны „Молодые орлы", 
сделанная на основами произведе-
н!я известнаго эстонскаго писателя 
О. Лутса. 
Нужно отдать справедлирость 
трудамъ кино-фирмы „З.гшз-РПт", 
достигшей значительныхъ удпеховъ 
и давшей действительно интересную 
и красивую фильму. Снимки почти 
все очень отчетливы, моменты запе­
чатлены на нихъ характерные и 
возстанавливающ.е у зрителей, мно 
Не изъ которыхъ сами были участ­
никами войны, ярк!я и доропя вос­
поминали. 
Что касается игры артистовъ, то 
И съ этой стороны фильма вполне 
удовлетворяетъ всемъ обычнымъ 
Концерты хора донскихъ каза-
ковъ въ Риге превратились въ 
сплошной тр!умфъ русскаго искусст­
ва. Такого переполнен!я зала публи­
кой, какъ было на всехъ 6-ти кон-
цертахъ, Опера, наверное, не видала 
никогда за время своего существо­
вали, даже въ „шаляпинск.е дни". 
Не хватило не только Приставныхъ 
стульевъ, но и табуретокъ. А отъ 
грома аплодисментовъ, казалось, 
вотъ-вотъ рухнутъ стены театра. 
Составленъ хоръ великолепно. 
Подборъ гоюсовъ отличный. Зяуч-
ность его прекрасная. М^жду груп­
пами полное равновес!е. Отсугств1е 
женскихъ или высокихъ детскихъ 
голосовъ выполняется темъ, что те­
нора артистически, когда это требу­
ется, поютъ фальцетомъ. Мощность 
хора для его состава въ 37 чело-
&екъ изумительная. 
Программа концертовъ состояла 
ИЗЪ Трехъ отделев.й. Въ первомъ 
0тделен1и донцы исполняютъ исклю­
чительно духовный песнопен!я, вто­
рое и третье отделения посвещают-
сн руссКимъ народнымъ и казачь-
нмъ песнймъ. 
Изъ духовны*ъ песнопен!й осо­
бенное впечатлен1е произвоДятъ *Въ 
Церкви* Чайковская, „Сохрани, Го­
споди* Чесноковп,
 л
В Ь р у ю
й
- Греча-
въ пробку заг^нчетъ, копь пес ЯЗ­
вишь — не найдешь, самъ салакой 
поплывешь. Рыбаки бедняжки пла-
чутъ, какъ лягухи по льду скачутъ, 
нетъ ни рыбъ, ни н е в о д ^ ъ , кучи 
льда у берегов^. А потомъ олие 
печали, лишь синеютъ моря дали, а 
лохи и невода—уплыв ;ютъ навсегда. 
Никуда не СРЬСШЬ* 
Тамъ теперь кино открылось, 
(точно чудо совершилось) только 
вышла ерунда—обираюгъ безъ сты­
да. Хоть Нпрова не столица, и кино 
не „чудо-птица*', а расценка на би-
летъ, чуть поменьше ста монетъ. 
Видно, кино содержатель — просто 
денегъ собиратель, не считаетъ, что 
народъ—ужъ полгода безъ работъ. 
Нужно малость постыдиться (обди­
рать ведь не годится), ж^жду злую 




Ну, друзья, не опоздайте, къ 
намъ въ субботу поспевайте, тамъ 
новинокъ будетъ тьма, посмеетесь 
безъ ума. Вы запомните нг-звзнье, 
наше старое изданье, лучше вся-
кихъ новичковъ, можно в Iдеть безъ 
ечковъ. Я для васъ ужъ постара­
юсь, ночки две безъ сна помаюсь, 
радюновъ попрошу — все что ска-
жутъ—запишу. Всехъ и бедныхъ и 
богатыхъ, всехъ побитыхъ и помя-





требовэн1ямъ. Особенно типичны 
студентъ-доброволецъ въ изображе­
нии А. Вайво, сестра кузнеца—одно­
го изъ молодыхъ орловъ—въ испол­
нены Е. Педеръ Рохтъ, начальникъ 
эстонскихъ добровольцевъ — В. 
Кургъ и др. 
Во второй картине очень ярко 
запечатленъ недавн.й парадъ въ 
присутствЫ военнаго министра ген. 
Н. Реека кавалерШскаго полка, по 
случаю его юбилея, и освящеы.е но-
ваго знамени. 
* К р а ж и . 
— Въ понедельникъ, 6 февр., у 
Роберта Винкаль, прожив, по 4 ой 
Кадастикской ул. 6, была похищена 
лошадь, оставленная у чайной по 
Ревельск. шоссе 20. Убытокъ потер­
певшего 150 кр. 
— Во вторникъ,. 7 февр., изъ 
кассы булочной по Школьной ул. 4, 
въ моментъ отлучки кассирши, было 
похищено 10 кр. 
нинэва, „Внуши, Боже, молитву мою" 
—Архангельска^. 
Изъ русскихъ народныхъ пе« 
сенъ наибольший успехъ имели пес­
ни въ обработке Добровейня, „Эй, 
ухнемъ
6
 въ обработке С Жарова и 
„Сени". 
Большой успехъ имели также 
казачь \ песни съ присвистомъ, 
уханьемъ, резкими отдельными вы­
сокими нотами и залихватскими му­
зыкальными фразами. А когда по» 
неслись въ присядку два лихихъ ка­
зака подъ „казачекъ", который съ 
изумительнымъ мастерствомъ вое-
производилъ хоръ, -восторгъ публи­
ки, переполнившей театръ, дошелъ 
до своего апогея. 
Въ воскресенье, 5 февраля, хоръ 
донскихъ казаковъ, стяжавший миро­
вую славу, пЪдъ во время литургЫ 
въ Кафедральномъ Соборе. 
Интересъ, вызванный пОДемъ 
донцовъ за литург!ей, оказался не 
меньшимъ, чемъ тотъ, какой они 
вызвали своими концертами въ На-
Шональной Оаере. Уже съ 7 час. 
утра, когда началась ранняя литур-
Ня, въ соборъ въ небывало боль-
шомъ количестве стали собираться 
молящ!еся, а спусти всего лишь 
часъ все хоры, оба клироса, а так­
же приделы и выходы въ соборъ 
Население Бельвю, предместья 
Каптауна, въ Южной Африке, было 
взволновано следующимъ происше-
ств.емъ: 
Некая г-жа Беккеръ убила то-
поромъ жившую по соседству мо­
лоденькую девушку Мэй Хчскоксъ, 
затемъ зарубила во время сна сво­
его мужа и, наконецъ, сама броси­
лась въ колодезь во дворе своей 
фермы. 
Братъ убитой Хискоск-ь, 19 летн.й 
мальчикъ, решилъ посмотреть въ 
колодезь. Наклонившись кядъеугро-
Какъ и о всякомъ великомъ по­
койнике, появились уже „воспоми­
нания" и „разсказы" о Бпаско Ибань-
есе. Вотъ одинъ изъ этихъ анек-
дотовъ. 
Два года тому назадъ испанскШ 
романистъ путешествовалъ по Цен­
тральной Франц! и. Остановившись 
въ маленькомъ городке, онъ удо­
стоился приглашения директора ме­
сти а го училища, страстнаго почита­
теля писателя, посетить подведом­
ственное ему учебное заведете во 
время занят.й. 
Писатель принялъ предложен^ 
и явился въ назначенный часъ въ 
школу, 
— Спросите о чемъ-нуоудь мо-
Дик1я л о ш а д и в ъ п и щ у 
с о и н ь я м ъ . 
Въ западныхъ штатахъ Сев. Аме­
рики въ последнее время основано 
несколько обществъ по использова-
Н1Ю дикихъ лошадей. До сихъ поръ 
на этихъ лошадей, которые еще бе-
гзкцъ въ арер1яхъ многотысячными 
табунами, не находилось любителей, 
таю> какъ ихъ дрессировка обхо­
дится слишкомъ дорого. 
Но оказалось, что мясо этихъ 
лоиыдей представляетъ великолеп­
ный кормъ для свиней и ныне ог-
оказались заполненными до послед­
ней возможности. Пришедшимъ къ 
9 час (хотя богослужен.е съ у част! -
емъ донского хора началось лишь 
въ половине 10 го) не хватало ме­
ста въ храме, и они были вынуж­
дены устраиватся на паперти и да­
же въ саду, окружающей соборъ. 
На богослуженЫ, которое совершалъ 
арх.епископъ всея Лпв .и Ьаннъ сов­
местно съ епйскопомъ Ьянчомъ Пе-
черскимъ, специально прибыешямъ 
въ Ригу, присутствовало во мень­
шей мере, 5000 чел. 
Захватывающей боевикъ съ уч. 
очаровательней 
И м о г е н ы Р о б е р т с э н ъ 
„Королева 
курорта" 
Подъ кояецъ богослужешя дон­
цы по одиночке пробрались сквозь 
густую толпу къ амвону и выстро­
ившись въ два ряда, приняли бла-
гославзеше археепископа 1оанна, об-
ратившагося къ нимъ съ краткимъ 
глубокоарочувсгвованнымъ словомъ, 
по окончании котораго владыка бла-
гославилъ донцовъ глубокочтимою 
на Дону иконою Казанской Б>ж1еЙ 
Матери. Арх1ерейск1й хоръ пропелъ 
бомъ, мальчикъ потерялъ равнове­
сие и упалъ внизъ. Когда его выта­
щили, онъ разсказалъ совершенно 
невероятную вещь, утверждая, что 
онъ не утонулъ потому, что сиделъ 
верхомъ на гигантской змеей. 
Сначала решили, что мальчикъ 
съ испугу попросту фантазируетъ. 
Но такъ какъ онъ продолжалъ на­
стаивать на своемъ, въ колодезь 
опустился полицейсюй, которому 
тамъ пришлось выдержать настоя­
щей бой съ огромнымъ пифономъ. 
ихъ учениковъ, — нопросилъ ди­
ректора Они будутъ счастливы 
вамъ ответить. 
Бласко Ибаньесъ исполнилъ и 
эту просьбу директора. Онъ задалъ 
мплышамъ несколько вопросовъ и 
полумиль более или менее сносные 
ответы. Наконецъ, онъ спросилъ 
одного: 
— Назови мне трехъ самыхъ 
знаменитыхъ писателей... 
Ученикъ отвечалъ: 
— Шекспиръ, Данте 
Тутъ онъ остановился ВЪ нере­
шительности. 
— ... И — вы, — закончилъ, на* 
конецъ, онъ въ смущен!и, но я не 
знаю вашего имени... 
ромныя скотобойни и консервный 
фабрики работаютъ надъ новымъ 
пищевымъ продуктомъ. Кто приво­
дить дикую лошадь, получаетъ отъ 
администрации скотобойни 5 долла* 
ровъ. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ 
„Стараго Нармиго Лкш" 
№ 6 5 . 
казакамъ многолет!е. Затемъ была 
превозглашена „Вечная память* 
всемъ донцшъ, павшимъ на поле 
брани и въ междоусоб1яхъ. „Веч­
ную память" исполнили сами казаки 
съ исключительнымъ проникнове-
н!емъ. 
Еаископъ Печерсюй Ьаннъ под* 
несъ донцамъ благославлен1е отъ име­
ни древней обители и высказалъ 
свое сожален!е по поводу того, что 
хоръ донцовъ не имеетъ возможно­
сти выступить въ Печерскомъ мо­
настыре, 
„Н.А; .3 поклонъ вамъ, донцы, 
отъ брат!и Печерсквго монастыря, а 
также-и отъ меня, ея настоятеля", 
— закончилъ свое слово епископъ 
Ьаннъ, передавая казакамъ скром­
ный знакъ признательности — прос­
фору и благословляя ихъ. 
Донцы въ свою очередь, при* 
нявъ благославлен.е обоихъ .ерар-
ховъ, высказали свою благодарность 
за оказанный имъ пр.емъ и спели 
одинъ изъ лучшихъ духовныхъ но-
меровъ своего репертуара— „Сохра* 
ни Боже
0
 въ которомъ поминались 
1ерархи православные, государство 
и его христолюбивое воинство. 
„6ШЫЙ Нарва!! 1кт№" 
в ы х о д и т ь р е г у л я р н о 
3 раза въ неделю 
Г а р р и Л и д т к е въ самой лучшей и самой удачной съ его учаЫемъ 
фильме сезона 




ТрРуммвъ русской п-Ъсни. 
М-сье „Жму руку, СергЁй", 
На такую несомненно очень ред 
кую фамилию, написанную на кон 
верте русскими буквами, получилъ 
несколько дней тому назадъ свое 
же обратное письмо некто Сергей 
Д. въ Париже. 
Письмо это было послано меся­
ца два тому назадъ изъ Парижа въ 
С. К чу и заканчивалось обычной 
фразой: „Жму руку, Сергей" Далее 
стоялъ адресъ. 
Такъ какъ и отправитель и ад­
ресата отличались некоторой рос­
сийской небрежностью, то адресатъ, 
переменивний квартиру, не оста-
вилъ своего новаго адреса, а Сер­
гей Д. не написалъ своего на обрат­
ной стороне конверта. 
Письмо застряло въ почтовой 
конторе и вероятно было бы унич­
тожено, если бы не любопытство 
некоего чиновника. ПоследнШ 
вскрылъ письмо. Вскрывъ, ничего 
не понялъ, но доброжелательно на­
строенный къ „бедиымъ иностран­
ца мъ* решилъ, призвавъ на по­
мощь логику, доискаться до, хотя 
бы, отправителя. Логика заставила 
его д гадаться, что последуя слова 
письма должны быть подписью. А 
потому съ пунктуальной точностью 
он-ъ скопировялъ эти последн!й ело-
в? на конверте, приписалъ вежливо 
мсье, надписалъ адресъ и отправилъ. 
Одному журналисту удалось ви« 
деть это оригинальное письмо въ 
рукахъ пораженнаго изумлен.емъ Д, 
Напрасно бранятъ парижскую почту. 
Настоящей случай искупаетъ сразу 
все ея мелк.я погрешности. 
Изъ анекдотовъ о Бласко йбаньесе. 
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Бюджетная р-Ьчь депутата Государственнаго 
Собрашя про*». М. А. Курчинскаго.* 
Господа наргдные представители! 
Предлагаемая ежегодно разсмотрЪ-
н.ю парламента смета и объяснитель­
ная къ ней записка министра финан­
совъ должны представлять собою не 
бухгалтерский отчетъ, а планъ дейст­
вий, планъ государственной жизни на 
будущШ годъ, а вместе съ тЬмъ и 
своего рода смотръ положен.ю и си-
ламъ иароднаго хозяйства. Это, если 
хотите» своего рода акзаменъ, произ­
водимый стране и ея правительству, 
долженствующШ выяснить, насколько 
удачно страна справляется со стоящи­
ми передъ ней задачами. 
Дальше, разбирая докладную запис. 
ку министра финансовъ и его выступ. 
лен!е въ парламенте, депутатъ рус 
ской фракши проф. М. А. Курчинск.й 
останавливается на следующихъ во-
просахъ* 
Министра финансовъ особенно ра-
дуетъ увеличен1е вкладовъ въ част-
иыхъ банкахъ, объясняемое будто бы 
0увеличен!емъ народнаго благосостоя-
н!я и довер.емъ къ стабильности ас-
тонской валюты". М. А . КурчинскШ 
делаетъ по атому поводу две весьма 
существенный поправки. Во первых*, 
•то увеличен.е вкладовъ съ избыткомъ 
погашается уменьшеи.емъ таковыхъ 
Въ государственномъ зстонскомъ бан­
ке! В) во вторыхъ, наклонен!е вкла­
довъ . не всегда зкаменуетъ собою 
подъемъ народнаго благосостояния, а 
часто является следств!емъ .водянки 
народнаго хозяйства", т. е. невозмож­
ности найти продуктивное применение 
свободнымъ рессурсамъ. Идеапомъ яв­
ляется возможно быстрый оборотъ де­
негь, а не ихъ застой, И действитель­
но, мииистръ тутъ же прнбавляетъ 
характерную жалобу на то* что „у 
масъ мало количество капитала и 
вследств!е этого чрезмерно высоки 
ставки заемнаго процента*. 
Относительно нынЪшняго равно-
вес1я бюджета и его некотораго роста 
аа послЪдже годы* прсф. Курчинск.й 
приводить следующая цЪнныя сообра-
жен1я. 
ВсякШ государственный бюджетъ 
строится на суммированы отдельныхъ 
бюджетовъ разныхъ частей государст­
веннаго хозяйства. Когда сельское хо­
зяйство процветаетъ; когда Торговля 
и промышленность развиваются и су-
ществуетъ достаточный спросъ на ра­
бочая руки, съ отсутств.емъ безрабо­
тицы; когда, наконецъ, обицй уровень 
народнаго благосостояния поднимается, 
Несмотря на поЯучЫе нами стено­
граммы речи прсф М, А. Курчинска­
го, поместить такозую полностью, къ 
сожален.ю, редакцш не представляется 
возможнымъ, вь виду мал аго формата 
газеты. 
— тогда рсстъ бюджета не страшенъ. 
Къ сожалению, практика обнару-
живзетъ застой въ торговле и про­
мышленности, увеличен!© безработицы, 
падон.е вэ многихъ районахъ сельска-
го хозяйства,—не давая основами къ 
оптимизму. 
Обращаясь къ самому бюджету, М, 
А. Курчинск.й правильно указываетъ 
на то, кто является насителемъ бюд­
жета, т .е . на чьи плеча падаетъ глав­
ная его тяжесть. Оказывается, напр., 
что общая сумма прямыхъ налоговъ, 
т. е. „налоговъ на доходъ", состав-
ляетъ по бюджету лишь б
1/* миллю-
новъ, въ то время, какъ „налоги на 
расходъ", т. е. косвенные налоги, до-
стигаютъ суммы почти въ 40 милл!о-
новъ кронъ. 
Далее, М. А. КурчинскШ весьма 
удачно отмечаетъ, что всяк.й бюд­
жетъ является зачастую лишь краен-
вымъ фаевдомъ, за которымъ нередко 
скрывается очень неутешительная 
действительность, и вслЪдъ за сииъ 
приводить рядъ фактсвъ, позволяю-
щихъ утверждать, что далеко не все 
благополучно въ народно хозяйствен­
ной жизни Эстен.и. 
Во-первыхъ, надо отметить слиш-
комъ медленный приростъ населен1я, 
который нельзя не связать съ общей 
экономической обстановкой. Населе-
н!ю трудно и тесно жить, хотя плот­
ность и составляетъ всего 24 чело­
века на квадратный километръ, что 
зависитъ отъ услсвШ приложен!я тру­
да, т. е. отъ величины средияго за* 
работка, не покрывающаго прожиточ­
ный минимумъ По приросту населе­
на Эстотя, оказывается, стоить но* 
зэдн даже Франц1и, сделавшейся прит­
чей во языцехъ въ втомъ отношены; 
цьфры прироста въ 1922—1929 г. г. 
на 1.000 жителей; 4,6; 5,1; 4,1; 3,4! 
1,7. Бели же учесть отливъ населения 
заграницу, т. е. вмиграц1ю, то карти­
на получается еще безотраднее. 
Наряду со слабой рождаемостью! 
надо отметить усилен!е апидем!и са-
моуб.#ствъ, имеющей, очевидно, вко* 
номическую подкладку. Въ прежней 
Эстляндской губерн!и количество са-
моуб.йствъ въ 1900—1905 г. г. со­
ставляло 5,7 случаевъ на каждые 
100X00 населен.я, а напр., въ 1926 г. 
это количество возросло до 28,6, т. е. 
въ пять разъ. 
Косвеннымъ показателемъ небла* 
гопр}ятиыхъ услов.й жизни является, 
между прочимъ, распространено ча­
хотки, этой „болезни бедныхъ". 
Дплее, депутатъ переходить къ 
установлению того факта, что общ!й 
тяжелыя эксномкческ!я услов.я явля­
ются насл'Ьд.емъ пережитаго. После* 
военное положен1е, наряду съ поло­
жительными сторонами приобретен-
иыхъ завоеваний, принесло и много 
отрицательна го. 
Следуетъ, напр., отметить чрез­
вычайно усилившуюся экономическую 
раздробленность целаго ряда террито-
р!й; и не даромъ на недавней Женев­
ской международной экономической 
конференцЫ англ1йск!й ученый Лей-
тонъ укаэалъ, какъ на одну изъ глав-
ныхъ причинъ хозяйственнаго упадка, 
на создан!е после войны въ Европе 
целыхъ 11.000 километровъ новыхъ 
таможениыхъ границъ, задерживаю-
щихъ развит1е здороваго товарообмена. 
Это нарушен!е прежнихъ связей 
отражается тяжело даже на большихъ 
государственныхъ органиамахъ, а осо­
бенно гибельно оказалось въ отно­
шены малыхъ государству разорвав-
шихъ живыя нити былыхъ акономи-
ческихъ взаимоотношений. Здесь дело 
и деть отнюдь не о политической са­
мостоятельности, а лишь вбъ эконо* 
мической изолированности. 
Въ Эстон.и это оказалось въ до­
статочной мере тяжело, когда быги 
потеряны русск.е и латв1йск!е рынки» 
а въ особенности разрывъ удари ъ 
по русскому окраинному насепен.ю, 
от рвани му отъ евгихъ прежнихъ 
естествениыхъ рынковъ пряложен.я 
труда. 
Экономическое сближен!е съ во-
сточнымъ соседомъ исключается, по­
ка тамъ царитъ нынЪшнЫ строй, съ 
монопол.ей Внешторга, на что такъ 
доказательно указываетъ недмиНй не­
удачный примерь русско-латвШскаго 
торговаго договора. 
Итакъ, остается выходъ лишь въ 
таможенномъ объединены Эстон.и съ 
Латв1ей въ первую очередь, а за нею 
—съ другими окраинными республи­
ками, — сезъ чего остается на лицо 
тстъ факть, что страна будетъ зады­
хаться. Вне этого, т, е. открыт!я эко-
номическихъ отдушинъ, никак!е пла­
ны не помогУтъ делу. 
Вотъ ть перспективы, который 
надо иметь въ виду для здороваго раз-
вит!я эстонскаго народнаго хозяйства. 
Д о с т у п н о к а ж д о м у ! 
1-2центавъдень 
за пользован!е новейшими кни­
гами изъ библ.отеки 
Бр. Розипу 
Вышгородская, 24. 
II З а с л у ж е н н ы * д е я т е л и 
и с к у с с т в а 
I ? Г о г и ^ д ^ т ъ обратился к ъ совнар­
кому СССР съ ходатвйствомъ на* 
градить Максима Горькаго, Демья­
на Б е д н а г о и Сергф^мовича зван!-
емъ „заслуженныхъ д е я т е л е й и с к у с 
с т в а \ 
И о о б м в м о в а и и о а с ч а с т ь о * 
В ъ С и д н е е (Австрал1я), въ п р | 
сутствш 60.000 зрителей норвежек! 
ав.аторъ, Гааконъ Вилеръ, демоне! 
рировалъ п р ы ж о к ъ съ аэроалана | 
изобретенномъ имъ парашюте . Ле1 
чикъ выбросился изъ аэроплана с 
высоты 440 метровъ. Н о парашют 
не раскрылся , и Вилеръ у а в л ъ в 
паркъ, о к р у ж а ю щ . й аародромъ, 
Л ю д с к а я лава понеслась к ъ в | 
сту несчасНя. В с е б ы л и у в е р е н а 
что н а й д у т ъ только и з у р о д о в а н н ы г 
т р у п ъ . Н о вместо т р у п а , нашли а в ш 
тора, ендящимъ на в е т к е съ ваши 
росой в ъ з у б а х ъ . С ъ широкой улыб] 
кой встречалъ онъ о ш е л о м л е т и п 
зрителей, заявивъ, что ему ащЪщ 
на дереве очень у д о б н о . 
О с т р о у м н ы й с у д м . 
Во время бракоразводнаго о р я 
цесса на с у д е въ Б о р д о в о з ш и я 
ожесточенный споръ о томъ, к т | 
г л у п е е : мужчина или женщина. 
— Я вайъ скажу вотъ что , — с * 
у л ы б к о й скавалъ с у д ь я . — В е д и о б ц 
и мужчина и женщина, умны, д * 
ограничивается флнртомъ. Вели 
уменъ, а она г л у п а , возникаетъ еввз! 
Вели о н ъ г л у п ъ , а она умна — д' 
д о х о д и т ь д о брака. А если оба 
г л у п ы — на светъ рождается р 
нокъ. 
С а м ы й б о л ь ш о й о ц а м г у т 
В ъ ЛОКДОНСК1Й Зоологическ! 
садъ доставленъ съ острова Б о р т 
экземпляръ громаднаго орангутанп 
— .самая громадная обезьяна в 
м1ре м , Д л и н а его в ы т я н у т ы х ъ р у к 
— 10 ф у т о в ъ ; кисти р у ъ д л и н о й в 
0,25 метра. Гигантъ привезенъ а 
своей семьей: самкой и д е т е н ы ш е м ! 
Д Ъ т и — п Ч а Ъ т ы а о м д и н . 
«Красная Газета" сообщаетъ: П и 
обследован!и 600 д е т е й школьна! 1 ! , 
возраста установлено, ч т о 79 о р о ш 
обследованныхъ мальчиковъ и щ 
проц. д е в о ч е к ъ у ж е „знакомы* 
вкусомъ спиртныхъ напитковъ. 
мальчиковъ и д е в д ч е к ъ и з ъ чшаЛ 
обследованныхъ напивались щ 
пьяна. 
К о г о я м б й т ъ Ф д о и ц у ж а и Ш а ! 
В ъ только ч т о вышедшей к н и г и 
„Психолог!я современной л ю б а я 
ф р а н ц у з с к и писатель М о р и с * Ш т е р й § 
указываетъ, что нзлюбленнымъ 
роемъ французскихъ ж е н щ и н ъ 
перь, какъ и прежде» является ка 
вадер1йск1й о ф н ц е р ъ . Б э л ь ш и м ъ 
п е х о м ъ пользуется также д и р е к г о | д | 
конфекц1оинаго магазина и л и ш ь 
третьемъ месте с л е д у ю г ь 
и кино артистъ. 
ОтэДтетв. реаакторъ Й. С. Серечееъ. { В Я. Грюнталь, О. Г. шмеидар*. 
Я. О. Оермаа». 
1Ш годъ ттк 
Телефонъ 65. 
Е а е т е ж ш о д ш ж е к а н а 1 9 2 8 г © д ъ 
Н А С Т А Р Ъ Й Ш У Ю М Е С Т Н У Ю Г А З Е Т У 
„Старый Нарвск1й Л истокъ" 
(Основанъ И . К. Грюнталь въ 1898 г о д у ) 
„Стары! Нервен. Шт" ш п а л алирн з рш и веЦан 
Н-ьЛ здъ а а й . 
Телефон 65. 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ — 8 кр., на полгода — 4 25 к р , на 3 м-ца — 2 25 кр., на 1 м*цъ — 75 цент, съ доставкою и пересылкою, 
РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА помещаются въ прежиемъ п о м е щ а й по Вышгородской ул. (Зииг 1Мп.), № 1 (противъ Эсти-банка). — —- — —-
Вся корреспонлеиц!я и почтовые переводы а д р е с у ю т с я нп и м я „С Т А Р А Г О Н 
11 
а р к и а г о Л и с т а а " . 
Пом. ярнсяжи. пов'Ьреннаго | Пойте народный песни по 
Г. Вербергъ 
Вестервальская, 20, рядомъ съ церквой Св. Петра. 
Пр1аМЪ1 9—13 и 8—? час. вечера. 
У ч у делать 
П е р С 1 Д С К 1 в 
ковры. 
Рыцарская ул., К8 13. 
11 втажъ» 
Маленькая 
к в а р т и р а 
(комната и кухня) сдается 
во дворе по Вышгород­
ской у л
и
 № 7. 
Узнать у домохозяина. 
Русскому 
пЪсеняику. 
Получать н выписывать можно 
изъ конторы „Стараго Нарв-
скаго Листка* , Нарва, Выш-
— городская у л . , № 1, —» 
Цена 20 центовъ (мар.) 
Требуйте во всехъ книжнмхъ магазина» щ 
новую книгу 
• а д . Г у щ и к ь 
„ШИ ПТ111111ГР1Р1Ц" 
(вел. кн. Михаилъ Александровнчъ) 
Цена 50 мк. 




Редак&Мя и г ш й м и о и т о р а • 
НАКУА, §Ш1Г !1о
м
 (Внегородская уд.) Ив 1. 
Т е л е ф о н * С5« 
Редактор* оркнимаетъ отъ 12—4 Главн. конт, откр. отъ 3*-1 
Вея корреспонденция адресуется на редахц)ю 
„С Т А Р А Г О Н А Р В С К А Г О Л И С Т К А " 
^ Нсвриняуь/я ружодяси не яо»ку&ц;ают#я 
1С1ШП 8. I. Грюншь П 1Ш Г. 
ВЫЮЦТЪ И 1ЩЖЖ, 
№ 17 (348\ Суббота, И февраля 1928 г. 
П о д п и с н а я п л а т » 
•* в э п и х . * иш 1 и к... Тб к . в т « о т м ш « а 1 Им. 66 К. 
П Л А Т А В А О А Ъ Я М 1 Н Ш | 
1 */*. •* 1 «г. на 4-й пр. 3 м. 
1 И/М ВЪ г «т. и* 1-й «тр. 6 и. 
; «/И. »> < «г. щ твкот». 6 и, 
Ц"Ьна номера 7 центовъ (марокъ) 
„СКЭТИНГЪ" СЕГОДНЯ. К ™ й ? % й й й „На родин-ь мы встретимся" —- — — — «р|». . . Прелестная карт. „1Ла"~РПт!
 0 0 т . 9 - « р » « • * « • « • 
1 % « , « Г в " ь г „ с Г ^ В м Я г Г Рейнгольд-ь Шюнцель . „. „За щзнь" й Й М 
г а р р и л и д т к е пв?гиуч«Тем\"фИ"«4у*ё»м ЗэвтрэIВВОД. 
Э т и I воредь 
Тамъ, гд* т*ла 
Джацъ-Бандъ 
4 / Богато"'постановочный фарсъ въ 10 акт. Въ гл. рол. краса*. ЛИССИ А о н а . Г а ш и ЛМЛТМ* 
и я
 И в а В а н ь * , Г е р м а н ъ Л и х а и др.
 и
 " « л ™ . 
КРОМ-Ь ТОГО: Захватывающе интересная др*ма, разыгранная при участ. выдают, аотистовъ М а о * 
г а р к т ы М о р р и с ъ , Д и а т и к т а п ш п и " « 
Р а л ь с т о н а и др.
 п
С - » Г 1 а 1 И Ы с Л Ш Д 1 4 Драма въ 6 актахъ 
Играетъ струнный срквстръ, лучшихъ музыклльныхъ силъ гор. Нарвы, подъупр. А. В. КИРИЛЕНКО 
Начало въ будни въ 5.30 час, въ праэдн. въ 2 30 час. 
Къ русскому обществу. 
СамоубШство русской певицы. 
Посл-Ь окончан.я последней вой­
ны народы всЬхъ государствъ сочли 
своимъ священныиъ дэлгомъ поза­
ботиться объ инвалидахъ. И не толь­
ко объ инвалидахъ, но и о гЬхъ, 
которые, защищая Родину, жизнь 
свою отдали за на родъ свой. Во 
всЬхъ государствахъ воздвигнуты 
могилы неизвЪстнаго солдата, Кото* 
рыя священны для каждаго в%ряа« 
го сына своего отечества. 
Въ каждомъ государстве инва-
лидамъ войны оказывается уааже-
н!е и любовь и принимаются всЬ 
мЪры, дабы облегчить ихъ страда* 
н!я и сделать жизнь бэлЪе легкой. 
Единственнымъ исключен.емъ въ 
м1р-Ь является положен.е русскихъ 
инвалидовъ, какъ въ самой СССР, 
такъ и за рубежомъ. 
Русск1е инвалиды, изгнанные 
большевиками изъ родного дома, 
предоставлены сами себЪ, влачатъ 
жалкое существован.е. Бели здоро-
вымъ изгнанникамъ тяжело жить въ 
чужихъ краяхъ, то стоить ли гово­
рить, что жизнь человека, потеряв* 
шаго самое дорогое — здоровье, 
ужасна. 
Езди Росс1я, какъ государство, 
лишена временно возможности об-
легчать жизнь вЪрныхъ сыновъ сво­
ихъ, то это обязано сделать рус­
ское ^общество. На каждомъ изъ 
насъ лежитъ долгъ придти на по­
мощь инвалидамъ. 
Охазать эту помощь и испол­
нить свой долгъ можетъ каждый, 
придя на вечеръ Союза инвалидовъ, 
устраиваемый въ субботу, 11 февр., 
въ Русск. Общ. Собранш. 
Пригласительные билеты можно 
получить у членовъ Союза. 
С. В—въ. 
Въ Бруклине, въ квартире по­
мощника редактора журнала „Ней-
шонъ" Вагнера покончила самоуб.й-
ствомъ русская певица Доротея 
Мировская, уроженка Одессы, по 
сцен* Теа Мировская Мировская 
пр.'Ъхала къ Вагнеру по приглаше-
н1ю на об-Ьдъ, но не заставъ хо­
зяина, заоерлась въ ванную комна­
ту и открыла газъ. Въ оставленной 
записке она извинается передъ хсГ-
зяиномъ дома за „причиненный не­
приятности* и объясняешь свой по* 
стуаокъ кеудачнымъ выступлен!емъ 
на эстрад*. „Я провалилась съ а*-
шемъ и теперь поздно начинать все 
сначала*. Покойная выступала въ 
посл-ЬднШ разъ въ. концерт* 15-го 
января. Газеты въ своихъ отчетахъ 
указывали, *что у нея н*тъ голоса 
и что ей сл*дуетъ выступать лишь 
въ драм*. Отзывы эти и были «ли-
жайшимъ поводомъ късамоуб1йству. 
Е1ш1е Пнищи. 
Скончались с.амск.е близнецы — 
Сестры Эльзи и Мар.я Дэгсонъ. Д** 
вочки родились 10 декабря въ Лон­
дон* со сросшимися головами. Т*ла 
ихъ — совершенно нормальный — 
были повернуты спиной другъ къ 
Другу. 
Е:лн бы он* остались живы — 
он* не могли бы ни сид*ть, ни сто 
ять одновременно. Когда одна сади­
лась бы, то Другая отъ ея движения 
поднималась бы въ воздухъ вверхъ 
ногами. Чтобы кормить одну, нуж­
но было держать другую тоже но­
гами въ воздух*. Поэтому было 
рЪше*о сд*лать озерац.ю разделе-
шя близнецовъ. Д*вочекъ перевез­
ли въ Лондонъ, и врачи нашли, что, 
въ виду раздельности и кровенос­
ной и мозговой системы, оаеращя 
возможна. Одна изъ д*вочекъ была 
кр*пче и больше другой, и поэтому 
над*ялись, что она выживетъ. Но 
неожиданная перем*на давлен.я на 
мозгъ при оаерацш вызвала смерть 
об*ихъ. 
Л ю д и - а в Ь р и . 
Въ Томск* состоялся коммуни* 
стическай показательный судъ надъ 
супругами Шавкиными, обвинявши* 
мися въ зв*рскомъ истязанЫ своей 
пятил*тней дочери. Д*вочка, спаса­
ясь отъ побоевъ, провела ц*лую 
ночь во двор* на сильномъ мороз*. 
Ей пришлось ампутировать ноги. 
Шавкины приговорены къ шести 
годамъ лишлия свободы. 
С м е р т и п л е м я н н и ц ы 
П у ш к и н а . 
Въ одной изъ московскихъ боль-
ницъ умерла М Л. Нейкирхъ— пле­
мянница А. С. Пушкина. Покойная 
~ одна изъ дочерей Льва Сергее­
вича Пушкина. Племянница Пушки­
на умерла въ возраст* 80 л*гь . 
Н и н и р о в а н ы л и Ч е р н о м о р ' 
ск(е п о р т ы ! 
Константинопольски корреспон-
дентъ „Дэйли Ньюсъ* сообщаете: 
й
 Вопреки сов*тскимъ опровержен!-
ямъ, турсцк!я морск!я власти реко-
мендуютъ командирамъ судовъ осо 
бую осторожность при вход* въ 
русск!е черномореюе порты*. 
С ы и ъ П ш и б ы ш е в с н а г о — с е а . 
а г е и т ь . 
Какъ сообщаетъ
 # Веч. Москва", 
экспертомъ въ закончившемся про­
цесс* ксендза Скалковскаго отъ ре* 
волющоннаго трибунала выступилъ 
„тов. Пшибышевсюй", сынъ изв*ст* 
наго польскаго писателя. 
9СТИ(П1Ъ фйОЬПЪ! 
К * А § т » . а Сегодня и впредь. ДоигндшмИлшщифмьна! Боевш„БцЦп-Фшп" 
„ Ш Й Ч Э ^
 т
 ш
 ОсвоООЙНТБЛЫЮЙ ШШ! ММ 1 НОШ! 131 Щ ( Ш ВЦЪ ШЦЩЩУП 
Эстонский нарэдъ въ важный исторический поворотный мементъ, въ борьб* въ стократъ сильнЬйшямъ врагомъ въ славной и геро­
ической Освободительной вокнЪ. д*и мирного труД4 и крэв^вэй борьба, н^Лчая любэйь и нелрбклэкный героизмъ—ато продемон-
стрир егъ боевикъ 
МОЛОДЫЕ ОРЛЫ 
Манускриптъ писателя Осжарл Лутса и Ф. Лутса. 10 большихъ ЯКТОЧУ захратыв-ющихъ событ{й и пречрасныхъ сценъ. Гранд1^зиЫя бэевы* сцены Освободи­
тельной войны, При участЫ 4000 челов^къ. Время впед Vчества комм/яисговъ вь Эстон1И, Все это въ фильм*, нар*дкость удавшейся какъ съ технической, 
такъ и съ художественней стороны, являющейся шедеаромъ вггонскаго фильмоваго производства. 
Глайй. роляхъ: Студ А жгк 'А Вайно, кузнецъ—I. Немми<ъ, сестра кузнец»—Э. Педеръ Рохтъ, мать кузнеца—А, Конза, йочь л*СНйка - А . Лутсъ, батракъ— 
Р. Клейнъ, начальникъ астонск. партизанъ—В. Кургъ, комиссары—О. Райнтапу, Р. Рлтасаппъ» 
Ч т о г о в о р и т ь к р и т и к а ! 
К. А. Г (йндрей) „РУ1. й ^6 336, 9 дзк. 1927 г. ... * фильма «МолоДыё орлы* 
Частью неожиданно хороша. Изображая нашу освободительную борьбу, она 
превосходить своими снимками боевыхъ сЦенъ вс* крупные, съ международ 
ной известностью боевики атого жанра. Не помнится, чтобы до сего времени 
пришлое. аиДЪг». стол!, захватывающую боевую деятельность ВЪ рамк* »ойЬ 
прекрасной природы*... „Въ этомъ отнсшен!и эта фильма можетъ сЧитатьсй 
первоклассной для экспорта". ... „ибо вирный кяно-инстИйктъ создалъ тутъ 
сцены, полныя размаха и темперамента, дйижек!я и эффекта* •» 
Кром* того- Парад-ь кавалерКйоиаго полка въ Юрьев-Ь. 
Картмма с о п р о в о ж д а е т с я сп«ц1ааьмо с о с т а в а е н н . м у з ы к о й ншъ эстомси. м о т и в о м » П о ч о т и ы * б и а в т ы и п а с п а р т у н а 
» т у п р о г р а м м у и о д о й с т а м ш ь и ы . И а с м о т р а н а д о р о г о в и а н у ф н я ь м ы ^ ц Ь н ы и а « с о м а е т а п о в ы ш е н ы т о л ь к о н а 3 ц о и т . 
Начало въ 5 час. веч., по праздника** въ 3 часа дня. Касса открыта за '/а ч. до начала I сеанса и т 10 час. вечера, 
ЛЗ 17 (348) 1 9 2 8 Г. 
€1 
А р х и е р е й с к о е б о г о с л у ж е м е 
с ъ у ч а с т 1 е м ъ п р о т о д ь я к о н а 
А . С а х а р о в а . 
Въ субботу, 11 февраля и въ 
воскресенье, 12 февраля, въ Пре-
ображенскомъ соборе богослужения 
совершить арх1епископъ Екешй. 
Въ служенж приметь учаспе про-
Т О Д Ь Я К О Н Ъ Л, СзХ 'ФОВЪ, КОТОРЫ й 
специально для этого щЧедетъ изъ 
Ревеля, Между прочимъ, кротодья-
конъ А. Свхаровъ исполнить изве-
стную своей музыкальностью про­
сительную зктешю Чеснокова. 
Шъ З н а м е н с к о й н е р в е н » 
Въ воскресенье, 12 февраля, въ 
Знаменской церкви карвскимъ ду-
ховенгтвомъ во главЬ съ арзпеписко-
помъ Евсев1емъ будстъ отслуженъ 
молебенъ съ акафистомъ. 
Слово ироизнесетъ прот, I I 
Добронравинъ, 
Ц е р к о в н ы е тужЬЫш 
ВсЬ великопостный боюслужежя 
•Знаменскаго прихода, за исключен!-
ем'ь воскресных ь обеденъ, въ 1928 
году будутъ совершаться въ сосед­
ней теплой НИКОЛЬСКОЙ церкви. Тамъ 
же заупокойный литурпи 11, 15, 16 
и 1Н февр. въ 10 15 у. и воскресная, 
12 февр.. въ 6 ч. веч., съ участ!емъ 
Нарвск. духовенства торжественная 
служба* за коей пропов'Ьдь слова 
Бож!я предложить прот. П. М, До-
бронрааннъ: 
Очередная лекц?я въ Народиомъ 
у- -ге А. В. Васильева по иеторш 
состоится зъ воскресенье, 12 февр., 
съ Г' до 8 ч. вечера, 
П е м е г к т г а » 
Насъ й р о ш ъ обратить внимай 1е 
отзывчивыхъ людей на тяжелое ма­
териальное положение семьи Никиты 
Васильева, проживающей по Юрь* 
евской ул. № 7. 
Самъ Васильсвъ икзалидъ, съ 
ампутированными пальцнми на объ-
ихъ рукахъ. Единственная кормили­
ца многочисленной семьи, жена И. 
Васильева, въ данное время больна: 
1 акже больны и дети, 
Ж е р т в ы д е н а т у р а т а , 
На дняхъ зъ гор, больнице скон­
чался Павелъ Пановаай вследеше 
злоупотребления денатуратомъ. 
Въ тотъ же день въ больницу 
былъ доставленъ н 'Ый Террасъ, 27 
п.. тоже известный, кякъ бопьшой 
любитель денатурата. По мнЬыю 
врачей на спасен!г его ж*«зчи име­
ется мало надежды. 
Кроме того въ больнице лечат­
ся еще несколько челоаекъ отъ по-
следств!й употребления денатурата. 
ж и з н ь . 
О ч е р е д н о й „ в о с к р е с н и к * " 
вь помЬщенш Русского клуба уст­
раивается 12 февраля литературной 
секшей спортивно просвет, о - в а 
„Оятогоръ". 
Прибывзюиий изъ Юрьева при-
ватъ - доцентъ А. П. Мельниковъ 
прочтетъ докладъ о своемъ отце 
писателе П. И- Мельникове Печер-
скомъ, въ связи съ 45 лет!емъ со 
дни его смерти. 
Кто изъ читающей публики не 
знаетъ „Въ лесахъ", „На горахъ"! 
Разве не псе мы увлекались произ­
ведениями Мельникова • Печерскаго, 
когда съ неослабнымъ интересомъ 
следовали за героями „древняго бла-
гочеЫя" и ихъ противниками. 
А ведь какое, повторяю, редко­
стное удозольств!е послушать жи­
вой разсказъ, живого свидетеля жи­
зни и творчества писателя. 
Разсказъ сына объ отце. 
Нужно надеяться, что серь­
езные люди не пропустить этого 
случая и позаботятся заранее о по-
лучеши МОСТА въ зале. 
Начало доклада-лекцш ровно въ 
6 час, веч. 
€?§шекд1з€« 
Городом ь назначены стипендш 
студенту юрьевск. университета фи-
;:оъогичсск(то факультета Э. Матенъ 
и студенту Реве.-ъекего П^литехни-
кума В. Розенталь. Обоимъ вь раз* 
мере по 250 кр. въ семестръ. 
С а х а р ? * Д Н Е Н з р в г й . 
Въ начале текущей недъти изъ 
сов. Россы прибыло въ Нарву 510 
мешке в ь сахари, песку, ве'*омъ въ 
5! ООО клгр
ч
 стоимостью 17 708 кр ; 
НО ценговъ. 
Сяхаръ цомещенъ въ сладъ 
нарвск, отд. Ховторгф-юга \ 
Пртн®*ш о б р а т н о . 
Въ среду, 8 февр., черезъ погра­
ничный районъ Комаровки вернулся 
изъ ССБ . Роспи Иванъ Киоустинъ, 
который пробрался въ СССР изъ 
Печеръ, но былъ сов. пограничной 
стражей прогианъ обратно. 
Опять высылают!». 
Въ четвергъ, 9 февр., получили 
извещение о высылке изъ Нар­
вы следующая лица, проживающ!я 
по нансеновскимъ паспортамъ и со­
стоящая въ качестве чернорабочихъ 
на Льнопрядильной м— ре: Васил1й 
Красильниковъ, Семенъ Горминъ, 
Иванъ Дмитр1евъ, Александръ Хал-
туринъ и помощчикъ мастера че-
сальнаго отделения Яковъ^Степановъ. 
Послёдшй прослужилъ на м - р Ь 8 
летъ. 
Съ Кренгольмекой м- ры въ чис­
ло высылаемыхъ попали два брата 
Лесковыхъ и артистъ А. В. Чарскж. 
Среди эмигрантовъ, естественно, 
царитъ большое безпокойство. По-
ложеше усугубляется еще темъ, что 
мера эта проводится настолько бы* 
стро, что высылаемый успеваетъ 
управиться даже со своими личными 
делами. Непонятно, чемъ вызывает­
ся такая поспешность, ибо высылав» 
мымъ никакой вины не вменяется. 
Насколько известно, эги высылае­
мые эмигранты жили тихо, тяжелымъ 
физическимъ трудомъ зарабатывая 
себе насущный кусокъ хлеба. 
Высылаются, преимущественно, 
работающ!е на фабрикахъ. 
Народный домъ имени А. С. 
Пу| шкина. 
Сообщеше изъ Принаровья. 
Крестьяне дер. Кароль, Сыренец-
кой вол., еще осенью постановили 
на сельскомъ сходе выстроить въ 
своей деревне Народный домъ име­
ни А. С. Пушкина. Народный домъ 
будстъ строиться подъ флагомъ Рус­
ского НацЫальнзге Союза. 
Въ настоящее время ка^ни и 
весь необходимый для постройки 
лесной мат«р1алъ уже подвезенъ къ 
месту постройки и въ недалекомъ 
будущемъ состоятся торги на пост­
ройку сруба вышеназваинаго дома. 
Местными жителями сделаны 
денежный пожертвовашя въ фондъ 
постройки. 
Деревенская молодежь принима­
е м живое участие въ сооружены 
культурнаго очага, На дняхъ она 
обратилась, черезъ А. I. Михелиса, 
къ Спорт.-Просв. О-ву „Святогоръ" 
съ просьбой устроить вечеръ въ 
пользу постройки народнаго дома. 
Надо полагать, что нарвекая моло»; 
дежь придетъ имъ на помощь. \ 
Какъ слышно, праэлен!е Нарвск,; 
Огд. Русская НацЬнальнаго Союза) 
намерено заказать лесную декора-' 
ц!ю для вновь строющагоск народ-: 
наго дома. 
Домъ предполагается закончить! 
и открыть осенью, въ день своего| 
деревенскаго праздника въ честь Св.| 
Дмнтр1я Солунскаго. 
Результаты работы сектан> 
ТОЕПЬ въ Принаровьи. 
Раньше износится матер!я, 
нежели выцвКтетъ краска 
К А К 11" 
Все чащя стали заметны „дело­
вые" свидан!я прииаровскихъ мужи-
ковъ съ нарвекими руководителями 
многсчисленныхъ сектъ. Проповед­
ники, располагая крупными сумма­
ми, самн часто выезжаютъ въ де­
ревни Принаровья для пропаганды 
своего вероучешя. 
Результаты „проповедей* не за* 
медлили сказаться. Такъ на дняхъ 
въ дер.Мокреди, Скарятинской вол., 
5 хозяевъ-стариковъ по совету ка-
кихъ то проаоведниковъ, пр1ехав-
шихъ изъ Нарвы, а также одного 
местнаго жителя, начали уничтожать 
иконы. Некоторые делали это на 
виду у всехъ; демонстративно выно­
сили иконы на улицу, рубили 
жгли, 
Конечно, подобное изуверстве 
вызвало въ семьяхъ целую панику' 
Примерь оказался заразительными, 
0 : ц ы иныхъ семействъ пытались? 
выносить изъ дому иконы, старуху 
же и молодухи не хотели ихь отда* 
вать и оказывали отчаянное соаро 
тивлеше, за что мужья выгоняла 
ихъ на улицу. 
Случаи уничтожения иконъ взвол< 
новалн все окружающ1я деревни. 
Пошли слухи о появленш расколы 
никовъ, устраивающзхъ якобы ра*
1 
ден1я. 






С к о л ь к о з р а н е й » ъ Эстон1н. 
Согласно даннымъ мин—ва со-
Ц1альнаго сбезпечеп!я, въ Эстонш 
всего зарегистрировано 840 вречей. 
Л борпторш насчитывается 32, ап^ 
текъ ~ 180, аптек, магазиновъ™120. 
Е щ е о г с р к Ь у Т е м и . с а д а . 
Въ гор. управу поступила прось* 
ба одного изъ спортивныхъ о —въ 
переда ь эъ его в е д е т е горку у 
Темнаго епда, на что ответа пока 
еще не последовало. Саортивно-
о-во, Подавшее вышеуказанную про 
сьбу, намерено завести специальный 
салазки съ рулемъ, что предохрани­
ло бы катающихся отъ несчастныхъ 
случаевъ. 
В » д о р о ж а и 1 е п а п и р о с * . ; 
Въ немалому огорчению завзя-
тыхъ курильщиковъ, приходите! 
констатировать, что въ недалеком! 
будущемъ предвидится повышен^ 
ценъ на все табачный изделия. I 
Единственнымъ утЬшен^емъ, по| 
жалуй, можетъ служить то обсто! 
ятельство, что табачныя фтбриЦ 
намерены сохранить прежнюю добра 
качественность товара. | 
кусство б ы т ь г о л о й . 
— Ваша професая, мздамъ? 
Я — голая женщина. 
„Голая женщина" — професая, 
пользующая всеми правами граж­
данства на рынке женскаго теат­
ральная труда въ Париже. Въ ар­
тистической ?ерзрхш парижскихъ 
музикъ-холлей и теагровъ легкаго 
жанра, голая женщина занимаетъ 
почетное и для весьма большого 
количества послъдозагельницъ за 
йиднее место. Кутисы эгихъ теат 
роаъ заполнены, какъ известно, по­
токами молодого женскаго тела, но 
въ огромномъ большинстве ЭТИ 1.0 
луодетыя дамы и девкцы принад­
лежать къ категории простыхъ фи-
гурантокъ, киимь разрешается по­
казывать зрителямъ только часть 
•:воей иаготы, наиболее, конечно, 
выигрышную. Въ пилномъ же „ню" 
имеетъ право или йЬркъе обязан­






Голой женщиной V - меч-
га всехъ попадзюшихъ на сцены 
.Фоли Вержеръ",
 5 :Мулзнъ Ружъ", 
.^Казино деПари" и другихъ, не ме­




только I'-бррнныя. Первое условие 
дли ироник»овен1я въ згу категор1ю 
служительницъ голаго искусства — 
идеальное сложение. Иелая комиссия 
пежигсеровъ и метрансценооъ долго 
взвешивэютъ шансы кзждой изъ 
каидидатокъ, прежде чЬмъ решатся 
выпустить женщину передъ публи­
кой въ голомъ виде. 
Не менее категорично и сурово 
проводится въ жизнь требозан1е о 
легкомъ весе (че въ переносномъ, 
а въеамомъ прямомъ „физическомъ
м 
смыслЪ) голой женщины. Весь этотъ 
определяется известнымъ количеств 
вомъ кнл^гра^мезъ, за пределы ко­
торого выходить не разрешается, 
Здесь, впрочемъ, имъютъ место не 
столько соображен!я эстетического 
характера, сколько причины внут' 
ренняго содержан!я - же«щ-шы па* 
рижекзго ревю не должны быть из­
лишне тяжеловесны, ибо въ згомъ 
случае нъъ формы могутъ представ­
лять собой серьезную отасиость для 
техъ ф^ерическихъ построекъ и со-
оружен^й, которыми блещутъ париж­
ская постановки, 
Идеальное сложеше и легкхГ! 
весъ еще не состазляютъ, однако, 
всего актива голой женщины. Пле­




ю т необходимое дополнение къ это 
му арсеналу голой красоты. 
Кадры обнаженкыхъ женщинъ, 
бодрс мзрширующ^хъ въ ослепи 
тельвыхъ лучахъ театральныхъ про-
жекторовъ, пополняются изъ пари-
жпнокъ разныуъ классоък общества. 
Наряду съ дебютантками изъ вче* 
рвшнихъ мидинеюкъ, променявшихъ 
иглу на подмостки музикъ холля, 
мелькаютъ професс1ональныя актри­
сы, танцовщица и весьма нередко 
даже дамы общества. Мяопе изъ 
завсегдатаевъ парижскихъ театрозъ 
хорошо знзютъ этихъ дамъ, несмот-
ря на псевдонимы, ихъ прикрываю-
щ!е. 
Недавно въ одномъ изъ боль-' 
шихъ музикъ-холлей выступила экс-
промтомъ въ обнаженномъ виде су­
пруга самого директора. Случилось, 
что ведетга, на которой держалась 
голая сторона обозрения, внезапно 
заболела и объ этомъ стало извест­
но дирскщи зз полчтеа до п о д н я т 
занавеса. Д^ректоръ былъ вне себя 
отъ ужаса, темъ более, что залъ, 
какъ обычно, былъ полонъ. Явив-' 
шляся въ эюгъ моменть за кулисы 
жена его ыстро учла обстановку и 
приняла героическое ръшегие заме­
нить заболевшую актрису. Передъ 
директоромъ стала дилема: либо от­
казаться отъ полнаго сбора, либо 
показать свою суаругу во всеоружш 
ея красоты тысяче зрителей, въ 
числе которыхъ могли быть и на­
верно даже были признанные зна­
токи и ценители. Победили, конеч­
но, соображен!я меркантнльнаго ха­
рактера, и директриса, ко всеобще­
му удовольствию, спасла спектакль. 
За кулисами „Ф >ли Бе. жера" въ 
нынешчемъ сезонЬ имеются дэже 
дне студентки. Амплуа „голой жен­
щины* даетъ имъ возможность бла| 
гополучно завершать занят1я юри| 
спруденщей въ парижскомъ универ» 
ситете. Нащональнссть тоже не слу( 
жнтъ преградой для появления ш 
сцене музикъ-холля безъ ничего. ] 
„Немки, испанки, и итальянки, ( 
англичанки, словомъ, весь м1ръ...* ] 
И даже негритянки, изъ коил 
первая есть прославленная Жозефщ 
на Беккеръ. 1 
Въ русскихъ дамахъ тоже нет! 
недостатка на сцене парижскихъ м; 
зикъ-холлей. Въ большинстве сл; 
чаевъ русск!я выступаютъ въ бал| 
те и все серьезный—поскольку эт| 
понят1е вообще можетъ быть пр< 
мънено къ музикъ холльнымъ кул! 
самъ—постановки хореографаческа1| 
характера сосредоточены въ руках| 
русскихъ тянцовщчць и балериЩ 
Въ
 я
Фоли Ьгржеръ" всей хореогр! 
фяческой частью ведаетъ балери? 
Красовская. \ 
Услов1я места и времени обязУ 
ваютъ, однако, и русскихъ арт! 
Стокъ подчиняться общимъ прав! 
лаМъ и не стеснять себя излишни^ 
покровами. Въ томъ же „Фоли Бс| 
жеръ
а
 „главной" ведеттой являет| 
русская актриса Никольская, плеж 
ющая парижанъ классичностью св( 
ихъ формъ и рекламируемая да* 
на наружныхъ плакатвхъ театра » 
более, чемъ откровенномь виде. 
! 
Французами газеты назывяк)1 
ее „ЮАЪ слявъ манификъ* и ставя! 
ей въ большую заслугу, что она * 
М 1? (348) С т а р ы й Н а р в е Е 1 Й Л Ш С Т О К Ъ 1928 Р . 
Злобы дня. 
Вотъ и б*дныхъ эмигрантов* — 
гонять точно спекулянтов*, безъ 
причины, безъ вины — выгылеютъ 
вглубь , страны. Да, житьишко наше 
гаДко, собирай свои монатки, безъ 
оглядки уходи, съ неба милости не 
жди. Это оченно печально, иепр.ят-
но вс*мъ буквально, потихонечку 
живутъ, а на яихъ какъ прессомъ 
жмутъ. Чго вы, братья, пощадите, 
хоть немножко подождите, не гони­
те бедный людъ, пусть спокойно 
поживутъ. Эго все народъ трудящ.й, 
о политик* не мнящ!й, ихъ и такъ 
судьбина бьетъ—жить по божьи не 
даетъ. 
Горе-путешественники! 
Есть одинъ такой Иаанъ, вс*мъ 
известный хитрый панъ, самъ та­
кой какъ вс*—рабоч!Й, до вина го-
раздъ охоч.й, лихо треплетъ языч-
комъ, л*зетъ съ разяымъ пустякомъ. 
Онъ юлить передъ начальствомъ 
(благо есть на то нахальство), то, 
другое говорить и на брата зло 
творить. На рабочихъ лубы то­
чить, самъ себя аъ начальство 
прочить, на глазахъ открыто вретъ, 
да и взяточки беретъ. Парень ви­
димо приличный и зовется хлюстъ 
фабричный, хоть умомъ и недалекъ, 
но порядочный крючекъ* 
Занозистый] 
Домъ народный близь Наровы, 
въ немъ порядки нездоровы, въ 
управленьи въ этотъ годъ — неуря­
дица идетъ. Члены этого правленья, 
всехъ приводить въ удивленье, д*Ь-
по общее творятъ, а на свой лишь 
только азглядъ. Ужъ давно сидятъ 
у власти—удальцы по винной части, 
черезъ-чуръ перепились, а потомъ 
передрались. Всть тамъ некоторые 
хваты, в с ! отборные ребяты, нмъ 
бы только св*тъ мутить, да уша-
томъ водку пить. 
Публика^-стошнь рублика] 
Эти парни учудили, безъ народа, 
П0р*шили, не угодныхъ имъ людей 
— п р о а о выгнать какъ д*тей. А 
того кто съ нимъ гуляетъ (хоть на­
родъ и нежелаетъ)у кормила удер­
жать и д*ла опять решать. Пред­
седатель парень слабый (чуть нем­
ножко лучше бабы), до того дела 
довелъ, чуть иаь правленья не 
«ушелъ* • А недавно безъ смущенья, 
члены этого правленья, на спектакли 
собрались! гиблой влаги напились. 
ВЪ зал* люди танцовали, а за сце­
ной бушевали, ~ у правленья межъ 
собой — шелъ горяч!й, братцы, бой. 
Елки веления] 
Хорошо тому живется, кто З о -
мой у насъ зовется, онъ всегда бы­
ваетъ пьянь и у женщкнъ, какъ 
султанъ. А коль чуть беда случится, 
то Фома юлой крутится, въ коче­
гарке гр*хъ творить, на суд* лю­
дей смешить. Говорить, что нынче 
бабы—на любовь все очень слабы, 
сами дружбу заведуть, въ кочегар­
ку забредуть. Позабывъ, что онъ 
Иришу-поднималь въ ум* на кры­
шу, об*щ*ть ее любить и до гроба 
не забыть. Б*галъ сзади какъ со* 
бачка, называлъ ее „землячка", н 
тихонько отъ жены — б*галъ даже 
на блины. Зэводилъ съ ней шуры-
муры, на ушко шепталъ амуры, и 
потомъ ее подвелъ, въ кочегарочку 
завелъ. А жена про то узнала, и ту­
да же прискакала, завязался жаркШ 
бой—нзъ-ва прелести такой. А Фо­
ма не бить остался, потому что до­
гадался, вл*зь за печку въуголокъ, 
извивался какъ сурокъ. А когда на 
судъ явился, то наразъ переменил-
ся, на Иришу клеветалъ, все себя 
лишь об*лялъ. 
Ч„гО скажешь] 
Въ Принаровьи у народа—заве­
лась такая мода, вонь иконы выно­
сить, и д*тей сему учить. У мокред-
скихъ истукановъ, какъ у дядиныхъ 
барановъ, и*ть ни Бога, ни стыда— 
все пропили, господа. Это все тру­
ды «артистовъ", разныхъ хитрыхъ 
адвендчетовъ, имъ в*дь этамй на» 
родъ, какъ для птицы огородъ. 
Безъ стыда очки втираютъ, вс*мъ 
полцарства об*щають, а потомъ в ь 
конц*-ковцсвъ— обдерутъ безълкш-
нихъ словъ. Эхъ, вы славные ребя­
та, не хватаеть вамъ ухвата, нужно 
васъ перекрестить, да съ сумою вь 
м1рь пустить* 
Поучительно] 
Ну, пока я извиняюсь, въ [Дверь 
тихонько удаляюсь, что*бы вамъ не 
пом*шать--вс* новинки прочитать. 
Я пойду гулять по св*ту, похожу 
зимой по лету, наберу новинокъ 
тьму, фотографы сниму. Ну, а вы 
не забывайте, «Старый Нарвск1й" 
все читайте, сейтце центовъ—не рас-
ходь, такъ вся жизнь у насъ идетъ. 
Черезъ пень вь колоду! 
Ж У КЪ. 
Чго сейчасъ всполошило весь Ревель? Это мфовой Шедевръ 
„Воскресение" ш и шт) 
по беземертяому произведен^ графа Льва Николаевича Толстого 
ской фирмы прислать ей на пробу 
около полпуда снитковъ. 
Фирма эта, имея прочный тор­
говый связи съ Америкой, разечи-
тываетъ найти тамъ достаточный 
сбыть вышеназванной причудской 
рыбе. 
Въ случае осуществления такого 
экспорта, наши причудцы, думается, 
вздохнуть несколько свободнее. 
К р а ж а . 
— Во вторникь, 7 февраля, у 
Александра Павлова, прожив, по 
Госпитальной ул. 8, изъ незапертой 
квартиры похищена шуба. Убытокъ 
потерпевшая 180 кр. 
дочь русскаго генерала. 
• 
Веля трудно сделаться «голой 
женщиной*, то столь же трудно, ес­
ли еще не труднее, удержать за 
собой это почетное зваше. Жизнь 
«голой женщины" проходить въ не-
престанныхъ заботахь о сохранении 
на одномъ уровне своихъ формь. 
Не нужно ни худеть, ни, темь бо­
лее, полн*ть. Нужно иметь всегда 
юныя, классичеЫя формы бюста, 
нужно следить за стройностью всей 
фигуры и, въ особенности, не допу­
скать ни мал*йшихъ складокъ или 
морщинь на кож* ж и в ^ а . Тысяча 
и одно средство въ распоряжении у 
«Голий женщины* для поддержания 
красоты своего тела. 'Массажъ, д!э-
та, молочныя ванны, бандажи, мучи­
тельный операЩи вь институтахъ 
красоты наполняютъ трудовой день 
«голой жеьщииы". 
Но какъ бы ни сильны были 
« а р а н 1 я - в ъ амплуа «голой женЩи 
й | * можно оставаться не д л г и . Че-
ре«ъ два-три годе т*ло д р я б л е е ^ , 
1ф§сота тускнеете, и вчерашнее бо­
жество, если только оно не успело 
во время с д е л а » другую карьеру, 
усТуоаетъ место более молодымь и 
бол*е св*жнмъ, а сама отходить на 
втррой планъ и кончаетъ свою бле-








Вь гл. рол. Виа1анъ Г и б * 
с о и ъ и Суаи В а р н о и ъ . 
• • ч а с о в о й р а б о ч М д а н ь . 
Германское министерство труда 
ввело девятичасовой рабочШ день 
вь 18 отрасляхъ промышленности. 
Въ связи съ этимъ произошли де­
монстрант протеста и местами ра­
бочее прекратили работу поел* 8 
часовъ ея. 
С н Ь ж и ы я м а т а д и в ъ К р ы м у . 
Изъ Симферополя сообщаютъ, 
что во всемъ сЬверномъ Крыму сви-
реоствовали сильный метели. Пов­
реждено телефонное и телеграфное 
сообщев!е. Сообщен!е съ Москвой, 
Одессой и Сев. Кавказомъ прервано. 
О сильныхъ метеляхъ сообща­
ютъ также изъ Кубанской области. 
П о ж а р ъ в ъ п о Ъ а д Ь , 
На Петербургско-Мурманскойж.-
д лин1и въ пассажирскомъ п о * з д е 
на дняхъ произошелъ пожаръ ваго­
на,въ которомъ следовали несколько 
высшихъ сов. чиновяиковь. Чтобы 
спастись отъ смерти, пассажиры пры­
гали на полвомъ ходу изъ поезда. 
Трое тяжело ранены* 
НаялучшШ ЧЙЙ 
въ целлофанов. упаковке 
вини 1нли и ! » 
Н о в ы * П О Ч Т О В Ы Й м а р к и » 
выпускъ которыхъ намечешь теку» 
щимъ летомъ, будутъ наготовлены 
по способу глубокаго тиснев1я на 
новой машине, выписанной госуд. 
типограф1ей изъ-за границы. 
П о д в о в о т ъ л и п р и ч у д с к и м ъ 
р ы б а и а м ъ . 
Какъ передаюгь изъ Ревеля, въ 
мин—во торговли и промышл. по­
ступило предложен!е одной герман-
У ж о д ъ а р х . а п . К а и т а р б а * 
р М с к а г о . 
Упорно держатся слухи, что ар-
х1епископъ Кентербер1йск!й решилъ 
покинуть свой постъ и будетъ за-
м*ненъ Гордономъ Лангъ, арх!епи-
скопомъ 1оркскимъ. 
Р*шен1е арх!епископа Кентербе-
р1йскйго вызвано отказомъ парла­
мента утвердить новый молитвословъ. 
Арх!епископь занимаетъ свой постъ 
съ 1903 года и до своего назначе­
ния занималъ Рочестерскую епископ­
скую кафедру. 
, И и о с т р а в н ы я ваша п о д ъ 
б о й к о т о м ъ . 
Фашисткая итальянская торговая 
федеращя обратилась к ь влад*ль-
цамъ баровъ, ресторановъ, гости-
ннцъ и т. п. съ приглашешемъ про­
давать пос*тителямь только италь-
янек.я вина. 
ВИЛЬМА БАНКИ я 
РОНАЛЬДЪ К О Л Ь М А Н Ъ 
въ картин* 
„Ночь л ю б в Г 
Прадскаваи1а а о м я о т р я с о и М 
Англ1йск1й сейсмологъ ЭвансЪ 
предложилъ проектъ устройства ав-
томатическнхъ звуковыхъ сигналовъ, 
предупреждающихъ о приближаю­
щемся земдетрясен!и за несколько 
часовъ. Эго вредложея!е основыаа* 
ется на томъ наблюден1и, что при 
большихъ землетрясешяхъ за нико­
торое время До наступлешя ихъ за­
мечается незначительное поднят1е 
почвы, достаточное, однако, для при­
ведена въ действ!е сигналЪнаго 
звонка. 
Н А П О Л Е О Н Ъ 
Б О Н А П А Р Т Ъ 
Б1ограф1я велика го полководца въ 18 актахъ, которые 
пойдутъ одновременно 
Торговля б*лыми рабынями 
въ ВоаонборгЪа 
На этихъ дняхъ въ ВезенбергЬ 
разыгралась следующая трагед!я 
17-летяей девушки. 
Въ окрестностяхъ города Везен-
берга проживала некая Б . со своей 
красавицей дочерью. Приблизитель­
но м*сяцъ назадъ, дочь пропала 
изъ дому, Въ течение всего эюго 
времени, несмотря на поиски мате­
ри и полицЫ, ее не удалось найти. 
Только несколько дней тому на­
задъ, матери удало ь обнаружить 
свою дочь, проживающую на Юрь­
евской ул. у одной проститутки 
Кристины Р. Оказалось, что некая 
женщина А» В., также весьма сом 
нительныхъ заняий, предлржнла 
17-летней В. поехать въ горйдъ и 
посту аигь на очень хорошее мЬсго. 
После долгихъ уговариваний моло­
дая Б. согласилась и выехала тайно 
отъ матери съ А. В. въ городъ. 
Пр1ехавъ въ городъ, он* посели­
лись у Кристины Р., куда» по раз-
сказамъ А. В., должно было придти 
то лицо, которое возьметъ Б. къ 
себе на м*сто. 
Однажды ночью д*вушха*была 
разбужена стукомъ въ дверь. Во­
шла Кристина Р., которая вел*ла 
девушк* немедленно одеться, т. к. 
вр{*халъ тотъ Господинъ, который 
предоставит* ей у себя место. 
Ничего не подозревая, девушка 
стала быстро одеваться. Одевшись 
и выйдя въ другую комнату, она 
увид*ла хозяйку, сидевшую у сто­
ла и пившую водку съ неизв*ст-
нымъ мужчиной По приказу хозяй­
ки девушка присела къ с голу. Ког­
да настроен!е неизвестна го мужчи­
ны сильно поднялось, очъ сталъ 
приставать къ девушке . Испугав­
шись, В. убежала кь себе въ ком 
нату, однако, мужчина поб*жалъ 
за ней т у д 1 , гд* и изнасиловалъ ее. 
На следующее утро, когда де ­
вушка была сильно уд жучена про-
жш.:дш:Шь, хозяйка стала е е успо* 
каивать, говоря, чго въ эгомъ нетъ 
ничего плохого, что она сама всю 
жизнь зарабатывала себе хл*бъ та-
кимъ образомъ. Когда девушка хо­
тела, все же уйти, Кристина Р . за­
пугала ее темь, что ее, опозорен­
ную, уже никто теперь не приметь. 
Несчастная девушка вынуждена 
была остаться. Гости стали появ­
ляться чаще и девушка должна 
была всехъ принимать. Заработан­
ный деньги она передавала хозяйке. 
Наконецъ, черезъ некоторое время 
Кристина Р. отвела д*вушчу въ по-
лиЩю, где вел*ла зарегистрировать 
ее, какъ офишальную проститутку. 
Несмотря на постоянный надзоръ, 
девушк* удалось написать своей 
матери. Мать тотчасъ же Пр1*хала 
въ городъ, гд* заявила въ полною. 
Кристина Р. была тотчасъ же 
арестована. Оказывается полиц!я на­
пала на !сл*дъ ц*лой шайка, зани­
мающейся заманиван!емъ молодыхъ 
д*вушекъ и направлен{емъ ихъ на 
путь простцтуШи. Сама Кристина Р« 
старая проститутка й известна по-
лиц1и, какъ достаточно сомнительная 
личность. Полиц1 ей ведется даль-
н*йшее раз:л*дован!е. 
Здхаагь1ааю1Д1й ёоеаякъ съ уч. 
очаровательной 
И н о г е н ы Р о б а р т с о и ъ 
„Королева 
курорта" 
П р о с ь б а п а д а н а . 
Польск1й «государственный па-
лачъ* Мац1евск1й обратился къ ми­
нистру юстиц(и съ просьбой о ШЯЫ^ 
шен!н получаемаго имъ акаяоьаЫя» 
Палачъ указываетъ въ «воемъ вро-
шен(и на то, что жаловав(е вто яе« 
достаточно для удовлетворен!* его 
насущчыхъ нуждъ, а такще ва ^о, 
Что всл*дств!е разоблаЧен1я мч> лиЧ' 
ностн варшавскими газетами, онъ 
йигд* не можетъ найти дополнитель­
на™ заработка. 
М 17 (348 ) С т а р ы й Н а р в с к г й Л и с т о к ъ 1У28 г. 
Ночь на койн-Ъ омертника. 
Адвокатъ изъ Меца (Франция), 
защнщавш.й у б 1 й ц у , приговоренного 
къ смертной казни, пояучилъ разре­
шение посетить камеру своего кл1ен-
та. Сторожъ провелъ адвоката въ 
камеру смертника и ушелъ. Погово-
ривъ съ кл!ентомъ около часу, ад­
вокатъ простился съ нимъ и напра­
вился къ выходу, но дверь была 
заперта на замскъ. Оказалось, что 
за это время сторожъ сменился и 
и забылъ сказать новой смене о 
присутств.и адвоката въ камере. 
Строго соблюдая тюремныя правила, 
сторожъ отказался открыть дверь. 
Парижане помнятъ кровавую дра­
му, разыгравшуюся 26 марта прсш-
лаго года на Гаръ лю Норъ. Гра­
финя Алиса де Жанзель стреляла 
въ своего возлюбленнаго, англШскаго 
баронета, Фальтера Трафорда, и пы­
талась покончить съ собой. Оба бла­
гополучно выжили отъ получен-
ныхъ ранъ, и 23 декабря уголов­
ный судъ въ Париже приговорилъ 
графиню къ 6 мёсяцамъ тюремнаго 
заключения. 
Адвокатъ, при содействии смертни­
ка, подиялъ страшный крикъ и 
шумь, колотя въ дверь стульями, 
деревяннъшъ столомъ и стараясь 
привлечь внимав.е тюремной адми­
нистрации. Невозмутимый сторожъ 
не покидалъ своего поста и не об-
ращалъ внимамя на крики. Въ кон­
це концовъ, адвокатъ легъ на кой­
ку смертника, смертникъ растянулся 
на полу, и оба заснули до утра. Въ 
часъ обычнаго утренняго рапорта, 
сторожъ доложилъ о случае въ ка­
мере. Адвоката сейчасъ же разбу­
дили и освободили.
 л 
Приговоръ вынесенъ условно, и 
графиня осталась на свободе. Че­
резъ несколь о дней она уехала въ 
Африку, а Трафордъ вернулся въ 
Лондонъ. „Изнингъ Ньюсъ" сообща 
етъ теперь, что драма любовниковъ 
закончится черезъ несколько мЪся-
цевъ свадьбой: передъ отъездомъ 
изъ Парижа покушавшаяся на уб.й-
ство графиня и ея жертва обручи­
лись и назначили день своей свадь­
бы на осень. 
ме: выйти изъ состава Няцюнальнаго 
Союза, изменить и выкинуть соответ­
ствующее пункты устава, и легализо­
вать О—во самостоятельно. Мотивы— 
формальнаго порядка. 
4) Три (изъ девяти) члена правив­
ши новаго состава при баллотировке 
записками получили меньше половины 
общаго числа голосовъ, что и вообще 
имЪетъ место въ практике различ­
ны хъ организащй при наличЫ мно­
гих ъ кандидатовъ и нЪкотораго воз­
держали отъ голосования. На выбо-
рахъ правлен!* стараго состава было 
даже еще большее осложнен!*. Не по­
нятно, почему въ данномъ случае на 
это обращено особое вниман!е. 
5) 7 февраля происходило частное 
совещан!е членовъ правления обоего 
состава, а не совместное заседало. 
И решен.*: признать постановления 
общаго собрана 2 ффраля непра­
вильными,—не имело места. 
6) Въ результате этого частнаго 
обмена мненШ новый составь прав* 
летя рЪшилъ полностью сложить 
полнсмоч1я, т. к. выяснилась возмож­
ность протеста со стороны правлешя 
ст*раго состава, что нежелательно от­
разилось бы на положеши и работе 
Общества. 
О своихъ собетвекныхъ *случай-
ныхъ или неслучайныхъ"ошибкахъ ли­
ги енъ возможности судить, ибо и те­
перь оне еще ие указаны, да и по­
лагаю, что личный вопросъ здесь — 
дело последнее. 
ФЕДОРЪ ЛЕБЕДЕВЪ. 
М. Г. г. Редакторъ! 
Не откажите въ любезности по* 
мЪстить настоящее на страницахъ Ва­
шей газеты. 
Въ предыдущемъ номере газеты 
п
 Старый Нарве к!й Листокъ" оть 
9 II 28 г., Вашкмъ сотрудникомъ было 
сообщено, что выборы въ Правлек1е 
Спорт.-Просв. О—ва „Святогоръ" бы­
ли произведены не правильно. „Въ 
новое правлеше избранными оказались 
лица получившая меньше половины го­
лосовъ, напрммЬръ уоппозиц.знеръ" 
П. Леоновъ, получивмий 24 голоса 
изъ 89". Вь данномъ случаЬ мне не 
важно, получи лъ- л и я 24 голеса или 
4 голоса, это касается тЬхъ, кто счи-
талъ нужнымъ провести меня въ чис­
ло правлен.я. 
Что же касается того, что Вашъ 
сотрудникъ назвалъ меня „ оппозицио­
нером*", то это наименовало для меня 
совершенно нежелательно и по суще­
ству неверно, т. к. оно можетъ со­
здать впечатлено о моемъ противо-
действ!и общей работе, а въ данномъ 
случае я вполне сходился съ мне-
шемъ большинства. 
Въ дополнен!е могу заявить впол­
не ясно и определенно, что мне без­
различно: будетъ-ли О-—во „Свято­
горъ* при Русскомъ Нац1снальномъ 
Союзе или же выделится въ совер­
шенно самостоятельную организацию, 
ко я считаю, что въ иитересахъ всего -
общества важно было бы, что*бы ^Свя­
тогоръ" пользовался всеми правами 
юридического лица и имЪпъ возмож­
ность вступить въ спортивный лиги, 
чего до сихъ поръ не было сделано 
ни самимъ обществомъ, ни гкмъ кто 
взялъ его подъ свое покровительство 
и обЪщалъ моральную и матер.альную 
поддержку въ дклЪ его организации. 
П. ЛЕОНОВЪ. 
Д о с т у п н о к а ж д о м у ! 
1-2 цента въ день 
за пользоваше новейшими кни­
гами изъ библ.отеки 
Бр. Розипу 
Вышгородская, 24. 
0т»4т«тв. редакторъ И. С. Сергпееъ. { В. И. Грюнталь. О. Г. Нилендвръ, 
Я . О. Оерюееъ. 
ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦМ. 
М. Г. г. Редакторъ! 
Не откажите въ любезности поме­
стить въ Вашей газете нижеследую -
шее: 
Въ номере газеты отъ 9 с. февра­
ля помещена замет&а, касающаяся 
общаго собрашя О - в а „Святогоръ" 
2 февраля. Какъ лицо, стоявшее близ­
ко къ затронутымъ вопросамъ, считаю 
нужнымъ дать некоторый фактическая 
поправки, не касаясь общего харак­
тера заметки. 
1) Въ голосовали принимало уча-
сЧе 72 человека, а не 89, т. к. осталь­
ные присутствовавши не имЪли права 
решающего голоса. 
2) Неправильный решен!* не име­
ли места. Вопросъ объ изменен.и 
устава решенъ такъ: 38—за кзмЪне-
н!е, остальные воздержавшиеся, что и 
з&фикцировано. Пунктъ о необходи­
мости 2'3 голосовъ (при данномъ со­
ставе — 48) былъ правлен.смъ въ 
докладе упущенъ. Теперь, по выясне­
ны его, решено поставить вопросъ 
иа обсуждение вторично. 
3) Вопросъ втотъ по предложен.ю 
правя е*ня ставился въ следующей фор-
Счастливый эпилогъ драмы. 
И а р ш Русское Общеетвенк. ШщШ. 
Въ субботу, 11 февоаля с г. 
в а к р ы т ы й 
Концертъ-балъ 
Русскихъ Инвапидовъ 
Начало въ 9 час веч. Конець въ 3 часа ночи. 
Пригласительный карточки можно получить при 
вхсдЬ на вечеръ. 
Т А Н Ц Ы подъ усиленный еркестръ Кириленко. 
Въ вонгёщенш Русск. Клуба, 
Въ воскресенье, 12 февраля с. г. 
Б о л ь ш о й 
Масленичн.балъ 
Танцы подъ Ла22-Вапс1. Конфети, сер^ антинъ. 
Начало въ 9 ч. веч, Конецъ въ 3 чага н'чи. 
Плата за вхедъ 35 центовъ. ЭКОНОМЬ. 
8 Макаронная Ф а б р и к а 8 
1НЕПЕ и 
доводить до св^денЫ, что -конкуренц1я начала выпускать 
въ продажу макароны въ желтыхъ пакетахъ, подражая 
такимъ сбразомъ нашей упаковке. Фабрика
 ш
1гег1е" изго­
товляя макароны и вермишель изъ спеШапьныхъ высшихъ 
сортовъ муки, предлагаетъ потребителям при покупке 











изъ шерсти (гарус»). 
Б к лая ул. № 10—2. 
Нужна 
прислуга 
(одной) въ небольшую 
семью. Желательно уме­
ющая готовить. Явиться 
только съ личной реко­
мендаций, Адресъ въ 





Предлож. въ конт. 
газ. .Стар. НарвскЛист.* 
подъ сл. „Брилл.антъ". 
Иавяиь Петровен. Дойр. Дои. Р-вонъ 
устраивается въ воскресенье, 12 февраля с. г. 




гъ мнесою в:ев\гм жмыхъ мыигр^шей, «-чкъ-то: 
д а н с к . я а к н р е в , еа«€,г** д # я в и в р к о е ш й 
Ы д ь г , к о ф е й н ы й с е р а к э ъ , с у п о н ь 
д а м с к . с у к н а и пр. и пр. 
всевозможны* развлече^я: к»фэ, бросаи.е колеЦъ, 
Гадалка и т. д. Начало въ 2 часа дня. 
Т А Н Ц Ы съ 9 час. вечера до 2 час ночи. 
Билеты; на лотерею 10 цент.* на танцу — 40 цент. 
Производитель 
„ТИТУСЪ" 
стоитъ на мыз% Ьала, 
К р е н г о л ь н ъ . 
И Л Я Ш \шшт 
АУКЦЮНЪ, 
Въ среду, 16 февраля 1928 г. въ 12 час. дня 
будетъ лроданъ 
съ аукщонныхъ торговъ 
на скосъ старый бревенч. жилой домъ, принадлежа-
Щ1й наследчикамъ Вильгельмсона и расположенный 
въ г. Нарве, Вестервальская ул, № 25 (рядомъ съ 
д^момъ Хлопотсва). Аукц1снъ будетъ прерзведснъ 
на м%сте. 
Горочкой Аукц|снистъ: А . Г о ф и у т Ь . 
К р а с к и д в а матер1й 
„8 Т А К" 
завоевали себе широк!й кругъ 
потребителей. 
Причиной къ тому послужило 
только ихъ высокое качество. 
06"ъявлен1е. 
Полицейский >омисс&ръ I уч. въ Нарве ияе4« 
Шаетъ, что 21 февраля 1928 г. въ 12 ч*с, дня бу­
дет ь продаваться на кирпичномъ заводЪ въ Поповке 
съ аукщовныхъ торговъ 
имущество наследниковъ Ф. И. Пантелеева, состо­
ящее изъ 24.000 кирпичей I сорта, и оцененное въ 
1192 кронъ 5 центовъ, въ покрыт!е государственная 
и въ пользу гор. самоупргвлен!я налоговъ. 
Торги начнутся съ оценочной суммы. 
Нарва, 7 февраля 1928 г. 
М 1409. 
А . ПвМДФЪ, 
вр, йен. обяз. П<л.1ц»йскаго комисс^рй. 
• На мыз-Ь 10 АЛ А 
Вслучной 
! пунктъ 
8 для норовъ 1 
Р д д а и ц ! * и г л а в н а * н о и т о р а з 
МАКУ А, 5ииг Мй,, (Выюгородская ул.) МН 1-
Т о л о ф з д » 65» 
1*Ш1гГ0р*йряид«авгь отъ 12—4 Гдавн, конт. открыть 8—4. 
Воя **рреопонденц1* адресует** на редакц1ю 
„С Я А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА-
ркняткя^цкгат к* мзшржшжютва. 
1 ш и п 1 . 1 Гритш п 
1УЩИ1И 1Т1ЦШ1Л, 
•ЯШИН I ЯЙЯИУ 
Г. 
п о д п и с н а я п л а т а . 
** хмтавжой м« 1 к**., 76 к.бмъ «омам» на 1 и**. 65 м. 
П Л А Т А 1 А О В М Ш Щ И Ш . 
1 */м. » 1 п . н 4-1 атр. 8 и. 
1 м/и. въ 1 а?, ма 1-й «тр. 6 и. 
Кй 18 (349). Вторникъ, 14 февраля 1928 г. 
Щна номера 7 центовъ (марокъ) 
Поел* продолжительной м тяжко* болезни скончался въ воскресенье, 12 го сего февр; ля, наш> дгрогсй и го;*чо якоЧмый муж* • о е ц * 
хаилъ Нишинъ 
П о м о щ н и к » в а в Ь д ы в а ю щ а г о 7 *м» Э с т о н с к и м » Н а ч а л ь н ы м » У ч и л и щ а м » . 
Панихиды въ понедельникъ, 13-го февраля, въ 6.30 ч. вечера, во вторникъ, въ 9 ч; утра, а въ 4 чаев пополудни — выносъ ТЕЛА усопшаго 
въ КренГольмскую Воскресенскую церковь. ОтпеваИаО'въ среду, 15 го сего февраля, поел* литурНн, которая начнется въ Ю ч.утра. 
Убитые горемъ жена и дЬтм. 
А и в а Т И И Г " ! ^ " Т в Я . ( * « ь в Г а т п ы а Г А Р Р И Л И П Т Н Р • * с » м о й лучшей " самой удачной съ его участ1еиъ | | 1 # П « 1 Я 1 1 1 О 108. в Д И И в I Я Г Г Л И Л Ц Ш Б фильм* сезона. Б гато постановочный фарсъ въ 10 акт, 
„Тамъ, гд-Ь т-Ьпа сплетенный колыхает!» Джац-ь»Бандъ". 
З а в т р а в ы д а ю щ а я с я п р е м ь е р а ! ~ 1епча№1 щееръ фрадщй В Н В Н Т Г Р А Ф ! ! ! 
щщщщ^ы^шЩ яугйр в в д и и в г о п о л к о в о д ц а В » 2 -Ж» т о м а х » и 10 а н т а х » . Оба таив демонстрируются одновременно. Постановка. иавЬстнаго 
режиссера АЙеля ГанцаГВъ Ы. р&Гл знаменитые артисты: Альбертъ Дьецоян», КубяцйС Антонкнъ Арто, Гяна Май», Сузи В е р н о н ъ в Николай Х о я и н ъ . 
Гранд1озная истор.я Великаго Наполеона въ живыхъ художественныхъ картинахъ. Его велик!е современники: Робеспьеръ, Дантонъ, Марать. Его любовь: Жозе­
фина Вогарнэ, мадамъ Рекамье, мвдамъ Тапьениъ. Его сподвижники: Мюратъ, Массена, Тальма и „Великая арм!я\ Его враги н победы. Эта исключительная 
по постановке» игре и технике фильма, постановка которой продолжалась около 3 хъ летъ н стоила 25000ООО франковъ, является, по единогласнымъ отзы> 
вамъвсей заграничной прессы, шедевромъ европейской кинематограф!и. :—:« Спец1альные мотивы музыкальной иллюсТраЩи исп. струнный оркестра „Скзтинга* 
подъ упр. А. В. Кириленко. Начало въ 5.30 час. Не взирая на колоссальную стоимость этой гранд.озной фильмы Ц » И Ы М » С Т а М Ъ О б ы К Н р В О И Н Ы Н . 
Антисемитсше безпорядки. 
Новая самозванка. 
По полученнымъ въ ПрагЬ св*Ь-
д<Ьи1ямъ, за последнее время въ 
Крыму и на Кубани произошли ан­
тисемитские безпорядки, вызванные 
иедоеольствомъ местнаго населев.я 
по поводу организаций еврейскаъ 
аемледельческихъ колон.й. Во мно-
гихъ местахъ, утверждаетъ праж-
екав газета, произошли кровавый 
стоженовев.я между мЪствымъ насе-
лен.емъ и еврейскими колонистами. 
Волнев1я приняли такой хврактеръ, 
что власти вызвали войска, Безпо* 
рядки были подавлены со многими 
кровавыми жертвами. Советское 
правительство, учитывая враждебное 
настроен.е местнаго населения въ 
особенности крымскихъ татаръ, бы­
ло принуждено пр1остановить даль­
нейшую еврейскую колонизацию, 
какъ въ Крыму, такъ и на Север* 
номъ Кавказе. 
Т Въ то время, какъ одна мнимав 
вел. княжна Анастас.я отправилась 
въ Соединенные Штаты, въ Варша­
в е объявилась еще одна претенден-
ка на вто имя. Она также утверж­
даетъ, что чу домъ спаслась отъ пре­
следования большевиковъ и даже 
демонстрируем раны отъ штыко-
выхъ ударовъ и огнестрельныхъ 
ранен!й. 
400 казной в» Кантоне. 
По сообщению „Сауть Чайна 
Морнингъ Постъ" изъ Кантона, кан-
тонск1я власти, опасаясь выступлен1я 
рабочих* въ первый день китайска 
го новаго года, произвели свыше 
тысячи арестовъ. 400 арестованныхъ 
казнено. Обыски, произведенные въ 
рабочигь кварталахъ Города, обна­
ружили большое количество доку-
ментовъ и иного оруж.я. На одной 
чулочной фабрике прибывш!я воен­
ный силы^опоздали и не сумели за 
хватить участниковъ происходившая 
го тамъ митинга красныхъ. Между 
войсками Ли Ти сина (кантонск.й 
диктаторъ) и революционными рабо­
чими въ восточной части Кантона 
произошли столкновен.я. Обыски 
продолжаются, и въ Кантоне еже­
дневно обнаруживаются новыя запа­
сы литературы револющоннаго со­
держали и бомбъ. 
Въ Сантухо, Кунпинъ и Хоилу-
фунъ (пригороды Кантояз) обыска­
ми обнаружено 300 винтовокъ. 
ф а О р и и а н М д о и а ж и м х » 
Въ Самаре бывали телегряфчетъ 
Куансцовъ укралъ телеграфный аа-
паратъ. 31 городомъ онъ присое-
дияялъ его къ телеграфнымъ лии!-
я * ь и передавалъ телеграфные пе­
реводы. 
У Кузнецова были помощники, 
которые разъезжали по городамъ и 
получали изъ телегряфныхъ конторъ 
деньги. Всего Кузнец'тъ изготовилъ 
29 переводовъ на 7 600 рублей. 
Кузнецовъ и рядъ его помощии-
ковъ арестованы. 
Ч о р о о н о ц ъ п о с у ю д н м о т » 
п а д а т ь . 
Распоряжеи1е центра объ отпу* 
ске, Та и. „недостаточныхъ" това-
ровъ только въ обменъ на хлебъ 
распространенъ местными властями 
на всю торговлю, что вызываетъ ка* 
тастрофическое паден!е червонца и 
страшное неудоеольств.е деревни. 
Благодаря разнице цевъ хлебъ изъ 
одной республики утекаетъ въ дру­
гую и вражда между властями рес» 
публикъ доходить до острыхъ столк-
нОвен!й и центробежный стремлен!я 
заметно обостряются. 
З а н р ы т Ю г о р м а и с н и х ъ 
ф м р м ъ . 
Нанкинское Оравительстро отда­
ло приказъ закрыть въ южномъ Ки­
тае все отделенаЯ германскихъ 
фирмъ, снабжавшихъ Ч ж а н т Ц з о -
Лина оруж!емъ, и арестовать управ* 
ляющихъ отделен(ями
г 
М а р ш а л » Ж о ф ф р » б о а » 
к в а р т и р ы . 
Престарелый маршалъ Ж ффръ 
живетъ въ Ницце на пенс1ю, полу­
чаемую имъ отъ военнрго министер­
ства» Несколько дней тому иазадъ 
домовладелецъ преду пред иль Жоф« 
фра, что онъ намеренъ поднять це­
ну на его квартиру. Жоффръ зая-
вилъ, что прибавка ему не по си-
ламъ и что онъ вынужденъ съехать. 
Прочтя въ газетахъ о непр!ятно-
сти, постигшей ^маршала, испанецъ 
Рамирезъ, постоянно * проживаюшШ 
въ Ницце и имеющей въ Париже 
несколько домовъ, предложил* мар­
шалу поселиться у вето. Въ письме, 
посланномъ Жвффру, Рамирезъ про­
сить оказать ему честь и переехать 
въ любой изъ его домовъ, который 
предоставляетъ въ пожизненное и 
безвозмездное пользован!е Жоффра. 
В Ь г с т а о о о р о о о » н а » П а д о -
стниы» 
По статистическимъ даинымъ, 
число ачигрантовь изъ Палестины, 
н е с м о т р я ня Саоннстическую пропа­
ганду, в с е еще п р е в о с х о д и т ь число 
иммигрантовъ. Напримеръ, за пос­
леднюю неделю декабря прошлаго 
года въ Палестину въехали 415 
лицъ, изъ нихъ 306 евреевъ, а вы­
ехали 639, въ томъ числе 407 евре­
евъ. Изъ последвихъ 361 человекъ 
только недавно прибыли въ Пале­
стину. 
ю„Койтъ"> 
Т М . 1 - 4 4 . 
Наша въ Ь ч. во вржмиякаиъ |% 8 ч. Каааа открыта жа Ч* ч. ае 
начала 1 май** н ао Юч. веч. 
И М о и 1$»30 м р н . 
ЯЙВЯ4| | |1о Ш 1 Долгожданная блестящая фчльма! „Сира/съ-Фильмь" язъ втохи Освободительной войны! Самая лучшая 
УмСОвДВК ДЩ. я большая изъ до сихъ поръ выпущенныхъ зстонскихъ фяльмъ! Эстоиск1й народъ въ важный истори­
чески поворэт«ый моментъ, въ борь БЕ въ стократъ сильиейшимъ врагомъ въ славкой и героической Освободительной 
войне, дчи мириаго Труда к кровавой борьбы» нежная любовь и непреклонный героизмъ — вто продемонстрируетъ боевйкъ 
Молодые орлы" 
Майускриптъ писателя Оскара Лутса и Ф. Лутса. 10 больШ. акТовъ ЗахаатЫваюЩчхъ событ1й н ПрекрабнЫхъ сцене. 
Кроме того: П а р а д » н а о а д о р М с н а г о л о д к а о » Ю р » * а * . Почетные билеты и паспарту на ату программу н ^ 
действительны, Несмотря на дороговизну фильмы, цены на вей места повышены только на 5 центовъ. 
М 18 (349) С т а р ы й Я а р в с к 1 й Л н с т о к ъ 1928 г. 
Л / Р Ъ Р Т Н Я Я Ж И ^ Н Ь Вечаръ Р у с с к и х ъ и н в а л и д О а Г ь . 
^^^Ж^а^ Х.я9 X XX %шА^1 X. Л ХХ^ХХКшЗ ХХХш*% о - губботу. 11 Лево., въ РУГСК . Ппекпвснымъ лпдмятишодимъ сг>ппя. 
В ь Э и е м е и с и о м ъ п р и х о д Ь . 
Все богослужен!я Знаменскаго 
прихода, за исключешемъ воскрес-
ныхъ литурНй и службъ 24 и 29 
февраля, на ВеликМ Постъ перено­
сятся изъ Знаменской церкви въ 
теплую соседнюю Никольскую цер­
ковь, 
Тамъ же 15, 16, 18 февраля — 
литурпи въ 10 30 утра. 
Д е н ь а н г е л а м и т р о п о л и т а 
А л е к с а н д р а . 
15 февраля с. г. исполнится 56 
летъ со дня рождения митрополита 
Ревельскаго и всея Эстонии Алек* 
сандра (2—15). Некоторые приход­
и т е советы нарвскихъ церквей и 
духовенство, какъ слышно, намере­
ны приветствовать Владыку въ 
этотъ день телеграммой. 
Ю б и л е й п р о т . А . М а и н и м ъ . 
18 марта с. г. исполняется 60 л. 
отъ рожден!я и 40 летъ педагоги­
ческой деятельности благочдонаго 
церквей Вирскаго округа, настояте­
ля 1еввской Богоявленской церкви 
прото!ерея Александра Мартынови­
ча Мянника. Предподагаемыя къ со­
вершению по сему случаю въ Нев­
ской церкви торжественный бого-
служен!я; 17 марта вечеромъ и 18 
марта утромъ возглавить митропо-
йитъ РевельЫй и всея Эстон1и 
Александръ. 
В и и м а и Ю д о б р ы х ъ л ю д е й 
обращается на бедственное положе-
н!е местнаго старожила Николая 
Петровича Кадетова, вследств1е бо­
лезни ногъ лишение го возможности 
передвигаться, крайне вудждающаго 
ся въ куске насушнзго хлеба. Про-
живаетъ на Ивангородскомъ форшт., 
Госпитальная ул. № 1 (у Знамен­
ской церкви), кв. Штельтера. 
Н а р о д н ы й у и и в е р с и т е т ъ . 
Въ среду, 15 февр., въ Народ-
номъ университете состоятся следу-
Ю1ШЯ лекцш: В.Ф Бухгольца~-„Уче-
же о наследственности психическихъ 
евойствъ*, отъ 6 до 7 час. веч. и 
В. С. Волкова на тему: . ,вечный' 
двигатель и его невозможность*, отъ 
7 до 8 ч. вечера. 
С о к р а щ е н ! * р а б о т ь н а 
К р е и г е л ь м Ь . 
Вследств.е отсутств1я более круп-
ныхъ заказовъ, а также трудности 
сбыта имеющихся зааасовъ, Ьаль-
екая фабрика будетъ, начиная съ 
27 февр., работать четыре дня въ 
неделю. 
С к о л ь к о р у с с к . « м и г р а н т о м * 
ВЪ ЭСТОК1И. 
По сведешямъ министерства 
внутр. д*лъ, въ Эстоми въ настоя­
щее время проживаетъ 17 тысячъ 
русскихъ эмигрантовъ. 
Р а б о т а л н т е р а т у р н . семц1и 
„ С в а т о г о р а " . 
Къ сведен!ю публики, интересу­
ющейся внутренней работой об-ва 
„Святогоръ", следуетъ сообщить, 
что въ среду, 15 февр., въ 7 ч. веч., 
въ биб^.отечной комнате Русскаго 
Общ. Собр. состоится ссбран.е чле-
новъ литературной секши, на кото­




Съ докладомъ по этому вопросу 
выступитъ А. Харитоновъ, весьма 
понравивш!йся слушателямъ въ до-
кааде о Сергее Есенине. 
Свои суждения выскажутъ также 
П. Аксеновъ, С Рацевичъ и др. 
Лица, желающ.я посетить это 
собрате, могутъ себе въ этомъ не 
отказывать. 
Особенно нужно рекомендовать 
посетить это со раже учащимся 
старшихъ классовъ, какъ Русской 
гвмназЫ, такъ й Эмигрантскихъ кур-
совъ. 
Захватывающ!й боевикъ съ уч. 
очаровательной 
И м о г е и ы Р о б е р т с о и ъ 
„Королева 
курорта" 
Г и б е л ь „ е г о в ы с о ч е с т в а " . 
На крыше здан.я правлен!я нарв 
ской таможни ютился годами старый 
орелъ, прозванный .его высочест-
вомъ". 
На дняхъ онъ былъ найденъ 
мертвымъ, причемъ при осмотре 
трупа выяснилось, что орелъ погибъ 
отъ заряда дроби, 
Трупъ птицы переданъ коммер­
ческому училищу, где по изготов­
лен^ изъ него чучела, будетъ хра­
нится въ кабинете естественныхъ 
наукъ. 
Ю б и л е й ф и р м ы Г. М. 
Р у м я н ц е в а . 
Въ воскресенье, 12 февр., ста­
рейшая въ Нарве мануфактурная 
фирма Г. М. Румянцева отпраздно­
вала 30-летшй юбилей своего суще­
ствовали. 
Помимо своей коммерческой де­
ятельности, Г. М. Румяицевъ прини­
мает ь живое учаспе въ обществен­
ной жизни города. 
К ь с о к р а щ е и ! ю с р о к а 
в о е н н о й с л у ж б ы . 
Въ данное время идутъ подгото­
вительный работы по проведен.ю 
въ жизнь нова го законопроекта объ 
уменьшены срока военной службы. 
Уже съ осени предполагается 
ввести годичный срокъ воинской 
повинности. 
Въ субботу, 11 февр., въ Русск. 
Общ. Собран1и, состоявшШся ве-
черъ Союза Русскихъ инвалидовъ, 
прошелъ вполне успешно. 
Очень живо и хорошо была ра­
зыграна шутка Н. В. Корецкаго 
„Приключешя новобрачныхъ* А. М. 
Скаржинской, В. И* СвободиноЙ, А. 
А. Гаринымъ и Б. В. Христофэро-
вымъ. 
Во второмъ отделены заслужнлъ 
большого вниман.я публики г. Му-
ромецъ, исполнивши ар!ю Гре-
мина изъ оп. „ЕзгенШ Оаегянъ" и 
„Вь шапке золота литого". 
Эгюдъ „Безум!е а В. Никифорова 
въ исполненш С. В. Рацевича про-
извелъ на слушателей сильное впе­
чатление. Не малому успеху „Безу-
М1яи способствовала такъ же сама 
постановка худ. К. М. Коровайкова 
и музыкальное сопровождение С А. 
Байкова (рояль) и В. Григорьева 
(скрипка). 
Украшен1емъ концерта, безспор-
но, является выступление г-жи Каэра. 
Пожаръ трансформат. 
Г о р о д ъ б е з ь о г и в . 
Прекраснымъ драматическимъ сопра­
но певицей были исполнены: ^,Бал-
л^ца" куз. Мусоргскаго, „Гадай.е* 
изъ от Дованщина* ^усорсекаго, 
пЯМф «»епи* муз - Рубинштейна и 
на бис* „ Р о д и т * —-Гречанинова, 
Все исполнен1я сопровождались 
громкими аролодисме1а^|1и публики. 
И действительно, благодаря пре-
красныхъ голосовыхъ дакныхъ, хо­
рошей школы, и не менее прекрас­
ной игры, слушать г-жу Каэра было 
большое удовольста1е. 
Закончила программу вечера А. 
М. Скаржинская, одаривъ публику 
своимъ талантливымъ исаолнешемъ 
русскихъ частушекъ, который по 
требован!ю публики были бисиро­
ваны. 
Акомпанировала Я. В. Рожанская. 
Танцы, какъ гЩ^Шц^ат-^ 
большимъ оживленТемъ подъ орке* 
стръ г. Кириленко. 
Только публики, къ стыду ру& 
скаго общества, было м^адва^о. 
Въ воскресенье, 12 февр., въ 5 
час. веч., го всемъ городе потухло 
электричество и одновременно раз­
дались усиленные пожарные гудки» 
По выясненЫ оказалось, что вспых-
иулъ пожаръ въ трансформаторной 
будке, что у железнодорожнаго мо­
ста на левомъ берегу Нарбвы; 
Огонь сразу охватилъ всю будку. 
Прибывшимъ пожарнымъ уже не 
удалось оказать помощи, т. к. транс-
форматоръ подвергся быстром/ го-
рЪи1Ю. 
Какъ выяснилось, пожаръ прои­
зошелъ отъ короткаго замыкан!я 
тока. Убытки несомненно выразс 
не въ одинъ десятокъ тысячъ кроч 
Немедленно принятый меры ДНЯ 
подачи тока городу, выключеЫем* 
изъ сети погибшаго въ огне транс­
форматора, черезъ 2 1 / ! часа щфк 
электрич. энсрНю городу. Причине 
пожара, очевидно, заключается въ 
томъ, что трансформаторная будка 
была построена из* дерева с ь де­
ревянной же крышей» а также и не-
досмотръ, т. к. другая причина мог­
ла бы быть только гроза, которой 
не было. 
Что сейчасъ всполошило весь Ревель? Это мировой шедевру 
• • • • ' • - '." • У^.Ф* 
у у 
ееше Н и ш шт) 
по бессмертному произведена графа Льва Николаевича Толстого ^ 
ПРИНАРОВЬЕ. 
С к а р л а т и н а в ъ С и а р в т и и с к . 
в о л о с т и . 
Какъ намъ соебщаютъ, въ Ска-
рятинской волости зарегистрированъ 
рядъ заболевашй скарлатиной. Въ 
связи съ эгимъ съ 6 февраля шко­
лы закрыты на две недели. Въ 
Загривье отъ скарлатины умерло 3 
ребенка. 
И к о н ы в ы н о с и т ь . 
Какъ намъ дополнительно сооб­
щ а т ь , однимъ изъ видныхъ про-
поведниковъ новой секты является 
крест, д. Мокреди Н. Васильевъ. Ему 
было „откровен!е* свыше — Василь* 
евъ человекъ слабый и не трудо­
способный, а о :ъ безделья и „нерв­
ности* не долго дойти д о „от-
кровен1й\ 
В ы б р а л и . 
29 января с г. въ Омутской шко­
ле состоялось общее собрате чле-
новъ Омутскагл Просветит. О - в а 
„Жизнь". О - в о пользовалось по-
коемъ около двухъ .тЬтъ. Теперь 
молодежь весьма рада, какже не 
радоваться: правлен.е выбрали! Те­
перь-то работа закнпитъ! Дай-то 
Богъ! 
Чортова кукла, 
Разсказъ стараго охотника. 
Смолоду, изволите видеть, мне 
Много приходилось скитаться, жить 
по чужимъ угламъ. Живучи въ лю 
дях1* многому пригляделся, многихъ 
людей раземотрелъ и разные слу­
чаи виделъ. А только одинъ случай 
совсемъ особливый вышелъ. 
Попалъ я, извольте видеть, какъ 
то на жительство къ одной дамЫ. 
сдававшей комнаты. П »>жмлъ « у 
нея больше году и еше бы можетъ 
жилъ, ежели бъ не титъ случай. 
Мужъ этой дчм1и былъ человечъ 
очень почтенный и уже въ годлхъ, 
хозяйки же была, что называется, 
баба въ соку. Очень любезная и 
Приветливая, такъ что даже до сла­
дости, вроде халвы, извините! 
А надобно вамъ сказать, что въ 
городе хозяйку мою прозвали ф о р ­
товой куклой
м
. Никакъ я въ толкъ 
не могъ взять, отчего столь любез­
ную даму, столь грубымъ проэви-
щемъ почтили и немало сему ди­
вился... 
Въ одинъ прекрасный день у 
нясъ появилась новая прислуга (пя­
тая, йи счету, за годъ), гмазливеиь-
кап, ядреиай девица. Не уколуп­
нешь!... А игра бедеръ, извините, 
престо изумительная, Все же проч.я 
прислуги. бывшЫ до нея, были качъ 
на подбооъ, одна хуже другой. 
Звали ее Пашей. 
И было съ этой Пашей дело та­
кое. 
Первыя пару дней ходила она 
скромненько, опустя глаза, а потомь 
стала взглядывать. Къ концу неде­
ли пущала глззенапа во всю, а къ 
ко.щу втооой мы были ужо друзья­
ми — вод^й не разлить. Быть я въ 
те поры ничего себе парни шкя: не 
было еще ни морщчиъ, ни эгихъ 
седыхъ усовъ, ни лысины. 
Но н е д о 1 Г о продолжалось наше 
счастье. Учуяла, вид 'О , хозяйка на* 
шу дружбу, не иначе, потому что 
однажды вечеркомъ, лишь тольчо 
Пашутка успела заскочить ко мне 
и чмокнуть меня вззеосъ разъ-дру­
гой, какъ внезапно открылась дверь 
и незвано — непрошено появилась 
хозяйка. Понятно, я маленько ото-
рооелъ; Пашутка же, мелькомъ 
обернувшись на столбомъ столбев-» 
шую хозяйку, уселась ко мне на 
колени и сказала: 
— Принесло ее, чортову куклу, 
не Р О время! 
Чортову куклу, конечно, какъ 
метлой вымело, а Пашутка спокойно 
прибавила: 
— Носить ее! Завтра же пого-
нитъ: наша цаца этого техзеля-мех-
тсля не уважаетъ. А мне наплевать! 
Давай жъ, на прощанье, натешимся! 
Варочемъ, и тебе не до *го тутъ ос­
таваться, ромяни мое слозо! Сжи-
литъ... Какъ есть, чортова кукла! 
Вотъ какая девка Пашутка бы­
ла, едри твою оборвало! 
И действительно по слову выш­
ло. Даухъ недель я после того ке 
прожнлъ. И не то, члобъ худомъ 
что, а все самымъ политичнымъ и 
любезнымъ способомъ. То ли забыв 
ч*вэя, то ли разееяиняя стала моя 
Х О З Я Й К А ! То въ кушанье соли зябу-
детъ положить, а я, зчяете, люблю 
чтобы съ сольцемъ, съ Сол» цемъ и 
съ перчикомъ, извините! Конечно, 
подсолить всегда можно; ну, а ког­
да на столе соли нету и буфетъ на 
ааооре? Ну, свеженьк.й огурчикъ, 
тамъ, подсахаришь, вроде арбуза, 
скажемг, скушаешь. А какъ ты, 
примерно, щи подсахарищь, мать 
честная?! А то такъ опять въ ужинъ 
столько соли нарояить, что пасть 
сводить, да на столе две солонки, 
да заодно воды въ графннъ на ночь 
забудутъ налить.. Несколько разовъ 
шваброй по голове оолучалъ, въ 
темноте наткнувшись. Первые дни 
на случай валилъ, потомъ задумы­
ваться началъ... 
Разъ съ гулянки, ночью, домой 
пришелъ. Выживши, конечно, былъ, 
но не очень, А въ прихожей у насъ» 
извольте видеть, всегда тьма была 
и такъ то я во что то втропался 
оказалось— въ поГаное ведро. Какъ 
оно очутилось въ прихожей, да еще 
аккуратъ на мремъ пути,, доследо­
вать не удалось. А фактъ вышелъ 
прискорбный: самоновейш!я брюки 
заварзилъ, можно сказать, до хими­
ческой чистки. Рупь пришлось за­
платить, да еще, старичекъ, отдавая 
мне мо.4 брюки, по ачалъ головой 
и вздохнулъ: 
— Вотъ съ вамъ в? ши невырази­
м ы е Стыдно-съ, молодой человекъ. 
Ж п ь то можно сказать, еще только 
начинаете! 
И" вто и другое подобное тераелъ 
я; все ждалъ: одумается баба. Но 
она только входила во вкусъ. И 
вотъ, когда она меня заперла ночью 
въ ванной комнате, то и мое терпе­
же лопнуло. Часа полтора пришлось 
стучаться, пока новая прислуга — 
полуглухая, подслеповатая и р*б»я 
— не проснулась и не освободила 
меня изъ узилища. 
Только тогда я понялъ, почему 
мою хозяйку прозвали „чортовой 
куклдй*... С 
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Постройка мае л од-Ь л ьнаго 
завода въ Принаровь-Ъ. 
Злобы дня. 
(Отъ нашего корреспондента). 
31 января с. г., въ пом%щен.и 
Омутской начальной школы состоя -
лось организац1онное собрате по 
устройству въ предела хъ Скарятин-
ской волости артельнаго маслодель 
наго завода. 
Собрате открыли Н. П. Еанфа-
новъ, агрономъ инструктору рабо­
т а ю т ^ въ Принаровье. На собра­
л и присутствовали: Ф. Пихлакасъ— 
инструкторъ во молочному хозяйст­
ву отъ мин—ва землед'Ыя, Вея-
дахъ,—икженеръстроитель отъ Сою-
ва новопоселенцевъ и человекъ со-
рокъ крестьянъ изъ разныхъ дере­
вень волости* 
?
 Поел* выбора въ презид1умъ со­
брания нредсЬдателемъ Ф Д. Ва* 
енльева и секретаремъ И. С. Елехи* 
на, агрономъ-инструкторъ Еаифановъ 
делаетъ докладъ о возможности от­
крыли въ Принаровье маслодель-
наго завода на кооперативныхъ на-
чалахъ. Докладъ иллюстрируется 
цифровыми данными количества ро-
гатаго скота въ волости, а также ко­
личества волучаемаго молока. Кро­
ме того имъ была разсмотрЪна при­
мерная смета годовыхъ оборотовъ 
въ дредполагаемомъ маслсдЪльномъ 
заводе, которая, за некоторыми не­
значительными . поправками, была 
принята собрашемъ для руковод­
ства. 
Большой и толковый докладъ на 
русскомъ языке Ф. Пихлакаса о 
аначен1н маслодельнаго завода для 
Принаровья, съ указав!емъ на воз­
можность и способы организпц.и та­
кового, принимается къ сведен!ю. 
Докладчикомъ былъ указанъ также 
путь для получен!я необхОднмыхъ 
при начале втого дела ссуду а 
также обещана личная помощь по 
атому делу. 
Крестьяне, заслушавъ эти докла­
ды съ большимъ вниман1ему пред­
лагали доклздчикамъ массу толко-
выхъ вопросовъ, на которые сразу-
же давались разъяснешя. Вообще, 
нужно сказать, что заинтересован­
ность этимъ няччнан.емъ у кресть­
янъ большая. После обсужден.я это­
го вопроса, егмч крестьяне арипии 
къ убежден!ю, что действительно 
представляется возможность иметь 
въ Принаровье маслодельный за-
водъ, который поднялъ бы эконо­
мическое положек!е населеи!я. За-
темъ принимается нормальный уставъ 
молочныхъ обществъ для представ-
лен1я на регистрац!ю. 
Для того, чтобы маслодельный 
заводъ могъ обслуживать районъ 
Скпрятинской и Сыренецкой воло­
стей, собрание вынесло пожелан!е 
организовать заводъ въ д. Скаря-
тнно, какъ въ центре двухъ назван-
ныхъ волостей. 
Для веден!я текущихъ д%лъ бы­
ло избрано временное правлеше, въ 
которое вошли; Т. А. Карабчевоай, 
Ф. Д. Васильевъ, Н, Козлову И, С 
Блехинъ н Ив. Контъ, а также ре­
визионная комиссия, въ которую во­
шли: А. С. Каликоаъ, М. Смириовъ 
к М. Леппмкъ. 
После выборовъ вырабатывается 
наказъ временному правлению, въ 
которомъ была указана та работа, 
какую нужно провести въ первую 
очередь. 
На другой день временное прав-
леше совместно съ Пихлакасъ и 
Вендахъ уехали въ д. Скарятино 
для осмотра места будущаго завода, 
На состоявшемся 5 февраля со­
браны гражданъ сел. Скарятино по 
просьбе правлен!я вновь образовав­
шегося маслодельнаго товарищества 
единогласно было вынесено поста-
новлен1е — отвести участокъ земли 
*/з десятины безолатно въ собствен­
ность тов—ва подъ постройку обще-
ственнаго маслодельнаго завода. 
А. Афанасьев*, 
Органнэац1я Ворхно-Наровска-
го Союза Просветит. Об 
(Отъ нашего ко 
29 января с. г. въ помещеши 
Загривской начальной школы состо 
я лось собран!е правлешя Верхне 
Наровскаго Союза проев, органи 
зашй. На собраши присутствовало 
7 делегатовъ, избранныхъ по одно 
му отъ каждой организац!н въ прав 
леше Союза. Въ настоящее время 
Союзъ объединяетъ 8 просе, о—въ 
Предстедателемъ Союза избира 
ется А. РаевЫй, секретаремъ Ф. А 
Васильевъ. т. председателя В. Смир 
новъ и казначеемъ И. X зяиновъ. 
Правление Союза решило орга 
низовать цраздноваше „Дня Просве 
щен1я" 11 и 12 поля въ Ольгиномъ 
Кресте съ такимъ разечетому что 
въ работе принимать участ!е будутъ 
все организации 
Затемъ разематривается заявле­
на редактора-издателя рукописнаго 
журнала: „Осколки жизни" А. С. 
Каликова о подысканЫ способа вы­
пускать журналъ въ большемъ ко* 
личестве экземаляровъ. Решено: вы-
рреспондента). 
яснить количество №№ журнала, 
покуааемыхъ въ каждомъ Об—вЪ, 
а потомъ отпечатать нужное коли­
чество № № на шапирографе. 
Решено также запросить все 
Проев. О б - в а , вступившая членами 
въ Союзъ, прислать каталоги сво-
ихъ библштекъ, на предметъ обме­
на прочитанными книгами между 
Об—вами. 
Аф. 
К р а ж а в ъ З а г р и в ь * . 
Въ ночь на 29 янв. изъ заперта-
го амбара В. Русакъ было похище­
но 1 м. муки и зерна* 
Вызванному агенту криминаль­
ной полицш, благодаря собаке-
ищейки, удалосЬ обнаружить похи­
щенный хлебъ въ лесу за деревней. 
Подозреше въ совершении кражи 
падаетъ на Ивана Демина, въ доме 
котораго былъ найденъ пустой ме-
ш о к у похищенной у Русака, 
Времена плох1я стали—не укрыть­
ся отъ печали, где не взглянешь,— 
не пойдешь, въ кучу горя попадешь. 
Тамъ раб »ты не хватаетъ, здесь ра­
ботать не желаютъ, тутъ хотягь 
что-бъ весь народъ—превратился въ 
оборотъ. А иной о томъ мечтаетъ, 
что онъ всехъ перебодаетъ, самъ 
себя перевернетъ, три куска заго­
нять въ ротъ. А другой умомъ стра-
даету за дельца себя считаете, го­
ворить, что онъ, да онъ, всЬмъ лю-
дямъ Наполеонъ. 
Ваше высоконепер*скочишь\ 
Есть такой у насъ одинъ—трех­
этажный господинъ, онъ играетъ 
роль гусара, что то въ роде комис­
сара, хоть въ наукахъ ни бумъ-
бумъ, но отпетый многодумъ. Онъ 
сидитъ въ одиомъ совете, какъ ру­
башка на жилете, ходитъ точно 
обормотъ, на всю фабрику оретъ. 
А насчетъ того—литровки, чрезвы­
чайно парень ловк!й, хоть обеда не 
давай, только больше наливай. Го­
ворить, какъ быкъ чихаетъ, на ра­
боте лишь зеваетъ, где бы только 
посидеть да на время поглядеть* 
Шутъ гороховый\ 
Слышалъ я въ толпе народа, что 
идетъ такая мода, безъ особенныхъ 
затрать—пьютъ простой денатуратъ. 
А потомъ ужъ не зЪваютъ, очень 
скоро умираютъ, ведь такое веще-
Ч и с л о а д в о к а т о в ъ р а с т о т ь . 
Несколько летъ тому назадъ въ 
Нарве имелось только два адвока­
та, въ настоящее же время число 
ихъ равняется 13. 
Б о н а ф и с ь А , И . С к а р ж и н * 
с к о й . 
18 февраля въ Народ*юмъ д м е 
Суконной мануфак гуры состоится 
бенефасъ артистки А. М Скаржин-




М а с к а р а д ъ . 
Въ субботу, 18 февр., Н-чрвск. 
Пожарно-Санитарнымъ О—вомъ уст­
раивается въ зале клуба „Гармони* 
маскарадъ. За лучиле дамскШ и муж­
ской костюмы будутъ выданы цен­
ные призы. 
„ . . . . . _ „ ИЦИЕЯШ Й 1 С Т Ш " 
в ы х о д и т ь р е г у л я р н о 
3 раза въ неделю 
ство—отравляетъ существо. Но на­
родъ сему не верить (иль быть мо­
жетъ лицемерить), говорить, что 
деиатуръ - годень даже и для куръ. 
Правдо это или враки, но не пьютъ 
его собаки, видно ихъ собачШ усъ 
—понимаетъ лучше вкусъ. 
Учитесь! 
Вотъ вчера беда случилась, на­
ша .Нарва тьмой покрылась, отъ 
пожара свегъ погасъ — хоть коли 
лопатой вь глазъ. Видно, черти 
подшутили, въ будке кашицу вари­
ли, или можетъ быть монтеру креп­
ко двери не заперъ. И огонь почу-
ялъ волю, захогЬлъ гулять по по­
лю, поднялъ въ будке кутерьму — 
погрузилъ всю Нарву въ тьму. Ну 
да, это не первинка — развеселая 
картинка, чемъ при свете флирто­
вать—лучше вь жмурки поиграть. 
Кому что\ 
ЖУКЪ. 
П о ж а р ь в ь 1 в в в * . 
Въ 1евве около жел. дор. моста, 
б февр., чуть не произошелъ боль­
шой пожаръ, благодаря халатному 
отношению. Прожив. Феликсъ Си-
монъ. затопилъ печь и отлучился. 
Вернувшись, Ф. Симонъ засталъ 
СРОЮ квартиру въ огне, который 
удалось вс*оре потушигь. Убытокъ 
50 кронъ. 
З в д о р ж э н 1 е р а в ы с к и * 
в а о м а г о . 
Агентомъ крнмин. полиции 9 фев­
раля былъ задержанъ разыскивае­
мый Ьсифъ Трахманъ, обвиняющ!йся 
въ краже. 
К р а ж а д а и о г ь . 
Въ ночь на пятницу, 10 февр., у 
прожив, по 5-ой ул. въ Новой Де 
ревне, Ведо Наритсъ, въ то щ^ыя 
когда онъ былъ въ дер» Канука, 
Вайварск. вол., и остался тамъ но­
чевать, у него 6Ыли похищены 10 
кронъ. 
НовейшШ шедевръ съ уч. 
ВИЛЬМЫ БАНКИ и 
РОНАЛЬДА К О Л Ь М А Н А 
Д о ч ь любви" 
К о н т о р а г а в о т ы 
„Старый Нарвекш Листокъ" 
просить г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 13 ф о в р » , во избежан!е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлешемъ таковой заблаговременно. 
Ленц1я прив.-доц« А.Мельннкова 
При исключительно неудачныхъ 
услов!Яхъ прошелъ IX ый „воскрес* 
никъ" Спорт. Проев. О ва „Свято-
горъ" при Н. О. Р . Н. С. Пожаръ 
трансформатора въ 1оахимстале, на­
чавшийся въ 5 ч., лншилъ весь го-
родъ, а въ частности и Русск1й клубъ, 
света. Пришлось спешно налажи­
вать освещеи!е зала и остальныхъ 
комнатъ при помощи свечей. Но въ 
общемъ прекращение подачи элект. 
энерпи весьма многнхъ заставило 
полагать, что докладъ приватъ-до­
цента А. П. Мельникова о творчест­
ве писателя П. И. МельниковаПе-
черскаго не состоится. Но онъ со­
стоялся. 
Любезно откликнувшейся на про­
сьбу О-ва прсф. А. П. Мельняковъ 
еще вь пятницу вечеромъ прибыль 
въ Нарву и на вокзал Ь былъ встре-
ченъ председателемъ „Святогора" 
П. П. Аксеновымь и чл. о-ва А. М. 
Фоминымъ. 
Въ воскресенье, прибывъ на лек* 
Ц1Ю прив.-доц. Мельникова, пришлось 
считаться съ */2 часовымъ опоздаш-
емъ, да и мрачный неосвещенный 
залъ не располагалъ къ должному 
подъему. 
Въ первой половине своего до­
клада, занявпий ровно 1 часъ, проф. 
весьма живо, выпукло и красочно 
обрисовалъ своего отца-писателя. 
Писателя—главная заслуга котораго 
въ его чистомъ, подлинно народи, 
русск. языке. Начавъ и закончнвъ 
эту часть словами И. С- Тургенева 
о красоте и силе русскаго языка, 
А. П. Мельниковъ заключилъ свой 
докладъ уверешемъ, что „покаживъ 
будетъ русск1й языкъ—будетъ жива 
и Росс1я а, а потому всемь русскимь 
необходимо сохранять свой языкъ 
въ чистоте. 
Вторая часть доклада заключала 
вь себе выдержки изъ произведен^ 
Мелькикова-Печерскаго. 
Публика, которой собралось более 
ста чедовекъ, съ большимъ внима-
н!емъ выслушала этотъ интересный 
докладъ и дружными апплодисмеита-
ми выразила свое полное удоволь-
ств!е. 
Вечеромъ-же въ воскресенье про-
фессоръ, провожаемый представите­
лями О—-ва .Святогоръ", отбылъ въ 
Юрьевъ. 
К р а ж а ишь м а г а в и н р . 
Торговець Соломонъ Масловск!й 
заявилъ въ кримин. полишю, что у 
него изъ магазина, помещоющагосяпо 
Почтамтской ул., 57, были похищены 
корсегъ и шелковые чулки на об* 
щую сумму 5 кр. 50 ц. 
Въ краже обвиняется Лида 
Лукъ, прожив, въ Усгь Нарве. 
а л о к л ю ч о н 1 я с о в . к о и т р в » 
О а и д и с т а . 
Въ ночь на 10 февр. былъ за­
держанъ при попытке нелегальная 
перехода эстонской границы сов. 
подданный Никита Кирилловичъ 
Спиридонову 30 летъ, Р О Д * мъ изъ 
Сойкинской волости, #*мбургскаго 
уезда. Саиридоновъ былъ,съ целью 
быть нсзамЬченнымь, закутанъ въ 
белую простыню. Мать и родные 
его прожнваютъ въ сов. Роса и, а 
самъ онъ, какъ нежелательный эле­
менту былъ выслаяь въ Эстошю. 
Причиной къ тому, по словамь Спи­
ридонова, послужило то обстоятель­
ство, что онъ занимался контрабан­
дой, за что былъ приговоренъ даже 
къ 10- летнему заключен^. При 
немъ была сравнительно крупная 
сумма сов. денегь. 
По отбытЫ срока иакааан1й, ое-
ребежчикъ будетъ отцравленъ об 
ратно въ сов. Росаю, если къ тому 
времени не обнаружится какихъ ли­
бо новыхъ данныхъ. 
„ С к э т и н г ъ " . 
Жизнь великихъ людей уже Давно 
служить благодарней темой для кино-
инсценирэвокъ. Сильная личность съ 
ея характерными и глубокими прояв­
л е н и и ЙОПИ, резко оттененные конф­
ликты, борьба смятенныхъ чувствъ — 
в^е зто на экране получаетъ обычно 
еще бопее эффектную, окраску более 
сильную подчеркнутость. 
Немудрвно, что и фильма ,,Напо-
леонъ", погтавленная талантливымъ 
французскимъ режиссеромъ Абелемъ 
Гаадхомъл старается вынести на вк-
ранъ прежде всего именно эту эффект­
ность позы, жесты .властныхъ мано-
вен!й" руки императора „въ сЪромъ 
походномъ сюртуке*. Абель Ганцъ 
работалъ надъ этой фильмой около 
трехъ летъ. Оригинальны применен­
ные имъ пр!емы „многократной съемки"% 
Глубоко запоминается Аттьбертъ 
Дьедонне. Онъ играетъ Наполеона ВЪ 
монументальныхъ позахъ, олнм-
п1йски спокоенъ, и нужно сказать, 
что его Наподеонъ-^хорошъ. 
М 18 (349) С т а р ы й Н а р 1 с ж 1Й Л и с т о ж ъ 
Лотерейный билетъ въ гробу. Мушчиы д о л ж н ы ф о с т о д е ж д ы , 
Въ Испан1и чрезвычайно попу­
лярна государственная лотерея, ро-
зыгрышъ которой происходить еже­
годно передъ Рождествомъ, 22 де-
йабря. Мнопе миллюны испанцевъ 
покупаютъ билеты этой лотереи, и 
трудно найти семью, пгЬ бы не бы* 
ло этихъ билетовъ, 
21 декабря прошлаго года, то 
есть за день до розыгрыша умеръ 
въ своей квартире мэръ Барцелоны. 
Едва только похоронили мара, какъ 
по городу распространились слухи, 
что въ розыгрыше лотереи въ этомъ 
году большое счастье пало на долю 
одного изъ жителей БарЦелоны. Все 
стали сверять номера своихъ биле-
товъ, и только вдова мэра, потря­
сенная смертью мужа, совсемъ за­
была о лотерее. 
Прошло несколько дней, и вдо­
ва на письменномъ столе своего му­
жа нашла бумажку, на которой бы­
ла написана цифра 39002. Она со­
образила, что это номеръ билета, 
который купилъ покойный мэръ. 
Билетъ этотъ выигралъ три миллю-
на пезетъ. Вдова стала искать би­
летъ, но его нигде не могли найти. 
Тогда ей пришло въ голову, что 
билетъ этотъ лежитъ въ кармане 
пиджака, въ которомъ былъ похо-
роненъ ея мужъ. И она обратилась 
въ судъ съ просьбой разрешить ей 
разрыве могилы. 
Судья долго не соглашался, на-
конецъ, властями соглас.е было да­
но, Могила была разрыта, крышка 
гроба поднята, и вдова дрожащими 
руками стала рыться въ карманахъ 
пиджака покойнаго. Билета тамъ не 
оказалось. Могила была разрыта по­
напрасну. 
Въ Барцелоне говорить, что по­
койный подарилъ этотъ билетъ од­
ной актрисе, съ которой, какъ вы­
яснилось, мэръ находился въ связи. 
Вдова его, такимъ образомъ, не 
только не получила денегъ, но и 
узнала, что ея мужъ изменялъ ей. 
П р е л о с т и к в о т ы . 
Недавно на почве квоты (огра­
ничен.^ иммиграции въ Америку), 
произошелъ трагически случай. Ста­
рый фермеръ Арнольдъ Чаръ при­
быль изъ ШвеЙцэрЫ вь Америку 
еще 58 летъ тому назадъ, когда 
ему было всего 4 года. Все время 
Чаръ жилъ въ Небраске, считаль 
себя америкаискнмь гражданиномъ и 
принималъ у част, е во всехъ голосо-
ван.яхъ. Некоторое время тому на 
задъ онъ съездилъ къ себе на ро­
дину въ Швейцарию. Вернувшись 
обратно въ Соед. Штаты, онъузналь, 
что американЫя власти его не счи-
таютъ американскимъ гражданиномъ, 
и его пропустили въ страну только 
для временнаго проживай^, какъ 
иностранца. Такое отношение иммиг-
рантскихъ властей такъ сильно по­
действовало на Чара, что онъ, опа­
саясь принудительной высылки изъ 
страны, облилъ себя газолиномъ и 
сжегъ себя живьемъ. 
• и в и г н а я к а р т о ч к а п а л а ч а . 
СтарейшШ по возрасту американ­
ский падачъ, Вильямъ ДжрДьберп, 
въ течен!е своей долгой карьеры 
казнилъ 71 человека, въ числе ко-
ТОрыхъ было три женщины. По 
мнешю этого палача, казни должны 
совершаться публично. Онъ счита-
етъ, что зрелище казни будетъ вое* 
питывать широкая массы. 
Этотъ же Джильбертъ известенъ 
темъ, что онъ всемъ начальникамъ 
американскихъ тюремъ посылаетъ 
въ подарокъ перочинные ножнки, 








смертныя казни всевозможными спо­
собами". 
Совсемъ визитная карточка... 
П а л ь ц ы , в а с т р а к о * а и ы в в ъ 
100.000 д о л л а р о а ъ к а ж д ы й * 
НькйоркскШ ушной врачь д-ръ 
Мунчи утверждаетъ, что онъ нашелъ 
верный методъ излечен.я глухоты 
при помощи массажа. Д р ъ Мунчн 
засграховалъ каждый изъ шести 
п$льцеаЪ своихъ рукъ, необходн-
мыхъ ему для производства масса­
жа по своей системе, въ 100.000 
долларовъ каждый. 
П р о т и а ъ у ч и т е л а й - н о м м у -
и и с т о в ъ . 
Въ Брюсселе при обсужден!и 
бюджета министерства народнаго 
просвещения христ1явск!е демокра­
ты внесли запросъ о томъ, как!яме 
ры намерено правительство принять 
для ограждения бельгийской школы 
отъ большевицкой пропаганды, пред­
ставляющей большую опасность въ 
виду того, что значительное число 
учителей принадлежи» къ комму-
Извествый берлинскЮ гиПенвсгь, 
директоръ гипеническаго института 
вь Далеме проф. Фридбергеръ вы-
ступилъ съ резкой критикой совре-
менныхъ мужскихъ нарядовъ — ко­
нечно не съ эстетической, а съ са­
нитарной точки зрен.я. 
Идеаломъ проф. Фридбергеръ 
выставляетъ современный дамск!й 
костюмъ, удовлетворяюще требова-
и!ямъ гиНеяы — онъ очень легокъ, 
пропускаетъ воздухъ и светъ—т. е. 
какъ разъ то, что нужно телу. 
Мужчина же одевается крайне 
тепло, не только зимой, но и ле-
томъ, причемъ независимо отъ того, 
находится ли онъ на улице, или въ 
закрытомъ иатопленномъ помещен.и, 
где проводить большую часть су-
токъ. 
Въ результате происходить „пе-
регреван!е* тела, влекущее за со­
бой легкую восприимчивость къ про­
студе, П01*я1е, аа*ру*неи1е въ кро-
вообращенш и темъ самымъ отри­
цательное воздействие на внутрен­
н е органы. 
Известно, что человеческое тЬно 
дышитъ не только легкими, мо и 
порами — вотъ это ,дых<ш1е ыотш^ 
у мужчинъ сводится къ минимуму, 
что представляется въ высшей сте­
пени вреднымъ явден1емъ. 
Опыты со светочувствительной 
бумагой показали, что солнечные 
лучи легко проникаютъ сквозь одеж* 
ду и белье жеащияъ и почти не 
достигають тела мужчинъ. 
Трудно себе представить, что 
либо более антигипеничиос, чемъ 
современный мужской костюмъ, зл-
ключаеть проф. Фридбергеръ свою 
лекц!ю въ обществе здравоохране* 
н!я, призывая мужчинъ .сбросить 
одежды*. 
Д о с т у п н о к а я ш о м у ! 
1-2центавъдень 
за пользован!е новейшими кни­
гами изъ библ!отеки 
Бра Розипу 
Вышгородская, 24. 
нистической парт!и. Министръ на­
роднаго просвещен!* ответилъ, что 
В:як1Й учитель, распространяют^ 
въ школе большевицк.я идеи бу­
детъ немедленно уволенъ. Прави­
тельство не допустить, чтобы боль-
шевизмъ могъ безпрепятствеяно не­
сти свою работу во разрушению 
семьи и.государства. То, что въ на­
стоящее время происходить в ъ Р о с 
с!и является лучшймъ доказателст-
вомъ крушен!я идей большевизма. 
К а в н ь О а р о и а К л а у с а . 
Баронъ Клаусъ, приговоренный 
къ смертной казни за угрозу Страс-
бургскому префекту, оовешенъ. 
Х р к с т о с ъ н а « п о и с и о м ъ 
а к р о м * . 
Въ ЯлонЫ только что закончена 
постановка картины ,1исусъ Хри-
Стосъ* оо с*Ьнар1ю, написнаному 
буддистомъ Короко-Сату. Образъ 
Христа и окружающихЪ его лицъ 
сильно расходится съ евангельскимъ 
изображешемъ. Такъ —Христу при­
писывается желаше стать царемъ 
1удеи, а ученики его изображены въ 
качестве груопы воддерждааюЩаШ* 
его мояархнетояъ. 
Со стороны технической картина 
сделана безукоризненно. Вы мир* 
ныхъ роляхъ японск!е известные 
артисты: Шоджн Сава да (Хрнстосъ) 
и Криско 1ама (Мар1я Магдалина). 
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 
М. Г. г. Редакторъ1 
Не откажите въ любезности поме* 
стить въ уважаемой Вашей газете 
няжвеледующзе: Правлен1е С о м а рус­
скихъ увЪчкыхъ •аииовъ змагрантовь 
въ Эстои1м приносить глубокую бла* 
годаркость пряняакииь учасНе въ 
концерте и опособствоацвшимъ уса** 
ху вечера И-го февр. с т . въ аал* 
Русскаго Общ. Собран1я: г-же Кавра, 
В. И, Свэбодимой, А. М. Окаржмнсиой* 
Я. В. Романской, г. г. С. А. Вайасод 
Ворколь, А. А. Гарину, г. Григорьеву, 
К. М. Коровайаову, Муромецъ, С. В. 
Рацеавчу, Романскому, В. В. Христо* 
фррову, Эртисъ, РедакШн газ. ,Сг»* 
рый НарвскМ Листокъ*, Радами гаа. 
„Нарвск1й Листокъ" и всемъ дамамъ, 
учаетвовавшамъ въ оргаш*еац1я ве*в> 
ра в ЛСПГФ*ж. 
ПРАВЛвННЬ 
0Т*%тата. редактор* Я . О. Сер&ьееъ. { Б. Я . Рп&юшль. О. Г . Шмшндеръ* 
И. С. Ощтшнш. 
р д о л ж а е т с н д о д ш е к а н а 1928 годъ 
24-ЫЙ ВДЪ 1313111. 
Телефонъ 65. 
Н А С Т А Р Ъ И Ш У Ю М Е С Т Н У Ю Г А З Е Т У 
„Старый НарвсюйЛистокъ" 
(Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 году) 
„Старые Напев. Л к т и ъ ' ш ц ш игдарнЗ рш ш ц Ш 
24-Ы1 гц» н н й . 
Телефон 65. 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ — 8 кр., на полгода — 4.25 к р , на 3 м-ца — 2 25 кр., на 1 м-цъ — 75 цент, съ доставкою и пересылкою. 
РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА помещаются въ прежнемъ помещены по Вышгородской ул. (Зииг Шп.), № 1 (оротивъ Эсти-баика). — _ _ _ 
Вся коррссоонденц!я и почтовые переводы а д р е с у ю т с я на и м я „С Т А Р й Г О Н а р в С К В Г О Л и С Т • 
I 






Узкать; Почтамтская ул., 50, кв. 12. 
доводить до сведен!*, что конкуренШя начала выпускать 
въ продажу макароны въ желтыхъ пакетахъ, подражая 
Такимъ образомъ нашей упаковке. Фабрика ,1гепе" изго­
товляя макароны н вермишель изъ спеШальныхъ высшихъ 
сортозъ муки, предлагаетъ потробителямъ при покупке 
обратить особое внимаи1е на фирму
 и
1 К Е N Ё а . 
С а п о ж н ы й к р о м ъ 
Складъ и оптоа. продажа у 
провиа. А. Каэра 
Вестервальская, 2. 
Продается 
О П Ц И Ю Ш И 1 
о р ш м а м п о м а 
б р о ц ш и м 
г о д а р а м 
Ш а м о . 
Гадцингврская ул., 
№ 2, к». 1. 
Д«0 У Р О К И ы г о -
товп.н1я 
И Ц Н Т И Н У И 
ц я - Ь т о в - ъ 
изъ шерсти (гаруса). 
Белая ул. № 10—2. 
Желаю купить 
а у ш и н т и ш 
серьги 
Првдлож. ВЪ ШШ1 




О. Ш Ы е й №ЪЪ, Мтт> Яоаг Ц I (енй, К е п Ы г и ш . ) 1828 а, 
Старый 
А Р В Ш Й 
иетокъ 
Р * д * в д ш Й тшштш доктора* 
ЫАКУА, §ииг («п., (Вытгорсдская у*0 N 1 1 . 
Редакторъ црйнимаетъ отъ 12—4 Главл. конт, откр.отъ 8—-4, 
Вся корреспондента адресуетси на редакц!» 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА" 
Ноермяятын рувопива не воавЕашаютсж 
шил 11 № » п им г. 
ВШЩП ВО 1ТЩ1В1Я1, 
чпмгиъ I субйотаяъ. 
П о д п и с я м п л а т . ! 
№ 19 (350>. Четвергь, 16 февраля 1928 г. 
•* аотяаоЯ на 1 кЬа., Тб *.6шгъ яо*?ааки на 1 «1а. 66 м. 
П Л А Т А В А О Б Ъ Я В Л Е Н Ш . 
\ а/*, з* I а*, на 4-й атр. 3 и< 
! к/к. в* ! а*. 1-й етр. 6 и. 
1 п!я. 1 *т. »ъ тажстй. 6 п. 
Щна номера 7 центовъ (марокъ) 
ПослЪ продолжительной и тяжкой болезни тихо сконча*а:ь наша незабвенная дочь и сестра 
ВАЛЛАН 
Панихиды въ пятницу въ 6 час. и въ субботу—въ 5 час. вечера. Выносъ тела въ воскресенье, 19-го сего февраля, въ 9 час 
Кренгольмскую Воскресенскую церковь. Погребен1е после обедни на Ивангородскомъ кладбище. 
утра, въ 
Глубокоопечаленные мать, сестра и братья. 




„Наполеонъ Бонапарта" %ТиТи«риюют« 
Роскошно-постановочная юрша! 
„НОЧЬ ЛЮБВИ" 
О ч е н » х о р о ш а я к а р т и н а . 
Играетъ струнный оркестръ подъ управлен!емъ А . В . К и р и Л а И М О . 
полководца въ 2 томахъ 16 акт 
в с » одновременно! 
Очередно! пруты! внеш.! 
Драма въ 10 акт. по роману Элеоноры Ксффи
 п
П р 1 « 
В О П Е Р В О Й Н О Ч И
1 1
 Въ гл. рол. выдающ1яся из* 
вестные артисты: красавица В И Л Ь М В ВаИКМ и 
Р о н а л ь д ъ К о л ь н а н ъ . 
В с ю д у и м Ъ о т ъ к о л о с с а л ь н ы й у с а Ь х ъ . 
Начало въ будни въ 5.30, въ праздн. въ 2.30 час* 
России угрожает?» голод-ь. 
Московски корреспондентъ „Курь-
Варшавск." телегрефнруетъ, что на 
последнемъ заседании совета народ* 
ныхъ комиссаровъ обсуждался во­
просъ о продовольственно*^ поло­
жении. Констатирована была полная 
неудача хлебозаготовокъ. Неудача 
вта создала положеше, при кото­
ромъ черезъ несколько мЪсяцевъ 
въ ряде СЕВЕРНЫ хъ губерний воз­
можно возникновеше голода, а про-
мышленнымъ центрамъ угрожаетъ 
небывалый недостатокъ продоволь-
ственныхъ заоасовъ. Въ виду этого 
выдвинутъ проектъ закупки 200 ты-
сячъ тоннъ хлеба въ Америке. 
За релипозныя уб-Ьждешя. 
НЬшй РЙЗСЫПИОВЪ — членъ об­
щины евангельскнхъ хриспанъ. въ 
своемъ заявлены губернскому про­
курору заявил*; „По силе релипоз-
ныхъ убежден 1й я не могу быть 
участникомъ никакого рода зла, не 
могу переступить повеления Всемо­
гуща го Бога нашего, который запо-
ведалъ: „Не у б ш \ Для меня нетъ 
ни враговъ, ни эллина, ни варвара. 
Если во мне взросла любовь Бога 
нашего къ человечеству, которое 
сотворено по образу и подоб.ю 
Божьему, то я не могу явиться къ 
вамъ въ назначенный срокъ, чтобы 
научать винтовку, которая служить 
для целей убийства и пролит.я кро­
ви". 
Губернски судъ заявлен, е Раз-
сыпнова не удовлетворилъ. Верхов­
ный судъ тоже не призналъ уважи­
тельности причинъ объ отказе отъ 
военной службы. Московский губ. 
судъ призналъ Разсыснова винов-
нымъ въ уклоненш отъ военной 
службы и приговорилъ его, какъ 
дезертира, къ лишен.ю свободы на 
3 года. Кроме того, судъ постано-
вилъ направить Разсыпнова по от­
быты наказания въ ряды красной 
арм1и для прохождешя положеннаго 
срока военной службы. 
Юбилей автора „Красной Шапочки' 
12 января исполнилось 3 0 0 летъ 
сд дня рождения Шарля Перро 
( 1 6 2 8 - 1 7 0 3 ) , автора „Красной Ша­
почки*, „Золушки", „Кота въ сапо-
гахъ, „Мальчика съпальчикъ", „Спя­
щей красавицы" и мяогихъ другихъ 
сказокъ. 
Эготъ юбилей остался почти не 
отмеченнымъ въ повременной печати. 
Пять братьевъ Перро принадле­
жали къ плеяде видныхъ культур-
ныхъ работников царствован.я Лю­
довика XIV. Одинъ братъ былъ ка-
эначеемъ парижскаго университета, 
[второй былъ — теологомъ, треий— 
адвокатомъ, четвертый (Кладь Пер 
ро), одновременно докторомъ и ар-
хитекторомъ, Проектъ восточной ко­
лоннады Лувра, сохранившейся до 
нашего времени! принадлежать, меж­
ду а I: очим 1, ему же. 
Шарль Перро увлекался поэзгй. 
Своимъ лучшимъ произведешемъ 
онъ считалъ поэму „Векъ Великаго 
Людовика". 
Въ 1697 году появилась книга 
съ двумя заголовками; „Исторя и 
сказки о прошломъ и о морали" и 
„Сказки гусыни — моей матушки". 
Были ли эти сказки плодомъ 
творческой фантазш самого Шарля 
Перро, или были только собраны 
имъ и пересказаны — неизвестно. 
Но, повидимому, самъ авторъ, не 
безъ умысла, поставилъ подъ этимъ 
сборникомъ подаись своего десяти-
летняго сына, Перро д'Армантуръ, 
и назвалъ ихъ сказками „его ма-
т у ш < и \ Эготъ маленьк1й томнкъ и 
увековечилъ имя Шарля Перро. 
Шъ „карем! сепьи". 
Корреспондентъ „Молота" сооб-
щаетъ изъ Ставрополя, что судеб­
ный следователь закончилъ |произ» 
водство по такъ наз. делу „царской 
семьи". 
Уже давно среди местнаго насе-
лешя распространялись слухи, что 
императоръ и его семья ж и в ы . 
ГПУ начало энергичное разеледова-
н!е. Теперь привлеченъ къ суду въ 
качестве обвиняемаго отставной ге-
нералъ маЬоъ Афзнасьевъ и две 
девушки, Белова и Котова. Имъ 
предъявлено обвинен.е въ томъ, что 
они, будто бы, выдавали себя за 
государя, вел. кн. Татьяну н наслед­
ника престола, которымъ, якобы, 
называла себя Белова. 
По этому делу привлечено уже 
болЪе 2 0 священниковъ, дьяконовъ 
и монаховъ, которые будто бы со­
действовали обману. 
Не имея возможности всехъ 
лично благодарить за поздрав­
ления и оказанное внимание по 
случаю тридцатилетиям юби­
лея моего торговаго предпр!я* 
т!я и дня бракосочетания. 
Симъ выражаю всемъ лицамъ 
и учреждендямъ мою сердеч­
ную благодарность. 
Г. Н . Р у м я н ц е в * . 
Ю б и л е й к р а с н о й а р м . и * 
Опубликовании обширные тези­
сы ком. ПАРТДИ по поводу 10-лет1я 
существования красной армш. Тези­
сы представляютъ собой восхвале-
н!е „заслугъ" красной армш въ ея 
борьбе съ империалистами и белой 
гвард.ей и намечается дальнейшая 
программа ея строительства. 
Тюремное население въ СССР. 
Советск.я газеты печатаютъ от­
четы о докладе профессора П.Люб-
линскаго. 
По его данным*, на каждый мил-
л.ояъ жителей въ советскомъ Сою 
з е заключено въ тюрьмахъ 2648 
мужчинъ и 152 женщины. 
Рецидивъ у мужчинъ 2 3 проц, 
у ж е н щ и н ъ - 3 1 проц. 
Въ конце 1926 года въ тюрь­
махъ было около 9 тыс, осужден-
ныхъ за убШство и почти столько 
же за изнасилован!*. Большинство 
насильниковъ въ возрасте отъ 16 
до 2 5 летъ. 
По официальной советской ста* 
тистике въ 1926 г. по обвинению 
въ контръ-револющи содержалось 
въ тюрьмахъ 1342 человека. 
X п^ша же эта офиШальная ста­
тистика! 
О б м Ъ и ъ к о л Ъ н о п р а к л о н е * 
н1ями. 
Советски гязеты разсказыввютъ 
о чествованы В. И. Немировича-
Дзнч^нко въ Музыкальной Студ.и 
Художественна го Театра. 
Передъ началомъ второго отде* 
лен.я Баратовъ отъ имени труппы 
просилъ у В. И. проЩен!я за ошиб­
ки, сделанный театромъ въ его от-
сутств.е. 
Отвечая, В. И. НемировиЧъ-Дан-
ченко напомнилъ присутствующим* 
церемонию на коронаШяхъ. Сначала 
народъ на коленяхъ при я осиль при* 
сягу, а потомъ царь на колени опу­
скался передъ народомъ. Вследъ за 
эгимъ Немировичъ-Данченко опу­
стился на одно молено передъ труп­
пой, а эатЪмъ труппа стала на ко* 
лени передъ нимъ. 
Ужъ очень театрально и совесть 
не по пролетарски» 
Кино „Койтъ". Сегодня новая программа 
М 19 (350) 
Нонцерт-ъ»бал-ъ Нац!он. Союза. 
Местная жизнь 
Д у х о в н а » б е с Ь д а . 
Очередная духовная беседа со­
стоится въ церкви Владим1рскаго 
братства въ четвергъ, 16 февраля, 
въ 6 ч. вечера. Слово произнесетъ 
прот. Г. Андресонъ. 
К о м а н д и р о в к а . 
Заведыеаюшш ГОР. скотобойной 
ветерин. врачъ г. Фогель команди­
руется въ Ревель на 4-хъ дневные 
курсы, на которыхъ будутъ прой­
дены СЛЕД, вопросы; 1) снабжеше 
городовъ молокомъ и его контроль 
и 2) анализы молочныхъ продуктозк 
Курсы состоятся съ 15 по 18 
февраля. 
Е щ е т р е в о ж н ы е с и м п т о м ы * 
Во вторникъ, 14 февраля, город-
скимъ полицейскимъ управлешемъ 
были затребованы, безъ объяснешя 
причинъ, у конторы лЪсопнльнаго 
завода „Форесть" СОЙСКИ всехъ ра­
бочихъ, проживающихъ по „наасе-
новскимъ* паспортамъ. 
Н а п у г а н ы в ы с ы л к о й . 
Напуганные высылкой змигран* 
товъ изъ преде ювъ г. Нарвы, мно-
пя лица, работающ.я на фабрике, 
передъ подачей заявлешя о выдаче 
визы, добровольно берутъ расчетъ 
и уходятъ съ работы, ибо темь, кто 
не работаетъ на фабрике, визы вы­
даются безпрепятственно, 
Есть с в е д Ы я , что высылка вре­
менно пр*остановлена. За последн!е 
дни ковыхъ высылокъ не было. 
Вь субботу, 51 февр,, представи­
тели местныхъ фабрикъ были при-
няты Главой Государства И имели 
БЕСЕДУ по этому вопросу. Рсзульта 
ты пока неизвестны; 
Н о д а т а й с т в у ю т ъ о прянятт 
э с т о к с к а г о п о д д а н с т в а . 
Въ связи съ продолжающимися 
высылками русскнуъ эмигрантовъ 
нзъ Нарвы, въ гор. управу отъ 
Й Я О Г И Х Ъ лицъ, имеющихъ нанес 
новск'е паспорта, стали поступать 
прошения о приняпи ихъ въ эстон­
ское подданство» 
Т. к. для этого требуется знаше 
языка, какъ разговорной Р Е Ч И , т а к ъ 
чтен1я и письма, то при гор. упра-
АЕ въ данное время производятся 
на зтотъ предметъ исвыташя, после 
чего лишь предпринимаются даль­
Н Е и ипе шаги къ приняпю въ под* 
данствО: 
Я р о с т р Ь я н я ъ сверстника 
Вь печеде^ьникъ, 13 фзвр , 1! 
лгЬппй сывъ Виноградова, прожиз. 
на Пзангорэдск. ф ф ш - . , ппесгре 
лилъ изъ монтекристо руну сверст­
нику Михаилу Платочо^у, 14 л. 
Пострадавшей былъ доставленъ 
въ больницу Льнопрядильной м-ры. 
Вечерело. Въ небЬ желтыя по* 
лосы. Таяли. Лесъ часыаалъ. Въ 
лесу глухо урчало. Темнею. Веяло 
снами и жутью. Отъ бурыхъ полей 
подползали туманы. Покачивались. 
Шептались. Хватались за высоки 
ЧГ-ртополохъ, за кусты и плотнели. 
Последняя стая скворцовъ съ крот* 
кимъ шумом ь пронеслась на ночлегь. 
ГлЬ то крикнула вькгь. Въ кудря­
вей ВЕРШИНЪ З И В - З Й Л Ч Ь Г Р И М О З Д ^ Я 
птица. 1 »зъ далеко жалобно закри-
чалъ паревозъ, Засвъжело и стало 
сыро, кгкъ после дождя. Сторож й 
прсбежалъ ежъ. Умниц*. Осторож­
ный и деловой. И вотъ чуткая ти­
шина легла на оп\шку лЬсз, 
Тоскливо, безотрадно и одиноко. 
Лескикъ куда то ушелъ и оста-
зилъ .меня одного. Я завернулся въ 
илащъ, прислонился къ сосне | и 
ззлпемиулъ. 
Шаги, 
Полуоткрываю глаза. 3?о воз­
вращается Федоръ, лесникъ. До не­
го шаговъ сто; Но я хочу спать, 
И вотъ откуда то домъ. Ярк!Й 
солнечный день. Я стою у окна и 
!ляжу во дворъ, где кричитъ дет-
ъпря. 'а спиной гремятъ чайной по-
К о и ц е р т ъ М у з ы к а л ь н о й 
ш к о д ы . 
Нарвское музыкальное училище 
устраиваетъ въ суббэту, 18 фев??., 
въ залЬ эстонской гимьазш концертъ-
актъ оо случаю исполнившаяся пя-
тнлет!я деятельности школы. 
Въ начале концерта заведываю-
щимъ будетъ прочитанъ краткий 
очеркъ основашя и р а з в и т школы 
за пять летъ ея существовали. Въ 
последуюшемъ затемъ концертномъ 
отделеши выступить проф 0 . Лем-
6а на новомъ, недавно ирюбретен-
номъ шредероаскомъ рояле. Кроме 
профессора участвуюгъ также и при-
подаватели; г- жа Е. Шитцъ испол­
нить вместе съ проф Лемба кон­
цертъ Н т о Н П.
 11айковскаго на 
двухъ роялях'1; г - ж и А. Тр1йкъ, В. 
Калчева и г нъ Г. Вяльбе исполнить 
вокальные номера программы. 
Входъ на концертъ по аригла 
шешямъ безалатный. 
Ка?ан§е н а трЬ б е з о п а с н о » 
Следус1Ъ отметить, чго \'Л февр. 
тов. гор. головы г. Лугсъ лично 
принималъ учас* 1е въ устройстве 
безопасна го катания съ горы у Тем* 
наго садя, 
Дтя большей безопасности ка­
тающихся, запрещается пользовать­
ся финскими сапямн-креслами на 
длинныхъ полозьяхъ. 
Рекомендуются деревянные луб-
ки изъ толстой доски, подбитые 
железн. полосами. 
З а п р е щ е н а к а т а т ь с я 
на ф шскихъ санкахъ по Вышгород-
ской, Вирской и Рыцарской улипамъ. 
К о д н ю 
сам »стгя''ельности Эстонии всемъ 
ч.*памъ зрм.и, ровно какъ и погра* 
ничТУЙ страже, будутъ розданы па­
пиросы: офицерамъ по 500 шгукъ, 
рядовымъ— 250. 
Г о р о д с к « § § р а б о т ы . 
Къ предстоящему весеннему и 
летнему сеэонамъ, строит. отдНломъ 
гор. управы намечено зеевозмож-
ныхъ работъ на сумму около 
150 000 кр. 
Но какая сумма на зтотъ пред-
мстъ будетъ ассигнована гор. само--
управ пешемъ, выяснить будущее. 
Во всякомъ случае намеченная сум-
ма будетъ урезана значительно. 
З а п р е щ е н ! © о х о т ы в ъ г о р * 
я ^ с а х ь . 
Гор. управой прекращена выда­
ча разрешенШ на ираво охоты въ 
лЬс^ьхь угодьяхъ, принвдлежащчхъ 
городу. Причиной къ тому послу­
жило почти чго полипе исчезнете-
н!е зверя и дичи. Напр., совершен­
но не имеется въ гор. лесу болокъ 
и когда лесникъ попрсбовалъ вы-
пустить приобретенную имъ где то 
белку» то она въ короткое время 
была убита. 
сулой, Сегодня приду'тъ добрые, хо« 
рош.е люди, съ которыми такъ пр 1 -
я?но поговорить обо всемъ поне­
многу. 
И пока я стою и гляжу на сол* 
иеччый дворъ, въ памяти моей вис-
крееяють отдаленный, пр.ятныя и 
доропя событ!я4 О нихь я не ду-
малъ десятками летъ, а бе п. гихъ 
и
л
 СЛЧ}ЖИ1СЯ бы еггодяящи'Й ЛЕНЬ. 
Воренипы Н Е Ж Н Ы Х ^ , оч •
 г
о • И Е Л Ь -
ныхъ лиц», разговоровъ, улы охъ, 
страстей, обидъ, разочарозап^й и 
горести. 
А где сегодняшняя газеты? — 
спрашнваетъ ЖЕНА. 
Здесг !— указываю на стулъ и*.г 
открываю глаза. 
Совсемъ стемнело. Холодно. Ту-
манъ перелезъ черезъ кусты и оку-
талъ опушку. Совсемъ близко шаги. 
~ Ф^доръ, вы? 
- Я И 
Тихо. 
Сапоги промокли на плаче капли 
росы. Кто-то большой и лохматый 
кивнулъ головой» Кто ЭТО, ЕпК'Л, 
Снова закрываю глаза и опять 
засыпаю, И вдругъ живая, бЬгущтя 
и никуда неубЬгаюипя рябь широ* 
Въ субботу, 18 февраля, въ Рус-
скомъ клубе состоится традищон-
ный концертъ-балъ Нарвскаго отд. 
Русскаго Нацюнальнаго Союза, по­
священный памяти освобождешя 
крестьянъ отъ крепостной зависи­
мости. 
Программа концерта обещаетъ 
быть очень интересной. 
„Гвоздемъ
4
' программы, надо счи­
тать, выступлеше „Нарвскаго Рус­
скаго хора" подъ управлешемъ И. 
Ф. Архакгельскаго. Хоръ исполнить 
вновь разученный песни, какъ на­
примеръ: „На рекахъ Вавилонсьихъ", 
Гуно-Архиницскаго, „Кудеаръ" и др. 
Также будетъ исполнено „Вдоль по 
ШЧШ городской ры. 
Во вторникъ, 14 февр., состоя­
лось очередное заседзше гор. думы. 
1) Принято предложеше гор, уп­
равы о понижении платы за элект­
рическую энерпю. 2) Разрешено 
продать два гор. участка .^смли въ 
дер. Ку]теркЮ1ь и пять участковъ 
вь дер, Риги. 3) Принято вырабо­
танное гор. управой постановление 
о прокладке въ городе новыхъ и 
ремонте старыхъ тротуаровь въ те­
чёте двухъ летъ, а также о содер­
ж а л и ихъ вь порядке. 4; Утверж­
дены инструкщи строительной ко-
миоли. 5) Разрешено 1ог. Грюнбергъ 
и Ьг . Рего открыть при своахъ бу-
лочныхъ кофейный. 6) Разрешено 
гор. управе обратиться къ прави­
тельству съ ходатайствемъ о жела­
тельности постройки на нарвекомъ 
водопаде гидро-электрич. станщи. 
Во вторникъ, 14 февр,, въ Рус­
ский гимназ1и были распущены уча-
их 1 с с я перваго класса го случаю за-
бо!еван1я одного изъ ученике вь 
скарлатиной. 
После произведенной дезиифек-
Ц1и, занят!я черезъ несколько дней 
возобновятся, щ и усг!ов1*н, сс и не 
обнаружится новыхъ заболевашй. 
ВОСКРЕСЕШЕ 
8ЙТЮШЙ ПЙБЛОВЙ 
А В В А
МММПВВЯ.«В«В«ШШМ НИ тттт МИН И • — •ШИН 
О н а д в н т н м . с о б с т в е н н о с т и 
ииост^ диныхъ п о д д а н н ы х * . 
Мчогимъ сщ" не известно издчи* 
мое въ коьци прошъ года распоря­
жение правительства, запрещающее 
инострзвнымь по ХДЙ.ЧНЫМЪ пр!обре-
тать недвижимую собсгвеиноегь въ 
12 ти верстной полосе отъ границы 
(отъ Сыренщ и до зттива). 
Одновременно, иностр. поддан* 
ные, уже илеющ1е недвижимость въ 
кой рЬки. Солнце блеститъ. Блики 
дрожать на воде. Солнце и на бе­
регу и на пассажирахъ и на метали-
ческихъ частяхъ парохода. 
— Отдай конецъ!.. 
Бурля забарабанило полъкормой. 
Ччйки, Берегъ уходить. З.соп'Ьла к 
взвизгнула расхлябаиая гармонь. 
Каштякулъ. Притоптываюгт, носками 
Поютъ: 
Да мужики ирпва руЯи.ги, 
Та и-(Ю))ъ, рукавицы% 
Рукавицы и топп))!,. 
•Эй, чортъ кудрявый, лупи подъ 
Ша^я *ина! 
Ж^ржь, а вы любите воду. 
— X -ть назадъ! 
— Ж И О
Я 1» БОЛИГЪ, П О ' Ъ чго. 
Р Ьч'а иабЬг^егъ. врезается въ 
ппроходъ и вода падаегъ белым * 
гребнями. 
В УТЬ нНтъ и прмс
т
аии и города 
и зеяепыхь садояъ. Потянулись хоЛ-
мы и поля, а за нимя з^млячила 
МЕЛЬНИЦА и5 какъ дурная, размахива* 
етъ руками. А вотъ, беляя церковь, 
сии!е куло!а. Ласточки. Чзйка таетъ 
на сотнце. 
Перегнувшись черезъ боптъ гля­
жу на веселую воду и вижу, какъ 
ояа бетЬетт-, белеетъ, качается, ма-
шетъ белыми полотенцами и вдругъ 
превращается въ холодный туманъ. 
Оаять опушка лЬса. Сырость. 
В°злюлье. Дырка иядъ гпювой Ч:о 
чашур-шало, хрутлу то и упало. 
Питерской", въ аражировке дири­
жера знаменитаго на весь мшъ хора 
донскихъ казаковъ Сергея Жарова. 
Ожидается выступлеше г-жи 
Каэра, г. Черпай и др. 
По окончании программы состо­
ятся танцы подъ оркестръ А. Ки­
риленко. 
Пены билетамъ общедоступны, 
отъ у* кроны до 1 4 кр. Предвари­
тельная продажа въ маг. „Зингера". 
Надо надЬятся, чго русское об­
щество живо откликнется на при­
глашение Союза и своимъ присут-
етв.емъ на вечере отметить велик1й 
въ жизни Росс1и день. 
-;- I Н . Патнзенъ. 
Въ среду, 15 февр., учительская 
семья проводила къ месту вечнаго 
уаокоен!я помищчика заведываю 
щаго Кренгольмской нач. школы 
Михаила Никитича Матизенъ. 
М. Н. годился 14.октября 1882Г. 
и по окончаши курса въ гатчинской 
учительской семинарЫ въ 1903 г, 
работалъ въ качестве народнаго 
учителя въ течен1е 24 летъ. 
М, Н. Матизенъ былъ отличиымъ 
воспитателемъ и седагогомъ, хоро* 
шо владевшнмъ искусстромъ обра-
щен!я съ детьми. Добрый, отзывчи­
вый и чугк!й, онъ умЬлъ искренно 
радоваться чужому счастью и успе­
ху, а долгое общев.е съ дътьми на­
ложило какой то особый отпечатокъ 
и на весь нравственный обликъ по-
койнаго. Несомненно, ученики его 
не забудутъ. 
Добрымъ словомъ вспомнить М, 
Н. Матизена и учительство, ценив­
шее въ немъ въ нашъ матер1алистИ' 
чес«1й векъ неилменнаго^поборника 
чистаго идеализма. 
вышеуказанной полосе, обязуются 
имущество сеое реализировать. 
Что же касается самой Нарвы, 
то лица не эстонскаго подданства 
имеютъ право владеть недвижи-
мымъ имуществомъ, исключая Иван-
городскаго форшгадта. 
Рад1о в ъ р у с с к о й д а р е в н Ъ . 
Помимо загривскаго просветит, 
о - в а „Пробужден1е" , сдЬлавшаго 
починъ въ пр!)бреген1и рад1о-пр1 
емкика, последшй установленъ и въ 






рый теперь, благодаря своихъ рад1о-
кенцертовъ, заметно оживился. На­
блюдается даже п сгупленьг въ кру-
жокъ новых ь члеиовъ. 
% Единственно, чъмъ й рад1о" здесь 
грешить, то это ~ чрезмЬрнымъ 
увлечешемъ . Москвой, а последняя, 
какъ известно, въ свою очередь 
.,увлекается
с
 агитац1оннымъ мате* 
р1аломъ. 
Лесникъ шагахъ въ двадцати, какъ 
привидеше. Вотъ онъ поднялъ ружье, 
целится. Блеснулъ огонь, выстрелъ. 
Закричала ворона и тяжело полете­
ла вдаль леса. Заволновался туманъ, 
качнулся вбокъ и снова поползъ на 
опушку, И опять тихо. Но глаза 
слипаются и теперь я вижу черное, 
грозовое небо. Блестятъ молнш и 
гремитъ громъ. Я въ лодке. Тороп­
люсь и гребу черезъ силу. А въ 
лодке течь, много воды, но берегъ 
рядомъ, рукой подать до него. Лод­
ку качаетъ, захлестываетъ и вотъ 
она разомъ уходить подъ воду и я 
тону. 
- Спасите! Стасите!.. 
- Ч о съ вами? 
Открываю глаза. Ночь. Холодъ 
и сырость. Противъ силуэть чело* 
века, 
— Фсдоръ, вы? 
~- Я. 
Никакъ дурное причудилось? 
Рядомъ стоить Собака и весело 
виляетъ хвостомъ, 
Влад. Гущине. 
Д о с т у п н о к а ж д о м у ! 
1-2 цента въ день 
за яользоваше новейшими кни­
гами изь библиотеки 
Б . Розипу 
^ышгородгкая, 24. 
М 19 (350) С т а р ы й Н а р в с в 1Й Л и с т о к ъ 1928 г. 
Злобы д л я . „Л-Ьсная королева
1
". 
Много горя, много слезъ этотъ 
годъ людямъ принесъ. Плачугъ все 
кому охота, въ голове о л т заб >а, 
какъ бы хлебушка д быть и отъ 
голоду не выть. И торговцы тоже 
плачутъ, векселя въ кармане ска-
чутъ, хоть товаръ и продяютъ, но 
деньженокъ не деюгъ. Люди всюду 
обнищали, по кошачьи жить начали, 
хоть мышей и не едятъ, а за вся-
чиной слЪдягь. Развелись повсюду 
воры, не меш югъ и запоры, чуть 
немножко и упрутъ -и спасибо не 
дадутъ. 
Ваше будешь наше\ 
Здесь рабочихъ высылаютъ, 
тамъ работу сокращают*, а въ ито­
ге ерунда—всюду матушка нужда. 
Хорощо бы поучиться, безъ работы 
обходиться, день по городу гулять, 
ночью пальчики сосать. Только съ 
чемъ нельзя смириться, всемъ охо­
та веселиться, хоть въ кармане ни 
гроша, ио наружность хороша. 
Жаль, что жизнь идетъ иначе, лю­
ди ходятъ точно клячи, на дела та­
ланта нетъ, баламутятъ бЬлый светъ. 
Хорошо деньгами рыться, но не 
всякому годится, ужъ таковъ судь-
бы законъ» кто лакей, а кто барояъ, 
Старая тьсня\ 
Вотъ фабричный девицы-хитро­
умны какъ лкСиЦы, днемъ какъ де ­
точки идутъ, ночью мальчиковъ 
стригутъ» Напомадятся до сыта, об­
нимаются открыто, рады все пере­
нести» лишь бы «мужа* завести» А 
не то пойдутъ къ женатымъ, (а осо­
бенно къ богаты мъ), не считают* и 
аа грех* — лишь бы выиграть ус­
пех*. Д о пятнадцати дотянут*, а 
потом* как* розы* вянуть, а ва 
двадцать проживут* — старичюзъ 
искать начнут*. Скоро вый деть раз­
решенье—брать мужчинъ на ижди* 
венье, а чтобъ слоровьизбежать— 
будутъ карточки давать. Понастро­
ить комитеты, будутъ все ходить 
раздеты, ужъ берлиискШ институгъ 
—далъ для эгаго рау гъ. 
Хотлть подравдп>тъся\ 
Безработицей страдая, люди 
ищутъ где-то рая, в * СССР тай­
ком* бегут*, словно счастье тамъ 
иайдутъ. Только толку в * этом* 
мало, хоть душа скорбеть устала, 
лучше малость обождать и напрасно 
не бежать» Ведь давно ужъ на при­
мете , что везде на белом* свете 
безработицы волна — угрожает* 
всем* она. Нужно чутсч<у терпенья, 
прочь все думы и сомненья, скоро 
время подойдет*, все по новому 
пойдет*. 
Малина] 
Хороши у нас* картинки, слы­
шал* я, друзья, на рынке, подма­
стерье есть один* — очень важный 
господин*. У него жена фэрсунья, 
на работе хлопотунья, от* разсвета 
до зари—с* нею слов* не говори. 
Тяжела людям* обида, — не давай 
открыто вида» что не сделай — все 
не такъ» вто знаетъ, видитъ всякъ. 
Люди бедные вздыхаютъ, а подма­
стер* дело знаетъ, кто немножко 
оплошал*, тотъ га дело не попалъ. 
Хорошо-б* у подмастерья—оборвать 
немного перья, и жену его стригнуть, 




Не для смеха, не для слезъ, раз 
скажу я вам* въ серьез*, прина­
ровье облечу и раешник* напишу. 
Если чиркну я о ком*, не сердитесь 
вы потомъ, я о правде не смолчу, 
все что видал* — опишу. 
Не прогневайтесь] 
У нас* в * Мокредя народ*, все 
умнеет* каждый год*, и не только 
мужики, — бабы, девки, пастухи... 
Хоть деревня въ пять дворовъ, — 
умных* много здесь головъ. Есть 
толковые дельцы, философы—муд­
рецы, есть десяток* агрономов*! 
шесть иль восемь богословов*. 
Всего Понемногу/ 
И живет* здесь ва краю—Нико-
кто былъ въ „раю". Онъ на-
дняхъ лишь возвратился, потихонеч­
ку спустился и привезъ съ собой 
приказъ: „все иконы сжечь заразъ!* 
Мужики ему, конечно , -все повери­
ли безаечно — со стены иконы сня­
ли—ребятишкамъ ихъ раздали. 
Пускай балуются! 
Посреди села кирпичный, домъ 
В* саду стоить отличный, въ немъ 
живетъ вдова одна — и румяна и 
стройна. Ей хоть летъ не перечесть, 
но еще страстишка есть, и конечно 
ей безъ мужа, жизнь скучна и не­
уклюжа. Ну, и вот*, теперь она — 
всем* и каждому верна. 
е
 Ручная\ 
Есть тут* тоже не вдовица,, —• 
просто старая девица, ззхотелось 
замуж* ей, как* бы выйти поско­
рей, в нынче женихов*, не най­
дешь до петухов*, и приходится 
хитрВть, чтобъ къ себе ихъ зама­
нить. И теперь вот*, ваша воля, 
расхворалась наша Поля, а чтобъ 
жарь свой охладить — зачастила въ 
лесъ ходить. 
Слушать соловья] 
Въ Коидушахъ на удивленье, — 
прямо светопреставление присми­
рела молодежь» прекратила шумъ, 
галдежъ. Раньше сильно водку пи­
ли» чуть не ведрами носили, да бу­
янили порой, были драки со стрель­
бой. А теперь все изменились» какъ-
то сразу просветились, всемь се­
вом* ва ум* взялись, за работу 
принялись. 
7 Просветительную] 
Чтобы лучше погулять» с&ям 
ДОМ* себе искать» а купить то муд­
рено» денег* н е т * ведь всеравно. 
Девь иль два они решали, себе до­
мик* р ы с к а л и (подсобил* купец* 
0*ииъ,о**нь славный господин*). 
Лихо, весело танцуют*, деньги пла­
вят*, не горюют*, а купец* тому и 
радъ, деньги сыпятся какъ градъ, 
онъ доходишки считает*» просве-
щенье восхваляетъ. 
Ухмыляется] 
Хо ь танцуй или сиди» в * дом* 
вошел* так* и плати, и поэтому 
теперь, для отцов* закрылась дверь. 
А юнцы то безъ опеки, все танцу­
ют* руки въ боки и безъ лншнихъ, 
глупыхъ словъ, стали все играть в * 
любовь. 
„Въ папу, съ мамой]* 
Святки лихо провожали, все по­
пили, погуляли» а теперь как* гово­
рится, стали сватать и жениться. 
Выбирают* женку къ дому, как* 
купец* себе корову» и бывает* час­
то тоже, что молочиыя дороже, хоть 
и много есть людей, страсть кото­
рых* пожирней. 
Кому что вь требу] 
Шмель] 
Каждому доступно подаисатья на 
„СтарШ КдоиП Шт\". 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 
М. Г. г. Реда!кторъ1 
Не откажите въ любезности по­
местить на страницах* Вашей газе­
ты нижеследующее. 
Покидая Нарву по требован{ю 
г. Министра Внутренних* д е л * Эс­
тонской Республики, мы р у с ш е 
изгнанники страдальцы шлем* горя­
чую благодарность Администрации 
Льнопрядильной м—ры за ея доб­
рое и внимательное отношен!е к* 
нам* за время многолетней работы 
на фабрике и за ея сочузств.е на­
шему горю. Мы глубоко верим*, 
что наша орздающая Родина и весь 
руссюй нзродъ услышать эти скром­
ный слова и въ часъ грядущего из 
бавлен{я отъ позэрнаго коммунисти­
ч е с к а я ига, по должному оценить 
оказанное намъ благодеяние. Уезжая 
къ новому и еще неведомому нам* 
месту жительства, мы уносимъ с* 
собою самое лучшее воспоминав!е 
и от* души желаем* всем* нашим* 
начальствующим* лицам*, сослужив­
цам* и знакомым* всего, всего 
добраго. 
Да вознаградит* вас* Вог*, а 
мы вас* не забудем*. 
С* недавняго времени прохож!е 
в * Булонском* лесу подвергались 
по вечерам* назойливым* пристава-
н!ям* женщин* легкаго позеден1я. 
Искательницы приключеиШ состав­
ляли свиту старой и не раз* судив­
шейся проститутки, известной поли-
щи под* прозвищем* .лесная коро­
лева". 
Три полицейских* инспектора, 
переодетые в* штатское платье» от­
правились, под* видом* праздных* 
гуляк*, в * царство коротевы. Тот­
час* же къ нимъ пристали три жен­
щины: белокурая Ьланда, негритян­
ка Жозефина и... сама «лесная ко­
ролева". Взявъ жеищинъ подъ ру­
ки, инспектора повели ихъ съ собой. 
Понявъ, что ихъведутъ въ комисса 
р1атъ, „лесная королева* оглушила 
своего спутника ударом* кулака и 
набросилась на его товарищей. Неж­
ная 1оланда отъ страха упала въ 
обморок*, а черная Жозефина вос­
пользовалась темнотой вочи и скры­
лась въ темноте, 
Инспектора с* трудом* совлада­
ли с* освирепевшей .королевой ле -
совъ" и привели ее в* комиссар!атъ. 
Оказалось, при допросе, что „коро­
лева" не имеет* никакого место-
жительства и, по завету римлян*» 
носит* все свое имущество с* со­
бой: три пары панталон*, четыре 
юбки и пять корсажей. 
„Королева" отправлена к * тюрь-
му СенъЛазар*. 
Школа на колесахъ въ Канад-Ь 
Въ Онтарю (Канада) устроена 
школа.на колесах*, которая прино­
сит* знан!е в * самыя отдаленный 
области. [Здесь отдельный фермы 
разбросаны на большомь разстоянш 
одна от* другой, и дети лишены 
возможности регулярно посещать 
школу—если только сама школа не 
пр!едетъ къ нимъ. 
Школа поезд* снабжена всеми 
необходимыми учебными пособ.ями, 
в * ней имеются карты, глобус*, до­
ска и библ!отека. Особый вагон* 
отведен* подъ спальню для препо­
давателей. Кухня также находится 
въ особом* помещея.и. Школа 
остается на одном* и том* же ме­
сте не дольше недели и регулярно 
совершает* свои рейсы. Таким* об* 
разомъ, питомцы ея имеют* доста­
точно времени и для работ* по фер­
м е и для приготовлен!я уроков*. 
Очевь оригинальны здесь и пе-
редвижныя лекцш о воспитанш де­
тей. Эти лекцш читаются в * самых* 
отдаленных* и заброшенных* мест­
ностях*. Спещалисты знакомят* ро­
дителей с* последними достижен1я-
ми гипены, с* уходом* за младен­
цами и съ мерами для предотвра­
щ а я эпидемШ. Особые поезда рас­
пространяют* среди населен!* све-
дев!я о рацЮнальиомъ ведевШ до­
м а ш н я я хозяйства. — 
Рославльск1й „чортъ". 
„Веч. Москва" разсказываетъ лю­
бопытную исторш; 
«Мирное течете съезда ветери­
нарных* врачей в * Рославле было 
прервано внеочередным* заявлением* 
ветврача Яковлева. 
Голосом*, дрожащим* от* из­
бытка чувств*, врач* довел* до 
сведешя съезда, что въ доме Ива* 
нова, где онъ, врач*, имеет* жи­
тельство, каждый вечер* появляет­
ся страшное чудовище, обросшее 
шерстью, с* закрытой мордой, ка­
ковое чудовище тушит* в * доме 
огни и гуляет* по комнатам*, уст­
рашая всех* жильцов* нечеловече­
скими воплями* 
— Я полагаю, — сказал* врач*, 
— что это чорт*... 
Это научное сообщеше не встре­
тило сочувств1я со стороны съезда, 
который долго веселился. 
На следующ(й день въ местный 
исполком* поступило отъ врача 
Яковлева зяявлен]е, в * котором* 
он* выражал* свое недовольство от-
ношен.емъ членов* съезда къ его 
сообщению и просилъ принять соот-
в е т о вующ!в меры, так* какъ „чорт* 
наводит* страх* на всех* жнль-
цовъ". 
А еще черезъ день, в * испол­
ком* поступило от* него же второе 
заявление; 
— „Обращаюсь съ просьбой от* 
носительно перемены въ моем* за­
явлены. Слова „появляется чортъ" 
прошу заменить словами! „появля­
ется какой-то субъект*
1 1
, такъ как* 
слово чорт* не соответствует* со­
временным* понят1ям* и не првзна-
ется при советской власти, а пото­
му прошу считать заявление мое не­
действительным*, если „чортъ* ве 
будетъ заменено другим* словом*. 




Бюджет* красоты въ С. Штатах** 
ЖенскШ отдел* министерства 
труда опубликовал* любопытную 
статистику, содержащую неожидан­
ный и потрясающ1Я цифры: заботясь 
о своей красоге, женщины въ Соед. 
Шгатахъ истратили въ течете прош­
ла го года два милл.арда долларовъ, 
другими словами, свыше 50 милл1-
ардовъ франковъ. 
Громадные обороты сделали па­
рикмахеры. До прошлаго года свя­
то сохранялась мода коротких* во­
лос*, но въ прошломъ году произо­
шел* поворот*. Началось возвраще­
ние к* пышным* прическам*» и жа-
ловавнНеся на дурныя дела парик­
махеры в * несколько месяцев* 
отыгрались на париках*, фальши­
вых* локонах* и косах** Въ отчаян­
ной борьбе с* морщинами и седи­
ной, гражданки Соед. Штатов* 
осаждают* магов* и чародеев*, 
искусство омоложающих* лиц*. В * 
1900 году въ Нью 1орке было все­
го 300 институтов* красоты, а те­
перь— 3000. Основано, кроме того, 
325 школ*, черезъ который ежегод­
но выходят* 50 тыс. студентов*, 
жаждущих* усвоить „ а н а т о м и ч к е , 
физ{ологическ1е и химическ!е" спо­
собы сохранен!* красоты. Занимаясь 
затем* массажем*, маникюром*, пе­
дикюром*, завивкой волос*» и вр.» 
оне зарабатывают* в * среднем* не 
менее 300 долларов* в * неделю.^ 
*0т 
Захватывающе боевикъ с* уч. 
очаровательной 





Р е г и с т р а ц и я с е м а й н а г о п о * 
.... и о ж а н 1 я . 
_ Въ гор. отделе записей актов* 
граждакскаго состоян1я съ 15 янв. 
по 14 февр. зарегистрировано: 
Р о ж д е н . й : — Зоя Рисова, Ар-
сен№ Мапе1сх1А-Малеаичъ.;В;>льдемаръ 
Гольць. Георпй Иванов*, Эльми Мар-
тинсонъ» Мина Ш эру хин а, Бруно Кор-
тинъ, Вильямъ Нордманъ, Лид1я Ильи­
на и Эрихъ Фрейнталь. 
В р а к о в ъ ; — Рудольф* Кдемец* 
—Элен* Пихпякъ, Лейба Гринберг* 
—Р. Свердлова, Августъ Кару—Виль­
гельм к на Альманъ, ГеорНй Шамков* 
-Мар1я Ныммемеесъ, Федор* Екв-
мсв*— Раиса Шзаркова, Николай Лео-
новъ - Анастас!* Пожарская. 
С м е р т и : Анна Вальпер*» 31 г. 
—туберкулез*. Августъ Каба\иовъ,2 л» 
—воспол, почекъ» Александра Дульце-
ва, 32 л. — тубаркулеаъ, Эльфрида 
Лаубергъ, 7 м.—воспел, легких*! Ма-
р!я Кашина» 46 л. -воспел брюшины, 
Вольдемар* Гольц*. 1-Д.* Кадок1я Сер­
геева, 61 г.—порок* сердца, Вальве 
Пайю, б м.—-аарож. кровв» Пелагея 
Метц*, 39 л.—туберкулез*» Михаил* 
Маткаеиъ, 46 л.-—туверкулеаъ. 
— Въ иочв на 8 февр. въ Нара-
ской вод,, изъ сарая, находящегося 
на берегу р. Плюсса и принадлеж. 
Минне Лабергъ, оосредствомъ взло­
ма замка похищено разиыхъ досок* 
на 19 кр. 10 цент. 
М 19 (350) С т а р ы ! Б а р в с И й А ю т о ж ъ 
БЪжавине отъ денегъ. 
Англ! некая писательница Анни 
Роджерсъ только что вернулась съ 
острова въ южной части Атлантиче­
ская океана, гдЪ она провела цЪ-
лыхъ два года. Все это время Анни 
Роджерсъ не имЪла никаких* сноше-
нШ съ цивилизованным* м1ромъ. Она 
изучала быть и нравы поселившихся 
темъ людей. Самый большой изъ 
группы трехъ острововъ въ южной 
частя Атлантические океана называ­
ется Трнстано д'Акунха. Миссъ Ро­
джерсъ раасказываетъ много интерес-
наго о вулкана хъ, о флоре и фауне 
осТрошев*. 
Но несомненно самое интересное 
на острове — это живущ!е тамъ лю­
ди. 135 человекъ — мужчины, жен­
щины и дети поселились тамъ, чтобы 
жить ума свободе и въ м!рЪ\ Они 
решили навсегда уйти отъ заботъ и 
егорчен|й современной цивилизован­
ной жизни я уединиться на лоне при­
роды. Эти 136 человекъ сеставляютъ 
60 еемействъ. Каждая семья совер­
шенно независима. Стерт.* членъ 
семья является ея главой. Никакого 
правительства ма острове не суще* 
ствуетъ. Не существует* к законов*. 
* Робинзоны • совершенно отменили 
деньги, то» конечно, сильно упрости­
ло взаимных оТношен!я между остро-
янтянамя. 
Но частная собственность сохранена. 
Каждая семья имЪетъ свою землю, 
н> конечно» среди етихъ еемействъ 
есть более и менее состоятельныя. 
Одно семейство можетъ обладать 
большим* количеством* земли, чЪмъ 
другое, при томъ, однако, нелрем1»н-
номъ уелсвш, что въ ней имеется 
большее число рабочихъ рук*. Само 
собою разумеется, работниками явля­
ются только члены семья, а не наем­
ные работники. Количество скота так­
же различно въ разныхъ семейстхъ. 
Необходимо лишь, чтобы земля, при­
надлежащая этому семейству, могла 
прокормить этотъ скот*. 
И все же жизнь на этомъ остров­
ке не легка и не безпечна. Земли» год­
ной для обработки, тамъ сравнительно 
мало. Немного и травъ. Если бы не ры­
бная ловля, обитателямъ Тристане 
д'Акунха приходилось бы туго, но и 
рыбная ловля несколько месяцевъ въ 
году очень затруднительна, т. к. въ 
океане саирепстеуютъ бури. Главной 
пищей этих ь своеобразных* отшельни­
ков* являются яйца морскихъ птиц*, 
главнымъ образомъ чаекъ и пингви-
нозъ, которые кладутъ ежегодно шъ 
скалистыхъ гнездах* острова 
дебятки тысячъ яиц*. Когда времена­
ми подыскивать себе пропитан.е дела­
ется почти невозможиымъ изъзастра-
ныхъ ветровъ, все пищеаые продукты 
нормируются, все запасы собираются 
и распределяются такъ, чтобы ихъ 
хватило бы на долю каждаго. Случа­
ет* Я что пр^ходящ!й пароход* остав-
ляегъ обитателямъ острова часть с во 




что проход ять и одинъ, 
и три пода, и ни одинъ пароходъ не 
показывается вблизи остров\ кото­
рый левит* вдали обычных* пароход­
ных* рейсовъ. Лишь случайность за­
ставляет* пароходъ причалить къ Га* 
ванн Тристаио. И современные ^Робин­
зоны
41
 все— бывш1е европейцы, въ те­
чете долгих* летъ ничего не знаютъ 
о всемъ м1ре. Но они не любопытны, 
они не желаю» ничего екать о боль* 
шомъ далекомъ м1ре. Они стремятся къ 
свободе я къ полной независимости и 
и недавно отклонили даже предюжен.е 
южноафрикаискаго правительства, ко­
торое хотело иредоставить имъ лучшую 
землю въ одной изъ своихъ дом*н1й.ВЬдь 
въ этомъ случае имъ пришлось бы 
подчиниться законамъ страны я вновь 
перейти къ денежной системе... А эти 
странные люди сохранили кое-как1е мо-, 
нетки только
 # на память
4
 и показыва­
ют* ихъ своимъ детям*, какъ презрен­
ную иену, за которую люди предают* 
свою свободу и свое человеческое до-
стоинстао. 
Г р у д н о й м л а д о м о ц ъ с ъ 
б о р о л о * . 
Въ одном* селе блнзъ РЬ~де« 
Жанейро какая-то крестьянка роди* 
ла младенца съ густыми усами и 
бородой. По отзыву бразнльскнхъ 
реаортеровъ, усы новорожденнаго 
настолько импозантны, что могли 
•бы служить украшен.ем* любого. 
пожарнаго офицера. 
Браамльск.я
 4газеты сообщают*, 
что уже происходить споръ *ежду 
импрессар!о ббъ использован!и мла­
денца-феномена съ целью нажины. 
К м м о ^ т м т р м ш и м * т р а с т * . 
Въ руки америк фильмоваго т-яа 
,Фоксъ* перешли 300 кияо-театровъ 
въ городахъ побережья Тихаго океа­
на. Эго является наибольшей сдел­
кой, когда либо заключенной нъ 
театральномъ м!ре. Прнн4длежащ1я 
къ товариществу оредпр{яТ1я въ на­
стоящее время оцениваю гея в* 20 
милл.оновъ фунтовъ стерлингов*. 
Ж о с т ъ 
Въ Берлине на 6 февраля было 
назначено первое оредстввлеи1е дав-
но ждаимой фильмы Чаплина 
»Цирмъ\ Билеты, стоимостью сип» 
75 ыарокъ, были рясоредемйИ с и ­
ди избреннаго круги «ерливской 
знати. Но спектакль пришлось от­
менить по раеаорижен!ю * Чашшян, 
который прнслалъ директору театра 
такую телеграмму: .Мои фильмы 
Принадлежать ее обществу снобов*, 
а народу*. 
Любовь къ народу не м^шаетъ 
Чаплину копить миллионы.
 4 
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Н А С Т А Р * Й Ш У Ю М * О Т Н У Ю Г А З Е Т У 
„Старый Нарвшй Пистокъ" 
(Основам* И. К. Грюнталь ВЪ 1898 году) 
Тедефоаъ 6$. 
„Стары! Инк», й и т т ' ш н п н д о и н з н н п щ г и 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ — 8 кр., на полгода — 4 25 кр , на 3 н*ца — 225 кр., яа 1 м-цъ — 75 цент, съ доставкою в пересылкою. 
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въ пайяТьо во*дЫя кре тьян* от* крепостной зависимости. 
В* кснц^тЬ примет* участ1в 
ЖЩЪ 
г-жа Каэрч ( Ън1е), г. Черней (разсказы) н д№. 
Начало въ 9 час вечера. Т А Н Ц Ы д ^  3 х* час. ночи под* оркестр А. Кирилекк<% 
ЦЪны билетов* от* 50 цент. д> 1.50 кр Предварительная пр дажа въ маг. Зингера. 




Клубъ , , Г а р м о н 1 я ' У 
Въ субботу, 16 февраля с. г. 
И а р а с м о а П о ж а д о о - С а н и т а р и о а О - а о 
у с т р м а м т ъ аащрмтвлй 
балъ-маскарадъ 
За лучш.е дамск. и мужек. костюмы будутъ выданы 1 
два ц!иныхъ приза 
Оркестръ йоАЪ упр. г. Мипннскаго. 
^аг2•Вап<1 — Володя Римск1й. 
Начало въ 9 час. кеч ПРАВЛЕН1ЕI 
^ Вернулся язъ Реаеля я аиоаа» О Т К р Ъ Ш Ъ 
похоронное 
бюро. 
Большей выбор* гр^бовъ от* 15 крен1* 
(^500 мк.), в мета-л*ческйхъ аА«ксв>* рзз-
ныхъ разм^роаъ. Ц^ны крайне дешевыя. 
Щ 1оахимсталь
у
 Ьальскай ул . 4, д. Никитина. | 
Фирма существу отъ с* 1920 г. " 
С* почтеь1бм* А . И . Л Е Л Л Ь . 
Требуйте во 1с*хъ книжных* магминахъ 
новую книгу 
• п о д . Г у щ и м Ь 
„ Т И П Г 1 Т 1 1 Н 1 1 Г 1 Ц 1 | 1 " 
(вел, км. Ияхаллъ Алексаидрошпъ) 
Ц*иа 60 кх. 
Дня масленой недЪди 
предлагаю жителямъ СукояноЙ м Льяовря* 
дильной мануфактуръ: 
и в с л о а с а х ъ с о р т о а ъ * 
с л и а к и , 
с и а т а м у * . 
и «ев сорта б а л в й и у м И 
М и г а м феряа в Буши! н - р * 
Продается 
столовая 
Узнать: Почтамтская ул., 60, кв. 12* 
Пойте народныя п'Цни 
Получать к амписывать моряо 
язъ «он^орк .Стараго Нарв-
скаго Листка*, Нарва, Выш-
— 1ч>ройск4« ул., /4 1. — 
Ц%на 20 центов* (мар< 
в М а И М Ы Ю в Ы 
Д«в УРОКШ наго 
тевлен1я Сдалтсв 
И Ц й т Н У П кшлфтвф 
I каъ 8 коммвть «< 
каъ шерстя (гаруса). Й*лая уя. (^а^е I ) ; 
Въяал уд, № 2. 
Старый 
А Р В Ш Й 
Р е д а к ц Н ! и г л а в н а я к о н т о р а : 
И А К У А , $оиг Н а . , (Вышгородская у * . ) N 1 1 . 
т * а е ф о т » ев. 
Редакторъ ориикмаеть отъ 12—4 Глаан. конт. откр.отъ 8—1 
Вея корреспондента адресуется на редакц!ю 
М
С 1 А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 
Кбиркнзггыя рткоавеи не •оыф*ш1ют«я, 
11И1Н. 1 . 1 Грнтш п 1191 г. 
Ь О Д О Я ЛИНИП, 
ш и т I Ш и т 
П о д п и с н а я 
яеетшшее ка 1 мЪс. Т6 к.бее* 
ае отава ка 1 ийе. 63 я, 
П Л А Т А В А О А М М 1 И М 1 
1 л/т въ 1 ет. •« 4-я отр. 3 и. 
I и/м. л 1 ст. » 1-й стр. В и. 
1 п/ш. шъ 3 «у. въ темот*. 6 и, 
№ 20(351). Суббота, 18 февраля 1928 г. 1#на номера 7 центовъ (марокъ) 
с к э т и н г ъ ? & Сегодня I ввщь. Врепьерш! Ркпши-иетшшш картша! Очереий щшл Н ш Ш 
_ 
НОЧЬ ЛЮБВИ 
Драма въ 10 акт. по роману Элеоноры Коффи
 и
11рав© п е р в о Й * Н О Ч И " Въ гл. рол. выдающ!еся известные артисты: красавица В и л ь м а А Л И Я М и Р о « 
и а л ь д ъ К о л ь м а и ъ .
 л
О ч е н ь х о р о ш а я , и а р т и и а . В с ю д у и м Ь е т ъ я о л о с с а л ы и м й у с п Ъ х » . 
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Лже-АнастаЫя въ Авиерик-Ь. Необычайная трагед!я. 
Съ опоздан1емъ на 24 часа гпри~ 
былъ 12 февраля въ Нью-Ьркъ па-
роходъ ,Беренгар1я*. на борту ко 
тораго находится Анастаая Ч у к о в ­
ская, выдающая себя за бывш. ве­
ликую княжну Анастас.ю Николаевну. 
ГлЪбъ Боткинъ, сынъ врача цар­
ской семьи, находился среди ветре-
чавшихъ пароходъ. Онъ заявилъ, 
что въ детстве часто игралъ съ 
княжной Анастас.ей. Онъ предпола-
Гаетъ, что княжна Анастасия была 
свасена солдатомъ Чайковскимъ, ко­
торый увезъ ее въ Румынию, то 
есть поддерживаетъ верою т-Ьхъ, 
кто въ Чайковской видитъ действи­
тельно дочь Николая II. 
Амернканск.я газеты сообщаютъ, 
что если домъ Романовыхъ призна-
етъ въ Чайковской великую княжну, 
то къ ней должно перейти все на* 
огЬдство имп. Николая II и ей долж­
ны быть переданы ключи отъ всехъ 
сейфовъ имп. Николая» 
По словамъ Боткина, „княжна" 
прНахала въ Америку для того, что­
бы подвергнуться хирургической 
операц!и; ударомъ штыка у нея 
повреждена челюсть. 
Съ пристани г. Боткинъ отвезъ 
„вел. княжну" въ домъ г-жи Лидсъ 
(урожденной вел. княжны Ксен1и 
Александровны младшей)
д
 Сама г жа 
Лидсъ находится въ отсутствии. Уходъ 
за Анастааей Чайковской порученъ 
особой женщин*, которая пригла­
шена для втой цели по распоряже-
н!ю г жи Лидсъ. 
Одновременно съ втимъ въ Ныо-
1оркъ прибыли телеграммы, разобла­
ч а й с я личность „княжны" и уста­
навливающая, что ея подлинная фа* 
мил1я —- Чайковская что она поль­
ская крестьянка и что своевременно 
произведенное разследован.е все 
втн обстоятельства разоблачило» 
Въ лондонскихъ и парижскихъ 
газетахъ появились разсуждЫя о 
томъ, что въ случае если Чайков­
ская будетъ признана великой княж­
ной, она окажется наследницей все­
го имущества царской семьи, нахо­
д я щ а я с я заграницей. Не здесь ли 
„зарыта собака" грандюзной аван­
тюры, осуществляемой прн помощи 
Чайковской? 
Сотрудникъ „Дэйли Мэйль" бе-
сЬдовалъ по поводу этихъ слуховъ 
съ вел. кн. Александромъ Михайло-
вичемъ, который заявилъ, что вся 
эта история чрезвычайно подозри­
тельна. 
Въ угольныхъ копяхъ Хейга 
(графство Кампберлэнъ) произошла 
необычайная трагед.я. 
Для осмотра закрытыхъ 2 меся­
ца томъ назадъ шахтъ была посла­
на новая, смешанная комнсс!я, состо­
ящая изъ представителей правитель­
ства и рабочихъ для р е ш е т я воп­
роса о возобновлены работъ. Когда 
К0МИСС1Я изъ 13 человЪхъ спусти­
лась подъ землю и находилась въ 
особомъ коридора шахты, тамъ про-
изошелъ взрывъ, вричемъ ВСЕ чле­
ны комиссии были засыпаны обва-
ломъ. Коридорь оказался завален-
нымъ обломками. Немедленно нача­
тый спасательный работы пришлось 
скоро прервать, т. к» изъ шаггъ 
шелъ удушливый газъ. По посл4д-
нимъ свЪд-Ыямъ, оставшаяся не­
большая надежда спасти членов* 
комиссЫ исчезла* Повидимону, ее* 





Зуевъ, въ свое время участникъ по-
темкннскаго воэсташя, на совести 
котораго не мало жертвъ свеаборг-
ской резни и который зат-Ьмъ былъ 
одннмъ изъ наиболее приближен-
ныхъ къ Ленину лнцъ. Прн обыске 
у него нашли оппозиционный и мо­
нархически прокломацш. Онъ былъ 
обвиненъ въ бандитизме н коитръ-
революцЫ и въ конце января каз-
ненъ. Много матросовъ арестовано 
въ Крыму и, въ частности, въ Сево-
стополе. Среди арестованныхъ на-
ходился между прочимъ небезызве­
стный чекистъ Коставко, который 
былъ агентомъ ГПУ до самаго аре­
ста. У втого Коставко, который при-
нималъ учаспе въ Кисловодске въ 
разстреле генераловъ Рузскаго, Рад-
ко-Дмитр.ева и бывшаго министра 
юстнщн, Добровольскаго, нашли ан-
тибольшевицк1я воззван.я. 
У м е р » А с к в и т ъ . 
Ловдонск. радю сообщаете», что 
15 февраля, въ 8 ч. утра, скончался 
популярный англ!йск1й политически 
деятель лордъ Гербертъ Генри 
Асквитъ Оксфордск1й. 
Асквитъ родился 12 сентября 
1862 г. въ семье небогатаго поме­
щика въ 1оркшир*. 
Въ 1886 году онъ былъ нзбранъ 
въ парламента После смерти Глад-
стона Асквитъ сталъ самымъ поау* 
лярнымъ лидеромъ либеральной пар-
т!и. 
В Ъ и а п р о т и в * Ж о в е ф и и ы 
В е н е р * . 
Въ В е н е образовалось нечто въ 
р о д е нащональнаго объединешя для 
протеста выступления известной тан­
цовщицы-негритянки Жозефины Бе-
керъ въ одномъ изъ местныхъ те­
атров ь. 
В с е парии, начиная отъ нац1она-
листовъ и кончая сощалъ-демокра* 
тами, обратились къ премьерами-
нистру съ просьбой запретить вы­
ступления танцовщицы въ В е н е . 
Иртршй иап. 
Ген. Щериданъ восторженно от­
зывался о д -ре Блисе, домашнемъ 
враче президента Гарфильда. 
— Это былъ чудесный врачъ, — 
говаривалъ генералъ. — Онъ спасъ 
мне жизнь. 
— Какъ это случилось? — спро-
силъ его д-ръ Геммондъ. 
— После битвы на ВянчестрЪ я 
сильно заболелъ. Ко мне призвали 
д-ра Эгню изъ ФяладельфЫ. Онъ 
далъ мне какое то лекарство, но 
состояше моего здоровья только 
ухудшилось. Затемъ мои родные 
послали за д<ромъ Франкомъ Га-
мильтономъ, который проаисалъ мне 
еще большее количество всякихъ 
лекарствъ. Мне стало еще хуже. 
Тогда, наконецъ, послали за д ромъ 
Блисомъ и... 
— И вамъ стало совс*мъ скверно? 
— О, нетъ, напротнвъ, — отве-
тилъ генералъ, — д-ръ Блнсъ спасъ 
мне жизнь—онъ не пр*ехалъ ко мне* 
С о я Ъ т с к о е в о л о т о Аме« 
р н к Ъ . 
Въ Нью 1оркъ ожидается прибы­
тие перваго после войны золотого 
транспорта изъ Россш въ размере 
5 милл1оновъ долларовъ. Золото это 
переправлено черезъ Гамбургь. Оно 
будетъ помещено въ деаозитъ 
двухъ американскихъ банковъ и пой-
детъ на финанснрован1е советскихъ 
ааказовъ, но не на уплату куаоновъ 
по 9 проц. советскому железнодо­
рожному займу. 
Какъ известно, государственный 
секретарь Келлогъ эапретилъ опла­
ту этихъ куаоновъ въ Соед. Шга-
тахъ. Держателямъ займа придется 
обращаться непосредственно въ 
Москву. 
У в е л и ч е н ! * р у с с и о й 
Въ америк. сенатъ внесенъ но­
вый законопроекту одобренный нн-
нистромъ труда, объ увеличении 
такъ называемой эмигрантской квоты. 
Согласно этому проекту число 
русскихъ, допускаемыхъ ежегодно 
въ Америку, увеличивается съ 2248 
до 4784. 
И в ъ И ь ю - 1 о р к а м о ж н о 
н а б л ю д а т ь А о и д о м н 
По сообщен!ю изъ Нью 1орка, 
тамъ удались опыты наблюдев!я лю­
дей на разстоян1и. Въ Нью-1орке 
прн посредстве особой системы ра-
д1оаппарата уже видели людей, на­
ходящихся въ своихъ квартирагь. 
К о н ч и н а О . Н . К а р а л л и . 
Въ Ницце отъ восполея!я лег в 
кихъ скончалась известная русская 
драм, актриса О. Н . Каралли, жена 
очень популярнаго въ Росс1и антре­
пренера и артиста А. М. Каралли-
Торцева и мать знаменитой прима-
балерины нмп. московскаго балета 
В е р ы Каралли. А. М. и О. Н . Ка­
ралли последн!е два года прожива­
ли въ Н и ц ц е . 
Р а в в и и ъ в ъ п р о т е с т в и т с и о й 
ц е р и в и и 
Въ Торонто (Канада) произошелъ 
небывалый въ истор!и церквей слу­
чай, когда раввинъ Исерманъ поме­
нялся кафедрой съ протестаискинъ 
пастооомъ Гунтеромъ, 
Гунтеръ пронзнесъ проповедь въ 
синагоге, а раввинъ Исерманъ въ 
протестанской церкви. 
Пасторъ указывалъ на желатель­
ность введен!я въ христ!анскихъ 
школахъ изучен!я еврейской рели* 
Ни, подъ руководствомъ евреевъ 
учителей и такого же изучен!я хри­
стианства въ еврейскихъ школахъ. 
• Новейшей боевИкъ Бвровы съ уч. очаровательной Иввогены Робертсонъ 
„Королева курорта" 
Г)ряключен1я высшаго общества (эоловой молодзжя) въ лучшемъ курорт* м1ра въ Ю актах*. М1ровая пресса даетъ объ »той 
фипьмъ только хвалебные отзывы. Постановка, архитектура, «остюмы-^-все изыскано; ОоД«р*ан1е фяпьйы С0дтв4тствуетъ 
И И Т В Р « < И Ы Й С М Ж А Т Ы нмван!ю, А М М И О Л Ъ П Н М И Г Р А ! 
н. коническая и. комическая* 
Л ? 2 0 (351) С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1928 г. 
Местная жизнь. 
Раслисан1е 6 о г о с а у ж е н 1 й 
в ъ З н а м е н ь * . 
Въ нарвскомъ Зааменскомъ при­
ход*, въ наступающем* Великомъ 
Посту, богослужен!я будутъ совер­
шаться: на 1-й, 4-й, 6 й и Страст­
ной недЪляхъ ежедневно въ 9 час. 
утра и въ б ч. веч. На 2-Й, 3 й, 5-й 
неделях*—только по средамъ, пят­
ницам*, субботам*—въ 9 ч. утра и 
въ 6 час. вечера и воскресеньям*— 
въ 8.15 у. (утрени) и въ 1015 у. 
обедни. 
Исповедь по пятницамъ въ 6 ч. 
вечера, по субботам* и воскресень-
имъ въ
 ! / 2 9 час. утра. На Страстной 
неделе, въ среду въ 6 час. веч., 
четв.—въ 7 час. у., пятницу—поел* 
плащаницы и субботу—поел* утре­
ни (въ б ч. у.К 
Причастники по субботамъ и 
воскр., въ Вел. Четв. и Субботу — 
да литурНями. 
Въ неделю Крестопоклонную, 
Благов*щеи1е, Вербное воскресенье, 
Вел. Четв., и Пятницу — утрени въ 
7 час, у., в ъ В е л . С у б б о т у - в ъ 6 ч . у . 
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Требуйте во всехъ магази-
нахъ М А К А Р О Н Ы 
только фабрики 
в только фаориап 
| „ Щ Е П Е " . : 
В о г о с д у ж е и 1 е . | 
Очередной молебенъ съ акафи­
стом* будетъ совершен* въ Иван-
городской Успенской церкви въ во­
скресенье, 19 февраля. Слово про­
изнесет* прот. К. Колчинъ. 
Н а р о д н ы й у н и в е р с и т е т е . 
В * воскресенье,. 19 февраля, съ 
6 до 8 ч. вечера состоится лекц!я 
И. П. Корсакова на тему „Освобож­
дение крестьянъ отъ кръпостной за­
висимости", 
З а к р ы т 1 е д р о в я н о г о смлада 
„ С и л ь в ы " . 
На Большой Форштадской ул., 
(грунтъ № 35), былъ въ свое время 
акц. о—вомъ „Сильва" открыть, 
безъ ссотвЪтствующаго на то раз­
решения, складъ дровъ. 
Городская управа нашла, что 
складъ не им*ет* огнеупорной кры­
ши, несмотря на свое близкое со­
седство съ жел. дорогой, всл*дств1е 
чего постановила его закрыть. 
О р*шен!и управы доведено до 
св*д*к!я акц. о - в а „Сильва". 
О п я т ь в о л к и . 
На днях* близь 1евве, вь райо­
не лесничества Пагари, были заме­
чены два волка, по всей вероятно­
сти забредипе сюда изъ сов. Россш. 
Н а х о ж д е и 1 е т р е х ъ в в и т о * 
Высылки эмигрантов-ь-рабо* 
чихъ прекращены? 
По полученнымъ, но еще досто­
верно не проверенным* свЪде^ямъ, 
высылка изъ Нарвы русскихъ эми­
грантовъ, работающихъ на фабри-
кахъ, постановлешемъ Совета мини 
стровъ прекращена, причемъ выс­
ланным* будетъ предоставлено пра­
во вернуться въ Нарву. 
Отмена распоряжен!я министра 
внутр. д*лъ о высылке эмигран­
товъ последовала въ силу ходатай­
ства лицъ торгово-промышл. группы. 
Неожиданное сокращен1е штата 
постоянныхъ, уже подготовленныхъ 
рабочихъ, влечет» ва собою нару­
шен^ общаго плана производства 
работ*, а всл*дств1е этого оромышл. 
предпр1ят!я лишаются возможности 
выполнения срочных* заказов*. 
Но впредь владельцам* про-
мышл. предпр!яЧй вменяется въ 
обязанность новыхъ служа щихъ и 
рабочихъ, изъ числа лицъ русской 
эмнграцЫ, не принимать. 
О р к е с т р ъ „ С в я т о г о р а " . 
При об—ве „Святогоръ" органи* 
ЮВанъ оркестръ мандолннистовъ 
подъ руководств, г. Тронцкаго. 
Въ среду, 15 февр,, вь помещ. 
Русск. Общ. Собран.я состоялась 
Первая сыгрозка. 
К ь сожал*н!ю, вь виду недо­
статка музыК. инструментовъ, орке­
стр* состоит* пока всего изъ 9 чел., 
но есть надежда, что уже въ бли-
исайшемь времени число участии-
ковъ удастся увеличить. 
К а ж д о м у у ч а щ е м у с я — ю б и ­
л е й н ы й а л ь о о н ъ . 
По случаю 10 лет.я самостоя* 
тельности, мин— вомь просвещения 
будетъ выдано всем* школам*, пре­
подавателям* и учащимся юбилей­
ный альбом*. 
Альбом*» въ 32 стр., уже вы­
шел* на* печати и будетъ на дняхъ 
разослан* на места» 
П р е к р а щ а й ! * о х о т ы » 
Городской управой прекращена 
ОХота въ гор. лесахь. Одновремен­
но прекращена и выдача ргзреше-
Н1й на охоту. Причина — обеднен!е 
лесовъ дичью и зверьми» 
Въ начале текущей недели до* 
мовладельцемъ Александровым^ 
при перестройке своего дома на 
Новой лиши, между стенами были 
найдены три винтовки русскаго об­
разца* Находка была доставлена 
Александровымъ вь полицейски 
участокь. 
Начато слЪдств!е для выяснешй 
подробностей. 
Раньше износится материя 
нежели выцвЪтетъ краска 
„К А В II" 




У к р а л и р и д и к ю л ь * 
Во вторникъ, 14 февр., въ мод-
номъ магазине Розенберга на Выш* 
городской ул. у продавщицы Куль** 
манъ быль украденъ ридикюль, сто­
имостью 14 кр. 
Есть предположен , что кража 
совершена кемъ либо изъ покупа­
тельница 
Сегодня. 18 февр., въ Народномъ 
театре при Суконной м - р * состо­
ится бенефисъ талантливой артистки 
А. М. Скаржинской. Для своего те­
атральна™ праздника г жа Скаржин-
ская избрала захватыв. драму въ 4 
действ. А. Внесено въ переводе М. 
Потапенко „Неизвестная* (Ьа 1ет-
т е X), Въ этой пьесе артистка еще 
разъ наглядно покажетъ зрителю 
свой талантъ въ сценическомъ искус­
стве. 
Можно над ея гея. что наше об­
щество не упустить случая почтить 
бенефиц!антку своимъ присутств!емъ. 
Эго заслуженный праздникъ ар­
тистки, которую все знаютъ и не 
только фабричные рабоч!е, но н Го­
рожане. Игра г жи Скаржинской за­
хватывает* зрителя и невольно за­
ставляет* переживать то, что пере­
живает* артистка во время испол 
нен.я своихъ, подчасъ очень труд­
ных*, ролей. 
Пожелаемъ ей дальнейшаго ус­
пеха на театральномъ поприщ*. 
Стесергь. 
У г л у 6 л а и 1 а р . Н а р о в ы и 
г у н г е р б у р г . р а й д а . 
Главн. морскимъ управлен!емъ 
ассигновано 140.000 кронъ (14 милл. 
Ык.) на производство работ* по 
углублежю гунгербургской, ревель-
ской и перновской гаваней, а также 
устья реки Наровы. 
Н а в а е о д * „ Ф о р е с т ъ " . 




новились работы. Въ число вновь 
принятыхъ рабочихъ вошли все 
прежде работавшее на заводе! въ 
томъ числе и русск!е эмигранты, 
столь сильно, по вполне понятной 
причине, волновавшееся за свою 
судьбу. 
Каждому доступно подписатья на 
„Стары Шш Питой". 
75 центовъ (марокь) въ месяц*! 
„ К о й т ъ " . 
В * модном* салон* мадамъ Рич­
монд*, гдЪ алегаитнымъ посетителимъ 
предлагаются шелка и опостылыя 
улыбки парижских* манекенфъ, г д е 
расцветают* сплетни, интриги и... 
страусовый перья, где женщины въ 
платьихъ
 #раэдЪты\ а безъ шатьевъ 
„одеты*,—однимъ славомъ, въ этомъ 
изысканном* храме современной мод­
ницы начинает* развертываться инте­




Режиссеръ съ любезностью эаправ-
скаго гида проводить зрители но за­
лам* салона мадам* Ричмонд*, по 
сверкающей улице Парижа и, нако­
нец*, переносит* его в* шумный, ве­
сел я щ! йся Б э деиV Вдееиъ, къ бело­
снежны мъ вилламъ и къ пламенею* 
щему\ною. Тутъ. среди разгорячен­
ных* страстей „сезона" разыгрывают­
ся финальный сцены фильмы. 
Естественно подвижны, характерны 
и удачно зарисованы персонажи филь­
мы: миловидная Мяхелкна — Имогена 
Робертсонъ, неунывающ!й повеса-мар-
кизъ— Лив1о Паванелли, благородный 
лорд* Артур* Влейсъ— Вальтеръ Рил* 
ла и остальныя второстепенный фи­
гуры. 
О т ъ Ь м ъ д и р е к т о р а б а й к а 
€• А . В а й к о е а . 
Въ четверг*, 16 февр., выехалод 
въ Ревель управляющей д е л а м и ! 
Нарвскаго Общества Взаимнаго Кре-1 
дита и иредсед. совета с т а р ш и н ъ | 
Русскаго Общ. Собран!* С А. Бай-
ковъ по делам* банка, где пробу­
дет* до конца этой недели. 
„Женщины, не переоцени­
вайте своихъ чаръ". 
Знаменитый парижский порт­
ной Жанъ Пату помЪстилъ въ 
берлинской газете „Нахтаусга-
бе* следующую статью, посвя­
щенную „осихолопи" современ­
ной женской одежды. 
ВсякШ, кто прочтет* подъ стать
6 
ей мою подпись, приступить къчте-
н1ю, въожиданЫ найти точный ука-
зан!я — должны ли юбки быть на 
два сантиметра короче или длиннее, 
где следуетъ делать тал 1ю, насколь­
ко глубокимъ полагается быть вы­
резу. Но я долженъ съ первыхъ же 
стронь разочаровать своихъ читате­
лей и читательницъ. М и е хочется 
поговорить на более обширную те­
му, высказаться о самой психолоНи 
современна го женскаго платья. 
Больше всего побудили меня къ 
написанию настоящей статьи наблю­
ден!^ сделанный вь Довилле. Тамъ 
я окончательно убедился, что сей
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Часъ существуютъ всего лишь два 
типа элегантнаго женскаго костюма 
— спортивное "платье и вечерни т у 
алеть* Такъ называемое послеобе­
денное платье почти совсемъ исчезло» 
Во время скачекъ иа большой 
призъ въ Довилле стояла прекрас­
ная погода. Дамы были почти ис­
ключительно въ спортивныхъ плать-
ЯХЪ» Т е . немноНя, на которыхъ бы­
ли кружевные и шифонные туалеты, 
производили старомодное и неэле­
гантное впечатлен1е. Еще хуже 
оне сами казались старше своих* 
летъ ; Можетъ ли какая-нибудь жен­
щина перенести такое несчастье? 
Врядъ-ли! Неудивительно поэтому, 
что послеобеденное платье исчеза­
е т е Оно уже исчезло, умерло, ото-
ш ю вь область предан!й« 
Вечерн1й туалеть становится веб 
более элегантными Можно видеть 
множество платьевъ изъ крепъ-сате-
на и бархатна го шифона — сплошв 
шедевры искусства. Платья часто 
бываютъ вышиты, краски преобла* 
дают* самыя сказочный, а лин1я 
способна своей гармоничностью Вос­
хитить даже сама го взысхательнаго 
знатока. 
При всемъ томъ, я позволю се­
б е нескромный вопросы отчего да; 
мы съ такимъ неистовством* обна­
жают* ноги. Неужели оне не пони­
мают*, что чрезмерное обнажен!е.« 
какъ и всякая гипербола, произво­
дить комическое впечатлите. Жен­
щины открываютъ посторонними 
людямъ так1я интимности, который 
должны составлять тайну будуара. 
Я убеждень, что 99 проц. жен» 
щинъ наряжаются для любимаго 
мужчины. Неправда, будто женщина 
стремится быть красивой только Для 
того, чтобы позлить соперницу. Со­
перницу можно гораздо больнее 
уязвить колкимъ замечанием*, ед­
кой насмешкой, нежели собственной 
красотою. 
И вотъ, будучи^ уверенъ въ 
стремлены женщины нравиться пре­
жде всего любимому мужчине, я 
убедительно советую всемъ дамамъ 
закрывать колени и не обнажать 
спину, какъ бы красива она ни бы­
ла. Мужчине так1я преувеличен^ 
не нравятся. 
Глядя на «ыиешн!е жеисюе ко­
стюмы, можно подумать, что про­
славленный тонюй женскШ инстинкть 
началъ грубеть. Какъ можетъ умная 
и тактичная женщина носить вечер* 
нее платье съ совершенно открытой 
(Шиной? Разве она не понимает* 
смущешя кавалера, который во вре­
мя танцг Долженъ класть свою раз­
горяченную руку на ея почти столь 
же разгоряченную спину? Ощущение, 
испытываемое въ так!е моменты 
мужчиной, отнюдь не можетъ быть 
названо пр!ятнымъ. Здесь престу­
пается естественная граница общест-
веинаго прилич1я, а это уже безу­
словное проявлеше безэкус!я. 
А что .сказать объ открытыхъ 
коленяхъ? Конечно, красивыя жен 
ск!я ноги представляютъ собою ог­
ромную эстетическую ценность, и 
Врядъ ли найдется человек*, кото* 
рый потребовал* бы во имя идеа-
ловъ красоты возвращения къ ста-
риннымъ шлейфамъ. Но съ другой 
стороны женщины не должны забы­
вать, что мужчина ценить по до­
стоинству только то, что хоть слегка 
закрыто отъ его взоровъ. 
Несколько словъ о нравахъ на 
пляжах*. По моему на пляже въ 
Довилле можно наблюдать сплош­
ное преувеличен!е „свободы". Дело 
дошло до того, что люди обедаютУ 
въ куаальныхъ костюмахъ и хала-%, 
тахъ. Дамы валяются въ песке вы 
мокромь куаальномъ костюме 
производят* при этомъ подчасъ 
весьма безотрадное в п е ч а т л е н ! ^ 
Иногда мне даже хотелось ооорб-Я 
сить какую нибудь изъ этихъ Д а и ш 
пойти въ воду, чтобы смыть съ к о ш 
стюма песокъ. Большинство же№# 
щчиъ переоценивают* свои т е л е с * 
иыя чары и не понимают*, что чрез«§ 
мерное обнажен1е способно рас!о 
лодять мужчину. 
Спортивное платье въ н а с т о я щ е е 
время уже не такъ просто, какъ не­
сколько лет* тому назадъ. Оно ста 
ло более элегантнымъ и, я бы ска 
зал*, более женствеинымъ. Это пшЩ 
лен!е можно только приветствовать.! 
Крайне непр1ятиое в п е ч а т л е и 1 ^ 
производить зато нынешний ори 
вычка женщин* носить иа себе вся-
каго рода имнтацш-имитац.и д о р о ^ , 
гнхъ мехов*, брилл1антовъ, жемчу 
говь... Вели женщина недостаточ 
богата, чтобы иметь настоящее 
л!анты и рубины, то пусть дово 
ствуется аметистами и топазами, 
если ея 'умажиикъ слишкомь 
для серебристой лисицы и 
то пусть надеваеть иа оеби как 
нибудь более дешевый ыехъ» 
только ие фальсификац!ю. ВСака 
роДа имнташи производить 1 
лен.е чрезвычайно дурного 
О г ь ней всегда веетъ духомъ 
А глааюе| гаавмое — 
о б т ж е ц ( «
г 
М 20 (351) С т а р ы й Н а р в о к 1 й Д я е т о к ъ 1928 г. 
Злобы дня. 
Что хотите говорите, а м<*ня ужъ 
не судите, я иду къ вамъ безъ бли-
новъ — просто такъ на пару словъ. 
Хоть блинами и воняетъ, но народъ 
во всю вздыхаетъ, а кому ни до 
еды, не убреться отъ беды. Вместо 
радости веселой, получился шумъ 
здоровый, всюду воютъ и гудятъ, 
все по разному голдятъ. Получилось 
что то вроде — чики-бумъ на ого­
роде, всполошился весь народъ, что 
на фабрикахъ живетъ. Долго жили 
не тужили, денатурку даже пили, а 
теперь какъ старый шутъ — выходи 
на страшный судъ. 
Не до блинОвъ\ 
Одному, конечно, радость, а дру­
гому просто гадость, ну, а третьимъ 
такъ и сякъ, но никто себе не врзгъ. 
Ну, пока оставимъ сказки, расширяй­
те шире глазки, подходите ближе 
къ нам?, не скучайте по блинамъ. 
У меня для вашей чести — хватитъ 
сказокъ дней на двести, а коль чуть 
не поленюсь, то и въ годъ не поми­
рюсь, только вы не подкачайте, — 
„ С т а р ы й Нарвск1йи все читайте, 
остальное трыиитрава — освежится 
голова. Ведь не даромъ у народа— 
завелась такая мода, если скука ве­
лика—слушать сказоч и Жука. 
Для настроеЫя/ 
На Форштадтскей есть портниха, 
шьетъ штанишки очень лихо, отъ 
того у ней работъ — не убраться 
круглый годъ. Коль работу ей при-
носятъ, поскорее сшить попросить, 
то Анюта скажетъ вразъ — будетъ 
сшито через ь часъ. И пой деть у ней 
работа, слышно даже за ворота, а 
бедняжка старый домъ, весь завер­
тится кругомъ. Затрещитъ во всю 
машинка (новость эта прямо съ рын­
ка), тутъ никто не подходи, только 
издали гляди. Окна, двери все раз-
кроетъ, трое сутокъ режетъ, кроетъ, 
в потомъ неделю шьетъ и покоя 
не даетъ. 
Больно деловая! 
Такъ Ачюта доживаете, деньги 
кучей эагребаетъ, и потомъ скулой 
скулить, ходить хвостикомъ юлитъ. 
Всюду ходить и вздыхаетъ, простач-
камъ очки втнраетъ, вроде нищен 
ки какой-ходить чуть ли не съ ру­
кой. Хоть и старая девица, а въ 
амурахъ мастерица, — не заметно 
сподтишка — завела себе дружка. 
Это правда и понятно — Аня очень 
неопрятна, на лице одни угри—ухо­
ди и не смотри. Говорить прн томъ 
Анюта, въ оборотахъ очень крута, 
взаймы денежки даетъ и проценти­
ки сосетъ. 
Какъ п1явка\ 
Въ Принаровье выпить любятъ, 
всю культуру этимъ губятъ, видно 
ихъ такой удЪлъ—зм1й зеленый одо-
лелъ. Чуть немножко соберутся, то 
конечно перепьются, а потомъ нач-
нутъ мутить, другъ у друга зубы 
бить. Князесельск.е ребята, на при­
чуды тароваты, очень весело жи­
ву гъ, за разбойниковъ слывутъ. 
Спить деревня вековая, и какъ 
раньше утопая — въ море пьянаго 
вина, и разгульна и хмельна. Ну, 
покв я удаляюсь, съ вами скоро 
повстречаюсь, въ эготъ разъ я не 
усоелъ—все что высказать хотелъ. 
Помешала непогода, что прошла 
среди народа, неожиданно для насъ 
—разорвала мой разсказъ. 
До вторника] 
Ж У КЪ. 
Хитроумные воры, 
Амернкансюе воры придумали 
очень остроумный трюкъ, чтобы 
ограбить большой банкъ въ Чикаго. 
Когда кассиръ, возвращаясь съ круп­
ной суммой денегь, собирался прой­
ти вь банкъ черезъ вращающуюся 
дверь, какой-то субъектъ вошелъсъ 
нимъ вместе въ то же отделен1е 
двери. Онъ сделалъ видъ, что не 
знаетъ устройства дверей, и вътотъ 
моментъ, кбгда они уже прошли 
было въ пом*щеме банка, онъ съ 
такой силой толкнулъ стеклянную 
дверь, что она повернулась, и вхо-
дивш!е снова оказались на улице* 
Тогда незнакомецъ вырвалъ у кас-
Требуйте Ч А Й 
Инд.йск.й № 34 
Ш т Пероов! п С-м. 
(Основано въМоскв-в въ 1787 г.) 
К о н т о р а г а в е т ы 
„Старый Нарвск.й Листонъ" 
просить г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекъ 15 Ф * а р . , во избежан!е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлен!емъ таковой заблаговременно. 
К р а ж и . 
— Въ среду, 15 фавр., въ дер. 
Вейке Пунгерья (близь 1евве).изъ не­
запертой квартиры Рихарда Рейсберга 
похищено рази, домаши. вещей на сум­
му 234кр. 70 цент. Въ краже обвиня­
ется служащШ Владимиръ Никандровъ, 
котораго впоследствии удалось задер­
жать въ м. 1свве. 
— На дняхъ изъ запертаго сарая, 
находящаяся у реки Плюссы, были 
украдены доски, принадлежащая М. 
Ласбергъ. 
— Въ ночь на 12 февр. у Д. Ле­
бедева, прожив, въ дер. Поповка, были 
похищены железная цепь и оглобли. 
— Обнаружена пропажа 4 саж. 
дровъ хзъ жел. дор. склада при ст. 
Аувере. Въ совершены кражи подо-
зреваютъ возчнковъ, которые, возвра­
щаясь вечеромъ изъ лесу, проЬзжа-
ютъ мимо нааваниаго склада. 
— Въ УстьНарвЬ, по Меррекюль-
екоЙ ул. 40, иэъ квартиры Федора 
Прокофьева похищено въ конце янва­
ря рааныхъ домашннхъ вещей|на общую 
сумму въ 26 кронъ. 
П е р е п и с и н а с а л е н ! * т » 
т у н д р * » 
Только что закончилась перепись 
насслен.я въ сибирской тундре. Ра­
бота вта потребовала цЪлыхъ 19 
месяцевъ. Тундры занимаютъ 1470 
кв. верстъ и на всемь втомъ прост­
ранстве живетъ лишь 25 тыс. чело 
векъ: тунгусы, остяку самоеды и 
др. кочевники. Переписи велась 14-ю 
чиновниками) которые распределили 
между собою всю территор!ю. Они 
ехали на саняхъ, запряжеиныхъ 
оленями или собаками, а подчасъ 
просто на лыжахъ. Въ среднею для 
того» чтобы зарегистрировать одну 
семью, приходилось проделать 50 
верстъ. Недаромъ въ Москве назы­
в а ю » эту перепись „статистической 
охотой". Чиновникамъ приходилось 
преодолевать много лишешй, испы­
тывать болышя затруднен!я. Одинъ 
сира портфель съ деньгами, выско-
чилъ и толкнулъ дверь дальше такъ, 
что кассиръ снова очутился въ 
банке. 
Правда, онъ тутъ же снова „по-
ехалъ* дальше, попалъ ва улицу и 
хотелъ было уже кинуться вслед}» 
за воромъ, но передъ самой вертя­
щейся дверью оказался второй про-
хож!й, который, тотчасъ ва месте, 
сумелъ задержать злосчастнаго кас­
сира по крайней м е р е на минуту. 
Темъ временемъ грабитель уже 
былъ далеко, и въ суматохе уда­
лось улизнуть и его сообщнику. 
Ожилъ передъ векрыт!емъ. 
Въ Румын1и между станц1ями 
Нагишебенъ—Брассо былъ ограб-
ленъ почтовый вагонь. Чиновникъ 
былъ зарубленъ топоромъ и выбрс* 
шенъ изъ вагона. На теле было 
насчитано 27 рань. Такъ какъ онъ 
не подавалъ никакнхъ признаковъ 
жизни, онъ былъ доставленъ въ 
мертвецкую госпиталя въ Брассе. 
Почтовое министерство приняло рас­
ходы по похоронамъ на свой счетъ 
и решило торжественно похоронить 
чиновника, погибшего во время ис-
полнен!я долга. 
Передъ похоронами трупъ былъ 
доставленъ въ анатомически театръ, 
где онъ долженъ былъ подвергнуть­
ся вскрыт!ю. Трупъ уже лежалъ на 
столе, н все приготовлеЫя д л и 
вскрыт!я были уже сделаны, какъ 
судебный врачъ открылъ, что чи­
новникъ вовсе не умеръ, а нахо­
дился въ парализованною состой* 
в1н, вследствие огромной потери 
крови. 
Испыташе пьянаго автомобилиста. 
Въ Англш для езды на автомо-
бнляхъ сдавать экзамена не надо. 
Но виновный въ какомъ либо про­
ступке наказывается очень сурово. 
И, между прочимъ, вь Англш очень 
строго преследуется езда на авто-
мобиляхъ въ нетрезвомъ виде. 
Вь ночь подъ Рождество» поли­
цейский на одной изъ центральныхъ, 
но уже опустелыхъ улицъ, возле 
подъезда одного клуба, задержалъ 
автомобилиста, уснувшего за рулемъ 
на неосвещенной машине. Этотъ 
автомобилиста былъ доставленъ въ 
участокъ и предсталъ передъ поли-
цейскимъ судьей. Тамъ для того, 
чтобы выяснить, пьянъ ли аресто­
ванный или нетъ, ему задали рядъ 
изъ нихъ отчаявшись, покончилъ съ 
собою. Переписчики привезли бога­
тый матер1алъ, касающейся тундры 
и ея обитателей. 
Н а » о д и е н 1 « и к р ы с ы . 
Въ дни разлива Темзы и навод-
нен1я вь Лондоне безконечно мно­
го пришлось работать двумъ кате-
гор!ямь лицъ: водопроводчикамъ и... 
истребителямъ крысъ. 
Крысы, почуявппя приближен1е 
опасности, еще за несколько часовъ 
до того, какъ вода залила набереж­
ный города, бросились въ самые от­
даленные кварталы н навели тамъ 
настоящую панику. Людямъ, избрав­
ши мъ своей спещальностью борьбу 
съ крысами, пришлось работать ден­
но и нощно. Въ частности, ограж­
дая отъ появлен!я крысъ картинный 
галлереи и богатые особняки, кры­
соловы заранее оплетали проволоч­
ной сеткой и засыпали битымъ стек-
ломъ все щели, вентиляцюнкыя т р у 
бы и вообще все отверст!я, черезъ 
который животныя могли бы про* 
никнуть внутрь домовъ. 
М о ж а т ъ л и п а р и м м а я о р ъ 
д Ь л а т ь б у б н и о л ф ъ 
н а с о в е р ш а н н о л Ъ т и е й Т 
Такой вопросъ предстоять на 
дняхъ решить рижскому суду. 
Ученица средней школы, 14-лет­
няя Мильда С , обладательница пре­
красной косы, подъ вл1ян!емъ сове 
товъ подругъ отправилась къ па­
рикмахеру, который сделалъ ей бу-
бнкопфъ. Мать С. поспешила къ 
парикмахеру, который отказался 
вернуть косу. Въ виду этого мать, 
по сообщен1ю латышской газеты, 
подала жалобу въ судъ съ указан!-
емъ, что парикмахеръ не имелъ пра­
ва отрезать волосы несовершенно­
летней безъ соглас1я ея родителей. 
Читайте все 
,.Бтму1 КцшН йвпп". 
вопросовъ, заставили произвести не­
сколько труднопроизиосимыхъ п о * 
словиць, заставили пройти п о п р я ­
мой лиши, нарисованный меломъ ив 
полу, предложили прикоснуться 
пальцемъ къ своему носу, вставить 
ключъ въ дверной замокъ и, вако* 
нецъ, надуть камеру футбольнаго 
мяча. Аналнзъ воздуха изъ этой ка* 
меры показалъ, что въ двухъ объ* 
емныхъ литрахъ вдунутаго воздуха 
содержались полтора мнлиграмма 
алкоголя... 
Эгихъ испытанШ оказалось до* 
статочно для того, чтоты оштрафо­
вать автомобилиста иа 35 фунтовъ 
и запретить ему управлев!е автомо* 
билемъ въ течен!е года. 
Он рукнп щ ю т п т Д е р т и п *•—т*. 
(Отъ нашего корреспондента). 
Въ текущемъ, 1928 году, съ преж­
ней живостью закипела жизнь въ Об­
ществе Русскихъ студентовъ при Дерпт-
скомъ у н - т е . Въ воскресенье, 29 ян­
варя, состоялся первый въ втомъ году 
воскресникъ, соединизшШся съ лекц!ей 
профессора И. М. Тютрюмова на тему 
А. Ф. КоНи. (.Живой оситель преда­
ний о славномъ прошлоиъ"*) 
Въ воскресенье, б февр.. состоялся 
2 воскресникъ, въ программе выступ-
лешя - Хора Доискихъ казаковъ, Ша­
ляпина, Смирнова, Карузо, Баттистини, 
Неждановой и ми. др.. въ передаче 
концертиаго граммофона „Н18 Маз1егз 
Уоке*. Подобный концертъ уже былъ 
какъ то осенью, собравъ громадную 
аудитор!*) слушателей, которые, зата-
ивъ дыхан1е, слушали прекрасную грам* 
мсфонную передачу голосовъ, гремя-
щихъ по всему свету. 
И на этотъ разъ успЪхъ концерта 
превзошелъ все ожидан.я. Вь неболь­
шое зало общества собралось такое 
множество публики, что многимъ при­
шлось стоять въ смежныхъ съ зало 
комиатахъ. Нечего я говорить, Что гла­
вный усггЬхъ выпалъ на долю доискихъ 
хвзаковъ. искусство которыхъ намъ 
не пришлось, увы, слышать непосред­
ственно, хотя я были они въ двухъ ша* 
гахъ отъ &стон!и..« 
3 1й воскресникъ, состоявшШси 12 
февр., содержалъ лекЩю проф. Тютрю­
мова „Правовая культура советскаго го­
сударства за иствкшее десятиле^е". 
Исключительная по теме и содержа* 
н!ю лекц!я собрала не мало публики, 
после же нея какъ и всегда, закипе­
ло живое, молодое веселье, и аа чаш­
кой чая и въ танцовальиомъ вале. 
Намеченъ воскрееннкъ, посвящен­
ный творчеству П. И. Чайковского, ил­
люстрировать докладъ будутъ тотъ же 
, концертный граммофонъ, а также соль­
ный музыкальный и вокальных выступ-
лен!я. 
Въ воскрес., 19 февр., состойся тра* 
диШонный студенчески вечерь въ здан!я 
•Вйгвегтиззе*. Идегь пьеса Виктора 
Рышкова „Змейка*, после программы 
— балъ кабаре и пр. ш щ 
Обществу приходится въ первую 
голову заботиться объ изыскали 
средствъ на уплату въ ун тъ аа не­
имущи хъ русскихъ студентовъ, не за­
бывая, Однако, удовлетворять по мере 
возможности культурнымьи художест-
ввннымъ запросамъ свонхъ члоновъ. 
а : ж. 
П 0 в д с Ъ д а т е л м Ц И К ' а - у б М . 
ц а и м о ш а н н н к ъ » 
Въ Москве арестоаанъ кянди 
дать въ члены ЦИК'а СССР Ибра­
гимовъ. Одновременно Съ арестомъ 
онъ лишенъ зван!я кандидата въ 
ЦИК. 
Въ конце января Ибрагимовъ 
былъ смЬщенъ съ поста председа­
теля крымскаго ЦИК'а, на которомъ 
онъ находился продолжительное 
время. 
Ибрагимовъ обвинйется въ уб!й-
стве, преступлешяхъ по должности 
и мошенничествахъ. 
С у д ъ Л и н ч а в ъ Р а в а м с и о й 
г у б а р н Ы * 
Въ деревнъ Шеварлиновке, Ря­
занской губ., произведенъ самосудъ 
надъ милиц.онеромъ. Советски га­
зеты сообщаютъ» что милиц(бверЪ| 
находясь въ пьяномь состояв!*, вы-
стрелилъ въ председатели сельсо­
вета. Это привело крестьянъ въ та­
кую ярость, что они его линчевали. 
В Ъ т р о м ъ е в р е ш ф и ъ с ъ 
п о д в о д ы . 
На складе лесныхъ матер!аловъ 
Фельдгуна и Шмемаиа въ Лабаве 
на возу стоялъ рабоч!й Ф. Эдольфъ, 
грузивш!й возъ дровами. РЬзкимь 
порывомъ ветра рабоч!й былъ сбро-
шенъ и падая съ воза, настолько 
сильно разбилсв о мостовую, что п о -
терялъ соэнан1е. 
ДОИДИЙк 
Въ Гаурской волости въ селе 
Крукино (Латв1я) въ квартару Ев* 
докимовой ворвались четверо муж­
чинъ, сильно избили ее и восле 
этого по очереди ее изнасиловали. 
Полиц.ей приняты меры къ розы-
скан.ю аиновныхъ. 
М 20 (351) С т а р ы й В а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 
Брюнетки и блондинки. 
Профессор* колумбШскаго [уни­
верситета Вильямъ Марстонъ при 
гласилъ нескольких* танцовщиц* и 
хористок* на представлен.е какой-то 
чрезвычайно сентиментальной лю­
бовной доамы въ нью 1оркск.й ки­
нематограф* „Эмбасси*. Среди при­
глашенных* были лишь жгуч.я брю­
нетки и светлый блондинки. 
Во время спектакля профессор*, 
при помощи спец1альныжъ аппара­
тов*, производил* наблюден!я за 
б1ен!емъ пульса своихъ спутниц*, 
давлен!емъ крови и т. п. Кривая за­
писи, произведенная свигмометромъ 
и пневмографом*, показали, что 
брюнетки реагируют* на зритель­
ный вцечатлен.я гораздо сильнее, 
чЬць блондинки, хотя последуя 
воспринимают* впечатлен.я быстрее. 
Давлен1е крови въ артер!яхъ у брю­
неток* возрастает* втрое сильнее, 
чем* у блондинок*. Свигмометр* 
показал* у одной изъ темноволо­
сых* спутниц* профессора б*ен1е 
пульса — 132, у бе конурой лишь 
— 97. 
Подобчаго рода опыты профес­
сор* Марстон* повторил* несколь­
ко раз* над* разными лицами — 
результат* получался всегда одинъ 
и тот* же. 
Что касается мужчинъ, записи 
аппаратовъ почти не отметили раз­
ницы между воспр!имчивостью блон­
динов* и брюнетов*. Б1ен1е пульса у 
гЬхъ и других* оставалось почти 
неизменным* во время демоистращи 
сентнментальныхъ картин*. Возбуж­
дающе действуют* на мужчинъ — 
сцены бокса, состязанШ или голо­
воломных* трюков*. 
Черезъ Африку на мотоциклетке. 
Въ Париж* вернулся, после дол-
гаго путешеств!я по Сахаре, бель 
гШск.Й спортсмен* Росьонъ. В * но­
ябре 1926 года Росьонъ выехал* 
изъ Алжира, направляясь к* мысу 
Доброй Надежды. Пересек* Хагаръ, 
Инъ-Салахъ, всю Сахару и благопо­
лучно добрался до цели своего пу-
аутешествш. Въ дороге съ ннмъ 
случилась только одна непр.ятность: 
мотоциклетка налетела на, п*льму, и 
одна изъ педалей сломалась. 
Росьонъ вынужденъ былъ от­
правиться пешком* къ ближайшему 
пункту, отстоявшему отъ места 
происшеств.я въ 94 километрах*. 
Захватив* съ собой небольшое ко­
личество съестных* припасов* и 
две бутылки воды» он* двинулся 
въ путь. Днем* Росьонъ невыноси­
мо страдал* отъ жары; по ночам* 
отъ холода» Термометр*, показывав­
ш и въ полдень 60 град., опускался 
перед* разсветомъ до 10 град, ни­
же нуля. Три дня ^спустя измучен-
ный Росьон* добрался до пункта 
Гасси-Ичифель и куаил* там* необ­
ходимую ему педаль. Затем* онъ 
пошелъ обратно, отыскалъ мотоци­
клетку, починилъее и пустился д^ль-
ше. Месяц* спустя, онъ благополуч­
но закончилъ свой рейдъ, покрывъ 
10.000 километровъ. Росьонъ — пер­
вый путешественнику пересекшШ 
Африку въ одииочку. 
(Къ широкой масляяице.) 
Люблю я русск1я метели, 
Какъ пухъ лебяжШ, свеж!й снегъ, 
Фатой затянутыя ели, 
И тройки русской стройный бЬгъ, 
Ямщикъ оправить рукавицы 
Задорно вскрнкнетъ „эй, птенцы!. .* 
И кони, легк1е, какъ птицы, 
Разсыпят* бисеръ-бубенцы. 
Подаронъ Фортуны. 
Вь Парижъ недавно пр»»халъ мо 
лодой студентъ по имени Вильямъ 
Смит*. Онъ поступил* въ Сорбонну на 
медкцинскШ факультеты Но въ про­
тивоположность большинству своихъ 
товарищей, ютящихся • * скромных* 
комнатахъ дешевых* гостиниц*. Виль­
ям* Смитъ ведет* жизнь американски-
го мнлл1онера* Парижск1я газеты раз-
сказывают* о необычной судьбе Смита. 
Вильям* Смитъ —- сыиъ беднаго 
учители. Еще ребеихомъ онъ мечтал* 
изучать медицину въ Париже. Но скро­
мный средства отца не позволяли ему 
осуществитъ свою мечту. 
Неподалеку отъ Квебека, где жи­
ла семья Смитовъ, стоит* статуя. До 
самаго последнего времени никто не 
знал*, кто ее поставил* и съ х2шою 
собственно целью. Статуя изображает* 
богиню Фортуну съ неизменнымъ ро-
гомъ изобил1я въ руке. Исполнена ста* 
туя очень примитивно и едва ли ея 
художественный достоинства когда ли­
бо привлекали обитателей Квебека.Но 
оа статуе высечены слЪдующ!я слова! 
возбуждааш1я общее любопытство: 
„Стой путник*. Не проходя равно* 
душно мимо моего счастья. Когда дни 
быстро убегают*, и ночи безкоиечно 
длинны» тогда тебе улыбнется Форту 
н а \ 
Эта над <и6ь давно интриговала ок­
рестных* обитателей. Въ ней полэзре* 
Вали какой-то тайный смысяъ. Прежде 
всего постарались выяснить» кто соб­
ственно поставил* статую. Но даже 
самые старые квобекцы могли лишь 
указать, что статуя стояла еще когда 
они были детьми. Тогда кто-то решилъ, 
Что внутри статуй или въ цоколе спря­
тан* клад*. Фортуну осторожно сняли 
съ цоколя, старательно наследовали 
и статую и пеедесталъ, но равно ни­
чего не обнаружили. Съ этого време­
ни топорное каменное изваян!е поте­
ряло ваяк!Г: интерес* въ глаз хъ ок­
рестных* жителей. Квебекцы решили, 
что человек*, поставивши ететую, г 
сто пожелал* пошутить над* оно 
ближними. 
Единственным*, кто не треста» 
ломать себе голову надъ значен* 
таинственной надписи, былъ мола, 
Вильямъ Смитъ. 01Ъ былъ глуб 
убежден*, что ети таинственный с 
ва должны иметь какой-то еокр01 
ный смысл*. Вму пришло въ голе 
что слова „Когда дни быстро у лига! 
и иочи безкоиечно длинны" — у и* 
веютъ на определенное время го 
Какъ известно, самые коротав ди! 
самый долг1я иочи бывают* водь Р* 
дество. Съ 13 го по 21-е дека! 
Смитъ почти не отходилъ отъ стат 
Онъ ааметилъ, что въ тотъ момек 
когда тень статуи наиболее длим 
тень головы Фортуны исчезаетъ 
расщелине скалы» которая стоитъ • 
нескодысихъ метрахъ отъ здмитада 
Вь эти моменты кажется, что т\ 
статуя совершенно лишена головы* 
Смитъ решилъ, что разгадмъ та 
ну статуи. Черезъ несколько часо 
онъ снова былъ на м е ^ е , захват I 
съ собою лопат/. Он* сталъ раек 
рять расщелину и действительно ша 
рЪ уанделъ заржавезш.й ящичеаъ. I 
атом ящинке оказалось 800 старь 
золотых* моиетъ, который Вияья 
Смитъ черезъ несколько дней дроад 
за 2800 долларовъ. 
Д о с т у п н о к а ж д о м у ! 
1-2центавъдень 
аа пользован!е новейшими кни­
гами изъ библиотеки 
Б - Розмпу 
Вышгородская, 24. | 
ОтвЪтв. рвмжтор* И. О. Сереке**. 
I В. И. 1% 
Издательство: | о.1\ 
Нарвокое Руссное Общественн. Собрате. 
Въ субботу, 18 февраля 1928 г* 
М а р в с к М о т д . Р у с с к а г о Н а ц Ю н а а ь н а г о С о ю в а устраивает* 
т р а д и ц и о н н ы й 
КОНЦЕРТЪБАЛЪ 
въ память освожден.я крестьянъ отъ крепостной зависимости. 
Въ концерте приметь участие 
г-жа Каэра (^и!е). г. Черней (разсказы) и Др. 
Начало в* 9 час вечера. Т А Н Ц Ы дэ 3 х* час ночи подъ*оркеетръ А. Кириленко. 
Цены билетов* отъ 50 цент, д? 1.50 кр Предварительная продажа въ маг. Зингера. 
В о в р о м я к о н ц е р т а в х о д * в ъ шшпъ в а к р ы т ъ . 
ПРАВЛЁН1Е. 
Пойте народныя ггЬсни п< 
песеннику 
1 
Получать и выписывать можно 




— городская ул., № 1. — 
Ц е н а 20 центов* (ма| 
С а п о ж н ы й к р е м ъ 
Складъ и оптов продажа у 
провиз. А. Каэра 
Вестервальская, 2. 
Дли масленой недели 
предлагаю жителямъ Суконной и Льнопря* 
ДилЬной мануфактуры 
м а с л о в с ъ х ъ с о р т о в ъ , 
с л и в к и , 
с м е т а н у , 
т в о р о г » 
и всЪ сорта бв -аой м у к и 
йишая ферма на Сумни м-р! 
К р а с к и д а * матор1Й 
„8 ТАЕ" 
завоевали себе широх1й круг* 
потребителе^ 
Причиной к* тому послужило 
только.ихъ высокое качество. 
И а г а а м м ъ о б у в и и 
м а н у ф а к т у р ы 
А. СЯСКЪ 





Б О Т И К И И Г а Л О Ш И извести, шведск. 
фирмы „Тте Тога". 
Т в р 1 И | а также фланель, бумазея, сар­
пинка, хретонъ и бъльевыя ткани. 





Узнать въ коит. Щ 
„Старый Нарвск. Лис! 
Производитонь 
„ТИТУСЪ" 
стоитъ на мыэъ Ьапа, 
К р а и г о а ь и ъ * 
НШЖ1Ш1!Н1М^^ 
ТребуЦте во вс*хъ книжным, магаамнахъ 
и&вую книгу В а а д . Г у щ и и ъ 
„!Ин п п ш ш м и р Г 
(вел. кн. Мяхаилъ Алексаидровичъ) 
Цена 60 ц. 
Вернулся изъ Ревеля и 
Большой выбор* гробовъ отъ 15 крон* 
(1500 мк.), и металлических* венков*, раз­
ных* размеров** Цены крайне дешевый. 
1оахимсталь9 Ьадьская ул., 4, д, Никитичи 
Фирма существует* съ 1920 г. 
Съ почте^амъ АРЪИ*< 
Р а д а м и ! * и г л а в н а я к о н т о р а * 
«ЧАКУА, $ааг Шь. (Вышгородсия уд.) МП 1* 
Т а д о ф о н ъ « 9 . 
Редактор* принимает» отъ 12—4 Гяавн. конт. опер, отъ 8—4. 
Вся корреспондент* адресуется на реда*ц1ю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА-
Нскрккктьд рукоакск но аоэаращаютс». 
|Ш1№ 1 1 №ипш п 
1У1ЦШ Н ШРИПП, 
• ш и н I и й и и г 
г. 
П о д п и с и * * п я а т ш 
•* «отпей и 1 и*... 75 к.биъ и т а к а п 1 •** М к. 
ПЛАТА ВА О А Ы М 1 И И 1 Я 1 
1 и/и. гъ 1 гг. 4-1 «*р. а м. 
1 и/и. и» 1 от. н» 1-й «п . Б и. 
1 «/*• ** 1 •». ш% пмяЛ, 6 и. 
№ 21(352). Вторникъ, 21 февраля 1928 г. 
Щна номера 7 центовъ (марокъ) 
Интересная программа I „СНЭТИНГЪ" \Щ Сегодня и впредь. 
• „Въ чаеъ искушенТя 
Др. в» ? акт. Великолепно разыгранная и роскоши)-богато посгаваениая, при уч, выдающихся, сямпатнчя. арт. ДориСЪ К а и ь о и ъ я МИЯЬТОИа СИЛИСЪ* 
2) „СОВРЕМЕННЫЕ КУМИРЫ" %».*™ 
Анонсъ! Готоаится 
яъ постановке >, Й
ТОШППЙЯП ЯсНКНГПаЯа'' < И « » * » ~ е 1 ^ в | | И | ш 1 Я р а и а т ъ Г Д р а м а современна™ быта. Разыграна артистами Московская 
ГРУЩЦиОАЬ иСПВШрОДи Художеств»ннаго театра „ П а р и Ж Ъ а » И а р а » " (Дама на» Фотг Бержера) 
Фильма въ натуральны» цв*т|Х1|. 
Правлен.ю Кре^гольмской М*ры, служащимъ М-ры, причту и 
старост* Кренгольмской Воскресенской церкви, в вЛмъ роднымъ и 
знакомыиъ, почтнвшииъ память безвременно усопшей 
Инны Васильевны В А Д Ш Д Е Р Ъ 
въ день ея погребен1я 19-го февраля 1928 г., прииосимъ нашу 
гц№)11 к и и и м и щ ц н т . 
М а т ь , с « с г р а и б р а т м ПОКОЙНОЙ. 
Документъ объ аляментахъ ври Петр* I. 
Въ центральному военно • мор-
скомъ суде въ Петроград* обнару-
женъ представляющей большую биб« 
лк>графическую редкость морской 
уставъ временъ Петра, изданный въ 
1724 г. 
На 162 стр. устава параграфъ 
122 предусматриваете, по ваконамъ 
Петра, выплату алнментовъ въ еле-
дующихъ случаяхъ, какъ буквально 
гласить текстъ: 
„Ежели холостой челов*Ькъ пре-
будетъ съ девкою, и она отъ него 
родить, то оный для содержали ма­
тери и младенца, по состоян!ю его 
Платы, нечто имеете дать, и сверхъ 
того, тюрьмою и церковнымъ пока-
8н1емъ имеете быть наказанъ, раз* 
в* что онъ потомъ иа ней женится 
м возьметъ ее аа сущую жеву, и 
въ такомъ случае ихъ ие оштрафо­
вать*, 
Всл-Ьдъ за закоиомъ приводится 
разъяснен!е его: „Ежели кто съ дав­
кою пребудетъ или очреватитъ подъ 
уговоромъ, чтобъ на ней жениться, 
то онъ с!е содержать и на чреватой 
жениться весьма об.язанъ. Ёжели жъ 
отговорится, что будто ей не об%-
щалъ о женитьб*, а признаегь при 
семъ, что онъ ее оберемеяилъ, къ 
томужъ иныя свидетельства явятся, 
изъ чего можно будетъ видеть, что 
онъ всеконечно о супружестве обе-
щалъ» то надлежитъ его съ прися­
гою спросить, что оиъ съ нею ни 
въ как!я супружеск!я дела не всту-
палъ, ниже одной обЪщалъ, и хотя 
она и чревата, а другихъ доказанШ 
н*тъ, то не потребно его къ прися­
ге приводить. Ежели же оный не 
захочетъ присяги учинить, то дол-
женъ онъ на чреватой жениться; та-
кожъ, когда доказательства и при­
знаки, что онъ обЪщалъ жениться, 
велики и сильны суть, а опасается 
присягу учинить, то бол*е надле­
житъ оного къ суаружеству при* 
ну ждать, нежели къ присяге*. 
Двадцать летъ тому назвдъ фран-
цузъ Родольфъ Бертоиъ изобрЪлъ 
способъ производства цветныхъ ки» 
нематографическнхъ снимковъ. Де* 
ло, однако, все эти годы ие подви­
галось впередъ, по причннамъ, глав-
нымъ образомъ, матер!альнаго ха­
рактера. Были достигнуты кое*как!е 
интересные результаты, но исключи­
тельно въ области лабораторной. 
На дняхъ сотруднику „Пари-
Миди", Гастону Тьери, сообщили: 
«Приходите въ Нейи и вы увидите 
цв*тныя фильмы въ иатуральныхъ 
краскахъ, фильмы, который можно 
регистрировать и воспроизводить лю-
бымь аапаратомъ\ 
Тьери посЬтилъ изобретателя. 
Бертоиъ живешь въ Нейи, въ ма-
ленькомь деревянномъ домике. Въ 
первомъ этаже помещается его сту-
д1я. Цветные снимки привели Тьери 
въ восхнщен!е. Фотографы сделаны 
Бертономъ и инженерами „ Общества 
изучешя" безъ помощи срофесс!о-
иаловъ экрана. 
„Вначале вы поражены! — опи­
сываете свои впечатл*н!я журна­
листе, — потомъ вы приходите въ 
восторгъ отъ точной передачи раз* 
нообраз.я и мягкости красокъ, со­
вершенства полутоновъ, игры света 
и тени. Передъ вашими г дама* *~ 
сама природа". 
Снимки могуте быте печатаемы 
въ любомъ количестве экземпляровъ, 
любымъ аппаратомъ, — все д*ло 
въ сочетавЫ акраиовъ. Стоимость 
та же, что и обыкновенной фильмы. 
Кроме того, фильмы могуте девон* 




 отмечаете авеии* 
тельносте 
норвА, ЧТО ТЯб 
настоящую революц1ю 
тографж. 
Родольфъ Бертонъ работалъ въ 
течете 20 ти летъ. Начинав съ 
1921 г. ему помогалъ известный ни-
жеяеръ Поль Броссъ. Благодаря нхъ 
совместнымъ усил!ямъ, все трудно­
сти были преодолены. Формула две 
получен!я цветныхъ кинематографи* 
ческихъ снимковъ наконецъ найдена, 
С о в . о ф и ц . о в ъ о п о Ъ в д к Ъ 
Т р о ц к а г о » 
Сов. газета сообщаете, что на 
станц.ю „Фрунзе* пр.ехалъ Троц­
кий въ сопровожден^ семьи въ спе-
ц.альномъ мягкомъ вагоне. Публи­
ка была поражена обил.емъ багажа 
Троцкаго (свыше 70 месте) и нали* 
ч.емъ барскихъ удобству съ кото­
рыми ехалъ высланный изъ Моск­
вы ТроцкШ. Особо обращало на 
себя вввмав!е то обстоятельство, что 
ТроцкШ оривезъ съ собой охотни­
чью собаку и большой наборъ охот-
вичьихъ принадлежностей. 
— Что это за баринъ пр.ехалъ? 
^спрашивали на станц!ив. 
В м п о и о й с т . Д о в г а м в с м а г о а 
й
Теглихе Рундшау* сообщаете 
изъ Парижа! совЪгск.й полпредъ 
Довгалевск1й обратцлея къ фран­
цузскому правительству съ прось­
бой предпринять шаги къ охране 
сов. полпредства отъ попытокъ мо-
нархическихъ нападен!й. Полпредъ 
получилъ много угрожающихъ пи-
семъ. Французск!й министръ внут* 
ренннхъ д*лъ Сарро принялъ эту 
просьбу во внкмаше и, между про-
чимъ, распорядился выслать изъ 
Франц1и русскую эмигрантку Анну 
Щепихину, которая несколько ме­
сяцев ь тому назадъ произвела по­
пытку покушен.я. 
Руссм.е э м и г р а н т ы — п е л и * 
цвйск1а в ъ П а р и ж ! » . 
Приходится отметить еще одно, 
довольно неожиданное завоеваше 
русской эмиграцаи въ ;Париж*. Въ 
составь подвижной бригады ажа-
новъ въ Париже, расширенной не­
давно, проникли русские. Въ числе 
ихъ—б. офицеръ русской арм1и, от­
личившейся въ рядахъ иностранна го 
леНона въ пер!одъ марокканской 
экспедиц!и, получившШ чинъ су-
лейтенанта. 
К а ф в л р а п о и в у ч а и . ю « а -
р а й с и о й и у а н т у р м . 
Въ К1еве состоялось зас*дан1е 
всеукраинской академ!и наукъ, по­
священное открыт!ю яаучно-изеледо-
вательской кафедры еврейской куль­
туры при академЫ, О научномъ зна­
чении открыт1Я этой кафедры про 
изнесъ речь президенте всеукраин­
ской академ!н наукъ, Липск1й. 
Грагор1аиси1й к а л е н д а р ь 
в ъ п р а в о с л а в н о * 
П р о в а л ъ 
о ч а р а д н а г о с о в . 
а а й м в . 
Сов. корреслонденШи изъ всехъ 
местностей СССР сообщаютъ о пол* 
номъ провале „займа укр*плен1я 
креаьянскаго хозяйства". До сихъ 
поръ подадскою покрыто менее 
чемъ 1/20 часть всей суммы займа. 
Агентство „Рейтеръ сообщаете 
изъ Александры, что православный 
церковный конгреесъ вынесъ поста* 
новлен!е о введен!и грегор!авскаго 
календаря. 
Эта реформа будете введена 1 




чокъ* въ 13 дней. 
П о ж а р ъ в ъ П о т р о п м д В а 
Въ ночь на 13 февраля на Пет­
роградской стороне вспыхнулъ гран-
дЬзный пожаръ на заводе .Точна-
го Машиностроителя*. Къ месту по­
жара были вызвавы 20 пожарныхъ 
частей н 4 заводски» команды. Не­
сколько соте пожарныхъ боролось 
съ огнемъ въ течев1е всей ночи. Къ 
утру пожаръ удалось оковчательво 
ликвидировать. 
При тушен(и пожара было райе* 
но 14 человекъ, изъ нихъ 12 пожар­
ныхъ. Петроградское ГПУ взялось 
за разсл*дован1е причинъ пожара. 
Каждому доступно подпнеатья на 
„Стцн1 п ц н 1 1 и т № " . 
76 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 
ко ^Койтъ'' 
Т а л . й - 4 4 . 
Начав, мы 6ч. в., в. врамиааи» 
п К Кем. окжрыга за >/1 ч. а» 
I майи м а. 10ч. мч. 
1|ацм) 11-М м р и . 
21 и впредь. Гр»д103Ш №1Ш ШГ|Ш1 
„Причуды креза" 
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Местная жизнь. 
Концертъ Н О. Р. Н. С. 
Ц е р к о в н ы й с л у ж б ы в ь 
П р е о б р а ж е н с к . с о б о р * . 
На первой неделе Великаго по­
ста церковный службы здесь бу­
дутъ совершаться ежедневно въ 9 ч. 
утра (исключая субботы, когда въ 
8 ч.) и въ б ч. веч. 
Въ течеи.е всей первой недели 
въ собора будетъ читаться каионъ 
Андрея Крицкаго, что полезно по­
слушать каждому христианину. 
Въ пятницу, въ день 10-ти лЪт.я 
независимости Эстон1и, поел* литур-
пи, будетъ отслуженъ торжествен­
ный молебенъ съ себорнымъ духо-
венствомъ, во главе съ арх.еписко-
помъ Евсев1емъ. 
Н а р о д н ы й у н и в е р с и т а т ъ . 
Въ среду. 22 февраля, въ На­
родном* у н - т е состоятся следую-
щ!я лекц!и: съ 6 до 7 ч. веч. док­
тора А. И. Левитскаго — „Вопросы 
здравоохранения" и съ 7 до 8 ч. в. 
К. Е. Пшеницына — „Картина м1-
роздан.я". 
М а с к а р а д ъ П о ж . - С а н и т . о - в а . 
Въ субботу, 18 февр., въ клуб* 
„Гармони*, очень оживленно про­
шелъ маскарадъ, устроенный По-
жарно-СаниТарнымъ о—вомъ. 
Весьма красиво декорированное 
номещен.е, еще со времени послед-
няго вечера-кабарэ, устроенна го не-
мецкимъ обществом*! и интересный 
маски, придавали маскараду весьма 
пр.ятную для глада картину» 
Все столики, разставленные во­
круг* вала въ уютных* кабинках*, 
были заняты Ужинающими. Танцы 
проходили очень оживленно. 
Словом*, по всему было видно, 
что общество непринужденно весе-
лилось, справляя широкую масляницу. 
О - в о „ С в я т о г о р ъ " . 
Въ среду, 22 февр., въ 7 ч. веч., 
въ помЪщ. Русскаго клуба в* лите-
ратури. секц1и о - в а „Святогоръ" 
состоится собран!е „личнаго творче­
ства*, на котором* выступят* с* 
т е ш е м * своихъ лнтерат. произве­
дений еще не печатавшееся юные 
писатели и поэты. 
К о н ц е р т ъ - а к т ъ 
МуЗЫКаЛЬНОЙ ШКОЛЫ. СОСТОЯВШ1ЙСЯ 
въ субботу, 18 февраля, во глав* 
съ Т. Лемба прошелъ съ большим* 
музыкальным* успехом*. Отчет* о 
концерте будетъ помещен* въ сле­
дующем* номере. 
3650 а л ь б о и о в ъ д я я Н а р в ы . 
Мин—вомъ просвещения будетъ 
. прислано для нарвекихъ школ* 3650 
юбилейных* альбомов*, предназна­
ченных* для учащихся и препода­
вателей. 
П о с т а н о в к а б а к о в ъ . 
Гор. управой разрешено г, Киль-
васъ установить на Петровской пл. 
зарытыми въ землю два бака: одинъ 
для бензина, вместимостью въ 1200 
литровъ, другой для керосина, вме­
стимостью в* 2000 литровъ. 
Бензиновые баки будут* постав* 
лены взамен* колесных*, ныне су­
ществующих* для автомобилей» 
И в ъ И а р в В о т к р ы в а е т с я 
к и н о студ !Яа 
В * нашем* городе открывается 
кино студ!я, на которой начнутся 
занят.я 5 марта. 
ЦЬль о т к р ы т . я этой студ !и — 
подготовить кадр* лиц* для пред­
стоящих* этим* летом* въ Эстонш 
кино-съемокъ. 
Подробности объ условиях* по-
ступлен.я въ студ.ю и о программе 
заняли, нами будетъ сообщено въ 
след. номере. 
К в р о с и н ъ и б е н в и н ъ — п о д ъ 
а в и д Ю а 
Эстонско - польским* керосино­
вым* т—вомъ ведутся въ настоящее 
время переговоры съ нарвек, гор. 
управой о разрешены построить 
подземные склады керосина и бен­
зина у Петровскаго рынка, на зем­
ле Лужкова. Вместимость кероси-
новаго склада равняласьбы 20.000 
литрам*. 
Договоръ фирма предлагаетъ за­
ключить на 6 летъ. 
В ъ а а щ и т у р ы б а к о в * . 
Главный секретарь министерства 
соц. обезпечешя I. Сонинъ въ со-
провожден!и представителей мини-
нистерства земледелия выехал* въ 
Усть Нарву для выяснен.я на месте 
положения, создавшегося въ связи 
съ сдачей въ аренду одному нарв-
с к о м у предпринимателю лучшихъ 
месть для рыбной ловли, что са­
м ы м * н е б л а г о а р 1 я т н ы м ъ образомъ 
отзывается на промысле професс.о-
нальныхъ рыбаковъ» 
Въ субботу, 18 февр.» въ Рус-
скомъ клубе состоялся традиц1он-
ный концертъ- балъ, устроенный 
Нарв. Отд. -Русск. Нац!ональнаго 
Союза въ память освобождения кре­
стьян* отъ крепостной зависимости. 
В * краткой и содержательной 
речи М. И. Ромишовск1й напомнил* 
собравшимся о возникновении кре­
постного права въ Россш и о значе­
ны его уничтожен!я. 
Молодой певицей Евстафьевой 
недурно были исполнены: ар.я По­
лины изъ оперы „Пиковая дама" и 
ар!я Вани изъ оперы „Жизнь за 
ц а р я \ Громкими аплодисментами 
встретила публика Н. Н. Черная, 
который своими разсказами доста­
вил* слушателям* большое удо­
вольствие. Второе отделен!е цели­
ком* состояло из* выступиеа.й Нарв-
скаго Русскаго Хора, подъ управле-
н!ем* И. Ф. Архангельская. И з ъ 
отдельныхъ песней особенно понра­
вилось „На реках* Ваввлоискихъ", 
„Кудеяръ* и „Вдоль по Питерской". 
Публика, громко аплодируй, долго 
не хотела отпускать хоръ со сцены. 
Акомпанировалъ С Д. КленскШ. 
Публики было очень мало. 
Хотя, правда, въ этотъ день уве-
селен!я происходили въ 7 обществ, 
местах*, темъ не менее вечеръ въ 
память освобожден.я отъ крепост­
ной зависимости имелъ право иа 
вниман.е русской публики. 
Очарадной „вокреснин!»". 
Въ воскресенье» 19 февр., въ ва­
ле Русскаго клуба состоялся оче­
редной „воскресник*" об-ва „Свято­
горъ
1
". Устроителем* была спортив­
ная секц!я. Сбор* поступает* въ 
фонд* на пр1обретен1е предметов* 
спорта. 
Былъ недурно разыгранъ воде­
виль „Безаокойная ночь новобрач-
ныхъ", въ исполнены г-жи Хассо, 
Ф. Лебедева, Г. Лебедева и г.Бран-
денбург*. 
II отд. состояло из* большого 
дивертисмента. В. Сергеева испол­
нила русский танец*, в * костюме 
боярышни и казачек*, а в* III отд. 
продекламировала: „Кочубей накану­
не казни", что для одного лица это 
утомительно и идет* в* ущерб* ис­
полнена* Л. Недбшивъ исполнила 
на рояле< минует* Педеревскаго и 
на Ы$ — „X шареске*, М. Левине. 
Заслужил* оващи блетн.й Шурик* 
Нуцбаумъ, своей выразительной, не 
по годам*, декламац!ей, прочтя бас­
ню: „Стрекоза и муравей"—Крыло­
ва и на Ыз стих. „Мужичек* съ но­
готок* "—Некрасова. Заслужил* вни­
мание публики исполнешемъ на ба­
лалайке г. Бранденбургъ, подъ ак-
компоним. на рояле г. Поскачеева, 
исполнив* „Мазурку" — Венявскаго 
и др. Красиво исполнил* иа цитре 
г. Поскачеев*: — изъ оп. Дубровска* 
го, романс* „Я васъ люблю", и сво­
его сочинешя „Вальс**. Неудачно 
было исполнен!е на балалайках* г.г. 
Бранденбургъ и Поскачеева, не дер­
жавших* счета» Въ заключение вы­
ступил* любимец* ^воскресников*" 
Н. Черпай, своими разсказами зара­
жая смехом* всю публику. 
Зал* былъ переполнен*. 
Можно было бы предложить ру­
ководителям* обращать внимание на 
более тщательную подготовку къ 
выступлешю некоторых* исполните­
лей. Лучше меньше номеровъ, ио 
более тщательно отделанных*. 
Так* же, сильно бросается въ 
глаза неумен!е некоторых* высту-
пающихъ держать себя на сцене, 
что сильно портить впечатление са* 
мого исполнен.я. Мало, хорошо ис­
полнить,—надо уметь хорошо воЙ« 
ти и уйти со сцены. 
Въ общем*, можно сказать, „вос­
кресник*" прошел* удачно. 
Следующий * воскресник** состо­
ится 26 февр., на котором* сдела­
ет* доклад* А. В . Васильев* о те­
атре и будетъ поставлена инсцени­
ровка „Мертвое тело* — Чехова. 
Б Т—Ш. 
И о в о в л а ч а и 1 а р а в м а т и в и а » 
Среди некоторых* фзбричнвго 
населен!я сложилось убеждеи1с, что 
денатурированный спирт* излечи­
вает* отъ ревматизма. 
Указывая иа вновь открытое, не­
ведомое еще медициной, средство, 
уверовавш.е въ него приводить да­
же примеры И(целен!я. При этомъ, 
съ полнымъ убёжден1емъ ьъ исце-
лен1и этимъ „чудодейственны*** 
средствомъ, самымъ наивным* обра­
зом* рекомендуется такой рецепт* 
для внутреяняго цр.ема: 3 раза въ 
день по полрюмки денатурки, сдаб­
ривая ее по мере надобности различи, 
ликерными экстрактами (очевидно 
для вкуса). 
Дальше, кажется, идти некуда. 
Фабричные ревматики дошли до 
точкиГ 
Я с т р а б ъ в ъ к у р я т и и я Ь а 
Проживающая въ Усть-Нарве ив 
уг. Меррекюльской и Выгонной ул. 
г жа К1йкъ застала въ курятнике 
ястреба, который былъ пойман* и 
убить. 
Крылья хищника составляют* въ 
поперечнике 115 см. 
В лад. Гущпнь. 
Дождь пробежал*. Въ лужах* 
бледнеет* вечеръ. Крыша лоснится. 
Косые лучи солнца и тоскливы и 
нежнр-пр1ятны. У ворог* стоитъ 
дворникъ. Лицо сурово и вся фигу­
ра просить опохмелиться. А за на 
бухшимъ и мокрымъ заборам*, брон­
зовым* от* заката, такая же брон­
зовая, булыжная мостовая. Как* че­
репаха. В * подстриженных* липах* 
крутится ветер* и раскачивает* вы­
веску трактира „Братская Биржа*. 
И братская она потому, что тамъ 
каждый день дают* зуботычины, а 
хозяинь живет* съ женой парикма­
хера. За липами снова забор*, й 




дывается, какъ котъ къ канарейке. 
Въ крмнате полумрак*, но за то 
я ие виден* прилетевшим* на кры­
шу сараи двум* воробьям*. Они 
спорят* из*-за брошенной яблочной 
Сердцевины. А я наблюдаю. Спорь 
становится горячей и шумливей. Ра­
стопырив* крылья, напыжившись и 
присев*, они угрожают* друг* дру­
гу крепкими воробьиными клювами 
и не замечают*, какъ къ ннмъ под­
крадывается (словно ко мне тоскли­
вое одиночество) большой рыж!й 
Котъ. Я твердо знаю, что жизнь 
одного из* воробьевъ въ моей вла­
сти, Стоитъ мне вспугнуть ихъ и 
кот* останется въ дураках*. 
Но у меня доброе сердце. 
— Кишь вы, в робахи! 
Я хлопнул* в * ладош л и во­
робьи-улетели. 
Рыж1й котъ недоумевающе по­
глядел* на меня, словно сказалъ: 
„Просили тебя, идюта, вмешиваться 
не въ свое дело!"... 
И сразу осиротел* двор*. Ком­
ната показалась темней и на душе 
стало сиротливо и холодно. Что де­
лать, въ этомъ доля подла го эгоиз­
ма и я знаю, что могло бы возна­
градить мою доброту. Во первыхъ, 
рыжШ котъ не долженъ былъ гля­
деть на меня, какъ на стараго ид!о-
та, ибо я убереГь его отъ крово­
жадности, а во вторых*, воробьям* 
следовало-бы вспорхнуть на мой 
подоконник* и зачирикать на пере» 
бей:—Спасибо, спасибо вам*, доро­
гой Владим1ръ Ефимычъ! 
Эги подлые воробьи совершенно 
не понимают*, что людскую добро­
детель вскармливает* не жажда 
любви, а честолюб!е и крепкая бла­
годарность. 
Только вечер* испортили. 
В лад, ГущчНЪь 
Скандалъ съ Жозефиной Векеръ. 
П я т ь к и л о г р а м м о в * п у д р ы . 
Пргехавшая въ Вену изъ Пари­
жа танцовщица-негритянка Жозефи­
на Бекеръ вызвала здесь бэльшой 
шумъ. ЭгаГчерная дива, одержавшая 
немало побед* въ Париже и Лон­
доне, пр.ехала съ помпой: импрес* 
сарю, прислуга, сорокъ чемодановъ 
и бауловъ всех* размеров*, до 
сотни платьев*, столько же шляпъ, 
перчаток*, вееров* целый батареи 
флаконов* съ духами и всяческой 
косметикой. При таможенномъ ос­
мотре въ Вене у нея одной лишь 
пудры оказалось около 5 килограм­
мов*! На недоуменный вопрос* та­
моженная чиновника, зачем* ей 
такая уйма пудры, она лукаво 
стрельнув* въ него глазами, отве< 
тиле! — я ведь танцую совсемъ го­
лая, такъ что мне необходимо тща­
тельно пудрить все тело! 
Но пока что Жозефина одета 
и одета очень прилично. Ни Дать, 
ни взять, дама изъ общества где-
нибудь въ строгомъ аристократиче­
ском* салоне. 
д е л о въ томъ, что выписал* ее 
сюда на гастроли антрепренер*, не­
однократно прогоравшего цирка и 
театра варьетэ Ронахеръ. Онъ разо­
рился на факирах*, жонглерах*, 
ученых* львах*, женщинах* без* 
туловища, безруких* скрипачахъ и 
т. о. — и надеялся взять реваяшъ 
при помощи нашумевшей и черной 
женщины съ „Фоли Бержеръ* (къ 
слову сказать, цвет* лица у нея не 
столько черный, сколько коричневый) 
Онъ заключилъ съ нею контракт* 
на шесть недель, причем* обязался 
платить ей по 400 долларовъ въ 
День, даже за те дни, въ которые 
она выступать не будетъ. 
Увы! Онъ сильно просчитался* 
Даже того, чтобы вновь открыть 
свой [давно уже закрытый театр*, 
ему требуется разрешение отъ Сою­
за антрепренероз* и правительства! 
но въ разрешены ему пока катего­
рически отказано. Офиц1ально от-
казъ мотивирован* тем*, что новый 
театръ быль бы лишней роскошью 
для Вены, темъ более, что значи­
тельная часть уже существующих* 
здесь увеселительныхъ учрежден^, 
далеко ие могут* похвалиться бле­
стящими дедами; въ действительно­
сти же решающую роль тутъ сыг­
рали австрШск1е Катоаы, не желаю­
щее допустить выступлен.й голой 
танцовщицы. 
— Пускай возвращается в ь Па­
риж*! Нам* так!я ие нужны! — го* 
ворят* они. 
Пока что Векеръ Живет* в ь ве* 
ликолепномь отеле великолепная 
зимняго курорта Земмерингъ (вь 
трехъ часахъ езды поездом* отъ 
Вены) и получает* 400 долларовъ 
въ день .)на мелк.е расходы*. Ачга* 
жировавипй ее Ронахеръ, которому 
въ сто первый разе Грозить разо* 
рен!е, решилъ везти ее иа гастроли 
въ Берлину Мюнхенъ, Б у д а м ш т ь , 
Прагу и Пресбургъ. Между орочмйр» 
такъ какъ этотъ последнШ городе 
находится почти у самой австрШскоЙ 
границы, онъ разечитываеть на тсь 
что часть венцев*, которым* не 
удалось видеть Векеръ в ь Веиё» 
пр.едетъ въ Пресбургъ. До си** 
пор* пресбургцы ездили в ь Вену 
ма всякихъ знаменитостей, теоерв 
венцы будутъ ездить въ Пресбургъ. 
Всяко бываетъ..* 
М 21 (352) С т & р ы в Н а р в с к 1 8 Л и с т о к ъ 1928 г. 
СлЪдующш Ш „Стараго Нарвскаго Листка 
вывдетъ въ увеличенномъ размер! 
В ъ п р о д а ж у г а в а т а п о с т у п и т ь в ъ ч а т в а р г ъ в ъ 12 ч а с . д н а . 
Злобы дня. •••••••••• 
Номланш „Зингеръ 
извещяетъ своихъ многоуважаемыхъ покупателей, что съ 21 февраля въ 
гор. Нарве открываются безплатные 
художественные 
курсы вышивания 
на нешихъ, швейныхъ машинахъ. 
Участвовать на курсахъ могутъ все лица, купивиия ранее машину 
„Зякгеръ
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, а равяо пожелаюипе прюбпести таковую передъ встуолеи1емъ 
на курсы. Подробности въ магазине „Зингера", Вышгородская ул, № 21. 
Академия кулинар!**. 
Какъ и прежде было встарь — 
наступилъ у насъ февраль, небо 
снега подсыпаетъ, ветеръ въ кучи 
собираетъ, а местами какъ на зло— 
просто горы нанесло. По ночамъ бу-
шуетъ вьюга, домовладельцамъ ста-
ло туго, имъ придется въ этотъ 
годъ—сделать кругленькШ расходъ. 
Какъ ие морщились, не жались, а 
беды теперь дождались, хоть пого­
ду и ругай, а бумажникъ открывай. 
Убирай дворы, панели, собирай лю­
дей артели, или самъ за все берись 
—и какъ курица крутись. 
Чистка кармановь\ 
Вотъ и „Форестъ" раскачался, 
за дела опять принялся, ужъ тол­
пою у воротъ—собирается народъ. 
Хорошо бы все заводы, поучились 
отъ погоды, и пораньше въ этотъ 
годъ — дали-бъ всемъ машинамъ 
ходъ. Что бы не было горячки (это 
лучше длинной спячки), и тогда бы 
нашъ народъ—не скитался безъ ра­
боты Говорить везде старухи, что 
явились злые духи, и хотятъ на 
всехъ людей — напустить лихихъ 
дверей. 
Только слушай] 
А вотъ фарсикъ былъ случай-
НЫЙ, то у насъ на Госпитальной, 
точно въ бочке дик1й котъ—колос­
сальный типъ живетъ. Онъ дела ве-
деть прекрасно (люди плачутъ не 
напрасно), хоть онъ ростомъ не ве-
ликъ, а горячъ какъ паровикъ. Онъ 
прекрасно окопался, и въ торговцы 
затесался, и безъ горя, безъ заботь 
—проживаетъ круглый годъ. А не­
давно онъ нагадилъ, съ квартирант­
кой не поладилъ, и придя въ боль­
шой $кстазъ — выгналъ вонь бед* 
Н а п р а с н о е э а я в л а и 1 а . 
Вь субботу, 18 февраля, Поба 
Кульманъ, служащая въ магазине 
Розенбергъ, по Вышгородской ул., 
заявила въ кримин. полищю, что ея 
ридикюль, о пропажЬ которомъ она 
на дняхъ заявила, ею найденъ въ 
магазине же, за печкой со всемъ 
содержимымъ. 
П а р а б и л ъ п а л к о й н о с и . 
Въ четвергъ, 16 февр., въ Вен-
июле молодежь устроила гулянку, 
во время которой возникла ссора. 
Одинъ изъ присутствовавшихъ 
юношей, Андрей Варки, хотелъ бро­
сить въ противника палку, но про­
махнулся и попалъ въ лицо 17-ти 
летней односельчанке Е. Ударь 
былъ настолько силенъ, что у по­
страдавшей оказалась сломана пере­
носица и повреждена часть лица. 
По м н Ы ю врача повреждешя эти 
не устранимы* 
Виновнаго ждетъ строгое нака-
зан!е. 
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 
М. Г. г. Редакторъ1 
Не откажите въ любезности при­
нести черезъ Вашу уважаемую га­
зету глубокую благодарность г жамь 
Евстафьевой, Николаевой, С. Д. 
Кленскому, М. И. Ромишовскому, 
Н. Н. Чернай, пЪвцамъ „Нарвскаго 
Русскаго Хора* и его регенту И. Ф. 
Архангельскому, за ихъ любезное 
содЪйств1е устройству концерта въ 
память освобожден!я крестьяаъ отъ 
крепостной зависимости. 
ПраоленЫ Нар век. Отд, 
Русскаго Нацюналнаго Союза, 
С в о в о б р а а н ы й к Л у б * . 
Въ Чикаго организовался клубъ, 
членами котораго могутъ быть гЬ 
женщины» которыя имеютъ двухъ 
Мужей* 
няжку вразъ. Все за то, что та сглу­
пила, за товаромъ не ходила, хоть 
вина не велика, но судьбинушка 
горька. 
Шибко здорово\ 
Какъ то разъ бЪда случилась, 
рано лавочка закрылась, и народъ 
не пощадилъ-*-Ваню штрафомъ на­
градила Что бы онъ не горячился, 
закрывать не торопился, и законы 
соблюдалъ, зря людей не вотновалъ. 
И теперь онъ злится, злится, 
конкурентовъ сжать грозится, кара­
улить каждый ш а г ъ - а х ъ , какой же 
онъ чудакъ. И жена его лихая, ба­
ба бойкая такая, маскируется въ 
стрельщ и дежурить у крыльца. 
Дворникъ тоже не зеваетъ, въ 
этомъ Ване помогаетъ, на панели 
снегъ гребетъ, а глазами всюду 
шьетъ. Ну да, въ этомъ толку ма­
ло, и не зря купцу попало, онъ 
давно ужъ заслужилъ, да никто не 
доложилъ. 
Съ опоздан1емь\ 
Ну, пока я извиняюсь, потихонь­
ку удаляюсь, хоть погода и плоха— 
ну да, это чепуха. Нужно кое-где 
пошляться, и съ делами разобраться, 
тамъ какая то блоха—превращается 
въ Лоха. На Жука дворняжкой ла-
етъ, комаромъ его пугаетъ, хочетъ 
въ чемъ то уличить и себя въ ко-
телъ ввалить. Ну, и пусть она кру­
тится, хоть въ слониху превратится, 
я нисколько не боюсь, и съ дорож­
ки не собьюсь. У блохи ведь силы 
мало, ей не вылезть изъ подвала, 




Ш в а р ц б а р д ъ с о б и р а а т с и 
П а л е с т и н у . 
„Берлинеръ Тагеблатъ" сообща-
етъ, что уб1Йца Петлюры Шварц­
бардъ обратился къ англШскому 
консулу въ Париже съ ходатайст-
вомъ о выдаче ему и его жене раз-
решен!я на въЪздъ въ 1ерусалимъ. 
Шварцбардъ намЪренъ взять туда 
все материалы своего процесса, что­
бы передать ихъ въ еврейскую на-
щональную библютеку въ 1еруса-
лиме. 
Д у э л ь с у п р у г о в » . 
Въ Америке супруги Тильманъ 
жили вместе счастливой семейной 
жизнью всего лишь четыре месяца. 
ЗагЬмъ пошли нелады. Оба они воз-
будили дело въ суде о разводе. 
Не дождавшись исхода начатыхъ 
процессовъ, супруги предпочли раз­
решить свои обиды дуэлью, кото* 
рая состоялась въ домемужа. Стре­
ляли на блнзкомъ разстоянш въ 
комнате. Жена была убита наоо-
валъ, а черезъ несколько часовъ 
скончался смертельно раненый муЖъ. 
И с к у с с т в о р а в о л ю ц Ю н н ы ж ъ 
п е р е в о р о т о в » . 
Въ НькЯорке открылся комму* 
вистическШ колледжъ, где препода­
ются „искусство, наука и стратепя 
военно - револющонныхъ перево­
р о т о в ^ . Преподаван1емъ руково­
дить 20 коммунистовъ во главе съ 
Фостеромъ. 
Д в а ж д ы к а з н е н н ы й . 
Изъ Мексико агентству „Гавасъ" 
телеграфируютъ; Глава аграрной 
парт!и Эрнесто Реаль былъ на-
дняхъ въ числе прочихъ разстре-
лянъ. Раненный въ голову и Грудь 
Реаль ^притворился мертвымъ, за-
тёмъ проподзъ несколько километ-
ровъ подъ палящими лучами солнца, 
пока не добрался до города Осумба. 
Весть о чудесномъ спасенЫ Реа-
лй быстро распространилась по го­
роду. Несчастный былъ взятъ изъ 
больницы и вторично казненъ. На 
этотъ разъ все было кончено. 
Среди парижскихъ кулинаровъ 
возникла мысль объ учреждении въ 
Париже спещальной академш фран­
цузской кулинары и гастрономы. 
Главнымъ стимуломъ къ учрежде­
н а такой академии является „засо-
рен!е французской кухни раанаго 
рода спец!альностями иностраннаго 
происхождешя, вызваннаго главнымъ 
образомъ усилившимся за последше 
годы наплывомъ иностранныхъ гос­
тей въ столицу М1ра". 
Меню французской кухни, съ го­
речью констатяруютъ мэтры фран­
цузской кулинарш, все более
 %н бо­
лее наполняются, „варварскими соу­
сами и экзотическими блюдами*, со­
вершенно искажающими о б щ 1 й духъ 
и „руководящее направление" фран­
цузский кухни. Новая академия дол­
жна усиленно бороться съ этими не­
желательными течешямя. Само со­
бой, не можетъ быть и речи объ 
Нешй владелецъ гаража въ Лил­
ле по фамилш Бернардъ, согласно 
приговору суда, объявленъ двоежен-
цемъ, хотя вторичный его бракъ яв­
ляется законными 
Во время войны, когда Бернардъ 
былъ на фронте, жена его сошлась 
съ другимъ. П р ^ х а в ъ въ огпускъ 
и узнавъ объ измене жены, Бер­
нардъ выстрелилъ въ нее, но не 
попалъ» Противъ него было возбуж­
дено дело о покушен!е на убшетво, 
но его жена заявила, что во всемъ 
виновна она одна, и подсудимый 
былъ оправданъ. 
Супруги разстались. Однако, от-
ношешя между ними остались дру­
жескими» Офищальный разводъ по* 
следовалъ лишь много позднее по 
просьбе мужа, который заявилъ, 
что жена его уехала, не оставивъ 
Страшн-Къе 
Подъ этимъ заглав1емъ „Веч. Кра­
сная Газета
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 излагаетъ содержала не-
давно вышедшей книги И. Брауде *Уго-
ловномъ суде*. Въ книге запись не-
сколькихъ процессовъ, въ которыхъ 
автору пришлось выступать* Вотъ одинъ 
изъ этихъ процессовъ; 
,,Грузчикъ случайно познакомился 
въ юридической консульТац! и съ кра­
сивой юристкой. Они влюбляются друГ о 
въ друга, схедятся. Любя его очень силь­
но физиологически, юристка, однако, 
не можетъ мириться съ его культурной 
отсталостью, и едаа переставь цело­
вать, не находить для него никакихъ 
другихъ эпитетовъ, какъ „вонючш груз 
чикъ", „хамъ* и т. п. Однажды, дове­
денный до изступлен!я. герой любов-
ннкъ пальцемъ выковырялъ ей глазъ, 
ослЬпилъ ее и иснолосовалъ ножемъ 
лицо. 
Все это ие просто, — эа-мЪчаетъ 
„Кр. Газета", ~- но еще какъ-то ук­
ладывается въ голоае. Но что сказа­
ли бы вы о беллетристе, который воз-
метъ, да по 0тбыт1и наказами» поми­
рить зтихъ странныхъ любовниковъ 
поженить ихъ. и даетъ имъ здоровыхъ 
дктей?! Такого беллетриста» конечна. 
объявленш священной войны кули-
нарнымъ произведен!ямъ чужезем-
ныхъ кухонь. Блюда и саещальности 
кухни испанской, русской, итальян­
ской „ и др. должны попрежнему 
пользоваться полной неприкосновен­
ностью и во Франц!н въ особенно­
сти Париже и развиваться и впредь 
по естественному пути эволюШи ку­
хонной культуры. И французскШ 
кулинары должны изучать эти экзо* 
тнческ!я кухни по примеру того, 
какъ „въ области литературы изу­
чаются произведешя Данте, Гете, 
Серкантеса, Толстого". 
Проектируемая академ1я должна 
заняться главнымъ образомъ классы-
фикаШей блюдъ и кушанШ по ихъ 
принадлежности къ той или иной 
нащональности и строго разграни­
чить французскую кухню отъ при* 
ставшихъ къ ней кухонныхъ обра* 
зовашй. 
своего адреса, и что онъ не можетъ 
ее найти. Эго, однако, не соответст­
вовало действительности, ибо, на­
езжая въ Парижъ, Бернардъ всегда 
навещалъ свою жену, которая от­
крыла тамъ магазинъ. 
Темь временемъ Бернардъ же­
нился, что являлось вполне закон­
ны мъ, т. к. онъ былъ разведенъ. Но 
когда бывшая жена его услышала о 
его но вомъ браке, она опротестова 
ла разводъ, указавъ, что ея мужа въ 
действительности отлично зналъ ме­
сто ея пребывания и заведомо лож­
но мотивировалъ свое прошеше о 
разводе. Судъ призналъ ея доводы 
правильными. Такимъ образомъ, Бер-
наръ оказался двоеженцемъ, хотя и 
не подлежи» за это ответу передъ 
судомъ. 
выдумки. 
критика сочла бы бездарнымъ Пошля-
комъ» Живымъ людямъ придумывать та-
кнхъ вещей нельзя. Только жизнь яме. 
етъ исключительное право на белле­
тристику этого рода. 
Ч т о Ь д я т ъ ж а и щ и и ы ! 
По наблюден!ю одного француз-
скаго физюлога, 20летн1я женщины 
очень охотно едятъ всякаго рода 
закуски, овощи, всевозможный яич­
ный блюда, и врежде всего, конеч­
но, сладости. 30-летняя женщина 
предпочитаеть устрицъ, омару, икру, 
паштеты, красное бургундское вино, 
папиросы и кофе. Въ сорокь летъ 
у женщннь особеннымъ успехомъ 
пользую гея всевозможный минераль­
ный воды, жареная курица, и преж* 
де всего фрукты. Въ этомъ возра­
сте женщнньс решительно отказы­
ваю ся отъ пирожныхъ и белаго 
хлеба, чтобы сохранить лишю. Но 
когда женщине переваливаетъ за 
пйгьдесятъ, воздержаше надоедаетъ 
ей, и оиа вновь весьма охотно бе­
рется за всякаГо рода сладк!е пи­
роги. 
Законное двоеженство. 
М 21 (352) С т а р ы й Н а р в с в 1 й Л н в т о ж ъ 
Врицъ Ушей о врмпашп юрочш. 
Читайте всЬ 
На ежегодном* банкете союза 
ювелиров* въ Бирмингеме былъ го-
стемъ прннцъ Уэльск.й. Онъ ска­
залъ шутливую речь о значен^ 
ювелирнаго искусства ныне и въ 
древности. Это почтенное искусство 
было въ большом* почете во всех* 
странахъ и во все века* Все рас-
копки доказывают*, что во все вре­
мена люди заботились о красоте и 
изяществе украшенШ не меньше, 
чем* о красоте одежд*.., Онъ не 
можетъ, конечно, говорит* о дам-
скихъ модах* — здесь онъ не ком-
петентенъ, но ему хочется сказать 
кое-что о мужских*. И именно — о 
крахмальной сорочке, которая яв­
ляется такимъ мучен.емъ для муж­
чинъ. Зачем* выдумали это оруд!е 
пытки? Я слышал*, что, сто летъ 
назад*, мужчины все носили мягк!я 
сорочки. Но когда былъ изобре­
тен* каток* для белья, эти сорочки 
стали возвращаться къ своимъ обла­
дателям* всегда съ оторванными и 
смятыми пуговицами. Тогда напали 
на мысль делать въ маиишкахъ 
петли и вдевать въ нихъ запонки. 
Но въ мягкой манишке запонки не 
держались. Тогда выдумали крахма­
лить ихъ. И вотъ, получился крах­
мальный пластронъ —истинное бед-
ств!е для мужчинъ*. 
Речь принца вызвала за столомъ 
„бурную веселость*. 
Сов.- гармошка. 
МаленькЫ сов. фельетонъ. 
Въ советской РосеЫ с* большим* 
уепЬхом* прошелъ кон кур съ гармони-
стог». Выступали известные солисты 
Т р О Ц К . Й (на тальянке). 
Последн1й нынешн1й деке-о-чек* 
Гуляю съ вами я, друзья, 
А завтра, завтра, чуть све~е-точехъ, 
Отправят* въ высылку меня. 
Меня изъ партЫ туриу-у ли, 
Въ Кремле фатеры не даютъ* 
На оппозиШонномъ сту у-ле 
Сидеть — сомнительный уют*. 
Зиновьев* Гриша, дай разо-о*чек* 
Тебя облобызаю я... 
ПоследнШ нонеши!й деке о-чекъ 
Гуляю съ вами я, друзья... 
Р Ы К О В * (на трехрядке). 
Дъахъ царизма да ни настолько 
Не жалеет* Русь, поверь; 
Выла раньше монополька 
Стала рыковка теперь. 
Во Кремле цари живали, 
Мы теперича живем*... 
Дъраньше царскую пивали. 
Нынче собственную пьемъ...9хЪ!.. 
К о Я О И Т а Й ш а (приплясывая). 
Три деревни 
,СП№Й 11РК111 1 к ш ' 
Два села, 










С т а л I I И В (въ лриеядку). 
Гулымжанъ, гулымжанъ, 
Знаем* свое дело: 
Пролетар(и всех* стран*, 
Надирайтесь смело! 
Оппозицьн на терплю, 
Крытыки не нужно 
Чебуреки я люблю 
И кабаб* жемчужный. 
Пролетарии всех* странъ 
Смотрят* обалдело... 
Гулымжанъ, Гулымжанъ, 
Знаю свое деле! 
Маижииск1й ( с * присвистом* 
Отца я зарежу, 
Мать загублю, 
Троцкаго — невежу — 
Запрячу в* ГПУ. 
Т р О Ц К М (фальцетом*). 
Погиб* я, мальчишка... 
Публика в* панике разбегается. 
ГРИ 
Ми (мани Гнию 
Московски корреспондент* 
каго Трибюнъ* сообщает* о 
пытномъ случае съ известной 
риной, «солисткой совнаркома* Е. 
Гельцеръ. Артистка должна б 
выступить въ балете „Эсмераль 
въ котором* участвует* коза. 41 
бы пр!учить к ъ с е б е козу, Тельце 
взяла ее къ себе домой* 
Тогда взбунтовались жильцы \ 
ма, въ которомъ живетъ артист 
утверждая, что отъ козы во все ^ 
доме стоитъ вонь. Домкомъ, об 
дивъ жалобу, постановил* козу в 
селить. Гельцеръ обратилась въеу/ 
На суде артистка доказывав 
что ей для успеха спектакля не* 
ходимо держать козу дома, дре$ 
ровать и подготовлять ее къ „рол 
Судъ призналъ доводы артиа 
убедительными, и решеи!е о шй 
лен!н козы огмеиилъ. 
Д о с т у п н о к в и с д о м у ! 
1-2центавъдень 
за оользован!е новейшими кши 




Ота^тгг». редактор* Я . О. Серепееъ. 
( В. И. 
Издательство: { О. г. 
I я. о. 
№ 
ека ма 1928 год* 
Продолжается под; 
Н А С Т А Р Ъ Й Ш У Ю М Ъ С Т Н У Ю Г А З Е Т У 
„Старый Нарвшй Л истокъ" 
(Основан* И. К. Грюнталь въ 1898 году) 
Спру! Ищи. йктш" м з д т к д а п и з рш 1Ъ1ЦМ 
24-и! гвдъ 1319111. 
Телефон* 65. 
М-Ы1 Г№ ЩИа; 
Телефон* 65. 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ — 8 кр., на полгода — 4 2 5 к р , на 3 м-ца — 2.25 кр., на 1 м-цъ — 75 цент, съ доставкою и пересылкою/ 
РБДАКШЯ и КОНТОРА помещаются въ прежнемъ помещеНи по Вышгородской ул. (5ииг 1йп.), № 1 (против* Эстн-банка). _ _ _ _ 




(Входъ съ ЕЬа 1ёп.) 
В ъ в о с к р е с е н ь е , 26 ф е в р а л я с. г. 
КОНЦЕРТЪ пЕаниста 
Ганса Шульмана 
В* программе: Рахманинов*, Рге1ис1е ор. 23 Бз йиг, 
Рге1ис1е ор. 32. Н-ШоП, Брамсъ: Соната ор. 5,1 то11. 
Шуман*, Лхстъ и др. 
Н а ч а л о в ъ 7 ч а с . в а ч а р а . 
Вялеты ценою от* 1.50 кр. — 25 центов*. Предва­
рительная продажа въ книжнемъ маг. Бр. Розипу, 
Объявлен!». 
Полицейск1й комиссар* I уч. в* Нарве изве­
щает*, что назначенная на 21 февраля 1928 г. на 
кирпичном* заводе въ ПоповкЪ продажа 
съ аущинш щтъ 
им ущетва наследников* Ф. Я. Пантелеева, Состоя­
щ а я изъ 24.С0О кирпичей I с рта 
отменяется 
въ силу того) что государственный и въ пользу гор. 
самоуправлен1я налог* уплачен*. 
А . П а н д » * , 
йр. ней. обяэ. полицейскаго комиссара* 
Таблица выигрышей 
лотереи 19 февраля 1928 г. въ пользу 6*дн4йшяхъ 
учащихся Нарвскаго III русскаго нач. училища. 
Старее платье вьглядит* со­
вершенно новой, когда оно вы­
крашено красками для матер1й 
„В(яг • 



























М М М П 
бшл. >ыягр, 




















































м м м м 
бил. «ышгр, 
17 1877 85 
86 1892 14 
44 1917 94 
82 1961 63 


























12 2269 13 
93 2273 41 
8 2282 74 
82 2308 3 
73 2314 5 
99 2354 55 
19 2449 59 
Попечительный Совътъ училища примесить 
искреннюю благодарность »дминистрац1ямъ Крен-
гольмской) Суконной и Льнопрядильной м—ръ «а 
отзывчивость и щедрое пожертвован^ на оанвчен 
ную лотерею готовых* фабрикатовъ, а т&кжеё й 
всъмъ лицамъ распространен1емъ я покупокой би 
летовъ способствовавшим* успеху лотереи. 
Выдача выигрышей будетъ производиться еже­
дневно, крон* праздничных» дней, отъ 3 до 4 час. 
дня въ помъщен1и училища (Петроградская, 5, 
кварт, завъдующаго школой) въ течен1е одного ме­
сяца, т. е. до 20 марта 192В г. Выигрыши, не 
взятые до указанного срока, будутъ считаться по­
жертвованными. 
ЗавъдывающМ школою П. ЙВАНОВЪ. 
Пойте народный песни 
Русскому 
пЪсеняик 
Получать И выписывать можно 
из* конторы .Стараго Нарв-
скаго Листка'» Нарва, Выш-
— городская ул., М 1, — 
Ц е н а 20 центов* (ма| 
Г л а в н о й в р а ч » 
д-ръ А. Таума 
принимает* в* И в р в В 
бопьныхъ 26 февр. с. г* 
от* 9—12 и 2—4 час 
Попе/*, Домъ Тедера (про­
т и в жег. дор. станцш), 
№ 38. кв. 1. Предвари­
тельная^ запись въ опти­
ческом* магазине Амоса, 
1оальская ул., Ж 
Лотерея 
Нарвскаго 11 Русская 
Городского Начальнаго 
училища! назначенная на 
21 феврали, 
переносится 
на 13 п а р т а 1 Ю § 




конторе газ. ,Ст 
НарвгкШ Пистоль* 
елоюмъ „Полотно*. ' 
Дешеио продается 
йый 
п и ш и . ! ! 
пресс 
конторскаго формат* 
Уаиать въ конТ. п 
„Старый Нараса. Пи& 
1 
Р е д а и ц 1 я и г л а в н а я к о н т о р а : 
МАКУА, Бииг Ш ь , (Вышгорьдская уд.) I * 1-
Т е л е ф о н ъ * 5 . 
Решторъпринямаетъ отъ 12—4 Глаан. конт. откр.отъ 8—4. 
Вея корреспонденция адресуется на редакШю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 
НЕИРЯНЯТМ* ОУУОПЯЕЯ НО ВОАВОДШАЮТАЯ . 
Оонованъ И. Н: Грнрнталь въ 1898 г: 
Выходитъ по вторникам-ь, 
четвергамъ» и субботами 
П о д п и с н а я п л а т а ! 
•% 1 И Т Ш . 1 шш 1 ж*... Тб ш.ишъ м и п ш на 1 мМ. 65 я. 
п л а т а м о в ъ я в л о и н н 
1 м/ж. В» 1 от. м 4-1 стр. 8 М. 
1 М/М. ВЪ 1 ст. ИВ 1-Й « р . 6 И. 
1 И/И. В* 1 ст. П темт*. 6 И _ _ _ _ _ 
Ш 22 (353). Суббота, 25 февраля 1928 г. 
Щна номера 7 центовъ (йарокъ) 
ВеЪмъ, почтившимъ память моего понойнаго отца 
барона Андрея Львовича КНОПЪ, 
приношу отъ имени своей матери баронессы Луизы Кнопъ и брата —барона Алекоандра 
Ннопъ, а равно и лично отъ себя 
сердечную благодарность. 
ИВАНЪ КНОПЪ. 
,СКЭТИНГЪ< Тй: Бегоди н ирмь. Два круошп боевика въ щш программ 
1) Р у ( С К 8 Я к а р т и н а ! Новейш.й—после „Позтъ и царь" выпускъ „Совкино" 
обахъ Ленинграда 
( О т в е р г н у т ы е 1\1_\т ил ЙОмаШНиЙ ПЯМОТЪ) Т я ж > ж и з н > д р а м а в ъ 8 а к т ' Р и с У ю и * а я современный быть Петро-
ЖИВИЬЮ) (ПО ГОЛО иуПООиШП |10Пи I Ь| града (СовътскШ рай). Разыгранна безукоризненно артиетами 
Московских* театр, въ гл. роли в е р о н и к а Вумсинская. Въ картинъ: Иевск1я п р . , А и и ч к и н ъ д в о р е ц ъ 
И ИОСТЪ, З н а н е Н С К а Я Л Л О Щ , Л Ъ Т Н 1 Й СаДЪ и др. виды Петрограда. 
2) Исъ репертуара „01ог1а Ра1асе". ПРЕМЬЕРА 1 П а р и ж » а ъ Н а р в а I 
В Г ? п 1 ? п п Г 1 л+шт*ьфтИ ГрандЬзнее, невиданное Р А М П в с е м * Р Н 0 нзвъст.Парижскаго театра 
м
РОИ65 ОСГЦСГ п о »Ф*сотъ и роскоши • « И В Щ „Ро11е$ Вегдег" въ 6 акт. ;
С
ъ уч, 
О всем!рной знаменитости „ Ч е р н о й з в ъ а д ы * покорительницы сердецъ 
Ж о а а ф и и ы В е м а р ъ и знаменитой М и с т и н г е т ъ . 
з) „ Х р о н и к а м ! р о в ы х ъ с о б ы т в й " . 
I I Ш1тШ ВВОДОМ! - I I ВВЩКНЬВ: 35582! 
Прелестнейшая Л и л 1 а н ъ ГарвВЙ и славный Г а р р И ГОЛЬМЪ И др. 
симп. артисты въ замечательно интересной фильм Ъ: 
Курьезы брачной жизни въ 8 акт. , 
С в е р х ъ п р о г р а м м ы ! п о ж е л а н 1 ю п у б л и к и ! 
Исполняя просьбу многихъ посетителей—однкхъ еще не им-Ьвшихъ удовольст­
ВИЯ, въ свое время посмотреть, другихъ—желающихъ видеть — второй разъ» 
администрация „Сквтинга" ставить, сверхъ программы, одну изъ сакыхъ вы­
дающихся картинъ—этого сезона 
„Скн*он1я страсти 
Это лучщая изъ лучшихъ фильмъ, которую мног!е хотяТь видеть. 
Првстувисп среди птйтп въ СССР. 
Наркомздравъ Семашко требуетъ 
усТановлен!я бдительного надзора за 
винными лавками съ тЬмъ, чтобы не 
допускать продажи водки маполЪтнимъ. 
Свое предложен!е наркомздравъ моти-
вируетъ необычайнымъ развит1емъ 
пьянства и преступности среди моло­
дея*. 
За йервые б месяцевъ 1926 г. въ 
шести центральныхъ губерн1яхъ аресто­
вано было около 29000 малолетнихъ, 
въ возрасте отъ 12 до 20 летъ, за раз­
личный иреступлен!я. Въ течете вто­
рого полугоД1я 1926 года арестовано 
67000, а въ первой половине 1927 го­
да — 77000. 
Въ настоящее время водка отпуска* 
ется почти безпрепятственно малолЪт-
нимъ, ибо заведуют!© лавками щего-
ляютъ передъ начальствомъ увеличе-
н.емъ оборота. 
нДяд* Саму въ Вашингтон-!»". 
Военный министръ Соед. Шгатовъ 
на дняхъ получилъ письмо, адресова­
но* „дяде Саму въ Вашингтоне". Ав-
Торойъ письма является маленькая де­
вочка изъ Пенсильван.и. Письмо вто 
гласить: 
«Милый дядя Самъ, я хочу тебя 
попросить кое о чемъ. Когда снова бу­
детъ война, устрой пожалуйста такъ, 
Чтобы отцу я Дяде Оливеру не надо бы­
ло идти воевать, потому что мама умер' 
Па» и у меня остались только отецъ 
к дядя Оливеръ. Если ты исполнишь 
мое просьбу, я буду очень счастлива, 
Твоя Мери Стивенсъ". 
Мистеръ Девисъ военный министръ 
Соед. Шгатовъ, собственноручно на-
писалъ следующее ответное письмо. 
„Милая маленькая Мери, дядя Самъ 
передалъ мне письмо и попросилъ ме­
ня ответить тебе вместо него. Дядя 
Самъ горячо надеется, что войны ни­
когда, никогда больше не будетъ и обе-
щаетъ тебе сделать все, что только 
зависитъ отъ него, чтобы предотвра­
тить войну. Онъ сказалъ мне также, 
что тебе нечего безпокоиться — Твой 
отецъ и дядя Оливеръ не должны будутъ 
уйти етъ тебя. Онъ сделаетъ все» что 
только можно, и позаботится о томъ, 
чтобы наша страна не ссорилась съ 
какой-нибудь другой страной. Твое пись 
ко доставило ему большое удоволь-
ств!е. Онъ увиделъ изъ него, что ты 
— милая маленькая девочка, я что 
ты любишь своего отца и Дядю Оли­
вера. Дядя Самъ желаетъ тебе много 
счастья и успеха вь жизни". 
Ч т а и . а ч е л о в Ъ ч е с к н к ъ 
м ы с л е й . 
Академикъ П. П. Лазаревъ, ра* 
ботающ.й надъ сконструировен.емъ 
аппарата для чтешя человЪческихъ 
мыслей достигъ значительнаго ус* 
пЪха. 
Недавно акад. П. П. Лазаревъ, 
при изученж въ московской своей 
лабораторш процессовъ, происходя* 
щихъ въ нервной системе, разрабо-
талъ методъ, который позволяетъ 
установить д.агнозъ начальныхъ ста' 
Д1Й заболеваний нервной системы. 
Методъ Лазарева основанъ на на­
следовали глазного дна больныхъ 
при помощи особыхъ приборовъ. 
I. БЪлостоцкШ 
Ф и н с к Ш и а г а в й и ъ г о т о в а г о п л а т а я . 
Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 
Только 
у насъ 
Вы МОЖЕТЕ получить са­
мце последн!я новинки 




сетить нашь магазииъ и 
лично ознакомиться съ 




М М 1 
23, 24 и 25 «авраля. 
Большая юбилейная программа! 




Любовная, героическая драма ВЪ 8 ЧАСТЯХЪ. ДЬйств1е развертывается ВЪ вихре освободительной борьбу, причдмЪ ВЪ нее ИСКУСНО ВЛЛЕТЕНЪ СЯМПАТЯЧЯ. Любови, 
романъ. Такъ КАКЪ худ>же;тв. руководств) фильма нмтлпогъ въ рукахь знамеаитаго режиссера Сз;иль 3 . ДЕ Мять, ТО ясно, ЧТО публика увидигь монумент' 
МОЕ ТВОРЕН.Е. 
II. КОМИЧЕСКАЯ въ 2-хъ частяхъ. 
• Ж
1 
М 22 (353) С т а р ы й П а р в с к I й Л н с т о ж ъ 1928 г. 
Впередъ —со здра-
вымъ смысломъ! 
1918 — 24 февраля — 1928 г. 
Десять лет* тому назадъ Эстонск1й народъ прокламировал* свою 
самостоятельность, готовый защищать ее на жизнь и на смерть/И онъ до 
казалъ эту свою великую готовность и здоровый патрштичешй подъемъ, 
когда после почти двухлетней тяжкой борьбы съ прислужниками преступ-
наго коммунистическаго интернац.онала, Е е з П К п к действительно уви­
дела себя У/АВАИ1К! 
Вечная и благодарная память павшимъ бойцамъ и борцам*! Слава и 
честь — живымъ! 
Слава всему Эстонскому народу, потому что только присуще ему 
здравый смыслъ и горячая, одушевленная любовь къ своему кагааа 
во-время подсказали ему опасность большевнцкой заразы и придали ему 
силы и крепость одолеть ее — победить въ борьбе за величайшее благо 
человеческой-государственной жизни; свободу и самостоятельное быНе! 
Дальнейшая жизнь уже самостоятельная, сувереннаго молодого госу­
дарственнаго организма показала его полнейшую жизнеспособность и доб­
рый культурный уровень. А великолепный урокъ, данный наймитамъ того 
же коммунистически го интернац.онала 1 декабря 1924 года, убедилъ всехъ, 
что Э сто не к ш народъ сумелъ завоевать свою свободу и всегда сумеетъ и 
отстоять ее. Ибо у него — въ особенности развиты, и въ немъ прочно за­
ложены: здравый смысл*, горяч1й и осмысленный патрютизмъ, любовь къ 
свободе, увзжен.е къ праву и собственности, любовь къ труду и домови­
тости, къ порядку и справедливости, къ Родине и Ея Высочайшему Сю­
зерену и Покровителю: Богу и Огцу всехъ. 
З е т — с т р а н а демократическая, и не только по конституции, ио и по 
своему преобладающему составу. О ней наиболее можно сказать, что ею 
и въ ней правитъ самъ „демос* — народъ, И это — преимущественно и 
главкымъ образомъ — народъ крестьяншй, клаесъ земледельцевъ-земле-
робовъ, кормильцев* и поильцевъ своей земли; те, кто и по числу своему 
уже имеютъ право быть хозяевами своей МаЬа т а а , 
Дчя насъ — русскихъ — въ этомъ — добрый урокъ и хорошее пред­
знаменование: до сихъ поръ Русск1й народъ, его главная — крестьянская 
масса,— былъ въ принижении, а сейчасъ—и въ полномъ рабстве. Но уже 
открылись глаза и у него — этого вековечнаго и наиболее правомочнаго 
Хозяина Земли Русской. И, протрезвленный революШей, онъ сталъ и пра­
воспособным* на то Ибо вънемъ—„сером* мужике*—всегда таились вы­
шеуказанный драгоценнейШдЯ качества; здравый смыслъ, уважение къ 
праву и собственности и стремлеше жить по Божеской правде. И не его 
вина' если эти качества и стремлешя въ немъ заглушались, а временами и 
направлялись въ дурную сторону: доселе онъ не былъ свободен*, и имъ 
руководили друпе. 
Но скоро, скоро и онъ завоюетъ с е б е свободу ,и объявитъ себя хо< 
зяиномъ земли Русской. А тогда и онъ начнет* править Ёю со здравымъ 
смысломъ, съ горячею и разумною любовью къ Родине, съ любовью къ 
разумной и осмысленной свободе и умен.емъ и готовностью всегда отсто­
ять гг, съ уважешемъ къ праву и собственности, съ любовью къ труду и 
съ к: целесообразнейшимъ использованием* своихъ силъ и богатств*, съ 
преданностью порядку и справедливости, съ верою и любовью к* Богу-
Отцу и Господу всех*! 
И тогда Онъ — Господь Святой благословить и возродит* и наш* 
Край Родной; как* благословляет* Онъ видимое процветание и преуспе* 
ваше добраго и славнаго Эстонскаго народа. 
Потому что ЕезИ ^аЬа гпк и въ гимне своемъ и въ жизни не за* 
бывает* Его — Опору, Защиту, Залогъ И Успехъ всех*, не стыдящихей 
призывать Его святое имя 1 
Пусть же всегда будетъ „полон* отрады и светлой красоты* Край-* 
Родина сегодняшняго именитаго юбиляра — Эстонской Демократической 
Республики! 
Вперед* и всегда со здравымъ смысломъ и христианским* успехом*! 
В. ДопесНо, 
Программа юбилейныхъ торжествъ. 
Б л а г о д а р с т в е н н ы е м о л е б н ы 
Въ пятницу, 24 февр^ въ день 
!0-лет1я самостоятельности Эстонш 
во всех* православных* церквах*, 
после литурпи, будутъ отслужены 
благодарственные молебны. 
В * Преображенском* соборе мо-
лебенъ совершитъ архиепископ* 
Евсев1#. 
Д у х о в н а я б е с Ъ д а * 
Въ четверг*, 23 февр., въ церк* 
ви Св. Владим1рскаго братства со­
стоится очередная духовная беседа. 
Слово произнесет* прот. П. Доброн­
равии*. 
В о г о с л у ж е н 1 е . 
Въ воскресенье, 26 февр., йъ Св. 
Троицкой (Шиглицкой) церкви въ 
4 часа дня всем* нарвекимъ духо* 
венством* будет* отслужен* тор­
жественный молебен* с* акафи* 
стомъ. Слово произ^есет* прот. Г, 
Андресон*. 
В ъ Ж е н с к о й Т р у д , О б щ и н * . 
В* пятницу, 24 февр., въ 6 час* 
вечера, въ церкви Изерской женской 
трудовой общины, на Ивановской 
стороне, по случаю праздника ико­
ны Иверской Бэж1ей Матери будетъ 
отслужено всенощное бдея.е . а въ 
субботу, 25 февр., въ 9 час. утра, 
литурНя. 
Н а р о д н ы й у н и в е р с и т е т е . 
Въ воскресенье, 26 февр., соста* 
йтся лекщя М. И. Ромишовскаго на 
тему: „Государство и право*. 
Въ среду 29 февр., — лекщя Д. 
П. Тихомирова на тему: „Литература 
но психологически разбор* фильмы! 
„Поэт* и царь*. (Пушкин* и Ни< 
колай I). Начало в * 6 ч. веч. 
П о с л у ч а ю Х - л * т 1 я Р е с п у б ­
л и к и 
въ четверг*, 23 февр., занятЫ въ 
обществ, учреждениях* заканчивав 
ются в* 12 час дня. Торговый за* 
ведешя будутъ открыты весь день. 
Въ пятницу, 24 февр., все уч­
реждения, торговыя заведения и бу< 
феты съ продажей крепких* напит­
ков* будутъ закрыты. 
В * субботу, 2Б февраля, все уч­
реждена и заведешя будут* функ­
ционировать нормально. 
2100 к р о н * п р и а р Ь в а е м ы м ъ 
Отделом* прнзрешя нарвекой 
городской управы въ среду, 22 фев­
раля, получена телефонограмма отъ 





Юбилейный торжества въ честь 
Юти лет1я Самостоятельности Эсто­
нии начнутся уже накануне, 23 февр., 
и пройдутъ по следующей программе. 
23 февраля. 
Въ 2 часа д н я . Шеств1е на Си-
верегаузенское кладбище для воз-
ложенГя венка на могилу павшихъ 
воиновъ въ Освободительную вой-
ну. Венок* будетъ общ.й отъ всехъ 
организаций. Въ шеств.и примут* 
участие местный гарнизон*, все гор. 
обществ, организации и, по возмож­
ности, учащееся. 
В * а ч а с 15 и и и . в е ч е р а . 
На Ратушной башне и на колоколь­
нях* церквей Св. Петра и Алек­
сандра будутъ исполнены оркестра­
ми хоралы. 
Въ О час . 30 и и и . в е ч е р а . 
На Петровской пл. соберутся для 
шествия по городу съ факелами; от­
ряд* самозащиты и пожарный дру­
жины. Маршрут* шестз.я: жел.-дор. 
вокзал* и обратно на Петровскую 
пл., где участники шеств.я выстро­
ятся въ порядке, изображающемъ 
римскую цифру X. . Съ Петровской 
пл., съ зажженными факелами, ше-
ств.е двинетси по с ф д . маршруту: 
— Почтамтская, Белая, Вестерваль-
екая, Германовская, Вышгородская 
ул. и Ратушная пл. Здесь пом. нач. 
самозащиты, капитаномъ Мазнкъ, 
будетъ произнесена речь на тему 
предстоящаго юбилея. После речи 
будетъ пропета нацюнальная народ­
ная песня. Затемъ, все факелы бу­
дутъ сложены на площади въ об-
щ.й костер*. 
В * 12 час . н о ч и , со стен* 
Германовской крепости будетъ про-
нзведенъ троекратный пушечный 
салютъ. 
24 февраля. 
Въ день юбилея,—съ утреннимъ 
ревельск. поездом* прибудет* пред­
ставитель правительства, въ лице 
министра торговли и оромышл. г. 
Гольбергъ. На вокзале, для встре­
чи министра, соберутся представи­
тели города и обществ учрежденШ. 
Съ вокзала министр* отбудет* въ 
Петербургскую гостиницу, где ему 
будетъ отведено иа этотъ случай 
помещение. 
Въ О ч а с 30 и и и . у т р а , со­
стоится торжественное заседаше гор. 
думы. Вначале заседания будетъ 
прочтено „Обращение Государствен-
наго Собран1я къ народамъ Эсто­
нш*. Затемъ, после взанмныхъ при­
ветствуй, будутъ посланы телеграм­
мы Главе Государства и председа­
телю Государственная Собрашя. 
Въ 10 ч а с у т р а , состоятся во 
всехъ церквах* богослужен.я, а въ 
учебныхъ заведешяхъ акты, съ разъ-
яснешем* значения юбилея, на ко* 
торыхъ будетъ прочтено „Обраще­
ние Государственнаго Собран1я къ 
народамъ ЭстонЫ* и розданы юби­
лейные альбомы. 
Въ 12 ч е с Д Н Я , на Петров* 
ской пл. состоится парадъ изъ ча­
стей местнаго гарниэоиа| самозащи­
ты "н пожарн. дружин*, въ врисут-
ствЫ представителей обществ, орга-
нкзац!й. После парада сосюится 
шеств.е по городу. Въ параде и въ 
шеств!и также примут* участ!е ин-
валиды, для которых* будетъ пре­
доставлен* въ пользование разукра­
шенный грузовой автомобиль. Пос­
л е парада, въ гор. управе для ин­
валидовъ будетъ устроен* обед*, 
Въ 4 ч е с а д н я , состоятся ак­
ты въ эст. общ. „Ильмарине*, где 
будетъ произнесена речь предста­
вителем* отъ правительства мини­
стром* г. Гольбергъ и въ зале 
„Выйтлея*, где съ речью высту­
пить редактор* газеты „Нагуа Роз* 
Ишеез" г. Бахманъ. 
Въ 5 ч е с в е ч е р а , состоятся 
а к т ы ; ~ в ъ клубе „ГармоЫя*, где 
произнесет* речь на немецкомъ яз. 
г. Дикгофъ; въ клубе служащихъ 
Кренгольмской м - р ы , где на эстон-
скомъ яз. скажет* речь г. К. Ма­
знкъ и иа русскомъ из. — г. Э. 
Маакъ. 
Въ б ч а с в е ч е р а , въ На-
родныхъ домахъ Кренгольмской и 
Суконной м—ръ состоятся акты, на 
которыхъ будутъ произнесены речи 
и пропеты гимн* и народный песни. 
Съ 6 и д о 7 ч . 30 и . в е ч . , 
на Ратушной пл. состоится концерт* 
дивиз. оркестра. 
Въ 7 Ч В С в е ч е р а , въ Петер­
бургской гостинице состоится бан­
кет*, устраиваемый гор. управой въ 
честь представителя правительства 
министра г. Гольбергъ, на который 
будутъ приглашены, въ числе около 
20 человекъ, предстает, обществен­
ности, учреждешй и торгово-про-
мышл. предпр.япй. 
Въ 8 ч е с в е ч е р а , состоится 
акт* въ Русск. Общ. Собран1и, где 
съ речью на русскомъ из. высту­
пит* М. И. РомишовскШ и орке­
стром* К. Г. Вережникова будут* 
исполнены музыкальные номера* 
В е ч е р о и ъ , по окончили ак­
тов*, во всех* обществ, учрежден 
н.яхъ состоятся спектакли, танцо-
вальные вечера и народный увесе-
лежи. 
Гор. управой предложено всемъ 
домовладельцам* и особенно учреж­
дениям* и предпр!ят1ямъ возможно 
лучше украсить городъ, съ преоб-
ладан!емъ изображения римской циф­
ры X и вечеромъ устроить иллю-
минацйо. 
Д о с т у п н о к а ж д о м у ! 
1-2 ц е н т а въ день 
за пользоваше новейшими кни­
гами изъ библютеки 
Бр. Розипу 
- Вышгородская, 24, 
При Ясключитель торжест­
венной обстановке, съ у ч , 
х о р е и у с и л е н и а г о 
о р к е с т р а , готовится к ъ 
постановке, всполошившая 
весь Ревель и Юрьевъ ^ 
ф и л ь м а : 
„ШЮ1А ИШШ" 
Побившая рекордъ сосуща» 
емосги нашумевшей филь* 
мы „ОРЛОВЪ". 
Анты для русскаго населетя. 
Въ пятницу* 24 февраля, въ Рус­
скомъ Общ, Собранш, въ 8 ч. веч., 
по случаю X лЪт1я Республики со­
стоится актъ-концертъ. 
Акт* откроет* членъ городской 
управы Ф. И. Дульцевъ. Затемъ бу-
детъ прочитано на русскомъ яз. об­
ра щен!е Государственнаго Собрашя 
къ народамъ Эстонш. Оркестромъ 
будетъ исполненъ кацЬэнальный 
гимнъ. 
Огъ имени русскихъ организаций 
будетъ послано приветеше Главе 
Государства. 
Съ речью выступить присяжный 
поверенный М, И. РомншопскШ, 
Второе музыкальное отделен.е 
будетъ состоять изъ выступлений ве-
ликорусскаго оркестра подъ упр. 
К. Г. Вережникова, и Нарвскаго Рус­
скаго хора подъ управлением* И.Ф. 
Архангельскаго. Какъ оркестром*, 
такъ и хоромъ будутъ исполнены 
русск.я и эстонск.я народный песни. 
Плата за входъ по желашю. 
Въ тотъ же день, въ 6 1 / 3 ч. веч., 
въ Народномъ доме Ллькопряднль-
ной м—ры состоится актъ, который 
откроетъ гласный гор. думы П. П. 
Переплетчиковъ и онъ же прочтетъ 
обращеше Государственнаго Собра­
шя къ народамъ Республики. Речь 
произнесетъ М. И. Ромишовшй. За* 
темъ хоромъ будетъ исполненъ 
гимнъ. 
Въ концертномъ отделен1и съ 
русскими народными песнями вы­
ступить хоръ подъ управл. Д. П. 
Тнхом1рова и будетъ представлена 
комед.я Н. В. Гоголя— „Женитьба*. 
По окончании состоятся танцы. 
Входъ для всехъ желающихъ без* 
платный. 
отпуске 2100 кройъ (210 000 мк.) 
для роздачи призреваемым* горо­
дом* лицамъ по случаю Х - л е ш са­
мостоятельности Республики. 
Выдача денегъ, по техническимъ 
уелсв.ямъ, будетъ производитьси на 
следующей неделе. 
„ В о с к р е с и и к ъ " О - в а „Свято­
г о р ъ " в ъ п о л ь з у Н а р . д о м а -
Вэ вторникъ, 21 ф?вр.. на засе­
д а л и правлен!я О ва „Святогоръ", 
было заслушано отношеше, посту­
пившее отъ члена Н. О. Р. Н. С, 
А. I. Михелиса, объ оказаны мате­
риальной помощи на постройку на-
роднаго дома въ дер. Кароль. 
Заседан.е правлешя постановило 
пойти на встречу и, съ этой целью, 
устроить, 2 марта, специальный „Во­
скресиикъ*, чистый сборъ се кото-
раго поступит* въ пользу построй­
ки народнаго дома имени А. С. Пуш­
кина. 
В р е и е и и о н о в о е п с м Ь щ . 
д л я „ С в я т о г о р я * . 
* Во вторникъ, 21 февр,, постанов-
Л е ш е м * совЬта старшин* Русскаго 
Общ, СобраЫя предложено О - в у 
«Святогоръ*, втечеши двухъ не­
дель пользоваться для своихъ
 с о
$ . 
раи!й первой буфетной комнатой, 
в н е с го раньше предоставленной, дли 
этой цели, библ!отечной комнаты 
Клуба. 




геръ* для безплатныхъ художест* 
венныхъ курсов* вышиван1я. 
Б Ъ г с т в о в о л о с т н о г о с т а р ­
ш и н ы ВЪ СО*. РОСС1Ю. 
Въ прошломъ году, при ревив.и 
делопроизводства Нарвскаго волости, 
управлен.я, были обнаружены зло­
употребления со стороны волостн. 
старш. Семена Паю. 
Дело было передано прокурору, 
а Паю — временно отстранеиъ отъ 
исполнен!я должности. Между т е м ъ 
состоялись новые выборы, и Паю 
оказался вновь избранымъ въ во­
лости, старшины* 
Попутно выяснилось, что Паю 
аринимаетъ участ!е въ нелегальной 
политической деятельности. Будучи 
вызванъ на допрос*, Паю счелъ за 
лучшее бежать въ с м . Росаю. Не* 
давно его видели въ Ямбурге. 
С. Паю является каидидатомъ 
въ Государственное Собрайе п о 
Русскому Народному списку, кото­
рый такъ усиленно предлагали при-
наровцам* г. г. Назаров*, Пекар­
с к и , Васильев* и пр. 
О б о к р а л и д о ч и с т а . 
В * субботу, 18 февр., в * Крен-
Гольмских* банях* былъ дочиста 
обокраден* рабочШ А., у котораго 
было похищено: костюм*, Пальто* 
енпоги, шапка и белье. 
Убыток* потерпевшие* заявлен* 
въ размере 70 кр. 
М 2% (353) С т а р ы й Н а р а с Ш й Л и с т о * ъ 1928'г 
Съ 10-л ,Ьт1емъ Независимости Эстонш 
прив-ьтствуютъ 
5т§ег 5е\щп§ МасЫпе 
Сотрапу 
Ввшгородская у., 21. Тел. 276 
Эстонско-Польское Керосиновое Т—во 
„Ее8иро1т1п 
Н А Р В С К О Е О Т Д Ъ Л Е Н Ш 
Петровская пл., 7. Тел. 106 
Колбасная фабрика и мясная торговля 
И. А. Александрова 
Новая лин1я, 42. Тел. 60. Суконная я Льнооряд. и—ры 
П. В. Васильевъ и Ко. 
МЯСНАЯ Т О Р Г О В Л Я 








С. А. Байковъ 
Председатель правлен!* Нарвскаго Об­
щества Взаимнаго Кредита и председа­
тель Совета Старшинъ Нарвскаго Рус-




А. Завьядовъ и 
Ф. Евстафьевъ 
Нарва, Вышгородскай ул., 13 
Пагазинъ готовага платья 
Н. X. Тимофеева 
Петровская пл., 9 
Галантерейный и бельевой магазинъ 
Я- Эссенсонъ 




Петровская пл. Тел. 95 
Обувная и кожевенная торговля 
I. Я. Иванова 




















ИшИишй п г а п 
Николая Веселова 
Ьальская, 3. -Тел. 152 
Ф. А. Смирновъ 
Музыкальн. и нотный магазинъ 
1оальская, 16 
Г а Антиповъ 
Магазинъ м о д н о й о б у в и 
Ьальская, 18 






Псковси1й м а г а в и н ъ 
готовага питы 
П.Леонова 
Почтамтская, 57 а 
Образцовое п р а ч е ч н о е 
з а в е д е н 1 е 
М. Розенбергъ 
Существ, въ Нарв-в съ 1920 г. 
Вирекая, 7, д. Леверъ 
Торговой 
К. Кютъ 
Петровская пл. Тел. 2-24 
Т и п о г р а ф | я 
О. Нилендеръ 
Вышгородская ул., 1. Тел. 65 
Въ зал* Эст. Общ. Собр. ,;Ильмарине" 
В ъ в о с и р а с а и ь а , 2 6 ф е в р а л и с. г. 
Годин» Дйрпмьие П и и н Нцшш уетцяваетъ 
Гра1Д1санмй §тщгь 
Б р у т у с ъ е ъ Я н б у р г с и о й 
т ю р ь м е . 
Въ прошломъ м—ц* была со* 
Вершена кража изъ склада М. Кон-
Га въ Усть-Нарв*. Главаремъ во* 
ровской шайки являлся Германъ 
Бру1гуоъ, который б*жалъ въ сов. 
РусаЮ. 
Теперь получены изъ Ямбурга 
С&Ъд*н1я, что Брутусъ сидитъ въ та­
мошней тюрьм*, будучи задержанъ 
при переход* границы сов. погра* 
ничниками. 
По слухамъ задержанный стре­
мится выставить себя „ и д е й ч м м ъ " 
Коммунистомъ, дабы заслужить пра 
во оставаться въ СССР. 
К р а ж а а ь ч а й н о й . 
Въ понед*льиикъ, 20 февр., въ 
2 ч. дня, Юр1й Эрманъ зашелъ въ 
чайную въ дом* N2 1 на Петров­
ской плош. Сидя за столикомъ, Ю-
Эрманъ вынулъ изъ кармана коше» 
лекъ для производства разечета и 
положивъ на столъ эабылъ о немъ. 
Ю. Эрманъ выШелъ на несколько 
минуть изъ чайной и когДа снова 
вернулся, то коШелька на стол* не 
нашел*. По зяявлен!ю въ крими­
нальную полиц1ю, Ю. Эомянъ исчис-
ляетъ убытокъ въ размер* 13 кр. 
15 центовъ. 
О ч е р е д н о й н о м е р * 
Раньше износится материя, 
нежели выцв*тетъ краска 
К А В II" 99 
Требуйте 




.Хтавагв Игривого Лктш 
выйдетъ во в т о р н и к ъ , 28 февраля 
(въ продаж*, какъ обычно, 
наканун* вечеромъ). 
Н а п а д е и 1 е и а н а р о д н ы й 
д а и с и н п » . 
На окраин* Вавшавы т. н. Мо< 
котов* существуетъ народный дан-
сингъ, н а п о л н я ю щ а я по вечерамъ 
представителями рабочаго населен!* 
окраины. Въ минувшее воскресенье 
груапа бэндитовъ, въ числ* 15 че­
л о в е к у совершила нападете на тан-» 
цующихъ. Ворвавшись въ залу, бан­
диты избили большинство пубтикИ 
и тяжело ранили ножами и револь< 
верными выстр*лами 8 челов*къ< 
Сильный отрядъ полищи съ тру* 
домъ справился съ бандитами. 
еъ 1®тар@ей - ажжегря 
400 а м и г р ы ш е й . 1 - 2 м * ш и а к р у п ч а т к и I I—саж. б е р . д р о а ъ . 
Начало въ 2 часа дня. 
Плата 15 центовъ. На танцы 40 центовъ. 
ПРАВЙЕН1В. 
Ф и а и н ъ о с т а н о в и л » 
п о п а д и . 
Изъ Вологды сообщаю», что 
9 го февраля вечеромъ шедш!й со 
скоростью 60 верстъ въ часъ изъ 
Волгоды въ Петрогрэдъ пассажир* 
ск!й по*здь № 3, неожиданно оста­
новился недалеко отъ станцш Кипе* 
лов о. 
Бригада обнаружила на паро» 
воз* огромиаго филина, Сид*вшаго 
На кран* воздушнап рукава тор* 
маза Вестингзуза. Фллинъ на году 
иоЬзда съ налета рцЬиился когтями 
въ кранъ, о-крыл ь его и выиустилъ 
воздулъ, всл*дств1е чего по*здъ 
остановился» Филинъ живымъ былъ 
снять съ крана. 
№)|Т1 ЧАЙ № 
В«ш111ервш съ С-П1 
Основано въ Москв* въ 178? г. 
Н а с л е д с т в о В д а с к о И б а н ь е с а 
Согласно посл*дней вол* Бласко 
Ибаньеса, его вилла въ Ментом* 
отошла къ его жен*, наследниками 
же остального его состойся, кото­
рое оценивается въ 30 миллшновъ 
франковъ, являются его д*ти. 
М 22 (353) С т а р ы в Д а р в с к 1 й Л м с т о к ъ 
К а т ь к а . 
Попадьевой давкою, 
Катька, ты служи, 
Съ дьякономъ Же Левкою 
Лыка не вяжи. 
А то вонъ откудова 
Повела ходы, 
Отъ порока блудова, 
Отъ большой *б-Ьды, 
Речь твоя медвяная, 
Поступь — ай лю-ли. 
Только тело пьяное, 
Да глаза — змеи. 
Лихо накарякана 
Расшивная гладь. 
Любишь, знаю, дьякона, 
Ну и благодать. 
За рекою синею 
Виделъ коростень, 
Какъ ты гнула лин1ю 
На траву — постель. 
Только дьяконъ лыковый 
Сразу не пойметъ. 
Все-то полозъ тыковый 
Отъ конфуза мнетъ. 
Да глядит*, да тужится, 
Да не говоритъ. 
Вте*то онъ верблюжитсй. 
Все*то онъ сопит*. 
Ветромъ-ли откинуло, 
Аль-твоя рука, 
Только кровь вся хлынула 
Въ темя мужика. 
— Ну!., сказала—крикнула 
Вся, какъ есть огонь. 
Где-то шмелемъ зыкнуло. 
За рекой — гармонь. 
Въ н^бе дрожь лиловая. 
Въ небе ширь свята. 
Кофта твоя новаи 
Рясою смята. 
Съ той поры порочную 
Полюбила ты 
Речку быстроточиую 
И за ней,—кусты. 
Только все печалится 
Что-то попвдья. 
Пятый день, какъ валится 
Изъ руки бадья. 
По утру ругается, 
Къ вечеру грустна, 
Что-то очень мается 
Бедная она. 
И гадать собралася 
На речной воде. 
Дьяконъ-то, созналася, 
Дорогь попадье. 
Ой, Катюша, спозари 
Бойси кровь — руды, 
Попадьевы козыри 
Кинуть до беды! 
Млад. Гущипъ. 
П о л о т ь н а В а н а р у . 
Американская газеты сообщаютъ 
о работахъ инженера Кудита, кото­
рый заканчиваетъ въ М.ами пост­
ройку ракеты для полета... на Ве­
неру. 
Куднтъ йредаолагаетъ самъ ле­
теть въ своей ракете. Онъ уже за­
кончилъ постройку особаго двигате­
ля и механизмов*, которые позво­
лять ему управлять ракетою во вре­
мя полета въ междупланетномъ про­
странстве. Начальная скорость бу­
детъ сообщена снаряду выстреломъ 
изъ гпещальнаго метательнаго при­
способлен.*. 
На вопрос*: какъ онъ мыслить 
свое возвращен.е на землю, Кудитъ 
заметил*: „можетъ быть, добравшись 
туда, я вовсе не пожелаю возвра­
щаться обратно"! 
Д ж а ц ъ и б о и с ь в ъ а н г л . й -
с и и х ь ц е р к в а х * . 
Недавно газеты сообщали о 
садемлен1и американскаго духовен­
ства сблизить церковь съ жизнью и 
ввести въ церковь демонстрации ки-
но-фильмъ на релипозныя темы. 
Оказывается, А н Ы я значительно опе­
редила на этотъ разъ Соед. Штаты; 
въ одной изъ церквей въ Ланкаши­
ре играет* джацъбандъ, а въ церк­
ви св. 1оганна въ Бирмингеме все-
м.рный чемшонъ-тяжеловесъ Джекъ 
Гудъ съ церковной кафедры чита-
етъ доклады о боксе. 
Въ храме св. Стефана оркестръ 
джаца аккомпанировалъ органу въ 
время исполнена церковных* п 1 -
снопенШ. Настоятель церкви зая-
вилъ журналистамъ, что джацъ­
бандъ долженъ „оживлять* прихо-
жанъ< 
Къ вамъ являюся съ поклономъ, 
я пою комарьимъ тономъ, настает* 
теперь пора—вы дождались „кома­
ра*. Появился съ Принаровья, верст* 
за тридцать отъ верховья, даю пра­
вую руку—это милому Жуку. Запе­
ваю песню эту, хвалю старую газе­
ту, все кругомъ ея друзья, въ томъ 
числе и вы, и я. „Старый НарвскШ* 
покупайте, и того не забывайте: (хо­
дит* года двадцать три — основан.е 
смотри. 
Для памяти] 
Самозванный же „листочек**, 
ихъ „подвальный* номерочекъ, для 
читателя подвохъ—издается охъ, да 
крётъ, Эти новые „листочки" — ра­
зорвите на кусочки, пусть по ветру 
полетятъ и деревню не смешать, 
Жукъ толково распевает*, „комар** 
тоже не зевает*, всемъ на диво 
пропоем*—новость песенкой даемъ. 
Вотъ вамъ новые куплеты, мной 
остались недопеты, на мотивъ весь­
ма простой, такъ послушай, дорогой! 
Беяъ гармошкп\ 
Перейдемъ сперва повыше, ие 
видать отсюда крыши, верст* за 
сорок*, напрямик* — принаровск.й 
край велик*. От* Наровы за луга­
ми, за высокими полями, тамъ на­
родец* верховой — былъ обиженъ 
онъ судьбой. За какое прегрешенье, 
то великое мученье, появились вол­
ки тамъ — стало жутко мужикамъ. 
Словно сереньк!я птицы, не гляде­
ли на границы, перешли они въ мо­
мент*—имъ не нуженъ документ*. 
Взятки~гладкн\ 
Оглянутся не успели, в * Прииа-
ровье прилетели! стали рыскать 
здесь и тамъ, по дорогамъ и дво­
рам*. Это правда и не враки—про­
падают* там* собаки, ну, смотрите, 
скоро вотъ — за бока возьмутъ и 
скотъ. Горевали омутск!е, люди лов-
к.е так.е, къ нимъ явился серый 
волкъ—въ подворотню лапой толкъ. 
Не на шутку всполошилась—вся де­
ревня сна лишилась, и въ конце-
концов* — ура!,—волкъ былъ прог-
нанъ со двора. 
Растань твою пятан%\ 
Перейдемъ теперь пониже, что 
къ городу поближе, я сторонкою 
слыхалъ — б е с * Жердинкой завла­
дел*. Всемъ на страх* и удивленье 
Новая сапиозванка „вел. книж-
Ольга Николаевна". 
Варшавск.я газеты полны 'раз-
сказов* о появившейся на Волыни 
„великой княжне Ольге Николаев­
не*. Молодая, красивая женщина, 
предъявляющая властямъ паспорт* 
на имя Ольги Николаевны Романо­
вой, объезжает* деревни, вербует* 
сторонниковъ и собирает* деньги* 
Она заявляет*, что чудом* спаслась 
от* разстрела и въ течен.е несколь­
ких* летъ нищенкой бродила по 
Росс1и, питаясь милостыней. Разска-
зываетъ она о своихъ страданиях* и 
приключешяхъ такъ красноречиво, 
что крестьяне въ некоторыхъ ме­
стах* отдают* ей последуя сбере­
жения и толпами провожают* отъ 
деревни до деревни. Замечено, од­
нако, что не всегда „великая княж. 
на* разсказываетъ одно и то же. 
То, по ея словам*, она бежала изъ 
Екатеринбурга; то въ моментъ ре­
волюции была арестована немцами 
на фронте, бежала, пойма къ боль-
шевикамъ, была приговорена къ 
разстрелу и заживо погребена, а 
затемъ спаслась... 
Къ выяснен.ю личности авантю­
ристки властями приняты меры. 
г I 
Требуйте во всехъ магази­
нах* М А К А Р О Н Ы 
только фабрики 
„ 1 Н Е И Е " . 
—мужику было виденье, смотритъ: 
мальчикоаъ орда—подбегает* безъ 
стыда. Все какъ бесы окружили! 
дружнымъ хоромъ заскулили, что 
пойдемъ иа ледъ речной—веселить­
ся всей гурьбой. 
Навожд*н1е\ 
Въ той деревне въ одном* до­
ме — бесов* было что въ содоме, 
даже страшно говорить, лучше вов­
се прекратить. У большой реки На­
ровы, сочиняютъ песни новы, свер­
ху—волки, снизу — бесъ, въ Кр1у-
шахъ гора чудесъ. Чудят* парни и 
девченки, бабы, дети, мужиченкн, 
много лишияго творят*—мне ребята 
говорят*. А теперь пока кончаю, 
васъ наверно повстречаю, съ ибйО 
стями прилечу и раечекъ настрочу! 
Вашу ручку\ 
КОМАРЪ. 
П р й н а р о в ц ы ! 
Выписывайте все только 
„Старые Иарвнй Лктокъ" 
На месяц* съ пересылкой 75 марокъ 
р •
 1 11
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Продскааан1в с о б с т в е н н о й 
с м е р т и , 
Махатма Ганди оповестил* ли­
деров* индусскаго нац!оиальнаго 
движен!я, что онъ умрет* 12 марта 
этого года. 
„ С к в т и и г ъ " . 
Не фильма, а жизнь, подлинная 
жизнь съ ея глухими, темными прова-
лами, жизнь безъ аффектац1й,беаъли-
рическаго пафоса. Такое впечатлено 
остается у зрителя, смотрящего Иову» 
фильму .Совкино" — „Катька, бума­
жный раметъ* („Ленинградская трущо­
бы*). ЛишиМ разъ чувствуешь, что до 
подлинныхъ высотъ реализма въ со­
стояли подняться лишь русское кино­
искусство. Суровыаосенн1е будки „Ле­
нинград скихъ' низоаъ, жизнь налетчи-
ковъ, суматошный быть советских* 
базаров*, сумеречные „аадн1* углы* 
жизни, интимная трагед!я беэпомсщна-
го, пришиблекнаго жизнью интеллиген­
та на мокрых* мостоаыхъ советского 
Петербурга, азартъ йгорныхъ прито­
нов*! алименты»— одним* словом* асе 
то, что так* ярко отразили произведе­
ны цЬйаго ряда советских* писателей 
и фельетонистов** 
Картина смотрится сЪ Иеключйтель-
нымъ иктересомъ. 
ОтвЬтета. редактор* Я . С. Седое*». 
Издательство: { о. г. втмеръ. 
\ Я . О. Серишь. 
Читайте все 
..Стары! ИцвиН йитиъ". 










Н а и в ы с ш а г о 
к а ч е с т в а . 
Я б л о ч и о о ^ л с м о р о д и ­
н о в о е 
В и н о 
по 200 и 160 мк. за бутылку. 
Продается въ 
Нцкюмъ отд. Е. Т. 8. 
Почтамтская 63. Те^еф. 122. 
Продается во всЪхъ потребнтеоьскнхъ 1 шве-
РИТШУП ш и п . 
На пШиып выспвшъ я к п ш ш и п нградъ. 
Н а р в с к о е О т д . а . Т . К. 












З а д * Клуба „ Гармотя " . 
(Вход* с* : Ё Ь а Й п . ) 
В ъ в о с к р е с е н ь е , 26 ф е в р а л я с. г. 
КОНЦЕРТЪ Ыаниста 
Ганса Шульмана 
В* программе: Рахманинов*! РгеШе ор. 23 Ез йиг, 
Р г е Ы е ор. 32. Ь-то11, Врамс*: Соната ор. 5,1-то11, 
Шуман*, Л И С Т * И др. 
Н а ч а л о в ь 7 ч а с . в е ч е р а * 
Балеты ценою от* 1.50 кр» — 25 иентовъ* Предва­
рительная продажа въ книжномъ маг. Бр* Розипу, 
Ф И Н С К I Е 
еани 
отдаются на прокат* почасно и поденно. Тамъ-же 
пр!емъ заказов* на сани и на железный кровати 
и м а т р а ц ы р е ф о р м ъ * 
Ал П а В С О Н Ъ . Петровская пл., 4. Открыто еже­
дневно с* 8 ч. утра до 10 час вечера. 
Объявлеше. 
Правлен.е Об-ва Потребителей „ С а М О П О -
М О Щ Ь " просить г. г. членовъ об ва пожаловать 
на очередное годовое 
Общее собрате 
имеющее бить въ помъщеНи „Эстонскаго Центр. 
Т—ва Кооперативов**, Почтамтская ул, № 63, въ 
воскресенье! 26 февраля 1928 г., въ 9 час. утра. 
ПРАВЛЕНШ. 
1Ш1111111Ш1Ш111111Н111111!111! 
С а п о ж н ы й и р о м ъ 
Схладъ и оптов. продажа у 




И а г а а н н ъ о б у в н и Щ 
н а н у ф а к т у р ы Щ 
А. СЯСКЪI 









Б О Т И К И И Г а л е Ш И извъстн. шведок, 
фирмы „Тге Тога". 
МШФАШН: Г Г ^ Г Ж 
ТОр1и ( а также фланель, бумазея, сар­
пинка, хретонъ и бъльевыя тканя, 
Ц Ь н ы с а н ы я о б щ о д о с т у п и м я . 
|!1!111111111111!111Р<иШ11«11Ш11Ш11111Ш1111111№ 
1 Производитель I 
„ТИТУСЪ" 
Щ стоитъ на мызе 1оала. В 
1 КрвИГОЛЬМЪа I 
1||:«;1Ё!!!|||М 
Г л а в н о й в р а ч * 
д-ръ А. Тауми 
принимает* въ Н а р в Ъ 
больных* 26 февр. с. г. 
отъ 9—12 и 2—4 час. 
попоп. Домъ Тедера (про­
тив* жел. дор. станц!и), 
№ 38, кв. 1. Предвари­
тельная запись въ опти­
ческом* магазине Амоса, 




п р е с с * 
конторскаго формата. 
Узнать въ конт. га#. 
^Старый Нарвск. ЛясТ." 
Старое платье выглядитъ со-
1Д|К|Д^аРв йершенно новой, когда оно вы-
й в Н ш крашено красками для матерШ 
ж Ж . 
К о н т о р а г а а о т ы 
^Старый Нарвск1й Листокъ" 
просить г. г. полписчиковъ, срокъ ПОДПИСКИ 
коихъ истек* 15 ф е в р . , во избежан!е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
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ВОСКРЕСЕНИЕ 
1918-1928 
Государственное СобранРе — народу Эстонской Республики. 
Десять л*тъ тому нааадъ наша страна и народъ нашъ переживали 
крайне тяжелое и опасное время. 
Рошйская империя, частью которой Эстон1я была въ течете двух* 
сотъ л*тъ, рухнула, не выдержавъ внутренней революцш и ударовъ, на-^ 
несенныхъ ей въ м1ровой войн*. Она была захвачена водоворотомъ граж* 
данской войны и общаго развала. Тогдашней Германской государственной 
власти м1ровая война должна была между прочимъ обезпечить возмож­
ность присоединения т*хъ странъ, который признавались необходимымъ 
обратить въ ближайппя колон!и для своего быстро возрастающаго числен-
но населешя. Къ числу такихъ странъ было отнесено и Балтийское побе­
режье. Ослабленная Росая не была больше въ состояли воспрепятство­
вать Германской оккупацш Прибалт1йскихъ странъ. Находясь между эти­
ми двумя великими державами, эстонский народъ для обезпечен1я своей 
дальнейшей судьбы долженъ былъ избрать путь, который не привелъ бы 
его къ гибели, а къ светлому будущему, 
Въ силу закона, изданнаго въ революционное время, въ Эстон1и бы­
ло создано народное правительство въ лиц* Земскаго Совета. Въ реши­
тельный моментъ, моментъ смертельной опасности, ЗемскШ Сов*тъ поста-
новилъ порвать государственную связь съ распадающею Росаею и, осу­
ществляя восторжествовавшую во время войны идею самоопред*лешя на­
родностей, объявить Эстонш самостоятельною демократическою республи­
кою, съ соблюдешемъ при этомъ полнаго нейтралитета по отношению къ 
воюющимъ державамъ. 
Однако съ атимъ правомъ на самоопред*лен!е въ действительности 
не считались ни руководимые большевиками русск.я револющонныя вла­
сти, ни ув*ренныя въ побед* военные вожди Герман.и. Первые насиль­
ственно разогнали вс* наши созданный на д е м о к р а т и ч е с к и основахъ пра-
вительственныя учрежден.я и органы самоуправлен.я, вторые, въ нам*ре-
н(и подчинить себ* нашу страну и народъ, двинули сюда свои досел* по­
бедоносный войска. 
24 февраля 1918 года наступилъ моментъ перелома» Русск1я больше-
вицск!я силы начали отступать. Германск1я войска находились еще лишь 
въ пути для оккупацЫ страны. Постановлен.е Эстонскаго Земскаго Совета 
о провозглашены Эстонской независимости быдо осуществлено обнародо 
ванГемъ манифеста ко всемъ народностямъ Эетон1и, которымъ она объяв* 
лилась самостоятельною республикой и высшая власть временно сосредо­
точивалась въ рукахъ Комитета Спасен1я. 
Въ основу здан.я Эстонской Республики была положена идеи мира по 
отношен.ю ко вс*мъ нащямъ. Самому народу вверялась государственное 
управлеше. Равноправными были объявлены вс* проживающая въ пред* 
лахъ нашего государства народности. Сощальная справедливость и вс* 
гражданск!я свободы были признаны связующей силою и опорою государства. 
Полный смелости, движимый высокими идеалами и надеждами и 
ув*ренный въ своей внутренней сил*, поднялъ нашъ народъ знамя неза­
висимости въ то время, когда не было возможности предугадать, кто 
выйдетъ поб*дителемъ изъ мировой войны, а вмЬст* съ т*мъ и вершите* 
лемъ судьбы народовъ. Но этотъ см*лый шагъ былъ, какъ мы те а ерь 
видимъ, правиленъ; онъ вытекалъ изъ культу рнаго развитЛя э поиска го на­
рода. Эго подтвердилъ последующе исходъ войны и судьба великихъ 
державъ, боровшихся между собою изъ-за нашей страны. 
Русская большевицекая власть ответила на превозглашен.е нашей 
самостоятельности т*мъ, что договоромъ предоставила германскимъ вой-
скамъ право оккупацш нашей страны, оккуаацюнныя зке власти не счи­
тались съ желаниями нашего народа, распустили нашъ ЗемскШ Сов*тъ м 
вс* органы самоуправлен.я, выдвинули повсюду на первое м*сто н*мец-
к«й языкъ и, наконецъ, созвали по собственному выбору земск.е съ*зды, 
которые должны были возбудить ходатайства о присоединена Эстон.и къ 
Германской импер.и. Это было время тяжелыхъ ислытанМ для эстонскаго 
народа. Такого угнетения не видно было и въ Русское время, Мы убеди­
лись, что ожидало бы насъ, если бы судьба связала насъ съ Германской 
импер!ей. Крушеше Германской военной мощи положило конецъ оккупа­
цш и избавило насъ отъ этого унизительнаго, несправедливая и попираю* 
щаго национальный чувства гнета. 
Только что германская войска покинули нашу страну, какъ взам*нъ 
ихъ вторглись черезъ границу большевицеюе отряды, Началась героиче­
ская борьба маленькаго народа за свою самостоятельность. Это было от­
чаянное единоборство. Многихъ жертвъ потребовало оно отъ насъ. Кровь 
лучшихъ гражданъ была ц*ною нашей свободы н независимости. Плечо 
къ плечу бился нашъ народъ; общая опасность объединила съ нами на 
боевом ь фронт* и доблестн*йшихъ представителей, живущихъ рядомъ съ 
нами другихъ народовъ. 
Въ молчаливой скорби, преисполненные сознан.я велич(я подвига и 
страданШ защитниковъ родины, глубоко преклонимся сегодня отъ имена 
вс*хъ народностей нашего отечества передъ могилами т*хъ, кто ва кро-
вавыхъ поляхъ сражений пали за нашу свободу и за независимость род­
ной страны. 
Въ разгар* борьбы въ восточной Европ* мы первые заключали ммръ 
и закончили войну съ великимъ восточнымъ сос*домъ, пр!обр*тя по до­
говору съ нимъ государственный границы, удовлетворяется йасъ и въ то­
же время справедливый по отношешю къ нему. 
Мы помогли своему ближайшему южному сосЬду очистить отъ на* 
шего общаго врага необходимую для его государственной самостоятельно­
сти территор!ю. 
Наша борьба за независимость не создала намъ реаутацЫ нарушите* 
лей мира, не удалила насъ отъ семьи культурныхъ народовъ; яапротивъ, 
уже во время борьбы намъ оказали поддержку наша ближайпНе сос*ди— 
соплеменные намъ финны, благожелательные къ намъ народы Скандинавы 
и создательница своб^дчаГа государственнаго строя, родина граждаискихъ 
свободъ, Великобритан1я. Нашему освобождена сочувствовали даже даль-
н!е нашн соплеменники и вс* свободные народы. 
Все это послужило обезпечешемъ тому, что вскор* наша независи­
мость нашла себ* признаке со сторсчы свобод *ыхъ народовъ и мы были 
приняты, какъ равноправный члень, въ Л*гу нац(й, эту великую семью 
народовъ, которая возникла поел* войны для того, чтобы охранять миръ 
и безопасность народовъ, обезпечить завоеваи(е культуры, сод*йствовать 
торжеству справедливости и оказывать помощь бол*е слабымъ, 
Пристуаивъ къ создан!ю внутренняго строя своего государства, мы 
достигли того счастливаго момента, когда мзгло собраться Учредительное 
Собран.е въ качесгв* свободно и справедтиво избраняаго народнаго пред­
ставительства родной страны. Огъ него ждали выполнен!* двухъ великихъ 
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и трудныхъ задачъ. Оно должно было дать нашей республик* конститу-
Шю, оставляющую верховную власть въ рукахъ народа, но создающую 
такую форму правлены, которая соответствовала бы государственному 
строительству новаго времени. 
На основахъ этой конститущи Эстонская республика м и р н о прогрес­
сировала п е р в ы е десять л*тъ своего существования. Разумеется, наша кон­
ституция не могла с р а з у получить такой полноты и законченности, чтобы 
охватить и вполн* удовлетворить вс* запросы государственной жизни, но 
эта конституцЫ пережила самое тяжелое для нашего государства время, и 
хотя возбуждался вопросъ объ его развиты, т*мъ не мен*е не было 
слышно ни одного голоса или требованы объ изм*ненЫ демократической 
формы нашего государства въ томъ смысл*, чтобы источникомъ Государ­
ственной власти не являлся самъ народъ, или объ изм*ненЫ нашей кон­
ституцЫ ннымъ способомъ, ч*мъ предусмотренный въ ней же самой. Весь 
встоисюй народъ чтитъ свою конституц(ю и вс*, кто признаютъ самостоя­
тельность Эстонскаго государства, видятъ въ ней основу его. 
Второю основною задачею Учредительнаго СобранЫ было разреше­
н а земельнаго вопроса. У нашего землед*льческаго населен!я было мало 
аемли для самостоятельнаго веденЫ сельскаго хозяйства. СельскЫ жители 
искали выхода въ переселены, въ поискахъ зароботка уходили въ города. 
Война и революшя оставила глубэкЫ сл*ды въ народныхъ взглядахъ на 
социальный строй и справедливость общественныхъ взаимоотношений. Эстон­
ская республика не могла противиться народнымъ требованЫмъ и строго 
придерживаться прежнихъ .правовыхъ отношены. Земля д о л ж н а была 
перейти въ руки народа, иначе ставилось бы подъ вопросъ самое сущест­
вовав^ государства. 
Крупная земельная реформа въ главныхъ чертахъ осуществлена. Осу­
ществлены ея обошлось не безъ трудностей. Хотя н*которымъ она при­
чинила ущербъ, но аа то тысячамъ она открывала надежду на улучшение 
жизни. Она должна послужить источникомъ благосостояния и оздоровления 
взаимоотношен!й во всей стран*. 
Окончательное ея осуществление потребуетъ еще много жертвениыхъ 
усил!й. Много тяжелой работы предстоитъ еще выиолнить новопсселен-
цамъ, но никто не р*шится больше утверждать, что искони землед*льче-
ск.й 9СТ0нск1й народъ не справится съ довед*н!емъ земельной реформы 
до желаемаго завершен!я и что конечнымъ результатомъ этой реформы 
будетъ обнищан.е страны и народа. ЭстонскШ народъ преодол*етъ вс* 
затруднен1я и осуществить эту великую задачу. Вс* ошибки, вс* недоче­
ты, весь причиненный отд*льнымъ лнцамъ ущербъ незначительны въ срав­
нены съ т*мъ великимъ внутреннимъ перерождешемъ, которое произошло 
въ сердцахъ тысячъ нашихъ согражданъ, когда они при сод*йствЫ с в о е -
г о государства поселились и приступили къ работ* на с в о е м ъ пол*. 
(Окончание см. на 4»ой стр.) 
Местная жизнь. 
Д у х о в н ы й к о н ц е р т ъ . 
Въ среду, 29 февр*, въ день по-
каянЫ и молитвы, Зиаменскимъ хо-
ромъ подъ управл. А. Кузьмина въ 
Никольской церкви будетъ данъ об­
щедоступный народный духовный 
концерты 
Концертъ начнется въ 6 час. ве­
чера п*н!емъ молебна Пресвятой 
Богоматери и Святителю и Чудо­
творцу Николаю. 
Плата за входъ по желан.ю. 
Церковь будетъ хорошо отоплена. 
С п а с л и с ь . 
Въ пятницу, 24 февр., погранич­
ной стражей были замечены на льду 
близъ Усть-Нарвы 7сов*тскихъ ры-
баковъ вместе съ двумя лошадьми, 
которыхъ д в * нед*ли тому назадъ 
у Сойкнно отнесло вм*ст* съ дру­
гими рыбаками въ море. 
Ихъ гнало в*тромъ на льдин* 
по морю, пока, наконецъ, не приби­
ло къ берегу близъ Вайвара. Отъ 
голодной смерти спасъ ихъ ф и н ш й 
аэропланъ, сбросившЫ имъ провЫнтъ 
Въ прошлую субботу рыбаки, 
пере*хавъ границу, направились до­
мой. 
П р и в ы х о д * и в ъ и а а о и к и 
былъ на дняхъ задержанъ извест­
ный воръ-рецндивистъ Александръ 
Пломъ, уже давно разыскиваемый 
властями н недавно заочно пригово­
ренный къ тюремному заключению 
ва совершенную въ Нарв* кражу. 
К р а ж а д е н е г ь в ъ ч а й н о й . 
На прошлой нед*ле въ чайной, 
Помещающейся въ д. № 9 на Пет­
ровской пл., у ЮрЫ Эрма былъ по* 
хищенъ кошелекъ съ 12 кронами. 
К р а ж а м е р е ж а м » . 
Рыбакъ Аркадий Дружининъ за­
явилъ КрНМИНаЛЬНОЙ ПОЛИЩИ, что у 
него иаъ р*ки украдены д в * ие» 
режки. Убытокъ заявленъ въ 16 кр. 
В а р а в н ы * б о л Ы н и . 
Съ 5—19 февр. зарегистрирова­
но случаевъ заразныхъ забол*ванШ. 
тифомъ—1, возвратнымъ тифомъ—1, 
скарлатиной—12, туберкулезомъ—2, 
венерическими бол*знями—12. 
И у ж е и ь с в ъ г ъ » 
Необходимо осв*тить спускъ 
Ивангородской горы, во иаб*жанЫ 
возможныхъ несчастЫ при посп*ш-
ныхъ вы*эдахъ пожарныхъ въ тем­
ное время. Да и п*шеходамъ было-
бы спокойнее совершать тамъ свой 
путь. 
Актъ-концертъ въ Русск. Общ, Собранш. 
К о н ц е р т ъ Г. Ш у л ь н а и а о т -
л о ж е и ъ / 
Концертъ пЫниста Ганса Шуль-
манъ, назначенный на 26 февр., въ 
клуб* «ГармонЫ", по болезни оса­
ниста отложенъ до марта месяца. 
П о ж а р ъ в ъ С и н н а м а г а х ъ . 
Въ пятницу, 24 февр., около 8 ч. 
веч., въ Силламяги загорелась ста­
рая харчевня, принадлежащая Ека­
терин* Антроповой. Въ ,харчевн* 
проживали рабоч1е шведскихъ мас-
логоночныхъ заводовъ. 
Огонь возникъ, по всей вероят­
ности, отъ неисправности дымохода. 
„ В Ъ с т н и к ъ С е л ь с к а г о Х о -
в н й с т в а . " 
Этотъ полезный и крайне необхо­
димый журналъ вступялъ во вторую 
годовщину своего существованЫ, что 
лучше всего доказываетъ потребность 
въ немъ для сельскаго хозяина. Онъ 
отв*чаетъ жизненнымъ запросамъ на-
селеи!я русскихъ окраинъ ЗстонЫ, для 
которыхъ крайн* важно знать нов*й~ 
шЫ требован!я въ области ращональ-
наго веден!я сельскаго хозяйства. 
Вышедшая на дняхъ январская 
книжка ( № 1 ) содержитъ сл*дующ1я 
статьи; Кормовое Достоинство отрубей 
и жмыховъ — В. Савамяги, Нужды 
кустарной промышленности — Ёуслая, 
Парники ихъ устройство и использо­
ваны —.С. Герасимова. РаннЫ карто­
фель — П. Дофельдта, Меньше жертвъ 
красному петуху — пере в. П. Д., 
Ч*мъ объясняется отмораживав гре­
бней у куръ — П, Дофельдта, При­
знаки стельности и сожеребостя — 
В. Савамяги, Десять рогдзльскихъ аа* 
пов*дей — Вуслая. 
Раньше износится матер.я, 
нежели выцв*тетъ краска 
„К А К II" 




ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 
М. Г. г. Редакторъ! 
Не откажите вь любезности поме­
стить въ Вашей уважаемой газет* ни­
жеследующее: ПраайенЫ Союза Рус-
кихъ ув*чныхъ воиновъ Ьмигрантовъ 
Въ ЗстонЫ сияъ доводить до сведе­
ны* что чистая прибыль отъ вечера 
И-го февраля с. г. выразилась въ 
сумм* 240 кронъ 67 центовъ. 
ПРАВЛВНШ 
Въ день 10-л*тЫ самостоятель­
ности ЭстонЫ, 24 февраля, въ 9 мъ 
часу вечера, въ Русск. Общ. Собра-
нЫ состоялся актъ-концертъ. 
Въ переполненномъ до отказа 
публикой зал*, актъ былъ открыть 
членомъ гор. управы Ф. М. Дуль-
цевымъ. Торжественно былъ вскрыть 
пакетъ съ „Обращен1емъ Госуд. 
СобранЫ къ народамъ ЭстонЫ", ко­
торое было прочтено Ф. И. Дуль-
цевымъ ори торжественной тишин* 
и вниманЫ слушателей, поел* чего 
былъ стоя прослушанъ народный 
гимнъ, исполненный великорусск. 
оркестромъ Русск. эмигр. курсовъ 
совм*стно съ русскимъ хоромъ. 
Зат*мъ посл*довалъ докладъ 
М. И. Ромишовскаго. Докладчикъ 
въ яркихъ чертахъ передалъ исто­
рию эстонскаго народа, начиная съ 
XIII в*ка и по день объявлены ее 
независимой. Докладъ представлялъ 
достаточно полную история, схему, 
заинтересовавшую всЬхъ присутст-
вующихъ. 
Поел* доклада была прочитана 
телеграмма, отправленная Глав* Го­
сударства и вновь былъ стоя про­
слушанъ народный гимнЪ) поел* че­
го Ф. И. Дульцевымъ актъ былъ 
объявленъ закрытымъ. 
Второе отд*лен!е состояло изъ 
музыкальныхъ комеровъ, исп. вели­
корусск. оркестромъ Русск. эмигр. 
курсовъ, подъ упр. К. Г. Вережии* 
кова. Вся программа состояла изъ 
6-ти музык. номеровъ, исключит, на 
эстонскЫ мотивы и изъ народныхъ 
эстонск. п*сенъ # хорошее исполне­
ны которыхъ вызвало громкЫ ап­
лодисменты. 
Въ 3 емъ отд*лен1и выступалъ 
„РусскШ хоръ" подъ упр. Ф. И. 
Архангельскаго, который на этотъ 
разъ особенно блестяще исполнилъ 
всю свою музык. программу, заслу-
живъ бурные аплодисменты всего 
зала. 
А к т ы в ъ т ю р ь м а х ъ . 
Въ день X л*тЫ Республики об-
ществомъ попеченЫ объ арестантахъ 
были устроены акты въ м*стныхъ 
тюрьмахъ. 
Вътюрьм* на Вестервальской ул. 
былъ отслуженъ молебенъ прот, Г. 
Аидресономъ, который въ начал* 
произнесъ глубокопрочувственное 
слово. П*лъ хоръ подъ управл. Д . 
П. Тихомирова. Предс*дателемъ об­
щества П. П. Переплетчиковымъ, 
была прочитана выдержка иэь обра­
щены Госуд. СобранЫ къ народу. 
Въ кренгольмской тюрьм* моле­
бенъ совершялъ пасторъ Я л а я с ъ . 
П*лъ хоръ о-ва „Астра*. 
По окончанЫ актовъ админист-
рацЫ тюрьмы изв*стила н*которыхъ 
арестантовъ о получены ими, по 
случаю юбилея, правительственной 
амнистЫ. * 
Радости заключенныхъ не было 
границъ. 
Ковцертъ-актъ Музыкальной школы. 
Въ субботу, 18 февраля, большой 
залъ Эстонской гимна зЫ уже къ 8 
час. веч. былъ каполкенъ публикой, 
собравшейся на концертъ-актъ Нарв 
ской Музыкальной школы, по случаю 
пятилетняго ея юбилея. 
Передъ иачаломъ концерта, дирек-
торь школы I. Вяльбе, обратился къ 
прнсутсгвующимъ съ прнв*томъ, я 
сделалъ подробный докладъ о дея­
тельности школы со дня ея основаны. 
ИниЩаторами созданы Музыкаль­
ной школы были: г жи Анна Ганъ, Е. 
Шютцъ, г. г. I. Вяльбе. П. Пенна и 
I. Тульч1евъ. Первое иниц1атявиое со-
6ран1е состоялось въ пом*щ. Эстон­
ской гимназЫ 30 !юня 1922 г., на ко-
торомъ было постановлено, идя на 
встр*чу нарвекому обществу, создать 
музыкальную школу. 
Въ течен!е 5-ти л*тъ школой бы­
ло устроено 45 музык. вечеровъ. 
Хозяйственную часть школы нель­
зя назвать блестящей, — чувствуется 
недоста окъ въ матер!альныхъ сред-
ствахъ и инвентаря. За б л. школой 
пр!обр*тено на 1656 кр/. — нотный 
шкафъ, ученическЫ рояль и концертн. 
рояль. Ощущается нсдосТ&токъ въ ор-
кестровыхъ инструментахъ и др. 
Несмотря на все , это, школьное 
правленЫ надеется, что друзья шко­
лы ее не оставить безъ вниманЫ и 
ей помогутъ. 
По окончанЫ Доклада, Ю. Вяльбе 
были прочитаны телеграммы, полу­
чения школой ко дию юбилея. Съ от-
в*томъ на прив*Тств1е Ю. Вяльбе/ 
выступила ученица школы гжаЛустъ, 
которая отъ имени вс*хъ учениковъ 
школы благодарила директора аа его 
неутомимую деятельность. По оконча-
нЫ своего прив*тствЫ, г-жой Лустъ 
былъ предподнесенъ Ю. Вяльбе в*-
нокъ, подъ громк!я авацЫ вс*хъ при-
сутствующихъ. 
Концертъ начался игрой на роя л * 
профессора Ф. Лемба, ко горы мъ бы­
ли исполнены со свойственными ему 
чистотой техники и силой композицЫ 
Шопена. 
Вторымъ номеромъ выступала го­
спожа А. Тр1йкъ, оставивъ отличное 
впечатл*н!е у публики своимъ колора-
турнымъ сопрано. 
Вторымъ отд*лен!емъ было исполне­
но на двухъ рояпяхъ г-жей Е Шитцъ 
и проф. Лемба Сопсегё Ь то11 — Р. Чай-
ковскаго. ОПЯТЬ техника и исполне 
н1е двухъ пЫнистовъ не оставили ожи­
дать ничего лучшаго. 
Зат*мъ былъ проп**г> дуэтъ г-жей 
В. Кальчевой и г. Вяльбе. Пр1ятный 
колоратурный сопрано п*вицы и баря-
тонъ доставили истинное удовольствЫ 
слушателямъ. 
Заключятельнымъ номеромъ прог­
раммы было исполнены проф. Лемба 
композицЫ Московскаго Вегсеизе я 
ЁШс1е <1е СопсеЙ я на Ыз изъ оперы 
Риголетто. 
Вс* выступлен(я участвующихъ со­
провождались бурными аплодисмента­
ми. Не обошлось и безъ поднесены 







Ск» ингъ" со 
среды будетъ демонстрироваться фнль» 
ма, изготовленная въ Америк* по ро­
ману великаго русскаго писателя Льва 
Толстого — „Воскресеше" 
Американцы справились съ своей 
задачей весьма удозлетвзрительно, 
местами хорошо и ддое отлично. Не 
можетъ быть никакого сомн*н1я, что 
постановкой водила рука опытнаго и 
умиаго режиссера, досконально изучив 
шаго условЫ русской жизни, русска­
го быта Какъ известно, варочемъ, 
въ постановке при ни мал ъ деятельное 
участ1е графъ Илья Львовичъ Толстой, 
принимающей участЫ и въ асполнек1и, 
изображая роль сапожника и поражая 
изумительиымъ сходствомъ съотцомъ. 
Глубокая, психологическая пьеса, 
передающая любовь и терзаны двухъ 
челов*ческяхъ душъ, почти не отсту­
п а е м отъ подлинника. Очень недурно 
Изображенъ молодой князь Нехлюдовъ. 
въ исполнены красавца Родъ ля Рока, 
Если Нехлюдовъ только хорошъ 
то про катюшу Масяоау, въ исполне­
ны красавицы Долоресъ дель Р1о, нуж­
но сказать, что трудно передать бол*е 
правдоподобно, и съ ви*шней и съ 
внутренней стороны, обриъ этой чи­
стой душой, милой и многострадаль­
ной русской девушки. Все трогаегь 
въ ней я подкупаете. Ка*Д
ы
* ясестъ. ! 
каждое движенЫ такъ непосредственны | 
и просты. Игра производить глубокое) 
впечатл*н!е и, въ смысл* художест-
венномъ, едва ли можно требовать 
большего, 
Постановка, за ксключенЫмъ кое* 
какихъ мелочей, безукоряакенна. 
Въ общемъ, сильная, интересная, 
захватывающая вещь, одна изъ луч-
шихъ постаяовокъ сезона. 
Какъ я следовало ожидать, пьеса 
км*етъ крупный усп*хъ. 
Прйнаровпы! 
Выписывайте вс* только 
мт! щтшп" 
На м-Ьсяот» съ пересылкой 75 марокъ 
М о в г ъ К о р о м н о . 
Родственники В. Г. Короленко 
передали во всеукрамЫй пантеонъ 
моагь, сердце и гнвому» маску си 
лиц» покойнаго а*с$пт 
М 23 (354) С т а р ы й Д а р в о к 1 § Л н с т о к ъ 1928 г. 
Злобы дня. Юбилейный торжества. 
Есть одна такая Жучка (точно 
Льва Толстого внучка), хоть ума и 
не видать, а охотниц I писать. Пи-
шетъ прямо какъ машина, мирить 
можно безъ аршина, безъ задер­
жек* и границъ — не хватаетъ и 
страницъ. Пи шетъ даже и романы, 
про былые балаганы, про невидан­
ных* зверей, про заморских* дика­
рей. Но никто их* не читает*, вся-
к!й прямо заявляет*: Фу, какая 
ерунда! Эго правда, господа. Гово­
рят* у ней делишки, какъ у лоша­
ди штанишки, недоходятъ до хво­
ста и суменщя пуста. Чго ни день, 
то ближе къ краху, хоть ложись 
сама иа плаху, какъ не лайся, не кру­
тись, а къ раэсчету торопись. Какъ 
ни пила, ни свистала—тьму долгов* 
иахомутала, и теперь в* ближайшШ 
срокъ—будегь просто кекуок*. 
„Гори, гори, ясно"... 
Ну да, мы и не жалеем*, сами 
кое-что ум^ем*, правду рЪжемъ, 
ало клеймим*—никаго не пощадим*. 
Пусть то будетъ ученица, иль пре­
красная девица, рыж.й, черный, иль 
брюнет*—за грешен* давай ответ*. 
Наша жизнь темнее ночи, замела 
неправда очи, если будем* все мол­
чать, то и свету не видать. Чело-
в е к * ведь не скотина, а душа не 
мандолина, къ ней спроста не по­
дойдешь, да и въ руки не возмешь. 
Надо день и ночь трудиться, что-бъ 
чего нибудь добиться, ведь теперь 
двадцатый векъ—легче пробки че­
ловек*. 
Куда вптерь дуеть\ 
Город* любит* веселиться — къ 
модамъ, къ роскоши стремится, и за 
вту благодать—радъ последнее от­
дать. Здесь и женщины флнртуютъ, 
какъ кукушечий кукуютъ, очень 
падки до вина — и зимой у нихъ 
весна. А мужчины какъ бараны, по 
амурамъ ветераны, забывая стыдъ и 
честь — рады сорокъ женъ завесть. 
Всюду пьянство процветает*, трез­
вость быстро засыхаетъ, развивает­
ся нужда, какъ на мельнице вода. 
Люди бьются и хлопочут*, хмелем* 
головы морочат*, а отъ стопочки 
вина—гнется бедная спина. 
Вь три дуги\ 
И провинщя бушуетъ, въ нище­
те кадриль танцуетъ и голодна и 
хмельна, тоже иухнетъ от* вина. 
Пропивают* все излишки, а потомъ 
везут* дровишки, здесь погреться 
захотят* и забудут* про ребят*. 
Прокутят*, пропьют* деньженки, 
поползут* въ свои избенки, такъ 
живет* изъ года въ годъ—изъ про­
винции народъ. Ихъ ничемъ не пе­
рестроишь, разве нервы зря раст­
роишь, лучше взять за воротникъ, 
да и выставить въ сенникъ. Пусть 
хоть люди посмеются, можетъ чуто­
чку очнутся, поразмаются отъ сна и 
не будутъ дить вина. 
Чудо XX врька! 
Точно въ кино на экране—инци-
дентъ случился въ бане, на Крен-
гольме какъ-то разъ—унесли оежду 
съ глазъ. Эготъ случай интересный 
(воръ то, видно, супчикъ местный), 
онъ пришелъ наверняка — обнавить 
себя слегка. Онъ нисколько не сму­
тился, какъ и следует* помылся, 
вышелъ важно, не спеша и наруж­
ность хороша. Все какъ есть; ко­
стюм*, рубашка, сапоги, пальто, фу­
ражка, одЬвай и уходи— на охрану 
не гляди. А владелець после пару 
-обращайся къ комиссару, и беги 
къ себе домой, хоть и чистый, а на­
гой. Это очень непр.ятно, но для 
общества занятно, значит* тамъ за­
кон* такой, гардероб* бери съ со­
бой. Или просто не стесняйся, при­
ходи не раздевайся, мойся прямо 
въ сапогахъ — и съ рубашкой на 
плечах*. 
Запаришься\ 
Ну, дурзья, не забывайте, чай 
Перловсшй попивайте, онъ и запа­
хом* п р 1 я т е н ъ , точно роза арома­
тен* и недаромъ весь народъ-этотъ 
чай всегда беретъ. А для полкаго 
комфорта (это ^ будетъ вроде спор­
та), загляните на часокъ — въ мой 
в е с е л е н ь к 1 й раекъ. Тамъ всегда для 
васъ отрада, даже сахару не надо, 
будетъ прямо благодать—это веяюй 
долженъ знать» Вся округа это зна­
етъ,
 п
Старый Нарвск.й" покупаегь, 
оттого я каждый разъ — помещаю 
здесь раэсказъ. 
До скора$о\ 
Ж У КЪ. 
Н е с ч а с т н ы й с л у ч а й о ъ ц е н е 
ю б и л е я . 
Прошедшее торжество* къ сожа-
лешю, не обошлось безъ несчастна* 
го случая. Такъ ночью, на 24 фев* 
раля, во время пушечных* салютов* 
съ ^Германской крепости, солдату 
первой батареи Апраксину оторвало 
обе руки. 
Для второго выстрела попалъ 
отсыревшей снарядъ, который не 
взорвался ср; зу. Не выждав* поло* 
жеинаго срока, Апраксин* открыл* 
затворъ, чтобы вынуть снарядъ, ко­
торый въ этотъ моментъ взорвался, 
сбросивъ несчастнаго со стены кре­
пости въ ровъ около литейнаго за­
вода. СаустившШся внизъ офи-
церъ нашел* Апраксина въ созна* 
н1и, который, несмотря на потерю 
крови, пешкомъ дошел* до лазаре» 
та. Немедленно ^были вызваны Док­
тора Ланге и *Гофманъ, которые 
ампутировали пострадавшему ^пра­
вую руку по плечо, а левую по 
локоть. 
По случаю Дня ПокоЯн1я и Молит­
вы, въ среду, 23 февраля, четверговый 
номеръ газеты 
не выйдетъ. 
К и н о а р т и с т * - ч у л о ч н ы й 
ф а б р и к а н т * . 
Талантливый артист* Гунтли Гор­
дон* известен* въ Америке подъ 
прозвищемъ «Гунтли съ крепкой го­
ловой". Онъ умудряется съ успе­
хом* совмещать две профессЫ, 
являясь не только артистом*, но и 
фабрикантом*. Бго фабрика шелко­
вых* чулокъ изготовляет* полтора* 
ста пар* въ день* Артист* уверя­
ет*, что эта отрасль промышленно­
сти обязана своимъ процветаи!емъ 
фильме, которая пропагандирует* 
моду на шелковые чулки. Въ Лосъ* 
Анжелосе и Хэлливуде въ один* 
только год* расходится на 12 мил-
л!ояов* долларовъ шелковыхъ чу­
лок*. 
Завтра въ „СКЭТИНГЪ" начинается демонстрировало 
„ В о е к р е с е н 1 е " 
(„Катюша Маслова"). 
Сынъ вел. ни. Дмитрш Павловича. 
Въ Лондоне состоялись крестины 
3-не дельна го сына вел. князя Дмит-
р!я Павловича и внука, съ материн­
ской стороны, американскаго медна-
го короля, Энсона. Таинство совер-
шалъ русский священникъ на квар­
тире вел. князя на Манчестеръ-скве-
рё. Новый претендент* на росайсюй 
престолъ наречен* Павлом*. Крест­
ными отцами записаны принцъ А П. 
ОльденбурГсюй и кн. Вл. Голицын*, 
крестными матерями вел. кн. Мар1я 
Павловна, американка Вильсон*-
Фальмер*, вдовствующая императ­
рица Мар1я Федоровна и испанская 
королева. 
Мшшоны Рокфеллера во Франщи. 
Рокфеллер* прислал* въ 1924 г. 
французскому правительству чек* 
на миллюнъ долларовъ (18 мил. фр.) 
дли реставраши Реймска го собора, 
Фонтенебло, Версаля и Тр.анона. 
Рокфеллеру затемъ показалось, что 
эта сумма недостаточна, и въ мае 
1927 года ойъ вручилъ Пуанкарэ 
новый чекъ на 40.000.000 франков*. 
Деньги эти (всего 58 мил. фран­
ков*) полностью не израсходованы. 
Пока на реставращю Версаля ушло 
9 мил. 742.000 фр. Во дворце ис­
правлены потолки, протекавшее во 
многихъ местах*, приведены въ по 
рядокъ малые аппартаменты Людо­
вика XV, реставрированы Салонъ 
Мира и Салонъ Войны. Должна под­
вергнуться реставраши колоннада, 
Мансарда, Мраморный Двор* и пр. 
Изъ Двора Министровъ будутъ 
убраны гигантск1я каменный статуи, 
портящ.я фасадъ дворца. Значитель. 
ный работы будутъ также произве. 
дены въ Тр1аионе, где предполага­
ется реставрировать театръ Мар1
и 
Антуанетты. На возстановлен!е де­
коративной деревушки королевы въ 
Тр1аионе уйдет* 1.200000 франк. 
По желан!ю Рокфеллера, свыше 
9 милл. ассигновано на реставращю 
Реймскаго собора. До сихъ пор* 
возстановлена лишь незначительная 
часть собора и его главный фасад*. 
Но потолок* над* абсидой еще не 
возведен*. Мнопя скульптурный 
украшешя и статуи стоят* обезоб­
раженный осколками снарядов*. 
58 миллюиовъ Рокфеллера бу­
дут* истрачены не сразу, и знаме­
нитые французские дворцы долпе 
годы будут* содержаться за счет* 
американскаго м н л л 1 а р д е р а . 
Ж а л о б а А ф о н с к и х * 
м о н а с т ы р е й . 
Руссюе монастыри на Афоне об­
ратились в * генеральный секретари­
ат* Лиги Наши съ жалобой иа гре­
ческое правительство, которое въ 
нарушен!е лозаннскаго договора 
конфисковало земельные участки, 
принадлежащее монастырямъ безъ 
всякаго вознаграждения, въ то вре­
мя! какъ за имен.я, конфискован-
у греческих* монастырей, последше 
получили полное возмещение. Гене­
ральный секретарь Лиги препрово­
дил* вту жалобу греческому прави­
тельству, потребовавъ отъ послед­
ний) представления объяснен.й. 
Торжественно и съ большим* 
подъемомъ отпраздновала наша 
Нарва день 10 л М я Независимости 
Эстонш, Уже накануне городъ при­
нял* праздничный вид*. Къ полу­
дню спешно заканчивались послед-
н1я работы по украшешю города. 
Готовясь къ большому праздни­
ку, горожане не забыли и тех*, 
кто душу свою положилъ за счастье 
и процветаше грядущихъ поколе-
н1й—большое ш е с т в 1 е состоялось на 
братскую могилу воиновъ, погиб-
шихъ въ Освободительную войну, 
где былъ возложенъ большой ве­
нок* отъ имени всехъ общественн. 
организаций. 
Вечеромъ грандиозную картину 
представляло многолюдное ш е с т в 1 е 
отрядовъ самозащиты и пожарных* 
съ заженными факелами съ Петров­
ской пл. до вокзала и обратно до 
Ратушной пл. 
Тысячи разноцветных* огней ос­
ветили весь город*. Ратуша, Офи­
церское казино, Эст.о-во „Ильмари-
н е
-
, полковыя казармы, пожарный 
депо, здашя банков*, а также дома 
всех* гор., государств, и обществ, 
учреждешй были богато разукраше­
ны гирляндами, художественно вы­
полненными плафонами и освещены 
массою огней. На Вестервальской, 
1оальской и Ратушной пл. громко 
„пело* рад!о. 
По прибыли факельнаго шеств.я 
на Ратушную пл., вплотную окру­
женную народом*, здесь состоялись 
последк.я торжества перваго дня. 
Все факела участников* шеств.я бы­
ли сложены посредине площади въ 
общШ костер*. Большое зарево ос­
ветило небо. Разноцветный римеюя 
свечи то и дело вспыхивали надъ 
площадью. Въ полночь раздались 
три пушечн. салюта, после чего съ 
вышки Германовской башни былъ 
пущенъ рядъ ракеть. Эго было эф­
фектнейшее зрелище. Звезды, спа­
дая на землю, оставляли въ мороз­
ном* воздухе красивый след*. 
Утро 24-го февраля огласилось 
музыкальными хоралами, исполняе­
мыми оркестрами на колокольнях* 
церквей. 
Ревельскимъ поездом* въ Нар­
ву прибылъ представитель прави­
тельства министръ труда и призре-
Н1я г. Самбергъ, встреченный на 
вокзале представит, города и уч­
реждений. 
Около 10 ч. у. состоялось тор­
жественное заседай 1е гор. думы, на 
котор. было прочтено „Обращение 
Госуд. Собран.я къ народамъ Эсто­
нш* и после взаимныхъ привета -
в!й, были отправлены поздравит, те­
леграммы Главе Государства и пред­
седателю Госуд. Собран1я. 
Въ 10 час у. во всехъ церквахъ 
были отслужены благодарств. мо­
лебны, а въ учебн. заведешяхъ со­
стоялись акты, на которых* разда­
вались юбилейные альбомы. 
Красиво прошелъ большой па­
рад* на Петровской пл. въ присут­
ствии министра Самбергъ, после че­
го все участники, при оркестрахъ 
музыки, прошли по городу. 
После завтрака, состоявшегося 
въ Петербургской гост., министръ 
Самбергъ, въ сопровождены гор. 
головы г. Германъ и чл—въ гор. 
управы Ф. И. Дульцева и Метсата-
лу }об*езжал* учреждения отдела 
призрешя, ^после чего присутство­
вать на акте въ *Ильмарине". Въ 
это время, въ 5-мъ часу, состоялся 
акт* въ „Выйтлея*, а въ 6 омъ ч, 
въ „Гармонш". 
Въ 7 час веч. состоялся парад* 
ный обедъ, устроенный въ честь 
министра Самбергъ, на который бы­
ли приглашены представители горо­
да и лица торгово-промышленныхъ 
кругов*. Вечеромъ состоялись акты 
въ народи, домахъ на Кренгольм­
ской и Суконной м—рахъ. Съ 6 до 
7] 2 час , при стеченш громадна-
го количества народа, на Ратушной 
пл. состоялся концертъ оркестра 
1-ой дивизЫ. 
Во всехъ обществ. учреждению» 
вечеромъ состоялись спектакли, на­
родный гулянья и танцы, исключаяя 
Русскаго клуба, ограничившегося, по 
случаю 1-ой недели Вел. поста, од­
ним* торжественнымъ и богатымъ 
музыкальной программой актомъ* 
концертомъ. 
Новый способ* путешеетв1Я на луну. 
Известный венский физикъ док­
торъ Гефгъ прочелъ въ венском* 
обществе инженеровъ докладъ, въ 
которомъ онъ доказывал*, что при 
нынешнем* состоят и науки и тех­
ники вполне возможно путешесше 
на луну. 
Гефгъ далъ подробное описаше 
той ракеты, которую онъ собирается 
построить для перваго опыта и ко­
торая по его исчислениям* можетъ 
подняться на высоту отъ 80 до 100 
километров*. Ракету онъ предпола­
гает* снабдить особыми измъритель-
ными приборами, которые позволять 
судить объ атмосферныхъ у с л о в 1 Я х ъ 
на этой высоте. Вслед* за этим* 
предполагается построить большая 
ракеты и наконец* пятитонную ра­
кету, которая и будетъ отправлена 
на луну. Гефтъ предлагаетъ посте­
пенно иерейти и къ пассажирскимъ 
ракетамъ. Собравш.еся на докладъ 
инженеры отнеслись къ плану д-ра 
Гефта вполне серьезно» 
29.000 ияалол-Ътних* пьяниц* 
Семашко предлагаетъ установить 
бдительный надзоръ за винными 
лавками съ темъ, чтобы не допус­
кать продажи водки малолетним*, 
Свое предложен!е наркомздравъ 
мотивируетъ необычайнымъ разви-
т1емъ пьянства и преступности сре­
ди молодежи. За первые 6 месяцев* 
1926 года въ шести центральных* 
губерн.яхъ арестовано было около 
29000 малолетних*, в* возрасте 
отъ 12 до 20 лет*, ва различный 
преступлены. В*течен1е второго по­
лугодия 1926 года арестовано 67.000, 
а въ Ьервой половине 1927 года — 
77.000. 
Въ настоящее время водка отпу­
скается почти безпрепятственно ма-
л о летним*, ибо заведующее лавка­
ми щеголяютъ передъ начальством* 
увеличежемъ оборота. 
М 23 (354) С т а р ы й П а р в с ж 1 й Л м в т о ж ъ 1928 г 
Эстонсюй народъ на первыхъ же шагахъ соэдашя своего государства 
обратился ко всемъ проживающим* въ пределах* Эстонии народностямъ 
съ завЪрешемъ, что онъ не хочетъ въ образованномъ имъ государстве 
дать другимъ народностямъ более ограниченный права, чЪмъ тЬ, которы­
ми онъ самъ обладает*, и что онъ не хочетъ дать места въ эстонской рес­
публике национальной нетерпимости и притеснен.ямъ. 
Эстонская конституция дала определенный о б Ъ щ ш я ограждешя жиз-
ненныхъ культурныхъ правъ отдельных* народностей. 
Эти обещания Эстонская республика старалась выполнить. Не имея 
передъ собою примеров*, безъ давлен.я извне, оставаясь верною разъ 
данному обёщан.ю. Эстонская республика предоставила проживающим* въ 
ей пределахъ другимъ народностямъ для развит!* ихъ национальной куль­
туры образовать свое национальное самоуправлеше, что нашло себе при­
знаке даже со стороны других* народов*. 
Эстонское государство не хочет* связать с* собою друг.я народности 
путемъ утраты ими ихъ самобытности, напротивъ, оно хотело бы увидеть, 
чтобы все проживающая на ея территорш народности, сохраняя свои на? 
Шональныя особенности, въ то же время своею верностью государству, 
своимъ участ!емъ в * осуществлены задач*, стоящих* выше националь­
ных* интересов*, своею созидательною работою въ Эстонской республике, 
слились въ единый народъ, признающей Эстонш общимъ, для всехъ еди-
иымъ, отечествомъ. Въ совместном* труде, в * совместном* творчестве, 
совместно перенося испыташя и радости, они создали бы отвечающ.Й на­
шему времени, свободный отъ насил.я и угнетения патр.отизмъ, таящШ въ 
себе неистощимые источники государственной стойкости и процветаЫя. 
Основываясь на этихъ принципахъ, эстонскШ народъ уже въ третШ 
разъ послалъ своихъ представителей въ Государственное Собрате . Срокъ 
для государственнаго строительства былъ краток*, на очереди же стояло 
беакоиечиое количество государственных* задач*. При этом* строитель­
стве основанной иа народноправстве республики приходилось пользовать­
ся частично законами прежней неограниченнэй монархии Законодательству 
предстояла трудная задача поставить весь правопорядок* на иныя основы 
и въ короткое время придать новому строю желательную форму. Не еле-
дуетъ также забывать, что законодательному органу — Государственному 
Собран.ю — приходилось приступить къ работе безъ предварительнаго 
опыта, безъ примера у себя иа родине и съ личнымъ составомъ, у кото­
рая) раньше не было возможности принимать участие въ общей государ* 
ствеииой работе, особенно въ законодательстве и управлении. Оглядываясь 
На вту десятилетнюю работу, нельзя не отметить, что Эстонское народное 
представительство сумело уже поставить на новыя основами весь иашъ 
Государственный уклад*. 
Признавая народное образован!е однимъ изъ вернейшихъ средствъ 
сохранения Государственной самостоятельности, наши власти были вынуж­
дены для успёшнаго въ течете короткаго времени развит!* народнаго 
образован!* требовать отъ населения большихъ жертвъ, благодаря чему 
теперь повсюду видна новая жизнь въ области просвещения. Университет* 
приступилъ къ своей деятельности, отвечающей государственным* запро­
сами сеть начальныхъ и средних* школ* густо покрывает* страну, изы-
скан.е надлежащих* путей для професеюнальнаго образования является од­
ной иа* наших* существеннейших* задач*. Обучеше происходит* на род-
иомъ языке. Отъ скольких* ненужныхъ усилий избавлены теперь наши 
дети, насколько больше зерен* истины проникает* теперь непосредствен­
но въ духовный м!ръ молодежи в * чистом* незатемненном* виде, про­
свещая ихъ душу и мысль. Уважен1е к* своему народу и к* тем*, кто 
несутъ свет* в * душу неродную, растет* и принесет* иеприменно хоро­
шее плоды въ будущем*. 
Въ судебных* делах* и въ сношен!яхъ съ присутственными местами 
незнан!е чужого языка не причиняет* больше затруднен!й. Прошло то 
время, когда гражданин* у себя на родине, какъ будто въ чужой стране, 
Долженъ былъ все дела свои вести через* переводчика. 
Исчез* изъ Души нашего народа страх* казармы. Не приходится 
больше нашей молодежи проводит* годы вдали от* родного крова, не 
виаи языка, въ гнетущей казарменной обстановке. Теперь у с е б я на ро­
дине, среди р о д н о г о народа отбывает* солдатъ краткосрочную воин­
скую повинность. Нетъ ни прежнихъ унижен.й, ни прежняго ужаса передъ 
военной службой, какъ передъ какимъ то неведомым* и грозным* роком*, 
Свободен* полет* мысли в * Эстонш, свободны идеи и стремления, 
свободно общеше, свободны и равны все вероисповедашя. Церковь, какъ 
собран!е верующих*, не принуждается больше к* служенйо государству 
и его политическим* целям*. Свободны и благожелательны, согласно воле 
Эстонскаго народа, взаимоотношения государства и церкви. Не совсем* 
еще забытое прошлое проявляется только иногда въ преходящих* тре­
т я х * , ио народ* не сочувствовал* спорам* и расхожден1ям* между госу« 
Дарствомъ и Церковью и никогда не возбуждал* ихъ, а, наоборот*, же­
лает*, чтобы они находили себе мирное разрешен!е 
Хозяйство Эстон.и за время ея независимости всесторонне оправилось 
й окрепло. Безъ денежных* средствъ, при полузаброшенных* поляхъ, при 
полномъ развале промышленности было приступлено къ налаживанию хо­
зяйства въ Эстон.и, какъ самостоятельномъ (государстве. Еще не зажили и 
оказывались раиы, нанесенный хозяйству во время м*ровой и освободи­
тельной войнъ. Отсутствовалъ капиталъ, отсутствовали самые необходимые 
предметы для вывоза; ввозить было необходимо все, вплоть до хлЪба на-
сущнаго. Не было сметы ни у государства, ни у органовъ самоуправлен!я; 
частное хозяйство не могло иметь прочныхъ основъ, такъ какъ отсутство­
вало правильное мерило ц е н * и ценностей — устойчивый деньги. 
Десятилетним* упорным* трудом* мы крупными шагами достигли 
значительнаго прогресса. Наша страна точно обновилась: возникают* ты­
сячи новых* жилищ*, новыхъ самостоятельныхъ хозяйствъ. Во всехъ об-
ластяхъ хозяйства достижения стремятся превзойти довоенное ихъ состои­
т е , Создаются новый отрасли труда, новыя начинай!*; открываются новый 
перспективы. Сметы общественнаго и государственнаго хозяйства достигли 
равновеая . Налоги, правда, велики, ио вносятся исправно. 
Между ввозомъ и вывозомъ на&ихъ товаровъ установилось теперь 
равновес.е. Наши деньги путемъ денежной реформы получили твердую 
золотую основу. Заграницей возросло довер!е къ нашему хозяйству. Объ 
этомъ свидетельствую»; данный иамъ подъ ответственностью Лиги На­
ши заемъ, все въ большемъ размере помещаемые въ наши предпр!ят1я 
иностранные капиталы и высказываемое заграничиымъ общественнымъ мне-
шемъ убежденТе въ томъ, что Эстония умеет* жить самостоятельно. 
Въ области вкономическаго общешя мы связаны уже сетью взаим­
ных* торговых* договоров* съ другими народами. Мы находимъ себе но­
выхъ друзей и закрепляемъ связи съ прежними. Со своими ближайшими 
соседями мы вступаемъ въ самыя тесный торговый взаимоотношен.я. Изъ 
экономической неизвестности мы поднялись до положен.я активнаго члена 
международная общен.я. 
Не все еще хозяйственный затруднен.я у насъ побеждены, ио най­
дена почва для прогресса, заложенъ основной фуядаментъ, неожиданности 
н{ могут* больше застигнуть иасъ врасплохъ, возрастает* бодрость, рас­
ширяются зкономическ1е виды иа будущее. Продовольствия у насъ до­
статочно и есть возможность найти себе кров*. 
Конечно не произошло и у насъ чудес*. И теперь не мало бедности, 
горя и нужды. М*ого еще слабых* и нуждающихся в * помощи, но нуж­
дающейся и слабый не оставлены в * пренебрежении. Государство и обще­
ство готовы оказать помощь всЬм* терпящим* нужду, однако много еще 
нужно для этаго накопить средствъ и сил*. 
Признаке за терпящими нужду права иа обезпечен.е — высокая и 
прекрасная задача, къ которой мы стремимся и къ которой приближаемся 
въ своемъ крепнущемъ и материально упрочивающемся государственном* 
народномъ хозяйстве. 
Успехъ иашъ за немноНе годы самостоятельности былъ обусловленъ 
необходимостью для многих* понести известный жертвы. Мы добились, 
создавъ собственное государство, величайшей свободы: а чемъ больше 
свобода, темъ большихъ жертвъ она требует*. Государственное строитель­
ство возложить иа насъ и въ будущемъ больший обязанности и потребу­
ет* отъ насъ часто отказа отъ многаго. Обязанности эти, однако, охотно 
выполняют* все проживающая въ Эстон.и народности. 
Пережитый нами перЬдъ государственной самостоятельности доказы­
вает*, что мирная и спокойная жизнь иамъ лучше всего обезпечена подъ 
защитой с в о е г о государства, такъ какъ Эстонская республика хочетъ 
жить со всеми въ мире и въ добрыхъ отношен1я*ъ. Народности Эстон.и 
обнаружили готовность защищать безопасность своего государства и по­
давить всякую направленную противъ него попытку насилия. Эстонская 
республика стремится согласовать свои жизненный ороявлегМя силами и 
средствами народными. Эстонский государственный порядок* «Законода­
тельство развиваются и совершенствуются; разсеиваю гея воспоминания о 
прежнихъ затруднениях* и препятств!яхъ. 
Проживающая въ Эстон.и народности имеютъ основами надеяться 
на лучшее будущее, такъ какъ если у иасъ будетъ уважаться правовой 
порядок*, будетъ соблюдаться верность даннымъ обещашям* и исполне­
н а долга, будетъ уважаться трудъ, будутъ искать счастья въ проявленш 
своихъ творческихъ силъ, ие будутъ увлекаться несбыточными надеждами 
или впадать въ отчаяше, тогда Лл пойдемъ навстречу лучшему будущему, 
тогда все проживающая въ Эстонш народности, какъ одна дружная семья, 
благополучно справятся со всеми затруднениями и тогда сообща будетъ 
заложено основан.е мъ тому, чтобы навеки могла" существовать, разви­
ваться и приносить счастье всем* своимъ Щодт^пмЛ Ъ&Ш равно лю­
бимая Эстонская республика» 
ВыДОвродъ, февраля 24 дня 1928 годе. 
Д о с т у п н о к а ж д о м у ! Читайте всЬ 
1 " 2 К й ? д е н ь • т р и » « я л " . 
за п о л ь з о в а н 1 е новейшими кии- - г т . ..., . - • 
гами изъ библютеки ^ , „ „ „ 
И— м ОтИтта редактор* И. О. Сврегьееъ. 
•РГ и
 п
; ~ Издательство: Г а л н К ^ ^ ; 
Вышгородская, 24. } Я. О. СергъеА. 
Ёсемъ лиЦаМъ, оказавшим* мйе помощь 
й утешеи!е во время болезни моего сына 
Евген.я и выразившим* соболЪзнован1е по 
случаю преждевременной его кончины» при­
ношу свою 
ГЩИЩИ (ИГОИРНЕТЬ. 
П. П а ш к е в и ч * . 
I 
В ъ с р о д у , 29 ф е в р а л я 192В г. 
Въ Никольской церкви 
ЗИаМОИСКИМЪ ХОРОМЪ под* упра1Лвн1емъ 
рег.нт. д . К у з ь м и н а д.иъ будетъ н а р о д н ы й 
Духовный концерт*. 
Передъ концертом* будетъ совершенъ молебенъ 
Прасвятой Богородице и Святителю и Чудотворцу 
Николаю. 
Начало концерта въ б Ч. вечера. 
П л а т а м а х о д ъ п о ж о л а н 1 ю . 
« Д о р н о в * б у д о п » о т о п д а и а . 
Принимается подписка на 1928 годъ на С«льско* 
хозяйственный и кооперативный журналъ 
„В-Ьстник-ъ Сель-
скаго Хозяйства" 
II годъ иэдан.я. 
П о д п и с н а я п л а т а ! 
на 1 год* — 50 цент, (марок*) 
на */* года — 30 „ 
Подписка принимается во все** Почтовых* отделе* 
н!ях*, а также во всех* русских* начальных* 
училищах* и просветительных* о б щ & т х * . 
А д р е с * к о н т о р ы и р е д а к Ш и : 4 
ТАЛЛИНЪ (Ревель), Широкая, 39. 
Отделен1е: НАРВА, Мооналзду, 6. 
Требуйте во всех* книжных* магазинах* 
новую книгу В л а д . Г у щ и к ъ 
„ТИН гатшевагв ц щ " 
(•вл. кн. Мях.ялъ Апекедндромпъ) 
ЦЪн* 60 ц. 
С а п о ж н ы й к р о м ъ 
НИШ! 
Склад* и опгов/продажа у 
провиз. А. Каэра 
Вестервальская, 2. 
Квартира 
сдается, из* 3 коми, съ 
алектр. и ванней. 
Вдовья ул., № 12. 
Псдробноети у дворника 
Сультса (тамъ же). 
I . й н и н п 
уведомляет* своихъ кл!' 
ентовъ, что уезжаетъ въ 
Ревель и вернется 7 мар­
та. 
0д4нох|й пргезжШ муж­
чина ищет* въ тихомъ 
семействе 
к и и н и н м 
комнату, 
желательно съ ванной и 
паис1окомъ. 
Почтамтская» № 27, 
кв. 1. 
0. Ш Ш е й 1 г Ш , Нмгтм, 8пиг *„ 1 (вя4. НепЫ ги»м,) 1928 я, 
Старый 
ЛРВСН1И 
РтлшшцШ и г л а в н а * н е в т о р а 5 
ЫАКУА. 8оаг 1*п., (Вышгородская уя.) МВ 1. 
Т О Д В ф О Н Ъ 69» 
Редакторъ принимает* от* 12—4 Главн. конт. откр. отъ 8—4. 
Вея корреспондента адресуется на редакц1ю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 
кит 1.1. Гритм п 
ш ц т п т р н п ъ , 
9 I П о д н и м а в а я а т в ! 
* • I с* к»*?а*к»в на 1 «Ь«.. 76 *.беа* щеетаакя яа 1 мЪе. 65 ш. 
П Л А Т А ВА О В Ъ Я В Л В Н Ш ! 
1 и/и, а» 1 а*, ша 4-й «тр. В м. 
1 м/и. ш% 1. «т. ХА 1-й «тр. Б и. 
^ у * У та*ет%. 6 и. 
№ 24 (355). Суббота, 3 марта 1928 г. 
Щна номера 7 центовъ (марок*) 
„ с к э т и н г ъ " Тй: Въ ш ! вебываоо большого у е Ш ы щ о ш н е денвнетр1рош1е ш я ц й н у щ м 
ч 
ВОСКРЕСЕН1Е 
( К а Т Ю Ш В М а С Л О В Л ) . П> бе.*см*ргному роману графа Л . Н . Т О Л С Т О Г О . Въ роли Катюши Масяовой- Д О Л О Р В С Ъ Д В Л Ь Р10| въ роли княая ДмЯТрЫ 
Нехлюдова—РоДЬ Л В Р О К Ъ . Довоенная Росс1я съ ея блескомъ и нищетой, вылукло обде :ована въ этой выдающейся фиаьм*. Въ картин* масса момен-
товъ, которые производятъ на зрителя сильное влечатл*те, въ оссбенностм сцена, гд* осужденные въ Сибярь каторжане въ Томъ чнсл* и КАТЮША МАО-
ЛОВА» закованные въ кандалы, по гпубокимъ снегам ь далекой Сибири, громадной вереницей, подъ конвоемъ, 6двчелов*чно обращающихся конвоировъ, тя­
нутся, обезсиленные, къ м*сту своей еще далекой ссылки. Этотъ м)ментъ особенно усугубляетъ настроено, когда Вы слышите В В О Н Ъ ЦВПОЙ* которым 
скованы каторжане, а х о р ъ п о д ъ а к к о м п а и и м а н т ъ о р к в с т р в иск . а а у к м в и ы в л * с и и с н б и р с к и я ъ б р о д н г ъ . 
Администрация „Скэтинга- не щадя затратъ, предприняла все, чтобы придать полную иллюз!ю картин*. Приглашенъ вокальный мужской хоръ, во глав* СЪ 
солистомъ И. А. ЛВНСКИМЪ, подъ его же управлен.емъ. Увеличенъ на 4 инструмента струнный оркестръ „Скзтинга- подъ упр. А. В. КИРИЛЕНКО. 
С;«ец1альиые музыкальные мотивы, составленные дпя этой картины дирижеромъ симфоническаго оркестра „01ог1а-Ра1асе" Г. В. ТАГО. 
Н а ч а л о в ь б у д н и с ъ 5 час . в ъ в о с к р о с о н ь а в ъ 3 ч а с а . 
Единый фронтъ противъ Внешторга. И с к л ю ч и т е л ь н а я ч е с т н о с т ь 
вЪсомъ превосходить установленный 
в*съ ручного багажа» Получивъ 
свой чекъ обратно, онъ послалъ его 
вторично; его сов*сть не могла ус* 
покоиться прежде, ч*мъ онъ не нов* 
м*ститъ оричиненныхъ имъ жел. 
дорог* убытковъ. 
Трудно представить себ* му«-
нЫ сов*стя вгЬкоей жеящикы, «иго» 
рая 42 года тому назадъ заплатила 
за оро*здъ на 56 пенсовъ меньше 
положен на го. Кассиръ не зам*тилъ 
ошибки. Но черезъ 42 года она р** 
шилась уплатить эту сумму началь* 
нику станц.и въ своемъ город* по* 
чтовыми марками. 
Между германскими компаниями, 
торгующими съ сов. правительст-
вомъ идутъ сейчасъ переговоры объ 
образовали единаго фронта противъ 
Вн*шторга. Д*ло въ томъ, что торг­
предство, пользуясь монополией вн*-
шией торговли, нажимаетъ, при рас-
пред*лен!и заказовъ въ Германии, 
на отд*льныя фирмы, вызывая меж* 
ду ними конкурсную и добиваясь 
аначительнаго понижения ц*нъ. Н*м-
цы же ничего не могли сд*лать» 
им*я передъ собой единственнаго 
покупателя въ сов. Россш — комис-
сар!атъ Вн*шторга. 
Германская фирмы р*шили стол­
коваться и выступать впредь еди-
нымъ фронтомъ передъ Москвой. 
Аналогичное положение существуетъ 
и въ Азстрш, и австр.йсюя фирмы 
р*шили присоединиться къ ииища-
тив* гермакскигь комаанШ. 
Предполагается расширить еди­
ный фронтъ путемъ аривлечешя въ 
его составь промышленныхъ фирмъ 
Чехославакш, Итал.и, Греши и др. 
Арестована администращя кино-фабрики 
„Межрабшшъ-Русь" 
Долгол*тн!й з а в * д у ю щ 1 й одннмъ 
изъ аншйскихъ жел. - дорожныхъ 
обществъ, мистеръ Нейле, разсказы* 
ваетъ объ изумительныхъ проявле* 
шяхъ честности. Н * к 1 й пассажиръ, 
не называя своего имени, послалъ 
въ жел.-дорожное управление 4 шил­
линга за то, что онъ, купивъ би-
летъ Ш-го класса, поджидалъ ври* 
хода по*зда въ зал* 1 класса. Впо-
сл*дств!и онъ не могь простить се-
б * этого обмана. 
Одинъ оксфэрдск.Й профессоръ 
прислалъ чекъ на 50 фунт, стер л», 
такъ какъ книги, которыя онъ по­
стоянно возилъ съ собою, своимъ 
Органы ГПУ произвели въ Моек-
в * и Петербург* аресты админист­
рации и
 к
ц*лаго ряда сотрудниковъ 
кино-фабрики „Межрабпомъ- Русь" 
во глав* съ директоромъ фабрики 
Даревскимъ. Дфеаскш, совм*сгно 
съ группой ближайшихъ своихъ со­
трудниковъ, сфабрикивалъ «массу 
подложныхъ счетивъ и расходныхъ 
документовъ, которыми покрывалъ 
расходы по кутежамъ, увеселитель-
нымъ по*здкамъ и т. п. Вм*ст* съ 
Даревскимъ арестованы: режнесеръ 
Шграусъ. художникъ Козловшй-
Карачевъ, уполномоченный фабрики 
Егоровъ, постановщикъ картины 
„Конецъ „С. Петербурга" Эаштейнъ, 
литераторъ Лурье, б. шгабсъ капи-
танъ „спещалистъ по подрывнымъ 
работа мъ" МарциновскШ, бухгалтеръ 
фабрики Крыловъ, кассиръ Паперно 
и помощники режиссеровъ; Тума­
н о в у Игнатенко, Поповъ, Павловъ 
Росляковъ, Ледащевъ и Горновъ. 
Самоу61йстао п о д ъ д ж а ц ъ -
О а и д ъ . 
Изъ Нью-1орка сообщаютъ; Из-
в*стный американсюй критикъ 
Гансъ Фенгель покончилъ съ собой 
при весьма странныхъ обстоятель-
ствахъ. 
Пригласивъ къ себ* гостей, въ 
разгаръ бала, подъ музыку джацъ-
банда, Фенгель удалился въ ванную 
комнату и пов*сился. Причина са­
моубийства до сихъ поръ еще не 
выяснена. Думаютъ, что на худож­
ника повлияла разлука съ женою, 
покинувшей его года два тому на­
задъ. Несмотря на его мольбы, гос­
пожа Фенгель не соглашалась вер­
нуться къ нему, 
У б и л ъ с в о и п ъ п а д а ю щ и м ъ 
т Ъ л о м ъ . 
Въ Петроград*, какъ сообщзетъ 
„Красная Газета", на углу Невскаго 
пр. и ул. Герцена, на крыш* дома, 
въ которомъ находится кино*театръ 
»Св*тлая Лента" стоялъ неизвест­
ный и размахивалъ руками. Собра­
лась огромная толпа» Неизвестный 
кричалъ, чтобы толпа разошлась. 
Черезъ нисколько минутъ онъ бро­
сился съ высоты 4 этажа и падем > 
емъ т*ла убилъ неизв*стнаго про-
хожаго, пытавшагося его спасги. Са* 




С о в а н а п а л а н а д Ь в о ч к у . 
Въ Квебек* (Канада) на 4-л*т-
нюю д*вочку, которая на прогулк* 
отстала отъ своихъ родителей, напа­
ла большая сова. Прежде ч*мъ ро­
дители усп*ли подб*жать къ ребен­
ку, птица выклюнула у д*вочки оба 
глаза и нанесла ей ц*лый рядъ 
ранъ. 
Н а й д в н ъ с п о с о б ъ л в ч в н Ю 
п р о к а а ы . 
АнЫйскимъ ученымъ удалось 
найти новый методъ лечешя прока­
зы. Всего во всемъ м!р* им*югся 4 
миллиона прокаженныхъ, изъ кото­
рыхъ около полутора миллЬна при­
ходятся на долю Великобритании. 
Вещество для лечен!я проказы 
добывается изъ фруктовъ тропиче­
ского дерева. Изъ прокаженныхъ, 
находящихся въ первой стадии бо-
л*зни, выздоравливаюгъ 100 про-
центовъ, а изъ т*хъ, болНзчь ко­
торыхъ находится въ дэльнЬЙШихъ 
стад!яхъ, 20 30 процейтозъ. Лече­
ние продолжается шесть м*сяцевъ 
въ первой стад1и и до одного года 
для больныхъ въ дальн*йшнхъ ста-
Д1ЯХЪ. 
100 л Н т ъ с у п р у ж в с и о й 
жижии» 
Въ окрестностяхъ Львова умерь 
125 л*тн!й житель м*стечка Дыдже-
во, н*к(й Лейба Фельдъ. Несмотря 
на свой преклонный возрастъ, по* 
койный до самой смерти чувствЪ-
валъ себя хорошо и никогда не 66* 
л*лъ. Онъ оставилъ вдову, которой 
недавно исполнилось 119 л*тъ. 
Бракъ Фельда заключенъ былъ 
ровно 101 годъ тому назадъ. Изъ 
многочисленная потомства супру-
говъ въ настоящее время живы три 
сына и д в * дочери. 
В м Ъ с т о у б ъ ж и щ а — г н б о л в . 
На океанскомъ пароход*, у бе-
реговъ Канады, произошло несча­
стье, стоившее жизни двумъ пасса* 
жирамъ. Оба, аастй!гнутые Ш ^ и б й 
качкой на палуб* ппрохрда, нашли 
уб*жище въ стоявшемъШ перего­
родкой автомобил*. Всл*дств1е сидь* 
наго крена парохода, автомобиль 
выкатился изъ-за перегородки и пе-
релет*въ черезъ палубу, проломивъ 
перила, упалъ въ воду. Оба пасса* 
жира утонули. 
Читайте вс* 
..Старый НщнП {«тип 1 1. 
2,3,4 и 5 марта. ^ Г ^ а ^ Г Л Г ^ ВладишНра Гайдарова 
Кино Д о й т ъ " 
Т « Я . 2-44. 
Н«ч«ав »*б ч. во врмянтхг 
п 8 ч, Е«ма открыта ва >/1 ч. ао 
яачаша 1 мая«а ж ао 10ч. мч. 




(.Современная же^щинд въ брак^ буДуЩаго"). Драма въ 9 ч. по манускрипту М. Дроопа» 
Въ гл. рол.: * л а д и м 1 р ъ Г а й д а р о в ъ , П а у л ь Р и я т а р ъ . > г в д в И и с с в и ъ
у
 Г а р т р у д а А р и о л ъ д ъ 9 И а р г а * 
Р И Т В Л а и и е р ъ , ф р и ц ъ Д л ь б в р т ъ и др. Фильма» им*вшая крупи*йш!й усп*хъ заграницей! 
Отзывы заграничн. прессы: Отзывы Ваграничн. прессы! 
Владим1ръ Гайдаровъ въ роли маркиза является наиболее уДаЧнымъ типомъ изъ ДосВл* виДКнныхъ... фильма .Борьба по-
ловъ" является тр!умфомъ Владимира Гайдарова... Крупный сцечическШ талантъ Владим1ра Гайдарова лучше всего про» 
является въ ятей фильм*-. 
В о е а м к ъ , д о с т о й н ы й в н и м а н и и 1 о в в и и ъ , д о с т о й н ы й в и н м а и М 
М и (355) С т а р ы й О а р в с к 1 Й Л и с т о к ъ 1928 г. 
Местная жизнь. 
Загадочная истор!я на границе 
* Изъ дер. Саркуль сообщаютъ, 
что вечероиъ въ воскресенье. 26 
февраля, чины усть-нарвскаго по-
граничнаго кордона услышали ча­
стую ружейную стрельбу на эстон­
ско-советской границ*. Для выясне-
н!я причины стр*льбы, погранични­
ки направились къ границ* и эд*сь 
издали заметили, что со стороны 
сов. Росс1и спЪшатъ къ границ* 
двое мужчинъ съ лошадью. Сов*т-
ск!е пограничники гнались за ними 
б*гомъ, все время стреляя на ходу. 
У границы одинъ изъ б*глецовъ 
упалъ, очевидно сраженный пулей. 
Другому же удалось верхомъ пе­
ребраться черезъ границу и скрыть­
ся въ л*су. 
Вс* поиски нашихъ пограничник 
ковъ и открытый по б*глецу огонь 
остались безрезультатными. Всл*д-
ств1е этого пока неизв*стны лично­
сти переб*жчиковъ, а равно и ц*ль 
ихъ перехода границы. 
Сов, погр. стражей было произ­
ведено свыше 100 выстр*ловъ. 
Утромъ того же дня — погра­
ничниками были зам*чены два ли­
ца, перешедш!* границу въ сторону 
сов. Росс1и. Всл*дств1е этого им*ет-
ся предположен^, что означенныя 
лица, будучи зам*чены сов. погра­
ничниками, р*шили во изб*жян!е 
ареста вернуться въ Эстов1ю. Такъ 
же неизв*стна судьба раненаго б*-
глеца. Изъ-за проволочнаго заграж-
ден!я были слышны тяжелые стоны, 
дающ!е поводъ предположить о 
смертельномъ ранен!и. 
По только что полученнымъ до-
полнительнымъ св*д*н!ямъ, въ сре­
ду, 29 февр., солдатами найдена въ 
л*су у Смолки осЬдленная лошадь 
сибирской породы. На с*дл* име­
ются пом*тки, свид*тельствующ1я, 
что оно является казенной собствен* 
костью СССР. По всей вероятно­
сти лошадь украдена у сов*тской 
пограничной стражи. 
Дерзкое конокрадство. 
Въ субботу» 25 февр., около 5 
час. дня» къторговл* „Олевъи К-о" 
подъ*хала казенная подвода съ 
двумя чинами пограничной стражи, 
которые вошли въ лавку. Пробывъ 
въ лавк* не бол*е 5 мин., солдаты 
вышли на улицу, но подводы на м*-
ст* не оказалось. 
У солдатъ явилось подозр*к!е, 
что лошадь угнана злоумышлен­
никами. 
Сейчасъ же были приняты м*ры 
къ розыскамъ лошади. Спустя
 3
,ч 
часа, одинъ изъ солдатъ зам*тилъ 
*дущаго по Почтамтской ул. по на­
п р а в л е н ^ къ Петровской од. на 
украденной казенной лошади. 
Немедленно была поднята тре­
вога, благодаря которой постовому 
полицейскому, преградившему до­
рогу, удалось остановить лошадь. 
Конокрадомъ оказался И. Михай­
л о в у прожив, на Иаангородской 
Сторон*. Это тотъ самый, который въ 
прошломъ году ночью забрался на 
кухню къ огороднику Лукьянову, к 
отыскавъ тамъ водку и закуску, на­
пился до "такого состояли, что былъ 
связанъ квартирохозяиномъ и до­
ставленъ ВЪ ПОЛИЦ.Ю. 
В ъ У с п е н с к о й ц е р к в и . 
Въ воскресенье, 4 февр., литур-
г!ю въ Ивангородской Успенской 
(малой) церкви совершить арх1епис-
копъ Евсев1й. 
За этой же литурНей д!аконъ А. 
Захаровъ исполнить расп*вную эк-
тен!ю Чеснокова. 
П е р в а я пасс1н. 
Въ воскресенье, 4 марта, въ 6 ч. 
веч., въ церкви Св. Владим.рскаго 
Братства будетъ отслужена первая 
пасс!я вс*мъ нарвскимъ духовенст-
вомъ во глав* съ арх1епископомъ 
Евсев1емъ. Слово произнесетъ прот. 
А. Павск.й. 
По церковному уставу полагает­
ся стоять за пасаей съ возжонными 
св*чами. 
Н а р о д и м й у н и в е р с и т е т е . 
Сл*дующая лекщя А. Д . Гунов» 
екаго по плодоводству состоится въ 






съ уч. К о н р а д а В в й д т ъ . 
35»лЪтн1й ю б и л е й д » р а 
Д е м е н т ь е в а . 
Въ воскресенье, 26 февр., док-
торъ В. Дементьевъ справлялъ свой 
двойной юбилей; 60 л*тъ отъ рсж* 
ден1я и 35л*т1е врачебной деятель­
ности. Этотъ врачъ пользуется сре­
ди нашего общества большой попу­
лярностью» особенно среди фабрич­
ных* служащихъ и рабочихъ Льно-
пряд. м—ры. 
Въ знакъ глубокой признатель­
ности, отъ имени служащихъ Льно-
оряд. м—ры юбиляру поднесенъ 
адресъ, отъ имени рабочихъ посла­
но поздравительное письмо. Прав-
лен!е больничной кассы названной 
м - р ы также почтило уважаемаго 
врача адресомъ. 
Юбиляромъ было получено мно­
го поздравительныхъ телеграммъ не 
только отъ м*стныхъ, но и отъ за­
границ ныхъ коллегъ и сослужив-
цевъ. Были телеграммы и изъ со-
в*тской Росс1и. 
„ К а л о в ъ " н а п е р в о м ъ 
Во вторникъ, 28 февр., въ зал* 
„Ильмарине" состоялись состязан!я 
въ воллей и баскетъ болъ. Первое 
м*сто между нарвскими спортивн. 
командами заняло о—зо „Калевъ"» 
какъ мужская, такъ и женская ко­
манды. Калевцы въ своей игр* по* 
казываютъ полную самоуверенность. 
Особенно оживленно прошло бас-
кетное состязан!е между „Калевъ" 
м •Астра" съ результатомъ 41:26 
въ пользу перваго. 
Остается только пожелать луч­
шего рефери, который на посл*д-
немъ состязан!и былъ видимо раз-
с*янъ и допускалъ грубый ошиб­
ки об*ихъ сторонъ. 
П р и х о д с к о е с о б р а н 1 е . 
Въ воскресенье» 4 марта, въ 12 
час. дня, въ Преображенск. собор* 
состоится общее собран!е прихо-
жанъ. Повестка дня: 1). Денежный 
отчетъ за 1927 г. и см*та на 1928 г. 
2). Докладъ о деятельности приход, 
совета, 3). Докладъ ревизюнн. ко-
мисс)и, 4). Выборы церковнаго ста­
росты, если, въ таковой должности 
ко дню общаго собран!я не будетъ 
утвержденъ избранный на предыду-
щемъ собрании г. Мусатовъ. 5). Вы­
боры новыхъ членовъ приходск. со­
вета на м*сто выбывшихъ. 6). Д е ­
ла, возникали на собранш. 
Если къ назначенному времени 
не соберется положеннаго количе­
ства членовъ, то черезъ '/з часа со­
стоится второе собрате , д*йстви-
тельное при всякомъ наличЫ чле­
новъ. 
И в С у к о н н о й м - р * . 
Въ субботу, 3 марта, въ Народ-
номъ дом* Суконной май—-ры со­
стоится спектакле; будетъ поставле­
на комедия въ 4 д*йств.
 ж
3м*йка"» 
при учасНи Скаржинской, Гарина и 
другихъ. 
Эта комед1я всегда пользовалась 
большимъ усп*хомъ, поэтому мож­
но надеяться, что и зд*сьона прив-
лечетъ не мало публики. 
• I Требуйте во вс*хъ магази- Ш 
5 нахъ М А К А Р О Н Ы 5 
Я только фабрики В 
8 „I В Е N Е". 8 
• ш п ш в ш ! 
Кошач1й п р о м ы с о л ъ . 
Въ Нарв* сталъ процветать ко-
шач1й промыселъ. „Промышпенни­
ками" являются какъ малолетн!е, 
такъ и пожилыхъ возрастовъ муж­
чины. 
Выследивъ на улиц* подходя­
щ е экземпляру „промышленникь*, 
для отвлечешя отъ себя взоровъ 
прохожихъ и заручен1я дов*р1я 
кошки» начинаетъ расточать разнаго 
вида ласки и способы приманки 
предмета своей охоты. Когда ко­
шачье дов*р!е достигнуто и взоры 
прохожихъ отсутствуют^ то охот-
никъ с м * ю хватаетъ живьемъ свою 
добычу и быстро скрывается куда 
либо въ переулокъ или подворотню. 
Дальнейший этапъ кошачьей про­
мышленности,—умертвлен!е добычи, 
снят!е шкурки и продажа послед­
ней меховщику. 
Шчурки кошекъ, какъ слышно, 
расцениваются отъ 50 цент, до 1 
кроны и дороже, въ зависимости 
отъ качества и цвета м*ха. Выде­
ланный шкурки поступаютъ въ порт­
няжный и шапочныя мастерск!я. 
Предварительно н*которыя шкурки 
еще окрашиваются для придачи 
имъ вида м*ха бол*е ц*иныхъ жи-
вотныхъ. 
Вол*е совершеннаго творчества 
не было до сихъ поръ! 
„восходъ 
СОЛНЦА" 
В ъ Н а р о д н о м ъ д о м ъ Льно* 
п р я д и л ь н о й и — р ы 
по случаю X л * п я Республики былъ 
устроенъ безплатный вечеръ, прив­
лекши ВСЮ русскую КОЛОН1Ю об*-
ихъ фа^ракъ. Въ начал* было про­
читано гласи, гор. думы П. П. Пе-
реплетчиковымъ „Обращгше Госуд. 
Собрашя къ народамь ЭстонЫ", ко­
торое произвело большое впечатл*-
н!е на русскихъ людей. Хорошо го-
ворилъ г. РомишовскШ на тему те­
ку щ а го момента. Къ сожал*шю р*чь 
оратора была не везд* слышна оди­
наково. Въ конц* зала многихъ 
словъ нельзя было разобрать. 
Съ большой технической подго­
товкой проп*лъ хоръ подъ управл. 
Д, П. Тихом1рова н*сколько рус­
скихъ п*сенъ. 
Дал*е была поставлена пьеса 
Гоголя „Женитьба*, дружно разыг­
ранная Скаржинской, Гаринымъ, До* 
лининымъ, Каубишъ и др. 
Переполнившая залъ публика 
долго награждала какъ хоръ, такъ 
и артистовъ дружными аплодисмен­
тами. По окончен!* соаоялись тан­
цы, которые на этотъ разъ прошли 
вполн* благопристойно, что очень 
пр!ятно отметить. 
К р в и г о л ъ м с к о Й м - р Ъ о т к а * 
а а и о в ъ в о а м ъ щ е н 1 и ВОЙН» 
и ы х ъ у & ы г а о а ъ . 
Кренгольмской м— рой поел* 
вступлен!я въ силу Юрьевскаго мир-
наго договора, было подано въ 
главн. комисс!ю требоваше о возве­
щен! и убытксвъ въ сумм* 9.500.000 
мк., причиненныхъ красными совет­
скими войсками. 
Комисс1я требован1е это остави­
ло безъ посл*дств!й, мотивируя свое 
р*шен!е т*мъ обстоятельством ь, что 
военные убытки возмещаются толь­
ко гЬмъ юридическимъ лнцамъ, ко­
торый во время причинен!я убыт­
ковъ находились въ пред*лахъ эст. 
республики. Правлеше же Кренголь­
мской фабрики въ то время находи­
лось въ Москв*. 
Р*шеше комиссш было фабрикой 
обжаловано въ Госуд. судъ» кото­
рый оставилъ жалобу безъ посл*д-
ств!й. 
Женщины и 
Въ 1900 году во в е ж ъ Нью Лор­
к е было всего на всего 300 косме-
тическихъ ннститутовъ. Нынче ихъ 
свыше 3000, причемъ огромное боль­
шинство ихъ возникло въ самые 
последн!е годы. Приблизительно 
75ь/о женскаго населен!я Нью 1орка 
приб*гаютъ къ ихъ услугамъ. 
Стали ли женщины на самомъ 
д * л * красивее, ч*мъ были 10 летъ 
тому назадъ? Американск1я газеты 
отвъчаютъ на этотъ вопросъ утвер­
дительно. Старый ньючоркскШ па-
рикмахеръ разсказываетъ: 
— Когда я пр!*халъ въ Амери­
ку (хорош!е парикмахеры прежде 
всегда пр!*ажали въ Америку изъ 
Европы)! женщины являлись въ па­
рикмахерскую лишь въ особо тор-
жественныхъ случаяхъ. Нашими по­
стоянными кл!ентами были только 
Очень богатый женщины» артистки и 
дамы полусв*та. Кое когда являлись, 
конечно, и случайный гостьи. О н * 
Завивались, о т д е л я я с ь на балъ, на 
свадьбу или къ фотографу. Теперь 
(я*с*мъ не то) Къ намъ приходить 
косметика. 
женщины • служаЩ1 я, женщины - ра­
ботницы и даже жены эмигрантовъ 
оставляютъ своихъ беби въ колясоч-
кахъ предъ дверью, чтобы подст-
ричь себЬ волосы. 
А постоянная завивка? Восемь 
часовъ подрядъ сиД*ли несчастный 
женщины съ волосами въ металли* 
ческихъ трубочкахъ. Нередко съ 
несчастными мученицами случались 
обмороки, но это, конечно, ихъ не 
останавливало. Еще несколько л*тъ 
тому назадъ эта процедура стоила 
отъ 60—75 долларовъ. Теперь, прав­
да» в*чная завивка и дешевле й 
проще. Въ среднемъ хорошая па-
?икмахерская исполняетъ въ день до 0-ти такихъ завивокъ и на одномъ 
этомъ зарабатываетъ 150 долларовъ, 
но особенно популярный парикмахер­
ски на 5 омъ Авеню им*ютъ по 100 
Завивокъ въ День. Разсказываютъ, 
Что къ пр!*хавшему въ Америку 
знаменитому парикмахеру дамы 
ДолЖчы ба1й записываться на прЬ 
емъ за шесть недель. 
Теперь окраска воло<±ъ сделалась 
обыденнымъ явлен!емъ для дамы 
среднихъ летъ. Несомненно, это 
искусство въ недалекомъ будущемъ 
разовьется еще сильнее, ибо союзъ 
,нью {оркскихъ парикмахеровъ отпу-
стилъ значительный средства для иа-
учныхъ опытовъ, съ целью сделать 
окраску волосъ безвредной и более 
Прочной. 
Но, конечно, Заботы о волосахъ 
являются лишь однимъ звеномъ въ 
длинной цепи ухода за красотой. 
Въ косметическихъ институтахъ 
стремятся оживить увядшую кожу 
и сообщить мускуламъ былую уп­
ругость. Тутъ же дЬлаютъ мани-
кюръ, выщипываютъ брови и при-
даютъ имъ модную форму. 
НововвеДен1емъ являются косме­
тически консультац!и. Кл1ентку вво­
дить въ особую комнату, кокетли­
вый, уютный будуаръ. Хозяинъ па­
рикмахерской внимательно раземат-
риваетъ ее и заявляетъ приблизи­
тельно сл*дующее: 
— Советую вамъ немножко ко­
роче стричь волосы на затылк*. 
Необходимо улучшить Ця*тъ кожи. 
Губная помада, которую вы упот­
ребляете немного слишкомь темна 
для васъ. Къ вашему типу особенно 
подходятъ духи... 
Черезъ часъ дама выходить изъ 
будуара. Она въ восторг*. 
Разумеется н*тъ недостатка и 
въ школахъ косметики. Алиса Р1 анъ, 
председательница союза косметиче­
скихъ школъ, указываетъ» что въ 
Америк* въ настоящее время рабо-
таетъ 325 такнхъ школь» который 
выпускаютъ ежегодно около 50000 
„косметнчекъ". 
ПослЪ 6 м*сячиой работы питом­
цы такихъ школъ могутъ разечиты-
вать на средни еженедЬльный за­
р а б о т о к въ 60 долларовъ. Кром* 
того» он* получаю» чаевыя и про­
центы. Мчопе изъ служащихъ круо-
ныхъ нью-{оркскихъ парикмахер-
скихъ и косметическихъ институтовъ 
им*ютъ отъ 200 - 4 0 0 долларовъ въ 
нед*лю. 
Любопытны сл*дующ!я цифры: 
въ 1914 году зъ Соед. Штатахъ 
производили на 16.888.101 долдаръ 
косметически!* препаратом. Въ 
1927 году, согласно даниымъ хими-
ческаго общества, косметическихъ 
товаровъ было изготовлено йа сум­
му въ 141 488000 долларовъ. 
М 24 (355) С т а р ы й Н а р в о к 1 й Л и с т о к ъ 1928 г. 
Юбилейные дни вгь Юрьев-Ь. Глаза Наполеона. 
(Отъ нашего корреспондента). 
За три дня уже начались приго-
товлешя къ торжественному д н ю , 
прикреплялись безконечныя елоч­
ный гирлянды, тысячи электриче 
скихъ лампочекъ. флэжки и т. д . А 
къ четвергу нельзя было узнать 
города, настолько онъ принарядился. 
Началось съ факельиаго шесте.я 
студентов*, вечеромъ въ четвергъ, 
улицы запрудились праздничной, ра­
достной толпой; съ нетерп*Ьи.емъ 
ждали 12-ти, когда оркестръ съ 
пожарной каланчи и тысячи разно-
цветных* огней иллюминвшн воз-
вестятъ о наступлении велика го дня. 
Торжественности, подобной этой ми­
нуте, Юрьевъ до снхъ поръ н не 
видывалъ. 
На утро разбуднлъ церковный 
звон*. Въ 9 час во всехъ церквахъ 
молились о благополучии государ­
ства; а съ 10 час во всехъ шко« 
лахъ и общественных* организащ 
яхъ состоялись торжественные акты, 
а равно и торжественное заседание 
въ гор* думе. 
Центръ внимания падает* на акт* 
въ университете. Открыл* акт* рек­
тор* у н - т а проф. Коппель, обри­
совавши значение дня и огласив-
ш!й обращен.е Государств. Собран.я 
ко всем* нар. респ. О г* имени прави­
тельства говорил* министръ просве­
щ е н ^ А. Мыттус*, обращение кото-
раго было покрыто мощными зву­
ками государственнаго гимна. 
Ректор* у н - т а огласил* учреж­
дена при Юрьевском* университете 
степени
 п
 доктора ЬопоНз саивае'
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, 
каковая присуждена за исключитель-
Д о с т у п н о к а ж д о м у ! 
1-2центавъдень 
за пользоваше новейшими кни­
гами из* библиотеки 
Бр. Розипу 
Вышгородская, 24. 
ныя государственный заслуги ген. 
И, Лайдон^пу, К. Пятсу, Г. Штранд-
маиу и Я. Теннисочу. 
Оглашен.е было встречено бу­
рей приветственных* аплодисмен­
тов*. 
Проректор* ун—на проф, Кыцпъ 
обрисовал* культурный достижения 
и стремлешя страны; съ приветст-
в.ями выстуанлъ председатель сту-
денческаго парламента. Закончился 
акт* патр.отическими песнями въ 
исполнен!и мужского и смЬшаннаго 
академических* хоров*. А на ули­
цах*, на ратушной и полицейской 
площади собралось все, кажется, на­
селение Юрьева, посмотреть на па­
рад*. Парад* принимал* министръ 
проев. А Мыттус*. На параде при­
сутствовало историческое знамя 
Эстонскаго Студенческаго Общества, 
краски котораго стали национальны­
ми цветами республики. Весь оста­
ток* дня прошел* в* увеселен!яхъ, 
съ 3 хъ часов* во всех* залах* со­
стоялись безплатные народные кон­
церты* съ 3 ми вечера — спектакли, 
балы. 
Закончилось торжество факелЬ 
нымъ шеств.емъ средних* учебныхъ 
заведен.й. До поздней ночи празд­
ничная публика Любовалась блестя­
щей ратушной площадью, мигаю 
щими плошками по улиЦ^мъ и без-
конечными нарядными витринами. 
А. Ж. 
С г о р Ъ л ъ д о м ъ д е к а б р и с т а . 
Близъ Томска сгорелъ домъ, по­
строенный декабристомъ Батенько-
вымъ н принадлежавши затемъ от­
купщику Сосыгину. Эготъ домъ яв­
ляется редчайщимъ архитектурнымъ 
памятникомъ средины XIX столе-ня, 
состоял* изъ трехъ этажей, имел* 
большой двухсветный залъ, полъ 
котораго обогревался особой систе­
мой печей, сконструированных* Ва-
теньковым*. 
Один* изъ распространенней-
шихъ а н г л 1 й с к и х ъ иллюстрирован­
ных* еженедельников* обратился 
к* своим* читателям* съ запросом* 
относительно... цвета глазъ Наполе­
она. 
Редакщя просить указанШ на ис-
торическ!е источники по этому во­
просу, котороиу она придает* чрез­
вычайно важное зиачен1е. 
До снхъ поръ редакц!и известно 
восемь показашй очевидцев*, кото­
рый, однако, другъ другу противо­
речат*. 
Въ четырехъ случаях* говорится 
о лучезарно серых* глазахъ, въ од­
ном* о серо голубых*, одном* про­
сто о голубых*, а княгини Реджо 
въ своихъ воспомииашяхъ вишетъ 
даже: 
, Я все еще вижу передъ собой 
его темно-сише глаза, смотреть иа 
которые было также невозможно, 
какъ смотреть на солнце"... 
Возникает* два вопроса: во-пер­
вых*, какого же цвета въ конце 
концовъ были глаза Наполеона на 
самомъ деле и во-вторых*, какъ 
могла княгиня Реджо распознать ихъ 
истинный цвет*, если „на них* такъ 
же невозможно смотреть, какъ иа 
солнце*? 
Женщина, подавившая тюремный мятеж*. 
Въ одной изъ тюрем* штата Ил­
линойс* недавно возник* арестант­
ски бунтъ. Незадолго до мятежа 
арестанты пожаловались тюремному 
инспектору на плохое питан.е въ 
тюрьме, ибо на пропитан.е одного 
арестанта отпускается лишь 75 цен­
тов** въ день. Арестанты жаловались 
также на то, что бутерброды и си­
гаретки въ тюремном* буфете не­
померно дороги. 
После инспекторская осмотра 
скоропостижно умер* начальник* 
тюрьмы Д >льдер*> и арестанты* уз­
нав* о смерти своего строгаго на­
чальника, восползовались времен­
ным* ббзвлаЫемъ и организовали 
бунтъ. Тюремная стража растерялась 
и можно было опасаться побега 
арестантов*. 
Однако, жена тюремяаго началь­
ника Елена Дольдеръ объивила себя 
начальником* тюрьмы и благодаря 
ея распорядительноеги и безгтраш.ю 
мятежъ былъ подавлен*. Хладно» 
кров.е Дольдеръ создало ей репу* 
тащю грозы бандитов* штата Илли­
нойс*» и ныне она назначена тю-
ремнымъ начальникомъ, а также 
Шерифомъ округа* 
„ К л у б * р о в о л ь а о р о а ъ ' - . 
Въ Париже открылся новый 
клубъ, членами котораго могутъ со­
стоять только женщины. Клуб* но­
сить таинственное название „клуба 
револьверов**. 
Т Ъ н о с и ы * н а к а з а н * * . 
И з * Лондона сообщают* что 
правительство Ирака издало дек­
рет*, по которому все арабск.е сту­
денты, которые будутъ замешаны 
въ новыхъ демонстрац!яхъ противъ 
анЫйскаго промышленника Альфре­
да Монда, подвергаюгея телесному 
накаэан1ю» 
ПуДДЙИН» н а 5.000 п е р с о н * . 
По случаю 75 лет.я со дня осио* 
ван!я города Миннеаполиса, город­
ское самоуправлен.е устроило тор* 
жественный банкетъ и предложило 
гостямъ гранд1озиый пуддингъ иа 
5000 персон*, высотой 7 футовъ, 
12 футовъ въ д1аметре и весом* 
въ 1.200 фунтовъ. Пуддингъ былъ 
украшеяъ 75 трехфутовыми свеча» 
ми въ ознаменоваше юбилея. 
ОтяЬтетш. редактор* Я . С. Сер&ьееъ. { В. Я . Гпюнтам. О. Г. Енлендщгь. 
Я . О. Сер&ышь. 
ИЗВЪЩАЮ 
всех* своих* многоуважаемых* 
покупателей, что мною открыта 5 
с п е Щ а л ь н а я о п т о в о - р о з н и ч н а я 
ТАБАЧНАЯ ТОРГОВЛЯ. 
Предлагаю всевозможных* сортов* т а б О Н Н и П а л м р О С Ы 
всех* фабрик*. 
О л т о а ы м ь п о и у п а т е л я и ъ н а и в ы с ш а я с и н д н а . 
Прошу всех* своих* прежних* покупателей 
почтить мой магазин* своим* вкиман1емъ. 
Е . Л у к ь я н о в * и К о 
К (Фирма существ, съ 1902 Г.) А 
В Ы Ш Г О Р О Д С К . У Я , 1 3 , д. Чугуновой (псм*щ бывш, Ганзена). У/ 
Только Ю 
Въ виду скораго прибыт!я парт!к нова Го товара М а и у ф Я К * 
ТурНаЯ ТОр" Ц Р п в п Й О П Р Ч : н *Р в *« Вышгородская ул. 23, 
ГОЯЛЯ «*• * |РЯШЦО|11 О телефзнъ 2-34. назначает* 
Р А П П Р П П & Ш У м я и у ф а м т у р ы , м о д и ы х ъ , 
в шъхзшшж м ^ ^ ш * г а л а н т е р е й м ы х ъ и проч.тов. 
Р а с п р о д а ж а п р о д л и т с я 
Т О Л Ь К О 10 д и я й ~ о т ъ 5 до 15 марта. 8 
М а г а а и и ъ о б у в и и „ 
м а н у ф а к т у р ы 





Вышгородская ул., 7. 
Б О Т И К И И Г а Н О Ш И извести, шведок, 
фирмы „Тге Тот" . 
тптт ^ л г ж : 
| | Т О р 1 н 9 а также фланель, бумазея, сар­
пинка, кретон* и бЪпьеаыя ткани. 
Ц Ъ и ы с а м ы й о б щ е д о с т у п н ы й . 
Внимаше! 
Принимаются рабе ты го раздрсблеи.ю камней, 
пней, взрыван1ю ледяных* заторов*, ненужных* 
бетонных*, а также металлических* сооружен^. 
Обращаться: Нарва, Рыночная ул., 11. 
С л у ч а й н а я и з р т . я 
бумаги 
(макулатура) для обертки и оклейки стен* дешево 
продается въ типограф!и О. НиленДера, Вышгород­
ская ул., 1. 
За недорогую плату 
д а ю уроки 
математики и по русско­
му языку, а также п<* 
всемъ предметам* на­
чальна учнлищъ. 
Нарва, Магазинная ул.. 
4|б № П а н о в * . 
Квартира 
сдается, изъ 3 комн. съ 
злекТр. и ванней. 
ВДовья ул.. № 12. 
Подробности у дворника 
Сультса (тамъ же). 
ОБЪЯВЛЕМЕ. 
Правлен!е Нарвскаго Петровскаго Доброволь­
ного Пожарнаго Общества проситъ г. г. членовъ 
О-ва пожаловать на очередное годовое 
ОПТТТТГТГ 1 .1 Г > 111 
СОБРАШЕ, 
имеющее быть 1ъ помъщен1н депо 0 ва въ воскре­





стоитъ на мыаъ 1оапа. 
К р о к г о л ь м ъ . 
1Н11П1М 
С а п о ж н ы й к р а м ъ 
Складъ и оптоа. продажа у 
провиз. А. Каэра 
Вестервальскм, 2. 
О. К1*№мЬг1 МйЛ» К * т л , Вт I ( « а ! ШпЫ гтт\Ш) 
21
 ж 
* В а * 
О Я 41 
ш д н «1 в"а 
л о * о в 
X ** Ш О 
, л т * ^ 
0.ЭЕ И Й « 
№ В В Р 
М 25 (356) С т а р ы й П а р в е к 1 й Л и с т о е ъ 1928 г. 
т и г н н р т м я Я ж и ^ Н К Соврал прихожан* Ореображ. собора. 
ЛшЗКт^ А X X С Л Х Х X X X X X 0 ^ И Х Х ^ % п
ъ
 воскоесенье. 4 маота. въ 1 ссуды деньгами, лиизмъ: г. г. ^ 
В ъ Н а р в с к о й З н а м е н с к о й 
ц е р к в и 
в> течете Великаго Поста по сре-
дамъ и пятницамъ отъ 7—8 ч. веч. 
(росл* великаго повечер!я), а также 
по субботамъ за всенощнымъ бд*-
н!емъ (вм*сто каеизмъ) будутъ пред­
лагаться духовныя бес*ды. Передъ 
иачаломъ и по окончаши бес*дъ 
общенародное п*ше церковныхъ 
п*сноп*н1й и въ заключена чтение 
вечернихъ молитвъ. 
Испов*дь по пятницамъ въ 5.30 
веч., по субботамъ и воскрйсеньямъ 
въ 8.30 ч. у. 
Богослужен1я на сей нед*л* 
(третьей Поста) въ среду, пятницу 
и субботу въ 9 ч. у и въ 6 ч. веч. 
въ теплой Никольской, при Знамен­
ской нее, церкви. 
Н е о с т о р о ж н а я Ъ а д а . 
В ъ четверть, 1 марта, солдатъ-
кучеръ, еЬдокомъ въ саняхъ кото­
раго сид*лъ офицеръ, на*халъ съ 
размаху на лошадь, принадлежа­
щую правлешю Кренгольмскй м - р ы 
и стоявшую у Торг^промышл. бан­
ка на Рыцарской ул. 
Всл*дств1е столкновешя оказа­
лись поломанными сави м - р ы , сва­
лилась лошадь и съ козелъ слет*лъ 
кучеръ. 
Вол*е совершенна!^ творчества 
не было до енхъ поръ! 
„ в о с х о д ъ 
СОЛНЦА" 
У п а л а ч е р е п и ц а . 
Въ конц* прошлой недъли на 
Вирской ул. съ крыши двухэтажна^ 
го дома Ушарова упала черепица, 
в*сомъ приблизительно 6—7 фун. 
Черепица упала почти рядсмъ 
съ проходящей женщиной. Еще ни­
сколько секундъ и несчастье было 
бы неизбежно. 
В о р ъ н а б а л у . 
На прошлой нед*л* Родитель-
скимъ Комитетомъ Русской гимнззш 
былъ устроенъ въ *Гармон1и" за­
крытый концертъ - балъ. Одна изъ 
бывшихъ на балу, В. Л., оставила 
на стул* ридикюль съ деньгами, а 
когда черезъ короткое время вер­
нулась, то ридикюля уже не ока­
залось. 
Убытокъ 20 кронъ» 
Т я ж е л о е п о л о ж е н ! е в ы с л а н ? 
и ы х ъ в м и г р а н т о в ъ . . 
Положение выелднныхъ изъ Нар* 
вы русскихъ эми^рантовъ стало 
крайние тяжелымъ. 
Одиннадцать челов*къ, поселив­
шихся временно въ Вайвар*, ли< 
щепные работы, нуждаются во всемъ. 
Высланные сняли за 20 кр. домъ, 
гд* вс* разместились, въ надежд* 
найти работу. Но когда пошли ее 
искать у крестьянъ, то никакой ра­
боты не оказалось, даже за хл*бъ. 
Деньги у вс*хъ на исход*. Скоро 
наступаетъ срокъ платы за помеще­
ние, а денегь н*тъ. 
Пока никакой помощи ниоткуда 
не поступаетъ и не имеется ввиду 
никакихъ заработковъ. 
Среди высланныхъ есть семейные. 
Изгнанники хотятъ обратиться, 
какъ безработные, въ волостное прав-
л е т е за помощью. 
На дняхъ послали делегата въ 
Нарву, въ Русски комнтетъ эми-
грантовъ, для ходатайства объ улуч-
шевш своего положен^. 
Учасйе и помощь необходимы. 
Т о в а р е е б м Ь и ъ с ъ СССР. 
Съ 16 по 29 февраля Й З Ъ СССР 
черезъ Нарву поступило 145 ваго-
новъ различнаго товар»; въ течете 
того же времени изъ Эстон.и въ 
СССР отправлено 154 вагона. 
Ч р е з в ы ч а й н о е о б щ а * 
с о б р а и 1 в 
членовъ Нарвскаго О - в а Взаимнаго 
Кредита состоится въ воскресенье, 
11 марта, въ 3.30 ч» дня въ поме­
щен!^ Русск. Общ. Собрашя. 
Обсуждению подлежать: 1) Про* 
токолъ ревизии ревидента коопера­
тивного Союза отъ 2 7 - 3 1 октября 
1927 р. 2) Получеше кредита изъ 
Долгосрочная) Ссуднаго Банка дли 
ссудъ зем;1ед*льцамъ и 3) Увеличен 
ше кредита въ Народномъ Банк*, 
Ю б и л е й н ы й у ч ~ 1 й к о н ц е р т ъ 
М у з ы к а л ь н о й ш к о л ы . 
Въ воскресенье, 11 марта, въ 
8 час. веч., въ Музыкальной школ* 
(эстонская гимназия) состоится юби< 
лейный ученическШ концертъ, при 
учаЫи симфонич. оркестра, подъ 
упр. I. Тульч1ева, которыми между 
прочимъ, будетъ исполнена симфо-
Н1я Шуберта. 
Выступать будутъ солисты: во* 




Хорошо написать разсказъ о зим-
нихъ сумерках*, с*рой дорог*, ухо­
дящей къ черному л*су, надъ ко-
торымъ маячить обгрызанная луна. 
И еще о томъ — какъ шли они со 
этой дорог*, а позади нихъ дремалъ 
с*р*к>щ1й городъ. Но разсказы — 
длинны, а читатель во власти аме­
риканской пословицы: „время—день­
ги* и если д*ло касается не чарль­
стона, а длинного разсказа, который 
можно узнать прочтя пять строчекъ 
вначал*| пять въ середин* и десять 
Въ конц*,г-онъ не станетъ съ нимъ 
Долго возиться. 
И такъ — коротко. 
Все э ю произоШю. когда жен» 
щина для яего была загадкой. Осо­
бенно женщина, требующая эманси-
пац!и. А она говорила: 
— Надо быть сильными, муже­
ственными и даже жестокими! О, у 
такихъ женщинъ — богатая будущ­
ность! 
Ему делалось страшно, и онъ 
нзъ глубины гостиной съ ужасомъ 
г л й д * л ъ въ отчаянное лицо. 
И вотъ, по какой-то странной 
случайности* ему довелось 'Прово­
жать ее изъ гостей. Она жила въ 
арнгородномъ квартал*. Дорога пу­
стынна^ однообразная, скучна*; все 
время Взборьг, ^ачимомишкя* кой-
где кудрявый дымокъ, глухЫ скво, 
решки и, ггочему-то у енвжной ка* 
йавы — одинокая, пустая тел*га съ 
ззоДиягыми оглоблями. Съ с*раго 
йвбв св'Нтйдъ смутно и вяло обгры* 
зокъ луны. На оглобл* сид*ла во­
рона, а отъ вороны— длинная т*ны 
Вдругъ, шаговъ въ десяти, за-
прыгалъ какой то комочекъ. 
— Ловите! Ловите! Мышь! —за« 
кричала она и кинулась за комоч-
комь. 
— Да, это была обыкновенная 
мышь. Видимо она выб*жала изъ 
норки, сбилась съ пути и теперь 
бросалась изъ стороны въ сторону 
отыскивая, гд*-бы спастись. Но ее 
схватили ц*пк!е пальцы и подняли 
надъ головой. 
—• Смотрите, какой забавный 
зв*рокъ! 
— Ахъ, отпустите ее! — сказалъ 
онъ. ~~ Ей страшно, она перепугана* 
— Н*тъ, не пущу! 
— Н*тЪ| право* пустите. 
— Сказала, что — н*тъ! 
— Я очень прошу! 
— Отстаньте! Я знаю, чтодйй&к). 
Въ воскресенье, 4 марта, въ 1 
часъ дня, въ Преображ. собор* со­
стоялось приходское собрЩе, пред* 
с*дат. которЙЬ былъ и з ф а н ъ г
1
. 
Радловъ, с е к ^ а р е м ъ — Д Ь Я | Е О Н Ъ Ус-
пенскШ: Церкойн. старостой избран-
нымъ ойазался В; С. Нечаев* ц пом. 
ему П. Г. Лужков*, ^Была выраже­
на благодарность , прежнему церк. 
старост* П. П. Любимову, прорабо­
тавшему въ этой должности въ те­
ч е т е 4-хъ л*тъ. 
Дальше былъ заслушанъ денеж­
ный отчетъ ва 1927 г., выраэивш!й-
ся въ суммахъ: прих. -4- 11.459 кр. 
15 ц. и расх. — 11.160 кр. 70 ц. 
Отчетъ собр—мъ принять. Общ. 
Собран1емъ была выражена благо­
дарность за временный безпроцент. 
ссуды деньгами, лицзмъ: г. г. Ли-
берту, Радл^ву и Румянцеч^ 
Заслушанная см*та, сбалансиро­
ванная въ сумм* 10.661 кр. 75 ц., 
принята. Отчетъ о д*ятеДьности 
прйходск. сов*та былъ доложен* о, 
Павломъ Дмнтровсюйиь. Собрая1емъ 
выражена б л а г о д а р и т ь вредс*д. 
сов*та В. *\ Радлову} * 
О деятельности Братскаго Сов*-
та при Преобр. собор* было доло­
жено г. Радлрзымъ. Избрана почет-
нымъ членомъ Братства, за едино­
временный пожертвован^, прожив, 
въ г. Ревел* - Е. Ф. Егорова. 
Собран1е закончилось въ 3 часа 
дня, поел* чего была проп*та об­
щая молитва. 
Премьера классическаго образца постановки и исполнения съ уадст. 
ааслуж. арт. Моск. Худ. т. И . Ч а х о в л . С т а п а н а К у а и в ц б В а , 
В. М а л и н о в с к о й и др. 
ЧеловЪкъ изъ ресторана 
Это именно то, что принято называть шедезромъ 
С у д е б н о е д Ъ л о к . Л ш и б ы ш а . 
Въ пятницу, 2 марта, съ*здомъ 
мировыхъ судей было заслушано 
аппелящонное судебное д*ло Кази-
м!ра Пшябышъ* ориговореянаго въ 
свое время за ростовщичество къ 3^ 
м*с. тюремнаго заключен!я. Защит­
никами обаиняемаго выступили прис. 
пов. г. Андерсонъ изъ Ревеля и 
пом. прис. пов*реннаго г. Рутштейнъ. 
Защита'информировала, что яко­
бы обвинен!е сильно преувеличено 
и им*лась стачка кл!ентовъ. Кром* 
того, защита указала на давность 
обвинен1я (1924 г.), обвиняемый 
былъ привлеченъ спустя два года. 
Поел* продолжительная сов*-
щян^я (больше часа) судъ вынесъ 
оостановлен1е: приговоръ мирового 
судьи отм*ннть и д*ло передать 
судебн. следователю для новаго 
разсл*дован1я. 
И а п а в в и Ю к о ш к и и в 
с п я щ е г о . 
Учащейся Т., прожив, на Везен-
бергской ул., улегшись на дняхъ 
спать, почувствовалъ внезапно ост­
рую боль на ше*. Оказалось, что 
на спящаго напала кошка, вцепив­
шись когтами въ горло. 
Наконецъ, услышавъ человЪче-
скШ г е л с ъ , кошка выпустила свою 
„добычу", но ей пришлось попла* 
титься жизнью за свою „см*лость\ 
Во вторникъ, 6 марта, состоится 
очередное зас*даше
ь
 гор. думы. По­
вестка дня: 1)Объ уменьшен!^ став­
ки строительныхь нормъ, вырабо-
танныхъ «ъ прошт. году, или же 
оставлены старыхъ. 2) Пересмотръ 
нормъ ставокъ по осмотру здаяШ» 
выработанныхъ въ прошюмъ году. 
3) Разсмотр*н1е вопрсса о сдач* в ь 
аренду на Петровской пл. автоматич. 
насоса для минеральныхъ маселъ. 
4) Разсмотр*н1е ходатайства пожар* 
но-саиит. о—ва о снят!и увеселит, 
сбора съ предстоящаго благотвор. 
концерта. 5) О соединенш Коммер­
ч е с к а я училища съ Эстонской гим-
наз!ей. 6) Разсмотр*н1е вопроса о 
передач* пом*щен.я коммерческая 
училища гор. женской брофесс!он. 
школ*, на случай соединен!я ком-
мерческ, у—щ^съ эстояск. гнмнаэте*. 
Н а р о д н ы й у н и в а р с и т е т ъ . 
Въ среду, 7 марта, состоится лек* 
ц!я К. Е. Пшеницына — „Картина 
м!роздан1я а съ 6 до 7 ч. в. и В. С. 
Волкова по космографии съ 7 до 8 
час. вечера. 
П р и б ы л и в и н т о в к и . 
Для осуществлен.^ практическая 
воинскаго обучешя въ м*стныхъ 
среднихъ учебныхъ заведен!яхъ на 
дняхъ прибыли винтовки. 
Я отнесу ее нашей ко(шк*. 
— Чго вы? Это чудовищно! Какъ 
вамъ не стыдно? Отпустите, прошу 
васъ! 
И не усп*лъ онъ закончить, 
какъ она бросила мышь на дорогу 
н придавила ногой. 
— Вотъ-же ей! Вотъ!.,. Видите? 
Вотъ! Такъ ей и надо! И вс*мъ, 
каждому слабому! И мн* и вамъ и 
каждому, каждому!... 
Гордо запрокинула голову и не 
удостоила взглядомъ. 
Шли они молча, до самаго дома 
Гд* она жила. А у запушеной сн*< 
гомъ калитки, она припала къ нему 
н... расплакалась. 
— Господи, что съ вами? 
— Ми*... мн*, — сквозь слезы 
выговорила она, — мн* такъ жалко 
мою... с*рую... мышку!... 
Влад. ГущиНЬ. 
Драконовский брачный законъ 
Въ В*н* въ данное время идетъ 
ожесточенная борьба вокругъ пре-
словутаго 144 парагр., запрещающа-
го разошедшимся супругамъ всту­
пать въ новый бракъ. 
На втой почв* нер*дко проис­
ходить тяжелый драмы. Такъ наз< 
незаконный сожительства въ одной 
лишь В*н* насчитываются десятка­
ми тысячъ: н*тъ возможности уза« 
коннть отнощен!я съ любимымъ че-
лов*комъ! Люди богатые такъ или 
иначе устраиваются: они въ состоя-
в.и откупвться отъ первой жены 
деньгами. Но б*Днякамъ приходит­
ся круто: сплошь и рядомъ они вы-
нуждены всю №ш влачить за со­
бою старый ц*пи. 
Въ вид* корректива къ устар*-
лому законодательству о брак* в ь 
АвстрЫ существуетъ т. иаэ. ^Днс-
пензее*, т. е. вторичный бракъ, на 
который власти смотрятъ сквозь 
пальцы и съ которымъ считаются, 
хотя ззкономъ онъ 1.е призианъ. Но 
именно то, что онъ не санкшонирэ-
ванъ закономъ, порождает* невооб­
разимую аутаниицу. Вотъ для адлю* 
страц!и малеимая 1р^шиЩийщ т* 
торая вызвала тутъ немало толковъ. 
Мелк1й торговецъ Францъ Мюл* 
леръ разоШедся со своей первой же* 
иой и поселился с* любимой девуш­
кой Каролиной Шульце. Такъ как* 
католическ!й бракъ нерасторжямъ, 
онъ развода добиться, конечно, не 
могъ. Бывшая жена его подала на 
него жалобу въ судъ, обвнвяя его 
въ преступномъ сожктельств* съ 
другой. Судья приговорилъ его к ъ 
двумъ нед*лямъ ареста. Огбывъ 
наказан!е, Мюдлеръ, изъ опасен!я 
дальн*йшихъ судебяыхъ каръ, р * -
шилъ порвать съ Каролиной Шуль­
це. Но тогда она въ свою очередь 
привлекла его късуду за нарушен.е 
об*щак!я жениться. И онъ опять 
приговоренъ былъ къ о т с и д к * , — 
на этотъ разъ на ц*лый м*сяцъ. 
Между т*мъ, Мюдлеръ, ;давно 
уже возбудивш!й хлопоты передъ 
гражданскими властями о разр*ше-
Н1н сожительства съ Каролиной 
Шульце (это и есть „Дисяемэее*), 
разр*шен1е это получилъ. Наконецъ 
то! Оба свободно вздохнули, теперь 
уже ничто не пом*шветь ииъ сча­
стью! Но они жестоко ошиблись: 
несколько дней спустя судЪ| по жа­
лоб* первой жены Мюллера, опять 
привлек* его к* отв*тствеиносги, - * 
на этотъ разъ пообвинешю въ дво/ 
еженств*, — и приговорилъ его к* 
полутора Годамь тюрьмы! 
— Бумажки, выдаваемый всяки* 
ми некомпетентными лнцани й учре« 
жден1ямИ| для насъ значены Щ 
нмеютъ! — заявилъ председатель су­
да. — Для насъ существуете только 
ваконъ. * % 
Жесток.Й, средивм^ковый ааконь. 
Принаровцы! 
Выписывайте вс* только 
м 8 т 1 р у | 1цшц МШ 
На м-Ьсяц> с* пересылкой 75 ышрЩк 
М 25 (356) 
С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и е т о в ъ 1923 г. 
XII „воскресникъ". 
Злобы дня. 
Въ воскресенье, 4 марта, въ пе-
реполненномъ до отказа зал* Русск. 
Общ. Собран!* состоялся 12-ый 




мять Н. В. Гоголя. * 
Въ I отд. былъ сд%1анъ очень 
интересный докладъ В. А. БчлговЪ-
щенскимъ, посвященный 76-л*Ьт1ю со 
дня смерти Н. В. Гоголя. Доклад-
чикъ сопоставилъ две школы: Пуш­
кинскую и Гоголевскую. Гсголь по 
направленною своей деятельности — 
моралисте, оо характеру своего твор-
вества-юмористъ, сатирикъ, а по 
пр1емамъ—реалисте. Къ его шкоИ* 
принадлежать так!е титаны, какъ гр. 
Л. Толстой и Ф. ДостоевЫй. Пос-
л^дшй сказалъ: „что мы все вышли 
изъ подъ гоголевской шинели
4
. 
Дальше докладчикъ указалъ, что 
Гоголь даль яркую картину старой 
дореформенной Руси, утвердилъ въ 
литературе реальное направлен^, 
выразнлъ своеобразнымъ юморомъ 
глубокую грусть о несовершенстве 
жизни и завещялъ намъ веру, лю­
бовь къ Родине Роспи и любовь 
къ человеку брату. 
Во II о тделен!и была разыграна 
„Женитьб И, ком. въ 3 д. Н. Гоголя. 
Несмотря на трудныя роли, боль­
шинству участвующчхъ удалось 
съ ними справиться. Сильно порти­
ла впечатле^е „отсебятина", отнюдь 
недопустимая при разыгрыванЫ 
классическихъ произведен^. 
Въ общемъ участвующая моло­
дежь ззслуживаетъ похвалы, что и 
было по достоинству оценено зри­
телями. 
Въ след. XIII о м ъ „воскреснике*, 
И марте, проф. КЬьевск. у—та И. 
Тютрюмовъ прочгаетъ лекц.ю на 
тему—„Эпоха великихъ реформъ и 
последующее ъуъы* въ освёщеНЫ 
живого носителя предан.й о слав-
номъ прошломъ (аамяти А. 0 . Кони)". 
Доходъ съ „воскресника" посту­
пить на постройку н а р о д г о дома 
имени А. С. Пушкина въ д Кароль. 
Б Т. 
К о н ц е р т ъ в ъ п о л ь з у п о с т р а ­
д а в ш е г о с о л д а т а . 
бъ четвергъ, 8 марта, въ „Выйт-
лея* состоится концертъ, чистый до­
ходъ съ котораго поступить въ 
пользу солдата Апраксина» лишив­
шегося накануне Дня независимо­
сти при стрельбе изъ оруд1я обе-
ихъ рукь. 
Тяжелое несчастье вызвало глу­
бокое сочувств!е въ местномъ об­
ществе и оно решило откликнуться 
устройствомъ концерта, въ кото-
ромъ любезно согласились принять 
у ч а Ы е : г ж а Тр!йкъ, г. г. Вяльбе, 
Тилликасъ, Тульч1евъ, хоръ Нарвск. 
Мужск. Певч. о - в а и др. 
Высокая цель концерта—залогъ 
его успеха. 
С п е к т а к л ь а р т . П а в л о в а . 
Въ воскресенье, 11 марта, въ Рус­
скомъ Общ. Собраши состоится спек­
такль, народной Сндламяжской труп­
пы, устраиваемый артистомъ П. В. 
Павловымъ. 




К у р с ы к т о н с к а г о я з ы к а 
д л я р у с с к и х ъ . 
Въ ближайшемъ будущемъ ко-
митетъ Русскихъ эмигрантовъ въ 
Нарве открываете обществ, курсы 
для изучешя астонскаго языка. 
Судя по количеству поступаю-
щихъ заявлен!й, курсанты будутъ 
разбиваться на несколькихъ группъ. 
Пока имеется ввиду занятая произ­
водить въ помещен!и Русск. эми­
грантской гимназ1н и иа одной изъ 
фабрикъ. 
Обучающими явятся преподава­
тельницы Русск. емигр. гимназ!и. 
Плату предположено взимать мини­
мальную. 
День Независимости—въ Скарятине, 
(Огъ нашего корреспондента). 
Въ день десяти лет! я независимо­
сти Эстонш въ помещ. Скарятинска-
го волост. правлен!я состоялся акте, 
на которомъ присутствовали члены 
волостного совета и представители 
отъ культурно просветит, и др. об-
ществ. организаШй, всего около 50 
человекъ» 
Собран!е открылъ волостной стар­
шина В. Мзруткинъ. Было прочита­
но обращеше Государственного Со-
брашя къ народамъ Эстонш, кото­
рое слушателями было принято во­
сторженно, Въ весьма пространной 
речи местный агрономъ Н. П. Ечи-
фансвъ указалъ на т е достижения 
въ культурной и экономич. жизни 
страны» который достигнуты госу-
дарствомъ за десятилетий перк>дъ. 
ПрисутствуЬ^ими было пропето 
мнопя лета Республике. 
После акта гости были пригла­
шены волостнымъ старшиной къ сто* 
лу. Во время обеда были также вы­
ступлении <Я»речами. ф, Д , Василь* 
евъ говори»; 0 культурной работе 
1 1 .*А1,..,'а8'.„? Ч >,[•'<• ..Г,, . и. 
правительства и о национальной сво­
боде населен!я. А. Каликовъ въ 
своей речи сравнилъ Государствен­
ное устройство нашей республики 
съ устройствомъ Швейцарской рес­
публики, где дружно уживаются 
вместе нац1онально свободный раэ-
ныя народности, г. Роомъ указалъ 
на значительный улучшешя, прово* 
димыя правнтельствомъ въ быту 
принаровцевъ. 
Собрашемъ были посланы при­
вете гвенны я телеграммы Главе Го­
сударства, Государственному Собра­
нию и Уездной Управе. 
Въ этотъ же день во всехъ шко-
лахъ волости также состоялись ак­
ты, а въ д. Коидушн былъ данъ 
спектакль местнымъ культурко-про* 
светит, об—вомъ. 
Деревни были украшены флага­
ми и зеленью, особеннооке декори­
рованы были школы, кооперативный 
торговли и др. обществ, учреждена. 
Афанасъевъ, 
С ы р е н е ц ъ - ю б н л я р ъ . 
Текущимъ летомъ село Сыре-
нецъ празднуете 600 лет!е рыцар-
скаго замка, полуразвалины котора­
го и до сего времени сохранились у 
истока Наровы. 
Вторымъ юбиляромъ явится 
осенью местная пожарная дружина, 
насчитывающая 60 летъ своего су­
ществовали. Вместе съ ней могутъ 
отпраздновать юбилей такой же да­
ты и некоторые члены • ветераны 
дружины» состояние въ ней съ ей-
маго ея основами. 
На очереди, но уже въ начале 
следуют, года, предстоите 10-лет-
н!й юбилей культурно-просвет. круж­
ка мБаяиъ". 
С к а р л а т и н а в ъ 1 а г р н а ь Ъ . 
Скарлатина попрежнему свиреп* 
ствуетъ въ Дер. Загривье. 24 февр. 
умеръ еще одинъ ребенокъ. Меди­
цинская помощь до сихъ ооръ поч­
ти совершенно отсутствовала, лишь 
за последнее время пр!ехала изъ 
Ни сирена, ни гудокъ — есть у 
насъ одинъ свистокъ. Онъ свиститъ 
какъ въ банке мушка, иль кукуетъ 
какъ кукушка, или просто ерундить 
— не кукуетъ, не гудитъ. Есть въ 
немъ разные „солисты", изъ столи­
цы куцлетнеты, а надъ всеми голо* 
ва — изъ нажимова сова. Пишутъ 
сказки я куплеты,/Ишь бросаютъ 
на газеты, роютъ яму дяя другихъ, 
а она какъ есть ,для нихъ. Все во 
имя дикой злобы — взбаламученной 
особы, у которое вся мораль, что 
растроенный рояль. Ей ненужно 
идеала, все провалится въ подвалы, 
значить стоитъ ли писать — даромъ 
голову ломать. 
, Тих1й ужась\ 
На Ивановской сторонке— дебо­
ширить старушонки» перепьются въ 
пухъ и прахчь и наводятъ прямо 
страхъ. Все воротятъ на изнанку — 
вместо храма на гулянку собирают­
ся гурьбой и мужчинъ берутъ съ 
собой. Несмотря, что постъ великШ 
—у старухъ обычай днюй: пей ви­
но, кути, гуляй — попадешь душою 
въ рай. Такъ на дняхъ у Дуни въ 
хате — были пряники въ салате, 
шелъ отчаянный кутеж*, на всю 
улицу галдежъ. Нахлебавшись этой 
сивухи—расходилися старухи, и по-
шедъ у нихъ содомь ~ заходилъ 
юлою домъ. Ругань, крики раздава­
лись, все соседи испугались, при* 
бежали малъ и старъ — точно ле­
томъ на пожаръ. Эхъ вы, старый 
занозы, не пугаютъ васъ морозы, 
вы храбрились на елсвахъ, а въ 
душенки смерти страхъ. 
Свербишь! 
Не жена и не дезйц*, есть на 
фабрике „царица", очень старая 
карга, ужъ въ гробу одна нога. Но 
она не унываегь, очень лихо выпи* 
ваетъ, ведь не даромъ говорить—у 
„царицы" винный складъ А иа 
даяхъ она схватилась, денатурки ье 
случилось, но Наташа помогла и 
литровку принесла. Обе вместе на­
хватались! и въ конце коицовъ за­
дрались, съ алой кровью на щекахъ 
— шла „дуэль* на кулакахъ. О б е 
бились точно львицы, попадало и 
„царице", а потомъ имъ помогли —• 
за решетку отвезли. Тамъ оне опо­
хмелились, и обратно возвратились, 
разве стоитъ эту знать, какъ не­
нужный хламъ держать. § 
ПрОспнртованныя\ 
Говорить, наровскМ пай — уле-
телъ въ советски „рай". Онъ слу-
жилъ у насъ народу, шелъ стеною 
Везенберга сестра милосерд!я« 
Необходимо принять меры по 
борьбе съ эпидемкй и, главнымъ 
образомъ, ввести караятшгц не толь­
ко въ пределахъ деревень Омутъ и 
Загривье, ио и въ соседнихъ де* 
ревняхъ. 
П р о л о а Ъ д н и к н в ъ М о к р о д и . 
Въ д. Мокреди прибыли три про­
поведника нозяго „евангельскаго" 
учЫя* приглашенные местными 
крестьянами. 
24 февраля вь крестьянской и*бе 
состоялась первая беседа » друзей" 
новаго учешя. На беседе присут­
ствовали кроме крестьянъ местная 
интеллигенщя, которая пыталась об­
ратиться къ ^обращенными брать-
имъ съ разъяснительною речью, но 
попытка эта была встречена враж­
дебно. Нужно заметить, что изъ 
иабы выч^еены иконы и это место 
^братья* у г а с и л и различными таб­
лицами дли пояснен)* своей про­
поведи* 
за свободу, только малость согре-
шилъ, въ кассу пальчики пустилъ. 
Бралъ везде где было можно (прав­
да это или ложно) я признаться не 
видалъ, но отъ венкюльца слыхалъ. 
Говорить, онъ не стеснялся, тем-
нымъ деломъ занимался, жиль безъ 
горя и заботь — околпачиваль на­
родъ. А теперь когда попался, то и 
съ нами распрощался, и махну въ на 
все рукой — очутился эа рекой, 
Тамъ его, наверно, ждали, и назадъ 
не отослали, онъ хоть ня руну йе 
чисть, а душою коммунисте. 
Госпоёинь >иоварищъ\ 
Весь народъ зашевелился, но­
вый промыселъ открылся, ловять 
кошекъ и котятъ и стесняться не 
велятъ. Раньше кошекъ разводили, 
чтобы крысъ оне давили, а теперь 
двадцатый векъ—да вить кошекъ че­
ловекъ. Видно, промЫсёлъ кошач!й 
и народу подходяще, нужно толь­
ко ловкимъ быть и безъ промаха 
давить. Кошки звери не лесяыя, 
даже смирныя, руччыя, только сто­
ить приласкять-^и безъ крика мож­
но брать. Если кошки изведутся, 
люди крысъ ловить возьмуться, то­
же дело - будемъ ждать — только 
лучше избежать. 
Измельчали! 
Не одни коты горюютъ и не все 
коговъ воруютъ, есть особый т т & 
людей, что воруютъ лошадей. Тань 
на дняхъ у магазина, разухабистый 
мужчина (признаюсь, большой на-
халъ), сель на лошадь и угналь. 
Ничего не побоялся и людей не 
постеснялся, значить, видимо де« 
лецъ, Ш9 такшгь аферамъ спецъ* 
Хорошо, что грехъ случился, воръ 
съ дороги где то сбился, а попалъ 
бы вдоль нуги и три года не найти* 
И те а ерь людямъ наука (тяжела 
х^ть эта штука) въ магазины захо* 
дн и коня туда веди. Ужъ тогда 
хоть часъ торгуйся, за лошадку не 
волнуйся! да и вора зорюй глазъ— 
не заметить скоро васъ. 
Вотъ до чего и то ничегоХ 
Гранд1ознейшее 
кино-творчество 
Ш Х М А Т И С Т Ъ " 
Собачье жаркое. 
В ъ КитаЬ собачье жаркое поль­
зуется такой популярностью, что со* 
бакъ, какъ у насъ Гусей, подверга-
ютъ особому питательному режиму* 
вскармливаютъ ихъ н торгуютъ ихъ 
мясомъ. Но въ настоящее время ки­
тайское правительство решало иско­
ренить собачье жаркое изъ меню 
наШональной кухни. ПекинЫя вла* 
9 сти объявили, что продажа откорм-
ленныхъ собакъ на улицахъ будетъ 
караться крупнымъ шграфзмъ. 
И въ Китае существуютъ обще­
ства покровительства жявотнымъ. 
Но, несмотря на все старан!я, этнмъ 
обществамъ не удавалось убедить 
китайскихъ гастрономовъ отказаться 
отъ лакомаго блюда. Тогда они об­
ратились къ помощи правительства. 
Интересно, что общества покрови­
тельства животиымъ пытаются удер­
жать китаЙ цезъ отъ страсти къ со­
бачьему мясу, указывая, что китай-
ск!я собачки очень ценятся въ Ев­
ропе, и что гораздо выгоднее вы­
возить еббачекъ, чемъ съедать ихь& 
И ш 5 п 1 ттп\ П 13И11ИНН1. 
УправлЫе государственными на» 
логами въ Соединенныхъ Штатахъ 
предъявило къ Чзрли Чаплину тре-
бован!е объ уплате подоходнаго на 
лога въ размере 1 миллюна долла­
ровъ, Налогъ этотъ причитается за 
семь летъ, вътечен(е которыхъ Чап-
линь не вносилъ ни цента. 
Говорить, что знаменитый ар-
тистъ, несмотря на исключительное 
положен!е ) которое онъ занимаете 
въ кннематографическомъ м!ре, 
сравнительно не та1Гь ужъ бога^ь. 
Дело въ томъ, что онъ ставить свои 
картины очень долго, обставляете 
нхъ необычайно богато и расходу­
ете поэтому иа михъ огромный сум­
мы. 
Сверхъ того, совсемъ недайнб 
ему пришлось уплатить* по реше-
и1ю суда, своей бывшей жене, съ 
которой онъ, какъ известно, развел­
ся, около 650.000 долларовъ. 
| Въ ближайшее время боевикъ 
съ уч. И. М 0 3 Ж-УХ Й Н А , 
1
 К О Л И Н А и др. 
. Д и ш к ъ и ч ш ш ю . " 
Всем1рно • известный боевикъ 
Открытые т о р 
На сдачу въ арендное содержала аеме11Ьнаго участка при Кр^ГойкМскоЙ 
Воскресенской Церкви — Сенокось и пахотная земля. Торги состоятся 9 сего 
Марта, въ б часбзъ вечера, аЪ нрме?цен1и сторожки при церкви. Залсгъ передъ 
торгами--10 кроиъ. П р И Х О Д С К | Й С О В Ъ Т Ъ * 
I 
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„Свободная любовь" студ. Рыбака. 30 л*тъ В 1 » ожидании свадьб! 
Чрезвычайно любопытное въ быто-
вомъ отношении дело слушалось въ 
иосковскомъ губернскомъ суде. 
Обвинялся студентъ коммунисту 
пролетарскаго происхождения Рыбакъ 
въ убийстве комсомолки Травиной. 
Судебное слЪдств!е дало такую карти­
ну: 
Илья Рыбакъ попалъ изъ деревни 
въ городъ и быстро усвойлъ теор!ю 
„свободной любви". 
—Мне ие нужна постоянная связь, 
— говорилъ онъ, — я проповедую 
временны* переменный связи. 
Эти взгляды не остались теор!ей. 
Рыбакъ сходится съ одной студенткой. 
Затемъ дли „дополнен!*" съ другой. 
И одновременно съ третьей. Весной 
1923 года онъ знакомится съ комсо­
молкой Травиной и вскоре сходится 
и съ ней. 
Травина забеременела. Тогда Ры­
бакъ порываетъ съ Травиной. 
У Травиной родилась дочь. 
Травина несколько разъ просила 
о Денежкой помощи Рыбака, Тотъ от­
делывался молчан1емъ, 
Травина подала въ судъ. Рыбака 
обязали платить по 5 рублей въ ме-
снцъ. Въ течен1е 9 месяцевъ рабфа* 
коаецъ аккуратно платилъ своей быв­
шей жене, а затемъ, ссылаясь на 
безденежье) пересталъ давать деньги. 
Въ ноябре пр. г. Травина подала 
въ судъ иа Рыбака объ алимеитахъ. 
Судъ обязалъ Рыбака выплатить всю 
задолженность съ 1924 г. 
Рыбакъ лр!унылъ, но ненадолго: по-
Далъ аъ судъ ааявлен1е о сложены 
съ него задолженности* 
1 декабря пр. г. въ нарсуде слу­
шалось дЪло Рыбака. ПослЪднш самъ 
пришепъ за Травиной въ учреждено, 
где она работала, и они вместе от­
правились на судебное заседание. 
На следующШ день, а также и 3 
декабря Травина не явилась на рабо­
ту. Ея сослуживица отправилась къ 
ней иа квартиру. 
Комната Травиной была закрыта. 
Не получявъ на стукъ ответа, домо-
управлен.е взломало аамокъ и въ ком-
нате на полу вошедш!е увидели ле­
жавши въ пальто трупъ задушенной 
Травиной. 
На суде прокуроръ подчеркнула 
что дело Рыбака имеетъ крупный об­
щественный ннтересъ. Это студентъ-» 
коммуинистъ, который убилъ изъ за 
иизменныхъ целей, изъ за нежелания 
платить алименты. 
„Мы — коммунисты, — говорилъ 
прокуроръ, — разрушаемъ старую 
семью и старый бракъ, но мы про-
тивъ .теор!и" Рыбака. 
Згщитникъ указалъ, что Рыбакъ 
является въ значительной мере во-
плотителемъ цклаго течек1я, которое 
нашло свое художественное отражено 




Диепуты, споры о половой свободе 
все ато создало определенную атмос* 
феру. Для Рыбака любовь етопустякъ, 
отсюда его половой анархизмъ, „Ры­
бакъ— говорилъ эащиткикъ — „Безъ 




Судъ приговорилъ Рыбака къ ли* 
шен!ю свободы на 10 летъ, 
Своеобразное для анпийскихъ нра-
вэвъ дело разбиралось на дняхъ вь 
Лейстерскомъ суде прясяжныхъ. 
Ровно тридцать летъ тому назадъ 
колесный мастеръ Франкъ Джессонъ 
сделалъ предложено миссъ Анни 
Милсъ, сторожихе при лавке, но объ-
яаилъ ей, что со свадьбой придется 
немного обождать, такъ какъ отець 
его обладаешь некоторыми странностя­
ми и отказывается дать свое бяагосло-
вен1е. Невеста согласилась. Черезъ 
три года .отецьсо странностями* умерь, 
но женихъ еще разъ лопросилъ отло­
жить свадьбу иа томъ основами, что 
у него сестра — чахоточная я нужно 
тратить средства на ея лечете. Неве­
ста снова согласилась. Семь летъ спу­
стя умерла и чахоточная сестра. Но 
появились новыя препятста!я: наступи­
ла м!ровая война, заработки понизи­
лись и женихъ въ трет!» разъ предло-
жилъ отложить брачную ц*ремон1« 
Невеста въ трет!й разъ ответила до 
лас.емъ. И, наконецъ, еъ август* про 
шлаго года, то есть спустя 30 и*$ч 
со времени обручения, женихъ част» 
ааяделъ. что свадьба состояться не жэ 
жетъ... Къ атому времени .незЬст*, 
уже исполнилось 50 л*ть,..На атоп 
разъ теряете невесты лопнуло. 
Миссъ Анни Милсъ обратилась и 
судъ, прося взыскать съ Джессоиа *я 
неисполненное обещыЛе вступить В1 
бракъ* убытки въ размере 1000 фу* 
товъ стерлииговъ. 
На суде поверенный жениха проси*).] 
отложить слушание дела на томъ ос 
нозанЫ, что его доверитель „не усп*л1| 
оаиакотиться съ жалобой*. 
Судья охотно и с пол нияъ ату просьб 
бу, добавизъ „ждали 30 летъ. Моипц 
обождать еще несколько месяцевъ• 
Игра въ „мясники". 
Пятилетий мальчикъ въ англ1й-
скомъ городке Кендель былъ свидЪ-
телемъ того» какъ отець его кололъ 
свинью. Эта картина пробудила въ 
ребенке кровожадные инстинкты: онъ 
уговорилъ другого мальчика аь тоиъ 
же возрасте поиграть съ кимъ „въ 
мясника
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 Они принесли мкску съ го­
рячей водой, другую, въ которую дол­
жна была стекать кровь и притащили 
съ трудомъ тяжелый топрръ и два 
острыхъ ножа. 
Мальчикъ, выдумаашШ дикую игру, 
сиязалъ своего товарища, положия%| 
на колоду, и размахнувшись тяжи 
лымъ топоромъ, ианесъ сильиКйш» 
ударь въ голму Жертва потерила е й 
анан!е. тогда „мяснякъ" стань иано! 
сить удары ножемъ, какъ ато онъ ви«[ 
делъ во время работы отца. 
Только въ последнюю минуту 
шелъ отець, который, увидя страшнуя! 
картину, вырвалъ у своем 
сына жертву, и всего окроваалекнаго| 
отвезъ въ ближайшую больницу* 
Браки въ Япон1иа 
Спекуляц1я на мертвецахъ. 
Известный немецк!й путешествеи-
Иикъ Рихардъ Кацъ пеЧатаетъ еейчасъ 
въ одной берлинской газете свои пу-
тевыя впечатлен!*. Последняя его ста­
тья посвящена бракамъ въ ЯпонЫ. 
„Еще до снхъ поръ родители по* 
дыскиваютъ своимъ детямъ мужа или 
жену. На первый ваглядъ ато кажется 
ужаснымъ» но на самомъ деле ато не 
Такъ. Во-пераыхъ, выборъ родителей, 
надо признаться» уннее, чемъ выборъ 
детей» а, ао вторыхъ, браки въ Я по* 
н1н такъ легко расторжимы, что моло­
дые люди охотно берутъ на себя рискъ 
супружества. Женихъ и невеста пьютъ 
три раза поочередно изъ одного бока­
ла горячую рисовую водку, после че­
го они—мужъ и жена. 
Но мужъ и жена они только До техъ 
Поръ покуда его нравится мужу. Пе-
рестаетъ мужу жена нравиться» мужъ 
~^на разговаривая долго* ~ идв*ъ вь 
ближайш.Й полицейски участокъ и пи-
Шетъ чиновнику самое вежливое пись 
мо: „Глубокоуважаемый госпединъ чи-
новиикъ! Не будешь ли ты такъ 
добръ й не Обратвшь ли ты Своего 
лЮбевнаГо внИман1я на То, чтобы имя 
Моей жены было вычеркнуто изъ ре­
гистра моей семьи и перенесено опять 
въ регистръ ея семьи*. После этого 
& 1 в д е м я г Ш М в т Ё И ^ ^ 
чиноаникъ съ такой же вежливостью 
производить просимую операц!Ю. Мужъ, 
возвращаясь домой, какъ ни въ чемъ 
не бывало ссобщаетъ жене, что она 
перестала быть его женой. 
Положено жены повтому въ Япо-
н1и ие изъ веселыхъ. Такъ какъ же­
на знаетъ, что мужъ въ любую мину­
ту можетъ показать ей на дверь, она 
старается всячески угодить своему му­
жу» Она нихога не возражаете своему 
мужу» никогда не осмелится загово­
рить съ иимъ раньше, чемъ онъ ее 
спросить. Она никогда не сядетъ, ког­
да онъ стоитъ, чемъ и объясняется 
что въ японскихъ трамааяхъ мужчины 
сидятъ, а женщины стоять. 
Одна американка, которая была 
такъ неосторожна, Что публично воз­
мущалась аъ Ток1о такими порядками, 
на следующ1й день самымъ аЪжли-
вымь образомъ была выслана изъ Япо* 
и.и. 
Конечно въ Япон1н имеется и фе­
минизму есть и студенты и женщины* 
свободныхъ профессий, но оне состав^ 
ляютъ ие более 5 проц. населен.*, и 
большинство населен!я придерживается 




Все похоронный бю{ю Москвы на* 
ходятся въ рукахъ частника. 
Владельцы бюро берутъ аа похоро­
ны 60» 70 н даже 100 руб., а имъ са-
мимъ похороны умершаго взросл его 
обходятся 6 р., а ребенка всего лишь 
2 р. 50 коп. Частники нажили десят­
ки тыс. руб. на похоронахъ Фрунзе, 
Джержннскагс, Ногина, Лутовиноаа, 
Кутлера, Нариманова и др. Работники 
похоронныхь бюро сознаются, что вь 
дни смерти Леиииа вЪнокъ, который 
стоилъ рублей 50, продавался ими по 
цене отъ 500 сотъ до 2 590 рублей. 
Между моездравотделомъ и похо* 
ройными бюро ааключонь догово] 
по которому последняя получають С1 
ден1я изъ больницъ о каждомъ ум 
шемъ. 
Служащ(е мертвецкихъ всехъ боль*| 
йнцъ зарабатывают сотни рубле* в*} 
месяцъ, получая процентное аоэиагра 
ждеше отъ похоронныхь бюро. Неот-1 
стають отъ служащихь мертвецких^ 
и санитары карать адм. отдела Мом 
губисполкома, которые перевозяТш 
трупы скоропостижно скокчавшихац 
Или убитыхъ. 
Д о с т у п н о ю м ц д о м у ! 
1-2центавъдень 
аа пользование новейшими кни­
гами изъ библ!отекм 
Бр. Розипу 
Вышгородская, 24. 
Ч 11>»ч 11I щ I и 1^ »^^ >и«»1т«мяямии^ и1^ и>айа1м|^ ,» 
„ К О Й Г Ъ " . 
„Любоаныя похожден!* Й$ййЦав ~ 
фильма, выдержанная въ духе легкой 
сатиры, тонкой каррикатуры, прикры­
той безэлобнымъ юморомъ! Насмотри 
на богатую фантаз1ю режиссера, от-
ирыашаго несуществующую жявнь н§<) 
существующаго государств*и загадоч 
ныхъ приицевь и королей, зритель 
определенно чувствуетъ, что скюа* 
весь зтотъ фантастически быть псящ 




наго принца Кароля, ато парнжеиж 
похожден!* и т . д I I 
Эффектный по внешности 1осифца 
Шильдкрауть создаетъ четкую фигуру^ 
принца Кароля. Задушевно и тепло, ,сь 
особей присущей ей мягкой ннтнмио-
стью играетъ Весси Лоу/ 
ОтвЬтатв. реавкторь И. С Седове*». { & И. Ррюнталь. О. Г . Ин.гвндеръ. 
И. О. Серечыъ. 
М 5 Щ 1 И ' | ^ | Ц Л Ц | всехъ своихъ многоуважаемыхъ 
Шт^ШШт и а а Ц П П ! покупателей» что мною открыта 
споц1а * ь м » я о п т о в о - р о и н к ч н а в 
ТАБАЧНАЯ ТОРГОВЛЯ. 
Предлагаю всевозможных* сертовъ Т О б О К И и П В П И Р О С Ы 
всехъ фабрикъ. 
О л т о о ы м ъ п о м у п а т о н я м ъ и о и о ы е ш а я с к и д к а . 
Прошу всехъ своихъ прежнихъ покупателей 
почтить мой магазииъ своимъ внкман1емъ. 
Б. Л у к ь я н о в ъ и Е о 
(Фирма существ, еъ 1902 г.) 
К Ы Ш Г О Р О Д С К . У Л Г , 1 5 , д. Чугуновой (помЪщ бывш, Ганзена), 
За Недорогую плату 
д а ю уроки 
математики и по русско­
му языку, а также по 
всемъ предметамъ иа 
ЧДльй. училищъ. 
Нарва, Магазнииая ул., 
4,6. Нш Л а И О а М а 
Объявление 
Вь воскресенье, 11-го марта с. г., будутъ про-^ 
даваться 
съ торговъ 
в р а в н а ь\ йдймчест.% около 800 штукг, с р 4 ^ 
эанныя н вымаёййМя ма р4ку Нароцг у щ/шя\ 
Верхнее Село. 
С а п о ж н ы й к р а т » 
„ N 1 1 8 ^ " 
Складъ и оптов. продажа у 
провиз. А а Наарв 
Вестермльсхи, 2. 
П р е в м о м ъ ать Н а р в * . 
Известная хироиантка-^рафзлогь 
меВильииа Леотииан-ъ 
Определяегь прошлое, настоящее и будущее по 
чертамъ лице» лин1ямъ рухъ, фоТоГраф!и и почерку. 
Даю указан!* во ыкогихъ случаяхъ жизни и тоЧно 
определяю воарасТь хаждаго человека по теор1яиъ 
иавести»;проф. Апп|ля, Нестлера и монаха ФланДр1ака. 
Пр1емъ съ 9 ч. утра до 9 час, веч. 
Йышгородсяая ул., I* 30, гест. ^Ццгграль", 
коми. 7, И атажъ. 
Плата по ж«л!*Ню, не менее 50 Цеитовъ. 
Утерянь 4 марта вь 
районе Вирской или Выш -
городской ул. черный 
ридикюль 
въ золотой монограммой 
, 3 . Р.* м паспортемъ. 
За воакагражда1йаяро* 




Желають получать рв«| 




вЪ к-ре ,Ста$аго Нарвск. 








Р е д а к ц Ю и г л а в н а * к о н т о р а : 
НЛКУА, $ииг Ш.
ь
 {Выыгорсяехая у*.} МП 1. 
Т е я а ф о и ъ 6 5 . 
Редактор* принимает* отъ 12—4 Главк, конт. откр.огь 8—4. 
Вея корреспонденция адресуется на редакц1ю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 
\шл 1 . 1 Григ» п 1 М г. 
1ЫИД1П и ш р ш п , 
« п ш п I ( У й т и . 
П о д л и в н а я п л а т а ! 
*% каатамой в« 1 иЬа.. 76 к . б т юатвнш на 1 и*в« 65 и, 
П Л А Т А В А О Б Ъ Я В Л Е Н И И 
1
 1 к/и. •> 1 ои 4-й «тр. 3 м. 
1 и/М. I* 1 «т. яж 1-й «тр. 6 N. 
* »* к «т. мь текст. 6 м. 
№ 26 (357). Четвергъ, 8 марта 1928 г. Щна номера 7 центовъ (марок*) 
снэтингъ ;й: Сегодня Лиии й орошоыпъ 
Завтра и впредь. 
а Сильн. др. современн. 
жизни въ 10 акт. 
Крупная премьера! 
Завтра и впредь. 
„ П л Ъ н н 
омовъ ев 
Потрясающ, драма современныхъ нравовъ въ 12 акт. по роману Норберта Жака. „Плюшъ и Плюмовек1й" (Хищники больш. городовъ). 
Въ Гл. рол. изв. артистки: В И В - В И В Г и б С О Н Ъ , игравшая гл. роль въ фильм*: „ О р Л О В В " и СуВИ В е р Н О Н Ъ , извЪстн. по фильм*: „ПОСЛВДН1Й 
в е л а с ь
1
' , А л ь б е р т ъ Ш т е й н р ю к ь и др. 
Захватывающе сюжегь, Велик, игра арт. Эта фильма изобр. намь т* опасности, которынъ подверг, молод. д*вушки. Заманчив. об*щ^н!ями ихъ увяекжотъ 
торговцы б*лыми рабыиями, которые увозятъ ихъ въ Америку и продаютъ въ публичн, дома, гд* спросъ на б*л. рабынь весьма значителоиъ. Кабарз любви 
въ Р1о де Жанейро. Междунар. организ. торговцевъ живымъ товаромъ. Балетная школа—фошенеб. притоиъ разврата. Чистая любовь двухъ молодыхъ сердецъ 
въ отравл. атмосфер* порока. Начало въ будни въ 5>30часовъ. 
Антисемитизмъ на Фабринахъ вШДейДОрфЪ И КШ. Д щ ц щ ц н п Йй". 
Еврейка Гончарова, за которой, 
Оо сообщен.ю * Правды% числились 
й
 больш 1 я революционный заслуги % 
поступила на заводъ „Пролетарски 
трудъ" въ Москв*, но съ первыхъ 
же дней ея пребываЫя, на завод* 
разнесся слухъ: „На работу присла­
ли барышню-жидовку, которая слу­
жить секретнымъ агентомъ ГПУ и 
черезъ полгода будетъ начальницей 
надъ вс*ми заводскими бабами". 
Началась травля. Гончарову пе­
ревели на тяжелый работы, потомъ 
уборщицей. Доведенная до отчая-
шя женщина р*шилась на самоубий­
ство, которому случайно пом*шалъ 
ея мужъ. 
Случай Гончаровой — не единст­
венный. На дняхъ кладовщикъ, ра-
нилъ ножомъ рабочаго Подшебу 
только за то, что * жидовская мор­
да Лодшеба" взялъ ножъ для раз-
р*зашя ремня. Комсомольца Глуз-
мана на зас*данш коллеНи „въ 
шутку" мажутъ чернилами. Ученика 
Расовскаго избиваютъ въ кровь. 
Иллюдор-ь иСталинъ. 
Нью-1оркская газета * Новое Рус­
ское Слово
4
* приводить изъ газеты 
„Мироръ* разсказъ Иллюдора о се-
б * и... Сталин*. 
„Иллюдоръ пр.*халъ въ С.-Шта­
ты въ 1917 г., выступалъ зд*сь въ 
картин* „ПадеЫе дома Романо-
выхъ", а въ март* 1918 года пос-
л* большевицкаго переворота у*-
халъ черезъ Яаомю въ Росаю. 
Во Владивосток* Иллюдоръ 
былъ арестованъ. Запрссъ о немъ 
былъ посланъ въ Москву. Иллю-
доръ не унывалъ, над*ясь на по­
мощь Сталина. Оба они б. семина­
ристы, Иллюдоръ обучался въ но­
вочеркасской семинарш, а Сталинъ 
въ тифлисской и были приятелями. 
Илл1одоръ не обманулся. Ста­
линъ немедленно отдалъ приказъ 
пропустить б. своего приятеля. Ил* 
людоръ пробрался черезъ кордоны 
армш адмирала Колчака и проникъ 
В Ъ СОВ. РоСС1Ю\ 
На этомъ цитата изъ статьи Ия-
людора, къ сожал*шю, прерывается. 
Нын*, какъ уже сообщалось, 
Илл1одоръ снова въ Америк*, слу­
жить швейцаромъ въ Нью 1оркъ. 
Повидимому. дружба со Сталинымъ 
не удержала его въ Россш. 
Шт ГорькМ штат 
И Н№1 1ЦМЩП. 
Корреспондентъ „Берл. Тагеб-
птъ* П. Шефферъ сообщаетъ изъ 
Москвы, что скандальное поведете 
жены Луначарскаго, артисты Розе-
нель въ Берлин*, окончательно по­
шатнуло и безъ того непрочное по­
ложение Луначарскаго и.вызвало р * -
шен!е партш о снят!и его съ поста. 
Вопросъ этотъ будетъ р*шенъ окон­
чательно къ 1 аарЪля. На м*сто 
Луначарскаго назначается вызывае­
мый для втого съ Капри Максимъ 
Горьк1й. 
В о л ь ш а в и к и д р е с с и р у ю т * 
в у р и с у а а Н о . 
Выяснилось, что въ то время, 
какъ сов*тское правительство ве­
леть съ Герман1ей торговые перего­
воры, Коминтернъ оказывалъ денеж­
ную поддержку участникамъ только 
что ликвидированной стачки метал-
лисговъ. 
„Берзенъ К у р / , по эюму пово­
ду, аозмуще«шо сарашиааетъ: „Не­
ужели въ Москв* думаютъ, что 
Гермашя, ради поддержания друже-
скихъ отношений съ Советами, от­
несется болъе мягко, ч*мъ А н ш я 
къ финансированию большевиками 
забастовокъ?\ 
Дэглихе Рундшау", офицюзъ 
Шгреземана заяоляегъ, что Сов*ты 
открыто раздуваютъ социальные 
конфликты въ Германш. 
Г о л о д » в ь К в а н т у н г В . 
Въ проаинши Квантунгь насту-
пиль голодъ. Голодаю гь всего око­
ло 20 милл1оновъ челов*къ, изъ ко­
торыхъ 4 миллюнамъ грозить неми­
нуемая смерть. Голодъ вызаанъ не-
урожаемь. 
Людендорфь, будучи въ Гот*, 
выступилъ на большимъ собраши 
противъ масоновъ. Онъ разсказалъ, 
между прочимъ, что получилъ пись­
мо отъ бывшаго франкъ-масона. Въ 
втомъ письм* масонъ признавался, 
что въ 1911 — 1913 г. г. въ масон-
скихъ ложахъ оживленно обсуждали 
планъ убШства австр!йскаго крон­
принца съ ц*лью вызвать европей­
скую войну. 1СорреШЩ%итъ Яго-
дендорфа якобы опов*стилъ объ 
этихъ планахъ тогдашняго мастера 
прусской ложи графа Дона съ прось­
бой предпринять соответствующее 
шаги. Но Дона отказался сд*лать 
ч ю бы то ни было и т*мъ$самымъ, 
по мн*н1ю Людендорфа, является 
государственнымъ изм*нникомъ, 
Нын* масоны обратились къ 
графу Дона, который заявилъ имъ, 
что подобное обвинение было уже 
выставлено противъ него пять 
л*тъ тому назадъ, но что во всемъ 
этомъ н*тъ ни единаго слова прав­
ды. Онъ возбудилъ противъ Лю­
дендорфа д*ло о кдевет*. 
А г е н т а К о и и н т в р н а . 
Въ Сингапур* начался процеесъ 
двухъ китайцеаъ, которые обвиня­
ются въ томъ, что они руководили 
коммунистической пропагандой на 
всемъ Дальнемъ Восток*. Сыщикъ, 
высл*дивш!й агитатороаъ, заявилъ 
на суд*, что одинъ изъ нихъ явля­
ется агентомъ, Коминтерна, команди-
рованнымъ въ Шанхай изъ СССР. 
В е ю л а с н а я л о д к а . 
Шуттеверская судостроительная 
верфь въ Роттердам в сконструиро­
вала спасательную лодку, относи­
тельно которой утверждаютъ, что 
она совершенно не можетъ утонуть, 
или даже перевернуться при какой 
угодно бур*. Дтя доказательства 
свойствъ лодки, она на прошюйне-
д*л* была выведена въ плаваше 
капитаномъ Смитомъ черезъ океанъ 
въ Нью 1оркъ. Капитань нам*ренъ 
совершить путь въ 40 дней. Лодка 
им*етъ всего лишь 7,50 метр, дли­
ны и 2,20 ширины. Помимо капита­
на въ ней находится штурманъ и 
радю-телеграфистъ. 
Тайная американская организа«1я 
Ку-Клуксъ-Кланъ, въ эадачу кото­
рой до сихъ поръ, какъ изв*сгао, 
входила борьба съ вл!ян1емъ въ Аме­
рик* католиковъ, евреевъ и негровъ, 
въ настоящее время м*няетъ свои 
эдан1я и тактику. Участники ея, со-
биравш!еся на свои собран!я въ ма« 
скахъ и особых* головиыхъ убо-
рахъ, организовали и*сколько дней 
тому назадъ то всей С**ериоСАв№-
рик* ночные митинга, на которыхъ 
они появлялись безъ масокъ. Какъ 
заявилъ видный д*ятель этой орга-
низац!и, мистеръ Ивэнсъ, отнын* 
члены ея будутъ именоваться
 й
Р ы ­
царями великаго л*са" и основной 
ихъ задачей будетъ яе борьба съ 
„инородцами", а .ассимилящя аме-
риканскихъ эмигрантовъ". 
П о х о ж д е н 1 а а г в и т в В и Ъ ш « 
т о р г а . 
„Курьеръ Пораяный* сообщает*» 
что польская полиц!я арестовала въ 
Варшав* агента сов*тской торговой 
мисс1и въ Подьш* Пижица, обвя-
неннаго въ неоднократныхъ преступ-
лен!яхъ противъ нравственности. Въ 
одной изъ варшавскихъ гостиницъ 
арестованный пытался сдЬлатъся ев-
рейскаго мальчика жертвой своихъ 
гомосексуальныхъ наклонностей. Воз-
никъ скандаль, въ результат* кото­
раго сов*тск1й агентъ попалъ подъ 
арестъ. 
С п а Щ а л ь и ы в в ы а В с к и д л в 
ч а с т н и к о в * . 
Въ Московскомъ СОВ*Т* ПОДИЙТЪ 
вопросъ объ устаяовлен1и обязатель­
ной отличительной прим*ты на ма-
газинахъ частниковъ. „Раб. Газ." ре* 
комендуетъ окрашивать выв*скн 
частниковъ въ одинъ опред*леиный 
цв*тъ, чтобы можно было отличить 
магазинъ частника отъ магазина ко­
операции, 
С к о л ь к о И в а и о в ы х ъ в в 
М о с к в * . 
Самая распространенная фамйл1й 
въ Москв*, по даинымъ адресиаго 
стола, Иваиовъ. Ихъ въ Москв* 
35.000 челов*къ. ЗагЬмъ идутъ 
Петровы (20 тыс.), Кузнецовы (19 
тыс) . На четвертомъ м*ст*—Попо­
вы (15 тыс) . 
Мт ц В 
• Кшо, ,Койтъ"1 
Т М . 2-44. 
Н а ш . •%& ч. ш.,й9 а р м к а т м * 
• * 3 Е м м открыт» м ч. ю 
иачм» 1 «Мне* • яо 10ч. ич . 
ЦЫ1М! 1 9 - М м р к . 
7 и 8 карта 
•Любовны 
Грандюзная премьера боевика о первомъ весеннемъ 
лоц*лу* и о посл*дств!яхъ такового. Въ гл. род.: №$| 1 И н ь щ а у т ' ы 
принца 
(„ВбсеКн1я чувства^. Любови, ройаны принца Кароля въ 10 ч. Въ прекрасно >апёчаТл*нныхъ^картянахъ;чередуетей ц4й!» 
амурныхъ выдумокъ красавца насл*дника. Когда воспламеняются чувства — то н*тъ преграДъ} иё иайио» кого ЦЬиуевь, — 
важенъ фчктъ влюбленности и поц*гтуя. Йзъ участвующих*: Йрянцъ Кароль — 1осифъ Шальдкраутъ; король Стефань—Ру-
дольфъ Шильдкраутъ; Виктор1я Ц#цил1я—Бэсси Лоу м др. I I . К О М И Ч К К А В 
М 26 (357) С т а р ы й П а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1928 г. 
ЛЛ^НЬг» ^ г 1_га сг • ш - Г / П С Т к Кредиты для сельскаго населеюя. 
1 У Х Х > \ ^ 1 X I С Я / 1 Х Л 1 Г 1 0 Г 1 1 Э а (ВасЪда с ъ С. А * Б а й к о в ы й » ) . 
О ч е р е д н а я б е с В д а . 
Въ четвергъ, 8 марта, во Влади-
м.рской церкви, въ 6 час. веч., со­
стоится очередная бесЬда, которую 
ороведетъ о. Николай Ратьковсюй. 
Ц в р к о в и а в р а с п р е в ь 
С и а м а * . 
На этихъ дняхъ арх.епископа 
Евсев1я посетили члены - делегаты 
отъ приходскаго сов*та Ильинской 
церкви въ с Скамья, гд* уже съ 
половины прошла го года въ цер­
ковной жизни царить большое не-
строен.е, 
Въ свое время священникомъ наз­
ванной церкви о. Орнатскимъ, въ 
связи съ произошедшимъ у него 
конфликтомъ съ приходскимъ сов*-
томъ, была запечатана св*чная вы­
ручка. Отношешя настолько обо­
стрились, что д*ло для раэр*шен!я 
передано въ судъ. 
Бол*е еовершеннаго творчества 
не было до сихъ поръ! 
„ в о с х о д ъ 
СОЛНЦА" 
б О Л В Ш О Й д у х о в н ы й КОН* 
ц е р т ъ . 
Въ воскресенье, 25 марта, „Нарв-
ск!й Русск1й Хоръ« намеренъ дать 
большой духовный концертъ. Для 
этой ц*ли хоромъ уже частью ра­
зучены и вновь разучиваются ду­
ховный п*еноп*н1я, какъ русскихъ, 
такъ и другихъ композиторовъ. Въ 
концерт*, по всей вероятности, при­
меть учаа!е , пр1*зжающзя изъ Ре* 
веля, известная п*внца г жа Ро* 
макова. 
Ввиду большого количества п*в-
цовъ хора, концертъ будетъ дань 
въ Александровской еванг.*лютер» 
церкви, какъ имеющей самые вме­
стительные хоры. 
Р а б о т ы н а м а с л о г о н о ч и о м ъ 
в а в о д * . 
На шведскихъ концесЫяхъ въ 
М. Силламяги ожидается производ­
ство пробныхъ работъ на завод* 
по добыванию масла. 
Вь случа* благопр.ятныхъ ре-
аультатовъ, въ ближайшемъ буду-
щемъ начнутся регулярный работы. 
Читайте вс* 
.Старый НарвсвИ 
Тщгедц выишуаго \)ж\ 
Назначенный къ высылк* быв­
али рабочей Льнопрядильной м - р ы 
г. Чижъ, сынъ покойнаго профес­
сора Юрьевскаго У Н — т а , потрясен­
ный создавшимся безаыходиымъ по« 
ложешемъ, сталъ проявлять призна­
ки душевнаго разстройства. Послед­
нее время онъ тщетно искалъ зара­
ботка н пршта, но таковыхъ не на-
ходилъ, а находясь въ район* 25 
километровой полосы не находилъ 
даже ночлега. 
Все это трагически отозвалось 
на здоровь* несчастнаго бездомкаго 
эмигранта. 
К о и ц а р т * с о с т а р ь А . и N . 
В о р о в к и и ы ж ъ . 
Въ театр* „Выйтлея" въ скоромъ 
времени состоится концертъ талант-
ливыхъ исполнительницъ русскихъ 
народныхъ п*сенъ сестеръ Верев-
киныхъ, при участ!и артиста театра 
„Эсгои1и* г, Ар дера и Шаниста С. 
И. Мамонтова. 
Состоявшейся въ Ревел*, 4 мар­
та, первый концертъ сестеръ Верев-
киныхъ им*лъ большой усп*хъ. 
Небезынтересно отметить, что 
сестры А. и М. Веревкины являют­
ся дочерьми последняго Эстлянд-
скаго губернатора г. Веревкика. 
Т я ж е л о е р а н а и 1 а р а а о р в а в * 
ш и м с я с к а р е д е н * . 
На прошлой неделе въ Скаря-
тикской волости произощелъ несча­
стный случай, жертвой котораго 
сделался Петръ Скороходоаъ, 18 л. 
Онъ явился въ кузницу Николая 
КузнецовасьцЬлью разобрать имее­
ш ь с я при немъ орудШный снярядъ. 
Скороходоаъ былъ уверенъ, что 
снарядъ настоль старъ, что взор­
ваться не можетъ. 
Подъ ударами молотка и при по-
пыткахъ отвинтить головку, снарядъ 
взорвался, тяжело повредивъ Ско* 
роходову правую сторону головы. 
Пострадавши былъ въ безсозна-
тельномъ состоянии доставленъ въ 
нарвскую гор. больницу; по мн*шю 
врачей на спасен!е жизни мало на­
дежды. 
Пе1кертвован1е Р у с с к . О б щ . 
С о б р а и ! я . 
Сов*томъ старшинъ Нарвскаго 
Русск. Общ. Собрашя постановлено 
пожертвовать 10 кронъ солдату Ап­
раксину, пострадавшему во время 
пушечяаго салюта въ ночь на 24 
февраля. 
Ота-Ьт-ъ Святогорцу, 
в ъ № 50 газ. „В*сти дня", подъ 
5аглав1емъ:
 ш
Русская культ, органнз. 
и руководители Русск. Общ. Себран1я% 
была напечатана зам*тка иараск. кор-




Насколько первая часть этой за* 
м*ткя правдива, настолько вторая 
тенденЩозна, далека отъ истины и 
йрайн* не тактична, выстааиьиня о*во 
„Саятогоръ* въ незаслуженкомъ имъ 
некрасявомъ вид*. 
Не секреть, что съ самаГо момен­
та зарожден!я о—ва, ему большимъ 
подспсрьетъ всегда служило Русс*. 
Общ. Собран1е, предоставляя безплат-
ио пом*щеше для собрашй. Влосл*д« 
ств!и Свято гору было предоставле­
но въ постоянное пользован!е библ!о-
вечная комната и не препятствовалось 
занимать, по мЬр* надобнее ги, и ос* 
талькыя пЬм*щен!я. 
Чтобы въ втомъ уДостов*риться, 
Достаточно въ любой день нед*ли зай­
ти вечеромъ въ клубъ, какъ вы за-
станите почти что вс* пом*щен!я его 
эаняТыми молодежью. 
Даже комната старшинъ сплошь и 
рядсмъ быааетъ ваията „Сяятогэромъ"* 
Шире этого идти на встр*чу молоде­
жи, кажется, некуда. 
Что же касается до временнаго 
М*ят1я (на да* Нбд*ля) художеств, 
курсами вышяваи1я бябл1отечной ком­
наты, те Л о просто выполнен!* обя* 
•ательетва стараго об*щаи1я, о чемъ 
председатель ьйп*г*Юр*< бил* сво* 
времейио ув*Домленъ. 
Несостоявшуюся очередную «ере 
ду* литерат. секцЫ, йкобм, по причи-
н* временнаго заяйт1я бйбл!отсчн. 
*#ииаты курении, ставить въ вину 
соа*ту старшинъ клуба крайн* тен­
денциозно. Сов. старшинъ, со своей 
стороны, не оставияъ безъ вниман!я 
пр!ютившую у себя молодежь и пре-
доставилъ на а го время въ ихъ пол­
ное* польээваи!е, вм*сто библ!отеки, 
другое пом*щен!е. 
Несостоявшееся литературное со­
брание можно предписать простому ка­
призу и не тактичному поведение ст-
д*льныхъ лкцъ, позволившихъ себ* 
за гостепр!имство отв*тить черной 
неблагодарностью. Своей неуи*стной 
демонстраций» эти лица способствова­
ли ложно трактовать въ печати о 
своемъ же русскомъ учреждении. 
Помимо тенденЩозности этой, со 
специфическими присущи мъ .В . Д, 
душкомъ, зам*тки вообще, скверна 
она еще и въ томъ отношен!и, что 
выступающей персонально и скрываю­
щейся подъ маской . Святого рецъ", 
накладываетъ незаслуженное пятно 
на всю молодежь членовъ „Саятогора
л# 
Насъ ив удявляетъ больше такти­
ка „В. Д.", по отношена къ русехямъ 
оргаиизацеямъ, ко ив сд*лаииое въ 
печати своевременно разъяснена пра-
влен1я „Саятогора* является безус­
ловно большимъ упущен!емъ. 
Въ ближайшее время боевик* 
съ уч. И. М О З Ж У Х И Н А , 
К О Л И Н А и др. 
Л и ш ь и с т о д I н г 
Всем1рио • известный боевикь 
Б е Ь . 
По случаю предсторщаго обща­
го ссбрашя членовъ Нарвск. Об-ва 
Взаимнаго кредита, имеющаго быть 
въ воскресенье, И марта, въ >/з4 ч. 
дня, сотрудникъ „Стараго Нарвска­
го Листка* им*лъ бес*ду съ пред-
с*дателемъ сов*та правления С. А. 
Байковымъ, который сообщилъ сле­
дующее: 
Среди другихъ вопросовъ пове­
стки дня собран!я, главнымъ изъ 
нихъ является вопросъ о получены 
кредита отъ Долгосрочная Ссудна-
го банка для ссудъ земледельцами 
Этотъ вопросъ поставленъ на пове­
стку по инищатив* самого банка, 
который любезно предложилъ О ву 
Взаимнаго кредита быть посредии-
комъ въ этихъ операц1яхъ. 
Здесь не приходится говорить о 
той большой польз*, которую при-
несутъ новые кредиты для сельска-
, а н ъ
го населен1я, облегчивъ ему ведете) 
хозяйства, а также развитие коопе 
ративнаго д*ла. 
Въ настоящее время правлен!^ 
емъ О-ва Взаимнато кредита произ 
водятся раэсл*доааи1я каждаго рай4 
она въ отдельности о потребностяхъ] 
населен!я въ кредит* для вышеука 
занныхъ ц*лей. Работа ведется че-| 
резь кооперативы, школы, народ 
ные дома и др. обществ. сельск!я| 
учрежден!я. 
Им*я ввиду большую взаимную 
пользу отъ получешя кредитовъ}отъ 
Долгосрочнаго Ссудиаго банка надо 
полагать, что предстоящее собран!* 
О ва Взаимнаго кредита ихъ утвер« 
дитъ, что послужить прочнымъ за< 
логомъ въ дальнейшей широко^ 
деятельности О вв. 
Б. В. 
Премьера классическаго образца постановки и исполнен^ съ участ. 
заслуж. арт. Моек, Худ. т. М. Ч а х о в а 9 С т е п а н а К у » н а ц о в а 9 
В« М а л и н о в с к о й и др. 
ЧеловЪкъ изъ ресторана 
Это именно то, что принято называть шедевромъ 
3«1да№ вддай ияы. 
Во вторннкъ, 6 марта, состоялось 
очередное заседан1е гор. думы, подъ 
председзт. г. Вяльбе. 
Вынесены след. постановлешя; 
1) уменьшить на 6 0 % ставки строи-
тельныхъ нормъ, выработанныхъ вь 
прошл. году; 2) по заслушали во 
проса о нормахъ ставокъ по осмот­
ру здэшй, выработанныхъ въ прошл. 
году, поставлено последуя умень­
шить по 5 0 ^ ; 3) разрешено устано» 
вить на Петровск. пл. автоматный 
насосъ для минер, маселъ; 4) уваже­
но ходатайство сож.- санит, о—ва о 
снятЫ увеселит, сбора съ предстоящ, 
благотвор. концерта. 
Вопросы: о сл(ян!и коммерческ. 
уч—ща съ эстоиск. гимпаз1ей и о 
передаче пом*щен!я коммерческаго 
уч—ща гор. женской професс!ои. 
школе, съ повестки дня были сяяты. 
Н е с ч а с т ь е с ъ р а б о ч и м ь . 
Въ среду, 7 марта, около 8 час. 
утра, рабочей Льнопрядильн. м - р ы 
Карья, во время работы попалъ 
между вагонетокъ съ дровами, по* 
лучнвъ переломъ левой ноги. 
Пострадавши немедленно былъ 
отправленъ въ больницу Суконной 
мануфактуры. 
н р я ш М1ЦШ. 
Въ воскресенье, 11 марта, состо* 
ится въ Русск. Общ. Собраши по*! 




О—во „Лучъ* им*етъ целью по 
знакомить городъ съ той работой,} 
которая проделывается въ Прими 
ровскомъ крае крестьянской моло« 
дежью, очень интересующейся теат* 
ральн. деломъ. 
Этотъ спектакль отчасти совпа 
даетъ съ пожелан!ями делегатов^ 
Союза проев, и благотв. о—въ, вы-[ 
сказанныхъ на посл*днемъ Съ*зд*, 
въ Ревел* о желательности выступ 
лешя прованц1альной молодежи в*1 
услов1яхъ городской оборудованной 
сцены. ? 
Можно см*ло сказать, что по^ 
становка о—вомъ »Лучъ* комедш 
Островскаго ^Женитьба Бальзами*! 
нова" вызоветъ вниман1е среди рус«1 
скихъ обществ, деятелей й особен-1 
но въ среде русской молодежи. 
В а д о р о ж а л а в о д и в . 
Со среды, 7 марта, литръ водюД 
стоить 1 кр. 65 цн., а литръ спирта} 
— 3 кр. 80 ц«, (прежде водка сто*1 
ила 1 кр, 45 цн. с п и р т ъ - 3 кр. 40ц.)] 
Готовится къ постановке крулкЪйшая сенСащя кикематсграф!и 
ШАХМАТИОТЪ 
По кашум*в. роману Дюнлой Мазюеля въ 12 част. Фильма о любая и сво­
бод* изъ эпохи императрицы Екатерины П. Инсценировка: Рамо Бернара. 
Эпоха, служащая фономъ .Шахматисту", гармонируя съ аахватыэающнмъ 
д*йств!емъ, прядаетъ всему ц*лому торжественное велич!е и роскошь. Ди­
намика маесъ и богатство постановки не позволяютъ желать лучшаго. 
80.000 участв.! Псраж. зр*лище! Впервые жив. куклы-автоматы! 
У в о л ь и в ю т ъ р а б о ч и х ъ -
в и и г р а н т о в ъ . 
Съ 15 марта на Льнопрядильной 
м - р * будутъ уволены съ работъ 
30 рабочихъ-эмигрантовъ, которымъ 
уже эаявленъ р а с ч е т Предвидятся 
и еще увольнения. 
Вопреки вс*мъ слухамъ и ув*-
рен1ямъ, высланные рап*е съ этой 
фабрики русск!е эмигранты до сего 
времени не возвращены. 
Ннкакихъ положытельныхъ дан-
ныхъ относительно дальнейшей судь­
бы рабочих* эмигрантовъ, остаю­
щихся пока ва своихъ местах* ни* 
чего не известно. 
Съ КренгольмскоЙ и съ Сукон­
ной м - р ъ пока еще не увольняютъ, 
С о р в д л о и р в и и у . 
Въ понеделькикъ, 5 марта, въ 
2 ч, дня, на общественныхъ рабо-
тахь по рытью канавы на Большой 
Форштадтской улице произошелъ 
взрывь. 
При дроблен1и замершей земли 
употребляется динамитъ, котораго 
рабоч!е иногда кладутъ непомерно 
много, всл*дств1ё чего уже не разъ 
бывали несчастные случаи в* близ-
лежащихъ домахъ отъ слишком*! 
сильныхъ взрывовъ. 
Упомянутымъ взрывомъ сорвало | 
крышу, площадью въ 2 кв. саж., съ 
дома № 22 по Ревельскому шоссе. 
Съ людьми несчаа!й не было. 






свядан!й" быстро развертывающаяся 
пестрая жизнь, широкая фильмовая 
панорама, бросающая ся*тъ на одну 
изъ позорн*йшяхъ сторонъ челов*че* 
ской (жизни — на торговлю б*лымК 
рабынями, отчетливо и р*зко нарисо-
ввнныя фигуры героевъ я» что ц*н* 
н*е всего, — стремительный и жтА 
утомляющ(й б*гъ фабульной ш т г | 
мелькающей передъ главами эритем! 
см*ной вахи^ывающихъ» потшхъдрв^Г 
матнама сценъ. 
Выдержанно-строгую, ха(мштвриув| 
даже въ мелочахъ фигуру Плвмовска* 
го выл*пилъ Альбертъ Штейнрюкъг 
н*жный обраэъ Кордулы создала Су* 
зи Верионъ, я убедительными краска-
нп отсв*чиввлв Вив1аиъ Гибсеиъ Щ 
роли содержктельницы притона* 1 
М 26 (357) С т а р ы й Н а р в с к 1 Й Л и с т о к ъ 1928 г. 
Вместо в-Ьнка на могилу Глафиры Алек­
сандровны Лаврецовой 
(Къ п я т и э л ц а т и л & Н ю с о д и * е я с м е р т и ) . 
Злобы дня. 
10 марта (н. ст.) 1913 года, 62 
летъ отъ роду, скончалась после не-
продолжительной болезни н о л ь ши­
роко известная въ Нарв* благотво­
рительница и общественная работ­
ница Глафира Александровна Лев* 
рецова. Покойная съ особенной лю­
бовью и энерпей продолжала со­
здавать и развивать начатое ея по-
коййымъ мужемъ, СергЬемъ Анто-
иовичемъ Л зврецовымъ, устройство 
музея, который впослёдствш заве­
щала городу. 
Не мало было положено трудовъ 
и денегъ въ этотъ ныне существу­
ющей храмъ искусства, охотно по­
сещаемый, какъ местными обыва­
телями, такъ равно и экскурсантами 
и туристами* 
Трудно сказать въ какомъ бла­
готворит, о— ве она не состояла 
члеиомъ, т. к. на все она отзыва­
лась со свойствениой ей сердечно­
стью и горячностью. 
Гостиная ея являлась любимымъ 
иестомъ для ссбеседоваНя худож­
ников*, коллекШоиеровъ, продав-
цовъ, общественныхъ деятелей и 
просто Друзей. Да и мудрено было 
не посетить ея гостиную, где все 
находили радуш!е, куда все прив­
лекались симпатичной личностью са­
мой хозяйки и куда тянуло любо­
пытство посмотреть на вновь прЬ 
обретенный вещи изъ столицы. 
Какъ на очень симпатичную чер­
ту характера Глафиры Александров­
ны необходимо отметить, что она 
часто покупала вещи молодыхъ на-
чинающихъ художниковъ изъ же-
лан1я поддержать ихъ. Пишущему 
настоящ!я строки помнится случай, 
когда почти юноша художвикъ со 
слезами на глазахъ благодарнлъ 
добрую покупательницу за получен­
ную имъ высокую плату за свой 
ученичесюй трудъ. Интересно отме­
тить, что н ы н е этотъ художникъ 
занимаетъ видное место среди эстон-
скихъ художниковъ - импресс1онн~ 
стояъ. Еще необходимо отнести къ 
отличительной черте ея характера— 
это неизменную приветливость и 
готовность оказать услугу нуждаю­
щемуся въ ней. 
Глафира Александровна имела 
хорошее образование и владела кро­
ме русскаго, немецкимъ и француз-
скимъ языками. Какъ собеседница 
была очень интересна, обнаруживая 
умъ и знашя. Для ея бывшихъ слу-
жанокъ была не только барыней, но 
и другомъ, удивительно умея со­
хранить, благодаря своихъ душев-
ныхъ качествъ, сердечное отиошен1е 
съ ними на десятки летъ. Неудиви­
тельно было видеть въ тотъ или 
иной праздникъ у вея за столомъ, 
наряду съ завсегдатаями - посетите­
лями ея уютиаго дома по Рыцарской 
ул., и ея бывшихъ прислугъ, кото-
рыхъ она искренно и хорошо при* 
нкмала, предлагая хлебъ соль. 
Глафиру Александровну хорошо 
знали и въ художественныхъ кру-
гахъ Петербурга, куда она часто 
ездила за покупками. 
Все, кто знали ее* не могли не 
любить ее милую, деликатную, сер­
дечную, отзывчивую. 
Пусть память о ней еще надолго 
сохранится въ сердцчхъ ея друзей, 
ряды которыхъ, къ сожалешю, изъ 
года въ годъ редеютъ! 
Прим. редакц1и\ Какъ мы 
слышали, въ день 16 -летней годов­
щины со дня смерти Г. А. Лаврецо-
вой, въ Преображенскомъ соборе, 
по примеру прошлыхъ летъ, будетъ 
отслужена панихида по покойной, о 
чемъ будетъ въ „Старомъ Нарвск, 
Листке" сообщено особо. 
Любовная драма въ семь* купца. 
Л и т о в е ц * с о б л а а и и т е л ь . — Месте р а е и и е а г о м у ж а . — Съ 
п у л е й в ъ л е г к и х ъ п р И х е л ъ е ъ Н а р е у . 
НарвскоЙ уголовной поли щей 
раскрыто преступаете, совершенное 
въ деревне Тересааре, Везенберг-
скаго уезда: местный состоятель­
ный купецъ 1оганъ Суртохе поку­
шался на жизнь своего бывшаго 
жильца, тяжело раннвъ его выстре-
ломъ изъ револьвера» 
Въ сентябре орошлаго года у 
купца Суртохе поселился прибыв­
шей на лесныя работы литовецъ 
Францъ Унсюй, 29 летъ. Вскоре 
между нимъ и женой Суртохе завя­
зались интимный отношения, и такъ 
какъ слухи объ этомъ стали дохо­
дить и до мужа, Унсюй, проживъ 
въ доме купца три недели, Пересе* 
лилси на ближайпНй хуторъ. Одна­
ко, свндан!я его съ Варварой Сур­
тохе продолжались, о чемъ узналъ и 
купецъ. Францъ Уисюй решилъ, во­
обще, уехать подальше, но Варвара 
Суртохе категорически заявила, что 
поъдетъ вместе съ нимъ» Выполне­
н а этого плана, однако, мешали 
причины матер1альнаго характера; 
Унск1й, зарабатывавши мало, дока-
залъ Варваре Суртохе неосуществи­
мость совместной жизни» 
Литовецъ уехалъ, и въ тотъ же 
самый вечеръ Варвара С. въ отчая-
нш выпила уксусной эссенцш. Од­
нако, мужъ во-время доставилъ же­
ну въ нарвекую больницу, ее уда­
лось спасти» и черезъ несколько 
дней она могла уже вернуться до­
мой. 
Черезъ месяцъ приблизительно 
въ деревне вновь появился Унсюй. 
Желая встретиться съ Варварой С , 
онъ явился въ лавку въ то время, 
когда купца обычно не бывало до­
ма, но на этотъ разъ Суртохе ока­
зался дома. Унсюй смутился и, что­
бы выйти изъ неловка го положена 
попросилъ себе обедъ. Купецъ пос, 
лалъ его на кухиу, а самъ, вернув­
шись въ лавку, взялъ оттуда ре-
вольверъ и придя на кухню, про* 
извелъ въ Унскаго два выстрела-
раиивипе его въ грудь. 
Пострадавши оказался въ состоя-
нш выбежать на улицу и даже 
сесть въ подоспевши какъ разъ 
поездъ, отвез пай его въ Нарву, где 
онъ легъ въ больницу. Рана его бы­
ла признана тяжелой: пуля застряла 
въ левомъ легкому и извлечь ее — 
невозможно. 
Ни Унсюй, ни Суртохе и его же­
на никому не сказали о случившем­
ся. Полиц!я случайно напала на 
следъ преступлена* 
Суртохе привлекается къ ответ­
ственности за покушение на убий­
ство. 
П о ж а р ъ . 
Во вторинкъ» б марта, возникъ 
пожаръ въ квартире прокурора г, 
Грюнрейхъ, проживающего на Ра­
тушной пл. въ доме Лухсингера. 
Въ четвертомъ часу дни г-жа 
Грюнрейхъ стала разжигать въ ван­
ной комнате примусъ, который оп­
рокинулся и упавъ съ табуретки, 
разлилъ горящШ керосинъ на поло­
вики, застилавшее полъ. Пламя бы­
стро охватило всю комнату. 
Немедленно прибывшими пожар­
ными были дана вода во второй 
втажъ, г д е находилась квартира 
прокурора и спустя 20—30 минуть 
пожаръ быль локализована 
Т е ж б а г о р о д е с о У г о н 
Все мы видимъ, понимаемъ, что 
другъ друга надуваемъ, нынче ты, 
а завтра я, после завтра вся семья. 
Въ общемъ всякому не сладко, тамъ 
и тутъ одна подкладка, нуженъ 
каждому кусокъ, а не то и вилы въ 
бокъ. Ну да, ладно не пугайтесь, 
подружнее собирайтесь, я ведь 
сердцемъ не остылъ и знакомыхъ не 
забылъ. Череэъ-чуръ мы стали пад­
ки—на различные нападки, любимъ 
много говорить, то, другое осудить. 
Но коль чуть беда коснется, всяк!й 
охаетъ и жмется, и скорей на зад-
н!й планъ, какъ на воздухе бип-
ланъ. Такъ работая иа месте—про-
стоииъ годовъ мы двести, тутъ ие 
нуженъ и прогреесъ, мы ведь золо­
то на весь . 
Оптомь и вь розницу] 
Какъ весной на северъ птицы— 
къ намъ летятъ изъ-за границы и 
преграды ни почемъ, прутъ и ночью, 
прутъ и диемъ. Видно, тамъ жить­
ишко сладко» коль бегутъ во все 
лопатки, хоть зовется просто рай, 
но иначе понимай. Тамъ наверно 
для народа—чортомъ кажется сво­
бода, и народъ за десять летъ — 
позабылъ свободы цвЬтъ. А сесер-
ск!е полпреды - з а д а ю т ъ везде обе­
ды, день и ночь ликеры пьютъ, да 
блины возами жрутъ. Вотъ на дняхъ 
въ лесу у Смолки—случай былъ не 
очень ловк1й, всадкикъ къ намъ пе-
релетелъ—даже спрятаться успелъ. 
Броснлъ онъ коня и сбрую и по-
шелъ въ страну чужую, ни отъ ра­
дости бежалъ, видно все перестра­
д а л а 
Быль вь петлп>\ 
А другой пришелецъ, верно, 
былъ „послаиникъ" коминтерна, какъ 
не жался, не хитрилъ, а подъ стра­
жу угодилъ. Это, видно» типъ опас­
ный, хоть снаружи и не красный, 
ио судя по кошельку—сяышалъ за-
пахъ чесноку. Указалъ онъ на дру­
гое, что въ СССР житье плохое, 
чемъ живому умирать — онъ ре ­
шилъ сюда удрать. Эго все одне 
уловки, въ коминтерне люди ловки,, 
всехъ обмануть, обойдуть и ком­
муну заведутъ. 
Отдай, а то потеряешь] 
Не могу я отказаться, чтобы въ 
Омутъ не забраться, тамъ не мало 
есть деловъ, просветительныхъ го-
Въ ямсущемъ ш—це вь миро-
ЙОМъ съезде будетъ разбираться 
тяжба города съ местечковымъ са-
моуправлешемъ Усть-Нарвы. 
Местечковое самоуправл. пола-
гаетъ, что усть-нарвск!е парки яв­
ляются его собственностью» въ виду 
давности пользования ими, а Нарв-
ская же городск. управа — своими. 
Въ свое время гор. управа пред­
ложила парки въ аренду местечк, 
самоупр. за дешевую плату и была 
даже согласна, чтобы арендная пла­
та будетъ иерасходоваиа на ихъ 
благоустройство. Однако, это пред-
ложен!е было усть-нарвцами откло­
нено. 
Теперь предстоитъ суду разо­
брать спорь и определить настоя­
щего владельца. 
, Ш Ы 1 И Н О Й Б № № " 
в ы х о д и т ь р е г у л я р н о 
% раза вь неделю 
ловъ. Просвещаютъ очень лихо, и 
на счетъ вина не тихо, и повсюду, 
говорить —много пьяиыхъ тамъ ре-
бятъ. Вместо школы просвещеиья— 
веяюй вечеръ 'угощенье, вместо 
книжки—литръ вина, наливай и пей 
до дна. Есть тамъ общество живое, 
только сонное такое, кто ругается, 
кричитъ, ну, а кто на лаврахъ спить. 
Года два они дремали, ничего ие 
начинали, а теперь на третШ годъ— 
все пустили въ оборотъ. Поиемиогу 
оживаютъ, что-то делать начинаютъ, 
и съ надеждой на успехъ—пригла­
ш а ю т даже всехъ* 
Эй, ухнемъ\ 
Какъ ни бегалъ, ни мотался, а 
въ конце-концовъ попался, неюй 
ловюй стрекулисть — иашъ Иванов-
ск!й артистъ. Ужъ не рааъ онъ по­
падался, даже съ обществомь раз-
.стался, но, увы, не помогло—велико 
аферы ало. Вотъ теперь опить по­
пался, въ домъ къ старушке зате­
сался, подъ предлогомъ „добрыхъ 
дель"—объегорить ту успелъ. Ста-
рушенка доверяла, домъ сынку оп­
ределяла, а Сережа не дуракъ—на-
пнеалъ совсемъ не такъ. Онъ ни­
сколько не смутился, самъ аа сына 
очутился, после смерти другъ Сер* 
гей—всемъ имуществомъ владей. 
Чивто обстряпаль\ 
Дело ловко такъ обставилъ, м 
казалось не лукавилъ, сгоряча в ь 
одинъ моиентъ—онъ сострипаль до* 
кументъ. НапиСаль, что было надо 
(старушенка очень рада), что когда 
она умретъ—домъ сыночку перей-
детъ. На все пункты согласилась, 
въ благодарности пустилась, а что-бъ 
руку приложить, то пришлось лю­
дей просить. Хоть старушка и здо­
рова, но по азбуке ни слова, а Сер­
гей тому и радъ — безъ труда до­
стался кладь. Онъ въ бесенка пре­
вратился, къ одной даме подкатил­
ся, та на удочку пошла — хоть и 
грамотна была. Документикь подай* 
сала» и ни слова не сказала, ведь 
Сережа уверяль, что оиь дело на-
писалъ. А потомъ совсемъ случай­
но, вся какъ есть открылась тайна, 
всехъ Сереженька иадуль, даже 
глазомъ не моргнулъ. 
Сережа, ну так* что-жв\ 
ЖУКЪ. 
Какъ Вуденшй былъ въ пл*нууб4лыхъ # 
Въ большевицкой газете Д р у д ъ " 
напечатаны воспоминан1я Буденнаго 
о томъ... какъ оиъ попалъ въпленъ 
къ белымъ. СЛУЧИЛОСЬ ЭТО во вре­
мя боевъ подъ царицыномъ. 
щ
 Было уже темно. Я ехалъ со 
своим ь ординарцемъ. Прибывъ въ 
станицу, мы завернули въ первый 
попавшейся дворъ и сразу поняли, 
что за время нашего отсутствия об­
становка переменилась, и здесь уже 
были белые. Увидевъ меня, одинъ 
изъ белыхъ кавалеристовъ недовер­
чиво посмотрелъ на насъ и сиро-
силъ, отчего у меня и моего спут­
ника лошади съ подрезанными хво­
стами. А дело въ томъ, что б е ­
лыхъ отъ красныхъ конниковъ от­
личали тогда по лошадинымъ хво-
стамъ: въ белой кавалерш хвосты у 
лошадей были длинные» а въ нашей 
коннице — подрезанные. 
Я сразу смекнулъ, въ чемъ д е ­
ло, и безразличиымъ тономъ отве­
тилъ; 
— Да у красныхъ забралъ коня, 
вотъ и хвостъ подрезанный).» 
Белые поверили. Но все же б е ­
жать было невозможно, такъ какъ 
внезапный отъездъ тотчасъ бы прив-
лекъ вниман1е и по насъ открыли 
бы огонь и организовали бы по­
гоню... 
Я слезь съ коня и Шопотомъ 
приказалъ ординарцу; 
— Называй меия сейчасъ ие то­
варищем^ а станичникомъ! 
— Ладно, брать, станица! — по-
шутилъ ординарецъ... 
Кавалеристы позвали меня въ 
хату поужинать. За ужииомь я ряа-
сказалъ казачьи анекдоты. 
Поздно ночью мы решили б е ­
жать. Наскоро обдумавь планъ по­
бега, мы часа въ 3 иочи отправи­
лись къ начальнику заставы и за­
явили, что отдохнули, а теперь иамъ 
надо ехать въ свой полкъ. 
— А какого вы полка? — спро-
силъ начальникъ заставы. 
Я прекрасно зналъ номера б е ­
лыхъ полковь и ихъ расположен^ 
и поэтому, не задумываясь отве­
тилъ: 
— 7 2 г о полка... 
Обманъ остался незамеченными 
« нашъ планъ оказался удачнымъ. 
Начальникъ заставы сказалъ мне 
пропускъ-пароль, и мы выехали за 
цепь белогвардейскихъ дозоровъ.., 




К р а ж и . 
— Изъ Дома Хряпина, по Вярской ул., 
9, похищены 2 марта водопроводный 
трубы. За отсутста!емъ хозяина, убы-
токъ еще ие выяснеиъ. 
Въ краже подозреваются мальчи­
ки, товарищи сына хозяйки, которые 
его часто навещали. 
П р о ъ а д о м ъ е ъ Н а р е Ъ . 
Известная хиромантка-графологь 
м - п е Ц и л ыиа Л естанаиъ 
Определяетъ прошлое, настоящее и будущее по 
чертамъ лица, лин!ямъ рукъ, фотографе и почерку. 
Даю указан.я до многихъ случаяхъ жизни и точно 
определяю возрастъ каждаго человека по Теор1яиь 
извести, проф. Аппеля, Нестлера и Монаха Фландр1ана. 
Пр1емъ съ 9 ч. утра До 9 час. веч. 
Вышгородская ул., № 30, гост. „Централь"* 
комн. 7, II атажь. 
Плата по желай)», яа И н е е Ш гдентолъ* 
М 26 (357) С т а р ы й Н а р в с к И Л и с т о к ъ 
Власть таинственнаго. Человекъ—горилла. 
Въ Лондон* слушалось любо­
пытное дело, вызвавшее въ пресс* 
и обществ* жив*йш1Й интересъ. 
Проживающ1й въ Лондон* садов -
никъ Падди, 80л*тн1й старикъ, об-
винилъ старую цыганку въ 'томъ, 
что, пооб*щавъ ему исц*леше отъ 
застарелой, наследственной бол*зни 
и еще множество всякихъ благъ, 
она въ течете коротка го времени 
выманила у него около 500 фунтовъ 
за разные талисманы и магически 
снадобья, которые не принесли ему 
никакой пользы. На суд* цыганка 
категорически протестовала противъ 
обвинения въ мошенничестве, утвер­
ждая, что талисманы ея действи­
тельно обладаютъ чудодейственной 
силой, въ чемъ предлагала судье 
убедиться безвозмездно. Старуха 
была темъ не менее приговорена 
къ 6 месяцамъ тюремнаго заключе­
ны; ио интересъ процесса сосредо­
точивался не на ней, а на техъ сен-
сацкжныхъ разоблачешяхъ, которы­
ми онъ сопровождался. 
Процессъ этотъ доказалъ, что 
пресловутый скептически и трезвый 
умъ англичанъ не спасаетъ ихъ отъ 
присущаго всемъ людямъ увлечен!я 
»таинствеинымъ": они нисколько ие 
меньше другихъ народовъ склонны 
къ суевер!ю и многочисленные ча­
родеи, маги и ведьмы находятъ по-
стояняыхъ кл1ентовъ не только въ 
темной, мало культурной части на-




журналистами въ разныхъ кварта-
лахъ Лондона, привело къ открытию 
цела го ряда спец.альныхъ лабора­
торий, занятыхъ иэготовлен.емъ охра­
няю щихъ отъ болезней, отъ „ гла­
за
1
*, прииосящ. счастье въ любви, 
въ игре и т. п. талнсмановъ, при-
воротнаго зелья, снадобШ, „безоши­
бочно" помогающихъ въ случаяхъ 
измены любнмаго человека и т. д. 
Весь этотъ товаръ скупался «чаро­
деями и ведьмами* и ие только 
сбывался ими кл.ентамъ, но, черезъ 
особыхъ коммивояжеровъ, распро­
странялся по всей стране. Множе­
ство появившихся въ гаэетахъ въ 
связи съ процессомъ курьезнейшихъ 
разоблачений лишшй разъ свиде­
тельствуюсь §о томъ, какъ безгра­
нична человеческая глупость. 
Г д Ь м е н ь ш е в с е г о р а б о ­
т а ю т * . 
Городъ, въ которомъ меньше 
всего работаютъ, это—-Харбинъ. Ме­
стный власти объявили, что въ го­
ду всемъ населешемъ города долж­
ны праздноваться 52 воскресенья, 
16 китайскихъ праздниковъ, 14 рус­
скихъ праздниковъ и 19 л*тнихъ 
субботъ. Такимъ образомъ, харбин-
сюе жители на 4 дня работы име* 
ютъ 3 дня%отдыха въ каждую не­
делю. 
Въ 15 километрахъ къ юго-западу 
отъ Лондона расположена живописная 
деревушка Бромлей. По утрамъ сотни 
баикоаскихъ служащихъ, дактилогра-
фзкъ, портнихъ, торопятся на вэкзалъ 
въ Лондонъ, на работу. Въ 6 час. ве­
чера дачный псездъ привозить ихъ 
обратно. СлужацЦе направляются по 
домамъ, разбросаннымъ въ долине. 
Но аа последнее время молодыя жен­
щины больше не решаются выходить 
на улицы Бромлея въ одиночку. Въ 
окрестиостяхъ деревушки появился та­
инственный человекъ-горнлла, пресле* 
дующ1й женщянъ и наводящШ панику 
на деровонскихъ жителей. 
Человекъ горилла впервые былъ 
обнаружеиъ недели три тому назадъ. 
Да* молодыя женщины, Флорансъ 
Гарландъ и Эссъ возвращались су­
мерками домой, когда на большой до­
роге встретили страннаго мужчину, 
сгорбленнаго, въ дождевике, забрыз 
ганномъ грязью, и шляпе на двину­
той на глаза. Человекъ приблизился 
къ женщянамъ и пристально стапъ 
ихъ разглядывать, Заткмъ медленно 
поднялъ волосатую руку и ударилъ 
Флорансъ по голове. Женщины бро­
сились бежать. 
Несколько дней спустя, такому же 
каяадешю подверглась другая девуш­
ка, миссъ Умберсъ. Горилла выхаа-
тилъ сумочку дактилографии, вь ко­
торой было 2 фунта стерл. и беж*лъ, 
Вскоре, поздно ночью, миссисъ 
Эркеръ, тропившаяся домой, замети­
ла мужчину въ непромокаемомъ пла­
ще, шедшаго за ней по пятамъ. 2 
керъ ускорила шаги, но человЪкъ-1 
рилла однимъ прыжкомъ набросил 
иа нее и принялся, душить. Испу! 
вшись криковъ женщины, человек 
горилла бросилъ свою жертву и у( 
жаль. Дня два о горилл* ничего 
было слышно, но около йоМ 
ночи прачка изъ Бромлея вдругъ Щ 
лышала легк!й стукъ въ ставню, 
окиоиъ появилось страшное лицо, 
росшее волосами, искривленное гц 
масой. Прачка успела быстро в а х т 
нугь дверь и ярянялаеь авать иа 
мощь. Чеяовекъ-горилла бежалъ. 
Постепенно паника охватила ве*1 
жителей Бромлея. Детей треста! 
выпускать иа улицу, женщины зал 
раю гея въ домахъ съ наступление! 
сумерекъ. Полиц1я поставлена на 
гн и разыскияаетъ челов*ка-герклд 
но до сихъ поръ поиски остают< 
безрезультатными. Его видитъ одн< 
временно въ иесколькихъ местах 
на деревьяхъ, на пустынныхъ дор 
гахъ, подъ окнами домовъ. 
Д е с т у п и о к а ж д о м у ! 
1-2 цента въ день 
за пользоваше новейшими кни­
гами изъ библиотеки 
Бр. Розипу 
Вышгородская, 24. 
ОтаЪтатв редактор* Я . С. Серишь. { В. Д . Црюнталь. О. Г. ВШендеръ, 
Я . С. Серже**. 
бмиъ Ш т I т и и и и Н а р в с к , о т д а л . 
устраивавтъ въ субботу, 10 марта 1928 г. 
В » Р у с с к о м ъ 
О б щ е с т ш в н н . 
закрытый 
С о б р а н ы 
Концертъ-балъ 
] ) ШанаШ Ма19К" Водевиль М. Гольд1Цте*на. 
„ Ш Ш А Ь Ш Ш Участвуютъ: В. И. Свободина, 
3. И. Минина, Б. В. Христофорозъ, С В. Рацевичъ 
к С. А. Шнловскж. 
"Коцерше щШт. 
летной студЫ А. Зоммера, С. А. Байковъ, г. Муро-
мецъ, Л. Н. Хазовъ, балетная пара \* и %* и 
А. В. Кириленко» Начало въ 9 час веч. 
По ококчанЫ ТАНЦЫ подъ оркестръ А. В. Кириленко. 
Театръ „Выйтлея". 
Въ воскресенье, 11 марта 1928 г. состоится 
Лшратуруо-адзишышй вечеръ 
въ пользу учащихся IV русской городской школы. 
Представлено будетъ: 
1. „ В О Л И * И КОЗЛЯТКИ" Сказка въ 2 хъ д. 
П. Гимиастическ1я у п р а ж и е м 1 я . 
ш. Балетъ
 и
Ч е т ы р е е р е м е н и г о д а " . 
IV. С и м ф о и и ч е с к 1 й о р к е с т р ъ подъ упр. 
композитора I, И. ТУЛЬЧШВА. 
Начало въ 3 ч. пополудни, конецъ въ 7 ч. вечера. 
Шмы билетамъ отъ 20 цент, до 1 кромы, учаническ. 10 цент. 
Балеты продаются въ книжк. магааинъ наел» А Г. Григорьева, 
а аъ день спектакля въ каесъ театра съ 1 часу дна, а также 
въ IV Руаск. нач. школъ, 
ОтвътетвеиныА распорядитель С И. Григорьева 
, . -угт- I I . , ---п Ш Ш Ш Ш М — П Ш И — Ш Т Т Т — Г П Г Т Т Т И — т 
Объяв лете. 
Въ воскресеиьер 11-го марта о. 1*., будутъ про* 
даваться 
съ торговъ 
б р О О Н а въ количестве около 800 штукъ, сре* 
эанныя и вывезенный на реку Нарову у деревни 
Верхнее Село» 
О е р х и е - С е л ь с к о е 
О б щ - в о к р е с т ь я н * . 
• • • I • II •! I • N Г 1 Ч . к. а, » . , • • I » 
С л у ч а й н е е парт1е 
бумаги 
Макулатура) дли обертки я ойлбйки стенъ дешевс 
Продается въ типографы О, НиленДера, Вышгород­
ская ул., 1. . 
1 Ю Р * Ы Я1ШкШЙШ • всехъ своихъ многоуваааемыхъ 
ВЖВЧЬЕВВО О М А ^ Л А Е В Т покупателей, что мною открыта 
с п е Щ а л ь и а е о п т о в о » р о » н м ч н а я 
ТАБАЧНАЯ ТОРГОВЛЯ. 
Предлагаю всевозможныхъ сортовъ т а б а к м и п а я М р О С М 
всехъ фабрикъ. 
О п т о е м м ъ п о к у п а т е л я м * н а и в ы с ш а я с к и д к а . 
Прошу всЪхъ своихъ прежнихъ покупателей 
почтить мой магазииъ своимъ вниман!емъ. 
Е. Л у к ь я н о в ы х Е о 
(Форм, существ, еъ 1902 г.) Л 
ВЫШГОРОДСК. УЛ., 15, д. Чугуновой (пом*щ бывш. Ганзена). Л 
8 Только 10 
Щ Въ виду скораго прибытия парт1и нова го товара М а и у ф а к * 
• Т у р м а а Т О Р - П Р ц в п И о п Т ! » ^ Нарва, Вышгородская ул. 23, 
Щ Г О е л я « » • * |1в1111Ср1 В
 Т
вл 4 2 34. нааначаетъ 
8 ДЕШЕВУЮ РАСПРОДАЖУ 
8 т ^ Ж Г о ' д ^ ^ 5 до 15 нарта. 5 
м а н у ф а к т у р ы , м о д и ы х ъ , 
г а л а н т е р « й и ы х ъ и проч. тов. I 
1 Ш Ш 8 
прессованное продаете 
вълюбомъ количестве 1 
9о цен. пудъ. Раегйаг 
I. 22, к. 4. Склад 
8ииг АеиИ 1. 53. 
За недорогую плату 
д а ю у р о н 
математики и по руссе] 
му языку, а также 
всемъ предметамъ 
чальн» училищъ. 
Нарва^ Магазинная у^ 
416. N . Н е м о е * . 
Желаютъ получать щ 




въ и-ре ^Стараго Нарве 
Листка" педъ словой| 
.Столъ*. 
Утеря нъ 4 марта 
районе Вирской или Выз| 
городской ул. черный 
ридикюль 
съ золотой монограмм^ 
93. Р . л и паспортомъ. 
За воэкагражден1е пр| 
шу вернуть въ контоп 
, ;Стар. Нарвск. Листав 
ОБЪЯВЛЕН1Е. 
21-го марта с. г, будутъ сданы съ У С Т Н Ы Х * 
Т О р Г О е * въ Нарве, Германская ул., въ штабе 
Ьго пехотнаго полка; 
1) Въ 10 ч.—-поставка мяса-(говядины) въ ко­
личестве около 70.000 Клгр. для вояискихъ частей 
Нарвскаго гарнизона; 
2) Въ 12 ч.—работы по вывозке нечистоте и 
3) Въ 13 ч.—работы по очистке дымовыхъ 
трубъ въ помещен!яхъ, находящихся въ пользова­
ны Нарвскаго гарнизона» 
Въ случае торги не дадутъ желателькыхъ ре­
зультатов!», то 24-го карта с. г. тамъ же и въ вы­
шеуказанные часы состоятся переторжки. 
Въ обезпечен1с предпожеи!и торгующимся необ­
ходимо внести залогъ: 1) поставка мяса—Кр. 1000.—; 
2) вывозъ нечистотъ—Кр. 200.— и 3) Трубочистный 
работа—Кр. 30.— 
Подробности относительна Торговъ можно уз­
навать ежедневно отъ 10—13 ч. въ Хозяйственной 
части Ьго пехотнаго полка. 
Н а ч а л ь н и к * Х о а е й с т е е н н о й 
Ч а с т и 1 - го п Ъ х о т и е г о п о л к е . 
Принимается подписка иа 1928 годъ иа Сельса| 




II годъ издан1я» 
П о д п и с н о е п я е т е ! 
на 1 годъ — 50 цент, (марок'ь) 
на VI года — 30 „ * 
Подписка принимается во всехъ почтовике 1ГхМ| 
н!яхъ, а также во всехъ русехихъ иачаиы^|| 
учялищаХъ и просветительиыхъ обществахъ. 
А д р е с * к о н т о р е ! и 
ТАЛЛИНЪ (Ревель), Широкая, 39. 




А РВС КIИ 
иетокъ 
РшлшшцЫ к гамим к о н т о р а : 
МАКУ А, $ииг (Вв., (Вышгородская ул.) ВЬ 1. 
Т е л е ф о н * • * * 
Редактор* иркимяает'ь отъ 12—4 Главы, кокт. отар, отъ 8—4. 
Вел аорреспоняенц!* адресуется на редакц!» 
„ С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА • 
к я н п 1.1. Шал п М г. 
В ш и т и першам 
т о л п I п й г т . 
П о д п и с н а я п л а т а : 
•% й»*тсков »» 1 Г6 к . в т аоетохя ка I нйе. М и. 
П Л А Т А ВА О В Ъ Я М Ш М Ш 
1 */*, •* 1 «у. жа 4-Я « р . 3 и. 




 •г. «чгкеИь. 6 м 
№ 27 (358>. Суббота, 10 марта 1928 г. 
Щна номера 7 центовъ (марокъ) 
1Л^ОТИНПэ < " > а я * С е г о д н я в е с ь в е ч е р ъ ' з а в т Р а т°лько 
Завтра 
108. гь I и И сеанс* сверхъ программы „МуЖЧИНЯ СЪ ОрОШДЫМЪ' Картину которую4' пЛмо^ р^ м^п**" 
впредь. Крупная премьера! Завтра и впредь. 
Пленница домов евиданШ 
Потрясающая драма современныхъ нравовъ въ 12 акт. по роману Норберта Жака, „Плювъ и Плюмовск1й" (Хищники больш. гбродовъ). 
ПослВдн1й 
Въ Гл. рол. изв. артистки: ВИВ1аНЪ ГибСОИЪ, игравшая гл роль въ фильм*: „ О р л О В Ъ " и С у 1 И В е р Н О Н Ъ , извести, по фильм*: 
в а л ь с ъ " , А л в б е р т в Ш г е й н р ю к в и др. 
Захватывающей сюжвтъ* Велик, игра арт. Эта фипьма изобр. намъ т* опасности» которымъ подверг, молод. д*вушки. Заманчив. об*щан1ями ихъ увлекаютъ 
Торговцы б*пыми рабынями, которые увозятъ и х ъ въ Америку и проДаютъ въ публичн. дома, гд* спросъ на б*л. рабынь весьма значителенъ. Кабаре любви 
Въ Р1о де Ж^нейро. Междунар. орГаниз. торговцевъ жнвимъ тевгромъ. Валетная школа—фешенеб. притонъ разврата. Чистая любовь двухъ молодыхъ сердецъ 
въ отравл. атмосфер* порока. Начало въ будни въ 5.30часовъ. 
Въ спеющей программ* круп- ^аХМВТМСТъ' Т»Ш«хГ „ЧТО ШЦШП НРШТМ "* • ч н » 
н*йшак сенсаШя кинематографы 
вующихъ. с ъ уч. Ксен1и ДЕСНИи Виляя ФРИТШЪ. 
Въ субботу, 10-го сего марта, въ 11 час. утра, зъ Марбскомъ Преобра* 
жеискомъ собор*, по случаю пятнадцатил*тней гсДовШины со дня смерти 
Глаежры Александровны 
Лаврецовой, 
б у д е т * о т с л у ж е н а п а н и х и д а . 
С е и е й с т в а 1. Л а в р а ц о в а и Ф м г е л ь . 
Еврейские погромы. 
Зеленый Крестт*. 
(Кв л о т е р е В О - в а п о к р о в и т е л ь с т в а ж и в о т н ы м * . ) 
Зеленый крестъ, вто — эмблема 
обществъ покровительства живот-
нымъ. Читателямъ изв*стно, что въ 
прошломъ году и у насъ въ Нарв* 
организовалось такое общество. 
О—во пресл*дуетъ ц*ли — не толь­
ко останавливать мучешя животныхъ, 
но и распространять среди населения, 
— помощью литературы и лекщй,— 
идеи гуманиаго и разумнаго О Т Р О -
шен.я къ животнымъ. Кром* тоги, 
Въ задачи о—ва входить охазан.е 
помощи больны мъ животнымъ. 
Въ город* Нарв* и ближайШлхъ 
окрестностяхъ очень много всякаго 
рода животныхъ. Они работаю гъ 
для насъ, люди полу чаю гь отъ нихъ 
продукты и ихъ мясомъ питаются. 
Хозяева животныхъ получаютъ отъ 
нихъ много пользы, но — только въ 
томъ случа*, если животное здорово* 
Въ случа* же какой либо бол*зни, 
хозяину приходится убивать живот­
ное, т .к . въ город* н*тъ не только 
лечебницы, но даже н*тъ самаго 
скромна го пом*Щен.я для амбула-
торнаго лечен.я животныхъ (т. е., 
для лечен!я приходящихъ больныхъ). 
А, в*дь, т*ла животныхъ, — особен­
но млекопитающихся, — устроены 
такъ же, какъ и у челов*ка: бо-
л*знь какой нибудь части т*ла — 
во время не вылеченная — отзывает­
ся на всемъ организм*. И часто 
бываетъ, что животное гибнетъ толь­
ко потому, что ему не была свое­
временно оказана врачебная помощь. 
Каждый хозяинъ животнаго, ко­
торое ояъ держитъ ради получае­
мой отъ него пользы, долженъ бы 
вс*ми силами стараться помочь О ву 
покровит. животнымъ для того, что-
бы обезпечить животное быстрымъ 
и Дешевымъ лечен.емъ и, такимъ 
путемъ, и себя самого оградить отъ 
нежелательныхъ убытковъ. 
Дая выполнения вс*хъ своихъ 
задачъ, о—во нуждается въ боль-
шихъ денежныхъ средствахъ, для 
пр1обр*тен.я части которыхъ оно 
устраиваетъ 25 марта лотерею по-
лезиыхъ въ хозяйств* вещей. Лоте­
рейные билеты можно получать въ 
книжн. магаз. бр. Розипу, (Вышго 
родская, 22), 
Посп*шимъ же, господа, помочь 
необходимому и полезному д*лу, и 
поддержимъ своими денежными при­
ношениями Зеленый Крестъ—символъ 
милосерд.я къ животному царству. 
И. Г. 
На этихъ дняхъ одновременно 
вспыхнули еврейск.е погромы въ 
Польш* и въ Л Н Т В * . 
Такъ въ Литв*, 6 марта, гд* 
были избраны въ члены новаго сей­
ма два еврея, въ связи съ этимъ 
произошли демонстрации польскихъ 
Студентовъ-нащоналистовъ, которыя 
отчасти вылились въ эксцессы. 
Демонстранты избили на улицахъ 
4зядъ евреевъ, въ томъ числ* так­
же н*сколькихъ женщинъ. Студен* 
ты врывались даже въ частный квар­
тиры и разгромили нисколько ев-
рейскихъ магазиновъ. Полиц1ей бы­
ли арестованы 26 лицъ. 
Огд*льныя группы студентовъ 
врывались въ рестораны и столовый, 
производя тамъ разгромы» Эксцес* 
сы произошли въ н*сколькихъ ча-
стяхъ города. Городъ Львоаъ им*, 
етъ такой видъ, будто тамъ объяв­
лено осадное положен.е. На пере-
кресткахъ улицъ поставлены силь­
ные полицейск.е наряды, по ули-
тыъ дежурить войсковые патрули. 
Мног1е магазины закрыты. 
Аитисемистск1я в ы с т у п л е н 1 а 
в ъ К о в е н . у к и в е р с и т е т В . 
„Эхо" приводить подробности о 
распространен!и аити-семитскихъ про* 
клаиац.й въ ковенскомъ университе-
с*. Въ чертежяомъ отд*леи!и техни* 
ческаго факультета группой литов* 
скихъ студентовъ были выв*шены 
плакаты съ лозунгами: „Бей евре­
евъ, защищай Литву*, „Израиль, 
защищайся отъ смерти*. Другав 
группа студентовъ срывала въ уни-
верситет* еврейск.я объявления* 
Третья гууппа разбрасывала прокла-
мащи нелегальной типографы съ 
призывомъ бойкотировать евреевъ 
и еврейскихъ врачей. 
Ректоръ университета выпустил* 
воззваше къ студенчеству и про­
сить не поддаваться провокатор* 
скимъ выступлен(емъ. 
У н е р ъ г е р ц о г в N . N . 
т е н б е р г с к М . 
Л е й х - Т о л с т о й и Ч е х о в ъ и в с в а л к и 
1№П И КМРШПЪ 31!1Ц1 
5 го марта въ 10 час. утра на 
Ижорскомъ завод* въ Колпин* про-
изошелъ взрывъ генератора электри­
ческой стамщи, вызвавшей пожаръ 
на завод*. Для тушен.я пожара изъ 
Петербурга были вызваны спецпль-
нымъ по*здомъ пожарныя части. 
Если запасные генераторы не по­
страдали, то черезъ д в * нед*ли 
возможно возобновлен.е рабогъ на 
завод*. Пока же безъ работы оста* 
лось 4.500 рабочихъ. 
Въ своемъ им*нЫ подъ Мюн* 
хеномъ умеръ герцогъ Николай Ни-
колаевичъ Лейхтенбергск.й. 
Покойный былъ правнукомъ им­
ператора Николая Павловича, гер­
цогъ Максимил.анъ Лейхтенбергск.й* 
Вогарнэ былъ женатъ на вел» кн. 
Мар.и Николаеви*. 
П р а с л В д у ю т ь аа н е о т д а ч у 
х л В б а . 
Въ „Локал* Анцейгеръ" сообща* 
югъ, что въ Саратовской губерн.и 
ц*лый рядъ крестьянъ подверг Я 
строгимъ карамъ за отказъ отъ сда­
чи хл*ба. Одинъ изъ крестьянъ, ко­
торый скрылъ 60 тоннъ зерна, при* 
говоренъ къ 7 м*сячному тюремно­
му заключению. Кром* того у него 
были конфискованы 600 центнеровъ 
хтЬба, 1 лошадь и корова. 
Въ Казанской губерн.и 20 состо-
ятельныхъ крестьянъ были аресто­
ваны н у 12 другихъ были конфис­
кованы по 1300 центнеровъ хл*ба. 
Переданъ въ распоряжен.е суда так­
же свнщеншикъ, который скрылъ 16 
центнеровъ зерна. 
Въ Вгорьевск* на текстильной 
фабрик* „Вождь пролетар1ата* изъ 
городской библ*отеки были изъяты 
сл*дуюште писатели: Григоровичу 
Писемск1й, Левъ Толстой, Чеховъ, 
Коианъ д-Ойль, Джекъ Лондонъ и 
др. Вс* эти книги свалили въ сарай 
и продавали по 70 коп*екъ за пудъ 
на завертки для базара. 
Все продать, къ счастью, не ус 
п*ли. И вогь теперь любители ро­
ются въ этомъ „мусор*", извлекая 
оттуда Толстого, Тургенева, Чехова. 
А б о и е м е и т ь и а л ю б о в м а 
п и с а н а . 
Три м о 1 о д ы я женщины, Ирена 
Гаррисъ, Флоретта Гибсонъ и Мак-
синъ Вордъ, студентки чикагскаго 
университета, открыли бюро для со« 
чинсн1я любовныхъ писемъ. Он*ра« 
ботаютъ по твердому тарифу. Такъ, 
напр., абонементъ, стояще 6 долла­
ровъ въ м*сяцъ, даетъ право на 
два любовныхъ письма въ нед*лю. 
Молодыя д*вушки, повидимому, не 
просчитались. Д*ло ихъ идетъ бле* 
стяще. 
ю ,,Койт %"! 
тм. а - 4 4 , 
На<Ш|* т> б ч. в., во #раз1иму&«% 
•* I ч. КАееа обрита да 1/1 ч. ао 
иамааа I #е4н4а ш до 10ч. .еч. 
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 П р е м ь е р а н е б ы в а л ы х * р а в о б л а Ч В И М ! Родителя» берегите своихъ доче-
| 1" • • ШштшМщШ I В В
Я р е
й отъ „международной опасности*, отъ с*тей „джентельменовъ*, разбросяанихъ 
свои с*тя по всему м.ру. Въ яркихъ) непревзойдениыхъ картииахъ, передъ зрителемъ выявлена: 
„Международная опасность*' 
Единственный въ своемъ род* наглядный докукентъ съ глубоко Захваты». Драматическ., сюжетомъ въ 10 ч. Приключен1я кра­
сивой ДЬвушкя, оторванной заманчивыми перспективами славы „всемегуЩихъ балеринъ" оТъ любимого челов*ка и заманен* 
ной подъ знойное небо в*чно юнаго Юга... не Для изучен!я искусства... а въ омутъ
 #СЯасТоЛюбцевъ*,въ притонъ терпимости 
Гд* властвуютъ въ угоДу .торговцевъ" семь смертныхъ гр*ховъ, Изъ у^. въ Гл. рол.: М»рИ К И Д Ъ 9 Р у д о л ь ф в 
К л в й и * 1 « Р о г г б | Р. К а й а а р в ^ Т и ц в я др. I I . К О И И Ч 1 С К А Й 
М 27 (358) С т а р ы й Д а р в е к 1 б Л и с т о ж ъ 1928 
Л Л ^ Р Т Р Г Я Я Ж И В И Т Ь НаилучшШ языкъ для рад10в*щаиШ. 
-ДЗг-Х. Л Э \ » ^ А X X С * Х Х Х . Х Х Х Х А О ^ X X Ж - 3 % Благодаоя быстоому ПОСТУ палю, Я З Ы К У . 
Арх1аре1йск1я 6 о г о с л у ж е н 1 я 
с о б о р * . 
Въ субботу, 10 марта, выиосъ 
Св. креста за всенощной и въ вос­
кресенье, 11 марта, литурпю въ 
Преображенскомъ собор* совер­
шить арх!епископъ Евсев.й съ со-
борнымъ духовенствомъ, а въ 6 ч. 
веч. въ то же воскресенье арх.еа. 
Евсев.й съ духовенствомъ г. Нарвы 
совершить въ соборы пасс.ю. 
Слово за пасс.ей произнесетъ 
прот. К, Колчикъ. П*сноп*н1я за 
пасс.ей будутъ исаолнены полнымъ 
соборнымъ хоромъ. 
: Н а р о д н ы й у н и в е р с и т е т * . 
Очередная лекц!я В. А. Бтагов*-
щенскаго по русской литервтур* со­
стоится въ воскресенье, 11 марта, 
съ 6 до 8 ч. вечера. 
г» Раньше износится матер!я 
нежели выцв*тетъ краска 
„К А Я II" 
Требуйте всюду только краски 
Д А К и * . Представ, для Нарвы 
т о р г о в л и П о и к * « Вирск. ул. 
С в м а й и а в р е г и с т р а ц 1 я . 
Съ 15 февр. по 5 марта въ гор. 
0тд*л* записей актовъ гражданок, 
состояния зарегистрировано: 
Р о ж д е н \ й! Майму Корнъ, 
Олегъ Воробьевъ, Хельда П1йль, 
Гарри Сиртце, Алиса Яясонъ, Вла-
дим.ръ Семечукъ, Тамара Семечукъ. 
У но Лемкюль. 
Б р а к и : Александръ Квасникъ—• 
Арманда Паккъ. 
С м е р т и ; Федоръ Николаевъ 
69 л., (отъ рака), Карлъ Беклеръ 
53 г. (воспалеше легкихъ), Гергардъ 
Хаазе 10 м*с. (воспзлеше легкихъ), 
Ефим.я Панова 82 г. (старческая 
слабость). 
В т о р а я п а н и х и д а п о Г. А . 
Л а р р е ц о в о й . 
Первая панихида по Г. А. Лав-
рецовой, какъ указано на I стр. въ 
оСобомъ изв*щенЫ, будетъ 07Слу-
жена въ субботу, 10 марта, въ 11 
час. утра, въ Нарвск. Преображен­
скомъ собор*. 
Вторая панихида» по иниШатив* 
Городской управы, будетъ отслуже* 
на въ Преображенскомъ собор* въ 
воскресенье* 11 марта, въ 12 ч. дня. 
Совершать панихиду будетъ ар* 
х.еписконъ Евсев.й въ сослуженЫ 
съ иарвскимъ духовенствомъ. 
С о л д а т ъ с л о м а л * с а б * й о г у . 
Въ понед*льникъ, 5 марта, упалъ 
съ лошади солдатъ - артиллеристъ 
Алекс*й Аксентьевъ, 21 г., и ело-
малъ себ* при этомъ л*вую ногу. 
На сл*дующ!й день пострадав-
ш1й былъ отправленъ въ ревельской 
главный военный госпиталь. 
В о з м о ж н о в а д о р о ж а и Ю 
х л В б а . 
За посл*днее время сильно под­
нялась ц*на на рожь. Это вызыва-
етъ опасен.е, что подымется также 
ц*на и на безъ того дорогой хл*бъ. 
К о л и ч е с т в о с а м о у б 1 й с т в * . 
За прошлый годъ въ Нарв* по­
кончили самоуб.йствомъ 8 челов*къ. 
Изъ нихъ двое бросились въ р*ку, 
1 отравился, 1 пов*сипся, 1 застр*. 
лился, а остальные 3 покончили раз-
счеты съ жизнью другими способами. 
К р а ж а б р а в е й * . 
Съ кладня бревенъ, принадлежа-
щихъ Кренгольмской м - р * и на­
ходящихся у Кулгинской дороги, по­
хищено неизвестно к^мъ и когда 
бревенъ на 22 ьрэны. 
О б в и л д л и н а у л и ц * . 
Общая длина улицъ гор. Нарвы 
равняется 53-мъ верстамъ. 
П р и б ы в а е т * н о в ы й 
„ Ф о р д * " . 
Въ ближайшее время въ Нарву 
прибудетъ новый автомобиль „Фор­
да", за посл*днее время столь ши­
роко рекламируемый въ Эстонш и 
носящ.й назваше „Фаэюнъ". 
З а р а а н ы я б о л В в и и . 
Съ 25 февр. по 5 марта зареги­
стрировано случаевъ заразныхъ за-
б^лЪвашй: скарлатиной 10, тубер-
кулезомъ 2, венерич. бол*знями 8. 
П а р о м ы м е ж д у Ш а е ц 1 е й и 
Эстон1ей. 
Въ ближайшее время Ревель по* 
с*титъ главный директоръ Нинес-
гамской гавани ш в е д ш й инженеръ 
Андерсонъ, съ ц*лью ознакомления 
съ эстонскими гаванями. Въ Швещи 
въ настоящее время стоять два па-
ровыхъ парома, при посредств* ко­
торыхъ шведы хотятъ соединить 
свою страну съ материкомъ. Пасса-
жирск.е и товарные по*зда будутъ 
на этихъ паромахъ перевозиться въ 
Эсгонпо, причемъ для пр!емки ихъ 
эд*сь намечается гавань Балт!йскаго 
порта. 
ЗУБКОВЪ И МИДИНЕТКА. 
Въ парижскомъ „Кандид*" на-
пёчатанъ «психологически очеркъ" 
0 *любви Александра\ Р*чь идетъ 
о роман* Зубкова съ принцессой 
фонъ Липпе, причемъ въ д*ло впу­
тана парижская мидинетка, сердце 
которой якобы мимоходомъ разбилъ 
коварный „русеюй баронъ Зубковъ". 
Обстоятельства д*ла, по словамъ 
Газеты, таковы. Въ лиловый часъ 
весенняго закате^ когда такъ ненов* 
торимо хорошо на парижскихъ буль-
парахъ и когда изъ вс*хъ безчис-
ленныхъ модныхъ домозъ рю де ля 
Пэ и рю Сентъ Онорэ веселыми 
щебечущими стаями выпархиваютъ 
тысячи к*ныхъ сущесгвъ, изв*стныхъ 
Во всемъ м.р* подъ именемъ миди-
неТокъ, — въ такой именно часъ за 
одной изъ дЬзушекъ погиаася по 
улиц* молодой господинъ. Онъ пре-
сл*довалъ мидинетку комплимента­
ми. Не чисть былъ его французский 
языкъ, но юная парижанка знала, 
что не сл*дуетъ быть особенно тре­
бовательной въ Этомъ отношенЫ, и 
<1то,наоборотъ, очень даже неплохо, 
когда молодой парижанкой увлека­
ется „америка не цъ или чехословакъ". 
Сперва впречемъ, Одетта думала 
больше о т*хъ счастливыхъ дамахъ, 
для которыхъ она только что вы­
ступала въ качеств* манеьвнши въ 
роскошныхъ моделяхъ и куталась 
йъ дороНе м*ха» 
Иностранецъ продолжал* свой 





, Одетта улыбиу* 
йась своему уличному Ромео. 
Ромео предложилъ зайти йъ кафз. 
Предложеи1е было Принято, и 
въ кафэ состоялось официальное 
представлен!е. 
Одетта манекенша была приятно 
поражена и широко раскрыла свои 
болыЫе глаза при имени своего но* 
ваго друга. 
— Баронъ Александръ Зубковъ. 




наго происхождён!я, что родомъ изъ 
Москвы, что его разорили больше­
вики, что долгое время онъ былъ 
шоферомъ, а теперь зарабатываете 
свой хл*бъ въ качеств* даисера въ 
роскошныхъ дансингахъ Парижа, 
Лондона и Ривьеры. 
Въ Берлин* во времена его шо­
ферства съ нимъ произоппа рома-
ническая истор1я. Автомобиль, въ 
которомъ очъ везъ неизв*стную ему 
пожилую даму, столкнулся съ дру* 
гимъ. Пассажирка вышла изъ про* 
нешеств.я невредимой, но у шофера 
оказалась сломанной рука. Шофера 
перенесли въ клинику, и пассажирка 
стала ежедневно навЬщать его, при­
чемъ весь персоналъ больницы зналъ 
уже* что пассажирка эта есть некто 
иная, какъ сама Принцесса Виктор.я 
Липпе, родная сестра н*мецкаго 
кайзера. 
Мидинетка слушала разсказъ объ 
Этомъ съ все возраставшимъ изум-
лен.емъ, когда же юный баронъ со-
общилъ ей, что принцесса предло­
жила ему свое сердце и руку, изум-
лен!е ея достигло крайияго пред*ла. 
Въ Париж* Зубковъ находился 
ь
по д*лам** и доЛжеиъ былъ си*< 
шить въ Берлянъ, гдй его ждала 
высокая иевНста съ офяц1альиой 
Благодаря быстрому росту рад , 
возникъ вопросъ о томъ, какой изъ 
современныхъ языков* бол*е всего 
подходить для р а д 1 о в * щ а н 1 я . Не 
такъ давно, во Франщи, были про­
изведены опыты пригодности того, 
или иного языка для передачи. Вы­
яснилось, что французеюй языкъ 
для передачи почти не пригодень, 
такъ какъ онъ слишкомъ мягокъ и 
обладаетъ мяожествомъ неясныхъ и 
сходныхъ между собой звуковъ. 
Итальянсюй и испанскШ языки, не­
смотря на большую опред*ленность 
звуковъ, тоже отличаются недостат­
ками, свойственными французскому 
языку 
Что касается англШскаго яэыМ 
то и онъ не является особо уда 
нымъ для радюв*игн1я. Свойств! 
ные ему глух.е и гортанные звуа] 
быстрое произношен1е. сл!ян1е 
д*льныхъ словъ въ одно. ц * ю е 
все это д*лаетъ анЫйскую р* | 
трудно воспринимаемой. 
Испытан!е закончилось т*мъ, ч! 
самыми удобными для рад! >в*ща|| 
были признаны языки р у с Ы й и 
мецч1й. Оба они отличаются бол 
шой четкостью и опред*ленкоспй 
звуковъ. а также ясностью своад 
окончаний. 
Премьера кла^сическаго образца постановки и исполнен!я съ участ. 
заслуж. арт. Моск. Худ. т. м . Ч е х о в а , С т е п а н а К у з н е ц о в а , 
В. Н а л и н о в с и о й и др. 
Челов-Ькъ изъ ресторана! 
Это именно то, что принято называть шедевромъ 
ЛЩ|1 ПРОф. ШИТРННШ, 
Въ воскресенье, 11 марта, въ 
Русск. Общ. Собраши на очеред* 
номъ „воскресник*
4 4
 о - в а «Свято-
горъ" съ лекц!ей на тему: „Ззоха 
великахь реформъ и посл*дующее 
время въ осв*щен!и живого носите­
ля предан.й о славномъ прошломъ 
(памяти А. 0 . Кони)" выступить 
проф. Юрьевскаго университета И. 
М. Тютрюмовъ. 
Чистый доходъ съ „воскресни* 
ка" поступить Карольскому об—ву 
крестьянъ для постройки народнаго 
дома имени А. С. Пушкина. 
К о н ц е р т * С о ю в а ш о ф е р о в * 
Сегодня, 10 марта, въ Русскомъ 
Общ. Собраши Союзъ шоферовъ и 
техниковъ устраиваетъ первый за* 
крытый концертъ-балъ. 
Въ первомъ отд. будетъ разыг-
ранъ водевиль М. ГольдштеЙна — 
„Женихъ N3 126". Въ концертномъ 
отд. примутъ у част!е; Е. С. Кручинина, 
ученицы балетн. студЫ А. Зэммеръ, 
С. А. Байковъ, г. Муромецъ, Л. Н. 
Хазовъ, балетная пара V и %*, А. 
В. Кириленко и др. 
По окончан!и концертной прог­
раммы состоятся танцы подъ ор-
кестръ А. В. Кириленко. 
О б щ е е с о б р а и ! в ч л е н о в * 
Р . О . с. 
Въ воскресенье, 18 марта, въ 5 ч. 
дня, состоится годичное общее со* 
бран!е членовъ Русскаго Обществ. 
Собран1я. Разбору подлежать сл*д. 
д*ла: Утвержден.е протокола оби 
собран1я; докладъ председателя с! 
в*та старшинъ о д*ятельности Ц 
бран1я за истекш!й годт; отчет* 
см*та на 1928 г.; докладъ реви 
комисс{и; выборы членовъ с о в * | 
старшинъ и кандидатовъ къ ниш 
выборы въ ревиз. комисс!ю; вопроа 
о членахъ, не внесшихъ членскаГ 
взносъ; о музык. инструмент*; в | 
боры ковыхъ членовъ. 
К р а ж и . 
— Въ кузниц* I. Вага, по ВыС§ 
кой ул., въ ночь на 8 марта алоумыщ 
ленниками была проломана ст*иа 
похищено старое жел*зо и кирпичи 
общ. сумму 12 кр. 50 цент. 
— По Сиротской ул., 15, изъ 
Втертой квартиры Анны Теппи, 
марта были похищены дамск!е бо 
стоим. 6 кронъ. 
— Въ дер. Низы, Козесской вол. 
незапертой квартиры Гркгор1я 
шаяова, 4 марта .похищено 3 
скихъ костюма и пальто. Общая с $ | 
ма убытка — 370 крэнъ. 
—Съ запряженной подводы, прянадгй 
жащей крестьянину дер. Больше 
Жердянка Васил1ю Журавлеву, я 
ходившейея во двор* гост. „Париж-4 
по 1оальской ул , похищены кнут! 
табакъ и е*нная с*тка. Общ1й ущ 
тохъ ~ 3 кроны 50 центовъ • 
—У прожив, по Заводской ул , 3 , Б 
Ваветы Кризе йзъ незапертой кварф 
ры похищены дамск)е черные часГ 
сгонм. 4 кр. 
м1 
помолвкой. Но сегодняшняя встр*ча 
перевернула вверхъ дномъ вс* его 
планы и, само собой, встр*тивъ 
родственную душу Одетты, онъ уже 
и не думаетъ о возвращен^ въ объ-
ят!я Виктор1и. 
Дал*е романъ шелъ по шаблон-
нымъ путямъ и весь ритуаль, въ 
вид* клятвъ, поц*луевъ, об*щан!й 
и всего прочаго; былъ соблюдет» 
до мелочей. Единственное, что ему* 
щало покой Одетты, вто были пись­
ма и телеграммы Викторе, которы­
ми последняя бомбардировала свое* 
го запоздалаго избранника. 
„Вернись ко мн*, вернись, у ме­
ня ты найдешь и любовь и . . тотъ 




Въ другой телеграмм* Виктор.я 
Соблазняла Зубкова ванной: 
„Я люблю тебя и обожаю — я 
уже устроила для тебя ванную ком­
нату по твоему желашю". 
Вскор* у Зубкова вышли деньги 
и р*шено было, что онъ по*детъ 
въ Берлинъ, тамъ окончательно ра* 
дорвегъ с* принцессой и достанетъ 
денегь, чтобы, вернувшись, обв*н* 
чаться съ прекрасной мидинеткой. 
Зубковъ у*халъ, а Одетта стала 
терп*ливо ожидать его возвращения. 
Зубковъ писалъ ей на плохомъ 
францускомъ язык* но на хорошей 
почтовой бумаг* съ императорской 
короной въ верхиемъ углу. Въ пись-
махъ своихъ онъ ув*рялъ, что все 
идетъ хорошо, но что пока нужно 
набраться терп*шя, ибо у него ест* 
пока всего 30 000 франковъ, а Для 
начала ихъ счастливаго супружества 
необходимо хотя бы 200 000. Каж­
дое аисьыо оканчивалось унЬрем.ямй 
въ любви и об*щан!ями с к о р а | 
пр.Ъзда. 
Но дни проходили за днями, 
возлюбленный Одетты не являла 
Прекратились и письма. Вм*сто ним 
появились телеграммы. О н * быв 
очень лаконичны, и одна были 
хожа на другую, какъ д в * каш| 
воды. Подписывались он* интиме 
„Сашка". Но мидинетка не предчу* 
ствовала еще горя н даже настал! 
ко была уб*ждеиа въ близко^ 
счастьи со ^своимъ Сашкой", I 
послала ему въ Гермая!ю д в * с 
ихъ фотографическихъ карточки. 
Вскор*, прекратились и телегра! 
мы. А еще черезъ н*сколько д а в 
въ парижскихъ газетахъ мидинеп| 
прочла, что въ одно «утро туманна 
прошлаго ноября сестра бывшая 
императора германскаго, ея высощ 
ство принцесса Виктор1я Липпе в ы » 
ла замужъ за барона Александщ 
Зубкова. 
Изм*на черная «русскаго баром! 
уязвила Одетту въ самое с е р д я 
Съ разбитой душой она провела нщ 
сколько дней, полныхъ самаго н§ 
притворнаго горя. Потомъ взяла с§ 
бя въ руки и отправилась къ».. 
вокату. Между парижскимъ адаой! 
Томъ и берлинскимъ предстввнтсщ| 
ннтересовъ Зубкова завивали 
оживленная переписка въ результат 
которой въ непродолжительно! 
времени въ гражданскомъ отд*лея 
парижскаго суда будетъ слушать 
ьсенсационное д*ло о русскомъ б 
рои*, такъ любившемъ прелести о 
рижской миДинетки и матер1влън1 
средства принцессы Вшпгор1и*1 
Щ27 (358) С т а р ы й И а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1928 г. 
Злобы дхя. 
Безъ особыхъ предислоР!й. гоом-
кихъ фразъ и пустослоий, разскяжу 
я вамъ сейчасъ — сверхкомическ1й 
разсказъ. Эго быль, я не реклама 
(для кого-то много с р а м ) , хоть н 
стыдно говорить, но нельзя не отве­
тить. И толкова и хитря -здЬсь жи-
ветъ одна жена, дама прыткая та­
кая, что-то въ роде попугая, толь­
ко есть одинъ пробелъ - в ь голове 
„максимъ* зяселъ. Оттого она и 
злится, всехъ людей заегть грозит­
ся, кто умомъ ея сильней--на того 
грозится зл1 й Много летъ она ски­
талась, чуть говгемъ не затерялась, 
да помогъ одинъ случай — кто-то 
подалъ ей „на чай". И она зашеве­
лилась, точно съ облака свалилась, 
до печати добралась и за травлю 
принялась. Вся засыпалась въ скан-
далахъ, помешалась на подвалах*, 
всемъ и каждому суетъ, хоть никто 
ихъ не берегъ. А подвалы то, под-
валы, какъ петровск.е каналы, ни 
проедешь, ни пройдешь — только 
жижицу найдешь. 
Белиберда на постномьмаслп^ 
А недавно начудила, клевету въ 
народъ пустила, что учащихся де ­
тей—мы доводимъ до смертей? На­
плела такого вздора, безо всякого 
разбора, н хотела этнмъ взять — 
насъ въ НарымЫй край сослать. И 
пошла еще съ разведкой, со своей 
ручной «наседкой* тамъ наврала 
какъ могла—языку просторъ дала. 
Много глупостей болтала, все „на 
связи* упирала, говорила, что она -
въ этой области сильна. Чго она де 
насъ ,з8кроетъ" и живыхъ землей 
зароетъ, что она одна изъ всехъ— 
не порочитъ детск!й грехъ. Много 
разъ одно твердила, что у ней въ 
рукахъ вся сила, только скажетъ — 
И капутъ, насъ въ тюряху замбтутъ. 
Миледи съ 6зикомь\ 
А на деле оказалось, что у насъ не 
ври писалось,- факты сами говорить 
—стекла битыя стоять. Да и люди 
все видали, какъ проказницы гуля* 
ли, и на место горькихъ слезь — 
шелъ въ квартире скандальезъ. Эхъ, 
ты, милая хавронья,голова твоя во­
ронья, брось ты зря людей мутить 
—въ заблужденье заводить. Ты бы 
лучше помолчала, да свои долги счи­
тала, а своихъ страстей грехи — не 
пускала въ пастухи. Коль попалъ 
кусочекъ сыру, то молчи, не кар­
кай м!ру, а не то беда придетъ — 
онъ на вексель уаадетъ. 
Потеряешь и не обретешь! 
Ресторянщики решили , — .ччба-
стовку объявили, что бъ упржгЬ 
помешать - съ ннхъ пологи получа гь. 
Рестораны все закрыли, по сто ты 
сячъ положили, чго бъ никто не 
торговом» и дружнее бастовал-'. И 
надеялись, что думп, испугавшись 
стьчки шумя, на уступки к ъ иимъ 
пойдетъ всехъ налоговъ ие возь-
метъ, Можетъ такъ-бы и случилось, 
но картина изменилась, всехъ Тро-
фчмъ перехитрилъ—ресторан* опять 
открылъ. И нярушивъ обЬщянье -•-
самъ попаль подъ наказанье , сотню 
тычичъ потерялъ, а на десять сгор-
говалъ. 
Недоборь\ 
Заиграло в ъ небе солнце, смот-
ритъ ласково въ оконце, а седой 
старичъ морозь — безпощчдно кра­
сить аосъ. Днемъ немножечко при-
греетъ, ночью снова омертиеетъ, 
приближается весна, но зима еще 
сильна. Говорить, по всемъ приме-
тамъ, много хлеба будетъ летомъ, 
будемъ жать и молодить, десять 
кронъ за оудъ платить. И картошки 
много будетъ, Богъ людей не поза-
будетъ, нынче платимь двести пудь, 
а тогда пятьсотъ возьмутъ. Ведь у 
н съ кр ст-^не знаютъ, какъ рабоч1е 
гуляютъ, потому они за пудъ — по 
три шкуры съ нихъ дерутъ. 
Тоже наловчились! 
Водка тоже вздорожала* видно 
такса захворала, оолояла съ лиШ-
нимъ годъ и поехала впередъ. Да я 
народа эти шутки, какъ зимой Дчя 
моря утки, ну да, это обойдутъ — 
къ денатурке перейдутъ. Наши 
взгляды, убежденья, не боятся за-
раженья, коли нетъ хорошихъ винъ 
— можешь пить хотя бензинъ. Хоть 
немножко и воняетъ, ну да, это не 
мешаетъ, пусть утроба погоритъ, 
благо въ голову стучитъ. 
Кань ыаратайка\ 
Пишутъ намъ изъ Мокредей, про 
безбожниковъ людей, тамъ пришли 
„евангелисты", а на деле адвенти­
сты, вроде Мойшекъ и Срулей — 
околпачивать людей. И крестьянъ 
съ ума смутили, въ свою веру об* 
ратили, тЬ душою продались—жечь 
иконы принялись» По „беседамъ" 
заходили, домъ въ молельню пре­
вратили, вместо БожЫхъ иконъ — 
нарисованъ левъ и слонъ. 
Начинай сначала! 
Ж УКЪ. 
Готовится къ постановке крупнейшая сенсаШя кинематографы 
ШАХМАТИОТЪ 
По нашумев, роману Дюнлой Мазюеля въ 12 част. Фильма о любви и сво­
боде изъ зпохи императрицы Екатерины II. Инсценировка: Рзмо Бернара. 
Эпоха, служащая фономъ .Шахматисту, гармонируя съ захватывающимъ 
действ!емъ, придаетъ всему целому торжественное велич!е и роскошь. Ди­
намика маесъ и богатство постановки не пеэволяютъ желать лучшаго. 
80.000 участа.1 Пораж. зрелище! Впервые жив. куклы-автоматы! 
Кто постройлъ Лондонъ. 
После многолетняго изучен!я 
остзтковъ древняго Лондона, * Ко­
ролевская комисс!я исторических* 
памятников*" пришла къ оконча-
телыону заключена, что въ до­
историческая времена города на ме­
сте Лондона не существовало и что 
первый городъ былъ построенъ рим­
лянами. Работа комисс1и выйдетъ 
вскоре отдельны мъ издатемъ. На 
дняхъ въ заседали королевскаго об­
щества искусетвъ директоръ Лондон-
скаго музея, Мортимеръ Уиллеръ, 
сделалъ сообщен1е о главныхъ вы-
Водахъ ЧсомиссЫ. По его мнен!ю, 
найденные въ Темзе сваи для по­
стройки домовъ не могуть служить 
доказательством* существовали До-
историческаго Города — въ римск!я 
времена также пользовались сваями 
для оостроекъ. 
Последн!я открытЫ даютъ по> 
Ьюжность возстановить плана» горо­
да, который являлся своего рода 
„паразитомъ ЛонДоискаГо моста"» 
Вокругъ котораго сосредоточилась 
вся торговая жизнь. Римск1й Лон-
йоиъ возникъ сейчасъ же после за-
ЬоейаЫя брйтайскихъ островов* рим* 
линями въ году до Р. X, 
Главнейшимъ здан!емъ была 6а* 
С е с т р ы Веревкины» 
(Къ и х * п р е д с т о я щ е м у к о н ц е р т у ) » 
Сестры Мар1я н Анастасе Верее-
кины пр!обрели себе Широкую по­
пулярность художественными йспол* 
нен!емъ русскихъ народныхъ песенЬ* 
Являясь дочерьми последняго 
ЭстляндскаГо губернатора П. В. Ве-
ревкина, сестры после революцЫ* 
прервавъ Зянят1я В Ъ Петроградской 
консерватоп!и, вынуждены были бе­
жать изъ Росс! и въ Литву * где и 
поступили въ Ковенскую госуд. 
оперу. 
Анастасия Петровна* выйдя за­
мужъ за артиста В. И. Вастуновя, 
у п а л а въ Гермажю, где получила 
аигажемеитъ въ „Синей ПтиЦы* арт. 
Южнаго, одновременно выступая въ 
рад10-коКцертахъ 
Съ «Синей Птицей* А. Веревки-
на побывала въ Германж, Голлан-
я!и, Швейцар1и, Австрии, Венгр1и, 
Чехословакш и Сербы. 
Затемъ А. П. получила приГла-
шен1е отъ Н. Бал1ева поступить въ 
знаменитую .Летучую Мышь" и по­
ехать съ труппой въ Америку, но 
отъ этого приглашены отказалась, 
а, выписазъ въ Берлинъ сестру, со* 
ставила квартбть, ее И0?6рЫЙ кро­
ме сестеръ, вошли зстонск* певецъ 
басъ Б. Ганзекъ и литовецъ Спи-
вакъ. Квартетъ пользовался у нем* 
Цевъ колоссальнымъ успехомъ. 
Уехавъ въ Литву, сестры Верев^ 
кины стали выступать дуэтомъ. 
Судя по отзывамъ столичной печати, 
успехъ сопровождала ихъ повсю­
ду. 4 марта данный ими концертъ въ 
Ревельскомъ Русскомъ театре, со-
бралъ переполненный эалъ. 
Въ среду, 14 марта, въ театре 
„Выйтлея* сестры Веревкины дадутъ 
свой единственный концертъ въ пар* 
ве , въ котооомъ приметь участие 
артнетъ т. „ЭстонЫ* А. Ардеръ. У 
рояля С. И. Мамонтова 
Обе сестры обладаютъ больши­
ми музыкальными способностями, 
поютъ со вкусомъ и темпервмей* 
томъ. У нихъ прекрасная дикцЫ, 
очень прЫтный тембръ. Спетость 
артистокь поразительна: одинъ го* 
лось дополняетъ другой и, сливаясь, 
производить впечатление одного це« 
лаго. 
Волее соВбрШеннаГо творчества 
Ие было дб снхъ поръ! 
„ В О С Х О Д Ъ 
СОЛНЦА" 
эилнка, имевшая 480 фут. длины и 
стены которой доходили до 6 фу* 
товъ толщины. Она являлась од-
нимъ изъ самыхъ большихъ соору­
ж е н ^ въ римскихъ провиншяхъ. Его 
камни пошли погомъ на постройку 
доныне сушествующихъ зданий. Ба­
зилика находилась вблизи нынешня-
го Лидхольскаго рынка. Неподале­
ку быаъ большой фэрумъ, остатки 
котораго также найдены. Городъ 
быль раэделенъ на правильные че­
тырехугольники—кварталы. 
, ,, , II I I I 1 1 1 1 | « | | I МП 
И е м с д у н а р о д н о в и у и ы к а ш * * 
м о е с о с т а в а м ! * . 
Въ мае с. г. въ гор. Сенъ На-
зеръ (Франц1я) состоится междуна­
родное музыкальное состязание, въ 
которомъ могутъ принять участ!е 
музыкальный общества и органиэа-
цш всехъ странъ. 
Розыгрышъ лотереи 
Дамскаго Благотворит. Кружка при 
Знаменской церкви, назначенный на 
11 марта, съ разрешения Нарвской 
гор. управы, переносится на 13 ое 
Мая с. г. 
П р а а а а й ! * , 
Х о л о д н ы й м а р п » . 
Астрономъ и метеорологь Адольфъ 
Брикскорнъ не обещаетъ скораго 
наступлен1Я весны. Мартъ въ Заа. 
Европе будегъ богятъ осадками, на 
Востоке погода будетъ значительно 
суше. За исключешемъ несколькихъ 
теплыхъ дней, въ марте ожидается 
прохладная ветренная погода» Дни 
будутъ облачные, а ночи холодныя. 
Особенно сильно упадетъ барометръ 
къ 9—10 марта. 
Снова выпадетъ снегъ. На море 
ожидаются бури. Во второй полови­
не марта можно ожидать лучшей 
погоды, но къ 25-му вновь подни­
мутся сильные ветры. 
„ А у м а * А т а " » 
„Аума-Ата" — таково имя новой 
столицы экзотическаго Кааастана. 
Вдохновившись примеромъ Австра-
л!и, создавшей новую федеральную 
столицу Канберра, советская власть 
решила заново построить... столицу 
Казакстаиа. Однако же, недавно на­
чатое строительство новой столицы 
уже обратило на себя вниман1е ра­
боче-крестьянской ннспекцЫ. Планъ 
нарушенъ, нетъ хорошо разработан-
ныхъ проектовъ, несвоевременно за­
готовлены материалы, постройки без­
мерно дороги. Въ результате этого 
плана постройки новыхъ домовъ 
выполненъ только на пять процент. 
Въ ближайшее время боевикъ 
съ уч. И. М О З Ж У Х И Н А , 
К О Л И Н А и др. 
„ДМреЩ №1911 №31" 
Всем1рно • известный боевикъ 
10,11,12113 парта е. г. «км .РЕКВРДЪ Бойств. ИНЪ. 
— Играетъ хороплй оркестръ. — 
Одинъ изъ лучшяхъ б евиковъ сезона изъ жизни гусаръ, въ гл. роли 
В И В I А Н Ъ Г И Б С О НЪ 
игравшую глари» роль въ нишумЪвшей въ ичшвчъ театра картин* „Орловъ", 
АЛЬБЕРТЪ ШТЕЙНРЮКЪ и АЛЬФОНСЪ ФРИЛАНДЪ: 
Легкая кавалер1я 
ПИКАНТНАЯ салонная драма въ 1о акт. 
РОСКОШНЫЕ ТУАЛЕТЫ! ГРАНДЮЗНАЯ ПОСТАНОВКА! 
Много интересн. моментовъ и рискованн. м^стъ изъ жизни веселыхъ гусаръ» 
11. Ужасы современной цивилизаши. Снято съ натуры въ 1918 г. на запад-
номъ фронтъ. З в х в а т ы в а ю Щ 1 й в п и и о д ъ М и р о в о й в о й н ы 
Дуэль въ воздух*" 
( Л ю д и — о р д ы ) . 
Сенсац. драма идъ жизни воениыхъ летчиковъ въ 8 акт. Десятки аарбпяаноаъ 
разбивается вдребезги наглазахъ у публики. КромЬ того весспая коМед!я въЗч< 
Въ воскресенье будутъ показаны Й к о и е д ) и . — 
СКОРО : 1^ ПНЬ П П О Т И г т а** Сейчасъ идетъ въ ревел" 
« П Н ХЭ I X и ^ I П скомъ К.„Глор1ч Паласъ-
ВНЙМАНШ! Все самое аыйаашее и иекпючатепьное въ „Р Е к О Р Д %*\ 
М 2 7 (858) 1У28 г. 
Усы или турецкая дисциплина. 
Прилет-Ьлъ я къ вамъ съ приве 
томъ, съ преогромвЬйшимъ куале-
томъ, целый день его писглъ — не 
обЬдалъ, не дремалъ. Чтобы было 
веселие, настрочу вамъ почуднее, 
про лихую молодежь, что наделала 
дебошъ. Вотъ картина получилась, 
наша ш а ш сразилась, точно съ 
красными въ бею» то въ деревни 
на краю. Вили коссарьск.е хваты, 
кр.ушеюе-жъ плоховаты, делгонив-
сме бойчей, да и двинутъ половч-Ьй. 
Что надо} 
Говорятъ, что изъ-за мести — 
появились эти вести, изъ Пустого 
изъ конца — за парнишку-сорванца. 
На гуляньи и въ кадрили-~всЬ ре­
бята надурили, Степа съ Колей на­
чали, скоро къ Сан-Ь аодбйгли. Тутъ 
девица удалая, брата кровнаго спа­
сая, Саню вбила подъ кровать, тамъ 
ему какъ разъ подъ стать. Въ дра­
ке подняли тревогу, Саня крикиулъ 
на подмогу, а неопытный „капралъ* 
-девке кофту разорвапъ. 
По вегьмь твамь\ 
Люди добрый видали—лишь но* 
Жи одни сверкали, раздавался трескъ 
и стоиъ, а въ ушехъ стоялъ тре­
звонь. Всемъ удары наносили, лам­
пу вдребезги разбили, загорелся ке­
росинь, но не дрогнулъ ки одинъ, 
Все, однако жъ, суетились, выйти 
разомъ торопились, разъ въ избе 
во всю огонь-позабыли и гармонь. 
Спасайся, кто можгтъ\ 
Тутъ немедля порешили— огоне-
чекъ все тушили, кто ногой его 
топталъ, кто юбчонкой накрывалъ. 
Ладно,—не было пожара отъ столь 
меткаго удара, за гулянье дочерей 
— чуть не сжарился Андрей. Дрз-
ка-жъ все не прекращалась, а силь­
нее разгоралась, бушевали въ по-
темкахъ, было слышно: охъ! да ахъ! 
Въ бой летели палки, колья, все 
Андреевы трехолья, кружки, вьюш­
ки и краны—пропадай мои штаны. 
11осл*ьдпгя\ 
Девкн верно понимали, дружно 
милыхъ унимали, не жалели ласкъ 
и словъ—для отчаянныхъ бойцовъ. 
Эхъ, вы, милые ребятки, не твори­
те эти мятки, станешь девочкамъ 
милей, будетъ много веселей. А те­
перь я улетаю, но чуднее дело знаю, 
что случилось въ Кр)ушахъ, даже 
стукнуло въ ушахъ. Потерпите до-
ропе, до свиданья молодые, поста­





Выписывайте все только 
„С т г р ы § Нарвшй ШгШ' 
На м-Ьсяцъ съ пересылкой 75 марокъ 
„Усы, какъ у турка* говорилось 
кегда-то и даже на вывЪс.ч'ахъ табач-
ныхъ лавокь изображали тур<а съ 
огромными усами, курящаго каиьянъ. 
Теперь все изменилось. 
Весь Стамбулъ былъ недавно 
взволнованъ слЪдующимъ сенсашан-
нымъ сообщением» газетъ: „Префектъ 
Стамбула предписалъ всемъ курье-
рамъ и сторожамъ префектуры немед-
женно сбрить усы. Есть осиован!е ду­
мать, что это предписан!е въ ближай­




дикальная и такъ решительно прове­
денная реформа казалась темъ более 
непонятной, что самъ префектъ но-
ситъ усы, человекъ добрый, мирный 
и отнюдь не склонный къ насильст-
веннымъ мерамъ. 
Больше всехъ, однако, былъ изум* 
ленъ самъ префектъ, только изъ га­
зетъ узнавшШ о приказе, Приказъ 
былъ, несомненно, д*чъ: о томъ сви­
детельствовали бритыя физ1оном!и сто­
рожей. Но кемъУ Разследован.е выяс­
нило следующую курьезную ис~ор!ю. 
Одинъ изъ посетителей, бывшихъ 
на пр!еме у префекта, п р и с у т с т в о в а в 
при разговоре последчяго съ заве­
дующим* г.ерсенал$мъ по п~-в*ду ся 
ной ф^рмы Для служитегей* Префектъ 
настойчиво требояаяъ, чтобы служите 
лямъ было вкушено, что ОНИ должны 
бережно обращаться съ военными мун­
дирами и вообще всегда иметь прилич­
ный и аккуратный видь. Выйдя изъ 
кабинета, посетитель встретилъ того 
чиновника, въ в е д ь ж я котораго нахо­
дятся служители, и разсказалъ ему о 
подслушанномъ разговоре, а потомъ, 
ш/тя , добавилъ: „Префзктъ требуетъ, 
чтобы вы все немедленно сбрили усы". 
Чяновникъ не поняпъ шутки и, торо­
пясь угодить начальству, немедленно 
отдалъ приказъ — черезъ часъ все 
курьеры и служители были гладко вы­
бриты. 
У нихъ нашлись сейчасъ же до­
бровольные подражатели, число кото-
рыхъ съ каждымъ днемъ растетъ. Го­
родовые, полнцейсюе, пожарные почти 
поголовно уже сбрили усы; постепен­
но мода проиикаетъ и въ друг!е кру­
ги. 
Д о с т у п н о к а ж д о м у ! 
1-2 цента въ день 
за пользование новейшими кни­
гами изъ библютеки 
Бр. Розипу 
Вышгородская, 24. 
ОтвЪтст» рсаакторъ И, С. С&о&ШЬ. 
{ В, Й. Грюнталь, 
Издательство: { О. Р. Нилендеръ. 
\ И. С. Седом*». 
Воюзъ шрфереаъ в твхаивввъ *™
а
У«: 
устраиваегъ аъ субботу, 1 0 марта 1928 г, 
Вь Русскомъ О ^ щ а г ш а н к . С о б р а л и 
закрытый 
Концертъ-балъ 
Шо1ШУ1 М п 1 9 й " Водевиль М Гольдштейка. 
(^ШШпАЬ Л: 160 Участвуютъ: В. И. Свободина, 
3 . И. Минина, Б. В. Хрнет форсвъ, С В. Рацевичъ 
и С. А. Шиловскш, 
, !
 Концертное тШт. 
летной студ!и А. Зоммера. С. А. Ванк^въ, г. Муро-
меиъ, Л. Н. Хазовъ, балетная пара и \ * и 
А. В. Кириленко. Начало въ 9 час веч. 
По окончан.и ТАНЦЫ подъ оркестръ А, В. Кириленко. 
О т л о ж е н н ы й 26 ф е в р а л я с. г. 
К О Н Ц Е Р Т Ъ п1аниста 
Ганса 
С у ' * 
ш 
Иттпиъ о б у в и к Ш 
ш 







на заказъ . Ш I 
1 1 
Ш 
Штыш ш ттшп и?*ести. шведск. 
фирмы „Тге Т о т " . 
ийнуфйктурй: ^ ; ; ^ в н я : г „ ы . - . 
Т в р 1 и , а также фланель, бумазея, сар­











вълюбомъ копичестве по 
90 цен. пудъ. Раегпигги 
I, 22, к. 4. Складъ: 




въ 8 30 час. вечера 
въ зале клуба ,3Гармон1яи. 
(Входъ съ Киа 1ап.) 
Билеты ценою отъ 1.50 кр. — 25 центовъ. Предза-
рительная продажа въ книжнемъ маг. Бр. Розипу 
Билеты, взятые иа 26 февраля, действительны. 
Театръ „Выйтлея" 
Въ срелу, 14 марта 1928 г. 
И а ц а с и о а П о ж а р м о « € а н и т а р н о е О б щ . 
у с т р е м г а е г ь 
единотвенный концертъ 
й 19 парта е. г. открываете 
Р е ш е л ь е и ш 
мануфактурный 
магазинъ 
очтаитвкоя я 73. 
яйаазяавяаяаяаайШа!! 
Объявленге. 
Въ воскресенье, 11 го марта с. г., будутъ про­
даваться 
1




„ " Г Я . А Р Д Е Р А 
У р - я - ч Маиойтойъ» 
Н*шл-') въ 9 часовъ вечерз. 
ЦЬны местамъ отъ 2 кр до 50 цент. Предвари­
тельная продажа въ МЙГ. „Зчнгеръ" Вышго юй:к. ул. 
в въ день концерта въ кассе театра съ б ч. веч, 
ПРА8ЛЕН1Е. 
С а п о ж н ы й и р о н ъ I 
Складъ и оптов. продажа у 
провиз. А» Каэра 
Вестерзальскай, 2. 
т 
П р о Ъ э д о м ъ а ъ Н а р в Ь . 
Известная хиромантка-трафологъ 
м иеВил ыша Лестман-ь 
Олределяегь прошлое» настоящее и будущее по 
чертамъ лица» лин!ямъ рукъ, фотсграф!и и почерку. 
Дзю указан!я во мкогихъ случаяхъ жизн и точно 
определяю возрастъ каждого человека по теор1ямъ 
известн. проф. Аппеля, Нестлера и монаха Фландр.ана. 
Пр1еяъ съ 9 ч. утра до 9 час. веч. 
Вышгородская ул., № 30, гост. „Централь", 
комн. 7, II этажъ. 
Плата по желан!ю, ке менее 50 центовъ. 
С ъ 15 м а р т а о т к р ы в а е т е * в ъ Н а р в Ъ 




>ка аъ коПнче'Тьк около 800 штукъ, г.р'Ь» 
занныя и вывезенныя на рЪку Нарову у деревни 
Верхнее Село. 
В е р х н е - С е л ь е к о в 
О б щ - в о и р е с т ь я и ъ . 
С л у ч а й н а я парт !я 
бумаги 
(макулатура) для обертки и оклейки ст4нъ дешево 
продается ъъ типогоафт О. Нилсндеря, Вышгерод* 
(екая ул., 1. 
В л а д Ъ л е ц ъ Г. И . С т е л а н о в ъ 
Предлагаемъ всевозможную обувь, готовую 
и на заказъ. Проснмъ всехъ своихъ ува-
жаемыхъ покупателей и захазчиковъ посе­
тить нашъ магазинъ. 
За качество готов й и зэказной обуви пол­
ная гарант 1я. 
П а т р о а с и а а пн.$ 10 (рядомъ съ маг. 
Доверенный фиркы 











| За недорогую плату 
|даю урони 
I математики и по русско-
; му языку, а также по 
! всемъ предметамъ ыа-
' чальн. училищъ, 
Нарва* Магазинная ул., 
4 6. Н . П а н о в * . 
Желаютъ получать ре* 




въ к-ре „Стараго Нараса. 
Листка" подъ слоаомъ 
м




Рш&штШ и г л а в н а я в е к т о р а : 
МАКУ А» 5<шг Шп
ч
 (Вышгородская у*.) Ш 1. 
Т е я а с р е я ь в в . 
РеШт^ръ принимает* отъ 12—4 Главк, коит. откр.отъ 8—4, 
Вся корреспоняенц.я адресуется на редакц!ю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА" 
1 и ш п 1.8. Григ» п 1198 г. П о д п и с н а я п я я т а з 
зс***ве*8 лш I к**.. 76 *.б.ш. щоатеж ка 1 ийс 65 я. 
П Л А Т А В А О В Ъ Я В Л Е Н Ш ! 
1 к/к, в» 1 е*, на 4-й *тр. В н. 
I к/и. м. 1 «*, к« 1-й «тр. Б к. 
№ 28 (359). Вторникъ, 13 марта 1928 г. 
• 1 Ш И 1 цда. 
Шна номера 7 центовъ (марокъ) 
„СКЭТИНГЪ" Сегодня и впредь. 
..Шахматиетъ 
1 и и И н еевеаЩа шемтодф! 
9 У С И г р а В Я В 8 Л Н Ч е € У В а ) По нашум*в. роману Дкжлой Ма-
зюеля въ 12 част. Фильма о любзи к свобод* изъ эпохи импе­
ратрицы Екатерины II. Инсценировка: Рзмо Беркара. Эпоха, 
служащая фономъ „Шахматисту, гармонируя съ захватываю­
щим* Д*йств1емъ, придаетъ всему ц*лсму торжественное вели-
ч.е и роскошь. Динамика массъ и богатство постановки не псзвеляютъ желать лучшвго. 80.000 участв.! Пораж. ар*лище! Впервые жив. куклы-автоматы! 
II. Прелестная КСВИ1я ДеСМК и В И Л Л И Ф Р И Т Ч Ь въ богато постановочиомъ, интересиомъ фарс* въ 8 акт. 
19Что женщмнавлъ нравится въ вяужчинах-ь" 
АНОНСЫ На очереди: „ К Я И Ъ П а Т Ъ И П в Т Я Ш О Н Ь У Д И Л И р м б к у " Самый веселый и презабавный фарсъ съ ихъ участ!емъ, 
Новый дворецъ Лиги Нац1й. 
Спичечная монопол1я. 
Последнее сфиШальное зас*дан!е 
Совета было посвящено второсте-
пеннымъ вопросамъ. Наиболее важ-
нымъ изъ нихъ оказалось р*шен1е 
построить новый дворецъ для Лиги 
Нац1й въ Женев*. Это р*шен!е кла-
деть конецъ распространившимся 
недавно слухамъ о возможности пе­
ренесена м*стопребыван!я Лиги На-
шй изъ Женевы въ В*ну. Относи­
тельно самой постройки, какъ и по 
вс*мъ остальнымъ вопросамъ, со-
в*тъ Лаги проявилъ величайшую 
нерешительность. Онъ предложилъ 
двумъ архитекторамъ, получившимъ 
первый премш, вм*ст* съ тремя 
другими инженерами совместно вы­
работать проектъ фасада дворца. 
Бр.анъ по этому поводу высказался 
весьма скептически — по его мя*-
н!ю, легче достигнуть соглашеи!я 
между пятью министрами, ч*мъ меж­
ду пятью архитекторами. 
Четыре смертныхъ казни за поджогъ. 
7 марта въ московскомъ военное 
революц. суд* закончило :ь слушан!-
емъ д*ло по обвииешю Мельникова, 
Вартпайнена, Майорова и Тимофее­
ва въ поджог* съ контръ-револю-
ц!онной цЬлью Дубровской бумаж­
ной фабрики. Вс* обвиняемые при­
говорены къ разстр*лу. Судъ опре-
д*лилъ октябрьской амнистш не 
орим*нять къ осужденнымъ. Со-
Гласно обвинительному акту весной 
1920 г. въ Петроградъ изъ Финлян­
дии прийылъ для организации под­
жога Дубровской бумажной фабри­
ки бывш. служащей фабрики Чарли 
Вотенгофь, который предложилъ 
своимъ бывш. сослуживцамъ Тимо­
фееву и Майорову, иза*стнымъ сво 
ими антисоветскими убеждениями, 
устроить поджогь фабрики, об*щая 
вознагражден!е и гарант.ю поб*га 
въ Финчяндш. Т*шоф*евъ и Майо-
ровъ, въ свою очередь предложили 
устроить поджогъ Мельникову и 
Вартайнеиу, которые нелегально въ 
1920 г. прибыли изъ ФниляндЫ пос-
л* эмигрировали туда въ 1919 г. и 
были связаны съ финской фашист­
ской организацией. 2 )юля 1926 г. 
террористы подожгли одно изъ зда-
шй фабрики, поел* чего пожаръ 
охватилъ всю фабрику. Убытки отъ 
пожара равнялись полугора миллю-
намъ руб.гсй. Бушенгофъ усп*лъ 
скрыться. 
Эстонск!я газеты приводятъ по­
дробный св*д*и!я о только что заклю 
ченномъ договорЪ со шведскимъ спи-
чечнымъ евндикатомъ. Синдикатъ по­
лучать право на спиче.ную конопе­
л и въ Эстон1и срокомъ ка 28 л*тъ. 
По истечек!я этого срока вс* фабри­
ки переходятъ въ собственность каз­
ны. За монопол!ю казна получаетъ 
отъ спичечнаго синдиката единовре­
менную сумму въ 3 миллиона кронъ. 
Кром* того, государство получаетъ 
ежегодно 120000 кронъ въ вид* ак 
циза противъ 35.000кронъ въ настоя­
щее время, 
Синдикатъ обязуется образовать 
въ Эсгон1и акц. о-во съ основные* 
капиталомъ въ 4 милл. кронъ. Кром* 
того, Эстония получаетъ заемъ отъ 
синдиката въ сумм* 7 мил. кронъ. 
3*емъ этотъ реализуемся въ ф*>рм* 
покупки закладныхъ листовъ госуд. 
земельнаго банка. Въ д говор* пред­
видено, что синдикатъ обяз&нъ еже­
годно производить въ Эстон1и 95 мил-
лЬновъ спичечныхъ коробонъ для экс­
порта н 60 мнлл1оновъ для м*стна-
го рынка. Это количество еоотв*т-
ствуетъ среднему годовому производ­
ству нашихъ спичечныхъ фабрикъ аа 
посл*дк!е три года. 
Для урегулярован!я ц*нъ на спич­
ки образуется комисс!я, которая со­
стоять изъ 2-хъ представителей пра­
вительства и 2 х ъ представителей 
синдиката. При установлении ц*нъ въ 
основу принимается себ*стоимосТь, 
причемъ прибавляется капятализаШя 
въ 10%. а кром* того текущ.е расхо­
ды и акцизъ. Заработная плата иа 
спичечныхъ фабрикахъ повысятся на 
10°о Правительство обязуется отм*-
нить вывозную пошлину на спички и 
путемъ ввозныхъ яршяинъ затруднять 
ввозъ спичекъ изъ заграницы. Дого-
воръ вступаетъ въ силу поел* рати-
фикац!н его Государственные Собра-
н{емъ. 
Въ общемъ» шаедск!й спичечный 
синдикатъ въ принцип* согласился 
пред ставить Эстоши заемъ въ двеять 
милл!оновъ кронъ для постройки ЖВЛ* 
дорогъ. 
Гвдъ киастрофъ. 
Одййъ ф ; анцузсий журналистъ 
публикуетъ печальную статистику, 
относящуюся къ 1927 году. Оказы­
вается, этогъ годъ ваолн* заслу­
жить назван1я года катает рофь. Уже 
за первое полугодие 1927 года га­
зета насчитала 136 катастрофъ: 37 
наводнений, 6 извержешй вулкановъ, 
38 циклоновъ и т. д. Э^н катает ро 
фы явились причиной гибели 3671 
челов*къ. Ранено было 10000 чело-
в*къ. Въ эти чтела не входятъ не­
сколько сотъ жертвъ большого ки­
тайского з е м л е т р я с е н 1 я въ ма* 1927 
года, которое вообще не упоминает­
ся въ статистик*» приводимой жур-
наломъ. 
Если прибавить къ этому число 
погибшихъ за 1927 г. во время ре-
волюц1й, возстан!й число жертвъ 
жел*знодорожныхъ и ивроходныхъ 
крушений и автомобильныхъ ката­
строфъ, мы увидимъ, что общее ко­
личество случайно погибшихъ чело-
В*ческихъ жизней исчисляется сот­
нями тысячъ. 
^Кгао Д о й т ъ 
Т « М . 2*44. 
Нечего шьЬ ч. по ао«зАн**йо 
Ч | ч ш I беАи^ А « до 10*' ягч 
Д р а н а а н а р х к е т о в ъ с ъ 
к о м м у н и с т а м и . 
„Эвръ" сообщаетъ изъ Л.она, 
чго тамъ въ пягницу вечеромъ анар­
хисты сорвали одно изъ собранШ 
коммунистовъ. Ораторъ на трибун* 
подвергся обстр*лу, поел* чего воз­
никла всеобщая свалка, причемъ въ 
въ ходь было пущено и огнестр*ль-
ное оруж1е. Ранено 6 лицъ. Ссбра­
т е пришлось закрыть. 
З а б а с т о в к а у г л в к о п о в ъ 
о к о н ч и л а с ь . 
Забастовка чехословацчихъ угле-
коаовъ Мостецкаго района зшончи* 
лась полнымъ разгромомъ коммуни­
стовъ. 1Шхтовл8Д*льцы достигли 
соглашешя съ представителями про-
фесс!ональныхъ союзовъ углекоаовъ 
и работы въ шахтахъ возобновлены. 
Д ф г а и с и 1 й к о р о л ь в ъ Р и г у 
и в В д е т ь . 
П О П О С Л * Д Н И М Ъ СВ*Д*Н1ЯМЪ, Пр1-
*здъ афганистаискаго короля Аманъ-
Уллье въ Ригу не состоится, т. к. 
король поел* пос*щен!я имъ Авгл.и 
по*деть прямо въ Москву съ оста­
новкой на одинъ день въ Берлин*. 
, П о с о б н и к и к о м м у н и с т о в ! » . 
По словамъ „Дейли Мейть", анг-
л1йсюе коммунисты стали получать 
въ последнее время крупный суммы 
отъ большевиковъ. Одно время пе­
реводить деньги коммунистамъ в ъ 
Ачгл1ю было нелегко, но теперь эти 
трудности удатосъ обойти. Н * к о т о -
рыя часгныя лица, живуцця в ъ Ачг-
л1и и пользующ1Яся безукоризнен-
н о й репутац!ей, согласились служить 
посредниками между московскими и 
лондонскими большевиками. 
Одно время, в ъ виду прекраще-
н.я подачекъ, коммукястамъ приш­
лось даже распустить большую часть 
своего парНйнаго персонала. Съ по* 
явлешемъ св*жихъ денегъ изъ Мэ-
сквы, чиновники вновь взяты на 
службу и аккуратно получаютъ ж а ­
лованье. 
П о ж а р ь в ь э л е к т р о - т а х н и -
ч е с к о м ь и н с т и т у т а . 
Изь Москвы сообщаюгь, что 9 
марта, въ 8 час. утра въ Ачяенгоф 
ской рощЬ вспыхнулъ пожаръ въ 
остраивающемся здан1^ электро-тех-
ническаго института. Пожаръ о к о н ­
чился только в ъ 3 часа д н я . Въ ог-
н * погибли внутренн(я временныя 
перегородчи во в с * х ъ трехъ Эта-
жахъ, жел*зо бетонныя прекрыт1Я 
рухнули. 
„ А в т о р и т е т н ы й
4 4
 г о л о с ь о 
л ж е - А к а с т а с 1 и . 
Изъ Москвы телеграфируют* 
лондочекимъ газетамъ: 
л
В ъ б е с * д * съ журналистами, 
бывш.Й членъ екатеринбургскаго со* 
в * т а Сыромолотовъ заявилъ, что 
весь разсказъ Чайковской — пустая 
басня. (Сыромолотовъ — одинъ изъ 
трехъ подаисавшихъ приказъ о раз* 
с т р * л * царской семьи, остальные 
двое — Войковъ и Б*лобородовъ). 
Приказъ былъ выполненъ. Аяаста-
с!я, какъ и друНе члены царской 
семьи, была убита выстр*ломъ изъ 
револьвера. 
Р а и и я я в е с и в в ь с о в . Р о с с Ы . 
По даннымь фенологическаго бю­
р о общества любителей м{ров*д*« 
шя, весенн!я явлен!я охватили с*ве* 
р о - з а п а д ъ , центръ и с*веръ СССР. 
Въ Тульскую губернйо прилет*ли 
грачи. Вь сЬверо-западномъ район* 
и на с*вер*, в ъ тундр*, отм*чено 
возВ;?аще*.е Съ юга снигирей и сви­
ристелей на м*ста г н * з д о в 1 й . Въ 
этомъ же район* вороны начали чи* 
нить гн*зда, а ивы — сбрасывать 
колпаки» 
Каждому досгуано подписаться на 
„Старые Нлнмй й к т т " . 
75 центовъ (марокъ) въ м*сяцъ! 
марта. 
Орепыра «зъ ты Грузи! ШтШ иди Штат прЫ 
шш 
•НАТЭЛЛА 
Драма изъ жизш грузииъ въ 8 больш. частяхъ. Въ главн. роляхъ: 
I I . К О М И Ч Е С К А Я . 
Н а т е В а д ш н а д » , А р н а д 1 й Х о р а в . и «о. 
I I . К О М И Ч 1 С И А Й . 
Л3.28 (359) С т а р ы й П а р в с к 1 8 Л и с т о к ъ 1928 г. 
Встреча Печерской иконы Бонаей Матери. 
Местная жизнь. 
В ь З н а м е н с к о й ц е р к в и 
на сей крестопоклонной нед*л* бо-
гослужен!я будутъ совершаться еже-
дневно въ 9 час, утра и въ 5 час. 
вечера. Исповедь по пятницамъ 
поел* повечер1я въ 6 час. веч., въ 
субботу и воскресенье поел* утрен-
нихъ богослужешй въ 8 час. утра. 
Службы — въ теплой Никольской 
церкви. 
Р а с т р . яасВдаи1а г о р . д у м ы . 
Въ пятницу, 9 марта, состоялось 
вкстренное заеЬдаше гор. думы. Жч-
вотрепещущ.е вопросы, поставлен­
ные на повестку дня, затянули за-
с*дан1е съ 6 час. до И час. вечера. 
Главнымъ, заслуживгющимъ вни-
маи!я, пунктомъ являлся вопросъ о 
соединены Коммерческая училища 
съ Эстонск. гимназией. Поел* дол­
г и » пренШ и произносимыхъ часо-
выхъ р*чей, г. Вяльбе и оппониро­
вавшего ему г. Каро, 24 голосами 
аа и б противъ было постановлено съ 
осени втого года оба учебн. заве-
ден!я слить въ одно въ пом*щен1и 
ЭСТОНСКОЙ ГИМН331И. 
ЗатЬмъ было постановлено раз-
ширить гор. женское профессии, 
училище, преобразовавъ его въ сред­
не-учебное заведете, съ введешемъ 
курсовъ домоводства. Курсъ двух-
л*ть!й, съ пр!емомъ окончившихъ 
нач. 6-ти кл. училища. 
Профессии, училище будетъ пе­
реведено въ пом*щен1е, занимаемое 
сейчасъ Коммерческимъ у ~ м ъ . 
Р*дко-выД1ющ^яся фильма 
„ В р ш ш щ Г В С С Б и ъ 
Съ участ!емъ О Т Т О Г е б Ю р Ъ , 
В г в д в Н и с с е н ъ , К л а р а 
Р о м м е р ъ , П а у а в Р и х « 
т е р ь . 
В е ч е р ь ш о ф е р о в ь . 
Въ субботу, 10 марта, въ Русск* 
Общ. Собранш состоялся вечеръ, 
устроенный нарвек. отд. Союза шо-
феровъ и техниковъ. 
Очень недурно была разыграна 
ком. „Женихъ № 126м Гольдшгей 
на, вызвавшая въ публик* громюе 
аплодисменты. Въ дивертисмент* 
выступали: г-жа Кручинйна, сп*вшая 
цыганск!е романсы „Весело и горе-
стно" и ^Бубенцы", заслуживъ шум­
ную овзшю отъ публики. Баритонъ 
г. Хазовъ сп*лъ а р ш изъ оп< „Пи­
ковой дамы
и
 „Если бы милыя д** 
Вицы". Ззт*мъ былъ исполненъ ис-
панск!й танецъ маленькими балери­
нами Женей и Тоней. Доставилъ 
большое удовольств!е публик* ба­
ритонъ г. Муромецъ, сп*въ ар1ю 
изъ Драв1аты в , Закончилась про­
грамма исполнешемъ юной балери­
ной Женей „ Н ш с а Ь " . У рояля бы­
ла г-жа Рожанская. 
Къ сожал*н1ю, несмотря на хо­
рошую и разнообразную программу, 
публики собралось не много. Закон­
чился вечеръ оживленными танцами 
подъ оркестръ г. Кириленко. 
Лекц1я п р о ф . И . Н . 
Т ю т р ю м о а а . 
11 марта, въ Русск. Общ. Со­
бранш, состоялся XIII „воскресникъ*, 
устроенный о - в о м ъ „Святогоръ" 
и Русск. Учительскимъ Об—мъ. 
На воскресник* проф. Юрьев-
скаго университета И. М. Тютрю-
мовымъ была прочитана лекшя на 
тему: „Эпоха великихъ реформъ и 
посл*дующее время въ осв*щен!и 
живого носителя преданШ о слав-
номъ прошломъ* (Рамяти А. 6 . 
Кони). 
Лекшя, разд*ленная на д в * ча­
сти, была прослушана собравшимся 
съ большимъ внимав1емъ. Прсфее-
соръ въ живыхъ чертахъ обрисо-
валъ св*тлую личность А. 0 . Кони, 
начаршаго свою д*ятельность съ 
1665 г., какъ разъ въ последующее 
годы великихъ реформъ (1864 г,). 
Прочитанная лекшя, сама по се-
б* была очень интересна и слуша­
лась съ увлечен!емъ. 
Слушателей собралось больше 
100 челов*къ. 
Н о в ы е п р и д и р к и . 
Советскими властями введенъ 
тщательный осмотръ эетонскихъ ва-
гоновожатыхъ, производящейся въ 
Яябург*. На границ* эетонск!й ва­
гоновожатый обязанъ показать, сколь­
ко при немъ денеп \ если при об­
ратной по*здк* у него окажется 
больше денегъ, лишняя сумма кон­
фискуется. Вагоновожатый не мо­
жетъ им*ть при себ* никакихъ 
драгоценностей. 
О введенномъ новомъ порядк* 
сов. правительство оповестило эст. 
железнодорожное управление съ 
предложен!емъ поставить въ изве­
стность нашихъ вагоковожатыхъ. 
В е р н у л с в с ъ к у р с о в ъ . 
На прошлой нед*ле вернулся съ 
курсовъ для полицейскихъ комисса­
ров ь комиссаръ криминальной по­
ли щи г. Цейзигъ и приступилъ къ 
исполнению своихъ служебныхъ обя­
занностей. 
Н а р о д н ы й у н и в е р с и т е т е . 
Вь среду, 14 марта, состоятся 
следующая лекщи: |В. Ф. Бухгольца 
— „Учеше о наследственности иси-
хическихъ |свойствъ" съ 6 до 7 час. 
вечера и В. С. Волкова по космо­
с а ф м съ 7 до 8 ч. вечера. 
Въ субботу, 17 марта, изъ Зана-
ровья (дер. Низы) въ сопровождены 
1еромонаха о. Андрея и монаха Эео-
дос!я прибываетъ въ Нарву чтимая 
верующими Печерская икона Б ->Ж1ей 
Матери „ОдигитрЫ". 
По прим*ру прежнихъ л*тъ, на­
встречу Святын* въ 3 ( * часа изъ 
Знаменской церкви въ конецъ Но­
вой линЫ будетъ совершенъ крест­
ный ходъ. На обратномъ пути оста­
новка у Знамен!я для служен!я мо­
лебна и проводы Святыни съ крест-
нымъ ходомъ до городского моста 
въ Соборъ ко всенощному бд*я!ю. 
18 марта поел* литурпи въ со­
бор*, съ двухъ час. дня до вечера. 
19 и 20 марта поел* службъ — въ 
Знаменской церкви, начало коихъ 
въ 8.30 утра. 
Св. икона будетъ обноситься по 
домамъ в*рующихъ въ первую оче-
О х у д о ж е с т в , к у р с а х ъ 




етъ нынче во вс* области, въ томъ 
числ* и въ область женскихъ руко-
д*л1й. Всевозможныя вышивки, 
ажурныя строчки и штопка еще не­
давно отымали у женщины массу 
времени к труда, не говоря о коо-
потливости работы и терв*н!и. Те­
перь же все это делается быстро и 
легко ори помощи швейной машины 
„3литера", безъ особыхъ приспособ-
лен1й и затратъ. 
На дняхъ закончились успешно 
прошедцпе безплатные курсы худо-
редь 18 и 19 марта по Новой линЫ 
и ближайшимъ улицамъ ея, загЬмъ 
20 марта — по Госпитальной, На-
деждииской, Рыбацкой набережной, 
Пр1ютекой, Жел*зноЙ, Псковской ул. 
и Лагерному полю а съ 21 марта 
(со среды) поел* литурНи въ собор* 
по городу и форштадтамъг.Нарвско-
му, Петровскому, 1эахимсталю и въ 
Кренгольм*. 24 марта вечеромъ за 
всенощнымъ бд*н*емъ Св. икона у 
Знамен1я. 
25 марта за литурпей—въ Шгиг-
лицкой церкви и обносится поквар-
тирамъ желающихъ принять ее у 
себя съ молебномъ на дому на Су­
конной и Льнопрядильной м—рахъ. 
Подробный маршрутъ хожден!я 
по гор. Нарв* и окрестностямъ со 
Св. иконою будетъ пом*щенъ въ 
. С т а р о м ъ Нарвскомъ Листк** во 
вторникъ, 20 марта. 
жественной вышивки, устроенные 
фирмой „Зингеръ". Въ нить приня­
ло участие около 50 дамъ, пр.ятно 
пораженныхъ достигнутыми ими ре­
зультатами. 
Вс* художеств» работы выпол­
няются на обыкновенныхъ швей* 
ныхъ машинахъ, лишь для вышива­
л и гарусомъ применяется неслож­
ный и вполн* общедоступный (око­
ло 3 кронъ) аппаратъ, который сво­
бодно приспособляется къ той же 
обыкновенной машин* „Зингера". 
Необходимо приветствовать стрем-
лен1е нашихъ дамъ-хозяекъ къ укра-
шен!Ю домашня го очага. 
Премьера классическаго образца постановки и исполнен!я съ участ. 
ааслуж. арт. Моск. Худ. т. М. Ч е х о в а » С т в в в и а К у а м а ц о в а , 
В. М а л и н о в с к о й и др. 
ЧеловЪкъ 
изъ ресторана 
Это именно то, что принято называть шедевромъ 
С п е к т а к л ь О б щ е с т в а „ Л у ч ъ " . 
Въ воскресенье, 11 марта, въ 
Русск. Общ. Собрании состоялся по­
казательный спектакль к р 1 у ш с к я г о 
просв*т. о—ва „Лучъ*. Поставлена 
была „Женитьба Бальзамянова*, ком. 
въ 3 д. А. Островскаго. 
Надо отдать должное молодымъ 
енламъ нашей деревни за ихъ доб­
росовестное отношен1е къ работ*. 
Роли были тщательно разучены. Хо­
роша была въ роли матери Бальза-
минова г-жа А. Сорокина. Вносила 
въ игру большое оживлен!е г жа М. 
Краснова въ роли свахи, хотя не­
сколько утрируя въ своихъ даиже-
н.яхъ. В. Богданова въ роли кухар­
ки Матрены, вызывала неоднократ­
ный см*хъ всего зала. Занятна бы­
ла г жа Л. Судакова въ роли Химки. 
Вполн* справился съ ролью Бальза-
миновв и И. Вуичъ. 
Молодежь была щедро награж­
дена аплодисментами. 
Передъ началомъ спектакля Г. ре* 
жиссеромъ арт. П. В. Павловымъ 
было сделано обращен!е къ публн-
к*, съ разъяснен.емъ, что спектакль 
пресл*дуетъ исключит, духовную 
сторону и предпринять съ ц*лью 
озяакомлен!я города съ работой въ 
деревне, а артистовъ съ бол*е усо­
вершенствованной сценой. 
Со своей стороны мы желаемъ 
дальн*йшаго усп*ха кр!ушской мо­
лодежи на поприщ* театральнаго 
искусства и просв*щен!я вообще» 
Поел* спектакля состоялись ожив­
ленные танцы до 3 хъ ч. ночи, подъ 
оркестръ г. Кириленко, 
Р а с п р о д а ж а д р а г о ц е н н о с т е й 
т у р е ц к и х ъ к а л и Ф О в ъ . 
л!антовъ, жемчуговъ 
Согласно сообщешямъ турецкихъ 
газетъ, Кемаль-паша р*шилъ рас­
продать сокровища турецкихъ сул-
тановъ. Еще никогда такая богатая 
коллекщя драгоценностей не посту­
пала въ продажу. Даже драгоц*н* 
ности русскаго императорскаго дома 
уступаютъ сокровищамъ султановъ. 
Трудно представить себ* великол*-
П1е и бтескъ каменьевъ, принадле-
жавшихъ правителямъ Турщи. 
Драгоценности эти нын* хранят­
ся въ К^на&нтинопол* пъ сталь-
ныхъ кладоаыхъ министерства фи­
нансовъ. Проникнуть туда очень 
нелегко* 
Въ больший Зал* вдоль ст*нъ 
стоятъ восковыя куклы — портреты 
ВсЫъ султановъ, Эти восковыя кук­
лы изображаютъ султановъ въ день 
коронаШи. Од*ян1я на нихъ расши­
ты золотомъ, в тюрбаны, кушаки и 
оруж.е буквально ус*яны оправлен­
ными въ аодото бриллиантами, руби­
нами, жемчугомъ и изумрудомъ. Эти 
4 камня пользовались особой лю­
бовью турецкихъ правителей. Впа* 
Дины глаэъ восковыхъ куколъ точ­
но смотрятъ на знаменитый золотой 
тронъ калифов*. Тронь этотъ съ 
инкрусташями изъ дрег^ц*ниыхъ 
каменьевъ, в*роятко, является са-
мымъ ц*ннымъ сокровищемъ во 





Въ другой комнат* хранятся 
коллекщя камней. Особенно прим*-
чательна коллекщя веоправленныхъ 
брилл1антовъ. Самый маленьюй ка" 
мень этой коллекщя вЬситъ 100 ка^ 
ратовъ. 
Изумительна также такъ называ­
емая китайская сокровищница, гд* 
собраны р*дчайш.е экземпляры ки* 
тайскаго фарфора. 
Въ особой зал* дворца до сихъ 
поръ хранятся драгоценности, явля-
ющ1яся „святынями ислама". На 
особо почетномъ м*ст* красуются 
мечъ, знамя и плвщъ Магомета. 
Плащъ, который въ течен!е многнхъ 
в*ковъ непрерывно охраняюгь 7 
ученыхъ, завернуть въ сорокъ бо-
гатыхъ покрывалъ. Одинъ разъ въ 
году его вынимаютъ) прикладыва­
ются къ нему и полощутъ его полу 
въ чаш*» Вода въ этой чаш* т*мъ 
самымъ освящается. 
Разумеется, плащъ Магомета въ 
продажу не поступить. Но прочая 
сокровища калиф^въ, очевидно, ско­
ро перейдутъ къ новымъ владель­
ц а м и КемалЬ'Пашл нам*ренъ упот­
ребить вырученную отъ продажи 
сумму на нужды просвещения. 
Злоключешя паряжанкн въ Кита*. 
Въ сентябр* 1924 года въ Пари­
же учился студентъ-китаецъ мистеръ 
Ю, сынъ крулнаго кнтайскаго дип­
ломата. Молодой студентъ на ка-
комъ то вечер* познакомился съ до­
черью парижскаго фабриканта Ли-
л!аной Г. и влюбился въ нее. Мо­
лодая парижанка отвечала ему вза­
имностью. Родители ея долго не хо­
тели согласиться на бракъ Лял.аны 
съ китайцемъ, но въ конц* концовъ 
они уступили настоян!ямъ дочери И 
бракъ былъ заключенъ. 
Молодые люди были очень сча­
стливы. Рожден1е ребенка еще боль­
ше сблизило ихъ. Но мистеръ Ю, 
получилъ однажды письмо, призы­
вавшее его въ Пекинъ. Ему предла­
гали дипломатически пасть. Моло-
оая супруга съ маленькимъ сыномъ, 
конечно, последовала за нимъ. 
Но въ Небесной иипер!и роди­
тели и д*ды им*ютъ неограничен­
ное право распоряжаться судьбой 
свояхъ д*тей. СуЩествуетъ даже 
законъ, согласно которому жена сы­
на или внука приговаривается къ 
смертной казни черезъ удушеше* 
если она обнаруживаетъ непочтитель­
ность по отнои1ен!ю к* своей свек­
рови или къ бабушк* своего мужа. 
Бабушка мистера Ю„ 80-л*тияя 
старуха, къ несчастью ненавидеть 
б * 4 Ы х ъ женщинъ, этихъ „дьяволицъ 
Запада". Она была глубоко возму­
щена выборомъ своего внука и сра­
зу же по прибыли молодыхъ супру-
говъ пом*стила молодую женщину 
и ея сына въ
 я
яменъ% въ женскую 
половину своего дворца, напоминаю­
щую тюрьму. Парижанка не см*ла 
даже вид*ть своего супруга, а мужъ 
ея не только не решился воспроти­
виться распоряжен!ямъ своей ба­
бушки» но послушный ей, женился 
на китаянк*. Напрасно протестовала 
Лил1анъ, ей пригрозили смертью за 
нарушеше закона о почтительности. 
Черезъ много м*сяцевъ несчаст­
ной женщин* удалось тайно отпра­
вить изъ своей тюрьмы письмо въ 
Парижъ. Французами посолъ, ко­
нечно, заступился за нее, но потре­
бовался весь авторитет* Франц1и, 
чтобы освободить молодую женщи­
ну и получить для нея разр*щен1е 
вернуться на родину. 
Трагическая судьба Лил1анъ Г, 
заставила изв*стнаго французскаго 
писателя Жана Лекокв выступать 
противъ такихъ с м е ш а н н ы » бра-
ковъ, „Не всегда влюбленна! д* -
вушка послушается сов*та друзей 
и родныхъ*, но въ такомъ случа*,— 
пишетъ Лекокъ, — если вы ни за 
что не желаете отказаться отъ *сы-
на Неба
4
, поставьте ему по крайней 
мере услов!е никогда не воэврй' 
щаться въ Китай*. 
М 28 (359) и т 'а р ы й Н а р в с к I й Л и с т о к ъ 1928 г. 
Благодарность Главы Государства рус­
скими оргашшщямъ. 
Злобы дня. 
На посланную приветственную 
телеграмму Главе Государства на 
акт* 24 февраля, въ Русск. Общ. 
Собран.и, отъ имени русскихъ об-
щественныхъ организаций председа-
телемъ Нарвскаго Огд. Русск. На-
ц'ональнаго Союэа получено сле­
дующее письмо: 
„Глава Государства выражаетъ 
свою благодарность русскимъ на-
щональнымъ обществамъ за друже 
ственныя пожелания ко дню 10 ти 
летняго юбилея Республики". 
Таллиннъ, 25 февраля 1928 г. 
Собран1е Нарвскаго общества 
Взаимнаго Кредита. 
Въ воскресенье, 11 марта, въ 
Русск, Общ. Собраиж состоялось 
чрезвыч. общее собрате членовъ 
Взаимнаго кредита. Собраше было 
открыто въ 4 час. дня предсЬдат. 
совета о ва Ф. Вербергомъ. 
Председатель собрамя былъ из-
бранъ прот. П. Д бронравинъ, сек-
ретаремъ г. Равинсюй. 
Ф. Вербергомъ былъ прочитанъ 
протоколъ ревизы резидента кооае-
рат. союза отъ 2 7 - 3 1 окт. 1927 г , 
изъ котораго видно, что Общество, 
основанное въ 1873 г., насчитываетъ 
членовъ 241 чел. Капиталъ о ва ра-
венъ 6.225 кр. Паевой взносъ—10 кр. 
О во состоитъ членомъ кооаеративн. 
союэа и Госуд* банка. Ссуды выда­
ются подъ векселя и подъ залоги. 
Размеръ наивысш. ссуды 1.500 кр. 
Огъ выдачи ссудъ об во убытковъ 
не потерпело. Касса и вексельный 
портфель оказались въ порядке» 
Годовой отчетъ составленъ правиль­
но» Деятельность о ва вполне удо­
влетворительна. Протоколъ собран!* 
смъ принять къ исполнению, 
О получен!и кредита изъ Долго­
срочная Ссуднаго банка для ссудъ 
аемледельцамъ доложилъ М. И Ро-
мишовск1й. 13 февр. было получено 
ц ркулярное предложение означенна-
го банка объ отпуске кредита для 
выдачи субсидий на семена и удоб­
рения сельскимъ хозяевамъ. Срокъ 
выдачи ссудъ отъ 10 мес. до1*/2 го­
да, изъ 7°/о. 5% беретъ долгосроч­
ный 6анкъ> а 2°/о комисс!онныхъ о во. 
Ссуды могутъ выдаваться нату­
рой изъ кооперативовъ, а равно изъ 
частныхъ торговель, внесенныхъ 
въ списки кооперат. товариществъ. 
Ссудный капиталъ постановлено со-
бран!емъ довести до 40000 кр. Ссу­
ды для отдельныхъ хозяйствъ по­
становлено выдавать до 2500 кр. 
3) Председ. п р ~ 1 я о—ва С. А. 
Байковымъ было доложено собра­
нию объ увеличении кредита въ 
КаЬуа банке. Изъ доклада видно, 
что начальный кредитъ былъ въ 
размере 5000 кр., теперь же ДаЬуа-
банкъ самъ предложилъ о—ву уве­
личить кредитъ. 
Собрашемъ было постановлено 
войти съ ходатайствомъ въ КаЬуа-
банкъ объ отпуске кредита до 
10 000 кр. 
Собраше закрылось въ 5 ч. 15 м. 
дня. 
Б. Е. 
Штрафъ съ крестьянъ деревень Козеской 
волости сложенъ. 
Крестьяне ряда деревень Козе­
ской вол. (Принаровье) въ свое вре­
мя были приговорены судомъ къ 
довольно значительнымъ штрафамъ 
по обвинению въ продаже на сторо­
ну лесного матер1ала, предоставлен-
наго имъ со значительнымъ опозда-
Ыемъ по распоряжен!ю главнаго лес­
ного управлешя для возстановлешя 
сожженныхъ во время Освободи­
тельной войны построекъ. 
Въ виду неуплаты штрафа, иму­
щество крестьянъ было описано су-
дебнымъ приставомъ, и въ ближай-
шемъ будущемъ должны были со­
стояться торги. Крестьяне отправи­
ли делегацию въ главное лесное 
управлеше съ ходатайствомъ о сло­
жен! и штрафа. 
Главное лесное управлен!е пере­
дало все дело на усмотреше прави­
тельства, которое въ интересахъ со­
хранена крестьянскихъ хозяйствъ, 
действительно находящихся въ край­
не тяжеломъ состояли, постановило 
теперь удовлетворить ходатайство 
крестьянъ и сложить съ нихъ шграфъ 
Поскитался я по свету, чуть не 
сжарился въ котлету, нынче люди 
дика; и—лишнихъ словъ не говори. 
А не то бедой запахнетъ, типъ иной 
дубиной ахнетъ, заворотишь къ вер­
ху носъ и область какъ барбосъ. 
Безъ вины и безъ причины—не спа­
сешь рубашкой спины, вместо ласки 
и д о б р а — п о п а д е ш ь на три пера. 
Ну, забудемъ про заразу, повернемъ 
лицо къ разсказу, что слыхалъ я на 
м!ру - ни словечка не совру. Былъ 
въ Москве и Петрограде, былъ про-
ездомъ въ Асхобаде, былъ у ту-
рокъ, у армянъ, былъ и въ Праге 
у славянъ. Былъ въ Варшаве у по-
ляковъ, былъ и въ тундре у остя-
Ковъ, у киргизэвъ, у бурятъ, вид'Ьлъ 
весь житейск!й адъ. 
Бездн* не сладко] 
Побывалъ и на Урале, вид-Ьлъ 
Троцкаго въ опале, онъ теперь *оть 
не у делъ, а ни чуть не похуделъ. 
Наслаждается природой, пьетъ ли-
керчикъ со смородой, есть севрюгу 
съ балычкомъ и свинину съ чесноч-
комъ. А на матушке Рассей — вол-
комъ воютъ моисеи, имъ пришла те­
перь жара—гонять въ шею со дво­
ра. Весь народъ зашевелился, хлЪбъ 
куда-то провалился, все съ прокля-
тьемъ на устахъ — день и ночь сто­
ять въ хвостахъ. А „начальство" 
разъезжаетъ, хлебъ дубиной выби 
ваетъ, а коль хлеба не даютъ, то 
крестьянъ въ мешокъ суютъ. Комис­
сары негодуютъ (видно часъ рас­
платы чуютъ), другъ на друга воз-
стаютъ—„ манифесты
1
* из даютъ. Но 
народъ не доверие гъ, манифестамъ 
цену знаетъ, ведь за каждый мани­
фесту нхъ сажаютъ подъ арестъ. 
Хомутчики] 
Ну, оставимъ заграницу, побе-
жимъ въ свою столицу, тутъ своя у 
насъ семья, все свояки, да друзья. 
Вотъ на фабрике у Феии — подъ 
глазами стали тени, отъ того, что 
черевъ чуръ — налегаетъ на амуръ. 
Говорить у этой „леди", видятъ ча­
сто и соседи, что ни вечеръ, то при* 
тонъ, поцелуевъ слышенъ звонъ. 
Какъ окончится работа, Феия мигомъ 
за ворота, а когда домой придетъ, 
то кл!еитовъ приведетъ. И пойдетъ 
у ней кутежка, Феня вертится какъ 
кошка, всемъ охота угодить, что-бъ 
„гостей" не разеердить. То съ од-
нимъ сперва займется, и на кухню, 
гость несется, а другой въ коморке 
ждетъ, скоро ль очередь дойдетъ. 
Терпенье лОпнетъ\ 
Депутате Н. Семеновъ приговоренъ къ 6 
нес. тюренн. заключеа1я. 
Вь Верро, въ аыкздчой сессш 
Юрьевско-верроскаго съезда мироаыхъ 
судей, 9 марта слушалось дело члена 
Гос. Собрашя Никиты Семенова (соц.) 
Въ 1926 г. на Семенова было 
взведено сбвинеше въ ростовщичестве, 
^ г л а с н о обвинительному акту Н. Се­
меновъ ссужалъ окрестное населе*1е 
деньгами, причемъ бралъ недопустимо 
высоте проценты. Процентный день­
ги онъ вписывалъ въ векселя по сво­
ему усмотрен!», и бывали случаи, 
когда процентъ определялся имъ въ 
120 въ месяцъ. 
20 сент. 1926 г. дело въ первый 
разъ слушалось у печерскаго мирового 
судьи. иаказавшаГо Семенова 6 меся­
цами тюремиаго заключения и денеж-
нымъ шграфомъ въ 30 ООО мар. 
Решеше мирового судьи было Се-
меновымъ обжаловано — сперва въ 
съездъ мир. судей, а затемъ въ Го-
судатств. Судъ. Последняя инстанщя 
вернула дело съезду для пересмотра 
его въ новоиъ составе. 
Юрьеаско-верросмй съездъ миро­
аыхъ судей утвердилъ первоначальное 
решен!е печерскаго мирового судьи: 
Семеновъ приговоренъ къ б месячн. 
тюремному заключен!» и штрафу въ 
30.000 мар. 
Н. Семеновъ известенъ въ Печер-
скомъ крае, какъ купецъ—соШалистъ 
Въ прошлые выборы Н. Семеновъ 
выставилъ свою кандидатуру въ спи­
ски эстонскнхъ социалистовъ и нанесъ 
немалый вредъ русскому делу. 
П о п ы т к а к р а ж и и а К р о и * 
г о л ь м * . 
На дняхъ воры пронкли въ фаб­
ричный складъ Я! 1 Кренгольмской 
м - р ы , разбнвъ для этой цели стек­
ла въ окиахъ. Къ счастью похитить 
нмъ ничего не удалось. Убытокъ 
неаначителенъ» 
К а т а с т р о ф а с ъ э с т о н с к и м » 
а а й м о н ъ . 
Изъ Нью Горка сообщяютъ, что 
Банкъ Халгартена, который приняль 
на себя обязательство реализовать 
эстонсюй внешн1й заемъ въ разме-
р * 2 милл. дол., потерпелъ неудачу. 
Заемъ уже размЬщенъ и Эстония его 
получила, но банку не удается про­
дать облигации займа. Ихъ предпо­
лагалось реализовать оо курсу 94'/з, 
но на денежномъ рыике курсъ уже 
упалъ на 89 н то еще нетъ дзета-
Более совершеннаго творчества 
не было до снхъ поръ! 
„ в о с х о д ъ 
СОЛНЦА" 
Такъ всю ночь и прогуляють, 
сонъ рабочихъ нарушаю гъ, а на ут­
ро, подъ звонокъ—Феня спить безъ 
заднихъ ногъ. Люди ходить» суетят­
ся, а у ней амуры снятся, а на фаб­
рику придетъ и машины не найдетъ. 
Есть у Фени и сынишка, лЪтъ две­
надцати парнишка, онъ частенько 
ночь не спить—въ коридоре все сто­
итъ. Мама весело гуляетъ, а сыиокъ 
во всю эеваеть, говорить, что онъ 
не саалъ—къ маме „дядя" пр№з-
жалъ. Ну, а дяди не зЪваютъ, часто 
Феню навещають, все родные, да 
друзья—велика ведь ихъ семья. 
Любителей клубнички] 
Дождалися мы ограды, передъ 
г р 1 з д н и к о м ь награды, вместо радо­
сти къ весне—хлебъ растетъ у иасъ 
въ цене. Это бедному народу — 
прибавляется расходу, а для Ажъ, 
кто безъ работъ— знай подтягивай 
животъ. Тутъ невольно похудеешь, 
хлебъ зимою не посеешь, онъ хоть 
Божья благодать, а безъ денегь не­
достать. Значить дело плоховато, 
денегь всюду маловато, не приш-
лось-бы на весну—ехать прямо на лу­
ну. Говорить, тамъ для народа, бу­
детъ полная свобода, тамъ и ль-
томъ и зимой — веселись и песни 
пой. 
Тепло и не дуеть\ 
Какъ иа солнышке планета, есть 
у насъ одна Анета, что
 к
на фабрике 
живетъ и за умницу слыветъ. Эта 
старая девица разныхъ сплетеиъ 
мастерица, векъ прислугой прожила, 
а ума не нажила. Все ее прекрасно 
знаютъ, просто Анной называю» , а 
у Анны язычекъ—годенъ къ скрип* 
к е на смычекъ. Ходить, каркаете 
какъ галка, а сама суха какъ палка, 
ростомъ выросла съ сажень, а у момъ 
какъ въ поле пень. На людей гору 
воротить, а душу-то чортъ колотить, 




Въ ближайшее время боевикъ 
съ уч. И. М О З Ж У X И Н А ; 
К О Л И Н А и др. 
Дворецъ огам I мел 
Всем1рно • известный боевикъ 
Ва с о к р ы т ! * м о щ о й . 
Изъ Москвы сообщаютъ, что въ 
Осташкове приговоренъ къ трехме* 
сячному тюремному заключению 1еро-
монахъ Ниловой пустыни Германъ 
за сокрытие серебряного ковчежка 
съ останками мощей преп. Нила. 
СиЪГь в ъ П а р и ж Ь . 
10 марта, съ 2 час. ночи въ Па­
риже начало выпадать необычайное 
количество снега. Температура упа­
ла до нуля. 
точнаго числа покупателей. Объяс­
няется это темъ, что въ Америке 
имеютъ сл&бое представление о бал-
•Пйскихъ и вообще о новыхъ госу 
дарствахъ. Кроме того американцы 
воздерживаются отъ помещен!я дг-
негъ въ Европе, Э отъ банкъ х о -
телъ хорошо зарабэтать, а теперь 
всякая прибыль огааДаетъ и блику 
придется сохранить облигац!и за 
соблй. 
Д о с т у п н о к а ж д о м у ! 
1-2 цента въ день 
за пользован!е новейшими кни­
гами изъ библиотеки 
Бр- Розипу 
Вышгородская, 24, 
С ъ Ы д ъ III и и т а р и а ц 1 о и а л а . 
Летомъ тек. года въ Москве со­
стоится шестой всем!рный съездъ 
Ш Интерн8ц1онале* Въ порядке дня 
стоять след. вопросы: 1) отчетъ ис­
полкома коминтерна, 2) отчетъ меж­
дународная коммунистическаго сою­
за молодежи, 3) программа комму­
нистическаго интернацюнала, 4) о 
мерахъ борьбы съ импер1алистиче« 
скими войнами, 5) вопросы револю-
ц!ОНН8ГО движен!я вь колон!яхъ, 6) 
положен!е СССР и коммунистиче­
ской партии. 
И с п р а в л е н н ы й и и т о р и а ц ю -
и а а ъ . 
Среди Московских^ рабочихъ 
пользуется оГромнымъ успехомъ 
кемъ то составленная новая редак-
ц!я „ИчтернаШонала". 
Вм*сто словъ: *никто не дасть 
иамъ избавленья, ни Боль, ни Царь 
и ии герой" и т. д., въ редакц!и 
неизвестна го автора значится: «ни­
кто не дасть намъ избавленья, ни 
КИ, ни ЦИК, ни Совнаркомь, до­
бьемся мы освобожденьи своимъ ра« 
бочимъ кулакомь". 
В е а р а б о т и ц а меъ»аа и о р о т * 
к и х ъ ю О о и ь . 
Въ сенате демократъ Вагнеръ 
потребоаалъ разеледоаашя причииъ 
безработицы въ Соединенныхъ Шта-
тахъ. Республиканецъ Смутъ заи-
вилъ, что цифры беэработныхъ силь­
но преувеличены, что объясняется 
исключительно партШными сообра-
жен!ями, т. к. оппозиц!я хочетъ до­
казать неспособность теперешияго 
правительства. Смутъ призналъ, од­
нако, что безработица имеетъ ме­
сто въ хлолчато-бумажной промыш­
ленности, что, по его мнен!ю 9 объяс­
няется дамскими модами. Женщины 
Соед Шгатовъ носятъ теперь иск* 
лючи е.ЗЬЧО шелковый платья. 
Въ результате хлоачато-бумаж­
ная промышленость падаетъ съ каж-
дымъ годомъ. Сенатъ приняль пред-
ложен!е Вагнера поручить министру 
труда Дэвису наследовать вопрось 
о безработице. 
С м е р т ь п о с и с т е м е С о к р а т а . 
Учитель будапештск. школы Лео 
Брукъ во время урока принялъ боль­
шую дозу веронала и обратился за­
темъ къ ученикамъ съ прочувство­
ванными словами. Ояъ сказалъ, что 
ие хочетъ переносить хронической 
болезни, которая тянется со време­
ни войны. Какъ Сократъ, онъ на-
меречъ умереть въ кругу своихъ 
учениковъ. Брукъ въ безеознатель-
номъ состоян(и былъ доставленъ въ 
больницу и тамъ скончался. 
М 28 (359) С т а р ы й П а р * с к 1928 г. 
М А Л Е Н Ь Ж Й Ф Е Л Ь Е Т О Н - Ь . 29-ое и 30»1Э@««» Ф Е В Р А Л Я . 
Н а - ч е р н о и н а » 6 Ь л о . 
Когда человекъ начинаетъ перепи­
сывать набело черновикъ письма, онъ 
обязательно изменить текстъ. Это, 
конечно, не законъ, но удивительно 
сильный обычай, установившая еще 
со временъ рожден!я гусинаго пера. 
Мне удалось недавно собрать не­
сколько писемъ, отправленныхъ ка 
равные адреса, А несколько дней 
спустя я наткнулся на черновики этихъ 
писемъ. Отобравъ что къ чему и не 
введя ничего своего, я теперь предла­
гаю вамъ свою находку. 
Черновикъ письма № 1. Тов. Зий-
цевъ! Вчера вы имели наглость въ 
присутств(и всего отдела сделать мне 
замечан!е, будто я опаздываю на ра­
боту. Не говоря о томъ. что я старше 
васъ, что я служу дольше васъ, что 
я, конечно, ьужн4е васъ, я ограничусь 
въ своемъ ответе одной фразой: — 
При такомъ отнсшенШ со стороны 
начальства я не считаю воамсжнымъ 
для себя продолжать службу съ вами 
и прошу меня освободить отъ моихъ 
аанят!й. При семъ прилагаю дела и 
расчетную книжку. 
Отправленное письмо № 1. Мно­
гоуважаемый тов. Зайцевъ! Принося 
свои иавинен!я за случайное опоздаше 
(15 мин.), я считаю полезнымъ со* 
обшить следующее объяснен!е. Я 
опоздалъ не по своей вине, а по ви­
не трамвая № 14, у котораго слома­
лась ось (объ втомъ было въ газетахъ). 
Лично я, конечно, никогда не опазды­
ваю и въ будущемъ обещаю прихо­
дить раньше всехъ. 
Черновикъ письма № 2. Коля! 
Ровно полгода тому назадъ мы съ 
Тобой познакомились въ кино и съ 
Т*хъ поръ мы жили съ тобой душа 
Въ душу. Теперь я узнала, что тебе 
полюбилась Клава Зуева и что ты 
пошелъ съ ней въ загсъ, бросивъ ме­
ня безвозвратно. Я понимаю, что лю­
бовь есть мещанство, но Всенинъ 
прав*, когда Говорить про разбитое зер­
кало. Пусть моя психолопя — упадочни­
чество, но, увы, только Нева спасаетъ 
меня отъ этихъ мухъ, который я пе­
реживаю въ связи съ твоимъ поступ-
комъ. Прощай! Я решилась, Такъ 
лучше! 
Отравленное письмо № 2. Ко­
ленька! (В фочемъ, теперь вы для ме­
ня — тов. Брюкинъ). Хоть мы съ ва­
ми ужъ не т е , что полгода назгдъ, а 
всетаки не зайдете ли вы съ Клавой 
сегодня въ клубъ транспортниковъ. Я 
буду тамъ съ Сеней Водопоевымъ. 
Своей компанией и повеселимся. Сеня 
анекдоты ум*етъ разсказывать, а вы 
по старинке изобразите, какъ муха 
жужжитъ и точильщикъ ножи точить. 
Въ общемъ, будете? Ну, ладно. Пока! 
Въ зимшй вечеръ, 
Зимшй вечеръ тихъ и дологъ, 
Снегъ разсыпчатый скрипучъ, 
Лунный с в ъ т ъ въ миллюнъ нголокъ 
Раздробнлъ зеленый лучъ. 
4
 Бросимъ комнаты и свечи 
На проворный бегъ саней. 
На морозе наши речи 
Будутъ ярче и пьяней. 
Воротникъ соболей шубки 
Сизый иней запушить. 
ТихШ смехъ моей голубки 
КонскШ топотъ заглушитъ. 
По ложбинамъ ходятъ волки, 
Ихъ пасетъ седой морозъ, 
У него до боли колки 
Миллиарды льдяныхъ розъ. 
Небо сине. Звезды ярки. 
Крикнетъ леинй иль сова, 
И пьяны и слздко жарки 
Поцелуи н слова!... 
Точно въ сказке... Снегъ н тени, 
Храпъ и ржан.е коня, 
И дрожащ.я колени 
У тебя и у меня. 
И вплотную наши плечи, 
И холодный шелкъ щеки 
И отрывистый речи 




„Старив Наций йшь". 
Немнопе знаютъ, что, согласно 
старинному английскому обычаю, 29-го 
февраля женщины имЪюгъ право де­
лать мужчинамъ предпожешя. Вь преж­
нее время это своеобразное „право" 
распространялось на весь високосный 
годъ. Такъ, въ ХШ веке въ Шотлан-
дш существовалъ законъ, по которо­
му «каждый такъ называемый висо­
косный годъ любая девица, принадле­
жите ли она къ высшему или низшему 
сословш. вольна предлагать мужчине, 
котораго она любитъ, вступить съ 
нею въ бракъ. Если онъ откажется 
взять ее въ жены, на него налагается 
штрафъ въ размере 1 фунта или мень­
ше, смотря по его имущественному 
пояожен!ю. Штрафъ этотъ не накла­
дывается, если онъ сможетъ доказать, 
что онъ уже помолаленъ съ другой 
женщиной или далъ ей слова". 
Черезъ несколько десятилет!й по­
добный же законъ былъ изданъ во 
Францж, въ XV веке мы находнмъ 
аналогичный постановлены во мно-
гихъ итальянскихъ городахъ, какъ, 
напримеръ, во Флоренцш и въ Генуе. 
Особенно распространеиъ былъ этотъ 
обычай въ Ирландии, где онъ не ис­
чез ь и посеичасъ» Ирландское сказа» 
н1е разскаэываетъ, что самъ «Покро­
витель ИрлаидЫ" ~~ святой Патрикъ 
предоставилъ жеищинамъ это право. 
Св. Бригитта сообщила ему о жела-
н.и ирландскихъ "женщикъ получить 
возможность самимъ высказывать свои 
чувства, какъ это делаютъ мужчины. 
Св. ПатрнхЪ согласился даровать жек-
щинамъ эту свободу каждый седьмой 
годъ. 
— Но въ такомъ случае намъ 
придется ждать слишкомъ долго! — 
ответила св. Бригитта, — позволь по 
крайней мере каждый 4»й годъ... 
Патрикъ, подумавъ. согласился и 
прибавилъ; 
Въ такомъ случае пусть это бу­
детъ високосный годъ, ведь онъ длин­
нее другихъ. 
Но если 29 ое февраля быааетъ 
разъ въ 4 года, то едва
 л и К О
му ни­
будь слышать о 30-мъ Февраля. И од­
нако летъ 20 тому назадъ въ нью-
юркскихъ газетахъ было помещено 
меню океанскаго парохода „СибирЫ, 
помеченное 30 мъ февраля. Конечно, 
все сочли сначала эту дату опечаткой 
или шуткой, но въ конце концов* 
пришлось убедиться, что это стран­
ное число несомненно поставлено 
правильно. Пароходъ шелъ иэъ 1ока-
гамы въ Санъ-Франциско и такииъ 
образомъ выягралъ целый день. Со­
ставитель меню былъ въ недоумем!и. 
Накануне, т. е. 29-го февраля 1904 
года на меню была помечена правиль­
ная дата, 1-ое марта, онъ зналъ это, 
будетъ лишь на следующей день, та-
кимъ образомъ ему пришлось волей-
неволей пометить свое меню несуще* 
ствующямъ числомъ 30 февраля, 
„111П I I ШЩПП". 
Иэъ Копенгагена сообщаю»» Что 
университетски библиотекарь, при­
водишь въ порядокъ дворцовую 
библиотеку, обнаружилъ прекрасно 
сохранившийся вкземпляръ твкъ на­
зываемой „книги на колодкахъ", 
каждая страница которой целикомъ 
гравировалась на дереве и отпеча­
тывалась затЪмъ на одной стороне 
листа. Именно вти книги внушили 
Гутенбергу первую мысль о книго* 
печатанш» 
Такихъ кнвгъ сохраниилось до 
настоящаго. времени во всемъ м!ре 
не больше 100. Изъ нихъ наиболее 
известны такъ называемая «Библ. я 
бедныхъ" и «Иллюстрированная 
Библ!я". Обнаруженная въ Копен­
гагене книга представляетъ кален­
дарь съ изображешемъ семи пла-
нетъ и символическихъ обравовъ 
каждаго дня. Она, повидимому, бы* 
ла издана въ ГерманЫ и относится 
въ 1460 году. 
ОтаЬтета редакторъ Я . О. О&ржыъ. 
Издательство: 
[ Б. И. Грюнталь. { О. Г. Нилендеръ. 
\ И. С. Сер&ъиъ. 
Таатр-ь „Вьвйтлея" 
Вг среду, 14 марта 1928 г. 
Н а р в с к о е П о ж э р м о - С а и м т а р н о е О б щ . 
у с т р а и м е т ъ 
единственный концертъ 
Ш Е Р Е Ш Ш Ъ 
Съ участ. артиста 
театра „Эстон.я" 
А. А Р Д Е Р А 
У рояля С. М а м о н т о в » . 
Начало въ 9 часовъ вечера. 
Цены местамъ отъ 2 кр. до 50 цент. Предвари­
тельная продажа въ маг. „Зчнгеръ" Выштородск. ул. 
В въ день концерта въ кассе театра съ 6 ч. веч. 
ПРАВЛЕН1Е 
С ъ 1$ и а р т а о т к р ы в а е т е * в ъ Н а р в * 
шгашъ оЩи I вен 
„Кондратьевъ" 
Впаделецъ Г. И. Степ&новъ. 
Предпагаемъ всевозможную обузь, готовую 
и на заказъ Прзсимъ в:Ъхъ своихъ ува 
жаемыхъ покупателей н заказчиковъ пссе 
тить нашъ магазинъ. 
За качество готов-й я заказной ббузи поп­
ка* г а р а н т . Цены умеренный. 
П а Т р О З С К З Я ПЛ « 10 (оядомъ съ маг. 
Заведывающ1й магазиномъ 











П р о Ъ в д о м ъ в ь Н а р в Ь » 
Известная хиромантка-графологъ 
м Вильияа Лестияанъ 
Опредепяетъ прошлое, настоящее и будущее по 
чертамъ лица, лин.ямъ рукъ, фотограф!* и почерку. 
Даю указан.я во многихъ случаяхъ жизни и точно 
определяв воэрастъ каждаго человека по теср!ямъ 
навести, проф. Аппеля, Нестлера и монаха Фландр1ана. 
Пр1емъ съ 9 ч. утра До 9 час. веч. 
Вышгородская ул., № 30, гост. „Централь", 
Комн. 7, II этажъ, 
Плата по желан!ю, не менее 50 цеито&ъ* 
в_\ ШШшШшущшМ» • • • д ц ^ м ш г. г. покупателей, что бывш.й компань-
Ш " • Ч И в И Я ВВ онъ В. ЛуКЬЯИОВЪ выделенъ изъ 
Ц нашего товарищества и никакого отношения къ нашей торговле не имеетъ 
I "I щш въ Нарв* витш-рвзввчвав твбачвоа тврпвм 
§ продолжаетъ существовать подъ фирмой 
А. Завьяловъ и 
Ф. Евстафьевъ 
11» йрежнемъ помЪщвнш, Ма Вышгородской улицъ, въ д. МатвЪева № 13 
Предпагаемъ въ большокъ выбора всегда свЪале, всъжъ 
Фабрикъ разные сорта т а б в К О В ! » и п а п м р О С Ъ . 
Съ почт. А. ЗАВЬЯЛОВЪ и Ф. ЕВСТАФЬЕВЪ 
Н у ж н а 
прислуга 
средиихъ летъ въ оть-
еэдъ, могущая самосто­
ятельно гбтбвйть. 
Петровская пл., домъ 
Иванова, торговля Алек* 
сеева. 
с е н о 
прессованное продается 
вълюбомъ количестве по 
90 цен. пудъ. Раетигги 
I 22, к. 4. Складъ: 
Зпиг АдиН I. 53. 
1111111! 
С а п о ж н ы й асрамъ 
щ Складъ и оптор. продажа у 
I провмз« А. И а а р а 
Щ Вестер&альская, 2. 
Все хозяйки красятъ краска-
^ ми Дпя матер!й 
ибо по качеству ои4 вйё конку 
ренц!и. 
С а у ч а й и а в п ^ р т ! а 
бумаги 
(Макулатура) для обертки и склейки с т е н ъ дешево 
предается въ типогр. О. Нилендера, ВышГородская ] . 
Принимается подписка на 1928 годъ на Сельско­
хозяйственный и кооперативный журналъ 
„ВЪстнйипь Саль* 
скаго Хозяйства" 
II годъ издан!я. 
П о в п и с и а в п л а т а х 
на 1 годъ — 50 цент, (марокъ) 
на 1/1 года — 30 „ * 
Подлиска принимается во всехъ гюЧтовЫХЪ етделе-
н!яхъ, а также во всехъ русскихъ йачалъныхъ 
училнщахъ и просветительныхъ обЩествахъ. 
А д р е с * к о н т о р ы и р а л а т М щ 
ТАЛЛИНЪ (Ревель), Широкая, 39. 
Отдепен1е: НАРВА, Мооналаду, б« 
Требуйте во всехъ книжнмхъ магазинахъ 
новую книгу В л а д . Г у щ м м ъ 
\Ш Г1Т1ВВ1В1Г1 {ВВЦ 
(вел. кн. Мих&илъ Александроютъ) 
ЦЪна 60 Ц. 
0 . № б | 8 й Д в г 1 ^ г у а д , Й й п г I . , 1 ( в п < 1 . ШМ пт.) 1 8 2 8 
Старый
 м 
А Р В Ш И иетокъ 
Р е д а к Щ я и г л а в н а * к о н т о р а : 
МАЯУА, Зиаг « п . , (Зыюгоредаха* уд.) № 1» 
Т е л е ф о н * 6 5 . 
Редактор* принимаетъ от* 12—4 Гпавн. конт. откр.отъ 8—4. 
Вея корреспондент* адресуется на редакц1ю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 
! 8 ш ш ъ 1 . 1 . П и т ь п 1881 г. 
1 
чтишь I ямпп. 
П о д п и с н а я платах 
в* аотвко* яа X к*в.. Т5 м . б т юсгешкк ма 1 м*в. 69 и 
П Л А Т А В А О Б Ъ Я В Л Е Н » : 
1 к/*, а* 1 •иг. ма 4-й «тр. 8 м. 
1 «/к. 1 в», на 1-в стр. б м. 
№ 29 (360). Чвтвергъ, 15 марта 1928 г. Щша номера 7 центовъ (марокъ) 
I. Любимцы публики, П м « « щш П а т а т п и ч въ неоспоримо лучшемъ въ 7 акт. 
. непобедимые комики • • « • • • »
 т щ
 • • « • • И 1 Н М П В <ЬтсЬ 
с к э т и н г ъ Сегодня в В11|1бД0.      м в « 1 р п п ф
а р с
^
 с е 3 о н а , съ ихъ участ!емъ 
„ К а к ъ П а т ъ ж П а т а ш о в ъ у д ш л ж р ы в к у " 
(На СшШврнОМЪ М О р Ъ ) . Если у Васъ плохое настроеше, посм)трите эту редкую по юмору картину к Вы съ наслажден1емъ искренне будете смеяться. 
И. Прелестная, „ « , . » к,р,ина. « о , - » * ЦЕрЖДЫ" 
съ удовольств!имъ отъ начала до конца 
можно смотреть 
Драма въ 7 актахъ. Въ главной роля 
симпатичная артистка НЭ Н у р р а Й . 
А Н О Н С Ъ ! На очереди! Не пропустите посмотреть выдающаяся фильмы „ С П О В Ы " . „ В р о И В И О С е ц Ъ Г О С С О Н Ъ " . 
Экспедиция на Южный полюсъ 
13 марта после продолжительной и тяжкой болезни тихо отошла 
въ вечность наша горячо любимая мать, бабушка и прабабушка 
Мар1я Николаевна 
Егорова. 
Отпеван1е въ субботу, 17 марта с. г., въ Кренгольмской Воскре­
сенской церкви, погребен!е на Ивангородскомъ кладбище. 
Г л у б о к о о п е ч а л е и и ы е д Ъ т и . 
А м е р н к а н с к 1 й изеледователь 
Бэрдъ снаряжаетъ новую экспеди-
щю на Южный полюсъ, Бэрдъ от­
правляется въ путь въ августе или 
сентябре на полярномъ судне „Сам* 
сонъ". На борту парохода находят­
ся три аэроплана, 55 собакъ, не­
сколько автомобильныхъ саней и т.п. 
Команда парохода состоитъ изъ 75 
человекъ. Въ составъ экспедиции 
входятъ несколько ученыхъ и пи-
лотовъ. 
Исходной точкой эксаедиц1и бу­
детъ Новая Зеландия, откуда она 
направится въ Россъ-Жакъ-Барьеръ. 
.Самсонъ" пробудетъ въ полярныхъ 
странахъ 15 месяцевъ. Бэрдъ наде­
ется въ течете всего этого временя 
поддерживать по радю сношешя съ 
внешнимъ м!ромъ и этимъ путемъ 






Отнимаютъ земл юу крестьянъ 
Секретарь сибирскаго краевого 
комитета Сырцевъ внесъ предложе-
н.е отнимать землю у крестьянъ, не 
желающихъ засевать ее полностью. 
Мера эта очевидно будетъ прово­
диться въ об т е м ъ порядке. По 
крайней мере передовая „Извеспй" 
выдвигаетъ ее именно въ качестве 
общей 'инструкц!и иа случай „про-
тиводейств1ям со стороны кулаче­
ства. „Всякимъ поаыткамъ съ его 
стороны, — пишутъ „Извеспя", — 
въ направлены сокращешя площади 
посева или противодейств1я въ де­
ле расширешя посевной площади 
должень быть оказанъ самый ре­
шительный отпоръ путемъ передачи 
незанятой земли беднякамъ и се» 
реднякамъ*. 
И а и а с и л о в а и Ю п о л и т и ч е -
с ч с э з а к л ю ч е н н о й . 
Въ Архангельске разкрыта совер­
шенно невероятная история. Пред­
седатель архангельская губиспол-
кома, шесть судей архангельскаго 
губернскаго суда и следователь по 
особо важнымъ деламъ изнасилова­
ли политическую заключенную. По 
этому делу начато следств.е. 
Римский п а п а и дамск .а 
й о д ы . 
Римск1й папа, по случаю поми-
новемя памяти некоторыхъ чтн-
мыхъ церковью монахинь, произ-
несъ въ Консисторскомъ Зале Вати­
кана речь, въ которой опять резко 
обрушился на современный дамеюя 
моды. 
Указавъ на то, что жизнь и дея­
тельность современныхъ матерей, 
носящихъ короткая юбки, курящихъ 
папиросы и посещающихъ дансин­
ги, очень далеки отъ образца, кото­
рый являли собой христианская свя-
тыя, папа сказалъ: 
й
Платья современныхъ женщинъ 
оскорбляютъ Бога и умаляютъ ихъ 
женское достоинство въ глазахъ лю­
дей". 
Т р а г и ч е с к о е п а р и . 
Рабочей на ферме въ Кальвадо­
се (Франщя), 24 летшй Лепренсъ, 
побился обь закладъ съ тремя това­
рищами, кто изъ нихъ выпьетъ боль­
ше пива. Тотъ, кто раньше другихъ 
остановится, должеиъ платить за 
всехъ четырехъ; следующШ побеж­
денный платитъ за троихъ и, та­
кимъ образомъ, победитель напьется 
даромъ. Леаренсъ выпилъ одинъ за 
другимъ 28 „боковъ" пива, потре-
бовалъ двадцать девятый, но, не 
дождавшись его, упалъ и потерялъ 
сознаше. Доставленный въ госпиталь, 
онъ черезъ несколько часовъ умеръ. 
В ъ СССР 1.120.000 к о м м у ­
н и с т о м » . 
Германскимъ газетаМъ сообща-
ютъ изъ Москвы, что по послед-
нимъ статистическимъ даннымъ въ 
составъ коммунистической парт.и 
СССР входитъ 1.120.000 человЬкъ. 
Изъ нихъ 630.000 рабочихъ, служа-
щихъ — 213 000 и крестьянъ — 
252.000. 
Н о в е е а ф е р а Л и д с а . 
По сообщен!ю ^Чикаго Трибюнъ" 
милл!ардеръ Лидсъ, у котораго оста­
новилась лже-Анастас!я (Франциска 
Чайковская) хочетъ объявить Чай­
ковскую наследницей русскаго пре­
стола и объединить вокругъ нея 
русскихъ монархистовъ. 
У к р а д е н о к о л ь ц о п р а р о д и ­
т е л я А а р а а м а . 
Изъ Палестины сообщаютъ о 
крупной краже въ Гробнице Иоси­
фа въ Сихеме. Въ этой гробнийе 
хранились реликвш большой ценно­
сти. Похищено драгоценное кольцо, 
по предашю принадлежавшее Ав­
рааму, и золотой подсвечникъ, за 
который американский туристъ не­
давно предлагалъ 30.000 фунт. 
В р а ч и д о л ж н ы п и с а т ь рва* 
О о р ч и в о . 
Въ НорвеНи, согласно новому 
постановлению, врачебные рецепты 
должны быть написаны ясно и раз­
борчиво. Подпись врача также долж­
на быть ясной. Нарушеше этого по-
становлешя карается заключен.емъ 
въ тюрьму на срокъ до 3-хъ ме­
сяцевъ. 
З н а м е н и т . О р и д л Е е и т ъ „ О р -
л о в ъ " в ъ П а р и т * . 
Парижск1й корр. „Морн. Постъ* * 
передаетъ слухъ, будто въ |Парижъ 
доставлена коллекция царскнхъ дра­
гоценностей, въ томъ числе и зна­
менитые брилл!анты {„Орловъ* (125 
карать) и „Шахъ« (88 карать). Все­
го 406 брилл1антовъ общимъ весомъ 
въ 25.000 каратъ и друНе драго­
ценные камни (14 тыс. каратъ). 
С м е р т и а в к а а и ь аа о т к а а ъ 
с д Ь л а т ь о п е р а Щ ю . 
Изъ Чикаго телеграфируюгы 
Врачъ Ронгетти долженъ былъ 
сделать девушке две операцЫ, од­
ну черезъ несколько дней после 
другой. Только при наличЫ второй 
операц1и первая имела смыслъ, и 
вторая операция спасла бы девуш­
ке жизнь. Но Ронгетти отказался 
сделать вторую операцда, такъ какъ 
у больной не было средствъ, чтобы 
заплатить за нее. 
Врачъ приговоренъ за это пре-
ступлеше къ смертной казни. 
Л и г а п р о т и в ъ и о с о в ы х ъ 
п л а т и о в ъ . 
Ва Париже наряду съ лигой про* 
тивъ крахмаленныхъ воротничковъ и 
противъ соломенныхъ шляпъ воз­
никла лига, ополчившаяся на носо­
вые платки. Уверяютъ, что носовой 
платокъ чрезвычайно антигиНени-
ченъ. Его предложено заменить бу-
мажнымъ платкомъ, который после 
употреблен!я уничтожается. 
2? 15| 16| 17 и 18 марта. Долгожданная премьера „ С О В К И И О " Москва. Классически образецъ 
постановки и исполнешя заслуженными артистами Московск. Худож. т. 
И. Меховыаъ, В. Наамнвнко! • 1р. 
ъКЪ ИЗЪ 
ОРАНА 
I I Художественная драма ьъ 10 ч. 
по повести писателя И. ШМЕ­
ЛЕВА. Режйссеръ: Я. ПРОТО-
ЗАНОВЪ, 
г 
Гл. Шствующ1я лица: .Человекъ* изъ ресторана „Яръ- — М. Ч е х О В Ъ 9 Его жена—К. Алексеева; Ихъ дочь—В. М в Л Н И О В С К а Л * Гроза ьчШ&Ш1>* ~-
М. Клиноаъ; Фгбрикантъ—М. Нароковъ; Гбнералъ—А. Петровск1й; Министръ—СТОПВИЪ К У > Н е Ц О В Ъ , Жилецъ—• Й. Коваль-Сомббрс*!*. 
ОлераТоръ—А» Г О Л О В Н И . ^ Художникъ-С. К О Ё Л О В С к Ш . 
Необходимо Видеть безподобную игру артибтовъ, чтобь! получить нверайненное художественное уйовольстЫа. Эга фильма изе До си*ъ йоръ аидемныхъ — самая 
выдающаяся. Германская печать даетъ объ этой фильме самые лестные отзывы, признавая, что ни одна немецкая картина на можетъ быть сравнена съ этой 
рекордной фильмой, Въ смысле художественна™ соэидан!я
 #Оовкнно
л
 стоитъ на перяоМъ «е^И. | |
А
 К О М И Ч Е С К А Я * 
М 29 (360) С т а р ы й 11 а р в с к I й Л и с т о к ъ 1928 Г 
Местная жизнь. 
В м ш м м ъ згаиграитахъ. 
Наша „гордость". 
„ Б Ъ л а я Г в а р д 1 я " в ъ И а р в Ъ . 
Какъ мы слышали, въ самомъ 
ближайшемъ будущемъ на сцен* т. 
„Выйтлея" будетъ поставлена нашу­
мевшая пьеса советск. писателя М. 
Булгакова „Белая Гвард.я". 
Пьеса эта извлечена авторомъ 
изъ своего романа «Дни Турби­
н ы » * , печатавшагося не такъ дав* 
но въ „Старомъ Нарвск. Листке*. 
Какъ на исключительный усаЪхъ 
втой пьесы, достаточно указать, что 
постановка «Белой Гвард.и* въ Ри­
ге выдержала уже более 30 рядо-
выхъ спектаклей, давая все время 
полные сборы. 
Н е с ч а с т н ы й с л у ч а й с ъ и н ж . 
В. Э р и х ъ . 
Въ понедельникъ, 12 марта, око­
ло часа дня, начальникъ нарвскаго 
жел.-дор. паровознаго депо, инжен. 
пут. сообщ. В. Эрихъ, идя со сво* 
имъ помощи, по жел. дор. полотну 
и проходя черезъ КренгольмскШ пе-
реездъ, поскользнулся. Въ это вре­
мя каблукъ его сапога попалъ между 
рельсами. У В. Эриха при оаде-
н!и получился переломъ ноги ниже 
колена. 
Пострадавшш былъ доставленъ 
Въ гор. больницу, где былъ осмот-
ренъ д-ромъ Ланге, который при­
зналъ у него переломъ ноги въ 
двухъ местахъ. 
Изъ Ревеля полученъ запросъ 
министра путей сообщений относи­
тельно состояния здоровья инжен. 
В. Эриха, т. к. несчастный случай 
произошелъ съ нимъ во время ис­
полнения служеби. обязанностей. 
Въ четвергъ, 15 марта, въ Реве­
ле ожидается окончательное выяс­
нение положешя о высылкахъ изъ 
Нарвы русскихъ эмигрантовъ, а так­
же и ихъ увольнение съ работъ изъ 
нарвскихъ фабрикъ. Въ связи съ 
этимъ изъ Нарвы выехалъ въ Ре­
вель председ. Комитета русск. эмигр. 
въ Эстоши проф. В. А. Рогожни-
ковъ. 
Следуетъ заметить, что въ Эс­
тоши неправильно, хотя и оффищ-
ально, считаютъ русскими эмигран­
тами всехъ лицъ, имеющихъ нансе-
новсюе паспорта, а потому число 
русскихъ эмигрантовъ въ Эстонш 
насчитывается 18 000, тогда какъ 
ихъ фактически только около 8.000 
человекъ. 
Мнопе коренные жители, укло­
нялись выбирать себе эстонские пас­
порта, причисляя себя къ русской 
эмиграции, съ целью избежать от­
бытая воинской повинности и по др. 
причинамъ, несмотря даже на то, 
что мнопе искони владели недвижи-
мымъ имушествомъ и къ эмигриро-
ванпо изъ Росс!и никакого огноше-
н.я не имели. 
Более совершеннаго творчества 
не было до с и х ъ поръ! 
„ в о с х о д ъ 
СОЛНЦА" 
Въ ближайшее время боевикъ 
съ уч. И. М О З Ж У Х И Н А , 
К О Л И Н А и др. 
„Дворецъ печали и еоеэъ 
Всемирно - известный боевикъ 
С в о д к а п р е с т у п л е н а аа 
ф е в р а л ь . 
ПокушенШ на убШство — ^ д е ­
тоубийство — 1; разбой — 1; не-
остор. обращеше съ огнемъ — 1; 
кражъ со взломомъ — 8; конокрад­
ства — 2; простыхъ кражъ — 44} 
абортовъ — 2; подделка докумен-
товъ — 1; самоуправства — 2; на­
несете легкихъ ранъ и увеч.й — 2; 
присвоен.е чужого имущества и мо­
шенничество — 10; нарушеше акц. 
закона — 1; браконьерства — 1; 
несчастныхъ случаевъ — 2; нару­
шеше администр. постановлений — 3 . 
Всего преступленШ — 80 случа­
евъ, съ убыткомъ на сумму-20 320 
кронъ. Изъ нихъ разыскано на сум­
му — 19.068 кр. 
Изъ преступлений за прежде 
м—-цы разыскано — 14, на сумму 
830 кронъ. 
Р о с т ъ в е н е р и ч е с к и х ъ 
б о л Ъ э и е й . 
За истекшую неделю зарегистрк* 
ровано случаевъ заразяыхъ заболе-
вак1й: скарлатины —• 3, туберкуле­
за — 7 и венерическ. болезней — 8. 
У 9 Цыгаисн1й б а р о н ъ 1 1 в ъ 
т . „ В ы й т л е я " . 
Въ четвергъ, 15 марта, въ театре 
„Выйтлея" ставится премьера „Цы-
ганЫй баронъ", опперетта въ 3 хъ 
действ., музыка 1ог. Штрауса. Эга 
популярная оперетта пойдетъ здесь 
въ тщательной постановке А. Ляне, 
подъ дирижерствомъ Н. К л а а с а . 
Балетная часть находится въ опыт-
ныхъ рукахъ АРоостъ. Хоромъ ди-
рижируетъ Р. Ульмъ. 
Интересъ у публики къ этой 
премьере, какъ слышно, большой. 
434 кр- в ъ п о л ь а у ш к о л ы 
р у с с к и х ъ э м и г р а н т о в * » . 
Вечеръ устроенный въ конце 
февраля въ помещеши народнаго 
дома об-ва „КйНе Лоий" въ пользу 
Майдловской школы комитета рус-
схихъ эмигрантовъ, далъ чистой 
прибыли 434 кр. 56 Ц. 
Общ!й приходъ вечера выразил­
ся въ сумме 461 кр. 48 ц. при рас­
ходе - 2 6 кр, 92 ц. 
М. Зощенко. 
1а ееиейвонъ Фронте 
Да что жъ это, граждане, про­
исходить на семейномъ фронте. 
Мужьямъ*то фэрменная труба при­
ходить. Особенно темъ, у кото­
рыхъ, знаете, жена передовыми во* 
просамн занята. 
Давеча, знаете, какая скучная 
Истор1я. Прихожу домой. Вхожу въ 
квартиру. Стучусь, навримеръ, въ 
собственную свою дверь—не откры-
ваютъ. 
— Маиюся,— говорю своей суп­
руге.—да это же я, Вася, пришедши. 
Молчитъ. Притаилась. 
Вдругъ за дверью голосъ Мишки 
Бочкова раздается. А Мишка Боч-
ковъ — сослуживецъ, знаете ли, су-
Вругинъ. 
— Ахъ, говорить, это ты, Василь 
Иванычъ. Сей минуту, говорить, мы 
тебе отопремъ» Обожди, другъ, чу­
точку. 
Тутъ, меня, знаете, какъ поле-
НОМЪ по башке ударило. 
— Да что жъ это, думаю, Граж­
дане, происходитъ то на семейномъ 
фронте,—мужей впущать перестали* 
П Р О Ш У честью; 
— Открой, говорю, Мишка, ку-
рицынъ сынъ... Не бойся, драться я 
съ тобой не буду. 
А я, знаете, действительно не 
могу драться. Ростъ у меня, изви­
ните, мелк1Й, телосложен.е хлибкое. 
То*есть, не могу я драться. Къ тому 
же, знаете ли, у меня въ желудке 
постоянно что то тамъ булькаетъ 
при быстромъ движенш. Фельдшеръ 
говоритъ; ,)Эго у васъ пища игра­
етъ*. А мне, знаете, не легче, что 
она играетъ. Игрушки как!я у ней 
нашлись! Только, однимъ словомъ, 
черезъ это не могу я драться. 
Стучусь въ дверь. 
— Открывай, говорю, бродяга 
такая! 
Онъ говорить* 
— Не трйси дверь, дьяволъ... 
Сейчасъ открою. 
— Граждане, говорю, да что-жъ 
это будетъ такое? Онъ, говорю, съ 
супругой закрывшись, а я ужъ ему 
и дверь не тряси, и не шевели. От­
крывай, говорю, С1Ю минуту, или я 
тебе сейчасъ шумъ устрою. 
О н ъ т я п п и т т . : 
Сознательное и упорное нежела­
ние следовать по пути искашя доб­
ра и знашй и полное пренебрежете 
къ предлагаемымъ къ этому средст­
вами повидимому, является одной 
изъ характернейшихъ чертъ совре­
менной молодежи. У нашей буду­
щей „гордости* наблюдается не толь­
ко отсутств1е светлыхъ идеаловъ, 
но у нихъ неть даже любознатель­
ности. 
Чемъ объяснить, напримеръ, то 
обстоятельство, что на лекц.и проф. 
И. М. Тютрюмова въ воскресенье, 
11 марта, было такъ мало предста­
вителей молодой интеллигенции? По 
моему, ответь ясенъ—ихъ духовное 
убожество—единственная въ этомъ 
причина. 
Каждому известно, что въ уело-
в!яхъ нашей современной жизни 
нужно прилагать болышя уешия къ 
тому, чтобы получить и желаемое 
образование и серьезное воспитание. 
Последнее же весьма затруднитель­
но ввиду упадка нравовъ и за от-
сутс?в!емъ добраго примерз. 
Воспоминай!я о светломъ прош-
ломъ, о техъ носителяхъ светлыхъ 
идеаловъ добра и правды, какимъ 
былъ незобзениый А 9 Кони, нме-
ютъ громадное воспитательное зна* 
чеше и могутъ разбудить въ насъ 
те, подчасъ, заглохш.е идеалы до­
бра и правды, которые заложены 
Богомъ въ душахъ каждаго из! 
насъ. 
Выступление почтеннаго проф. И 
М. Тютрюмова, близко знав шаге 
Анатолия Федоровича по Харьков) 
и по Государственному Совету, для 
мало - мальски серьезной публики 
должно было-бы иметь большой ин 
тересъ. Немного уже у насъ оста­
ется такихъ людей, къ которымъ 
мы должны ОТНОСИТЬСЯ С Ъ ИСКЛЮЧИ' 
тельнымъ уважен.емъ и особою вни­
мательностью и ловить каждый 
удобный случай ихъ послушать* 
Мы гордимся достижен!ями рус­
ской культуры и въ то же время 
считаемъ чуть-ли ни унижен!емъ соб­
ственна го достоинства уделить два 
часа своего вниман!я одному изъ 
культурнейшихъ представителей 
славнаго прошлаго Росс1и. И моло­
дежь наша ие думаетъ кто идетъ 
имъ на смечу? Если-ли среди насъ 
достойные имъ заместители? 
И вопросъ о самоусовершенст-
вованЫ, о саморазвитии, который 
долженъ быть у молодежи постав- \ 
ленъ иа первое место—отодвинуть) 
на задшй планъ. Отъ кого думаетъ! 
наша молодежь получить своисвЪтг 
лые идеалы и чемъ она преДаола-; 
гаетъ руководствоватьей въ своей! 
Жизни—для меня загадка, 
Петракс^ 
Новый „гастролеръ". 
Въ Нарве объявился новый ,га-
стролеръ*. Въ течен!е последнихъ 
дней одинъ мужчина, высокаго ро­
ста, обходитъ лавки, преимущест­
венно съестныя. Набравъ здесь раз-
наго товара, загадочный покупатель 
велитъ продавцу завернуть его. 
Когда пакетъ приготовленъ и 
наступаетъ время разечета, то по­
купатель съ растеряннымъ видомъ 
начинаеть извиняться, что забылъ 
захватить съ собой деньги и обе-
щаетъ зайти за товаромъ потомъ, а 
пока, чтобы сразу не возвращаться, 
просить отпустить ему въ кредитъ 
хлеба, коробку папиросъ и т. п. 
При этомъ ловкШ покупатель раз-
сказываегъ, что онъ служить на 
одной изъ местныхъ ман—ръ, что 
у него большое семейство, что ежед* 
невно у него столуется Шесть чело­
векъ и т. п. 
Такого рода „визиты" были на­
несены незнакомцемъ более двад­
цати торговлямъ. Въ оДчой изъ ла-
вокъ на Ьахимстале» после того 
какъ тонаръ „покупателемъ* былъ 
уже отобранъ и было приступлено 
къ речи о кредите, торговецъ ма­
шинально подошелъ къ висевшему 
въ лавке недействующему телефон­
ному аппарату. Покупатель, запо-
дозревъ недоброе, какъ ошпарен­
ный выбежалъ изъ лавки, темъ са-
мымь поДтвердивъ свое незаконное 
поведете. 
По слухамъ, мелкимъ афери-
г о м ъ является некто местный жи| 
тель, личность котораго, однако! 
еще не установлена. | 
Приходиться только удивлятьс*§ 
„наивности* нарвскихъ торговцевъ 
Концертъ Гни Щмт. 
Во вторникъ, 13 марта, въ клуб 
„Гармон!я" состоялся концертъ п!а 
ниста Ганса Шульмзна. 
Это безусловно законченный му 
зыкангъ, заслуживвющ1й больШагф 
вниман!я, чемъ, къ сожалешю, ока 
зала ему Нарва,— залъ былъ запол 
ненъ не больше, чемъ на две трети! 
Г. Шульманъ обладаетъ редкой чй 
стотой исполнен^, и полнымъ поии| 
Ман1емъ своего репертуара, не про 
являя, однако, большой силы И раз 
маха. Онъ обнаружилъ отличную 
технику, филигранную отделку игры 
и глубокое понимание авторовъ. 1 
Въ йервомъ отдел, артисту уда! 
лось перенести слушателей въ м!р1 
Р. Шумана и Брамса. Во втором! 
отд. были сыграны: фантаз1я-{-то1 
— Шопена, две вещицы X. Калласа! 
две прелюд!и С. Рахманинова и на| 
конецъ Ф. Листа—Нагтошез с1ц 801 
Е1ис1е !-то11 и Ш§ап$сЬе КЬар8осЦ| 
Иг. 12. 
Артистъ былъ щедро награжаемт 
аплоДисмеятами, после каждой ис 
полненной имъ вещи. 
Въ обЩемъ, вечеръ осветил 
концертанта со всехъ сторонъ, как 
хорошаго музыканта и художника. 
— Василь Иванычъ, да обожди 
немного. Посиди, говоритъ, въ кори­
доре на сундуке. Да коптилку, го* 
воритъ, только не оброни. Я тебе 
нарочно ее Для света поставилъ. 
— Братцы, говорю, милые това­
рищи. Да какъ же, говорю, оиъ мо­
жетъ, подлая его личность, въ та­
кое время мужу про коптилку гово­
ритъ спокойнымъ голосомъ. Да что-
жъ Зто происходитъ! 
А онЪ, знаете, урезониваетъ Че­
резъ дверь: 
— Эхъ, дескать, Василь Йзанычъ, 
завсегда . ты былъ безпарт.йнымъ 
мещаниномъ. Безпарт.йнымъ меща-
ннномъ и скончаешься. 
— Пущай, говорю, я беЗзартШ-
ный мещанинъ, а только С1Ю мину­
ту я за милиций сбегаю. 
Бегу, конечно, внизъ, къ посто­
вому. 
Постовой говоритъ: 
— Предпринять, товариЩъ, ни­
чего не можемъ. Ежели, говоритъ, 
васъ убивать начнутъ, или, напри­
меръ, изъ Окна кинуть при общихъ 
семейныхе непр.ятностяхъ, то тогда 
предпринять можно... А такъ, гово­
ритъ, ничего особеинаго у васъ не 
происходитъ... Все нормально и до­
сконально... Да вы, говоритъ, побе­
гите еще разъ. Можетъ оии и пус-
Бегу назадъ, — действительна 
черезъ полчаса Мишка Бочковъ 0 1 | 
крываетъ дверь. 
— Входите, Говоритъ. Тепер! 
можно. I 
Вхожу побыстрее въ комнату»-
батйшки светы! — Накурено, нал* 
пано, набросано, разбросано. А а 
СтолоМъ, межДу прочимъ, семь челе 
вЪкъ сидятъ, три бабы и два муж. 
ка. Пишутъ. Или заседаютъ. Пес 
ихъ разбереть. 
Посмотрели они на меня и хох< 
^утъ. 
А передовой ихн.й товарище 
Мишка Бочковъ, нагнулся надъ с т | 
ломъ и тоже, знаете* заметно т р | 
сется отъ хохоту. 
— Йзвинйюсь, Говорить* па 
донъ, что надъ вами подшутил! 
Охота намъ было знать, чего 4 | 
мужья въ такихъ случйяхъ тепец 
дълаютъ. 
А я ядовито говорю: 
— Смеяться, Говорю, не прик! 
дится. Р«ааъ, говорю, В8сЪдан1е, 1 
такъ и Объявлять надо. Или, гов< 
рю, записки на дверяхъ вывешиваТ 
И вообще, говорю* когда курят 
то проветривать надо. 
А оии посидели и разошлись, 
ихъ не задерживалъ, 





изъ русской жизни 
ма 
Валасъ" и МЩР Сегоднв препьера! 
„Крепостные" 
• Ь е 
Грандиозная обстановка! 
Б р а к ъ п о п р и к а з у Еа СЯятельства 
Драма по пьесе „Даничевы" Петра Неа-
скаго въ 10 актахъ. 
П а л I А ! 1 * Л ! М Л М А м " Э г а т а шасЬ с!ет §сЬаизр1е1 „Б1е ОапНзЬейз" УОП Ре1ег №узку 1п 10 Ак1еп. 
93Щ 1 в Ь - в 1 » « 1 Ц « 1 в » 1 1 01е Напс11ип§[ 8р1е11 т Яи8з1апс1 1т ЛаЬге 1850. 
ДЫнЫе происходитъ въ Россш въ 1850 г. Весь блескъ, величолЪше и роскошь Императорской Росаи съ ея пышными празднествами, балами и медвежьими 
охаЧани — все приволье широкой помещичьей жизни, где утонченная изысканность, мешается съ жестокимъ самодурствэмъ старяннаго барства, въ живыхъ, 
сочиыхъ краскахъ показана въ этой правдивой, жуткой и въ высшей степени захватывающей драме. ;-: Всемирное обозрЪше „Уфа". Последн1я новости м!ра. 
Веселая американская комед!я въ 3 д. Несмотря на громадкыя затраты цены местамъ обыкновенный, 
Злобы дня. 
Неба дали засинели, птички кое 
где запели, если съ горя ие умремъ, 
то тепла еще дождемъ. Колыхаетъ 
небо утромъ — бирюзовымъ перла-
мутромъ, пахнетъ въ воздухе вес­
ной, а въ природе тонъ иной. Ве-
терочекъ поддуваетъ, солнце тучки 
закрываетъ, крепко держится зима, 
непр1ятно намъ весьма. Коль тепло 
придетъ скорее, намъ, конечно, ве­
селее, измотавшийся народъ — жить 
не будетъ безъ работы 
Больное мгьсто\ 
А иначе все вздыхаютъ, ведь 
товары дорожаютъ, даже спичекъ 
коробокъ—выросъ съ дюйма на вер-
шокъ. Говорятъ, что тутъ виною — 
экономика съ судьбою, а я думаю, 
что нетъ — есть другой совсемъ се­
креть. Ведь не разъ ужъ говорили, 
что людей переродили, изъ рабо­
чихъ и крестьянъ—понаделали дво-
рянъ. Всехъ наукой просветили, 
жить по барски научили, хоть ме­
телкой и метутъ, а за купчиковъ 
слывутъ. 
Подымай выше\ 
А въ хозяйстве непорядки, про­
пиваются остатки, коль нашелся 
лишн1й грошъ, то литровочку да­
ешь. Ищемъ всюду развлеченья, точ­
но въ этомъ все спасенье, а послед-
шй четвертакъ — трагимъ часто на 
пустякъ. Все у насъ перемешалось, 
безработица создалась, а въ про-
мышленныхъ кругахъ — вся работа 
въ векселяхъ. Что ни день, то хуже. 
хуже, а карманъ все уже, уже, если 
дальше такъ пойдетъ, то до ручки 
доведетъ. 
Запрыгаешь] 
( Вотъ въ Нарве ходятъ слухи, 
бродятъ стаями старухи, къ адвен-
тисгамъ перешли, домъ молитвы за­
вели. Ходятъ, молятся какъ дети — 
позабывши все на свете , соберутся 
подъ замокъ, чтобы чортъ не уво-
локъ. Вотъ одинъ мужчина к р о ш и , 
ростомъ маленьюй, коротки, по 
ошибке вечеркомъ — закатился въ 
ихн1й домъ. Для чего — я самъ не 
знаю, посмотреть старушекъ стаю, 
или можетъ быть хотелъ— поучить­
ся „добрыхъ д е л ъ \ Тамъ старухъ 
сидело много, вплоть до самаго по­
рога, но мужчина очень смелъ—къ 
„брату* ближе подлетелъ. Тотъ, 
какъ демонъ всгрепенул я, три раза 
перевернулся, и мужчина не успелъ 
—вмигъ за двери улетелъ. Вотъ ка-
к!е нынче „боги", поломаютъ руки, 
ноги, а коль малость поживутъ, то 
и голову сорвутъ. 
Дгьло коммерческое! 
Ж У КЪ. 
Д о с т у п н о к а ж д о м у ! 
1-2 цента въ день 
за пользоваше новейшими кни­




| Выясняются подробности неслы-
ханнаго по своей смелости нападен!я 
бандитовъ на почтовый поЪздъ въ 
Эвергринъ-парке, чикагскомъ предме­
стье. Одинъ изъ бандитовъ выехалъ 
съ поездомъ изъ Чикаго, взявши би­
летъ до Эвергринъ-парка, где иоездъ 
обычно имеетъ минутную остановку. 
Убедившись въ дороге, что въ поезде 
нетъ полицейской охраны* банднтъ 
далъ &?н*пъ своимъ сообщникамъ, 
переоди.ылъ железнодорожными рабо­
чими. Те задержали поездъ» вскочили 
аъ маскахъ въ вагоны, выстрелами 
въ потолокъ сея панику среди пас­
сажировъ» которыхъ было до ста че­
ловекъ. Трое бандитовъ стояли на 
страже, не позволяя никому изъ пас-
сажировъ покинуть поездъ. Двое опу­
стошали денежные мешки въ почто-
вомъ вагоне. 
Грабежъ продолжался около 5 ми* 
нутъ. Унеся съ собой 130.000 долла­
ровъ, бандиты сели въ автомобиль и 
умчались. За время грабежа для ост­
растки пассажировъ было произведе­
но около 50 выстреловъ. Никто ра-
ненъ не былъ. Только почтовый чи-
новникъ, пытавшейся оказать сопро-
тивлен!е, былъ оглушенъ ударомъ въ 
голову. 
Это уже второе ограблеше поезда 
въ Эвергринъ парке. Въ 1926 году 
ПОЧТОВЫЙ вагонъ и несколько десят-
ковъ пассажировъ были ограблены 
тремя смельчаками. Те же люди, по-
видимому, участвовали въ новомъ гра­
беже. Едва стало известно объ ограб­
лении, полицейск!е отряды на автомо-
биляхъ были разосланы по всемъ до-
рогамъ вокругъ Чикаго. Но бандитовъ 
и следъ простылъ. 
Кмь ПУП модиъ шиъ т ропзновъ Бшо Штт. 
Много летъ тому назадъ Бласко 
Ибаньесъ былъ главнымъ редакто-
ромъ издававш йся въ Валенсии газе­
ты „Эль Пуэбло''. 
Однажды вечеромъ, когда онъ явил­
ся въ редакшю для исполнена обя­
занностей ночного редактора, къ нему 
бросился одинъ изъ наборщиковъ и 
взволнованно захвилъ: 
—Господинъ Ибаньесъ, завтра у 
иасъ коиецъ романа, а новаго еще 
нетъ) 
— Къ какому же времени онъ 
вамъ нуженъ? — спросилъ Ибаньесъ. 
— Разумеется* сейчасъ! 
— У меня ничего не заготовлено^ 
— задумчиво ответилъ редактора — 
но ато ничего не значитъ. Вы полу­
чите вашъ романъ. 
И главный ред
д
кторъ тутъ же въ 
редакцш примостился за письмен-
мымъ столомъ, подозвалъ одного изъ 
случайно оказавшихся въ реда*щк мо-
лодыхъ репортеровъ и сказалъ; 
— Пишите...
 § Л а барака", романъ... 
Онъ тутъ же сымпровиэировалъ 
начало разакаэа. Молодой журналистъ 
едва лоспевалъ записывать то, что 
диктоВалъ ему его шефъ. Каждый ис­
писанный листъ мальчикъ тутъ же бе-
Гомъ уносилъ въ тилогр&фш. Черезъ 
полчаса требуемое количество строкъ 
было готово. 
Было время выборовъ... И Бласко 
Ибаньесъ за весь день не смогъ ур­
вать времени, чтобы заняться своимъ 
такъ неожиданно затеяннымъ рома-
номь. Онъ решилъ продолжать его 
также, какъ писалъ его въ первый 
вечеръ. Каждую ночь онъ импровизи-
ровалъ часть романа, ровно столько» 
сколько необходимо было для газеты» 
имевшей выйти на слЪдующш день* 
Покоичивъ съ романомъ* онъ тутъ же 
принимался за свои редакторсюя обя­
занности. 
]3ъ ^эогЬ. 
Я хотелъ-бы всю зиму проспать 
И проснуться весенними днями, 
Когда въ небе стоитъ благодать 
И летятъ журавли надъ полями* 
Я хотелъ-бы все муки избыть 
И счастливыми сделать все души, 
Что-бы каждый могь горе забыть 
Въ облакахъ, на моряхъ и на суше. 
Но все вёсны милы после зимъ, 
Какъ намъ дорого счастье въ тревоге, 
И лишь только страданьемъ земнымъ 
Мы живемъ однозвучными въ Боге! 
Блад. Гущикь. 
Ревель. 
100 паръ дарственны» сапогъ афган­
скому эмиру. 
Афгансюй эмиръ, Аманулла 1-й, 
уехалъ изъ Берлина. Въ благодар­
ность за оказанный ему любезный 
пр1емъ, эмиръ решилъ наградитъ 
орденами несколько тысячъ чинов 
никовъ, промышленниковъ, банки-
ровъ и журналистовъ, съ которыми 
ему приходилось иметь дело. Ор­
дена были уже заказаны большой 
берлинской фирме. Гинденбургу 
эмиръ предполагаете пожаловать не 
только самый крупный афгансюй 
орденъ, но и титулъ афганскаго 
принца. Но Аманулла не зналъ, что 
Веймарская конститущя запрещаетъ 
немцамъ принимать иностранные 
ордена и титулы. Пришлось оста­
вить всю коллекшю орденовъ у 
себя и ограничиться простыми по­
дарками ~ коврами, серебряными 
или бронзовыми вазами и т. д. 
Самъ эмиръ увозить изъ Берли­
на целый багажъ подношений, не 
говоря уже о почетномъ доктор-
скомъ дипломе. Аманулла получилъ 
трехмоторный монопланъ Юнкера, 
ценностью въ 1.300.000 фр., два те­
лефона съ полной установкой, ко­
торыми можно соединить дворецъ 
въ Кабуле съ летней резиденШей 
эмира, два электрическихъ кофей­
ника съ приборомъ, одинъ золотой, 
другой серебряный, прекрасный гра-
мофонъ, много самыхъ разнообраз-
ныхъ электрическихъ аппаратовъ, 
безконечкое число портсигаровъ и 
около 100 паръ ботинокъ. Гинден-
бургъ поднесъ эмиру и его супруге 
два изящныхъ туалетныхъ столика. 
Говорящая собака. 
На собачьей выставке въ Босто* 
не производить сенсащю говорящш 
песъ. Это чернопепй французский 
бульдогъ, по кличке „ Принцесса 
Жакелина", и слова его, которыя 
онъ „вылаиваетъ" высокимъ визгли» 
вымъ голосомъ, очень легко разо­
брать. Онъ совершенно ясно произ­
носить: „Алло", обращаясь къ свое­
му хозяину и къ публике, толпя­
щейся передъ его стойломъ. Впол­
не понимаетъ, о чемъ его спраши-
ваютъ и, напримеръ, на вопросы 
„на чемъ вы подымаетесь, когда 
возвращаетсь съ хозяиномъ въсвою 
квартиру", отвечаетъ — „Элевэторъ" 
(подъемная машина). «Принцесса 
Жакелина
0
 раздельно и внушитель­
но выражаетъ свои желашя и явст­
венно вылаиваетъ; „Хочу" и „не 
хочу". 
Говорящ1й песъ вывезенъ изъ 
Францж и происходитъ отъ аристо-
кратическихъ предковъ, не разъ 
премированныхъ на выставке. Онъ 
принадлежитъ мистеру Робинзону 
изъ штата Мэнъ. Хозяинъ клянется, 
что никогда не дрессировалъ „Прин­
цессу Жакелину* и ничему не училъ. 
По его словамъ, песъ научился раз­
говаривать играя съ его детьми, 
А л ч н о с т ь а е н г е р с к а г о 
г р о б о в щ и к а . 
Въ Кечмете, въ Венгрш, хоро­
нили нищаго крестьянина. Священ-
никъ отслужилъ панихиду. Могиль­
щики приготовили заступы» Черезъ 
мгновеше на гробъ должна была 
упасть первая горсть земли. 
Вдругъ на кладбище явился вла-
делецъ похороннаго бюро. — Оста­
новитесь, — закричалъ онъ. — Я 
не позволю хоронить. Мне должны 
за гробъ 115 пенго... 
Ни у родныхъ, ни у друзей по-
койнаго такихъ денегъ не*оказалось. 
Тщетно священникъ пытался угово­
рить неумолимаго гробовщика* Вла-
дЪлецъ бюро настоялъ на своемъ. 
Трупъ былъ вынутъ изъ гроба и 
похороны отложены до следующе­
го дня. 
Гробовщикъ свой гробъ увезъ, 
заявивъ, что гробъ „нуженъ для 
другого кл1ента, ожидающаго оче­
реди*. 
И д а а л ь и ы й м у ж ъ и и д е а л ь ­
н а я ж е н а . 
Настоятель пресвитерианской церк­
ви, Уоккеръ, опубликовалъ анкету, 
произведенную имъ среди юношей 
и девушекъ на тему, к а к ъ совре­
менная молодежь представляетъ се­
б е „идеальнаго мужа" и ^идеаль­
ную жену". 
Въ книге собраны ответы семи 
юношей и семи девушекъ. Юноши 
чрезвычайно требовательны. Идеаль­
ная жена должна „съ любовью ра­
ботать, хорошо вести хозяйство, 
уметь создать уютъ, интересоваться 
всеми общественными вопросами и 
спортомъ". Девушки менее требо­
вательны: имъ нужно, чтобы мужъ 
былъ „добръ, неглупъ и умелъ за­
рабатывать деньги"... 
Г р и м а с а а м е р и к а н с к о й 
к у л ь т у р ы . 
Торжественно отпраздчованъ день 
рожден!я „Бустера", фоксгеррьера 
Джима Шофильда изъ Ньюпортъ-
Бача (Америка). Фэкстеррьеру ис­
полнился годъ. Въ ознаменоваше 
радостна го событЫ, къ
 й
 новорож­
денному " были приглашены въ Го­
сти все псы изъ Короны Дельмаръ, 
Бальбоа, Ньюпорта Бича, Истъ Нью-
порта и всехъ селенШ округа. 
Четвероногимъ приглашеннымъ 
были поданы зажареныя телячьи и 
бараньи туши, но, чтобы гости не 
разбежались доедать вкусные ку­
ски въ укромныхъ местахъ, место 
пиршества было огорожено сотней 
столбовъ и затянуто сеткой. Пять 
мясниковъ изъ Бальбоа и два ре­
сторана работали на собач1й пиръ. 
Хозяинъ торжества, съ празднич-
нымъ голубымъ бантомъ на шее, 
былъ плотно накормленъ раньше и 
не мешалъ гостямъ вырывать другъ 
у друга вкусные куски; радостно 
лая, онъ носился по „праздничному 
столу", подбадривия гостей и отска­
кивая, какъ мячъ, отъ огрызавшихся 
приглашенныхъ. 
„ Ч а л о в Ъ к ь и * ъ р е с т о р а н а " . 
Къ этой замечательной фильме 
нельзя даже подходить" съ трафарет-
нымъ аршиномъ кино -рецензж; какъ-
то чувствуется, что .Человекъ изъ 
ресторана" победилъ мертвое экран­
ное полотно, что кинематографъ тутъ 
соперниЧаетъ съ большимъ тоатромъ, 
что въ причудливой игре немой све­
тотени таится подвижная, выразитель­
ная, сильная жизнь. Вь прекрасно 
подобр&ниомъ ансамбле — отчетли­
вая внутренняя дисциплина, какой-то 
неуловимый духъ, связующ{й всехъ 
артистовъ въ одно кръпкосааянное ху-
дожственное целое и въ то же время 
выявляющей творческое лицо каждаго 
изъ нихъ въ отдельности. 
И красавица Малиновская, и строНй, 
выдержанный Отеланъ Кузнец заъ, и 
порывистый Коваль ОамборскШ, и ти­
пичный Клиновъ — все они вноеятъ 
изумительную цельность въ общШ 
тонъ пьесы, 
Но заслоняетъ всехъ н вся, пот-
рясаетъ, трогаетъ, волнуегь каждымъ 
своимъ движен1емъ махеньк!й „чело­
век* изъ ресторана" въ ясполнеши 
ген!альнаго М. Чехова. 
Это ^полноценное, художественное 
*ворен!е русскаго экрана демонстриру­
ется въ кино „Койтъ". 
М 28 (359) С т а р ы й Н а р в с к ! й Л и с т о ж ъ 1928 г. 
Убшство двухъ блохъ. 
Совсемъ особаго рода депо разби­
ралось недавно въ БрюннЪ (Чехосло-
вак!я). У владельца одного блошинна-
го цирка былъ ассистентъ. Онъ былъ 
главныиъ режиссеромъ, администра-
торомъ и воспитателемъ всвхъ акте-
ровъ цирка. Но две примадонны, осо 
бенно выдрессированные блохи, нахо­
дились подъ непосредственны мъ яок-
ровительствомъ владельца, и онъ самъ 
заботился объ ихъ питаны. 
Пмтан.е дрессированиыхъ блохъ 
— вещь деликатная. Имъ не дашь 
ни сахару, ни меду, ни мяса. Самъ 
владЬлецъ каждое утро садилъ своихъ 
блохъ на руку, пока они вдоволь не 
напивались кровью, и кормилъ ихъ, 
такимъ образомъ, въ буквальиомъ 
смысле слова собственной кровью. 
Однажды владЪлецъ и директоръ 
цирка долженъ былъ уехать. Кормле-
н!е своихг примадоннъ онъ передалъ 
своему ассистенту. Ассистентъ посту-
палъ также, какъ обычно поступалъ 
и еамъ директоръ; поднялъ рукавъ и 
посадилъ на руку блохъ. Но тутъ то 
и случилось несчастье. То ли кровь 
ассистента не понравилась бл:хамъ, 
то ли онЪ не привычны были къ но-
вой кухне, но, во всякомъ случае, 
обе прыгнули и исчезли. 
Ассистентъ былъ въ отчаян.и. Но 
укусъ въ верхней части головы пока-
залъ ему, что блохи прыгнули не 
такъ ужъ далеко, в ъ большими пред­
осторожностями онъ сталъ ловить 
удравшихъ примадоннъ. Но они вновь 
стали его кусать, и онъ совершенно 
инстинктивно почесалъ свою голову. 
Примадонны, хотя бы и блошина-
го цирка, — существа въ достаточной 
степени нежныя и къ грубому обра­
щению непривычный. И каковъ былъ 
ужасъ ассистента, когда увиделъ, что 
движен!емъ своей руки онъ убилъ 
двухъ самыхъ лучшихъ актрисъ цирка. 
Не стоитъ передавать возмущен1я 
самого директора, когда онъ возвра­
тился. Вечернее представлен1е должно 
было быть отменено. Уб.йпа блохъ 
былъ немедленно уволенъ безъ пред-
упреждешя и безъ уплаты жалованья 
за две недели, какъ ато полагается 
по закону. 
Ассистентъ подаяъ жалобу въ 
судъ, требуя уплаты за две недели, 
такъ какъ по его мнешю, онъ былъ 
уволенъ безъ достаточнаго осноаан.я. 
Передъ судьей сталъ ' вопросъ объ 
убыткахъ владельца цирка и о цен­
ности блохъ. Судья до сихъ поръ 
никогда не имЪлъ такого прецедента. 
Онъ решилъ вызвать вкспертовъ и 
дело слушан.емъ отложить. 
Лебедь Анны Павловой. 
На одной изъ центральныхъ 
улицъ Лондона недавно случилось 
своеобразное происшествие: былъ 
арестованъ лебедь. Полицейски, сто-
явш.й на перекрестке и регулиро­
вавши! движен1е тысячъ автомоби­
лей м автобусовъ, эаметилъ лебедя, 
который, запутавшись налету въ 
сети электрическихъ проводовъ, 
упалъ на мостовую въ несколькихъ 
шагахъ отъ блюстителя порядка. 
Испуганная птица попыталась вновь 
взлететь, но это ей не удалось, и 
поел* десяти минуть упорной борь-
бы, она оказалась въ рукахъ поли-
цейскаго. Движете на улице оста­
новилось. Многочисленные прохож.е 
съ любопытствомъ следили за за­
бавной сценкой» Птицу заперли въ 
клетку и стали наводить о ней 
справки. Оказалось, что лебедь при-
надлежитъ знаменитой балерине Ан­
не Павловой, которая очень любитъ 
лебедей и имеетъ целыхъ восемь 
этихъ птицъ. „Арестованный" ле­
бедь былъ препровожденъ на квар­
тиру балерины, находящейся въ на< 
стоящее время въ отъезде. 
М ш н и ш р п ШШЩШЙШ ТРУБЪ. 
света, мчится по трубе къ следую­
щему „глазку". Къ ошейнику при­
креплена цепь, которая, когда со­
бака бежитъ, приводить в ъ движе-
н!е механическую метлу. Метла эта 
чистить трубу. 
Какъ ни странно! этотъ днюй 
обычай до сихъ поръ не вызывалъ 
нареканий со стороны „общества 
покровительства животнымъ". Газе­
та надеется, однако, что теперь 
друзья четвероногихъ добьются от­
мены этого мучительства собакъ. 
Парижская газета „Волонтэ" про-
тестуетъ противъ варварскаго спосо­
ба очистки канализашонныхъ трубъ, 
до сихь поръ применяемая во мно-
гихъ французскихъ городахъ изъ за 
своей дешевизны. 
Для этой цели въ трубахъ про-
делываются такъ называемые „глаз-
ки*. Рабочую собаку пропихиваютъ 
Черезъ такой „глазокъ" и запира-
Ютъ крышу. Несчастное животное 
испуганно мечется и, заметивъ лучъ 
„СИСТЕМ ЧЕСТИ" п АЛЕРШПСИП РГЁРЕШТМ. 
Крупный скандалъ разыгрался 
въ нью-юркскомъ хунгеръ - коллед­
ж е , где числится около 4000 сту-
дентовъ. Директоръ колледжа на-
значилъ строгое разеледоваше, и 
студенты въ страхе ждутъ суро-
выхъ каръ. 
Обнаружилось, что съ 1923 г. 
почти все студенты мошенничали на 
экзаменахъ, причемъ пользоваше 
шпаргалками, надувательства и мо­
шенничества приняли совершенно 
беэцеремонныя формы. Разследова-
н!е установило, что всего 65 студен-
товъ изъ 4000 сдавали экзамены 
честно и добросовестно. 
Экзамены происходить въ Аме­
рике по такъ наз. „системе чести", 
заключающейся въ томъ, что во вре­
мя письменныхъ испытаний экзаме­
нующихся оставляютъ однихъ въ 
зале. Одна изъ студентокъ заявля-
етъ: „Если мои подруги выдержали 
экзаменъ, то только благодаря „си­
стеме чести". На всехъ письмен­
ныхъ испытатяхъ экзаменующееся 
передаютъ другъ другу свои тетра­
ди. Я ничего до сихъ поръ не го­
ворила, потому что боялась мести 
подругъ". е*»^ 
Другой студенть <^Едоилъ: 
— Все препода в Я г а знаютъ, 
что мы ихъ н а д у в а е м ^ Р й *мы про­
должали бы надувать, если бы да­
же они оставались въ зале. Все де­
ло въ ловкости рукъ. Но въ отсут­
ствие преподавателей устраиваться, 
конечно легче* На экзамене англШ-
ской словесности, едва преподава­
тель покинуль заль, всталъ студенть 
и одинъ продиктовалъ всемъ отве­
ты на 15 поставленныхъ экзамена­
торами вопросовъ. Съ техъ поръ, 
какъ въ колледжахъ введена „си­
стема чести" американские студенты 
кончаютъ школы, не вынося абсо­
лютно никакнхъ знан.й. 
Марафонсюй б*гъ черезъ Америку. 
Изъ Лосъ - Анджелоса начался 
Марафонский бегъ черезъ всю Аме­
рику въ Нью 1оркъ. Бегуны долж­
ны покрыть разстоян.е въ 3 400 
миль. Въ беге принимаютъ участие 
275 спортсменовъ. выбранныхъ сре­
ди лучшихъ бегуновъ псего света. 
Ни одно изъ спортнвныхъ со-
стязан.й не собирало до сихъ поръ 
такого количества первоклассныхь 
международныхъ бегуновъ. Самому 
молодому изъ нихъ 16 летъ, самому 
старому — британскому ветерану 
Чарли Хартъ — шестьдесятъ, Въ 
беге принимаетъ участ1е много ско-
роходовъ — индейцевъ. 
Бегъ будетъ продолжаться око­
ло двухъ месяцевъ. Первый этапь 
для облегчения сокращень до 15 миль. 
С ч а с т л и в ы й и а с а Ъ д н и к ъ . 
Французский горнорабоч.й О а р п о -
нл неожиданно оказался наследии-
комъ 100 мил. итальянскихъ лиръ, 
^отэрыя завещалъ ему его дальн.й 
родственникъ. Маленький городокъ 
Лонгви, где живетъ Скарпони глу­
боко взволнованъ этимъ собьшемъ» 
На новаго миллюнера со всехъ сто-
ронъ посыпались просьбы и проше-
н.я. Онъ за несколько дней полу-
чиль около 200 брачныхъ предло­
жений, и еще большее число при­
глашений вступить въ самого раз­
личная рода финансовый предпр.я-
Т1Я. Просьбы о пожертвован!яхъ 
приходять со всехъ сторонъ. Но 
неожиданное богатство не вывело 
Скарпони изъ душевнаго равнове­
сия. Онъ совершенно не изменилъ 
своего уклада жизни и спокойно 
ожидаетъ конца дела о наследстве. 
З а г а р ъ в ы ш а л ъ и а ъ м о д ы . 
Несмотря на Жозефину Беккеръ, 
т е м н а я кожа выходитъ изъ моды! 
„ Последней парижской новинкой" 
является белое, чуть розоватое ли­
чико. Въ связи съ новой модой въ 
Париже вновь появились зонтики 
противъ солнца и широк.я поля на 
шляпахъ. 
Въ американскихъ курортахъ не 
редкость встретить даму съ натяну­
той на лицо прозрачной маской, ко­
торая поглощаетъ солнечные лучи. 
Любительницы спорта, нежелающ.я 
разстаться съ автомобилемъ, голь-
фомъ и теннисомъ, принуждены при­
бегать къ сложнымъ махина щ я мъ, 
чтобы защитить сво? лицо и руки 
отъ опасности загореть. 
Каждому доступно подписаться на 
В ш и ! НаркШ Лют" . 
75 центовъ (марокь) въ месяцъ! 
ОтвЪтвтв. режакторъ И. С. Сергъебъ. 
Издательство: 
Б. И. Грюнпиъль. 
О. Г. Нилендеръ. 
Я . С. Сер&ьееъ* 
11111111111111^  
Театръ „Выйтлея". 
Въ среду» 21 марта с. г. 
КОНЦЕРТЪ 
Ф. М. Каэра 
( М е ц ц о - с о п р а н о ) . 
Въ программе.* Бизэ, Кюи, Мусоргск1й, Пуччини, Ра*маниновъ, 
РИМСК1Й Корсаковъ и др. у рояля: Я . В. Р о ж а и с и а а . 
Начало въ 9 Час. веч. Цены бипетовъ отъ 2 кр. до 50 ц. 
Предварительная продажа биле г с въ въ магазине Зннгеръ, въ день 
концерта въ кассе театра съ б час» веч» 
И щ у 
комнату 
или м а л е н ь к у ю 
К в а р т и р у съ ме­
белью иди безъ мебеля. 
Предложешя оставить 
въ коит. „Стараго Нарв. 
Лкстка" подъ словоиъ: 
. И щ у * . 
П р е д а е т с я 
квартирная 
обстановка: 
стулья, столы, шкапы, 
кровати, швейныя маши­
ны, мягкая мебель, кар-
тины, гобелены, самова­
ры, цветы и т. д. 
Межевая ул. (\УаЬе 1ап ), 
№ 2 - 1 
Театръ урВыйтлея" 
Въ четвергъ. 15 марта с. г. 
„Цыгансшй 
баронъ" 
Оперетта въ 3 действ. 
Музыка 1ог. Штраусе 
Ношаноёка: А. Лте* Дирио&вры Я . Кл^асъ, 
Танцы: Л. Ростъ Дирижеръ Форш Р, Ульмъ, 
ДетрацШ; А. НеНфельдтъ. 
Н а ч а л о а ъ в ч . в а ч . 
ЦрбШрйг. продажа билетов* аъ книжн. маг. ,Коо1", Выш-
^оррдсмая ул, 16, я въ чаоовомъ иаг. М, Выхма, 1еапьская. 16* 
С л у ч а й н а я п а р т и я 
бумаги 
(макулатура) для обертки и оклейки стенъ дешево 
продается въ типогр. О. Нипендера, Вышгородская ] . 
Н у ж н а 
прислуга 
среднихъ летъ въ отъ-
ездъ, могущая самосто­
ятельно готовить. 
Петровская пл., домъ 
Иванова, торговля Алек­
сеева. 
Съ 15 н а р т а о т к р ы в а е т с я » ъ Н а р а Ъ 
НЗГААИЪ ОБУВИ • КОМ ' 
„Нондратьевъ" 
х 
Впадълецъ Г. И. Степановъ. 
Предлагаемъ всевозможную обувь, готовую 
и на заказъ. Просимъ всехъ своихъ ува- к • 
жаемыхъ покупателей н заказчиковъ поре-
тить нашъ магазинъ. ^ 
За качество готовой я заказной обуви пол­
ная гарантия. Цены умеренный. 
ПатрОВСКаЯ П Л . . 10 (рядомъ съ маг. 
Заведывающ1й магазяномъ 
Ли К о и д р а т ь е в ъ . 2 
Все хозяйки красятъ краска­
ми для матер1й 
„ 8 Т А Е " 
ибо по качеству оне вне конку-
ренц!и. 
С а п о ж н ы й я р е н ъ 
Складъ и оптов. продажа у 
провиз. А. Наара 
Вестервальская, 2. 
0. ШвШпйвЙ 1гШ, Нлгуав, 8цшг 1 (впй. Нвп1в1 гшш.) 1928 
Старый 
И Ш Ь 
МАКУ А» $1шг (Зышгорояекая Ш 1. 
Т в л а ф о и ъ в$« 
Решгоръ пряниыаегь от* 12—4 Гяавн. конт. отер, от* 8—4. 
Вея «орреспонденцЫ адресуется на ревакц1ю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 
Напуяиягк* РУ«даа.;% НЕ вд&ВРЖАТЮТЗ» 
I 
1 ш н п 1 . 1 . Греши П-1Ш г. 
ЕУИЩП и ттт 
I Пътттшл п л а т а * 
«% ше***шчш* т к «**., та » . б т доставке ка ! «и. 69 я. 
' П Л А Т А В А о в д е ю в м ш ! 
! к/м, в* 1 с*, ка 4-А «тр. В и. 
• К/К с* 1 « 1 ,
 Я
« 1-Й «ТР. 6 Я. 
К» 30 (361). Суббота, 17 марта 1928 г. 
Шна номера 7 центовъ (марокъ) 
с к а т и н г ъ т и сегодня 
ВсЪ в а л о р н о с м а ю т с я д о 
с я я а ъ у м о р и т е л ь н ы м » 
П р О Д » Л - П
А Т А
 т_ П й т а ш П и Л
 в ъ с а м 0 И
 веселой.съ ихъ 
И в М Ъ • * * • т ШМ ШШ Ш ШШт • а Ш М П П уч., картин* этого сезона 
К а К Ъ < О Т 1 Л 1 1 1 р Ы § К у 
» 
Большей въ 10 акт. фарсъ. 
Прелестная МЭ М у р р & Й въ роскошно постановочной картине 
О ж е р е л ь е щ а р щ н " 
Драма въ 7 актахъ. 
ЗЗВТВЛ
 З н а м е н и т а я
 ! итальянская артистка красавица С р р а и Ч О С И а Б а р -
ииВ1ри. Т К Н И въ сильной драм* въ 10 акт. по роману Викторьена Сарду 
„ОДЕТТА-
••СЛЕЗ Ы" 
въ гл. рол. Ф р а н ч е с к а Б е р т м м и , ф о и ц ъ - К о р т и а р ъ , А н ж а л о 
Ф а р р а р и . 
С м р х ъ п р о г р а м м ы ! С и р » п р о г р а м м ы ! 
1 ш I йаташовъ—„Какъ т щ и рыйву" 
Фарсъ въ 10 актахъ. АНОНСЫ На очереди! „ В р О И а Н О С б Ц Ъ Г а с С О Н Ъ " . Стоить посмотръть. 
„Утка" объ эетанскамъ заивя-Ь 
Въ № 28 нашей газеты было на­
печатано сообщение изъ Нью Лорка, 
полученное рижскими газетами, о 
катастрофе съ встонскимъ займомъ. 
Это сообщение оказалось сплошной 
биржевой уткой. 
Газетой „РаеуакЫ" получено изъ 
НькНорка офищальное извещеше о 
биржевомъ курсе эстонскаго займа, 
который выше выпускной стоимо­
сти, изъ чего видно, что сообщение 
рижскихъ газетъ о падежи курса 
на заемъ отнюдь не соответствуешь 
истине. 
Кроме того, въ извещен!и сооб­
щается, что на нью Йоркской бирже 
имеется спросъ на эстонск.й заемъ. 
но нЪтъ предложен!я, что является 
доказательством^ ч го названныя 
бумаги, гарантированный Лигой На­
ши, находятся въ твердыхъ рукахъ, 
не желающихъ сделать изъ нихъ 
объекта для биржевой спекуляции*. 
Эгимъ опровергается сообщен.е 
рижскихъ газетъ объ отеутствш въ * 
Нью 1орке покупателей на эстон-
сюй заемъ. 
Сврро о борьбе съ коммунистам!. 
Въ французскомъ сенате мини­
стръ внутр. д-Ьлъ Сарро ответилъ 
на интераеллящю относительно меръ, 
предпринятыхъ правнтельствомъ про­
тивъ революц!ониаго движешя. 
Мини-.тръ подчеркнул*, что сво­
бода слова и собраши во Франц.и 
поарежнему остается въ силе. Но 
когда коммунизмъ намеренъ орга­
низовать м!ровую реаолюшю, чтобы 
на развалинахъ культуры Запада 
воздвигнуть гегемонию империализма 
красной Россш, и если коммунисты 
для достиженаЯ этой цели не оста­
навливаются передъ насил.емь и на-
рушен.емъ закона, то противъ по-
добныхъ методовъ политической 
борьбы необходимо выступить съ 
крайней решительностью. Министръ 
указалъ, что французская коммуни­
стическая пария 23 августа во вре­
мя празднества американскаго ле-
пона доказала свое безешие и была 
вынуждена постыдно отступить. 
Торговля кофе и ко-
дошадьн. товарами 
Н а р в а , П о ч т а м т с к а я у а . 65 
(уг. Паемурскои ул) 
Предлагаю хозяйкамъ я всъмъ потребитепямъ кофе наивысшаго 
качества ие фальсифицированное, каждый день свъж», собственной 
жарки, цикорный, ржаный, пшеничный, солодовый и бобовый кофе. По 
желанно покупателя электрическая размолка беаплатно. 
Одновременно предлагаю высокаго качества крупчатку в бълую 
муку Т.|Д. ,ПухкъяСыновья-,сахаръ,рисъ, манну,изюмъ, компотьит.д. 
Качество товаровъ и цъны внъ конкуренции. 
Съ совершеиномъ почтен1емъ К. Т О Р О 
Почтамтская ул., 65 (уг. Паемурскои ул.) 
Радекъ пытался бЪжать. 
Московск.е корреспонденты бер-
линскихъ газетъ утверждаютъ, что 
Радекъ бежалъ изъ места ссылки 
въ Усть-Сысольске, въ 600 кило* 
метрахъ восточнее Архангельска и 
былъ арестованъ агентами ГПУ лишь 
въ 200 километрахъ отъ польской 
границы. Въ настоящее время Ра­
декъ находится подъ чрезвычайной 
охраной въ московской тюрьме ГПУ. 
Радекъ намеревался переехать 
границу на саняхъ, чтобы черезъ 
Польшу пробраться въ Берлинъ, где 
онъ долженъ былъ возглавить ком­
мунистическое оппоаицюнное дви-
жен.е во всемъ М1ре. 
Германсюе корреспонденты ут­
верждаютъ, что за побегъ изъ ссыл­
ки Радеку угрожаетъ разстрелъ. 
Однако, по ихъ мнек.ю, следуетъ 
съ уверенностю предположить, что 
центральный власти не решатся раз* 
стрелять человека, сыграешзго въ 
коммуннстическомъ движенш такую 
исключительную роль, какъ Радекъ. 
По всей вероятности, Радекъ будетъ 
сосланъ въ Сибирь и заключенъ въ 
концентрационный лагерь. 
Въ Москве циркулирую» слухи, 
будто и Троцюй бежалъ съ места 
ссылки и скрылся изъ Вернаго че­
резъ Афганистана въ Персию. Эти 
слухи, однако, пока не подтвержда­
ются и представители сов. прави­
тельства ихъ категорически опро­
вергают^ 
Штт и Ворошилова? 
Согласно газетнымъ сообщешямъ 
изъ Москвы на юбилее, по поводу 
10-лЬтняго существования красной 
армш, три контръ - революционера 
пытались произвести цокушеше на 
воеанаго комиссара Ворошилова, въ 








Прибыла крупная парт!я всевозможной 
обуви-бракъ 
по сильно пониженной цене. 
Кроме того имеется къ сезону въ большомъ выборе все­
возможная модная обувь. 











малъ гостей. Злоумышленникамъ 
удалось проникнуть въ приемный 
залъ, но тамъ ихъ арестовали. 
Раевруш тт. щтп-
ц№ п О о № 
Политическое управление въ Вар­
шаве напало на следъ коммунистиче­
ской белорусской организации моло­
дежи. Арестовано несколько лицъ. 
Получено расиоряжеше произвести 
целый рядъ обысковъ и арестовъ 
также въ провинши. Конфисковано 
много компрометирующего матер.а* 
ла, и среди него, согласно нкфэрма* 
цш .Варшавянки" — тайное письмо 
московскаго интернац.онала, въ ко-
торомъ выражается неудовлетворён 
н!е по поводу неблагопр.ятныхъ дли 
хоммунисговъ результатовъ выбо-
ровъ, и ао поводу боль шихъ суммъ, 
который интернац1оналъ напрасно 
п о т р а т и в въ Польше на цели про­
паганды. 
Читайте все 
. , Е т ц и 1 1 Ц 1 1 1 И 8кшъ". 
шгожданная премьера „ С О В М И И О " Москва. Классически обраэецъ И Ц р Щ р у в ц 0 Вя1УЦППВВ||| 11И 
постановки и исполнен1я заслуженными артистами Мэсковск.Худож. т. И . 16ШШП 0 , 0 . Н00оВ11ВШ11 ВД|1. „Койт-ь". 1§, п ^  ]} парта." 
Человекъ изъ ресторана 
Художественная драма въ 10 ч. по повести писателя И. ШМЕЛЕВА. Режиссбръ: Я. ПРОТОЗАНОЗЪ. 
ЙеобхФйИМд йндеть бвэп&добнуй игру артястовъ. чтобы получить несравненное художественное удовольствие. Эга фильма изЪ йо сихъ поръ виденныхъ самай 
Выдающаяся. Германская печать даетъ объ втой фильме самые лестные отзывы, прианавая, что ни одна немецкая картина не можетъ быть сравнена съ этой 
рекордной фнльмой. Въ смысле художественная созидан.я
 # Соек и но" стоить на первомъ мест%^ II» К О М И Ч К Ш М ! * 
М 30 (361) С т а р ы й Н а р в е к 1 3 Л и с т о в ъ 1928 г. 
ЛЛ
Г
Ъ.Г>ГТ14ЯЯ ШТАЪЛи Концертъ А. иМ. Веревкиныхъ 
-1ЛГХ- _ Х Э X Х!1 СД.-1Г1- ЛXVЖ!ХХ)* Состоявшейся В Ъ Т . „Выйтлея" субботу, день ненастный../ появи-
К р е с т н ы е х о д ы 
изъ Нарвской Знаменской церкви 
въ 3.30 дня въ конецъ Новой ли-
нЫ и изъ нарвскаго Преображен-
скаго Собора въ 5 30 дня къ город­
скому мосту будутъ совершены въ 
субботу, 17 марта, для встречи при­
бывающей въ Нарву чтимой Печер-
ской иконы Божлей Матери „Оди* 
гитрЫ". 
Пасс1я в ь В о с к р е с е н с к о й 
ц е р к в и . 
Въ воскресенье, 18 марта, вь б 
час. вечера, арх.еаископъ Евсевей въ 
сослуженеи нарвскаго духовенства 
совершить пасс!ю въ Кренгольмской 
Воскресенской церкви. 
Проповедь проиэнесетъ настоя­
тель Братской Св. Владимирской 
церкви протоиерей П. Калинкинъ. 
Более совершеннаго творчества 
не было до сихъ поръ! 
„ в о с х о д ъ 
СОЛНЦА" 
В а д о р о ж а и 1 е х д Ъ б а . 
Начиная съ 13 марта местные 
хлебопеки повысили стоимость 8-ми 
фунтоваго хлеба на 4 цента, т. е. 
по
 11% цн. на фунгъ. 
Хлебопеки вынуждены были по­
высить цену, т. к. оптовики въ свою 
очередь повысили цЪну на муку, 
К и н о в ъ К р е и г е л ъ м Ь . 
Начиная съ 20 марта предполо­
жено открыть кинематогр, ф ь въ 
Народность доме Кренгольмской 
м~-ры. 
У ч е и и ч е с и 1 й к о н ц е р т ъ . 
Отложенный юбилейный ученич. 
концертъ Музыкальной школы, со­
стоится теперь въ воскресенье, 25 
марта. Къ концерту возобновлена 
усиленная подготовка молодыхъ вы-
ступающихъ силъ. По разнообра­
ЗИЮ немеченой программы, концертъ 
обещаетъ быть интереснымъ. 
П р е м ь е р а о н — т ы „ Ц ы г а н » 
ск!й б а р о н ъ " . 
Въ минувшей четверть съ боль-
шимъ художественнымъ и матер!-
альнымъ успехомъ прошла въ т. 
„Выйтлея" премьера опеоетты „Цы­
гански баронъ", муз. I. Штрауса. 
Какъ слышно, „Цыганскей ба« 
ронъ" будетъ въ скоромъ времени 
повторенъ. Благодаря высокой му­
зыкальности, а также тщательной 
постановки эстонскими артистами 
этой оперетты, последняя имеетъ 
все шансы вызвать интересъ и у 
русской и немецкой публики. 
Н о в ы я м Ъ р ы б о р ь б ы с ъ 
л е р е х о д о м ъ г р а н и ц ы . 
Въ связи съ участившимися за 
последнее время случаями неле-
гальнаго перехода эстонско-совет-
ской границы министръ внутр. делъ 
призналъ необходимым* применять 
въ отношен!и нарушающихъ соот­
ветствующей законъ лицъ более су­
ровы* меры наказанея. 
Издано новое постановлен!е, со­
гласно которому перебежчики пос­
ле своего возвращеЫя будутъ вы­
сылаться изъ полосы действ!я воен-
наго положенея. 
На основами этого новаго поста-
новлен.я изъ Печерскаго края вы­
сылается Александръ Новосельцевъ, 
1 октября прошлаго года тайно 
пробравшейся въ СССР и въ фев­
рале текущаго года нелегально же 
вернувшейся въ Эстон1ю. 
Н о в ы й м н о г о м и л л и о н н ы й 
р а с х о д ъ г о р о д а . 
Принятее закона о новыхъ нор-
махъ учительскихъ окладовъ прине­
сло городу непредвиденный доба­
вочный расходъ приблизительно въ 
3*/з мил/поновъ мк. 
Этотъ новый расходъ сильно за* 
труднитъ сбаланеяроваше гор. сме­
ты на 1928 - 2 9 г. 
В » р ы в а и 1 е л ь д а д и и а м и т о м ъ 
Въ начале текущей недели тур­
бинный каналъ Льнопрядильной 
м - р ы настолако забило плавучимъ 
ль домъ, что вода стала проникать 
уже въ кузнечную мастерскую фаб­
рики и въ прачечную рабочихъ. 
Вследствие сильнаго давлен.я воды 
испортилась часть шлюзъ. 
Д»я раздроблен1я ледяныхъ 
глыбъ былъ примененъ динамит* и 
такимъ образомъ освобожденъ про-
токъ воды въ канале, 
Убытокъ м - р ы определенъ въ 
200 кронъ. 
Н а р о д н ы й у и и в е р с и т е т ъ . 
Въ воскресенье, 18 марта, отъ 6 
до 8 ч. вечера состоится лекщя А. 
В, Васильева по истореи. 
Лотерея шигоредцевъ. 
Въ зале „Ильмарине" въ воск­
ресенье, 18 марта, Ивангородское 
Пож. О-во устраивает* лотерею-
аллегри, доходъ съ которой посту­
пить на достройку депо. 
Среди выгрышей; швейная ма­
шина, столовый сервизъ, поездка 
на такси, много ценныхъ рукоделей 
и хозяйственных* вещей. 
Помимо лотереи, какъ и всегда, 
ивангородцы приготовили для пуб­
лики массу увеселенШ, 
Надо полагать, что нарвале обы­
ватели живо откликнуться на при-
зывъ Ивангородскаго Пож. О—ва 
и своимъ посещен!емъ устраиваемой 
 въ т. * 
въ среду, 14 марта, концертъ се-
стеръ А. и М. Веревкиныхъ собралъ 
всю „большую Нарву". РусскШ театръ 




Въ первомъ отд. сестрами Верев-
киными быль исполненъ очень ста­
рательно дуэтъ изъ „Евген1я Онеги* 
на
а
— сцена письма. Во второмъ отд, 
прекрасно звучали дуэты: „Какъ не­
жишь ты. серебряная ночь* С. Та­
неева, „81ап(1сЬепи — Ф. Шуберта. 
Въ третьемъ отд-н!и „Московскее 
колокола"—А. Гречанинова. Блестя­
ще были спеты А, Веревкиной пес­
ни „Хяври" и Гопакъ изъ „Соро-
чинской ярмарки % Мусоргскаго и 
„Новгород*". Понравилось также 
трео Даргомыжскаго при участей ар­
тиста т. „Эстонея"—.Ночевала тучка 
золотая \ 
. А. Ардеръ заслуженно раздЪлялъ 
лавры сеет ер ъ Веревкиныхъ, испол­
нившей съ подъемомъ изъ „Князя 
Игоря* -Богородина — арею князя, 
ар.ю изъ „Алеко"— Рахманинова и 
на немецком* яз. „Два гренадера"— 
Шумана. 
Но коронным* номеромъ талант-
ливыхъ сестер* являю сся, безсаор-
но, русею я народный песни, испол­
няемый ими неподражаемо. Когда 
сестры Веревкины съ пенеем* „Во 
,  ../ ­
лись на сцене, восторговъ публики 
не было границ*. Бурные аплодис­
менты надолго прервали исаолнен.е 
старинной музыкальной русской на­
родной песни. 
Сестрам* особенно удаются шу­
точный народный песни, Въ этихъ 
песняхь и частушчахъ есть все: и 




сочные костюмы, исполненные по 
эскиаамъ худ. Гдовской, характер­
ные жесты и пластика артистокъ, 
ярко оттеняющих* характер* песни. 
О б е сестры безспорно обладают* 
большими музыкальными способно­
стями, поютъ со вкусомъ и темпе­
раментом*. У нихъ приятный тембр* 
и хорошая дикц1я. Спетость Верев­
киныхъ поразительна: одинъ голосъ 
дополняет* другой и, сливаясь, про­
изводят* впечатлеи1е одного целаго. 
Успехъ концерта быль.исключи­
тельный. Публика долго не хотела 
расходиться, неоднократно вызывая 
„на бис*". 
Прекрасно сопровождалъ на ро­
яле высокоталантливый и чутк.й 
аккомпаяеаторъ С. И. Мамонтов*. 
Сестры А. и М, Верекины наме­
рены дать въ Нарве еще одинъ 
концертъ въ Р. О. С 
Въ сов. РосЫи ожидаются 
еврейсше погромы. 
Въ среду, 14 марта, какъ пере­
дает* „Р2еуа1еМ*, нарвекимъ еврей­
ским* обществом* получено изъ со­
ветской Р о ш и секретное иэвещен!е 
(ибри) о том*, что въ СССР на 
днях* вспыхнетъ открытое антиев­
рейское движете , давно системати­
чески и организованно подготов­
лявшееся. 
При большевицкомъ правитель­
стве евреи въ большом* количест­
ве заняли ответственные посты и 
вызвали своими корыстными стрем­
лениями и дурным* обращением* 
крайнее недовольство народных* 
масс*. 
Въ последнее время, когда въ 
сов. Россеи отношения вообще обо­
стрились! положеи!е стало настоль 
угрожающим*, что возможны самые 
кровавые еарейоае погромы. Въ 
Москве, Петрограде и въ других* 
городах* организованы въ круп­
ных* масштабах* организац!и, ста­
вящей себе целью уничтоженее 
евреев*. 
лотереи ромогутъ безкорыстнымъ 
борцамъ съ огненной стих!ей дост­
роить елико возможно скорее свой 
домъ. 
Концерн Ф. И. Шц. 
Въ среду, 21 марта, въ т. „Выйт­
лея" обещаетъ быть интересный 
концертъ певицы г-жи Ф.М. Каэра, 
устраиваемый Нарвекимъ Пожарно-
Саннтарн. Об—вомъ. 
Въ Нарве мноНе уже имели 
случай слышать эту певицу съ 
серьезной техникой. Непрерывная 
работа дала Ф. М. Каэра уменье 
пользоватся своимъ богатымъ голо­
совым* матер!аломъ. 
На предстоящемъ концергЬ г-жой 
Каэра будутъ исполнены произве-
денея Римскаго-Карсакова: арея изъ 
„Садко", „Кощея" и „Хованщины", 
(особенно удачно исполняемая пе ­
вицей), Пуччини— „Тоска", Визе — 
„Кармен**, а также романсы: Кюи, 
Рахманинова, Мусоргскаго и др. 
произведен 1 я.• Программа концерта, 
какъ по своему серьезно обдуман­
ному содержанию, такъ и разнооб­
разен), обещаетъ быть очень инте­
ресной. 
У к р а л и ш а п к у с у д ь и . 
Въ среду, 14 марта, у мирового 
судьи I уч. Э. Г. изъ совЬщальной 
комнаты была украдена каракуле­
вая шапка. Комната эта находится 
рядомъ съ залом* суда и ковциля-
р!ей. Кража был а совершена среди 
бела дня, по ьсей вероятности въ 
то время, когда судья находился въ 
зале . Убытокъ 50 60 кр. 
Воастан1е мужем въ ТибетЬ. 
Въ Лхассе началось возстаже му­
жей. Тибетская женщина до сихъ 
поръ остается главой семьи, и вл1я-
в!ю ея мужья должны беззргкослов* 
но подчиняться. Въ Тибете сохра­
нилась пол.андр.я — многомужество, 
н сплошь да рядомъ одна женщина 
выбирает* себе 4—5 мужей Теперь 
мужья возстали противъ женскаго 
насилья, 
Тибетскей купецъ Амуки, часто 
ездившей в* Китай за товарами, 
убедился, Что мужчины живутъ не­
сравненно счастливее въ Китае, где 
нмъ безпрекословно подчиняются 
жены. Амуки собралъ несколько 
сот* единомыШ1енникоэъ и не такъ 
давно „Союзъ независимыхъ мужей* 
устроилъ свою первую демонстра-
ц!ю. 500 мужчинъ прошли по ули-
цамъ Лхассы съ флагами и плаката­
ми: „Долой женскую тиран!ю", „Уни-
чтожимъ многомужество". „Женщина 
должна иметь одного мужа" и т. Д. 
Манифестанты отправились къ Да­
лай-ламе и передали ему простран­
ную петиц!ю. Тибетскее мужчины 
желаютъ равноправ.я. Они счита­
й т е , что женщина не нуждается вь 
нескольким мужчинах* и что СЪ 
нея достаточно одного постоянна™ 
мужа, Мужчины работают* день и 
Печь, все заработанный деньги пе­
редают* жене и получают* от* нея 
Гроши на свои личные расходы. Кро­
ме того, женщина имеет* право вы­
ходить замуж* несколько разъ. Въ 
случае же ея смерти, все ея мужья 
остаются навеки вдовцами и не 
имеют* права мечтать о новом* 
браке . 
Мужья требуют* для себя пра* 
ва жениться вторично, тратить за­
работанный деньги по собственному 
усмотрен!ю и разводиться по обо­
юдному соглашению. 
Через* несколько дней Далай-
Коллекцея «аа 
Коллекцюнированее почтовых* 
марокъ, открытокъ, автографов* и 
этикето ъ пр.елось. Давно была 
пора выдумать что-либо новое и въ 
этой области. И, действительно, не-
к1й обитатель ЛосъАнжелоса доду­
мался коллекционировать поцелуи, 
Онъ собирает* поцелуи в * альбо­
ме* как* мерки или фотографы. У 
него имеется уже порядочная кол-
лекц.я, украшежем* которой явля-
ытся поцелуи ряда королев* экра­
на. Труднее всего завязать знаком­
ство. Если эхо сделано, получить 
вклад* въ свою коллекцею — суиМе 
ПУСТЯКИ, ПОЧТИ НИКТО ИЗЪ КИНО'ЗНЯ* 
лама созовет* совет* старшин* и 
«предложит* им* обсудить требова­
л и „Союза Независимых*". 
Мужья угрожают* покинуть стра­
ну и эмигрировать, если их* пети­
ция не будетъ принята во вниманее. 
Неизвестно, какое решенее примут* 
ламы. Возстан1е мужей пока имело 
место только въ Лхассе, а весь ог­
ромный Тибетъ и его миллионы му­
жей довольны своим* положен.ем* 
и привыкли считать себя слабым* 
полом*. 
Все это похоже на Юмористиче­
с к и разсказъ, не правда ли? 
поцЪлуевъ. 
менитостей не отказывал* странно­
му коллекцеонеру въ его просьбе* 
Ведь поцелуи эти такъ невинны — 
они наносятся на бумагу... 
Коллекционер* кладетъ передъ 
дамой, отъ которой хочетъ иметь 
на память поцелуй, красивый аль­
бом*. Онъ раскрывает* ослепитель­
но белую страницу, приготовляет* 
тутъ же комочекъ ваты, сыплетъ иа 
него немного карминовой пудры и 
и просить женщину прижать губы 
къ красной вате и затемъ крепко 
поцеловать белый бумажный листы 
Остается лишь подписать свой даръ, 
и счастливый коллекц.энер* благо­
дарить и исчезаетъ. Вь его альбо­
м е имеются и мужскее поцелуи, но 
сравнительно немного. 
Однако, американець изъ Лосъ­
Анжелоса не является первымъ со-
бирателемъ коллекц.и поцелуевъ. 
Ихъ собирала уже молоденькая анг­
личанка—миссъ Эвансъ изъ Кенннг-
тона. Когда пятнадцать летъ тому 
назадъ знаменитый скрипачъ Кубе­
лик* концертироваль въ Лондоне, 
къ нему по окончаши концерта по­
дошла красивая молодая девушка. 
— Мистеръ Кубелнкъ, я бы хо­
тела иметь отъ васъ поцелуй! — 
сказала она ему. 
Кубелнкъ не зналъ, какъ реаги­
ровать на странную просьбу. Онъ 
взглянулъ на красивую девушку, но 
медлилъ привести ея желан.е въ ис-
аолнен.е. Но она только весело раз-
смеялась, глядя на растерянное ли­
цо скрипача, и объяснила ему: 
— Я прошу васъ поцеловать 
только бумагу. Это поцелуй для 
моего альбома. Посмотрите-ка, ка 
кихъ только знаменитостей н*тъ у 
меня. 
Она открыла свой альбомъ, и 
Кубелнкъ увидель на каждой стра­
нице его алый отпечатокъ губъ и 
подпись. Онъ больше не колебался 
и исподнилъ оригинальную просьбу 
девушки. 
М ВО (301) 
С т а р ы й П а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1928 г, 
Злобы дня* 
Время быстро пролетает*, люди 
празднимъ ожидэютъ, после выноса 
креста—половина яр. чь о»х:та. Не 
успеешь оглянуться, какъ придемся 
развернуться, то, другое завести и 
винишка запасти. И жена глазкомъ 
моргаетъ, тоже что то ожндаетъ, 
какъ ни жмися, ни скупись, а на 
платье разорись. Хоть и скудные 
доходы, а на первомъ плане моды, 
хлебъ съ селедкою едятъ, а по 
модному франтятъ. 
Са.иоаьченШ 
Въ нашемъ городе недавно — 
начудилъ мужчина славно, всехъ 
торговцевъ сбошелъ и границъ не 
перешелъ. Иокулателемъ явился и 
доверья не лишился, все что надо 
получалъ и расписки не давалъ. 
Называлъ себя рабочимъ, уверяя 
между прочимъ, что онъ очень по* 
спешилъ — деньги дома позабылъ. 
И торговцы безъ сомненья: „Наше 
вамъ, молъ, уваженье", все что на­
до получай, уходи и не скучай. 
Такъ у насъ всегда ведется, хоро­
шо тому живется, кто умеетъ лихо 
врать- днемъ съ огиемъ очки вти­
рать. 
Пинкертона-би сюда\ 
Не одно слыхало ухо, что въ 
торговле стало глухо, тамъ н тутъ 
лежитъ товаръ—ародавцевъ броса-
етъ въ жаръ. А съ такими то де ­
лами, сознаюся передъ вами, не за­
хочешь киселя—душу тянутъ век­
селя. Только знай крутись юлою, да 
работай головою, это время пере­
жить н торговли не закрыть. Мало 
денегъ стало въ кассе, и во всемъ 
такой застой—не видалъ какого Ной. 
Пр11ьхали\ 
Есть въ Креигольме подмастерье, 
распустивъ вороньи перья, какъ на* 
дувш.йся индюкъ — ищетъ милень-
кихъ подругъ. Сознавая себя силь-
нымъ, даже страепю обильнымъ. 
слышенъ всюду разговор*—-жъ ча-
велъ на всехъ терроръ. Кто при­
дется не по нраву —учинить сейчасъ 
распрану, и во несь рнзмахъ руки — 
въ ходь пускаетъ кулаки. Это гру­
стное явленье — вызываешь уд^в-
лекье, что такой зловредный тиг.ь — 
очень къ фабрике П Р И Л И П Ъ . 
Какъ сосунокь] 
А теперь курьезъ забавный, въ 
пьяномъ виде неисправный, на фор-
штадте сгоряча — мужъ жену лу-
пилъ сплеча. Дело было на обеде, 
говорили мне соседи, вдругъ раз-
дался крикъ и гамъ—зазвучалъ по 
сторонамъ. Все же просто объясни­
лось, въ старика жена влюбитась, а 
старикъ ее накрылъ -чуть до смер­
ти не убилъ. И къ старухе на под­
могу, прочищав путь-дорогу, всталъ 
З Д О Р О В Ы Й М О Л О Д Г Ц Ъ — 6 Ы 8 Ш 1 Й съ 
фабрики кузнецъ. Но старикъ не 
испугался, до старухи добирался, да 
защита велика—оттолкнула старика. 
Косточки хрустнулиХ 
Въ Принаровье не зйваютъ, на 
гулянкахъ выпиваютъ, слухъ идетъ 
изъ деревень—тамъ кутятъ кому ни 
лень. $езъ стыда и безъ оглядки— 
въ кабаки кесутъ достатки, а по­
томъ на вечерахъ—на людей наво­
дить страхъ. Огъ другихъ не от­
ставая—пива, водки запасая, имени­
тый К8къ купецъ, то бодрится Сыре-
кецъ. Тамъ н пляски и веселье, ру­
гань, драки и похмелье, веселится 
молодежь—съ перепуга бросить въ 
дрожь. Ну, пока я распрощаюсь, 
къ вамъ вернуться постараюсь, изъ 
окружныхъ волостей—притащу вамъ 
новостей. Только, чуръ, не забы­
вайте - .Старый Нарвсюй" все чи­
тайте, онъ во мраке нашихъ дней 
—веселить^ всегда людей. 
Будьте паинькиХ 
Ж У КЪ. 
ш Мозжухинъ женится. 
На изящной вилле въ восточной 
части Берлина, недавно известный 
русск!й кино-артистъ Иванъ Мозжу­
хинъ, проелавнвшжея въ последнее 
время своимъ „Казановой", въ кото-
ромъ онъ играетъ заглавную роль, 
обручился съ писаною красавицей — 
юной датской кино-артисткой Агнесой 
Петерсенъ. 
«Сама не знаю какъ это случи­
лось,— с!яя счастьемъ, разсказываетъ 
фрекенъ Петерсенъ гостье изъ Дан1и, 
изложившей ея разсказъ въ копенга­
генской .Политикенъ*. — Никому въ 
голову не приходило, что „Казанова" 
С П О С О Б 1Ь жениться, онъ, наверно, и 




тымъ? Какъ это случилось? А вотъ. 
Съ нЪкотораго времени я стала заме­
чать въ нашихъ съ нимъ отношеш-
яхъ — что-то новое. Мы такъ давно 
знаемъ другъ друга и всегда были 
только добрыми товарищами. Я еще 
молода, но для него была „старымъ 
другомъ", которому онъ поверялъ всЪ 
свои секреты. И вотъ, на дняхъ, онъ 
вдругъ, при постороннихъ — въ це­
лой крмпаши друзей — приносить 
мне и предаагаетъ подписать 
какой-то „документъ", на русскомъ 
языке. Я по русски не знаю, и ему 
пришлось пояснить мне, что это — 
брачный контракт*. Да, да — и я 
поставила на немъ свою подпись — 
полушутя — и друпе расписались 
свидетелями. 
Тольхо когда я посмотрела на 
Ивана, я поняла, что онъ не шутить... 
И теперь я признаюсь, очень счастли­
ва. Венчаемся мы въ НиццЪ. по гре­
ко-католическому обряду, со всеми 
церемониями. И я буду венчаться въ 
роскошномъ русскомъ сарафане. И 
все знакомые фильмовые артисты бу­
дутъ на нашей свадьбе — и, конечно, 
насъ жениха и невесту, снимутъ пе­
редъ церковью. Я теперь страшно 
нервничаю изъ за этого. Я сниматься 
для фильмы никогда не боялась даже 
въ присутствия тысячъ людей — но 
въ действительной жизни... 
Фрекенъ Петерсенъ на-дняхъ вы* 
езжаетъ въ Ниццу, где крутить „Ше-
херезаду*, въ которой она играетъ 
главную роль. Влюбленный женихъ 
обещ&лъ каждое утро ей телеграфи­
ровать, каждый день писать, и съ не-
вЪсты взялъ слово каждый вечеръ 
телефонировать ему. Самъ онъ пр1-
едетъ только ко дню свадьбы. 
Курьезно, что лишь годъ назадъ, 
Мозжухинъ говорилъ одному иэъ ин-
тервьюеровъ, что ему не нравятся дат­
чанки и что, вообще, женщины Скан­
динавы слишкомъ тяжелы на подъемъ 
и угрюмы и ни чуточки его не „инте 
рисуютъ" и вотъ — #попался". 
Въ ближайшее время боевикъ 
съ уч. И. М О З Ж У Х И Н А , 
К О Л И Н А и др. 
Всемирно - известный боевикъ 
1 8 5 ж е р т в ъ ж е н . - д о р . 
к $ у ш е и 1 я . 
„Пги Ж у р н а л ь " телеграф фуетъ 
изъ Мадрида, что у В з л е т и про 
изошло крушеше поезда, и р а ч е м ь 
185 человекъ ранено. Убигыхъ иегь . 
Е щ е о д и н ъ ч е к и с т * бЬмкалъ 
в ъ П о л ь ш у . 
Въ районе Рокитна польско-со­
ветскую границу переехалъ вер-
хомъ начальникъ одного изъ отдё-
ловъ пограничной охраны войскъ 
ОГПУ. На польской территорш онъ 
явился на пограничный постъ и за­
яви ль, что бежалъ изъ Советской 
Россш, отъ тЬхъ невозможныхъ ус-
лов1й, который созданы тамъ боль­
шевиками. 
Г и б е л ь ф р у к т о в ъ в ъ 
К р ы н у . 
Въ результате морозовъ, уражай 
абрикосовъ и персиковъ погибъ. 
Уражай виноградовъ местами по­
гибъ наполовину. 
В о Л ь в о в * с т у д е н ч е с к и 
б е в п о р я д к и п р о д о л ж а ю т с я 
Въ Львовскомъ университете на-
строеше среди студентовъ напря­
женное. ЛекШя одного изъ профес-
соровъ, на которой присутствовали 
студенты-поляки и студенты-евреи, 
едва не окончилась кулачной рас­
правой. 
Другая лекшя была сорвана сту­
дентами-поляками, которые оказа­
лись йъ меньшинстве. Та же судь­
ба постигла ряДъ лекцШ на меди-
цннскомъ факультете. Профессоръ 
вынужденъ былъ лекц.ю отменить, 
такъ какъ студенты-антисемиты не 
впускали въ залъ студентовъ-евреевъ. 
Положоте рабочихъ-
эмигрантовъ. 
Н е н с в и и с т а м ъ - р а б о ч и м ъ п р е д л о ж е н о х о д а т а й с т в о в а т ь о 
п р и н я л и и х ъ в ъ э с т о н с к о е п о д д а н с т в о . 
На Льнопрядильной м—ре 15 
марта объявлено рабочимъ-нансени-
стамъ, что переговоры м - р ы съ 
иравительствомъ республики отно­
сительно дальнейшей ихъ судьбы 
привели къ следующему соглашению. 
Высылки и увольнен!я прекра­
щены. Нансенистамъ предоставляет­
ся срокъ до 31 мая с. г. возбудить 
ходатайство о принял и ихъ въ 
эстонское подданство, причемъ для 
изучен!я эстонскаго языка предо­
ставляется годичный срокъ. 
Для облегчения изучения языка 
при мануфактурахъ въ ближайшее 
время открываются курсы. 
Ходатайство о подданстве долж­
ны возбуждать все рабоч!е, имею­
щее нансеновсюе паспорта; обоего 
пола лицамъ, старше 45 летн. воз­
раста, изучеЫе языка не обязательно. 
Желающимъ получить эстонское 
подданство, м—ра идетъ навстречу 
выдачей ааансомъ денегъ, необхо 
димыхъ для внесения при подаче 
прошен!я. 
ей Лицъ, не желающихъ возбуж­
дать ходатайство о подданстве м ра 
просить предупредить ее заблаго­
временно, дабы она могла подго­
товить необходимый кадръ для за-
м*Ьщен1я. 
Б о л ь ш о й д у х о в н ы й мои* 
ц е р т ъ 
предстоитъ въ воскресенье, 18 мар­
та, въ Александровской еванг.-лют. 
церкви. Программа разнообразна. Въ 
концерте приметь учаспе выступа­
ющей въ Нарве впервые солистъ-
баритонъ Г. Винамяги (изъ Ревеля), 
участвовавший раньше въ опере 
,Эстон1и*« Огныне певецъ оставилъ 
театральную деятельность и пере­
шелъ исключ. на духовное пен!е, 
выступая повсеместно въ Эстон1и, 
а также заграницей, заслуживая вез­
де пбхвальные отзывы. 
Поетъ также известная нарвекой 
публике солистка-сопрано г-жа Каэ-
ра, которая благодаря своему пре­
красному голосу пр!обрела не ма­
лую известность. 
На органе выступаетъ свободн. 
худ. г. П. Пенна. 
Счастье эмигранта. 
Въ Париже, въ переулке на 
Монпарнас^| проживать одинъ иэъ 
многихъ тысячъ русскихъ бежен-
цевъ, нашедшихъ себе убежище въ 
гостепр!имной Францш. Но жилось 
ему тамъ не важно. Все деньги вы­
шли, вещи были проданы или зало­
жены — начинался форменный го­
лодъ. У беженца оставалось одно 
сокровище—старые серебряные под­
свечники, которые онъ съ детства 
помнилъ въ родительскомъ доме и, 
убегая изъ Россш, захватилъ съ со­
бой, какъ память, ибо большей це­
ны онъ имъ не при давалъ. Б еже-
нецъ понесъ эти подсвечники про* 
дать или заложить къ знакомому 
ювелиру. 
„Сколько дадите? — „Само со­
бой, могу ихъ купить только вь 
ломъ — сколько завесить". 
Юзелиръ взялъ въ руки под-
свечникъ, взвЪсилъ^ прикияулъ — 
и удивленно уставился на беженца. 
— „ Послушайте, да, ведь они у 
васъ вовсе не серебряные*.— „Какъ 
не серебряные? А как1е же?*—„Они 
изъ платины, изъ мае* 
сивной уральской платины. Да вы 
знаете, сколько они стоютъ? Тутъ 
платины, по меньшей мере, на 10 
миллюноаъ франковъ. 
1рщъ УшяИ решщшръ ц ш И явды. 
Все лондонская газеты отметили 
э
т о поразительное собьше и въ об­
ществе уже несколько дней ни о 
ч е
м ъ другомъ не говорить: мистеръ 
3
И
льямъ Бриттенъ на офищальномъ 
о б е * * наделъ къ смокингу мягкую 





комъ* Онъ сослался на принца Уэль-
скагоэ который на дняхъ отозвался 
весьма презрительно о традицш, 
предписывающей надевать къ ве­
чернему костюму только накрахма­
ленную сорочку. 
Въ Лондоне, несомненно, отнес* 
лись бы весьма снисходительно къ 
втому револющонному новшеству, 
если бы мистеръ Бриттенъ не про­
говорился, что злополучная сорочка 
получена имъ изъ Парижа. Эго глу­
боко возмутило англичанъ. 
„Если дамская мода диктуется 
Парижемъ — пишетъ „Манчестеръ 
Гвэрд!енъ",—то последнее слово во 
всемъ, касающемся мужской моды 
теперь, какъ и всегда принадлежнтъ 
Лондону". 
Раньше износится матер!я 
нежели выцвететъ краска 
„К А В II" 
Требуйте всюду только краски 
„КАШ". Представ, для Нарвы 
т о р г о в а в П О К М Ъ , Вире*, у л 
16,500000 Ш 000000 
Н а к а ж д ы й ф у т ъ текли - 5 
п о к о й и и к о в ъ . 
Европейск1е статистики сейчасъ 
заняты вооросомъ, сколько людей 
было похоронено въ недрахъ земли 
со времени ея образования. Одинъ 
изъ европейскихъ статнетиковъ уже 
успелъ подсчитать, что это число 
состоитъ изъ 1? цифръ и равняется 
46 1/ 8 квадрильоиамъ 
(46.500.000.000 000 000). 
Высчитано, что на каждой квад­
ратной миле последовательно — 
одинъ за доугимъ—жило и умерло 
до 134000000 людей, Ичаче гово­
ря, на кзждомъ квадратномъ футе 
земной поверхности должно было 
жить и быть похороненными, въ 
среднемъ, 5 человекъ* 
С л о и ъ у б и л ъ с в о е г о 
н а д з и р а т е л я . 
Въ Вазельскомъ эоологнфескомъ 
саду одинъ иэъ слоновъ схватилъ 
хоботомъ человека, который за 
нимъ ухаживалъ, и придавнлъ его 
голову настолько сильно къ желез­
ной решетке» что уборщикъ на ме­
сте умеръ. Слонъ былъ застреленъ. 
б ю р о н е с ч а с т н о й л ю б в и . 
Въ венскую гор. у Праву недав­
но было подано прошен.е о разре» 
!Мен1и открыть «бюро несчастий 
любви". Въ этомъ бюро, согласно 
идее просителя, жертвы несчастной 
любви найдутъ советь н помощь. 
Управа отклонила ходатайство, но 
темъ не менее бюро было открыто. 
Недавно арестованная за прода­
жу любовнаго зелья г-жа Конъ яв­
ляется одной иэъ поставщицъ этого 
бюро, местонахожден1е котораго, 
однако, пока обнаружить не уда-
лось. 
„ И е д Ъ л а у л ы б к и
1 1 
Берлинская газета „Моргенйосгь* 
объявила «неделю улыбки", начи­
ная съ понедельника 12 марта и 
кончая субботой 17 марта. Предста­
вители газеты въ течете этихъ б у ­
дутъ ходить ао улицамъ Берлина 
въ поискахъ смеющихся людей. Наи­
более веселымъ газета выдастъ 
рядъ оремШ оТъ 300 до 10 марокъ. 
Всего къ раздаче намечено 174 
приза* 
С а * т л щ 1 я с в п е д в я а к и ~~ 
п о с л * д и 1 й к л п р и в ъ а м е р и « 
к а и с к о й й о д ы . 
На нью-1орскихъ балахъ боль­
шой успехъ нмеютъ въ нынеш* 
немъ сезоне »светящ(яся подвязки" 
съ электрическими лампочками» бро­
сающими во время танцевъ отбле* 
ски мягкаго света
 к 
Ота*тата. реяактори Й. О. Сертевъ. 
{ В* В. Грюнталь. О. Г. Нчлендщ** 
Я. О. Оьргымъ, 
лв:зо (351) С т а р ы й И а р в с в 1 й Л и с т о к ъ | 1 Ш г. 
Плексаидровскдв евоиг.-пет. церковь. 
Въ воскресенье, 18 мар<а, въ 5 ч. веч. 
им^етъ быть большой 
Духовный концертъ 
х о р а С и н я г о К р е с т а 
съ выступлен!емъ солистовъ: г. Г. В и н а » 
НЯГИ(баритонъ), гжи ф . К а э р а (мгццо-сопрано), 
г. П . П е н н а (органъ). 
Билеты отъ 1 кр до 25 ц., можно получать въ маг. 
Лаосъ, Ьальск. 13, а вь день концерта при входе. 
й т и и и Щ. Сабран1е 
Въ воскресенье, 1 8 марта 1928 г, 
Правлен.емъ Иаангородскагэ Добров. ПожарнагоОва 
устраивается на усилаи1е средствъ по достройке Депо 
Лотерея-
аллегри 
1 выигр* ш я . м а ш и н а , п. С т о я , с е р я и е ъ , 
ш. П о Ъ а д н а ма а в т о м о б и л ь в и н л . и 
остальные выигрыши изъ ценныхъ ру*одеп!й. 
Билетсвъ 2.500. Выигрышей 200. ЦЬяа билета 10 ц. 
Масса увеселен!й: Чайная, корчма съ русск. щами, 
стрельба въ цель, бросан.е колецъ, безгр. лотерея 
и т. л, Изба и кофейня отъ О-ва ,Ипьмарине". 
Начало лотереи »ъ 2 ч. дня. Во время лотереи 
играетъ духовой оркестръ. Т а и Ц М съ 9 ч. веч. до 
2-хъ ч. ночи подъ Джацъ-Бзндъ. 
Плата за входъ: на лотерею 15 ц-> на т*ицы 35 ц. 
ПРАЗЛЕН1Е. 
Материя, выкрашенная крас­
ками дня матерШ 
выглядитъ какъ новая. Испытай 
те и Вы убедитесь въ втомъ! 
ЦВЪТОЧНАЯ торговля 
I . Н Ш С б . ИгстерНш, И. 
Большой выборъ. Цены вне конкуренции. 
Розы, гортенз)и, цикламены, пацинты и пр. 
К о р з и н ы съ цветами можно всегда получать отъ 
3 кр. 50 ц. и дороже. Принимаю заказы на букеты 
и венки. Къ предстоящей, въ марте м—цЪ, пере­
садке комнатныхъ центовъ, имеется постоянно хо­
рошая земля. Нахожусь въ магазине съ У
39—6 час. 
вечера. По опыту своей 45 летней садов 0* практи­
ки даю безплатно советы по свдсвсдству и, въ слу­
чае надобности, рекомендую опытныхъсадовкикоаъ. 
Принимаю ученкковъ по садоводству. 
Готовый къ услугамъ И . М А Р К С Ъ . 
С е я о ж и ы й к р е м * 
„Ми§§еГ 
Складъ и оптов. продажа у 
провиз. А. Каэра 
Вестервальская, 2. 
Сдается 
гостиница - рееторанъ 
ц 1 1 А Р И Ж Ъ М | находящейся по Ьальсксй ул., 4, 
со всеми правами и обстановкой. 
Подробности узнать тамъ же. 
С и 1* м а р т а о т к р ы в а е т с я в ъ Н а р * * 
мтп Щп I КШ 
„Нондра 
и 
Владелецъ Г. И. Степановъ. 
Предлагаемъ всевозможную обувь, готовую 
и на заказъ. Просимъ всехъ своихъ ува-
жаемыхъ покупателей и захазчиковъ посе­
тить нашъ магазинъ. 
За качество готовой и заказной обуви пол­
ная гарант!я. Цены умеренны*. 
ПеТрОЯСНаЯ П Л . , 10 ( р я д о м ъ съ маг. 
ЗаведыаающШ М а г а з и н о м * 
А . К о н д р а т ь е в * . 
|!1|!1!11!1:!1пп11) 
Театръ „Выйтлея". 
Въ среду, 21 марта с. г. 
КОНЦЕРТЪ 
Ф. М. Каэра 
( М е ц ц о - с о п р а н о ) . 
Въ программе: Визэ, Кюи, Мусоргск1й, Пуччини, Рахманинов*, 
Римск1й Корсаков* и др. У рояня: Я . В . Р О Ж . И С М М . 
Начало въ 9 чае. веч. Цъны бипвтовъ отъ 2 кр. до 50 ц. 
Предварительная продажа билетовъ въ магазинъ Зяигеръ, въ день 




I русскаго начальнаго 
училища, назначенный 
на 19-ое марта, перено­
сится на Ь . е апреля с. 
г. въ 5ч . поаоп. та*ъ же 
Сдается 
квартира 
съ фруктовымъ садомъ. 
Псковская, 54, уголъ 
5 ой Ивановской. 
И щ у 
но ми ату 
или м а л е н ь к у ю 
к в а р т и р у съ ме­
белью няи безъ мебели 
Предложена оставить 
въ конт, „Стараго Нар». 
Листка
19
 подъ словомъ: 
* И щ у \ 
Къ празднику Св. Пасха подарка только отъ 
моленъ и Ко. Анп. 
| о а л | » е и 9 Я у л . 18. 1 о . л ь с к м у л . 13 . 
Снова 
. п р и з ъ 
и шЦи1 
Большой выборъ радю-аппаратовъ I принадлежностей. 
П р и б ы л и 
шшш 
модели 1928 г. 
В о г . т ы й в ы б о р ъ 
п л а с т и н о к ъ с ъ н о -
в ъ й ш и м ъ р а п а р т у -
а р о м ъ . 
Эштргшп. 
б ш и и цщц. 
„С о о Л Ней" . 
Представительство автомобильныхъ 
4^ИР1М1АЪА 
На дияхъ ожидается прибытие большой парт,* я е л О С И Л е д О Я Ъ лучшихъ фирмъ и 
К О Л Я С О К * . 
Съ соаершанномъ почтен!емъ Ю р Ш 
Д Ъ Т С К И Х Ъ 
И Я О
| 1 1 1 1 1 а е В | 1 1 , 1 . г* г* "окупатвпей, что бывши: компань-
"
в И
 в В Ж | * а » 1 1 И В» онъ Е. Л у К Ь Я Н О В Ъ выделенъ изъ 
нашего товарищества и никакого отнсшеия къ и*шей торговле не имеетъ 
», к р ш и Нарв* оошо-рошш Шш щт 
продопжаетъ существовать подъ фирмой 
А . Завьяловъ и 
Ф. Евстафьевъ 
в% прежнемъ помещены, на Вышгородекой улицъ, въ д. Матвеева № 13 
Предпагаемъ въ бельшомъ выборъ всегда свъж1е. всъхъ 
Фабрикъ разные сорта т а б В И О В Ъ и ЙВПМРОСЪ. 
Съ почт. А. ЗАВЬЯЛОВЪ и Ф. ЕВСТАФЬЕВЪ 
II 




И в г м и н ъ о б у в и и 
п а и у ф а м т у р м 
Аа СЯСКЪ 




Щ Б О Т И К И И Г а л О Ш И извъстн. шведсх. 
т фярмы „Тге Тога". 
I мшить. ?ш?;х:;хгх. 
Щ Т В р 1 и , а также фланель, бумазея, сар-
| | | линка, кретонъ и бъльевыя ткани. 





0. ЯМ*аа«й ( * № , №ггм, Зиаг *„ 1 (еМ. ЯепЫ м н я . ) 1928 я. 
Старый 
иетокъ 
Р е д а и ц М и г л а в н а я к о н т о р а : 
НАКУА, Зииг 11п,, (Вышгородская уд.) М* 1. 
Т е л е ф о н * ййш 
Редакторъ приникает* отъ 12—4 Гяаан. кокт. отар, отъ 8—4. 
Воя корреспондента адресуется на редахц1ю 
№
С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* . 
Нспрдуггая р у коду см ис аозврьишютея | 
ВШОДШ И 1ГИНШ 
ш и ш I яйии1 
-Г. 
а 
П о я п и с и а я п л а т * : 
«* | . п и п ( шв 1 «Ъс 75 м.бвп я е т м п на I 63 и. 
П Л А Т А 1 А О В Ъ Я Ш Л Е И М ! 
1 Й/М< в* 1 м« 4-а е*р. В м. 
I к/м. га 1 о», на 1-й етр. 6 и. 
! *ы *ъ ?
 в ъ
 гекегй. 6 * 
Ш 31 (362). Вторникъ, 20 марта 1928 г. Щна номера 7 центовъ (марокъ) 
М|ЖАТ1ДЫГа1.*Н Т . М . С в Г О Д И Я - ПОСЛЕДНЕЙ Д « Н Ь . Прелестная итальянская артистка 0% П С О 1^111 | | 1 # П « Р I ИП1 ШЯ 108. ф р а и Ч « С М а А е р т и и и въ глубокой жизненной драм* въ 10 акт. Л С . О М • 
З а в т р а И В П р а Д к . Пользующаяся большимъ успъхомъ картина: 
II. Комед1я въ 
3-хъ актахъ. 
• а а т р а и в п р е д ь . 
„Броненоеецъ Геееенъ 
Трагед1я моряковь въ 12 акт. Вь гл. рол. выдающ1яся силы экрана: О Т Т О П Б Ю Р Ъ , К л а р а Р а м м в р ъ , Э г « Д В Н И С С В Н Ь , П а у Л Ь Р и Х Т в р Ъ и д р 
Хорошая картина— стоитъ посмотръть. 
„Ради Бога Гарольдъ Ллойд-ь", 
II. Всеобщ1Й любямчикъ — р4.дк1й гость Нарвы, забавный непродражаемый 
комикъ Г а р О Л Ь Д Ъ Л Л О Й Д Ъ посмЪшитъ всЪхъ вЪ 5 акт. фарсЬ 
Прокламащя въ сов. РосЫи. 
На югЬ РоссЫ въ городахъ и 
во ЖелЪзнодорсжнымъ узловымъ 
станщямъ распространяются следую­
щ а я прокламации; 
«Будьте бодры! 
Какой вопросъ задаемъ мы себе 
каждый день, каждый часъ. каждую 
минуту? Несомненно, этотъ: — До­
ждемся ли мы оаденаЯ советской 
власти? Не обманываясь никакими 
надеждами! но съ полной верой и 




де всего будьте бодры, энергичны 
и прочь унын!е. Каждый часъ. каж­
дую минуту мы приближаемся къ 
долгожданному моменту. Помните, 
что въ 1917 году, только одинъ ме-
сяцъ отдЪлялъ Росс1ю отъ величай­
шей изъ побЪдъ въ ея исторш. По­
беда эта. какъ ясно теперь, была 
вполне обеапечена и русской арм1ей 
заслужена, она несла Росс1и славу и 
м!ровую мощь. Но мы не захотели 
ждать, а къ тому же не были пат­
риотичны и изъ-за парт.йности по­
губили свою родину. И вотъ вто­
рое испытание, быть можетъ еще 
более трудное. Но его уже должны 
перенести те» кто закаленъ въ огне 
Гражданской войны» Будьте муже-
с геенны, не торопите времени и не 
спрашивайте „когда?", твердо пом­
ните: „дождемся 9 . Поверить въ то, 
что намъ суждено выйти на родной 
берегъ — это значить скорее сесть 
на весла, зная, что каждый ударъ 
ихъ несетъ насъ къ берегу, короче 
говоря — верить, это значитъ вме­
сте съ гЬмъ и работать. Въ чемъ 
должна заключаться работа? Конеч­
но, въ борьб* съ большевиками и 
съ самимъ собой. Мы можемъ съ 
ними бороться везде и всегда. Бо­
роться съ большевиками — это зна­
читъ всегда сохранять* бодрость ду­
ха и передавать ее другимъ, а глав­
ное быть непримиримыми по отно­
шению къ большевику, въ какомъ 
бы виде онъ ни выявлялся. Мы 
вновь напоиинаемъ вамъ, что уже 
не десятки тысячъ взяли въ руки 
мечъ для борьбы съ большевиками 
и для обр-Ьтен.я Родины. Ждите съ 
радостью, что поэовутъ васъ . ' 
Организация*. 
Торговля кофе и ко-
лошадьн товарами 
Н а р в а , П о ч т а м т с к а я у л . 65 
(уг. Паемурскои ул) 
Предлагаю хоэяйкамъ и всЪмъ пстребителямъ кофе наивысшаго 
качества ив фальсифицированное, каждый день ев4ж.й» собственной 
жарки, цикорный, ржакый, пшеничный, солодовый и бобовый кофе. По 
желанию покупателя электрическая размолка безплатно. 




>сахаръ,рнсъ, манну,изюиъ, компотъит.д. 
Качество товаровъ я цены вн* конкуренц!и. , 
Съ совершеннсмъ почтен1екъ К. Т О Р О 
Почтамтская ул., 66 (уг. Паемурскои ул.) 
Чикаго молятся, а бандиты грабятъ. 
Чикаго славится неимов-Ьрнымъ 
количествомъ Грабежей и убШствъ. 
Дело дошло до того, что „Фе-
дерашя протестантскихъ церквей" 
четвергъ прошлой недели избрала 
днемъ молитвъ о спасении города. 
Въ чикагскихь церквахъ въ этотъ 
день собрались десятки тысячъ мо­
лящихся. На бандитовъ, впрочемъ, 
эта мера произвела, повидимому, не 
особенно сильное впечатлЪше. 
Въ тотъ самый часъ, когда го­
рожане Чикаго возносили молемя о 
спасенш города, вооруженные гра­
бители связали кассира акщонерна-
го общества Боринъ и отобрали у 
него свыше миллиона долларовъ. 
Одновременно, въ одномъ изъ 
лучшихъ отелей города, произошло 
следующее: въ гостиную отеля, где 
сид-Ьлъ одинъ изъ изв*Ьстн-Ьйшнхъ 
руководителей итальянской шайки 
контрабандистовъ „Скарфаче - Капо-
не", некто Джакъ Макъ Гурнъ, во­
шли два человека. Одинъ былъ во-
оруженъ ручнымь пулеметомъ, дру­
гой пистолетами Кольта. Не произ­
неся ни слова, вошедш.е открыли 
стрельбу. Пронизанный нескольки­
ми пулями Макъ-Гурнъ упалъ. Че­
резъ нисколько мгновенШ нападав-
иле — контрабандисты другого со­
общества, враждебнаго шайки Макъ-
Гурна, не торопясь, покинули отель. 
Раненый Макъ Гурнъ, быть можетъ, 
выживетъ. На все разспросы поли-
Ц1и о нападавшихъ, онъ, какъ „насто­
ящей бандитъ", отказался дать ка-
юя либо объяснешя. 
Пудра и румяна въ ледниковый перюдъ 
Директоръ естественно-историче-
скаго музея въ Вене докторъ Бай-
еръ опубликовалъ интересные р е ­
зультаты раскопокъ въ Виллендор-
ч фе на Дунае. Первые следы чело­
века тамъ, повидимому, появились 
45.000 или 50 тыс. летъ тому назадъ. 
Уже въ 1908 году въ Виллен-
дорфе была обнаружена фигура, 
названная виллендорфской Венерой. 
Раскопки продолжались до самой 
войны, затемъ были прерваны и 
возобновились вновь только въ про-
шломъ году. Недавно найденная 
тамъ вторая женская фигура была 
названа второй виллендорфской Ве­
нерой. 
Проф. Байеръ, сравнивая две эти 
женск!я фигуры, указываетъ, что 
уже и тогда, 50 т ы с летъ тому на­
задъ, женщины следили за лин!ей. 
Это ясно видно на разнице обЪихъ 
Венеръ. Одна изъ нихъ йзображаетъ 
довольно полную женщину, тогда 
какъ другая, вырезанная изъ клыка 
мамонта, очень худа. Интересно, что, 
повидимому, дамы пудрились и ру­
мянились уже въ т е далек.я доисто­
рически времена. На щекахъ одной 
изъ статуй обнаружены следы крас­
ной пудры. Но, очевидно, кокетство 
нашихъ далекихъ предковъ прости­
ралось и на друпя области косме­
тики. Въ томъ же Виллендорфе бы­
ли обнаружены следы графита, съ 
помощью котораго тогдашшя кра­
савицы, по всей вероятности, черни­
ли брови. 
Красин им п 1Ы. 
Слухи объ ассигнованы Москвой 
субсидия на обмундировку коммуни­
стической Лиги Комбатантовъ, по* 
видимому, подтверждаются. На со­
стоявшейся на Трафальгарской пло­
щади демонсгращи лЪвыхъ феми-
нистскихъ органнзащй присутство­
вали впервые коммунистическ!е от­
ряды въ фэрме, напоминающей 
красноармейскую: тужурка — хаки, 
красные галстуки, на фуражкахъ 
советски гербъ. 
„Дейли Мэйль* уверяетъ, что 
коммунистическая Лага б. комбатан­
товъ является въ сущности ядромъ 
аншйской красной арм!и. 
Винит, ш т . 
Изъ Нью-1орка сообщаютъ, что 
по сведешямъ фииансовыхъ круговъ 
румынское правительство намерено 
последовать примеру „ Банкъ де 
Франсъ" и будетъ добиваться су-
дебнымъ порядкомъ иаложен1я аре* 
ста на советское золото, находяще* 
еся въ нью-юркскихъ банкахъ. Какъ 
известно, во время великой войны 
въ русск!й государственный банкъ 
былъ привезенъ на хранен!е румын* 
ск1й золотой запасъ. Все попытки 
получить это золото отъ большеви­
ковъ оставались до сихъ поръ без­
результатными. 
Въ связи съ этимъ советское 
правительство принимаетъ меры къ 
вывозу золота изъ Америки. Агент* 
ство Гаваса телеграфируетъ, что б 
миллкшовъ долларовъ въ золоте за« 
страхованы для отправки въ Берлинъ* 
Наш вредето!тъ весна. 
По поводу характера предстоя­
щей весны эаведывающ.Й петро* 
градскимъ бюро погоды главной 
геофизической обсерватории, проф. 
Б. 11. МультановскШ говоритъ: 
— Х н н перехода на весеншй 
режимъ погоды нужно ожидать въ 
ближайш.е дни, но весна въ этомъ 
году будетъ недружной. Въ течение 
всего марта будутъ возвращаться 
холоде, временами чередуясь съ 
теплой погодой. Холодная погода 
будетъ держаться некоторое время 
и въ апреле . 
Кем „ К о й т ъ ^ 
марта и впредь. Лучшая фильма, съ участ.емъ
 1
 Джени Ноган-ъ 
Ж Е К И М Й Л Л Ю Н Е Р Ъ " 
Мы видели не одну фильму съ уч. Джеки Когана» но столь глубокой и Захватывающей игры, какъ въ фильме „Д«екй 
миял1онеръ", приходится видъть р*д«о. Когда Джеки плачетъ — плаЧетъ я публика, когда Джем смъется — смЪется 
публика, ибо Джеки Играетъ душой, удовлетворяя саМаго требоватепьиаго ар«ели, 
п. комическая. 
М 31 (302) С т а р ы й Н а р в е к 1 й Д и с т о к ъ 1928 г 
Местная жизнь. 
Общее собран! 
Въ Русскомъ Общ. Собранш 16 
марта состоялось общее собрате 
членовъ спортивно-просветит. о—ва 
„Святогоръ". ПредсЪдателемъ изби­
рается Ф. Т. Лебедевъ, секретаре*» 
— А, Фоминъ. 
* Читается докладъ о работ* „Свя-
тогора" за последнее время: изъ 
доклада видно, что деятельность 
общества все время развивается, и 
оно сумело уже завоевать широк!я 
симпатж у нарвской публики, Въ 
целяхъ оросветительныхъ оно на-
мерено приглашать изъ Юрьева 
рядъ профессоровъ-лекторовъ. 
Для более широкой постановки 
лекщй общество вошло въ контактъ 
съ русскими учителями. 
Затемъ были произведены вы-
боры новаго правлешя, т. к. выбо­
ры предыдущаго общаго годового 
собран!я были признаны недействи­
тельными въ виду отсутствия при 
выборахъ кворума. 
Въ правление избраны: И. Кор-
сакоаъ, г. Николаевъ, А. Фоминъ. 
в „Святогора" 
П. Аксеновъ, и въ ревиз.онную ко 
мисаю: ' К. Коровайковъ и В. Гер 
нетъ. 
Въ текущихъ д*лахъ поднимает 
ся вопросъ о взаимоотношениях* 
спортивно-просветит о—ва «Свято 
горъ" съ Русскимъ Нац1ональным1 
Союзомъ. Общее со0раи1е принял! 
резолюц1ю предложенную членом: 
правления Н. О. Р . Н. С. П. П. Нн 
колаева: .Общее собран.е оредла 
гаетъ правлению вести работу в 
контакте со всеми русскими орга 
низащями, преследующими одно 
родныя цели и поддерживать уста 
повившуюся связь съ Н. О. Р. п . С 
и Русскимъ учительскимъ о—вомъ" 
Общимъ собран.емъ было постанов 
лено благодарить прежнее правлен^ 
за его работу и передать благодар 
ность Нарвск. Русск. Общ. Собра 
шю 8а предоставлен.е помещен!! 
о - в у и гостеприимство. 
Собрате было закрыто въ И 
вечера. 
тт. 
Въ субботу, 17 марта, около че-
тырехъ час, дня, вышелъ изъ Зна­
менской церкви крестный ходъ во 
главе съ прот. К. Колчинымъ и въ 
сопровождены многочисленныхъ бо-
гомольцевъ для встречи иконы Бо-
гоматери „Одигитрш". Чтимая икона 
Печерской обители прибыла изъ 
Прннаровья. 
Встреча произошла въ конце 
Новой лии1и у ж. д. переезда, пос­
ле чего крестный ходъ съ пешемъ 
псвлмовъ направился въ Знамен­
скую церковь. После краткаго мо­
лебна, чтимая икона верующими 
была провожена въ городъ. 
На городскомъ мосту икону ветре» 
тилъ крестный ходъ Преображен-
скаго собора. После чего икона 
Прибыла въ соборъ, где находилась 
за всенощной и за литурпей въ 
воскресенье, 18 марта. Чтимую ико­
ну сопровождав» архимакдрнтъ о. 
Андрей. 
Посещен.е иконою Нарвы еже­
годно доставляетъ верующимъ боль­
шое религиозное удовлетворение. 
Во все дни пребы&аШя иконы 
въ Нарве, она будетъ обноситься 
по домамъ верующихъ, желающихъ 
принять ее у себя. 
К ъ п р е О ы а а и 1 ю о б р а а а 
„ О д и г и т р ( и " . 
Чтимый образъ Бзж.ей Матери 
«ОдигитрЫ" изъ Печерскаго мона­
стыря будетъ находиться на сей не­
деле за богослужешямн; въ среду, 
21 марта, въ б ч» веч. въ Иванго-
родской Успенской церкви (Маршно 
стояше), въ пятницу, 23 марта, въ 
6 ч. веч. въ Братской Владим1рской 
церкви (Похвала Пресв. Б—цы), въ 
субботу, 24 марта, въ 6 ч. веч. въ 
Знаменской церкви и въ воскре­
сенье, 25 марта, въ 10 ч. въ Штиг-
лнцкой церкви. 
Арх1ерейск1я 6 о г о с л у ж е и 1 я . 
Арх1епископъ ЕвсевДО совершить 
на предстоящей неделе рядъ бого­
служений въ нарвекихъ церквахъ, а 
именно: 23 марта въ 6 час. вечера 
(Похвала Пресв. Богородице) въ 
Братской Владимирской церкви, 24 
марта въ 6 ч. веч. всенощное бде-
н!е въ Нарвской Знаменской церкви, 
25 марта въ 10 час. у. литурпю вь 
Штиглицкой церкви и 25 марта въ 
6 ч* веч. последнюю въ семъ году 
Пасаю въ Нарвской Знаменской 
церкви! 
Два дня Тимофей Васильеаичъ 
разыскивалъ своего племянника Се-
регу Власова. А на третДО день, пе­
редъ самымъ отъездомъ, нашелъ. 
Въ трамвае встретнлъ. 
Селъ Тимофей Васнльевичъ въ 
трамвай, вынулъ гривенникъ, хотелъ 
подать кондуктору, только глядитъ 
— что такое? Личность кондуктора 
будто очень знакомая. Посмотрелъ 
Тимофей Васнльевичъ — да! Такъ и 
есть Серега Власовъ собственной 
персоной въ трамвайныхъ кондук­
торах^ 
Ну,— закриЧалъ Тимофей Ва-
енльевнчъ. — Серега! Ты ли это, 
другъ ситный? 
Кондукторъ сконфузился, попра-
вилъ, безъ всякой видимой нужды, 
катушку съ билетами и сказалъ: 
— Сейчасъ, дядя.,, билеты до-
дамъ только. 
— Ладно! Можно, — радостно 
сказалъ дядя. — Я обожду. 
Тимофей Васильеаичъ засмеялся 
И сталъ объяснять пассажирамъ: 
— Это онъ мне родной роде?* 
йенникъ, Серега Власовъ. Брата 
Петра сыпь . . Я его семь летъ ие 
виделъ,., сукинаго сына... 
Тимофей Васнльевичъ съ радо* 
стью посмотрелъ на племянника и 
вакричалъ ему! 
— А я тебя, Серега, другъ сит­
ный, два дня ищу. По городу роюсь. 
А ты вонъ где! Кондукторомъ... А 
щ ш ио адресу ходилъ. На Разно-
В ъ З н а м е н с к о й ц е р к в и . 
Начиная съ 21 марта впредь до 
24 апреля богослужешя будутъ со­
вершаться ежедневно: въ посту и 
на Страстной неделе утромъ въ 
9 ч. у. и вечеромъ въ 6 ч,; съ 9 
апреля во все дни, кроме субботъ, 
только утромъ въ 9 ч. 
Д у х о я и а я б е с Ъ д а . 
Очередную духовную беседу въ 
четвергъ, 22 марта, въ 6 ч. веч. въ 
Братской Владимирской церкви пред­
ложить настоятель собора, о. про-
то!ерей А, П а в ш и . 
Л р и б ы т . е е п и с к о п а 1оанна . 
Въ связи съ пребывашемъ въ 
Нарве чтимаго образа Бож1ей Ма­
тери
 и
Одигитр1и* изъ Печерскаго 
монастыря, въ пятницу, 23 марта, 
съ утреннимъ ревельскимъ поездомъ 
въ 8.30 у. ожидается прибытие въ 
Нарву епископа Печерскаго 1оанна 
и делопроизводителя монастыря 
архидиакона Вешамина. 
Н а р о д н ы й у и и в е р с и т е т ъ . 
Въ среду, 21 марта, состоятся 
следующ1я лекщи; К. Б Пшеницы-
на —.Картина м!роздашя а отъ 6 до 
7 час. веч. и М. И. Ромишовскаго— 
,Государственное право", отъ 7—8 
час. вечера. 
Л о т е р е я и н в а л и д о в ъ . 
Городской управой разрешено 
Союзу русскихъ инвалидовъ - эми­
грантовъ устроить лотерею аллегри, 
на сумму 250 кр. 
Лотерея состоится въ воскре­
сенье, 15 апреля, въ помещены 
Эс ю лека го собрашя „Ильмарине*. 
С ъ я н в а р я 1929 г. в ъ 9сто» 
и1и в в о д и т с я м е т р и ч е с к а я 
с и с т е м а . 
Законъ о введены въ Эсгоши 
метрической системы меръ вступа-
етъ въ силу съ 1 января 1929 года. 
Министерство торговли и про­
мышленности, считая необходнмымъ 
содействовать ознакомлена населе-
н!я съ новой системой, выпустило 
сравнительныя таблицы меръ. 
Въ ближайшее время боевикъ 
съ уч. И. М О 3 Ж У X И Н А, 
К О Л И Н А и др. 
„Дверь о е ш 1 
Всем1рно - известный боевикъ 
чинную улицу... Нету, отвечаю ]Ъ« 
Молъ выбылъ Съ адреса. Куда, от­
вечаю, выбылъ, ответьте, говорю, 
мне. Я его родной родственникъ. 
Не знаемъ, говорить... А ты вонъ 
где—кондукторомъ, что ли? 
— Кондукторомъ, — Тихо отв-Ь-
тилъ племянникъ. 
Пассажиры стали съ любопытст-
вомъ разематривать родственника. 
Дядя счастливо смеялся и съ лю­
бовью смотрелъ на племянника, а 
племянникъ явно конфузился ^ ч у в ­
ствуя себя при исполнен^ служеб-
ныхъ обязанностей, не зналъ, чего 
ему говорить и какъ вести себя съ 
дядей. 
— Такъ, — снова сказалъ дядя, 
— кондукторомъ, значить. На трам­
вайной лин!и? 
— Кондукторомъ.., 
— Скажи, какой случай! А й, 
Серега, другъ ситный, селъ вътрам 
вай, гляжу —что такое? Обличность 
будто у кондуктора череэчуръ зна< 
комая. А это ты. Ахъ, твою семь-
восемь!.. Ну, я же радъ„. Ну, я же 
доволенъ... 
Кондукторъ потоптался яа месте 
и вдругъ сказалъ; 
— Платить, д я д я ^ нужно... Бя* 
летъ взять... Далеко ли вамъ?.. 
Дядя счастливо засмеялся й 
хлопнулъ по кондукторской сумке, 
Заплагилъ бы! Ей Б^Гу! Сядь 
я иа другой номеръ, или, можетъ 
быть, вагонъ пропусти — и баста— 
М е р т в е ц к и п ь я н а . 
Въ пятницу, 16 марта, на Лемби-
ту ул., около дома Кг 4, была обна­
ружена въ беэчувственномъ состоя­
нии женщина, лежавшая на снегу, 
Впоследсши выяснилось, что лиши­
лась она сознания отъ злоупотреб­
ления алкоголемъ. 
Ярая алкоголичка! каковой ока­
залась местная жительница Альвина 
Кохаръ, 58 л., была помещена въ 
арестный домъ. 
Ва Ю ш к е в и ч ъ и с ч е а ъ . 
Высланный въ свое время на 
остр. Даго небезызвестный Влади-
славъ Юшкевичъ уже несколько 
дней какъ бесследно исчезъ. Раз-
следовашемъ полищи установлено, 
что Юшкевичъ выехалъ въ Гапсаль, 
откуда имъ былъ вэятъ билетъ на 
Ревель. Тутъ, однако, следы его 
теряются. Владиславъ Юшкевичъ 
жилъ уже сравнительно продолжи­
тельное время на остр. Даго. Здесь 
онъ скупалъ лесъ, обрабатывалъ 
его и пронзводнлъ целый рядъ 
другихъ операщй. 
Въ свое время Юшкевичъ поста-
вилъ военн. министерству бракован­
ные сапоги, и за это ему пришлось 
отсидеть полтора года въ тюрьме. 
На остр. Даго онъ былъ высланъ 
въ 1юле прошлаго года. 
Исчезнувши Юшкевичъ является 
литовским ь подданнымъ, и хотя 
обычно нежелательные для Эстонш 
иностранцы высылаются изъ преде-
ловъ республики, но т. к, Юшке* 
внчъ былъ признанъ несостоятель* 
заплатилъ бы, Плакали бы мои де­
нежки. Ахъ, твою семь-восемь... А 
еду я, Серега, другъ ситный, до 
вокзалу. 
— Д в е станщя,— уныло сказалъ 
кондукторъ, Глядя въ сторону. 
— Нетъ, ты это что?—удивился 
Тимофей Васильевичъ.— Ты это че­
го, ты правду? 
— Платить, дядя, нвДо, — *ихо 
сказалъ кондукторъ.—Две станцш.,. 
Потому какъ нельзя дарма безъ би­
летовъ ехать, 
Тимофей Васильевичъ обиженно 
сжалъ губы и сурово посмотрелъ 
на племянника. 
— Ты это что же — съ родного 
дядю? Дядю грабишь? 
Кондукторъ тоскливо посмотрелъ 
въ окно. 
— Мародерствуешь, — Сердито 
Сказалъ дядя.—Я тебя, сукинова сы­
на, семь летъ не виделъ, а ты чего 
это? Деньги стребоваешь за проездъ. 
Съ родного дядю? Ты не махай на 
меня руками. Хотя ты мне и родной 
родственникъ, ио п твоихъ рукъ не 
испужался. Не махай, не делай вет­
ру передъ пассажирами. 
Тимофей Васильевичъ повертелъ 
гривенникъ въ руке и сунулъ его 
въ карманъ. 
— Чго же это, братцы) такое? — 
обратился Тимофей Васильевичъ къ 
публике,— Съ родного дядю требу­
ешь... Две, говорить, станцш.,. А? 
— Платить иадо, — чуть ие пла­
ча, сказалъ племянникъ.— Вы, това-
рнщъ дндя, не сердитесь. Потому 
какъ не кой здесь трамвай. А го­
сударственный трамвай. Народный. 
— Народный, — сказалъ дядя,— 
кие это не касается. Могъ бы ты, 
нымъ должникомъ, оиъ былъ интер* 
нированъ на острове. 
Властями приняты все надлежа* 
Щ1я меры для выяснешя его место* 
пребывания. 
ДЪтси1й в е ч е р ъ Н а р в с к . I 
р у с с к . г о р . и а ч . у ч и л и щ а . 
Въ пятницу, 23 марта, въ поме­
щении театра „Выйтлея" Нарвекимъ 
I русскимъ городскимъ начальнымъ 
училищемъ устраивается Д е т ш Й 
вечеръ. Ставится известная комед.я-
феер!я Клавдш Лукашевичъ въ 3-хъ 
действ1яхъ .Красный цветочекъ", 
Въ пьесе интересная фабула, дей« 
ств!я переплетаются красивыми хо­
рами, плясками, танцами, музыкой. 
Участвуешь свыше 100 детей. Феер1я 
обстановочная, а потому интересна 
для взрослыхъ. Саещальные к о а ю -
мы. Хоры и музыка написаяь^ для 
вечера свободнымъ художникомъ, 
композиторомъ I. И. Тульч1евымъ | 
подъ руководствомъ котораго идетъ 
вся музыкальная часть пьесы. 
Постановка обещаетъ быть очень 
интересной, поэтому билеты яа ве­
черъ, только что выпущенные въ 
продажу, уже въ значительной ме­
ре разобраны. 
Вечеръ не преследуешь матер!аль-
ныхъ целей и цены очень низюя. 
Кроме феерш идетъ еще одно­
актный этюдъ „Босоножка*. 
П а с х а л ь н ы й к а н и к у л ы * 
На пасхальный каникулы учащ!е-
ся нарвекихъ школъ будутъ распу­
щены 31 марта, въ 12 час дня. Во­
зобновятся занят1Я въ понед., 16 аир, 
сукинъ сынъ, родного дядю уважить. 
Молъ, спрячьте, дядя, вашь трудо­
вой гривенникъ. Ъзжайте, на здо­
ровье. И не развалится отъ того 
трамвай. Я въ поезде давеча ехалъ. 
Не родной кондукторъ, а и тотъ 
говорить: пожалуйста, говорить, Ти­
мофей Васильевичъ, что аа счеты.,» 
Такъ садитесь, И довезъ... ие род­
ной! Только землякъ знакомый. А 
ты это что—родного дядю... Не бу­
детъ тебе денегъ. 
Кондукторъ вытеръ лобъ рука* 
вомъ и вдругъ поввоиилъ. 
— Сойдите, товарищъ дядя, — 
офиШально сказалъ племянникъ. 
Видя, что дело принимаешь серь­
езный оборотъ, Тимофей Василье­
вичъ всплесну ль руками, снова вы­
нулъ гривенникъ, потомъ опять 
соряталъ. 
— Нетъ, — сказалъ, — не могу! 
Не могу тебе, сопляку, заплатить. 
Лучше пущай сойду. 
Тимофей Васильевичъ торжест* 
венно и возмущенно всталъ и на< 
правился къ выходу. Потомъ обер­
нулся. 
— Дядю, родного дядю гонишь, 
— съ яростью сказалъ Тимофей Ва-
сильевичь. — Да я тебя, сопляка.., 
Я тебя, сукинова сына... Я тебя раз-
стрелять за это могу... У меня мно-. 
го концовъ въ Сиольномъ. 
Тимофей Васильевичъ уиичтожа*' 
юще посмотрелъ на племянника и ; 
сошелъ съ трамвая. 
Мих. Зощенко^ 
Каждому доступно подписаться иа 
„Стцы! Ыт 1 ю ш . 
75 центовъ (марокъ) въ и%ашъ! 
М. Зощенно. 
Родшй редетванмикъ 
Л ! 31 (362) С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о ж ъ 1928 г. 
Собрате молочнаго т—ва въ Скарятин*. 
Злобы дня. 
(Отъ н?шего корреспондента). 
Въ пом+щ. Скврятинскаго вото-
стного прзвлемя 11 марта состоя­
лось общее собрате членовъ Верх-
не-Наровскаго молочнаго т—ва. На 
собраши присутствовало изъ общаго 
числа 52 хъ члеиовъ—42. ПпедсЬда 
телемъ избирается В. Ф. Голубевъ; 
секретаремъ агрономъ • инструкторъ 
Епифановъ. 
Собрашю было доложено, что 
правлешемъ т ва прюбретенъ домъ 
въ д. Скарятино отъ Петра Мян-
никъ за 1250 кр., который временно 
будетъ оборудованъ подъ масло­
дельный заводъ до постройки но-
ваго здан!я въ д. Скарятино, на зе-
мельномъ участке, безвозмездно от-
веденномъ крестьянами д. Скаряти­
но, въ количестве
 ]
 з дес Покупка 
дома собрамемъ утверждается съ 
выражешемъ благодарности за от-
водъ земли. 
Общее собрате постановило по-
ручить правлен.ю т—ва ходатайст­
вовать передъ правительствомъ о 
полученЫ ссуды на предметъ по­
стройки маслодельнаго завода и 
оборудован!е такового. 
Правлен1е т—ва довело до св%-
дев1я общаго собрашя о получении 
имъ пособ.я отъ Скарятинскаго во­
лостного совЬта въ размере 50 кр. 
ДалЬе былъ в>збужденъ вопросъ 
обь открыпивъ Верхяе Н «рэвскомь 
районе Кпедитиаго т—ва, какозсе 
предложеше решено всемерно под­
держивать. 
Крестгяче весьма со^узственчо 
относятся къ организаши въ дер. 
Скарятино маслодельнаго завода и, 
благодаря последняго, надеется на 
улудшен.е своего экономическаго 
положения. 
Афанасьева 
О т к р ы т 1 е п о т р е б и т е л ь н ы х » 
о б щ е с т а ъ . 
Месяцъ тому назадъ въ д. Ска­
рятино было открыто потребитель­
ное об—во, которое нашло здесь 
дружный откликъ и сочувствие. Рас­
ценки товаровъ въ кооперативной 
лавке, по сравнешю съ расценкой 
у частниковъ, значительно дешевле, 
что сразу же привлекло массового 
покупателя. 
Въ д, Радовель также открыто 
потребит, об—во. Это свидетельст­
в у е м о самосознании населения. Мож­
но только приветствовать развит.е 
кооаеращи въ Принаровскомъ крае. 
М р о в а я сенсаЩа к и н е м а т о г р а ф ы 
„ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДНА" 
Н А М И Ч А П Л И Н Ъ 
б е р е м е н н а я п р и ш л а п Ъ ш -
к о м ъ и в ъ В е а е н б е р г а а ь 
Н а р в у . 
Некая Анна Кульдсааръ, 25 л., 
служа на хуторе въ Вирскомъ ок­
руге, забеременела. 
Хозяинъ хутора доставнлъ ее въ 
Везенбергъ, откуда Кульдсааръ на­
меревалась приехать въ Нарву въ 
больницу. Не имея денегъ, а также 
и знакомствъ въ Везенберге, она 
отправилась въ дорогу пешкомъ. 
Пройдя 60 километровъ и достиг-
нувъ ст. Сомпа, Кульдсааръ, нако­
нецъ, села на поездъ и пр.ехала 
въ Нарву. 
По прибыли въ Нарву силы ея 
однако настоль ослабли, что Кульд­
сааръ, не имея денегъ на извозчика, 
обратилась за помощью въ ж.-дор. 
полиц1ю, которая и доставила ее 
въ гор. больницу. 
М а й п и р о в а л и н а р а у л ь н о й 
с л у ж б о й . 
Недавно обнаружилось, что по­
граничники Сыренецкаго кордона, 
во главе съ начальникомъ кордона, 
нарушали уставъ караульной служ­
бы, не неся означенной службы со­
гласно уставу въ течете октября, 
ноября и декабря м—цевъ прошл. 
года. Ьследств.е эх ого весь составъ 
кордона былъ отданъ подь судъ. 
Въ четвергъ, 15 марта, въ Нарве 
состоялось засЬдаше бригаднаго су­
да пограничной страж*, который 
приговорилъ нач. кордона ст. унтер-
офицера Креена и пограничииковъ 
Вессена, Лукаса, Реймана и 1оритса 
къ заключению отъ 1 до 2 летъ съ 
лишешемъ чина* 
Обвиняемые по оглашен.и при­
говора была немедленно за лючены 
подъ стражу и помещены въ нарв-
скую тюрьму. 
Более совершеннаго творчества 
не было до сихъ поръ! 
„ в о с х о д ъ 
СОЛНЦА" 
Ш и и о к ъ в ъ а п т е к * . 
На дняхъ въ Скарятинской вол. 
6ь1лъ установленъ фактъ широчо-
поставленной тайной продажи водки, 
каковая производилась въ аптеке, 
ВладЪльцемъ которой является нек­
то Нуутъ. 
Аптека получала спирте по ор-
йерамъ главн. санитарн. управления, 
по цене около 70 цент, за бутылку» 
N0 продавала по 3 кроны. 
Местнымъ констаблемъ было на­
чато следств.е. При допросе владе-
лецъ аптеки предложилъ констаблю 
Пуста взятку въ 50 кронъ, отъ при­
нятая которой последней отказался. 
После энергичнаго настаиванья взят­
ка была принята и немедленно пре­
провождена прн рапорте по началь­
ству, съ^составлешемъ соответствую -
щаго протокола, на основами ко-
тораго виновный будетъ привлеченъ 
къ судебной ответственности. 
По представлен.ю главн. полиц. 
управл. правительствомъ назначена 
констаблю награда въ 25 кронъ. 
Н е с ч а с т ь е н а г о р и * . 
Въ среду, 14 марта, на горке у 
Темнаго сада сломалъ себе левую 
руку воспитанникъ I рууск. нач. уч. 
Н. Кузнецов ь, катаясь на финскихъ 
санкахъ» 
Д о с т у п н о к а ж д о м у ! 
1-2 цента въ день 
за пользоваше новейшими кни­
гами изъ библютеки 
Бр. Роаипу 
Бышгородская, 24. 
Д у х о в н ы й к о н ц е р т ъ . 
Состоявшиеся въ воскресенье. 18 
марта, духовный концертъ въ евакг. 
лют. церкви Св. Александра, собрали 
свыше 500 слушателей и прсшелъ съ 
большимъ художественнымъ успЪхомъ. 
Очень хорошо пЪлъ Винамяги, об­
ладатель красиваго баритона, кото» 
рымъ онъ весьма умело владЪетъ. У 
певца чувствуется хорошая школа и 
опытъ и рядъ его недавнихъ загра-
ничныхъ выступлен1й вполне заслу­
женно были отмечены критикой. 
Яркимъ украшен.емъ концерта яви­
лось выступление певицы г жи Каара» 
нсполиившей „На11е1ша" Гу хмеля. 
Села и гибкость звука вмЪстЪ съ 
свойственной артистке выразитель­
ностью исполнен!*, захватили слуша­
теля, давъ ему ту полноту пережива» 
н1й, которой отличается нелсддельное 
искусство. Приходится жалЪть, что 
талантливая артистка ограничилась 
исполнен.емъ лишь одного номера. 
Маститый своб. худсджникъ г. Пен­
на иемало способствовалъ успеху кон­
церта ислолнен!емъ духовк. произве-
ден!й на органе. 
К р а ж и . 
— Ма Ойротской ул. д. 3, изъ пе* 
редней школьной амбулатор.и были 
12 марта украдены калоши, принад-
леж. ученику русской гимнаэ.и Але­
ксе» Лукьянову, прожив, по земляной 
Ул. 55» 
Ну, друзья, не хлопочите, къ 
намъ поближе подходите, я на этотъ 
разъ для васъ — много коваго при-
аасъ. Облеталъ леса, и горы, слы-
шалъ сплетни, разговоры, много ви-
делъ и чудесъ—ахъ, какой во всемъ 
прогрессъ. Удивишься, если взгля­
нешь, и какъ листъ зимой завянешь, 
тамъ разруха, здесь беда, тутъ въ 
работе ерунда. Наши фабрики хро-
маютъ, а заводы отдыхаю гь, обе-
щаютъ скоро встать и людямъ ра­
боту дать. 
Ухъ% и безъ задержки] 
Побывалъ и я на рынке, тамъ 
печальный картинки, весь товаръ 
лежитъ горой, а кругомъ торгов-
цевъ рой. Покупатель пропадаетъ, 
мясо, сало дорожаютъ, у торгов­
це въ въ этотъ годъ будетъ сквер­
ный оборотъ. Огь того оии и пла-
чутъ, по утрамъ на рынке скачутъ, 
поневоле зло беретъ, мясо сохнетъ 
и гн.етъ. А народъ не понимаетъ, 
ходить мимо и эеваетъ, пусть де 
малость подождутъ — подешевле 
продадутъ. 
Кушайте на здоровье! 
За грехи, иль въ наказанье, бы­
ло здесь одно собранье, собирали 
тамъ народъ—говорить насчетъ ра­
ботъ. Говорили, говорили, горы зо« 
лота сулили, да случился переломъ 
— поднялся большой содомъ. Все 
рабочее стучали, на ораторовъ кри­
чали, что. они напрасно тутъ — на 
глазахъ открыто врутъ. Т е , конеч­
но, распинались, оправдать себя 
старались, а народъ одно кричалъ, 
что онъ много испыталъ. И теперь 
онъ измотался, чуть безъ хлеба ни 
остался, ужъ давно, который году— 
нетъ ни денегъ, ни работъ. 
Здрасте, пожалуйста] 
Говорить, что на Суконке — 
яаычкомъ все бабы звонки, любятъ 
много говорить, то, другое осудить. 
Есть одна лихая пара—балалайка и 
гитара, обе весело живуту денатур-
ку вместе пьютъ. Вотъ и наша мо­
лодежь — лучше въ м.ре не най­
дешь. Изучаютъ теоремы, по раз-
шире иной сиетеме, а на Вышке ве-
черкомъ — все идетъ какъ есть на 
сломъ. Тамъ и „двойки", тамъ и 
„тройки", нетъ въ наукахъ неустой­
ки, дважды два выходить три и на 
возрастъ не смотри. Безъ тетрадей 
и грамматикъ, изучаютъ весь квад-
ратикъ, отъ угла и до угла — гео-
метр.я легла. А на счетъ научныхъ 
л кщй—нетъ въ уме такихъ про* 
текши, чемъ на лекцш зевать — 
лучше глазками стрелять. Стари-
камъ на удивленье—молодое поко­
ленье въ школе учить буки-азу 
только помнить ровно часъ. 
Эхь% фокстротники] 
Звать одную „мать синицы
4 1 
только хвостъ какъ у лисицы, а 
вторую весь народъ—просто „звез­
дочкой" зоветъ. Эти милыя подру­
гу, очень щедры на услуги, только, 
чуръ, не для добра, а для грязнаго 
ведра. Всехъ и каждаго осудить, 
по горшкамъ какъ кошки блудятъ, 
любятъ всюду заглянуть, а где 
сладко и лизнуть. 
Прямо сь чу$уна\ 
А недавно „мать синицы
1 1
, перей­
дя умомъ границы, до отказа напи­
лась и подъ крышу забралась. Тамъ 
съ похмелья крепко спала, бедныхъ 
женщннъ напугала, те не думая 
пришли и отъ страха замерли. Что-
то страшное лежало и отчаянно сто­
нало, точно чудо изъ чудесъ — ло­
мовой туда залезъ. А потомъ когда 
узнали, „мать синицы" проклинали, 




\щш шц собраи!е Русскаго 
Въ воскресенье, 18 марта, состоя­
лось годичное общее собрате чле­
новъ Русск. Общ. Собрания* Чле­
новъ присутствовало 61 чел. Собра­
ние было открыто председ. сов. 
старшинъ С. А. Байковымъ. Пред* 
седат. собрашя былъ избранъпроф. 
В. А. Рогожниковъ, секретаремъ — 
И. П. Корсаковъ. 
Изъ доклада председ. сов. стар­
шинъ С А. Байкова было видно, 
что деятельность клуба идетъ впол­
не успешно. Особенное внимаше 
обращаетъ на себя дамск!й кружокъ. 
Изъ разсмотренныхъ и приня-
тыхъ собрашемъ: отчета за 1927 г. 
и сметы на 1928 г%, видно: Огчетъ 
сбалансированъ въ сумме—3 297.961 
мк., оборотъ по кассе—728.021 мк. 
Смета прих. и расх.—5.594 кр. 98 
цент. Въ течете лета предположе­
но сдедать ремонтъ здашя. 
Переизбранными въ сов. стар­
шинъ оказались; А. М. Чашкинъ, С. 
А. Байковъ, В. В. Кругловъ, В. А. 
Подольске, В. П. Кудрявцеву А. 
А. Подольске, И В. Петрову М. 
Ф. Пантелееву И. Б. Васильевъ, 
д-ръ Макарову г. Алликъ, А. П. 
Кочневъ и вновь избраннымъ инже-
неръ г. Векшанъ. Въ ревизионную 
комисс1Ю —В. С Нечаевъ, П. П. Ни­
колаеву г. Кабанову А. Аа Бало-
шннъ л А. Е. Осиповъ. 
Пр1обретен1е клубойъ Концерт-
наго рояля, прннцип!ально признано 
необходимыми Но т. к. расходъ 
этотъ можетъ превысить 2000 кр., 
то собрате предложило совету старш. 
предварительно разработать вопросъ 
по изыскан!и средствъ и затемъ до­
ложить на ближайшемъ общемъ 
собраши. 
Вновь выбранными членами Р .О.С 
оказались: г. г. А. И, И май у И. Ф. 
Кузнецову Н. X. Тимофееву В. П« 
Тенсонъ, I. Л. Тедеръ, П. К. Тедеру 
А. М. Фоминъ, Г. К. Крамеру Н. В. 
Ларсонъ, Д, Г. Алликъ, Ф. М. Фрей-
манъ и г жа А. Я. Опацкая. 
Общ. собрашемъ была выраже­
на благодарность прежнему совету 
старшинъ. 
Предсгавителемъ о—ва „Свято* 
горъ", по постановлешю его общаго 
собраа!я, была принесена Р . О . С . 
благодарность за предоставлеше 
„святогорцамъ" права пользоваться 
помещек!емъ клуба, а также была 
выражена надежда, что Р.О.С. и 
впредь не лишить молодежь своимъ 
внимашему на что собрашемъ бы­
ло дано соглаае. Собрав1е закры­
лось въ 9 час 15 мин» вечера. 
— Около Кирпичной слободки, что 
на правэмъ берегу р. Наровы, 17 мар­
та неизвестными былъ увезенъ стогъ 
сена (50 пуДовъ), стоим. 67 кронъ* 
Сено принадлежало некоему Алекс. 
Морбергъ. 
— Въ субботу ввчбрэМъ, въ бане 
по Почтамтской ул», у мывшегося тамь 
Рихарда Куллесъ, прожив, на Петров­
ской пл. 6, были похищены ботинки. 
б о м б а в ь д и к т а т о р а . 
„Эко де Пари* сообщаету что 
въ Мадриде во дворецъ испанскаго 
диктатора Примо де Ривера была 
брошена бомба, но не взорвалась. 
БросившШ бомбу анархнстъ Санди* 
чо арестована 
Д р в с г ъ а и г л 1 й « к и х ь 
ш л 1 о н о в ь . 
Во францускокъ в о е н н о м ъ м - в е 
арестованы 6 «высшихъ служащихъ 
по обвинению въШпкжаже вь пользу 
Ачглш. Среди арестованныхъ нахо­
дится блиэк.й родственникъ генера­
ла Фоша» 
А р е с т ъ р у с с к а г о д е п у т а т а -
с о ц и а л и с т а . 
Вчера арестованъ и заключенъ 
въ тюрьму депутатъ Государствен* 
наго Собран1я Семеновъ, пригоао* 
ренный судомъ къ 6 мЪс тюремка* 
го заключения» 
К о н т р ь - р е в о л ю ц 1 о и и о е 
р е д 1 о . 
Агентами ГПУ будто бы раск­
рыта на Украине шп!онская орга-
низац1я, имевшая въ своемъ распо-
ряжен1и два автомобиля, снабжен­
ные радиотелеграфными аппаратами» 
„Установлено", что члены организа-
щи передовали заграницу по рад.о 
вах^ыя оолитнческ1я сведен!я. Ав­
томобили, тщательно спрятанные, 
обнаружены были еще несколько 
дней назадъ, но объ этой находке 
власти хранили до сихъ поръ мол-
чан.е. 
О т и а в ь е ь шы%Ъ б о л ь ш е е ^ 
д р у г у . 
Польское правительство отказа-
АО Въ визе писателю Роменъ Рол< 
Ланду. 
ЛИ 31 (352) С т а р ы й Н а р в с ж ! й Л и с т о к ъ 1928 г. 
Походъ босяковъ 
Датскимъ большевикамъ пришла 
идея устроить походъ на Копенгагенъ 
босяковъ, бездомныхъ, нищихъ и бро-
дягъ... 
Цель похода — добиться отъ пра­
вительства иэданЫ ааконовъ объ улуч­
шены быта членовъ „синдиката бо­
сяковъ*. 
Походъ начался изъ одного не­
большого городка южней Югланд1и. 
Во глав4 арм!я босяковъ сталъ лей 
танантъ Клаусонъ Хаазъ, офяцеръ 
столичнаго гусарскаго полка. Шеств1е 
живописной колонны оборванцевъ, 
подъ предводнтельствомъ нарядиаго 
аристократа, было тр!умфальнымъ. Бо­
сяковъ встречали съ оркестрами, за­
брасывали цветами, кормили и поили, 
отводили для ночлега въ городсмя 
на Копенгагенъ. 
помещешя. 
Однако, датское правительство от­
неслось къ .походу" совершенно ина­
че. Бургомистрамъ всехъ местечекъ 
было отдано распоряжение о категоря-
ческомъ прекращен^ отвода помеще 
к1й и отпуска безплатной еды участ-
никамъ похода. Шестьдесятъ поли-
цейскихъ были командированы въ 
Хорзенъ. Имъ было предписано при­
нять любыя меры, въ случае надо* 
бности пустить даже въ ходъ оруж.е, 
но не допустить лродвижен.я бродягъ 
къ столице. 
Отецъ лейтенанта Клаусонъ Хааза 
потребовалъ отъ сына немедланнаго 
сложен1я почетнаго зван1я ,главноко-
мандующаго босяковъ, бродягъ и ни­
щихъ королевства датскаго", угрожая 
проклят!емъ за неповиновение. Коман-
диръ полка въ свою очередь сооб­
щи лъ лейтенанту, что онъ будетъ 
исключенъ изъ полковыхъ списковъ, 
если немедленно не возвратится въ 
Копенгагенъ. 
Словомъ, было сделано все, чтобы 
лишить бродягъ вождя и не позволить 
имъ подойти къ паромамъ на боль-
шомъ Белые. 
„Босякамъ, бродягамъ и нищямъ 
королевства датскаго", пришлось раз­
оряться. 
Р м 1 о в ъ т ю р о и н о й к а м о р * 
Въ берлинскомъ доме предвари­
тельная заключен!л состоялось тор­
жественное открьгпе новаго зала, 
въ которомъ будутъ читаться лек-
ц!и и доклады заключенными Въ 
связи съ этимъ прусск.й мииистръ 
юстищи заявилъ, что открытие «это­
го зала является первымъ шагомъ 
по пути къ общей тюремной рефор­
ме въ Пруссш въ направлении об­
легчения перехода отъ состоянии сво­
боды къ тюремному заключений Въ 
частности предполагается перестро-
тюремныя камеры, въ которыхъ по­
мещаются находящееся въ оредва-
рительномъ заключены такъ, чтобы 
сделать пребыван.е въ нихъ воз­
можно более удобнымъ. Между про-
чимъ, въ камерахъ будетъ устроено 
рад.о для того, чтобы заключенные 
могли развлекаться, а ие оставаться 
наедине со своими мрачными мыс­
лями, часто приводящими къ такъ 
называемому тюремному психозу. 
0тз*тзта. редактор* Я. О. Сертееъ. { В. Я. Грюнталъ. О. Г. Вштдеръ. 
И. О. Ощншъ. 
Театръ „Выйтлея". 
Въ среду» 21 марта с. г. 
КОНЦЕРТЪ 
Ф. М. Каэра 
( М е ц ц о - с о п р а н о ) . 
Въ программе: Виза* Кюи, МусоргскШ. Пуччини, Рахманинову 
Римски Корсаковъ и др. У рояля: Я . Ва Р р ж а Н С К а я . 
Начало въ 9 час. веч. Цены билетовъ отъ 2' кр. до 50 ц. 
Предварительная продажа билетовъ въ магазине Зянгеръ, въ день 
концерта въ кассе театра съ б час веч. 
С д а е т с я 
квартира 
съ фруктовымъ садомъ. 
Псковская, 54, уголъ 
5 ой Ивановской. 
И щ у 
комнату 
или м а л а н ь и у ю 
К в а р т и р у съ ме 
белью или безъ мебели 
Предложены оставить 
въ конт, „Стараго Нарв. 
Листка" подъ словомъ: 
.И щ у". 
Д а ю у р о к и 
искусства. 
Вышгородская, 28, отъ 
2 до 4 ч. дня. 
Къ празднику Св. Пасхи подарки только отъ 
Акц. Общ. Тормоленъ и Ко. 
1 о а л ь с к а я у л . \Ш. 
Снова 
I. призъ 




Большой выборъ радш-аппаратовъ и принадлежностей, 
П р и б ы л и | ЗЩ^ИДЗ 
Стоповая аркатура. -
ДойпМчвуя 
модели 1928 г. 
Б о г а т ы й в ы б о р ъ 
п л а с т и н о и ъ с ъ н о -
в Ъ й ш и н ъ р а п а р т у -
Л у ч и Н я 
ш и н ы ..ОоаЛНсН". 
Представительство автомобильных-»/ 
сиирня -Ъш 
На Дчяхъ ожидается прибытие большой парПи В О Л О С И Л в Д О В Ъ лучшихъ фирм* и Д в Т С В И К Ъ 
к о л я с о к ъ . 
Съ сойершенмомъ почтен1емъ Ю р 1 й З и л ь б в р г ъ . 
С а п о ж н ы й и р а м * 
Складъ и оптов. продажа у 
провиз. А. Каэра 
Вестервальская, 2. 
тшштштшшттмтшшшшшш^ 
Все хозяйки красятъ краска­
ми для матер.й 
„ 8 Т А К " 
ибо по качеству оне вне конку* 
ренЫи. 
Таблица выигрышей 
лотереи 18 марта 1928 г. въ пользу беднейшихъ 











Попечительный Советь училища приносить иск­
реннюю благодарность администрац1ямъ Кренгольм­
ской, Суконной и Льнопрядильной м—ръ, за от­
зывчивость и щедрое пожертвовала на означенную 
лотерею готовыхъ фабрикатоаъ, а также я всемъ 
лицамъ, распространеи1емъ и покупкой балаТоаъ 
способствовавшихъ успеху лотерее. 
Выдача выигрышей будетъ производиться еже­
дневно, кроме праздиичныхъ дней, {отъ I до 3 час* 
дня зъ помещены училища (1п^еГ1 I. пь 14/1.) 
въ течен!е одного месяца, т. е. до 19 апреля 1928 г. 
Выигрыши, не взятые до указаннаго срока, будутъ 
считаться пожертвованными. 
Заведывающ.й школою А. ПРОБСТЬ. 
м м 
•ыигр. бил. •иигр. бил. •ышгр. бив, аыагр. 
4 1057 20 1305 26 1995 6 
14 1079 16 1307 11 2062 17 
15 1128 25 1354 12 2080 30 
21 1168 29 1566 18 2342 1 
10 1197 22 1668 27 2407 13 
9 1255 24 1676 7 2441 6 
8 1260 19 1682 23 
2 1294 3 1869 28 
Съ 13 м а р т а о т к р ы в а е т с я в ъ Н а р в * 
МШНЪ ФИ I НИ 
„Нондр 
I I 
Владълецъ Г. И. Степановъ. 
1 
Предлагаемъ всевозможную обувь, готовую 
и на заказъ. Просвмъ всехъ своихъ ува-
жаемыхъ покупателей и ааказчиковъ посе­
тить иашъ магазинъ. 
За качество готовой и заказной обуви пол­
ная гарант!*. Цены умеренный. 
П е т р о в с к а я п л , , 10 (рядомъ съ маг. 
Заведывающ.й магазиномъ 





. 21-го марта с. г, будутъ сданы съ У С Т Н Ы Х * 
Т О Р Г О М въ Нарве, Германская ул., въ штабе 
1-го пехотнаго полка: 
1) въ ю « .—поставка м я с а (говядины) 
въ количестве около 70.000 клгр. для воинскйхъ 
частей Нарвскаго гарнизона; 
2) Въ 12 ч.—работы по В М О О б И * Н О Ч И * 
С Т О Т Ъ и 
3) Въ 13 ч.—работы по О Ч И С Т И * Д Ы М О -
Я Ы Х Ъ т р у б Ь въ помещен!яхе, находящихся въ 
польаован.и Нарвскаго гарнизона. 
Въ случае торги ие дадутъ жаяательныхъ ре-
зультатовъ, то 24-го марта с. г. тамъ же и въ вы­
шеуказанные часы состоятся переторжки. 
Въ обезпечен.е предложен!* торгующимся необ­
ходимо внести залогъ: 1) поставка мяса— Кр. 1000.—; 
2) вывозъ иечистотъ—Кр. 200.— я 3) трубочистный 
работа—Кр. 30.-— / 
Подробности относительно торгозъ можно уз­
навать ежедневно отъ 10—13 ч. въ Хозяйственной 
части 1 то пехотнаго полка. 
Н а ч а л ь н и к * Х о М Й с т в я и и ъ й 




къ тремъ д|тямъ-*6—IV* 
летъ, въ отъездъ въ 
Вейсенштейнъ. 
Справиться: ЛьнопряД» 
М-ра, д. № 49, ква 1, 1 
А. А. КаубиШъ. 
О. Ш Ш е й Ш к , Яющ Вш Ц 1 ( е й ! КепЫ гвяо.) 1928 а. 
Старый 
АРВСК1Й 
32 (363). Четвергъ, 22 марта 1928 г. 
Ц*на номера 5 центовъ (марокъ) 
Въ пятницу, 23 шварта, 
по случаю магометанскаго праздника, нешъ мануфактурный м а г а з и н ъ 
б у д е т ъ а з к р ы т ъ 
I. Хаердиновъ 
1оальская, 14. Тел. 124 
Духовный концертъ „Русскаго хор* 
Въ воскресенье, 25-го марта, ор­
ганизованный ао иниц!атйвЬ комите­
та по устройству дня Русской Куль­
туры и состояЩ1Й подъ покровитель-
ствомъ Русскаго Нац1ональнаго Со­
юза и Нарвскаго Русскаго Обществ. 
Собрашя русск. й хоръ устраиааетъ 
свой первый духовный концертъ въ 
Александровской церкви на 1оахим-
этале. 
Концертъ этотъ аредставляетъ 
большой интересу такъ какъ явля­
ется для молодого хора какъ бы 
публичнымъ экзаменомъ на атте 
стать зрелости. Обширнейшая про­
грамма изъ капитальные провзве-
денШ духовной музыки русскихъ и 
иностранныхъ композиторовъ свид%-
тельствуетъ о томъ, что хоръ за 
пять меся цевъ своего сущесгаоваа!я 
работалъ съ большимъ рвен.емъ и 
одушевлешему а имя управляюща-
го хоромъ И. Ф. Архангельская — 
большого зиатокв и энтуз.аста хо­
рового пев.я — гарантируетъ вы­
сокое качество исаолнен.я. 
Солисткой на предстоящсмъ кон-
церте выстуаитъ восходящая звез­
да эстонской оперной сцены Нина 
Романова, которая исполнить на эс­
тонскому русскомъ и немецкомъ 
языкахъ произведения такихъ гек1-
евъ какъ Бетховену Мендельсону 
Страделли. 
Хоръ выбралъ м%стомъ концерта 
Александровскую церковь потому, 
что тамъ возможно было включить 
въ программу не только православ­
ное церковное !гЬк1е, но и духовную 
музыку другихъ вероисповедание 
Кроме того хоръ, состоящей болЪс 
чемъ изъ ста человекъ, ни въ ка­
кой другой ц-фкви не могъ бы удоб­
но разместиться. Исаолнегне талант­
ливей) С. А. Байкова на прекрас-
номъ органе Александровской церк­
ви также весьма соблазнило устрои­
телей. 
Низкая входная плата на кон­
цертъ — отъ 25 центовъ — делаетъ 
его действительно общедоступны мъ 
и это обстоятельство мы особенно 
приветствуема 
Не сомневаемся, что нарвекая 
общественность окажетъ должное 
внимаше своему духовному детищу 
и концертъ соберетъ много посети­
телей. Размеры Александровской 
церкви, где можетъ легко разме­
стится до 6.000 человекъ, даютъ къ 
тому полную возможность. 
Местная жизнь 
В ъ Б р а т с к о й С е . В л а д и м 1 р -
с м о й ч а р к а м . 
Вь пятницу, 23 марта, въ 6 ч. 
веч., арх.еписконъ Евсев.й въеослу-
жеши прибывающего въ Нарву 
епископа Печсрскаго Ьэнна совер­
шить въ Братской Се. Владим1р-
ской церкви „Похвалу Богородицы
1 4 
Предъ чудотворнымъ образомъ Б. М. 
„Одигитрш". 
Духовную беседу въ конце бо­
гослужения предложить Владыка 
Евсемй. Поетъ усиленный хоръ 
Братской церкви. 
ШИ о. в. Нант. 
Въ воскресенье, 18 марта, насто­
ятель кввекаго православнаго при­
хода О. Александръ Мянникъ от-
праздновалъ 60-ти лет!е со дня 
рожден.я и 40*лет1е своего служе­
ны на ниве духовнаго просвещения, 
На торжестве присутствовалъ 
митрополитъ всея Эстоши Алек­
сандръ. 
После торжественна Го молебст-
в!я, на квартире юбиляра состоя­
лась трапеза* во время которой бы­
ло произнесено много задушевныхъ 
речей, поздравлевШ и оглашены по­
лученный телеграммы. 
Красивое слово сказала В. Коршу­
нова, выззявъ у о. Александра сле­
ды умилешя. 
Отъ прихожанъ и пез
1
* х юби­
ляру былъ поднесенъ пед ^ ч к ъ и 
адресъ. 
Прот. А. Мянникъ является бла-
Гочиннымъ Везенбергскаго округа. 
ПрихоЖаиинЪ, 
З а р а & м ы я б о л Ъ и н и . 
За последнюю истекшую неде-
Ш зарегистрировано случаевъ за-
разныхъ ааболеван.й: скарлатиной 
— Б, туберкулезомъ ~ 2, веиерич. 
- 3, 
И е Д Я И Д 1 1 М и П э с ; : у ч а ю всеобщей забастовки (въ част* 
V • В $ * 9 Ц С а т е а ^ 1 В В а ности и въ г. Нарве) типографскихъ ра-
боч*-ху этот о номерь газеты могъ быть вы лущанъ въ половинномъ размере. 
Школьника—на зэдвту животныхъ. 
Опытные педагоги и психологи 
утверждаюту что эгоизму — столь 
распространенный ныне среди лю­
дей, — является последств!емъ со­
временная воспитания, усиленно 
культивирующего въ молодежи духъ 
соперничества, к пренебрегающая 
развитому прксущихъ каждому ре­
бенку добрыхъ началъ сотрудниче­
ства и служешя. 
Наблюдениями установлено так­
же, что развить въ душахъ детей 
чувства уважешя къ другимъ суще­
ствами, чувства братской любви и 
самопожертвования,;--легче всего пу-
темъ поручения ихъ заботамъ расте­
ши и животныхъ, которыхъ все 
дети такъ любятъ, танъ нежно съ 
ними дружатъ и играю т у 
Опыты такого рода дали бле-
стящ1е результаты. На этомъ осно­
вами, въ конце прошлая года, 
Нарвем. О—во Покров. Животнымъ 
обратилось къ Педзгогическимъ Со­
ветам ь вс^хъ среднихъ и начадь-
ныхъ школъ г. Н-фвы съ просьбой 
раземотреть вопросъ: возможиа-ли 
организация учащейся въ напыхъ 
школахъ молодежи в ъ ^
л
С о ю з ы за* 
щиты жизотныхъ Й р $ $ е н Ш й . ~ До 
сего времени на это предложение от­
кликнулась всего "лишь ОДна школа; 
III русское городск. начальи. учили­
ще, Педагогический Советь котора­
го призналъ желательныиъ органи­
зовать-изъ учащихся -вышеуказан­
ный Союзъ и просилъ О—во о воз-
можномъ со действ! и. 
С е м е й н а я р е г и с т р а м и . 
Съ 5 по 20 марта въ гор. отде­
ле записей актовъ гражданскаго со-
стояшя зарегистрировано: 
Р о ж д е н 1 й : Айно Юриссонъ, 
Илла Кигемяги, Ральфъ Грюнрейху 
Лид1я Панова, Арно Эльбингу Вик­
торина Козловская, Елена Бэгдаио-
ва, Валентина Чепурина. 
Б р а к и : Анатол.й Лобановъ— 
Глафира Колина, Пазелъ Немеровъ 
— Ирина Севастьянова. 
С м е р т и : 1оганка Мэрсу 14 л. 
(отъ воевал, брюшины), Ю п я Берг-
мзнъ, 86 л. (стар, слабость), Анна 
Петрова, 52 л. (порочь сердца), 
Егоръ Козловъ. 60 л. (воспал. лег­
кихъ). 
12 мзр*а удалось устроить пер­
вое собран!е детей. Ихъ пришло 
свыше 50 человекъ, всехъ клас* 
совъ. Началось собран!е вступитесь-
вымъ словомъ „о значен!» детскихъ 
союзовъ защиты животныхъ и ра« 
стев!й\ Дети слушали очень вни­
мательно и насколько они были за* 
интересованы, видно уже по одно­
му тому, что мнепе обращались по* 
томъ съ различными вопросами» За* 
темъ былъ прочитанъ и принять 
Устввъ Союза, выработанный Пс« 
•дагогнческ. Советомъ училища. Да­
лее, производилась запись въ число 
действителькыхъ членовъ, при чемъ 
каждый лично подписывался цодъ 
,обещашемъ
(
, заключающемъ въ себе 
цель вступлешя. Сразу же записа­
лось 38 человекъ (уставъ пред-
усматривает*» что членами Союза 
могутъ быть дети не моложе 10 
легь) 
Закончилось собран1е литератур 
иой нллюстрзщей духовной сторо* 
ны жизни животныхъ, для чего былъ 
прочитанъ разсказъ Сэттона *Волкъ*. 
Радостно было наблюдать ожив­
ленное и, вместе съ т е м у серьез­
ное настроек!е царившее на этом* 
собраши. 
Приветствуя молодой Союзъ 
учащихся НарВйс
 л8-го\руСск. гор, 
нач. учил., мй надеемся, что въ 
скором ь времени и остальныя пиши 
шкета создадут* у себя тгак1е же 
Союзы, 
Более совершеннаго творчества 
не было до сихъ поръ! 
„ в о с х о д ъ 
СОЛНЦА
1 
Э е д е р ж а и * ма г р а н и ц * . 
На сов.-эст. границе въ районе 
Комаровки задержанъ ревельск.й 
житель Михкель Авикъ, который 
пытался тайно перейти границу и 
пробраться въ СССР. Азикъ водао* 
ренъ въ нарвекую тюрьму. 
Т р е б у ю т * у в е л и ч е н ! * ш а р а -
б о т к о й п л а т ы . 
На общемъ собран1н рабочихъ 
Кренгольмской м - р ы было решено 
обратиться къ адмИнистраЩи м - р ы 
съ требован.емъ увеличить заработ­
ную плату на 10 центовъ въ часъ. 
Въ случае отказа администрации 
решено обратиться въ Государств 
венное Собрате . 
Кроме того была принята резо­
люция о бойкоте Кренгольмскаго 
Народнаго дома. 
П о м у ш е м 1 е н а с а м о у В Ю С т в о 
Недавно иодрядчикъ но леснымъ 
заготовкамъ Г, Р., прожив, по Пруд-
ной ул. въ Кадасти&е, кугя въ ре­
сторане, проаилъ изЪ вверенныхъ 
ему 90 кронъ^ ~ 85. 
На следующ!й день его мучило 
сознан1е о совершенной растрате и 
онъ решилъ покончить съ собой. 
День спустя онъ снова напился 
и оставилъ письмо съ объяснешему 
приспособилъ петлю къ кровати н 
наккнулъ ее на шею. 
Въ последн1й моментъ его уда­
лось вынуть изъ петли и темъ былъ 
предотвращенъ роковой шагъ. 
Г р а н м о ф о м н в м й к в м ц а р т * * 
На очередномъ ооскреснике, 
устраиваемомъ о - вомъ „Святогоръ* 
вь воскресенье, 25 марта, состоится 
вечеръ грамм* флшой музыки при 
участж Ф. ЦЬляпина, Д. С^ирноэа, 
Карузо, Хора Доискихъ казаковъ, 
Великорусскаго оркестр! имени 
Андреева и др. Какъ Граммоф)иу 
такъ и пластинки (фирмы „Колумб1я") 
любезно предоставлены фирмой Ач-
сель Мяги. 
Начало въ 6.30 мин. вечера. 
Р а з г р о м ? » Д о м б а с а п р о д о л * 
мсартсва 
Въ Донецкомъ бассейне, какъ 
сообщаютъ изъ Москвы, въ связи 
съ раскрьтемъ эконом к ческа го за­





И э а е р ж а и 1 а м а К а и ч а т м * » 
Мутиовскай и Авачйнск1й вулка­
ны на Камчатке начали усиленную 
деятельность, выделяя пары н газы. 
А р а с т ъ т е р р о р и с т о м * . 
ТАСС сообщаетъ, что у совет-
спору мынской границы удалось лик* 
видировать банду, которая по по-
ручешю румынскнхъ шо1онскихъ уч-
режден!й произвела 15 нападен1й на 
советскую территор!ю и убила це­
лый рядъ *советскихъ служащихъ. 
Большая части членовъ банды уже 
застрелена, а 41 чел. аресгованъ. 
Т р е б у ю т *
у
 ч т о б ы „ д о м р а й « 
н а г о п р а д Ь л а " . 
Московская организмЦ1Я комму* 
нистической парт!» приняла резолю* 
щк>, которая, между прочиму тре* 
буету чтобы коммунистическ1я пар* 
Т1и въ западной Европе „до край* 
няго предела обострили бы свою 
борьбу съ сощалъ-демократически-
ми партиями \ 
П н и а т м м м ъ Ыш Н . Е р м о л о в о й 
По постановяешю советскаго пра^ 
внтельства въ Москве будетъ соо* 
руженъ памятиикъ М. 'Н. Ермоло­
вой. Кроме того, одна изъ улицъ 
Москвы будетъ переименована въ 
улшг/ имени Ермоловой. 
А р е с т ы к о м и у м м е т о в ъ »ь 
Т о м 1 о . 
Японской полиц1сЙ въ Ток1о бы­
ли произведены массовые аресты 
коммуиистовъ. Всего арестовано 100 
человекъ. Въ аомеще^!яхъ цент­
ральная комитета коммунистиче­
ской парт.и и въ реда«ц1а газеты 
„Мусанъ - Шимбурь* произведены 
обыски. 
П е р в ы й п е р е л е т * м » * Ю ж ­
н о й А м е р и к и м * П а р и ж * . 
Въ Парижъ прибыль первый поч« 
товый аэропланъ французскаго об­
щества
 я
Л а т е к р ь
, (
. Полетъ изъ 
ЮяноЙ Америки въ Парижъ потре­
бовал* четырьмя днями больше* 
ч%мъ было предусмотрено летчи­
ками, 
Л* 32 (353) С Т А Р К И Н а р в с к * ! Л и с т о к ъ 1928 г. 
П И О Т И И Г ! » ' ! Наилучшая картина сезона! Захватывающая 
• | | * 5 Ш < 9 I Ф а В В В II драма изъ военно-морской жизни въ 12 акт. 
Въ гл рол. выдающ. силы экрана: О Т Т О Г в б Ю Р Ъ , ШМШРШ Р О И М в р Ъ , 
Э г в Д в Н И С С в Н Ъ и П а у Л Ь Р и х т е р ъ . ЗамЪч., шикарно-псстанов. кар­
тин». Стоитъ п х м г т р е г ь . _ _ _ _ 
Броненосец!» „Г Е С С Е Н Ъ 
II Всеобщ!» любямчикъ, — ръдкЮ гость Нарвы, забавный непрояражаемын 
комикъ Г а р о я Ь Д Ъ Л Л О Й Д Ъ посмешить всъхъ въ 5 акт. фарсъ 
Ради Бога, Гарольдт» Ллойдт» 
Анонсъ: М.ровая сенсац!я кинематогра­
фия: готовится къ постановке .ЗМОТЭЯ ШОРАДКГ Ч ^ ^ ъ 
Злобы дха. 
Говорить одна соеЬдка, какъ 
весной въ гнезде наседка, сильно 
хвасталась хохломъ и запела пету-
хомъ. Получилось что-то врод*Ь — 
колеса на пароходе, какъ ни зли­
лась, ни плела, а до ручки добрела. 
Хороша, какъ видно, штука, для 
народа только мука, хоть недавно 
К
одилась, а совсемъ передралась. 
1ного глупостей писала, на „под-
валы" уповала, и соседа - старика 
- т стала дергать за бока. Тотъ ие 
долго съ ней возился, и ничемъ ей 
не грозился, а тихонечко слегка — 
далъ по кумаолу щелчка. 
Уважай анаршихь\ 
А теперь скажу вамъ прямо — 
у соседушки панама, не шутя сер­
дитый рокъ на соседку приналегъ-
Ей въ работе отказали, и безъ жа­
лости прогнали, и пришлось ей свой 
„оргаиъ" — переделывать въ б
и -
планъ. Кто-то добрый отыскался 
няньчить бедную принялся, но за 
то ея „подвалъ"—неожиданно оро-
палъ. „Леди* вышла безъ подвала! 
ну да, въ этомъ проку мало, жаль 
читающ.Й народъ—только зря ввели' 
въ расходъ. 
Шаромыжники\ 
Ни какой нибудь матюха, въ на-
шемъ городе старуха, до отказа на­
пилась, чуть съ душой не разве­
лась. Потеряаъ ума сознанье, это 
милое созданье — растянулась на 
ся*гу и конечно ни гу гу. Руки, но­
ги омертвели, щеки, губы посинели, 
вся была какъ ледеяецъ, безъ пяти 
минутъ мертвецъ. Но судьбина под­
шутила, умереть не допустила, кто* 
то трезвый увидалъ ~ старушенку 
подобралъ. Хоть больная и страда-
„Ко й т -ь" 29 ШЩ 1 
Наилучше м1рочой фрчяцузсмй боезикъ съ уч. И в а н а МОХЯСухИНЭ, > Л -
л « м ъ Д а р я и , Н и к о л а я к а л и н а и др. 
Дворецъ печали и слезъ 
Совершенно новая коШя! Единственная фильма, не нуждающаяся аъ рекламе! 
ла, а въ больницу не попала, коль 
умела водку пить, то умей себя 
лечить, 
Клинъ клиномь] 
Веетъ въ воздухе прохлада, въ 
двухъ шагахъ отъ водопада, про­
ж и в а е м пара девъ—строятъ сплет­
ни на распёзъ. Звать одну то Кате* 
рииа, и по виду какъ корзина, летъ 
подъ сорокъ прожила, а супруга не 
нашла. Говорить, она страдала, же-
ниховъ съ огнемъ искала, да они 
отъ ней б*гутъ, видно душу бере< 
гутъ. Какъ то разъ она схитрила, 
жениха за носъ водила, тотъ ей вЪ« 
рнлъ, а потомъ-былъ виною „бе­
лый домъ
1 1
. Катерина лихо врала, 
что Она въ немъ проживала, что ея 
родной отецъ—главкой фабрики пи-
сень. А потомъ женихъ случайно — 
разузналъ невесты тайну, оказалось, 
что она—дочь простого скрипуна. 
Померь не прошелъ! 
Есть у ней еще сес^енка, вроде 
чахлаго цыпленка, и лицомъ не хо­
роша, еле держатся душа. На языкъ 
гораздъ лихяа, въ сплетнях* тоже 
боевая, всехъ осудитъ, осмеетъ, а 
себя не узиаетъ. Говорить, что эта 
Паша —г обошта всю Нарву нашу» 
все искала жениха, тоже вышла че­
пуха* Отъ того теперь и злится, я 
супругъ во сне лишь снится, а на­
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Большой выборъ радао-аппаратовъ и принадлежностей. 
П р и б ы л и 
ГПШФНУ 
модели 1928 г. 
Б о г а т ы й в ы б о р ъ 
л л а с т и н о к ъ с ъ н о 
в в й ш и м ъ р е п о р т у -
а р о м ъ . 
И И И Т Р Ш Т И . 
В Т Ш В И зршура 
ДВЯГВВ%ЧИЫН 
в „СоойНсЬ" . 
Представительство автояяобильныхъ 
На д«яхъ ожидается прибытие большой парт! я в а л о С И П В Д О В Ъ лучшихъ фирмъ и Д Ъ Т С К И Х Ъ 
К О Л Я С О К Ъ . 
Съ ссвершенномъ почген!емъ ЮР1Й З и л ь б е р г ъ . 
1^111п1!11!!111111|||!:111!111!|1!11111!1!11!111111111!1!0^  
Ь предБтоящепу шоку ттш% готового платья 
а Тимофеева 
(Петровская пл. № 9, (противъ рынка) 
значительно расширен!» 
Предлагаю въ с&момъ обшяриомъ выборе всевозможные г о т о в ы е 
тшт Я Ш О , тт I Ш И Н Ы . 
Пр1емъ заказовъ. Получена ъмагг*г\у\\Л какъ загранкч-
б о л ь ш а я парт1я моДныхъ ОДк %А х С? ^ 1 X 1 ,
 ныХ
ъ, такъ и 
местиыхъ м—ръ, Работу и качество матер!ала фирма гарантируетъ 
• • • ЦПУ М тщШи • • • 
Съ поч*ен1еиъ Н . X . Т и и е Ф М М » . 
Г л а в н о й в р а ч ъ 
д-ръ А. Тауми 
принимаете въ Н * | Ю Ъ 
больныхъ 25 марта с, г. 
отъ 9 - 1 2 и 2—4 час. 
попел. Домъ Тедера (про­
тивъ жел, дор« станц!и), 
№ 38. кв. 1- Предвари­
тельная запись въ оптн 
чегкомъ магазине Аноса, 




къ тремъ дЪтямъ—6—1 V 8 
летъ, въ отъеадъ въ 
Вейсенштейнъ. 
Справиться: Льнопряд. 
М-ра, д. I* 49, кв. 1, у 
А. А. Каубишъ. 
Въ воскресенье. 25 марта с. г. 
ВЪ Й Ш Д О К Н 1 П Т В Ш В 1 ИЩИ 
(!о*жимс?аль) состо?ш!й при Нарвск. отд Русск. Нац. 
Ссгза и Н а р к к . Русск Оещ. СсбреИи 
„РусскШ хоръ" 
подъ управпен!еиъ И . Ф . А р х а И Г В Л Ь С К Л Г О . 
устрииваетъ 
духовный концертъ 
при благоскл. уч. артяатки опери, театра ,Эстои1я* 
Нины Романовой 
У органа С» А . В з й м О В Ъ . 
Въ преграмме пронзгеден{я: Архенгельскаго, Ветхо* 
вена, Бсртня>гскаго, 'Гуно. Мендельсона, Шумана 
Чеснскоеа и др. НАЧАЛО аъ 3.30 час, дня. 
Входная плата по жела^ю (о^ъ 25 центовъ.) 
Театръ ууВыйтлоя^ 
Въ воскресенье, 25 марта с. Г. 
спектакль „ Р У С С К О Й А Р В И М * * 
Б*лаяГвард1я 
( Д Н И Т у р б И Н Ы Х Ъ ) М Булгакова. 
Начало въ 8 Час. веч. 
Предварят, продажа билетовъ въ магаз. ЗянгерЪ, 
Вышгородская у т^., 21. 
Ш А П О Ч Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 
И.Ройгасъ 
Петровская пл. № 9, домъ Мяги 
Предлагаю къ весеннему сезону въ большомъ 
выбо
Р
ъ нодныя шляпы, кепа и 
форменные ф у р а ж м и дня г. г. военныхъ и 
школьниковъ. Пр1«МЪ Ы К « Ю » Ь . 
Чистка и переделка ш ягтъ. 
Цены дгтя всехъ обпкдостулнмя, 
Съ псчтен!емъ И* 1*0А#«КЪ 
О в ъ я в л е н 1 е . 
Полицейски комиссаръ I го уч. въ Нарве из-
вещает^, что 21 марта 1928 г. въ 12 час. дня бу­
детъ продаваться въ ЖрвЬ. Ревельсцое шоссе № 31 
съ аунщонныхъ торговъ 
имущество Мяхаила Кубышхина, состоящее иаъ 
разной мебеля, джашчзй уТ#аря, скота и рабочихъ 
инструмеитоаъ, оцеиа-?иое въ 871 крокъ, въ по­
крыла подоходнаго налога за 1924 г. и налога въ 
пользу Самозащиты за 1925 г. 
Торги начнутся съ оценочной суммы. 
Нарм, В марта 1925 г, 
№ 3 85. 
А . Г р и г о р А о А 
Полицейски комиссаре* 
Старый 
№ 3 3 (364). 
Суббота, 24 иарта 1928 г. Цбна номера 7 центовъ (марокъ) 
„СКЭТИНГЪ" % Сегодня и впредь. 1-11 ПДООИ 9ПШ ШШ ШШТ0Гргф1И 




въ имъ же поставлен* 
нов картин*: 
„Золотая лихорадна" 
Т Р а м д й г ч я л о а ъ ч а с м о й 
П у ш и жы 9 а к т а х » . 
Обоятельная, всЬми обожаемая 1*л о р ! 4 С е а н с о м » н сниоаитичяый В а и ъ ЙкмП» въ лучшей фильм* сезона: 
„ К У Р Т И З А Н К А " (Романъ Бар-ь-даиы) 8 В Я К Я - ^ Г 
Необходимое поясней!». 
{Некоторое время тому назадъ въ 
ревельской газете „Вести дня*
1
 было 
помещена заметка, съ особымъ под­
черкнем 1емъ, указывающая на вы-
ходъ &р^ф. М. А. Курчинскаго нвъ 
состава бюджетной и финансовой ко-
мисс!и Госуд* Собран.я. Ваолне по­
нятно, что вто иэвесНе было ветре-
чено въ шкрокихъ русскихъ кругахъ 
поляымъ недоумен!емъ. 
Дело же обстоитъ просто! «Вести 
Дня% по обыкновенно, преследуютъ 
свои маленьк!я цели—вооружить 
Я
сское общество противъ депутата 
. А. Курчинскаго. 
Самый выходъ депутата изъ ко-
миейй носылъ лишь временный жа-
рзкгеръ и былъ вызванъ» между 
прочймъ, самой техникой парламен­
тской работы, и въ ближайш!е дни 
М- А. Курчинск1й предполагаем вер­
нуться къ работамъ въ обеихъ ко* 
мисЫяхъ. 
Временная замена въ коа)исс1яхъ 
одна Го депутата Другимъ неоднократ­
но имела место въ парламентской 
работе и До сего времени не вызы­
вала даже у «Вестей дня* никакихъ 
нёудовольств!й нарекали. 
Повидимому, на ,Ве<гги дня* не 
произвели впечатлен!* даже едино­
душные протесты русскихъ органи-
заШй по поводу антиобщественной 
Политики руководителей газеты. 
Требуются 
аборщшш 
печатники и переплетчики 
н а п с к т о а м и о а м Ь с т о , 
Узнать въ типограф.яхъ М, Н. Миниса м наслед, А. Г. Григорьева. 
В ъ Ш т и г л и ц к о й ц е р и в и . 
Въ воскресенье, 25 марта, въ 
Штиглицкой Свято-Троицкой церкви 
литурНю совершить арх.епископъ 
Евсев.й въ сослуженш съ иарвекимъ 
духовенствомъ. 
Начало с л у ж б ы въ 10 час. утра. 
Къ втому времени прибудетъ Печер-
еквя иконе Вож1ей Матери, которая 
рробудетъ въ храме до конца бого-
сл>жен(я« 
После богослужен.я икона бу­
детъ обноситься по квартирами ве-
рующнхъ, пожелающихъ принять ее 
у себя. 
ф а б р и ч н а я ж и з н ь * 
На 28 н 29 марта с. г. назначены 
выборы уполномоч. больничной кас­
сы при Льнопрядильной фабрике. 
27 марта, въ 5 час. дня, въ по-
мещ. козармы № 20 состоится пос­
леднее собрав!е уполномоч. втой 
кассы старвго состава для раземот-
рен!я отчетовъ на 1927 и сметы на 
1928 г. 
Д в р о п а а и ы н а д » Н а р в о й . 
Въ пятницу, 23 марта, въ 12-омъ 
часу дня надъ Нарвой пролетели 
семь эстонскихъ аэроплановъ. 
• а и р ы т ы й б л а г о т в о р и т е л ь -
и м и в е ч е р ъ . 
Въ субботу, 24 марта, въ Рус­
скомъ Общ. Собраши устраивается 
закрытый музыкально-вокальный ве­
черъ въ пользу Кренгольмскаго 
Спортивнаго кружка. 
Въ программе вокальные и ба­
летные номера. 
Къ предстоящнмъ правд-1 
никамъ и весеннему се-^ 
зону только что получек 
ны въ громддномъ выборе 
11ш1л118 шон сша 
Дамсм1а и н у ж с к 1 я 
верхшявепр 
ш в а в о в ы а м а м т о , , 
п а л ь т о , к о с т ю м ы . I 
И м р е г н и р о в а н и ы е 
М А К И Н Т О Ш И 
по оптовымъ ценамъ. | 
Въ значительно расши 
рениомъ магазине, для| 
удобства г. г. покупате­
лей, имеется собственн. 
мастерская подъ лкчмымъ 
ьаблюден1емъ я комната 
для примерокъ. 
Цены самыя дешевы*» ПросимЪ убедиться лично. 
I БелостоцкШ 
Ф и н с к Ш м а г а а м п » г о т о в а г© п л а т ь я . 
Почтамтская 73, домъ Кокка. Тел» 173. 
Ь Ц Й Т М I ШИШН 25 иарта п или
 и
Р Е К О Р Д Ъ " д в е I • • • •реграинв1 
%




( П е р в ы е р а с к а т ы р а а о л ю ц Ю и и о й г р о з ы ) . Драма въ ю акт, 
Дъйетв1е происходить въ Росс1и, Ниццъ, Монте-Карло. Генералы, солдаты, танцовщицы я подонки общевтвв. 
и 
1
 Даштамъ вшдушваго Ф Ю Т В 
ДрййА въ ? большихъ актахъ. 
Т М . 2-44. 
Мачаво » В ч, а., во враавнмагь 
П I г К м * * о т б ы т а « Ц ч . а о 
вечам I **•**» * ао 10ч. мч. 
иьмы* чш-шй при. 
24, 28 и 26 марта. Блестящая программа! 
Наилучшю М (
Р
О В О Й французски боевикъ съ уч. И в а н а М с о ж у х и н а , » л л е к ъ Д а р а м , Н и к о л а я К о л и м а я др. 
„Дворецъ печали и слезь" 
Совершенно Мовад кбпЫ ВаиясТвемнм фальна» ие ЙДОим*»яс* въ вежлаи*) 
И Г 3 3 ( 3 6 4 ) С т а р ы й Н а р в с к ! 8 Л м е т о к ъ 1928 г. 
Французстй рабочий не потер-
п-Ъл-ь бы сов-Ьтскаго режима. 
Д в*Ь души аъ одномъ че л овЪк-Ь 
Въ газегЬ „Ла Трибюнъ* поме­
щены статьи двухъ фраицузскихъ 
синдикалистовъ, Брюннеля и Шаит-
рэя, побывавшихъ недавно въ сов. 
Росс.и. Оба они далеко не востор­
г е отъ „пролетарскаго отечества*. 
По мгЬн.ю Шаитрэя, французами 
рабоч!й ни минуты не потерпелъ 
бы у себя на родине такого режи­
ма, какой существуетъ въ СССР. 
Брюниель имелъ возможность 
осмотреть рядъ учрежденШ въ Мо­
скве. Харькове и др. городахъ. На­
читавшись въ „Юмаиитэ" всякихъ 
небылицъ, о высокой заработной 
плате въ СССР, онъ былъ немало 
удивленъ, убедившись при посеще­
ны мыловареннаго и парфюмернаго 
завода въ Москве, что некоторые 
рабоч!е получаютъ здесь 2 руб. 19 
коп. въ день, а работницы 1 р. 25 к. 
Большое впечатлеи!е произвела 
на Брюннеля Харьковская тюрьма. 
Въ тюрьме содержалось въ ато вре­
мя около 2500 заключенныхъ, уго­
ловные и политическихъ. Режимъ 
для первыхъ, замечаетъ Брюинель, 
много мягче, чемъ для политиче­
скихъ, У знавъ, что среди политиче­
скихъ иаходится анархистъ, хорошо 
говорящШ по французски, Брюн­
иель спросилъ его, почему ояъ и 
его товарищи не присутствовали иа 
кинематографическомъ сеансЬ въ 
тюрьме. 
— Намъ не разрешено — отве­
тилъ анархистъ по французски» — 
Съ нами обращаются здесь, какъ 
съ собаками. 
Другой заключенный въ ответь 
иа вопросе заявилъ: 
— Я нахожусь въ тюрьме уже 
3 года. Меня арестовали только за 
то/ что я соц1алистъ. 
— Я вышелъ изъ тюрьмы, пи­
шете Брюинель, съ убеждешемъ, 
что въ нынешней Росс1и свобода 
можетъ быть куплена только це­
ной продажи своей совести. 
Значена креста въ жизни человека. 
На дняхъ въ Риге, въ Об—ве 
Русскихъ эмигрантовъ, состоялась 
небезынтересная лекщя по вопросу 
о значены символическая знака — 
креста, являющегося въ сущности 
ие символомъ страдами, какъ это 
принято понимать. Крестъ известенъ 
уже у народовъ дохрисНанской эры 
и въ частности у египтянъ, у кото-
рыхъ имелъ мистическое значение, 
У евреевъ крестъ считался оруд1емъ 
казни и возможно, что отсюда и 
произошелъ взгляда по которому, 
крестъ считается символомъ стра­
дай!*. 
Но христианине не можетъ ми* 
риться съ этимъ взглядомъ, ибо въ 
тзкомъ случае Христа, распятаго иа 
кресте, следовало б ы разематривать, 
какъ казневиаго преступника. На 
самомъ же деле Христосъ является 
Саясителемъ и жертвою, а потому 
и крестъ следуетъ считать ие ору-
д!емъ казни, а жертвекникомъ, 
Выражен1е „человекъ несетъ 
свой крестъ
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 также неправильно 
толкуется, если человекъ при э^омъ 
имеетъ въ виду Христа, несшего 
свой крестъ иа Голгофу. Это выра-
жен1е скорее можетъ быть понято, 
какъ предначерташе, следовательно 
и крестомъ символизируется чело­
веческая судьба. 
Недавно въАнпйя елископъ былъ 
прясуждекъ къ тюремному заключе­
н а за снабжена жощдинъ кокааномъ. 
Депо вТо вызвано темъ больш!й 
шунъ, что осувеяенрый пользовался 
широкой известностью благодаря сво­
имъ добрымъ д*яамь и своей всегда­
шней готовностью придти иа помощь 
въ* минуту нужды. 
Бпископъ Бэконъ поевящалъ мно­
го времени благотворительной работе 
среди лондонской бедноты. Особенно 
внимательно относился онъ къ моло­
дежи, поддерживалъ мН&гихъ мате-
р1алыю, обучалъ детей ремесламъ я 
словомъ и деломъ помогалъ своей 
пастве. 
Но тотъ же человекъ, называя 
себя Враукомъ, поевящалъ остальную 
часть своего времени продаже яда. 
Онъ снабжалъ кохакномъ лондоискихъ 
простктутокъ. И проводилъ вто дело 
такъ же знергичио и упорно» какъ от­
давался деламъ благотворительности. 
Немудрено, что его дело вызвало 
большой шумъ въ Англ 1а Однако, 
зтотъ странный фекоменъне является 
единственным*. Знаменитый меценатъ 
Лоренцо ди Медичи несомненно явля­
ется прототнпомъ Взкона Брауна. По 
миен!ю анГг{йскихъ газетъ, сюда же 
можн^ причислить и Оскара Уайльда. 
Не такъ давно въ АкглШ случа­
лось громкое дело Пальмера, оиъ же 
Криппеяъ. Этотъ выдающМм врачъ 
оказался хладновровнынъ уб»це(й. 
Онъ вадъ свою двойственную Жизнь 
въ течеяйе многяхъ летъ, и Сквт-
ландъ-Ярду стояло Немало труда ра­
скрыть его игру. 
Знаменитый однофамилёцъ Фран­
циска Бекона, котораго мноНе счята-
ютъ авторомъ всехъ произведен!* 
Шекспира, тоже былъ человекоиъ, въ 
груди котораго уживались две различ­
ный дури. 
Но кто изъ людей не имеет* ва 
собою поступка, который оиъ не же» 
лалъ бы предавать гласности? Не­
сколько летъ тому назадъ четверо 
молодыхъ акернканцевъ разговорились 
о недостаткахъ и дурныхъ наклонно» 
стяхъ своихъ зиакомыхъ, Вудга| ка-
веселе. оии р ешит подшутить я по­
слали всемъ чётырекъ уважеемымъ 
обитателямъ своего города следую-
щую телеграмму: 
„В-* открыто. Бегите немедленно*. 
И одинъ изъ четырехъ почтеиныхъ 
граждаиъ, получшшвяхъ вто сообща? 
н!е, застрелился, а?оро* сошелъ т 
ума, а дза другихъ* исчезли. 
Американцы утзерждаютъ, что ВТО 
ие выдумка. 
Кровавый слезы. 
Самоуб.йство на почвЪ спиритизма. 
Среди служащихъ одиой изъ 
австрШскихъ жел. дорогъ, на станц!и 
Марбургь, несколько недель тому 
назадъ объявилась своеобразная 
»впндем1я*, Они все „помешались 
иа спиритизме
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 и целыми днями и 
ночами вертели столики вь казен-
иыхъ помещен!яхъ — отъ чего, ко­
нечно, страдала служба. Дирекц(я 
ие разъ делала служащимъ выгово­
ры и замечаи!я. 
Кончилось вто темъ, что одного 
ИЗЪ „спиритовъ* въ субботу утромъ, 
въ 3 часа ночи, вынули изъ петли. 
Въ прощельномъ письме къ жене 
и кружку спиритовъ, членомъ кото­
раго ОИЪ СОСТОЯЛЪ, П0КОКЧИВШ1Й съ 
собой Шауперль пишетъ, что онъ 
кончаете еъ собой для того, чтобы 
въ воскресенье, иа очередномъ сеан­
се" „изъ другого мира* подать о 
себе весть коллегамъ. 
СамоубШца просить жену и д е ­
тей ие плакать по немъ, ибо после 
смерти они все снова увидятся. А 
детей у него осталось семеро, все 
малолетв!я. Покойному было всего 
37 летъ. Это самоуб!йство и, въ 
особенности его мотивы, естественно, 
вызвали много толковъ. 
Сеансъ съ ожндаемымъ „сообща-
и!емъ изъ потустороиияго м!ра* — 
ие состоялся: — оиъ былъ запре* 
щенъ полиций. 
Въ Черноаицахъ (Польша) объяви­
лась евоя румынская Тереза Нейманъ. 
Зовутъ ее Мар1я Грюнбергъ. И она, 
какъ Тереза, плачетъ кровавыми сле-
зами, и у нея выступаетъ иа теле 
кровь, преимущественно изъ кончи-
ковъ палыхевъ, на голове на рукахъ 
и ногехъ, Но у Мар1и Грюнбергъ ато 
не связано, какъ у Терезы, съ рели-
Нозиымъ зкетазомъ, 
Врачи пробовали всяк(я средства 
иа больной. Шесть летъ она про-
вела въ больнице, подъ набяюден1емъ 
врачей. Главный врачъ госпиталя, где 
она лежала, писалъ о ней въ буха-
рестскихъ и парижскихъ медицин-
скихъ газетахъ и журналахъ. Крово-
течен!е протехаетъ такъ: каков ни­
будь место на теле опухавтъ, набу­
хает*; затемъ КОЖА В Ъ зтомъ месте 
лопается, брызиетъ кровь, польется, 
потомъ свернется въ струанкъ и за-
сохнетъ. Но красиое пятно останется 
еще надолго. После зтого наступаете 
страшная усталость, сильная головная 
бвль к — временное какъ бы пара­
личное состоян1е всего тела. При 
зтомъ Мкр1я ввдитъ ввден1я релнАоз-
наго характера и странный ив чело-
вечеекг* лица. 
•Когда у меня кровь идетъ изъ 
глазъ, — застенчиво рааскааываетъ 
девушка, ~ я вяжу разноцветные 
флаги, красные желтые и зеленые, 
как!е иосятъ въ процесс1яхъ. Иногда 
вижу и процесс**. Одинъ разъ и ви­
дела, какъ свящеииикъ подошелъ къ 
нашей двери и позвалъ меня: „Встань! 
Идя съ процессе* \ И и пошла. Ча­
ще всего я вяжу кертвыхъ и похоро­
ны. Разъ видела себя въ горахъ вы» 
сокихъ, мрачныхъ. Выла ночь. Глубо­
ко подо мной текла вода. Такая бы­
страя — она шумела я бурлила. И 
вдругъ я свалилась въ нее. И думала: 
„Ну, Мар1я, плохо твое дело! Ты, ив» 
верно утонешь". Но вдругъ ко мне 
протянулась невидимая рука» вытащи* 
ла меня изъ воды и увела. — Та*1е 
сим у меня бываетъ часто — ужъ 
ие знаю, къ чему ато". 
Более совершениаго творчества 
ив было до сихъ поръ) 
„ в о с х о д ъ 
СОЛНЦА' 
/7. И. Карпова 
Большой тажажтъ. 
Памяти В. 
Сорокъ летъ назадъ разыгрался 
последнШ актъ житейской трагед!и 
выдающегося беллетриста Всеволода 
Михайловича Гаршииа. Трагизмъ — 
одна изъ вар!ац!й скорби» обобщаю­
щей судьбу русскихъ писателей. 
Крупные таланты, доживающ.е до 
почтенной старости въ довольстве 
и славе—почти исключешя. По темъ 
или ннымъ причииамъ, большинство 
гибнете въ пору расцвета творче* 
скихъ силе. Гаршинъ, тридцати» 
трехъ летъ, порвавшШ нить своей 
Многострадальной жизни, является 
яркимъ представителемъ этихъ боль­
ныхъ т&лантоВъ» А сколько ихъ у 
иасъ въ прошломъ! Добролюбову 
Писаревъ, Решетииковъ, Левитовъ, 
Помяловский, Глебъ УспеискШ... все 
люди съ иарушеинымъ душевнымъ 
равяовес1емъ. Однихъ помрачала 
неприглядная жизнь, безшабашный 
разгуле опьянен!я, друНе унаследо­
вали свой недугъ. Зародивш1Йся, 
быть можегь,и въ отдаленныхъ по-
Колен1яхъ, подъ видомъ различныхъ 
вроявленШ иеврастеи!и, оиъ переда­
вался изъ рода въ родъ, постелен* 
НО наростая и развиваясь, Гаршинъ 
невольный даииикъ неумолимой 
наследсленности! только ею объя­
сняется псиЯическое заболеем!» 
Оно пбдсКрегало ею съ пеленою» 
Ояъ родился 2 февраля 1856 года, 
Въ Бахмутскомъ уезде Ёкатерино-
славской губерн!и, въ имеи1и своей 
БЯБКЯ А» С Акимовой. Родоиачаль-
М. Гаршииа. 
кикомъ его, по семейнымъ предаЫ-
ямъ, считался мурза Гаршз, выхо-
децъ изъ Золотой Орды, крестив-
ш!йся при Иване III. Духовное раз-
вит1е Гаршииа началось рань. Еще 
ребенкомъ оиъ сгоралъ отъ жажды 
зиая!й и любознательности его ие 
было пределовъ. Онъ скоро откло­
нился отъ нормальнаго детства, ове-
яннаго дымкой повтическихъ ска-
зокъ, былей и небылицъ — оне иго 
не удовлетворяли» Восьми летъ Гар­
шинъ зачитывался Гоголемъ, Жуков* 
скимъ, журналами • „Время* и «Со-
временйикъ", ромамомъ Чернышев-
скаго *Что делать", Викторомъ Гюго. 
Какая непосильная работа для дет-
скаго мозга! Девяти летъ оиъ по-
ступилъ въгнмназ1ю; где нравствен* 
пая чистота его, добросердеч!е и 
блестящ!я способности быстро сни­
скали ему обш!я симпат!и« Увлече­
т е литературой все возрастало; съ 
четвертаго класса онъ прииималъ 
уже учасНе въ рукописиыхъ гимна -
зическихъ журиадахъ, подписываясь 
псевдовимомъ „Агасферъ". 
# Въ 1872 году впервые обнару* 
Лились признаки психическаго раз-
стройства, предвестники роковой 
развязки, Гаршииа поместили въ 
больницу Св, Николая* *ат#мъ въ 
лечебницу доктор! Фрея. Черезъ 
годъ здоровье е?о возс^аиовилось, 
хотя ВпоследствЫ каждое лето имъ 
овладевали приступы тяжелой ме-
л1нхол1и, Въ 1974 году оиъ окон-
чилъ гимиаз!ю и поступилъ въ Гор­
ный институте. Посвящая научиымъ 
ззнят1ямъ только время, необходи­
мое для того, чтобы не отстать отъ 
курса, Гаршинъ все внимаи1е обра-
тилъ на литературу, обдумывалъ 
обширные планы своихъ работъ и 
началъ писать. Крайне строНй въ 
оценке своего таланта, оиъ долго 
ие решался печататься и лишь въ 
1876 году появился его небольшой 
разсказъ и рядъ критически» ста­
тей о художествениыхъ выставкахъ 
въ „Новосгяхъ". 
Разгоревшаяся въ 1877 году Рус-
ско-Турсцкая война за освобождеи!е 
славяиъ, воспламенила мятущуюся 
душу гаршииа. Ояъ оставилъ ии-
ститутъ и уехалъ въ действующую^ 
арм!ю, г д е рядовымъ 131 го Вол-
ховскаго полка вскоре получилъ 
боевое крещен!е. Въ реляцЫ о сра­
жены подъ Аясларомъ, 11 августа 
1877 года, было сказано: «Рядовой 
изъ вольноопределяющихся Вс. Гар­
шинъ примеромъ личной храбрости 
увлекъ впередъ товарищей въ атаку, 
во время чего и раиенъ въ ногу*. 
Этимъ и закончилась его военная 
карьера. Раненый Гаршинъ былъ 
отпрааленъ въ Хзрьковъ, къ матери, 
произведеиъ иъ офицеры, а во вы-
здоровлеи{и, хотя и съ большимъ 
трудомъ, уволенъ въ отставку. 
Война дала толчекъ его творче­
ству. Еще въ БолгарЫ, подъ све-
жимъ впечатлеи1емъ всехъ ужасовъ 
человеческой Мтп
ь
 Гвршяиъ иа» 
чадъ разсказъ «Четыре дня*. Напе­
чатанный въ «Отечествеииыхъ За-
пискахъ* 1 8 7 3 годя, онъ произвелъ 
целую сенсаШю» Ободренный успе* 
домъ, Гаршинъ переехалъ въ Петер» 
бургь, для пополнели образованы 
поступилъ вольнослушателем^ иа 
ксторико-филологнчеаай факудьтеть 
университета и всецело отдался ли­




„Художники*, .Ночь*, .Очень ма* 
леиьк!й романъ*, „Встреча* и рА1(а-
1еа рйпеерз". Однако» въ зтомъ пе* 
Й
де возобновилась его болЬзны 
извещай душевными муками^ о м | 
безцельно скитался по рааиымъ «а! 
родамъ, вобывалъ у графа Л . Н , 
Толстого въ Ясной Поляне н, разы­
сканный наконецъ родвыми въ 
Харькове, помещенъ тамъ В» болн* 
ницу, затемъ вторично перевехея» 
въ петербургскую щютйпшу д о ^ 
ра Фрея. Несколько опрягавш1йо1, 
Гаршивъ былъ шить своайгь дядав 
Акимовымъ въ Херсонское н м е щ 
Въ тиши и уюте деревенской жизни 
онъ настолько окрепъ, что кь вес­
не 1882 года возобновилъ литера* 
туряый трудъ н вернулся въ Петер* 
бургъ, Подучивъ частную службу, 
более или меггМ обезпечившую его 
суЩес!Гвованк, Гаршииъ въ 1833 г, 
женился иа слушательнице жеискихъ 
врачебимхъ курсовъ Н. М* Волом* 
ловой. Въ ней иаШелъ онъ вернаго 
друга^ внимательнаго н чуткаго къ 
его больно! душе. Къ атому йрем* 
ня относятся! ^Записки рядового 
Иванова* я «Красный цветокъ*. Въ 
1834 году алой недугъ съ новой ся* 
ной охватываетъ страдальна н сие** 
лые промежутки становятся асе ко­
роче. За последв1е четыре года.ям» 
написано всего два разсказа «Гор* 
дый Аггей*, «Сигналь* н небольш1я 
понеси* „Надежда Някомев*% Э*< 
мою ХШ года болезнь его шь 
М 83 (364) 
С т а р ы й Н а р ю ж ! Й Л ю т о ж ъ 1928 г, 
Отдыхъ от-ь врана. 
Злобы дхя. 
.Одинъ изъ популярнейшихъ ны-
вк адрявствующихъ рмериканскихъ 
писателей юморвстоиъ, Сэмуаль Гоп-
кинсъ Адамсъ, поместилъ недавно 
въ одной изъ ньЮ'кфкскихъ газетъ 
наделавшую шуму статью о „боль-
вомъ браке*. 
90 проц. всехъ супружескихъ 
иеурядицъ — пвшегь Адамсъ, — 
происходить отъ того, что бракъ — 
слишкомъ у*кая корпорация. Ника­
кая другая не налагаетъ обязатель­
ства изо дяя въ день, зъ ночи въ 
ночь быть неразлучн .ь съ женой, 
МН съ мужемъ, делить квартиру. 
Трапезы» развлечения и даже летн.Й 
отдыхъ, Это обоюдное рабство по­
строено на заблужден1я, будто, прн 
насильственномъ стираши въ поро-
шокъ двухъ индиаидуальностей по­
лучается третья, полезная для об­
щества. Это какая то средневековая 
алхим!я, для современныхъ условий 
жизни непригодная. И потому не 
диво, что браки такъ часто быва-
ютъ неудачны. 
Почему бы не дать обоимъ суп-
ругамъ, отъ времени до времени от­
дохнуть другъ отъ друга — не дать 
имъ узаконеннаго права отпуска. 
Если разлука дня иныхъ браковъ 
и будетъ гибельной, тодруг!е, „ие 
столь больные*, она можетъ быть, 
саасетъ. 
Юная сердцеедка—отравительница. 
Въ Выдгоще (Польша) много го­
ворить объ отравлен^ двухъ юно­
шей студентовъ 20-летняго Ёаген.я 
К. м (осифа С, прннадлежащихъ къ 
хорошему обществу города. 
Оба вышеупомянутыхъ молодыхь 
«МдоьгЬка ухаживали за 17-летней 
Вандой Ч. Вида, что каждый изъ 
ннхь мешаетъ другъ другу» они 
решили разрешить „любовный 
Спорь* посредствомъ американской 
Дувлн. Выло постановлено» что оба 
выпьютъ одновременно по чзШке 
кофе, при чемъ въодну изъчашекъ, 
кроме кофе, будетъ влита сулема. 
Роль судьи была предложена # пред­
мету спора
11
 Ванде Ч., которая съ 
удовольств.емъ приняла участ.е вь 
•той ДякоЙ дуэли. По уговору» она 
должна была влить ядъ лишь въ 
одну нзъ чашею*» но Ванда Ч. по­
ступила иначе» Она влила ядъ вь 
обе чашки и, сделавь свое, вышла 
въ другую комнату, не желая видеть 
результатовъ своего зверства. Толь­
ко своевременному прибытию врача 
наДлежитъ приписать спасен!е обо-
ихъ молодыхь людей. 
Уведомленная о происшедшемъ 
полиц.я арестовала Ванду Ч. На 
Допросе она созналась, что действи­
тельно влила ядъ въ обе чашки, и 
заявила, Что сделала она вто для 
того, чтобы избавиться отъ ихъ на-
Зойливыхъ ухаживавши. Ванда Ч. ос­
вобождена подъ залогъ вь 5000 
влотыхъ. 
Следств.е ведется. 
Пс^здъ ва властя сумасшедшхъ,. 
Вь ВелЫМи, на Северной Дороге, 
между Шербекомъ н Намгоромъ, пас­
сажирски поездъ въ теЧен!е двухъ 
часовъ держалъ въ панике всю Же­
лезнодорожную лишю. По распнса-
н!ю, поездъ имелъ девять остано­
вок^ Но, къ изумлешю начальника 
первой станц1и Астьеръ, поездъ, не­
смотря Да сигналы, прошелъ мимо 
Поляымъ ходомъ. Сейчасъ же дали 
анать на Следующей станШи. 
Но ни красные флаги, ни фона­
ри, ми другая сигяализац1я не про­
изводили ма машиниста никакого 
Впечатлен!*. Поездъ мчался, какъ 
безумный, нигде не останавливаясь. 
Лишь въ Намгоре, куда онъ при* 
шелъ на три четверти часа раньше, 
машинисть замеДлилъ ходъ и оста* 
Новился въ 60 метрахъ за платфор­
мой. Къ паровозу бросилась стая-
Шонное начальство, но ни маШк-
мистъ. ни нстопннкь не могли ниче­
го объяснить и казались сумасшед­
шими. Врачъ осмотрелъ ихъ, но по­
ка не Даль еше окончательнаго за-
ключев!я о причинахъ болезни. 
Среди пассажировъ мноНе опа­
саясь крушен.я, впали въ истерику. 
Те, кто проехали дальше своей стан-
ц!я были отправлены обратно съ 
первымъ поездомъ. 
« • в п о р я д к н » ь С о р В о н и В а 
Въ Сорбонне (Франц1я) произо­
шли студеическ»е безпорядки, въ 
связи съ вступительной лекЦ.ей од­
ного изъ левыхъ профессоровъ. Во 
время лекШи раздавались свистки и 
кафедра бомбардировалась апельсин­
ными корками я др. предметами. 
Лекц1ю пришлось прервать» После 
втого произошли стычки Между роя­
листами к республиканскими сту­
дентами, причемъ потребовалось 
вмешательство полиции* 
будто привяла повороть къ лучше­
му, но потомъ быстрыми Шагами 
пошла вперед! и летомъ 188/ года 
развернулась полней картина сума­
сшествия. Друзья и близк.е писателя 
надумали свезти его на Кавказъ. Во 
время сборовъ къ поездке, после 
безсонной ночи, Гаршияь въ ост-
ромь приемке бросился въ продеть 
лестницы. Искалеченный, вь страш-
иыхь аучЫяхъ, пролежаль онъ не-
сколько Дней вь больнице и 24 мар­
та 1886 года скончался. 
Таинственными силами природы 
•ызаамый кь жизни, Гаршянъ внесъ 
ва соСкМв тоску и Страдан1е, какъ 
протестующий приЗЫвъ природы кь 
зачерствелому вь материализме че­
ловечеству. Онъ родился съ печатью 
ррка иа очахь. Какая мука высокой 
набранной души отражается въ его 
печальномъ взоре! Мука всеобъем 
лющая, м!ровая. Онъ жиль боль-
иымь мечтателемь и умерь безум-
цемь. Медленно угасав Духомъ, вре­
менами вспыхивалъ осл'Ьпительиымъ 
амменемъ творчества и вступаль 
вь борьбу ва добро и правду. Онъ 
неиавиделъ всякую ложь на земле, 
Со всею страстностью возставалъ 
вротмаъ зла, малейшее дроявлеи1е 
котораго терзало его тонкую много­
гранную натуру. Мрачная действи­
тельность окружающего усугубля­
лась въ его сознанЫ личаымъ без­
надежно • грустиммь иастроен1емь. 
На втомь общемъ фоне обстроены 
все произведен^ Гаршииа. Въ няхъ 
м1ть ничего светлаго, раДосТмаго, 
Шть созидателей жизни* ликующихь 
щОДдителей, есть только побежден-
Ма**, сломлен |Ше бурнымъ потокоиъ. 
Вместо здороваго смеха, сильнаго 
чувства, смедыхь исканШ— гримаса 
больной улыбки» неудовлетворенное 
сердце, безкрылые порывы. Встре­
чается неколЬко отрицательиыхъ 
типовъ самодовольныхъ пошляковъ, 
но всколзь.не задерживая вниман!я. 
Почти все Герои Гаршина идеали­
сты. Они страдаютъ и, вместе съ 
ними, страдаеть самъ авторь. Ихъ 
рыдая 1я—отзвукъ его собственныхъ 
слезъ. 
Гаршинъ^человекъ и ГарШинъ-пи-
с*тедь неразрывно слиты въ одно 
кЬлое. Стройность и чарующая гар-
& ч\я ихъ удивительны. Свонмь 
к^слямъ и образамь онъ отдалъ 
себя безъ остатка и можно сь уве­
ренностью сказать» что вь оболочке 
героевъ живетъ личность автора, его 
издерганные нервы, раздвоенная ду­
ша. Но вто не простая субъектив­
ность таланта и связанное съ нею 
оДнообраз!е напева* а полное пере­
воплощен!*. Наиболее характерное 
оронвведен!е Гаршииа — «Красный 
цветокъ". Помимо Чисто художе-
ственныхъ достоинствъ, втоть пси­
хологически втЮдь можетъ слу­
жить оредметомь взучея!я псих.ат-
ра. Гаршинъ передаеть въ немъ 
свои болезненный переживания, без­
удержный вопль о потерянной сво­
боде, лишенной солнце — тепла 
и света. Самоаиаднзь бреДовыХъ 
идей, иа всЬяъ переДодныхъ ступе-
няхъ Заболевай.*» необыкновенно 
цеиеиь Для науки. 
Немного успёль нависать Рар* 
Шииъ. Все его разскаЗы, собранные 
вь трехъ книжкахъ, выдержали ие-
Сколько йЗДанШ, а полное собран1е 
соЧИненШ выпушено прилоз!сеи1шь 
кь ,Няве
в
 вь 1910 году. 
Признаюсь — не ожидали, неза­
служенной печали, что печатники 
для насъ—натворили въ втоть разъ. 
Это номеръ неприличный, хоть от­
части и комичный, онъ людямъ не 
повредиль, а печатниковъ накрылъ. 
Ведь рабочихъ забастовки—не по­
гладить по головке, безъ работы 
посидишь и вь кармане будетъ 
шишъ, Ихъ, наверно, злая сила, 
мцйскимъ заоахомъ смутила» умъ за 
разумъ заходиль, силу воли сокра­
тила Или можетъ быть другое — 
получать охота втрое, то пуекай 
идутъ туда, где копается руда. 
0сбп>жи*пьсл\ 
Тамъ для ихъ высокой чести, за­
работать можно двести, чемъ по 
букве набирать, лучше землю ко­
вырять. И соблазна нетъ такого, 
нетъ и шума городского, будутъ 
жить какъ Кочубей, между денегь 
и камней. Эхь, вы, братья и се­
стрицы, мастера и мастерицы, по­
смотрите на народъ, онъ ие лучше 
васъ живетъ. Ведь и век хотятъ 
прибавки, да мешають бородавки, 
вроде красиыхь снегирей, что опу­
тали людей. 
Край Л капаешь] 
Какъ на ярмарке Шарманка, где 
то была хиромантка, поДъ „Гипнозъ* 
людей взяла, кучи Денегъ нагреба­
ла. То, Другое обещала, безъ огляд­
ки лихо врала, поднимая долу взоръ, 
говорила разный вздорь. Наши жен­
щины схватились, все кь Гадалке 
устремились» позабывъ свою нужду, 
перлись слушать ерунду. Шли и 
Дамы и девицы, шли невесты, мо­
лодицы, всемъ хотелось погадать, 
про судьбу свою узнать. Шли ма­
маши сь дочерями, ждали очередь 
часами, ждали радости большой, 
скоро-ль ихъ возьмутъ женой. 
У кого что долить] 
Точно въ море крокодила, есть 
иа фабрике „кобыла", такъ народъ 
ее зоветь, что сукно машиной ткетъ. 
Это баба боевая, ростомъ длинная 
такая, ие мала и толщина, мужу 
верная жена. Хоть умомъ и ие бо* 
гата, ио зато языкъ — лопата, если 
будетъ говорить, то придется ухо» 
дить. На казарме нетъ проходу 
отъ пая всему народу и на кухне 
вечный спорь, крики, ругань и раз-
доръ. Доходило ведь до драки, ао 
отъ втой ваб!яки всякъ старается 
уйти, разговора не вести. 
Ахь% оставьте] 
Велика иа сердце стужа, прогна­
ла далеко мужа, день съ неделей 
пожила—ухажера завела. Ткаяъ, ко­
нечно, парень рыжШ, здоровенный и 
безстижШ, быль находке очень радъ, 
а Марусе вто кладь. А чтобъ небы­
ло скандала „Племяшемъ" его назва­
ла н за то теперь живетъ, бевъ сты­
да и безъ заботь. Мужь однажды 
возвратился и не мало удивился, 
оиъ и слыхомьне слыхалъ, какъ сю­
да племяшъ попаяъ. А жена ему вь 
ответе, что родиыхь ужъ петь на 
свете и она за простату, пр1ютила 
сироту. Мууь, конечно, дело сме< 
тиль, у жены грешокъ заметиль и 
уехалъ безь следа» прочь подальше 
отъ стыда. 
Рот иодку$ьмили> 
А теперь другая новость—иси 
Скарятииская волость превращается 
въ шянокъ, что за милый угодокъ! 
Сыренець не уступаешь, дело лихо 
раавиваеть, что ни хата, то шииокь, 
знать пошла культура иь прокь* 
Вотъ и ярмарку справляли, лошадей, 
коровъ сбывали и придя потомъ вь 
шииокь—раскрывали кошелекь. На 
столе вино» закуски (ужъ таковь 
обычай русск!й), пудь картошки 
продадуть, а ноль тысячи пропыоть# 
РаетакЬу теою имтаиь] 
ЖУКЪ. 
щ Раньше взносится матер1я, | нежели выцвететъ краска 
I „К А Н Ц" 
I То^буйте всюду только краски 
I .КАШ". Представ, дяя Нарвы 
^ т о р г о в а я П о а а ъ , Вшрск. 
К ъ а р № м у д и р и ж е р а Кума!». 
Вь понедельннкь ожидается пр{-
ездъ въ Нарву дирижера театра 
,Эстон«я* г. Кулль, который будетъ 
дирижировать опереттой „цыган­
ски баронъ". Эта оперетта, вь ви­
ду большого успеха» пойдеть въ 
театре „Выйтлея" вторично. 
Кроме местиыхъ встонск. опе-
реточныхь сидЬ| въ постановке пря* 
муть участ!е артистъ „Эстойи" г. 
Сялликъ и артистка И. Ло. 
01«Ьтт. реаактеръ Ш. 0. Оитшь. { В. В . Рркжшш. О. Г. Ниленб9р%4 1*0. 
Аарааъ риахШи. На^ аа, ИаШ^^атм уа. 1 
Н а г а а и и ъ о б у в и и 
м а н у ф а к т у р а м 
А СЯСКЪ 
Вышгор^дская ул., 7. 
таг 
Въ большомъ выбор-Ь 
о д ш е о л о н ы , 
л у д р 1 н и ц ы , 
п у д р ы , 
АУХН, 
МЫЛА 
лучшая «стоискяхъ я нгранжчи. фяриъ, оптомъ я въ рояняцу 
предпагаеть Д. НвИра 
Ввстарвальская» 2. 
Лучше всехъ 
о т и р а ю 
вязянные 
п л а т к и вь бахромой. 
Малая ФоршТаДская ул. 





и а р я д о в ь 
п е р е в е д е н а 
съ Шявокой у*, ка В*»* 
вмв ул. (Ьеае Ип.) Н12. 
Оэпач. 
Ищу 
к о и я м а т у 
яда н а а а а а а у » 
• • а р Т И л Ц У еьйВ' 
бтыа мдв бааъ иабвям» 
Пр«клойт|1я оставить 
ш% мот, уОта^ато Нарв. 
Ластка- аод> еяовок14 
•И щ у". 





Къ празднику Св. Пасхи подари только отъ 








Большой выборъ радш-аппаратовъ и иринадлежностей. 
П р и б ы л и 
У 
модели 1938 г. 
Б о г а т ы й в ы б о р ъ 
п л а с т и н о к ъ с ъ и о * 
в Ъ й ш и и ъ р а п а р т у -
а р о м ъ . 
Электршш. 






На дняхъ ожидается прибьЫе большой парПк в а л о с и п в д о в ъ лучшихъ фирмъ и ДЬТСММХЪ 
Съ еовершенномъ почтеи1емъ Ю р 1 й З и л ь б а р Г Ъ . 
Въ воскресенье, 25 иг рта с. г. 
И Й1ШЦ111Ш111ШЦШШ ВДП1 
(1оахи*сталь) состоящ!й при Нарвск. отд Русск. Нац. 
Союэа и Нарвск. Русск. Общ. Собра**1и 
„РусскШ хоръ" 
подъ управлен1емъ И . Ф . АрхаигеЛЬСВВГО. 
устраиваетъ 
духовный концерть 
при благоскл. уч. артистки опери, театра ,Эстон1я' 
Нины Романовой 
У органа С. А . ВаЙНОВЬ. 
Въ программе проявведен1я: Архамгельскаго, Бетхо­
вена» Бортнянскаго, Гуно, Мендельсона, Шумана 
Чеснскова и др. НАЧАЛО въ МО час дня. 
Входная плата по желан.ю (отъ 25 центовъ.) 
Р у с с к о е О б щ е с т в е н н о * Со6раи1е 
К1И „Вовврешп" 0-У ,Мат" 
Въ воскресенье, 25 марта 1926 г. 
ВЕЧВЛ граиямоФОнной 
м у з ы к и 
Въ программе: Нежданова,' Д. Смнрновъ, Ф* 
Шаляпин*, Каруао, Собинов*, Хоръ Донских»вж-
заковъ подъ упр. С. Ж а р о в а , ВалвкорусскШ ор­
кестр* имени В. Андреева я др. 
НАЧАЛО въ б ч. 30 и. вечера. 
ПРАВЛ&ШЕ. 
Н Щ В 1 В Ж 
КЪ ПРЕДСТОЩВНУ СЕЗОНУ МГИШ ПТШП ОИТЫ 
Н а Тимофеева 
(Петровская пл. № 9, (противъ рынка) 
значительно расширена» 
Предлагаю въ самомъ обширномъ выборе всевозможные г о т о в ы е 
мштиш. м п , тт 1 ш м и . 
Пр.емъ заказовъ. Получена Л/|ЯПГАП1й к а к ъ 3 & г Р а н И Ч " 
б о л ь ш а я партЫ мсдныхъ ш < Я А ныхъ, такъ и 
мЪстныхъ м—ръ. Работу и качество матерела фярма гарантируетъ 
ЦПУ ВЙ 1ШР1111 • • • 
Съ почтсЫемь Н . X . Т И М О ф Ъ В В Ъ . 
• а • 
Г л а в н о й в р а ч ъ 
Н1.Д. Таумн 
прини аетъ въ Н а р в * 
больныхъ 25 марта с. г. 
отъ 9—12 и 2—4 час 
попол. Домъ Талера (про­
тивъ жел. дор. станШи), 
№ 38» кв. 1. Предвари* 
тельная запись въ опта 
чесдомъ магазин* Амоса, 




къ тремъ дЪтямъ—6 — д V* 
лЪтъ, въ отъЬздъ въ 
Вейсеншгейнъ. 
Справиться: Льнопряд. 
М-ра, д. >6 49, кв. I, у 
А. А. Каубишъ. 
Ш А П О Ч Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 
И.Ройгас% 
Петровская пл. № 9, домъ Мят 
Предлагаю къ весеннему сезону въ большомъ 
выбор, яодныя шляпы, кевв" 
форменные фурВМСВИ для г. г. воекныхъ и 
школьникоеъ. Пр1еИ1| 1ВВВя)ОВЬа 
Чистка и переделка шляпъ. 
ЦЪны для всЬхъ общедоступны»?. 
Съ почтен!емъ И . РОЙГВСЬ 
С ь 15 н а р т а о т к р ы т ь в ь Ц а р в Ъ 
ШШ1П ЙДО I п и 
„Ко ндратьевъ" 
ВладЪлецъ Г. И* Степановъ. 
Предлагаемъ всевозможную обувь, готовую 
и на заказъ. Просим ь вгЪхъ своихъ ува-
жаемыхъ покупателей я аакаэчиковъ посе­
тить нашъ магазинъ. 
За качество готовой я заказной обуви пол­
ная гарант!*. ЦЬны умеренный. 
П е т р о в с к а я П Л . , 10 (рядомъ съ маг. 
ЗавЪдывающШ магаэиномъ 
1рп«Ле Шт О н Пцоптиь-
Доводить до свЪдЪни г. г. членовъ, что Г О Д О В О Е 
ОБЩЕЕ С0БРАН1Е 
Состоится 2-го апреля с. г. в ъ 6 ч, вечера въ по-
м*щен.и Клуба
 л




Выборы вредеЬдателя ообран1я и секретаря. 
Докладъ реаизаонной комиес1и. 
Утйвржден1е отчета за 1927 г. 
ОаредЬлем!* чдекекаго заноса на 1928 г. 
Утвержден1е смЬти иа 1928 г. 
Выборы 4 чаек, правя, на м*ето выбывших* Ье *реб!ю< 
Выборы ревиз1онной хоиясо1я. 
Доклад*» ииопектора общ. надзора о д*ятелы.о*ва за 1928 г, 
Т#ку*1я д*ла, 
П р в и * ч а н ! в 1 Вь олуча-Ь яеязки къ назначенному вре-
мека деотаточмаге чйеаа членовъ, V» часа 
поаже состоите* вторичное собрание такъ 
Же» которое «читается празомочнымъ, не­
зависимо отъ числа яаиашнхся членовъ. 
П р а в л е и . е . 
О ж в п а т м ь ш ПРОДАЖА 
ПОЙМОЙ йойаШМй обстановки, состоящей ивъ; к а -
6*1мвтВ| « т в и в в о й , с п а а а и и я рази. др. 
отдельной мебели • п1анИИВ. 
У акать: Суконная к—ра» кв. А» К л б й и ъ . 
Г О Д И Ч Н О Е 
ОБЩЕЕ СОБРАН1Е 
ч л е и о в ь О - в а П о т р е б и т е л е й , , А Й Т Ъ " . 
состоится въ воскресенье, 25-го марта с. г., въ 10 
часовъ утра, въ помЪщейи Городской библ.отеки 
(входъ оъ 5ииг 1ап.), 
ПОРЯДОКЪ ДНЯ! 
1> Выборы председателя к секретаря собран1я. 
2) УтверждемИ отчета аа 1927 годъ. 
3> Раепред^пекЮ чистой прибыли аа 1927 годъ. 
4] Утаержден1е скаты на 1928 годъ. 
5) Выборы согласно устава. 
Ь) Текущ1д дЬла» 
П р и м Ъ ч а н 1 е з Въ случае иеприбыНя до* 
статочкаГо числа членовъ дш правомочности соб< 
ран!я согласно §§ 31 и 32 устава, того же числа, 
въ 10.30 час, утра, въ томъ же помЪщеи1и состоится 
Вторичное собран1е, которое будетъ считаться со­
стоявшимся при всякомъ числ* прибывшихъ членовъ. 
ПРАВЛЕН1Е. 
С е п о ж и м й в р е и ь 
Въ ШасцкЬ придается двухзтажный 
домъ иа еноеъ 
Танъ-же сдается въ аренду у ч а С Т О К Ь »ВМЯИ 
около *и десятины и квартира. 
Узнать въ Усть НарвЪ, КаГ]3 1., 10. 
Тамъ-же продаются бревенчатый с т ^ н ы Дли 
дома 6 ' /*Х41/1 саж., а также ОВИВ* АООРМ и 
большой стеклянный 
Складъ и оптов. предажа у 
провиз. А. Нверв 
ВестервальскаЯр 2. 
Г " Т 
КРУПНЫЙ В М б О р Ъ новыхъ к подержан. 
пальто, 
кестюмовъ, 
К Р Ю К Ъ . 
„ПсковскШ магазиъ" 
I. 








•I г а а а м а я м о н т е р а ! 
Н Л К У А , Зцаг Ш к , (Вышгородская у я . ) Ш 
Таяафовте» нЗД. 
Ргйгжтрьгфшшмгдг*. от\ 12—4 Гимн. «опт. отвр.от» 8—1; 
Вея юр^ввяоняенц1я «жрвеуетм на оедакЩю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 
Нифямшм рукопже* не аошрааштт. 
И ш и п I I Гритш и ИПг . 
Ьшвтъ II ИП11ИП, 
шщт I Щаж. 
в****** «я 1 ТВ м Ня% к а т к а иа I к**. вВ>, 
П Л А Т А В А О В М М Ш Ш 1 
1 */*\ ш% I *1. 
1 к/к, гь 1 «V. 
1 к/к. г» 1 виг. 
I 4-1 §тр. 3 к. 
1-й «тр. 6 к. 
• т с г Ь . 6 к, 
№ 34 (365). 
Вторникъ, 27 марта 1928 г. Щна номера 7 центовъ (марокъ) 
„СКЭТИНГЪ" ?й; Сегодня и впредь. ВЪЦЩИС! аеЦВрЫ Премьера! 
Князь Папенгеймъ. принцесса-манененша 
Современный зеликосв*тск1й фарсъ въ 8 актахъ. Прелестная картина. 
Ь N. ЦПА: Явн Ш$т, Веруеръ Шт. Ш Гний, 1 н п 1ц, Йц1| Ыпа I и. 
П р О Г р а \ Н М Ы • Пользующаяся колоссальнымъ успЬхомъ фильма! 
„САМ II. 1-Е" (Королева нонотонъ) Норма ТАЛМЭДЖЪ 
Богатство постановки я роскошь костюиоггь превосходят** въ этой фильм* все до сихъ поръ выпущенное. 
К о н т о р а г а в а т м 
„Старый Нарвсквй Листом*!»'1 
просить п г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 1 о я р М я , во изб*жан.е 
перерыва въ высылк* газеты, поспешить 













ннкамъ и весеннему се­
зону только что получе­
ны въ громадномъ выбор* 
0 б Ш | 1 1 а ш 1 в н шопа 
(Пврнжск!* м.кегл 19Я8 г.) 
д а м о И я в м у ж с м и в 
верхшя вещи: 
Ш О Л К О В Ы Я МВЫТО, 
И м р е г н и р о в а н н ы е 
М А К И Н Т О Ш И 
по оптовымъ ц*намъ. 
Въ значительно расши-
рвннокъ магазин*, для 
удобства г, г. покупате­
ле*, нм*атся собственн. 
мастерская нодъ лнчнымъ 
наблюдвн1амъ я комната 
для прнм*рокъ. 
Ц*ны самый дешевы*. Просим* уб*Диться лично. 
I БЪлостоцкШ 
, ф а к с а м м а г а а и и ъ г о т о а а г о п л а т а я . 
Почтамтская 73, домъ Кокка. Твя. 173. 
На 6 ой нед*ли вел. поста въ 
Преображенскомъ собор* ежедневно 
будутъ совершаемы богослужен!я: 
утреня въ 9 час. у. и вечерня въ 5 
час. дня. 
Въ Вербное воскресенье, 1 апр*~ 
ля, состоится общая нспов*дь съ 
предварит. бесЬдой. 
Испов*дникамъ предлагается 
явиться въ соборъ къ самому нача­
лу т. е. въ 8 час. утра. 
I I I л щ ш ш 
Состоявши 25 мертв XIV ,Во-
Офесяюл* о—ва «Святогоръ- подъ 
иаз»ан1емъ .Вечеръ граммофонной 
муаыки*.прошел весим уса*шно. 
' .Вечеръ' былъ разбить иа три 
отд*лев1я. Вь первом* было пред-
*Ьже*о прослушать Великор. орк. 
•меня В. Андреев* и рядъ модныхъ 
воеъйдшхъ таяцевъ. Во втор, от-
д*лев1и шли мув. про1И*«денм вь 
исполнены Э. Кяруво, Ф. ШадяВнна 
• Д. Смирной. 
Гвоздемъ „вечера* послужило ис­
полнен^ русскихъ народныхъ п*-
сенъ хоромъ Доискихъ казаковъ, 
подъ упр. С. Жарова. 
Граммофонъ и пластинки были 
любезно предоставлены фирмой 
А к с е л ь М я г и (1оальская, 15), ко* 
торая охотно прешла навстречу 
молодежи. 
ОвдуюшДй „воскресникъ • состо­
ится 1 аор., иа которомъ проф.юрь* 
евскаго у н - т а А. П. Мельников* 
прочтетъ лекц!ю иа тему ,Искан1е 
истины въ жизни" (Мировоззр*и1е 
Пврогова). По окончаши лекц!и со* 
стоится концертное отд*леи1е. 
Ё. В. 
Р а а о ч а р о в а и м м а а д а а к а * 
т а с с м . 
Въ Париж* 40 женщин* «дм* 
катовъ отказались отъ своей про* 
фесс1и, ие будучи въ силахъ прео* 
долить недоверчивое отиошен1е бур-
жуааиаго общества къ женщин** 
юристу. 
Воззван1е. 
Союзъ Русских» ув*чныхъ вон-
новъ—эмигрантовъ въ Эстоя1н про-
ситъ отзывчивыхъ людей о почсерт-
вован!и вещами на предстоящую 
лотерею-аллегри, имеющую быть 15 
апреля въ „Ильмарнне* 
Пожертвован!* просят* направ­
лять до 7 апрЬля въ столовую сою­
за (Новая лин.я 4) или въ редакЩю 
газ. «Старый НараскШ Лисгокъ*. 
А р о и о в и к и «МЪСТО к о м » 
А«р1Иа 
АнЫйское военное ййнистеретйо 
предаринимаетъ полную реорганиза-
цЬо кавалёр!и йутемъ замъны въ 
Значительной проворц1я лошадей 
броневыми автомобилями. 
П р о т * * » П Я Т О Я О О в а 
аЭко де Паря* выражаетъ свое 
возмущение Но поводу новаГо появ-
лен!я Пятакова въ Париж*. Газета 
указываетъ, что Пятаковъ водам-
салъ то же самое воззван!^ кото­
рое послужило къ нзГнан!го Раков-
скаго изъ Франц1и. Присылка Пята­
кова, члена троцкистской опоозицЫ 
и единомышленника Раковскаго, оз-
вачаетъ выэовъ французкому об­
щественному мн*н!ю, Повтому не-
возможно придавать никакого зна-
чен!я т*мъ успоконтельнымъ заяв-
лен!ямъ, который расточаетъ новый 
полпредъ Довгалевск1й. 
ч 
Твтву1те ЧАЙ N9 9 
Вшв1я |ПШ1 п К м 
Основано въ Москв* въ 1787 г. 
П о д * о ж н ы а р а в а о а ы . 
Въ Париж* арестовавъ гражда* 
нииъ» торговавш1й подложными раз* 
р*шев1ями папы дли развода. На 
основаяЫ втихъ подд*локъ католи­
ческое духовенство въ н*сколышхъ 
случаяхъ уже обв*ичало своихъ 
оряхожаяъ вторично. 
Во вторникъ ш впродь. N IV впиэоды. 
наилучий* провой ф
Р
анцу»сх1й бодмгь о уч. Ншвиа Моашухмма, ШмАшкъ Алршы М и к я й м Кааима я др. 
слезъ 
Совершение Нот копт! Шстминая фяльк*, т иужмвнцакся »ъ рекпаи*) 
М и (365) С т а р ы ! Н л р • о к 1 й Л • с т о в ъ 
Местная жизнь. 
Н а р о д н ы й у н и в е р с и т е т е . 
Очередная лекщя въ русскомъ 
народномъ университет* состоится 
въ среду, 28 марта, съ 6—8 час веч. 
Чнтаетъ В. С. Волковъ по космогра-
ф!и. 
Н а в о з о б н о в и л и п р а в а 
ж и т е л ь с т в а . 
Во вторникъ, 20 марта, «олиШей 
выяснено, что В*ра Кириллова, Ев-
док1я Каткова и АлексЬй Антоновъ 
довольно продолжительное время 
проживаютъ по оросрочениымъ сви-
д*дельствамъ. 
Виновные будутъ привлечены къ 
ответственности. 
П р и в о а ь х л о п к а в о д и ы м ъ 
лутемьа 
Администрацией Кренгольмской 
м - р ы решено возобновить пред-
стоящимъ л*томъ привозъ хлопка 
въ Нарву воднымъ путемъ, 
Подвозъ сырья жел. дорогой об* 
ходится дороже, причемъ м - р а ли* 
шена н*ко^орыхъ удобствъ и выгодъ 
К о н ц е р т ъ ф . К а в р а . 
Въ среду, 21 марта, въ т. „Вый-
тлея" состоялся концертъ Ф. М. Кавра 
Певица съ усп*хомъ справилась 
съ классически серьезной программой, 
за что была награждена дружными 
и долго не смолкавшими аплодисмен­
тами. 
Не им*я возможности останавли-
ваться на подробиостяхъ, необходи­
мо лишь указать, что особеннымъ 
усп*хомъ у публики пользовались: 
„Средь шумнаго бала" Чайковскаго, 
й
 Га даже Марфы* изъ „Хованщины" 
Мусоргскаго и .Аллилуя* Гуммеля. 
Великолепно было са*то концерта­
нткой на басъ „Жить будемъ, жить" 
ГТнера, 
По окончая!и концерта публика 
долго не расходилась, вызывая та­
лантливую исполнительницу. 
С к в о р е ц » п е р е в н м о в а л ь в ь 
Н а р в » . 
Прошлой осенью на Иваигород-
скомъ форшт., въ район* дома Гес-
селя, остался зимовать скворецъ. 
Обыватели заботились о его корм*, 
а пить ходилъ онъ на р*ку. 
Скворецъ счастливо пережилъ 
длинную зиму и теперь ожидаетъ 
прилета своихъ собратьевъ. 
Т о п о р о м » в ь н о г у . 
Крестьянинъ села Комаровки 
Кузьма Синицынъ, будучи на дняхъ 
въ л*су на оорубк* дровъ, уда» 
ралъ себ* тоаоромъ въ л*вую йогу. 
Вследствие полученнаго серьезна-
Го аоареждеЫя Синицынъ былъ 
доставленъ въ Нарвскую гор. боль­
ницу. 
Пользуясь своимъ врачебнымъ 
звашемъ я часто посещаю въ Па­
риж* французские госпитали. 
Въ особенности древнШ госпиталь 
Санъ Луи, славящейся кожновене-
ричсскнмъ отд*лешемъ. 
Тамъ я обыкновенно присутствую 
на амбулаторномъ пр!ем*, которымъ 
руководить всем!рно изв*стиый про-
фессоръ Жансельмъ. 
И ми* открывается много чудо-
Вишныхъ тайнъ великаго Парижа... 
Ежедневно на пр!емъ является 
!гЬсколько сотъ челов*кЪ| 
Сначала д*ти* Потомъ женщины. 
И наконецъ мужчины. 
Несутъ младеицевъ, п о к р ы т ы » 
сыпями) изъ*денныхъ язвами, страШ-
ныхъ уродцевъ, видъ которыхъ да­
же привыкшему ко всему врачу 
внушаетъ ужасъ. 
Это наследственный сифилисъ, 
Нер*дко несчастный матери ни­
чего ие подозр*ваютъ. 
— Докторъ* но откуда ваялась 
бол*знь?,м мы молодожены я мой 
мужъ вполн* здоровъ. 
— Оиъ эаразилъ. 
Но я здорова. 
«~ Бываетъ и такъ. Оиъ пер** 
далъ свой ядъ только ребенку, хо* 
хп и васъ мы осмотримъ. 
Другая молодая женщина исте­
рически кричитъ; 
~~ Боже, НЕУЖЕЯ&м НО МОЙ 
С б о р ш и и и - с а м о в в а и ц ы . 
Среди рабочихъ Кренгольмской 
м—ры производился сборъ въ ПОЛЬ* 
ву библ!отеки Народнаго дома. 
Теперь выяснилось9 что правле-
шю библютеки ничего неизв*стно о 
ороизводимомъ сбор*, маъ чего 
нужно заключить, что таковой про­
изводился самозванцами и, разум*-
ется, въ свой кармаиъ. 
Х у л и г а н с т в о . 
Въ ночь на среду иеиэв*стными 
лицами было разбито стекло въ ви­
трин* фотографа Кернера. 
Убытокъ — 5 кронъ. 
К у р е и Ю в ъ к и н о б у д е т ъ 
к а р а т ь с я . 
М*стнымъ префектомъ отдано 
распоряжеи!е, согласно которому ли­
ца, позволяющая себ* курить въ 
кино, будутъ привлекаться къ от­
ветственности. 
О б щ 1 й п р о в а л ъ и а и с п м * 
таи1и. 
Въ четверть, 22 марта, состоя­
лось очередное испытан!е на зван!е 
шофера. Изъ 8 лицъ, явившихся на 
экзамемъ, ни одинъ не выдержалъ 
его. 
Среди экзаменующихся было2-3 
кандидата, уже 4 раза до этого про­
валившихся на предыдущихъ испы-
тан!яхъ, 
С п е к т а к л ь в ъ п о л ь а у с е м ь и 
п о к о й н о г о А . И . Г е л ь д е р а . 
Труппа встонскаго театра „Выйт-
лея" р*шила помочь семь* хорошо 
изв*стнаго нарвской театральной 
публик* покойнаго дирижера А. М. 
Гельдера. Съ этой цълыо — весь 
чистый доходъ со второй постанов­
ки популярной оперетты .Цыган­
ски баронъ" поступить въ пользу 
осиротившей семьи. 
Музыкальная часть спектакля 
находится въ такихъ опытныхъ ру-
кахъ, какъ дирижере театра ,Эсто-
н!и* Раймондъ Кулль, объ ожидае-
момъ пр!*зд* котораго въ Нарву 
мы сообщили въ субботу. Вокаль­
ная сторона! кром* м*стиыхъ силъ, 
представлена артиаомъ того-же 
театра А. Сялликомъ (цытаискШ ба­
ронъ) и артисткой И. Лоо (Саффи). 
Учитывая вс* плюсы художест­
венной стороны втого спектакля, а 
также гуманную ц*ль его, можно 
см*ло рекомендовать, какъ русской, 
такъ я н*мецкой публик* оос*тить 
театръ «Выйтлея* въ четверть, 29 
марта. 
О ч е р е д н о е аасЪдам1е 
Гор. думы состоится во вторникъ, 
21 марта. Въ пов*стк1 дна 5 пунк-
товъ» 
мужъ меня такъ любить!.. 
Врачъ разводить руками. 
Третья плачеты 
— Вы ошиблись, докторъ, въ 
д1агноэ*! 
— Д1агнозъ лравилеиъ и завтра 
приведите вашего муже... 
Женск.й пр1емъ„. 
Ежедневно повторяются душе-
раздирающ!я сцены, наряду съ фар­
совыми и комическими. 
Явилась на осмотрь женщина съ 
н*сколькими прыщиками ва груди 
и спин*, желая получить мазь или 
растирку. 
Но звучитъ элов*щ!й д!аГнозъ. 
ПаШеятка становится б*л*й по­
лотна, а потомъ бьется въ истерик*. 
А вотъ иное. 
Входить красивая—накрашенная, 
намазанная кокотка. Въ просв*чн-
вающей ночной рубашк*. И необы­
кновенно короткой. Очевидно, отпра­
вляясь на осмотръ, од*ла такую со 
свеШальной ц*лью. 
Зд*сь правилом вс* женщины* 
кром* явившихся съ бол*знью го­
ловы,—должны входить въ ор!емиый 
амбулаторный аалъ лишь въ ноч-
иыхъ сорочка*** предварительно 
раад*вшись въ уборвоЙ. 
Скромная — поверхъ наккнегь 
пальто. Иная — (ЛрадаюЩая лишь 
перхотью—разд*нется до гола. 
Кокотка ,покааываетъ орыщикъ 
ва лбу. 
ИеЛн! ащ. 
Въ прошиомъ году, когда начали 
функц1онироватъ комиссш Во закр*-
пощен!го земель въ Принаровь* и 
Печерскомъ краю, въ укаванныхъ 
районахъ былъ съ известной ц*лью 
темными лицами распущен* слухь, 
что земли эти «будутъ заложены 
Англш\ 
МноНе простодушные крестьян» 
пов*рили этому нел*пому слуху и 
были ув*рены,что съотходомъ зем­
ли иностранному государству, зем­
левладельцы лишатся своихъ правь. 
Это недов*р!е сильно затрудняло 
работу комисс!и. Въ данное же вре­
мя люди уб*дились во вздорности 
подобяыхъ слуховъ и уразум*ли 
свою пользу, приносимую крестъ-
янамъ - землевлад4*льцамъ аакр*по-
щен!емъ своихъ земель, т. е. узако-
нен!емъ своихъ правь. 
В ъ с о в Ъ т Ъ с т а р ш н и ъ 
.Русски О б щ , С о б р а и . а . 
Избранный сов*тъ старшниъ на 
посл*днемь годичномъ общемъ со-
бран!и Русск. Общ, Собран!* рас-
пред*лялъ должности между сл*д. 
лицами: предсЬдатель — С. А. Бай-
Ковъ, тов. предс*дателя — М. Ф. 
Паител*евъ, зав*дыв. хозяйствоиъ 
— И. В. Петровъ, казначей и зав** 
дывающ!й библ1отекой—В. П. Куд­
рявцеву завйдыв. реквизятомъ — 
А. М. Чашкинь, секретарь —• В. А, 
Подольск1й. 
П р . Ь ж ж а ю т ъ с е с т р ы 
В е р е в к и и м . 
Въ среду, 28 марта, нарвская 
публика вновь можетъ получить 
удовольстэ!е послушать даровитыхъ 
п*вицъ, сестеръ Веревкиныхъ. 
Въ четверть, 28 марта, на со* 
бран!и дамскаго кружка ори Русск. 
Общ. Собрали было р*шеяо уст­
ройство вышеназванна го концерта. 
Д е н ь т р е а в о с т и в ъ ш к о л а м » 
Школьнымь управлен!емъ устраи­
вается съ разр*шен1Я мин—ства про-
св*щен!я во всЬхъ м*стныхъ учеб-
ныхъ заведен1яхъ б и б мая День 
трезвортн. Вм*сто двухъ посл*д-
нихъ уроков* будутъ уроки трезво­
сти и трезвенный собрания. 
Въ поел*днШ день трезвости пред­
положено устроить сооран!я родите­
лей! семейные и д*тск!е вечера. 
П о л и Щ и а а п р е щ е и о с о о б ­
щ а т ь п е ч а т и о с а и о у б М -
с т в а ж ъ . 
Полнцейскимъ учрежден1ямъ, по 
сообщен!* „Розйтесз^а, предписано 
впредь ве информировать печать о 
случаяхъ самоуб1йства, такъ какъ 
появлея!е въ газетахъ сообщенМ о 
самоубШствахъ производить грани­
чащее съ психозомъ впечатл*н!е на 
юную молодежь и малосознательные 
слои населен!я. 
— Докторъ, у меня сифилисъ? 
Тотъ треплетъ ее по голому пле­
чу? 
—Мадамъ—спите спокойно. Един­
ственное ваше л*карство—пудра. 
Но вотъ самое страшное. 
Высок1й мужчина съ уб!Йственной 
Язвой на губ*. 
Истор1я чрезвычайно простая и 
ледянящая кровь. 
Пошелъ въ парикмахерскую поб-
рится и получилъ сифилисъ. 
Другой случай. 
Степенная пожилая женщина — 
мать многочисленна^) семейства. 
Она во второмъ пер<од* ужасной 
бол*зни. 
Женщина рассказала, какъ она 
заразилась. Отправилась къ зубному 
врачу и тотъ вырвалъ зубь. 
Черезъ три нед*ли на десн* об­
разовалась симптомическая язва. 
Значить, какъ сл*дуетъ не были 
проденэкнфецированы инструмент. 
Пустячный фактъ Маленькая при­
чина. А въ результат* проклятая 
бол*ань. 
Трет.й случай еще бол*е ошело-
млягощъ. 
Вольной мужчина среднихъ л*тъ 
—самъ дома бреется безопасной бри­
твой ,Жилеть*. 
И заразился. 
Н*сколько времени иазаДъ овъ 
далъ дюжину своихъ старыхъ лезв1й 
въ^вчиу« 
Очевидно въ мастерской работали 
неряшливо и ие применяли дезиифе-
ЦфуЮаШихъ веществъ. 
1926 г. 
Т а т а р ы о б ъ е д и и а ю т с в . 
Въ Нарв* проживаю» около 16 
еемействъ татаръ-магометам% впол­
не сохранившихъ свою нащоиаль-
ность и релиНю. 
Желая создать лежду собой бо-
л*е т*сную связь, р*шеяо объеди­
нится въ союзъ, ставящШ себ* ц*-
лью обучен!е д « е й родному языку 
и сохранен^ нац1рнальной культуры. 
Съ цълью общагсг объединена р*« 
шено обратиться ко вс*мъ татарамъ, 
проживающимъ вь Эстон1и. 
Сь пятницы, между прочимъ, на­
чался большой релнг!озный празд-
никь (Раиазанъ Байрамь) мвгоме-
танъ, всл*дств!е чего торговый пред-
пр1ят!я татаръ въ эти дни были за­
крыты. 
б ю р о н а к о л е ш ь 
Съ 1 апр*ля въ Нарв* открыва­
ется при адресномь стол* бюро на-
ходокъ. Пр1емъ иаходокъ ороязво-
дится въ обыкновенное присутетвеи-
ное время. 
Влад*дьцы находокъ будутъ раз-
скиватся черезъ нзв*щен1я« Въ сиу-
ча* необнаружаван1я ихъ, еъ най­
денными вещами будетъ постуолено 
согласно соотв*тствующему закону. 
Каждый нашедшШ обязаяъ пере­
дать найденную вещь въ течев!е 
8-хъ нед*ль, считая со дня находки, 
въ распоряжен1е полиШи. 
• к с п б р т и р у 1 б г ь т р а п ь е . 
За посл*дн!е дни стало въ из-
рядномъ количеств* прибывать изъ 
сов. РоссЫ тряпье, кости и веревоч­
ные обр*зкя. 
Ревив1в д Ъ л о в р о и в в о д с т в а . 
Въ конц* прошлой нед%яи, въ 
течеи!е *рехъ дие% произЛмЦла^ь 
ревиз1я д*лоороизводства нараскфй 
ж.-д. ставШи. 
Делопроизводство было найдено 
въ ворядк*. 
• а б а с т о в к а 
типографскихъ рабоЧихъ продоД-
Жается. 
Въ пятницу, 23 марта, влад*Л-
цами м*стиыхъ типограф!й были 
расчитаны 37 челов*къ ааоастовЩи» 
ковъ, т. к. согласно закону работо* 
Дателю преДстовляется право бе*ь 
оредупрежден!я расчитать рабочего, 
въ течен!е трехъ дней не явившего* 
ся на работу безъ уважительной «а 
то причины. 
Особенныхъ перебоейъ въ рабо-
т* не наблюдаете!. Какъ м*стныя 





Сиар*«*миа в ъ У с т ь - Ч е р и о м ъ 
Въ сел* УстьЧерномъ, 1оальской 
вол., сильно расоростраяилась скар­
латина. Бол*знь встречается почта 
во вс*хь иэбахъ. 
Случаи вн*полового заражен1я 
сифилисомъ весьма часты. 
Въ особенности страдаютъ ино­
странцы. 
Почему?.. 
Или у французовъ понизилась 
воспр1имчивость къ этому забол*ва-
н!ю, появилось н*что врод* имму­
нитета, благодаря тому* что сифилисъ 
въ Париж* сильно свир*пствуеть 
уже несколько покол*н!й. Или при­
чина въ томъ, что иностранцы про-
живайтъ въ отеляпц *дятъ въ ре-
стораяахь, гд* возможно заражен!я 
усиливаются!.* 
Благодаря пос*щев!ю кляиикъ, 
мн* удалось немного приподнять аа* 
в*су ужасной тайны Парижа. 
Эабо«*в«Ю1Гь ни въ чемъ непо­
винные — можетъ ли быть брдъш1й 
ужасъ? И миро не гараятируеть отъ 
такого несчаст1я. 
Значить вы уже рискуете, если 
прогуливаетесь по великоДЪпнымъ 
парижским^ будьварамъ, заходите 
в* кафэ и рестораны, пос*Щаем 
театры. 
Ми* разскааывали объ одяоЙ^ ое-
мил*тией д*вочк*, которая #а§шш-
лась отъ какого-то згуапйум^ Щ о « 
браинаго въ сиверке.
 ; 
Мн* М р е д а ш * что »Ь«ая 
лодая д*вушка захватила бол'Ьа.Й!! 
читая библЮтечныя книги» 
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Самое С Т Р А Ш Н О Е . 
ЛЗ 34 (365) С т а р ы й В а р в с к 1й Л и с т о к ъ 1928 Г. 
Злобы дяя. Собран1е сплавщиковъ. 
Въ март* солнце пригреваетъ, 
ато всяк!й видитъ, знаетъ, и на не-
б* бирюза — разбегаются глаза. 
Коль на улиц* теплее, ходишь мно­
го веселее, а виновницей она — си­
неглазая весна. Даже дряхлыя ста­
рушки, позабывъ свои подушки, за­
бродили тутъ и тамъ, ходятъ ча­
ще въ Бож.й храмъ. На заборахъ 
кошки плачутъ, отъ любви безум­
ной скачутъ, снегъ местами почер-
нелъ, тротуаръ окамен'Ьлъ. По ут-
рамъ морозъ трескуче, днемъ вез-
д е навоза кучи и во весь свой гор­
дый духъ—на д в ^ р е поетъ пЪтухъ. 
Просыпайтесь] 
Для конца зимы скандаль — 
мальчикъ руку поломалъ, онъ на 
саночкахь катался (тоже д-Ьломъ за­
нимался), да случился грЪхъ такой 
—- повернулся вннзь рукой. Говори­
лимы ро чести, что дётямь на втомъ 
и$шЪ *— нужно шутки прекратить 
м катанье запретить. В*дь съ такой 
горы кататься, нужно съ жизью по­
прощаться, тамъ куда ни повернешь 
— безъ ошибки смерть найдешь. 
Отъ такого развлечеяья — не пой-
деть на умъ ученье, а по льду съ 
горы лететь — ни за партою си­
деть. Это всякШ понимаетъ, ледь 
ни чуть не пострадаетъ, хоть ударь­
ся головой — онъ останется такой. 
Холодный] 
Время птицею летить—поговор­
ка Говорить, а у насъ совсЬмъ ина­
че! мы тощнмся точно клячи, безъ 
полоаьевъ, безъ колесъ и хвостиш­
ко безъ волось. Говоримъ одно, дру­
гое, въ одну петлю л*эемъ трое* а 
бываеть что подъ часъ—влезть го­
товы вс* аараЗъ. Вс* народности 
Европы, стали жить какъ филантро­
пы, фнлантропимъ день и ночь — 




Социальная промблема — много­
гранная дилемма, какъ ни брось, ни 
поверни—махинац!и одни. Ну да, 
вто между прочимъ—поб*жимъ ско­
рей къ рабочимъ, тамъ случайно я 
узналъ—поднимается скандаль. Отъ 
того, что малы ставки, люди требу-
ютъ прибавки* десять центиковъ на 
часъ—на полъ-литра въ самый разъ* 
Хорошо бы если дали, мы бы тоже 
не пропали, веселее бъ стали жить— 
по три литра стали пить. Ведь у 
насъ народъ рабоч!й, до вина го-
раздъ охоч1й, коль завелся четвер­
т а я , то стрелой летятъ вь кабакъ. 
Ну да, вто такъ отъ горя, тяжела 
рабочихъ доля, днемъ работай, но­
чью спи—утромъ снова выходи, 
Карусель] 
Вотъ и дамы омутск!я, что «кра­
сотки
41
 городская, научилися отъ 
куръ—безъ стыда играть въ амурь. 
Тамъ живетъ одинъ мальчишка, вс* 
зовугь «Расауткнъ Гришка*, черно­
мазый какъ цыгань — по амурамъ 
дояъ-жуань. Изъ такого проходим­
ца, дамы сделали любимца и быва­
еть что порой—всЬ бегуть за нимъ 
гурьбой. А за дамами девицы—ста* 
лн бегать какъ лисицы, ну, а па­
рень какъ петухъ — отъ амуровъ 
ажъ распухъ. Онъ всехъ любить, 
уважаеть, где удастся ие аеваетъ, 
ведь у женщинъ нрааъ простой — 
пару словъ м будешь свой. 
Каждой любо] 
Ж УКЪ. 
Жозефина Веккеръ I изобретатель. 
Вь последнее дни своего пребы-
Вйя1я въ Париже Жозефина Бек-
керъ не могла пожаловаться на не­
достаток* посетителей. Кром* нн-
тервьюеровъ, друзей, поклонниковъ 
м просто любопытныхъ, у черной 
дивы побывали и изобретатели. 
Одинъ изъ такихъ посетителей 
вашелъ къ Жозефин* Веккеръ въ 
ея ночное кабарв. 
„ — Вы уезжаете, сударыня,—об* 
разился онъ къ Жозефин* Веккеръ... 
и . Но я очень хот*лъ бы, чтобы 
цередь свонмь отъ*здомъ вы сде­
лали честь м испробовали мое изоб­
ретена. 
— Съ удовольств.емъ, но что 
вто такое?.. 
— О, вто замечательный креиъ.. 
Кремь дня лица. Достаточно вамъ 
втереть его несколько разъ, какъ 
вашъ смуглый цв*тъ кожи какъ ру­
кой сниметъ н вы превратитесь въ 
совершенно белую женщину. 
Делаться белой женщиной чер­
ной Венер* очевидо не хотелось, 
ибо изобретатель не получнлъ на 
свою любезность очаровательныхъ 
улыбокь черной красавицы. Наобо-
роть, она ;разсердилась и сконфу­
женный изобр*татель посп*шилъ 
скрыться изъ кабарв. 
Какъ коршуаъ сбнлъ аэропланъ. 
Получены подробности втой ис­
ключительной воздушной трагедЫ. 
Два американскихъ ворскихъ ав!а-
тора, кап. Вилльямъ Бирдъ (одно-
фамилецъ знаменитаго летчика) и 
сержантъ Френкфортеръ совершили 
полетъ въ Никарагуа, въ горномъ 
район** гд* дЬйствуютъ повстанцы 
Ген* Санднно. По они стали жертвой 
не пуль протийниковъ, а громадна-
го коршуна» 
Вь тотъ моментъ, когда ааро-
планъ готовился кь спуску н былъ 
на высот* только 20 метровь, огром­
ный коршунь, которыхъ много вь 
той местности, сель на левое кры­
ло аэроплана н сталь рвать его. 
Машина потеряла равнове^е и не 
будучи въ состояли ее выпрямить, 
авиаторы соскочили на землю. На 
небольшой высот* парашюты не 
усп*лн раскрыться. 
Подъ обломками аэроплана бы­
ли найдены два челов*ческихъ тру­
па и рабитое т*ло птицы. 
Дихтеръ, парт.ецъ сь одиннад-
цатилегнимъ стажемь, бывш!й бат-
ракъ» поднимаясь по служебной ле­
стнице, сталь судебнымъ работни­
ком* губернскаго масштаба. 
Вь связи съ повышешемъ по 
служб* у него ослаб*вали родствен­
ный чувства къ своей семь*, состо­
явшей изъ жены, дочери м сына. 
Отъ попрековъ въ необразованности 
Днхтярь перешелъ къ открытымъ 
^д*ватсдьств.у1ъ надъ свое* жниой, 
которая, не аыдсржавъ ужасной жи-
вян, застрелилась. 
Днхтерь женился на интеллиген­
тной нарПйк* сь девятил*тннмь 
стажемь Даниловой. Условия жизни 
д*тей, ставшихь уже комсомольца* 
ми* ухудшились. Вь конце концов* 
отецъ я мачеха выгнали обонхь на 
улицу. Дочь не выдержам этого и 
отравилась, 
Исключенные нзъ парт.и супруги 
ДиДтеръ предстали передъ судомъ> 
который приговорилъ обоихь кь 4 
Годамъ строгой изоляц.и. 
Приговорь встр*ченъ рабочими сь 
РОшМшимъ одобрен.емъ, 
Въ пом*щ. Русск. Общ. ОобраИя 
23 марта состоялось общее собраИе 
заинтересованныхъ лицъ по сплаву 
лесного материала па р. Наров* и 
прилегающимъ къ ней каналамъ. 
Предс*дателемъ собраИя набира­
ется инженеръ Вихманъ, секретаремъ 
управл. заводомъ „Фэрестъ* г. Юр1адо. 
Открыто собраИе было въ 10 ч. 30 м. у. 
Главною ц*лью собран1я служить 
определено очередей сплава, дабы 
всё имели возможность воспользо­
ваться весеннямя водами, не препят­
ствуя другъ другу. На собран1и при­
сутствовали представители акц. о—ва 
„Сильва*: г, г. Гавриловъ, Кузикъ, и 
Мартинсонъ акц., о—ва Лютеръ: г. 
Мяллеръ Кофъ и представит, нарв­
скихъ м—ръ: г. г. АлексанДровъ я 
Переплетчиковъ. 
СобраИе постановило снять съ по-
в*ст^и дня вопросъ о сплавахъ по 
каналамъ у д. д. Верхнее Село и 
Добрыня, а также определена поряд­
ка сплава на вышеуказанныхъ кана-
лахъ, которое постановило передать 
въ в*д*Ие м*стныхъ леснячествъ. 
На собраны находился сов*тск1й 
представитель г. Рнвкяиъ, заявивши, 
заявивши, что по. р. р. ПлюссЪ и 
Наров* будетъ проиаведенъ сплавь 
около 100.000 бревенъ, заГотовлен-
ныхъ вь СССР. 
Распределено очередей Сплава 
прошло безъ особыхъ преИй, прилечь 
Мнопя советская газеты обез* 
покоены вопросомъ чрезвычайной 
важности! является ли галстукъ сим-
воломъ буржуазнаго образа мыслей 
или нетъ? Коммунистическая моло­
дежь живо интересуегся атимъ во­
просомъ и ревностно принимаетъ 
участие въ дискуссии, засыпая ре­
дакции газетъ письмами. 
МаеИя иа втоть счеть сильно 
расходятся. МноНе настроены со­
вершенно непримиримо по отноше­
нию къ втой части мужского туалета. 
„Сначала рабоч.й повязываетъ 
себе галстукъ, —пишетъ одинъ изъ 
корреспондентовъ,—затемь онъ по-
бежитъ въ кино, потомъ онъ заве* 
деть кл*тку съ канарейкой, научит­
ся танцовать и въ конце кояцовь 
безвозвратно погибнетъ для иарт1н*. 
Но у галстука есть защитники. 
Оии указываю», что самъ Кали* 
нянь* пр.ехавъ изъ Тамбова» но-
силь галстукъ, что галстукъ фигу-
К
ируетъ на вс*хъ портретахъ Карла 
1аркса и что даже Леяииь носилъ 
его* 
было постановлено на сплавномъ ка­
нал* Добрыня идти общимъ сплавомъ, 
расходы по проведан!» котораго ло­
жатся пропорИонально на каждаго 
участника. 
Особенно большое количество лес­
ного материала, принадл. акц, о—ву 
„Сильва", находится на р. Муставгя 
и прилегаюпц къ нему каналу. Ввиду 
сравнительно небольшого разстояИя 
р. Мустааги отъ г. Нарвы, поступлэ-
Не сплавного матср.ала иа заводь 
„Форестъ* будетъ боя*а успешно, 
что, конечно, благопр!ятно отзовется 
на общамь ход* сплавныхъ работъ. 
Кром* того выяснено, что помимо 
большой парт1и бревенъ, будетъ сплав­
лена еще крупная парт!я короткяхъ 
пробсовъ, пряиадлвж. Северной цел­
люлозной фабрик*. 
Токуэд1й сааокъ, при ожидаемой 
благопр!ятной погод*, об*щаат% быть 
довольно овсивланнымъ, вь силу чего 
явится существенной матер1альной 
поддержкой, какъ для деревень, при-
легающнхъ непосредственно кь м*~ 
стамъ центр, работъ, такъ я для ра­
бочихъ, занятыхъ ма л*сопялькыхь 
ааводахъ. 
Общее количество ноступлеиШ 
вровень и длннныхь пробсовъ на 
одннь только „Форастъ* определяет­
ся чясломь бол*е 200.000 коицовь. 
Б. Т. 
Амурный похожден1я на Ровяной. 
Н о ч н ы е д о и ъ - ж у а н ы и а п о с т о я м н а а м а к о м о й д а » ш « 
Вь 4 омъ часу ночи на 17 мар­
та г-жа Ы., снимающая по Ровяной 
ул. комнату, была внезапно разбу­
жена. 
Огкрывъ глаза, г-жа N. остолбе 
н*ла, увидев* сидящими иа своей 
кровати, на которой она спала со 
своей 6 ти л*тней дочуркой, двухъ 
молодыхь людей въ форме. 
Одинъ изъ нихъ сиделъ у из­
головья, другой — у ногъ. Незна­
комцы поглаживали разбуженную и, 
стараясь успокоить, называли ее 
ласкательно „прейли Минна,*. 
Г-жа №, придя вь себя, стала 
Звать ва помощь и, вырвавшись нзъ 
рукъ «угЬшителей*, побежала кь 
квартирохозяевами Сынъ послед-
нихъ вышелъ на улицу и сталь по­
давать тревожные свистки, не ко­
торые не замедлил* явиться посто­
вой полицейски. 
Помимо пробравшихся въ квар­
тиру предар1имчивыхъ донъ-жуановъ 
были еще двое въ штатскомъ, ко­
торые остались дожидать своихъ 
компаньоновъ на улице. 
Убедившись, что въ своихъ амур-
ныхъ похождеИяхъ они потерпели 
ф1аско, застигнутые ночью врас* 
плохъ вь чужой квартире, кавале­
ры стали извиняться, желая уверить, 
что, якобы, ихъ знакомая прейди 
Минна, уб*жавъ отъ нихъ, скры­
лась вь втой квартир*. 
Надо заметить, что вти дой*< 
жуаны, пока забрались до спящей 
с* ребенкомь женщины, обошли 
всю квартиру: екни, кухню» столо­
вую, еще одну комнату, пройм 
всего пять дверей, и лишь только 
тогда аопалн вь комнату г-жи N. 
Но что еще 6ол*е странно, такъ 
вто то, что затерявшаяся «прейди 
Минна* квартируеть ва томъ же 
двор*, во флигел*, им*ющимь код* 
на улицу. 
Ночным* гостямь вто обстоите***» 
ство ие могло быть нензв*стяо, т. к* 
предварительно «веселые* молодые 
люди ломались во флигель, у наруж­
ной двери котораго оказался взло-
маннымь замокъ. Но ворваться ту­
да имъ все же ие удалось, ввиду 
кр*пкаго внутренняя запора. Что 
побудило весельчаковь избрать дли 
своихъ амурныхъ прикдючен{й столь 
рискованный способь розыски б** 
жавшей отъ нихъ Дульцинеи, кдк* 
врыван1е ночью вь чужой спищШ 
домъ, остается загадкой* 
Постовымь полицейским* были 
Записаны имена предпр1имчивыхъ 
молодыхь людей, а потому есть }к« 
нован(е полагать, что д*лу о иоч-
ныхь похожден1яхь втихь канале* 
ровъ будет* дан* закоиынй ход*# 
Учащ1е Олешницкой школы за­
думали издать къ пасхальнымь ка-
никуламь д*тск1й журналъ. Сотруд­
никами журнала являются вс* уча-
щ!яся д*ти. Большая часть д*т-
скихъ произведена уже собрана и 
среди нихъ много интереснаго| есть, 
между прочимъ, и стнхотвореИя. 
Журналъ издается, конечно, ру­
кописный, въ 3 экземалярахъ, по 
числу учащихъ и будетъ во время 
Пасхальной недели предост&влень 
для прочтешя на м*ст* всемъ же* 
лающимь. 
Мысль благая и осуществима 
везде. А какой громадный толчекъ 
даст* вто кь самодеятельности уче-
никовь и соревнован!ю! Много тутъ 
и другого полезиаго, чего сразу не 
учтешь. 
Пожелаемъ ОлеШницкимь педа­
гогам^ не ослабевая внерНей, про­
должать стремлеИе кь осуШествде-
и!ю задачь по принципу трудовой 
школы к найти вь этомъ подража­
телей; м1ромъ веселее работать* 
Богъ вамъ иа помощь) 
Р. 
• ъ о - а * п С М т а г а р ь ^ . 
Въ среду, 28 марта, въ 7 час. 
веч., вь литсратуриомъ кружке, при 
о ^ в * -Святогоръ% въ цом*щ. Рус­
скаго 9Ш Собраны, состоите! со-
$ра№е личнаго творчества. 
П ц М р й с п з д е н ь 
въ Нарв* намерено мин—ство зем* 
лед*л!я. Вь означенномь дом* бу« 
дуть размещены все казенный уч* 
реждеи1я, подведомственный мин— 
ству землед*л1я, а также и ветери­
нарный врачь. 
Кь покупк* дома отданы мни— 
ствомь соотв*тавующ1я распоря-
жеи!я. 
Книга ми* с м . »0€с1и. 
На прошлой веДЪл* и » сов. 
Росс1и прибыло яд ст. Нарма 4 боль* 
шихъ ящика К И И Р Ъ , оредиаавачев< 
яы1ъ для юрьевскаго университета. 
Првдстоитъ с у х о « «1>то1 
Съ острова Фильзавда получем 
интересное сообщение: въ течев1е 
аосл^двихъ дней уровень моря сталь 
сраау понижаться и островъ оревра* 
твлся въ полу островъ; жителя легко 
сообщаются на лошадях» съКихаль* 
ковдеквмъ берегоиъ острова Ээедя. 
Это явлеи1е, во ув%рев)к> остро-
•впвъ, оредскавнваетъ всключвт«лк< 
во судов лъто. 
С е в ь т с н м ч е р т и м . 
Недавво иэъ сов. Рос&л врйбыдъ 
одинъ вагонъ сушеной ««рвя**. 




I О, Я. Я*меи<Цв*, 
М 3 4 ( 3 0 5 ) С т а р ы й Н а р в с к 1 8 Л и с т о к ъ 1928 г. 
Т Е А Т Р - ь „Выйтлея
1 1 
Въ чстьеогъ, 29 марта, въ 8.30 час вечера 
при участш дирижера оркестра театра , Э С Т О Н Ш • 
Раймонда Кулль 
и оперныхъ свлъ тсго же театра. 
„Ц ы г а н с к I Й 
б а р о н ъ " 
Оперетта I. Штрауса въ 8 к. 
ШтрШЫШШ (цыгански» баронъ) 
А Л Ь Ф Р Е Д Ъ С Я Л Л И К Ъ 
С а ф ф и (цыгаика) И Д А Л О О 
Д . ч р и ж в р ъ Р А Й М О Н Д Ъ К У Л Л Ь 
ЧИСТЫЙ ДОХОДЪ поступнтъ въ пользу семья покой-
наго АДОЛЬФА ГЕЛЬДЕРА, 
Бил. отъ 2 кр. 50 ц. до 50 ц. Предв. продажа бил.: 
въ кн. маг. Доо1 ' \ Вышгор., 16, въ табачн. м. Паль-
гн, Вышгор., 11 и въ маг, часовъ Выхма, 1оальская, 16. 
Шт. Шът О й ш в е г о Шй. 




II рояля С. Байкой 
Начало въ 9 час. веч. 
Ц ^ н ы мЬстамъ отъ 176 до 60 цент. 
Предварит, продажа бил. въ маг. „Зингеръ
1
' Выш­
городская, 2 1 , и въ день концерта въ касс*, театра 
съ 6 час, вечера. СовЬтъ Старшинъ. 
Гостиница „Петербурга" 
Въ среду, 28 марта с г. 
П Е Р В Ы Й 
Рме о'с1оск 1еа 
Первоклассный буфстъ и хорошШ в и н н ы й .огреб* 
Ц-Ьны удешевленный. Быстрое и аккуратное уелужен!*» 
Залъ декорированъ 
О р к е с т р а подъ управл. г . М н л н н с к а г о 
Дагг-Вапй — В . РИИСК1Й. 
4 Я 
К р у п н ы й в ы б о р ъ новыхъ я подержан» 
П А Л Ь Т О ) 
К О С Т Ю М О В Ъ , 







8. ЛЕОНОВЪ " « ч т а м т с а а а у я . , 5 7 ч 
Противъ кино „Рекордъ*. 
СЬ 1 5 м а р т а о т к р ы т ь в ь И а р в Ъ 
Ш И Ш ОбуВИ I Х011 
I I 0 ведра1 
ВладЬлецъ Г. И. Степановъ. 
Предпагаемъ всевозможную обувь, готовую 
н на заказъ. Проскмъ всЪхъ своихъ ува-
жаемыхъ покупателей и заказчиковъ посе­
тить иашъ магазинъ. 
За качество готовой и заказной обуви пол­
ная гарантия. Шиш умеренный. 
П а т р е а с к а я в л г , 10 (рядомъ съ маг. 
„ШЮ№'). 
ЗавйдывающШ магааиномъ 
АА К о н а р а т ь а а Ь а 
Окончательная ПРОДАЖА 
ионной домашней обстановки, состоящей йаЪ1 И 
б и и а т а , с т о л о в о й , с п а д а м и н разн. 
отдельной мебели и ПЯаНИИО. 
Узнать: Суконная и—ра, кв. А. К л е й н ! ; 
ЯР* 
Къ празднику Св. Пасхи подарки только отъ 
Акц. Общ. Тормоленъ и Ко. 
•ОА1№Ская*ул.§18. 
Снова 
. п р и з ъ 
1оаяьская у л . 1 а . 
И П Н | Ц Е 1 
РЦ1МШТИ№1 
И № 
Большой выборъ раддо-аппаратовъ и принадлежностей. 
П р и б ы л и I З И Р 1 И Ц . 
ГШМ1ФВУЫ 
модели 1928 г. 
Б о г а т ы й в ы б о р ъ 
п л а с т и н о к * с ъ н о -
в ъ й ш и н ъ р а п о р т у -
а р о м ъ . 
Столовая Р А Д И . 
Л у ч ш 1 я 
ш и и ы Р | С О О С А Н С Ь " . 
Представительство автомобильных!» 
«имрм-ъ. 
Иа дняхъ оясядается прибыНе большой пар-йи ВНМЮСИПОДОРЪ лучшихъ фирмъ и ЛвУГСМИКЪ 
к о л я с о к ъ . ' 
Съ совершенномъ почтенЮиъ Юр1Й 1 м Л » 6 Я Р Г Ъ . 
•11ШШШН!!Ш11ЁШ111НШ1Ш№Ш111111^ 
Къ щ с т щ е ц шоц щтжъ готеваго платья 
Н а Тимофеева 
(Петровская пл. № 9, (противъ рынка) 
значительно расширен?» 
Предлагаю въ самомъ обшнрномъ выбор* всевозможные г о т о в ы е 
^ Я1ШП11, та, шт чпш. 
Пр1емъ заказовъ. Получена ^^ДСк^т^сxу\\Л какъ заграняч-
б о л ь ш а я перт1я модмыхъ 1 « « Х О | ^ х 1 а | нйхъ, такъ и 
мЪстныхъ м—ръ. Работу и качество материала фирма гарантируетъ 
И Ш И М 0 И № 1 | 1 1 • • -
Съ почтен!енъ Н . X . ТИМОФЪАВЪ. 
• • и 
С5 
1=5 
Въ большомъ выбор% 
О Д Е К О Л О Н Ы , 
П У Д Р 1 Н И Ц Ы , 
П У Д Р Ы , 
Д У Х И , 
М Ы Л А 
лучшихъ встонехихъ я заСраничн. фирмъ, оптомъ я въ розницу 







ищетъ какой-нибудь ра* 
боты, согласна въ отъ-
•»здъ. ИмЪетъ хорошую 
рекомендацию. Желатель­
но къ дЪтямъ. 
Предложения въ к—ру 





 ято МОЯ 
м а с т е р с к а я дамскюъ 
н а р я д о в ъ 
переведена 
съ Широкой ул. на Вдо* 
вью ул. (1езй 1йп.) 1* 12. 
ЗЪПОЧ. А . ЮППКСЬА 
Лучше всЬхъ 
с т и р а ю 
вязянные 
п л а т к и съ бахромой. 
Малая Фоадф*»** ул. 
(\Шке А ^ й Л . ) 2 4 - 8 , 
II атажъ. 
^ > 4 
^ 
шшшш 
С а п о ж н ы й к р о л ь 
Ш А П О Ч Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 
И.Ройгасъ 
Петровская пл. № 9, домъ Мяги 
Предлагаю къ весеинему сезону въ большомъ 
.ыбор* йодный ш л я п ы , кепв« 
форменный ф у р а ж к и для г. г. военныхъ и 
школьников*. П р 1 а и ь м и а а о а ь » 
Чистка я перед-влка шляпъ. 
Ц1иы для вс*хъ общедоступный. 
б ъ почтен.емъ И» Р о Й г а С Ь 
Складъ и оптов. продажа у 
провиз. А А Наэра 
Вестервальская, 2. 
С л у ч а й н а я п а р т М 
О. ШЫ*А Ь Ш , Кмггм. 8ашг 1 (§я4. г а ш . ) 1938 I. 
(макулатура) для обертки й оКлёйкя сНнъ дашево 
продается въ тйпог^. б. Нил ей дера, Вышгородская!. 
Старый 
Р о д я и ц м н г л а в н а я м о н т е р а : 
ЫАКУА, 5ииг *йп.# (Вышгорсдсхая ул.) Ш 1> 
Т о я о ф о и г » ОВ. 
Редакторъ пракямаетъ отъ 12—1 Главк, коит. откр. отъ 8—1. 
Вал корреспокдеиШя адресуется на реажкц1ю 
Й
С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 
Нешрттын рукояяав не аозвращаюг**. 
1И11Н1 1.1 Г ш ш I I 1Ш г. 
МЩП 1С ГОРЮШ, 
ШИРПП I ЦЙРТ1П. 
П о д п и с н а я пактах 
съ ка 1 И*., 76 м бва* котвка ад 1 иЪа. « > 
П Л А Т А М 0 1 М Ш 1 М 
1 и/и «ъ I «т. ша 4-1 «тр. 8 я. 
1 и/м. п 1 п , и 1-й «тр. & т. 
I и/к, гъ 1 «т. | * текст*. 6 м. 
№ 35 (366). 
Четвергъ, 29 марта 1928 г- Щна номера 7 центовъ (марокъ) 
„СКЭТИНГЪ" Тй: Сегодня и впредь. ВыдаЮЩШсН ШШВРЫ Премьера! 
Князь Папенгеймъ > принцесса-маяекенша 
Современный великосв*т€кШ фарсъ въ 8 актахъ. Прелестная картина. 
Вь п. тт. Пои Ниркъ, Вервевъ Фитреръ, Дни Грин, Нить Бур, Ш кЛт р др. 
СяОрМЬ П р о г р а м м ы * Пользующаяся колоссальнымъ усггЬхомъ фильма! 
урДама с-ь камел1ям.и' (Королева кокотокъ) НОРН! ТНШШ 
Богатство постановки и роскошь костюмовъ превосходить въ «той фильм* все до сихъ поръ выпущенное. 
К о н т о р а г а в о т ы 
„Старый Нарвск.й Листомгъ" 
оросить г. г. подписчнковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 1 апрЯмя» во изб*жан.е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 












1 о а д ь с к а я , 18. 
Къ предстоя щи мъ прав»» 
кикамъ и весеннему се» 
зону только что получе­
ны въ громадном* выбор* 
ш ш г с ш а 
(ПарижсШя модели 1928 г.) 
Д«иси1я и и у ж с к Ю 
верхшяве 
ш я д к о я м я 
'1\ 
п а л ь т о , к о с п о м ы . 
Им р е г н к р о в а в Н ы в 
м а к и и т е ш и 
по оптовыкъ цкнамтй. 
Въ значительно расшяк 
ренномъ магазин*, для 
удобства г. г. покупате­
лей, имеется собствен** 
мастерская подъ лячнымъ 
маблх>дек]емъ н комната 
для примЪрокъ. 
ЦЪны самый дешеаыя. Просимъ убедиться лично. 
I БЪлостоцшй 
Ф н и с к Р й м в г в в и и ъ г о т о в а г о п л а т ь я . 
Почтамтская 73, домъ Кокка. Тел. 173. 
1 
„Ерплаковка'. 
Трет1й домъ сов*товъ Цчка въ 
Москв* расположенъ на Садовой ул. 




Молодая комсомолка Н., прижав­
шая въ этотъ вертеоъ прямо нзъ 
деревни, такъ опнсываетъ въ днев­
ник*, попавшемъ въ руки „Коме 
Правды*, свои первыя впечатл*жя: 
„ Ночью мы были разбужены 
страшнымъ шумомъ и криками, ко* 
торые неслись нзъ корридора. Жиль­
цы» перепившись, отчаянно дрались. 
Одна д*вушка не выдержала н 
вабилась въ истерик*. Въ сл*ду-
ющую ночь женщины опять голоси­
ли н тяжелая матерщина опять нару­
шала сонь". 
Пыютъ днемъ, пьютъ ночью. 
•Недавно жилецъ Муссолиновъ 
маонлея. Потомъ — драка. Пьяные 
Тушкадзе, членъ парт!и, долго про­
живающей эд*сь, и комсомолецъ 
Кулчасвъ, отчаянный и оформившШ-
ся аятисемитъ, набросилися на Мус-
солинова. Вннныя бутылки замель­
кали въ воздух*. Муссолиновъ бье­
тся въ пьяномъ припадк* на мокрой 
постели, а двое пьяницъ на глазахъ 
у сорока жильцовъ бьютъ Муссоли-
нова ремнемъ по голой спин*. За-
т*мъ волокутъ за голову въ паркъ, 
на сн*гъ. Крики несутся по всему 
дому 
Въ дом* длинные корридоры. 
Все время по нимъ прогуливаются. 
Ст ять парочками. Циничные разго-
вефн! и громк.я п*сни. По воскре-
сенгямъ въ корридорахъ танцы. 
Н*которыя д*вушки и женщины 
непристойно ведутъ себя съ мужчи­
нами. Были случаи, когда на л*стни-
ц* общежит.я занимались открытымъ 
развратомъ. Въ женской уборной это 
тоже практикуется, и когда идетъ 
обходъ, люди, стоящее на посту, 
предупреждают* особымъ стукомъ 
въ дверь уборной*. 
1100-Я к о н ц е р т * д о н ц о е ъ . 
23 • го марта въ Париж* со­
стоялся 1.100-ый концертъ иэв*стна-
го хора доискихъ казаковъ подъ уп-
равлешемъ С. Жарова. 
З а б а с т о в к а г а в а т ъ я о с о л и ­
д а р н о с т и . 
Въ то время, к »гда у насъ въ 
Эстонш происходитъ забастовка ти-
пографскихъ рабочихъ и отъ этого, 
въ частности, страдаютъ газеты, въ 
Вильн*, наоборотъ, забастовали не 
тиаографск.е работники, а сами га­
зеты. 
Поел* конфискации двухъ вилен-
скихъ газетъ за нааечатан.е отчета 
о судебномъ процесс* по д*лу Гро­
мады, вс* виленск.я редакции газетъ 
и издательства объявили забастовку 
и прервали выпускъ газетъ, пока 
не будетъ прекращено давлен!е на 
печать. 
Э а И р с к о о п р о с т у н д о и К о . 
Большое впечатл*ше произрело 
въ Варшав* зв*рское преступлея.е 
трехъ неизв*стныхъ, которые поз­
дно ночью въ центр* города подъ-
*хали на автомобил* къ тротуару, 
по которому возвращалась домой 
иэъ театра молодая женщина, жена 
чиновника. 
Выйдя изъ автомобиля, неизв*-
стные силой втащили несчастную 
жертву въ автомобиль, вы*хали за 
городъ, поочередно ее изнасиловали 
И) привезя назадъ въ городъ Въ ав­
томобил*, бросили на одной изъ 
окраинъ. Начатое разсл*дован1е не 
дало рока результатовъ. Не водле-
житъ соми*н.ю, что преступники 
принадлежали къ интеллнгентнымъ 
кругамъ. 
С м а р т ь „ о т ц а " д я ш а ъ - О а и д а 
Въ амернканскомъ госпитал* въ 
Париж* умеръ негръ Чарли Бэкеръ, 
днрижеръ перваго джазъ-банда, ори-
*хавшаго 25 л*тъ назадъ въ Па­
рижъ. Бэкеръ долго игралъ во 
вс*хъ кабарэ и шикариыхъ рестора-
нахъ Монмартра, и его знали по 
всей Евроа*. 
Въ 1921 году Бэкеръ опасно за-
бол*лъ, а когда выздоров*лъ, то 
ужъ ие могъ найти себ* работы. 
Съ большимъ тру домъ старый джаз-
бандистъ получилъ м*сто портье въ 
контор* вблизи Оперы. Онъ умеръ 
65 л*гь, совершеииымъ б*даякомъ, 
/ к и о Койтъ 
Т О Л . 2»44. 
ЭДйаао а» 6 ч. в., во вркммпатг 
К м м открыт, м '/» ч. ю 
м ч а т I «мим а ко Юч. мч. 
Н Ь и а М 1 1 - М м р м . 
Во вторнмнгь и впредь. 
и IV эпизоды. 
НаилучшШ м!ровой французск!* боевикъ съ уч. И М И ! М О В Ж у х И Н а , Э Л Л О Н Ъ Д а р Л И , Н и И О Л а Я К О Л И М . И Др. 
„Дворецъ пеяал слезъ 
Совершенно новая коп1я1 Единственная фильма, на нуждающме* въ реклам*! 
Л 35 (366) С т а р ы й И а р в с ж 1 й Л и с т о ж ъ 1928 г, 
Местная жизнь. 
ПользующШся громадной попу­
лярностью во всей Эстонш Велико-
русск ж оркестръ Русскихъ эмигрант-
скихъ курсоаъ, руководимый К. Ве-
режниковымъ, 22 апреля, по случаю 
40-л*тняго существовали великорус-
кихъ оркестровъ, дастъ большой 
концертъ. 
Въ
 :РигЬ былъ уже отм*ченъ 
этотъ юбилей концертомъ веляко-
русскаго оркестра. Подобные юби­
лейные концерты ожидаются въ Пе­
тербург*, Москве, и др. городахъ 
РоссЫ, а такъ же и за рубежемъвъ 
русскихъ колонЫхъ раэиыхъ госу­
дарства 
Концертъ будетъ оосвященъ про-
изведешямъ какъ русскихъ, такъ и 
иностраиныхъ композиторовъ. Н е ­
которые номера большой программы 
будутъ исполнены исключит, на од-
н*хъ балалайкахъ, съ целью вы­
делить этотъ основной, положивш!й 
начало великорусскимъ оркестрамъ, 
национальный инструментъ, яа кото-
ромъ сильный мыслью м духомъ, 
здоровымъ чутьемъ кряжистаго рус­
скаго человека придворный солистъ 
В. Андреевъ сум*лъ высоко под­
нять знамя национальной музыки. 
Концертъ Великорусскаго орке­
стра! по всей вероятности, состоит­
ся, какъ обычно, въ зал* Русскаго 
Обществ. Собрав1я. 
Б, Т-Н. 
Д у х о в н а я б е с Ъ д а . 
Очередная духовная бес*да въ 
Братской Св. Владимирской церкви 
состоится въ четвергъ, 29 марта, въ 
6 час. вечера. Беседу предложить 
прот. П. Калинкинъ на тему: „В*-
руютъ ли въ Бога люди ученые". 
За бесЬдой усиленнымъ хоромъ 




Часть добровольнаго денежнаго 
взноса аа входъ поступить въ поль­
зу бЪдныхъ ко дню Св. Пасхи. 
Д а а о р т и р с т в о . 
На прошлой нед^л* самовольно 
Обкинули свою часть двое молодыхъ 
создать 1 пЪх. полка: Федоръ Гра-
довъ, 21 г. и Федоръ Лулановъ, 21 
годъ. 
К у р с ы с а м а р и т я н ъ -
Нарвское отделеше Краснаго 
Креста оредполагаетъ въ недалекомъ 
будущемъ организовать курсы са­
маритянъ. 
Самаритяне ставятъ себ* целью 
оказывание первой помощи при не-
счастныхъ случаяхъ или внезапныхъ 
заболевашяхъ, до прибыли врача, 
транспортирован!е больныхъ и ра-
неныхъ, посильное способствоваше 
улучшешю санитарныхъ условШ и 
т. о, 
К о и ц я р т е М у а ы и а л в н о й 
ш к о д ы . 
Нарвская Музыкальная школа ус-
траиваетъ въ пятницу, 30 марта, въ 
8 ч., въ зал* Эстонской гимназЫ 
очередной ученическЫ концертъ съ 
разнообразной и богатой программой) 
содержащей больше 20 музыкаль-
ныхъ номеровъ. Рояльныя пьесы бу­
дутъ исполнены въ 2, 4 и 8 рукъ 
мя одиомъ и двухъ рояляхъ. 
Среди вокальныхъ номеровъ—ни­
сколько дуэтовъ и серьезныхъ ар.й 
изъ оперъ въ исполнен! и учащихся 
старшихъ классово Имеются также 
м солидные скрипичные номера. 
Но особаго внимай!я заслужива­
е м симфонЫ Н то11 Шуберта, ко­
торая будетъ исполнена ученичес-
кимъ оркесторомъ подъ опытнымъ 
Й
гководствомъ почтеннго маэстро 1. 
. Тулъч1ева. Исполнение симфоши 
—для Нарвы редкое явлен!е и в*ро 
ятно будетъ оценено любителями се 
рьезиой музыки по достоинству» 
Входъ на концертъ безплатный. 
Программы при входе. 
С о к р а щ а й ! * ш т а т о в ъ . 
Въ составъ служебнаго персона­
ла ст. Нарвы предвидится сокраще-
н!е штатовъ. 
На дняхъ былъ уволенъ одинъ 
техникъ, переведенный за счегъ 
шведскихъ заводовъ на ст. Байвара. 
Въ ближайшемъ будущемъ ожи­
даются дальнейший сокращения. 
— Господа депутаты! Пользуясь 
ори разсмотр*нЫ бюджета оравомъ 
критики действ1й правительства, я 
оозволю себе на несколько минуть 
задержать ваше внимание, чтобы вы* 
сказать несколько замечаний о де-
ятедьности м—ва народнаго про-
св*щен1я. 
Действ1я м - в а народнаго про-
свещенЫ въ отношенЫ русскаго 
меньшинства, въ нЬкоторыхъ слу­
чаяхъ носятъ отрицательный харак­
т е р а Въ подтверждеше сказаннаго 
ориведу несколько фактовъ, ри~ 
сующихъ обликъ министерскаго без-
различЫ къ законнымъ требовашямъ 
меньшинственнаго населен!я. 
Два года тому назадъ въ дерев­
н е Илькнно и Фитинка была по­
строена новая школа. До жителей 
указанныхъ деревень дошли св*д*-
и1Я| что преподаван!е во вновь от­
крываемой школе будетъ введено 
иа фияскомъ язык*. Въ русскую 
фрякШю по сему вопросу поступи­
ло ходатайство о приняты шаговъ 
предъ м—вомъ народнаго проев*» 
щеи!я о введены преподаван!я на 
русскомъ языке! взам*нъ предпо­
лагающегося финскаго. Такъ какъ у 
О б щ . с о б р а н ! е ч л е н о в ъ 
Н а р в с к . О - в а В з а и м н а г о 
К р е д и т а . 
На субботу, 1-го апреля, въ 5 ч. 
веч., въ пом*щ. Русскаго клуба на­
значение 55-ое очередное общее со­
б р а т е членовъ Нарвскаго О-ва Вза­
имнаго Кредита. Въ повестку дня 
включено: 1) Разсмотреше и утвер-
ждеше отчета за 1927 г. (докладъ 
совета, докладъ ревиз!онной комис-
С1И, расаред*лен1е чистой прибыли) 
2) Смета на 1928 г., 3) Разсмотр*-
ше и утверждение инструкц1й совету 
и правлешю, 4) Выборы взам*нъ 
выбывшихь за истечешемъ срока 
(председателя правлешя, одного чле­
на пр—н!я, трехъ членовъ совета и 
и трехъ кандидатовъ къ нимъ и ре-
виз, комиссии.) 
СовЪтомъ правлен1я выдвинуты 
след. кандидаты: председ. правления 
С. Байковъ, чл. пр—шя Ф. Дульцевъ, 
въ члены совета: И. Александровъ, 
Я. Поляковъ, А. Карья (на место 
отказавшагося М. Эйкельманъ), вь 
кандидаты: В. Подольске, М. Ми-
иисъ, Д. Михайловъ. 
ВолЪе совершеннаго творчества 
ие было до сихъ поръ! 
„ в о с х о д ъ 
СОЛНЦАМ 
Духовный шцертъ 
Устроенный 25 марта Нарвекимъ 
Русскимъ хоромъ подъ управлеш-
емъ И. Ф. Архангельскаго духовный 
концертъ въ Александровской лкпе-
ранской церкви прошелъ съ выдаю­
щимся художественнымъ усо*хомъ. 
Прекрасно п*ла молодая артистка 
оаернаго театра „Эстошя* Нина Ро­
манова» обладательница выдающего­
ся по красоте и силе сопрано. Та­
кого голоса, если не считать, конеч­
но, М. Б. Черкасской, мы давно не 
слышали въ Нарве* 
Хоръ выступилъ съ весьма об­
ширной программой, проведенной 
стройао и местами съ большимъ 
оодъемомъ. Особенно понравилась 
„Легенда*—И. Чеснокова, вызвав­
шая даже слезы у нЬкоторыхъ слу­
шателей. 
Сорганизованный только минув­
шей осенью Русский хорь своимъ 
концертомъ доказалъ, что за корот-' 
кое время своего существовашя онъ 
прод*лалъ исключительно - большую 
работу и достигь прекрасныхъ ре-
зультлтовъ. 
Съ интересомъ будемъ ждать 
об*щаннаго на Святой св*тскаго 
концерта. 
Духовный концертъ пос*гили 
большинство музыкантовъ и д*в-
Цовъ нашихъ и много публики. 
русской фракцш отсутствовали точ­
ный св*д*шя о состав* населен1я 
даиныхъ м*стностей по нац1ональ-
ностямъ, то по предложению фрак-
цЫ на м*ст* была устроена анкета 
и опрошены родители всехъ д*тей 
школьнаго возраста. Анкета была 
произведена съ соблюдешемъ вс*хъ 
формальностей и результат ь ея по­
лучился поразительный. За препо-
даваше на русскомъ язык* выска­
залось 243 человека, — на эстон-
скомъ — 15 челов*къ, и на фия­
скомъ — 6 челоа*къ. Эга анкета 
была представлена министерству съ 
соотв*тствующимъ ходатайствомъ. 
Результатъ ходатайства получился 
изумительный» Министерство пред­
писало ввести преподавак!е на фин< 
сксмъ языке . 
Чемъ руководствовалось мини­
стерство, отгадать чрезвычайно труд­
но. Одно лишь ясно: съ определен -
ио выраженнымъ желашемъ населе-
н!я оно не пожелало считаться и 
поступило вопреки судьбамъ, напе-
рекорь стих!и. но по своему усмот­
р е н ^ . (М. Юхкашъ, трудов/. Когда 
вто было?) 
— 2 года тону назадъ. 
Х о д а т а й с т в у ю т » о м о т о р -
к о м * в а г о н * . 
Жители райоиовъ отъ Нарвы до 
1евве намерены обратиться съ хода­
тайствомъ въ м—во путей сообще­
ния о введенж движешн моторнаго 
вагоиа между ст. Нарвой и 1евве. 
П е р я в о д ъ в м и г р а и т с к о й 
г к м и а а ! и н а К р а и г о д ъ м ъ . 
Въ орошломъ году эмигрантская 
гимназ!я обратилась къ администра­
ции Кренгольмск. м ~ р ы сь ходатай­
ствомъ о представлены ей помеще­
ний больницы. Всл*дста1и того, что 
на отоплеше больницы идетъ кру­
пное количество топлива, вопросъ 
былъ первоначально оставленъ от­
крытыми 
Переговоры велись до сего вре­
мени и теперь, по слухамъ, между 
сторонами достигнуто соглас1е, всле­
дствие чего нужно ожидать перевода 
гимназЫ въ Кренгольмскую больни­
цу. 
Н о ж о м ъ в ь г р у д а . 
Въ прошлую субботу вечеромъ 
двое подвьшившихъ солдатъ встре­
тили на Петровской площади прохо-
жихъ Г. Баумера и В. Вахтра. Во­
зникла ссора, во время которой сол­
датъ Вальгманъ внезапно выхватилъ 
ножъ и нанесъ Баумеру раиу въ 
грудь. Потомъ оба пустились бежать, 
бросивъ ножъ. 
На следующей день у дома Мяги 
былъ найденъ складной ножъ съ 
иниц1алами, по которымъ и удалось 
обнаружить нанесшаго рану солдата, 
оказазшагося Вальгманомъ, до этого 
три раза отбывавшимъ наказание за 
кражу. 
Рана Баумера празнана опасной 
для жизни. 
Я х т е - к я у б ъ . 
На Д Л ^ А Ь былъ зарегистрированъ 
уставь Нарвскаго яхть — клуба. 
Клубъ можетъ, следовательно, на­
чать свою деятельность. 
П р 1 а м ъ н о в ы х ъ р а б о ч и х ъ . 
За последше дни на 1оальской 
фабрике Кренгольмской м ры за­
метно увеличено число рабочихъ, 
преимущественно ткачей. 
Во фракцию до сего времени сы-
пятся жалобы съ места и ходатай­
ство о защите въ этомъ вопрос*, 
но, къ сожал*н1ю, фракц!я безеиль-
на заставить министерство понять, что 
цифра 234 (число высказавшихся за 
русскШ языкъ) больше, ч*мъ циф­
ра 6) высказавшихся за финскШ 
языкъ. 
Депутатъ КурчиискШ для вы­
яснения сего вопроса *здилъ на ме­
сто и можетъ представить вамъ еще 
более подробный матер!алъ. 
Дальше. Въ одной изъ Причуд-
скихъ школъ, в ъ д е р . Кольки, вь на­
чальной школе съ русскимъ язы 
комъ преаодаван.я оказалось 6 уче-
никовъ-эстонцевъ. Причемъ, эти уче­
ники оказались размещенными по 1 
и 2 ученика въ класс*. И, вотъ, 
м—во умудрилось предписать, что­
бы съ этими учениками велись па-
ралельныя занят.я иа эстонскомъ 
язык*. Какъ я уже сказалъ, эти 6 
учениковъ размещены по всемъ 
классамъ, то и параллельный занят!яг 
должны идти во всехъ классахъ. Я 
не сталъ бы возражать, если эти 6 
учениковъ были выделены въ от­
дельную группу, хотя и нетъ за-
конныхъ осяован1й для этого и за-
в*дывающ!й школой^ будучи эстон-
цемъ по происхожден!го, велъ сь 
ними занйт!я отдельно. Такая по^ 
стаиовка дела ие нарушала бы об-
щаго хода заиятШ и не отнимала 
Н а р в с к о е о — в о д ю б м т о я в й 
ф о т о г р а ф ы . 
Въ местной газете „Рб1ца Койи* 
появилась заметка объ основами 
какого-то нарвскаго фото-клуба съ 
указан!емъ на отсутствие таково! 
организащн въ Нарве. 
По наведеннымъ нами справкамъ, 
въ Нарве существуешь подобная 
организац1я уже съ 1926 года! а 
именно: Нарвское О—во любителей 
фотографы, основан, по иниц1ати-
ве д-ра Кресса! В. Гейнкъ, А. Фиге-
ля, О. Нилеидера н др.. 
Заинтересованныхъ въ деле про­
сить обращаться къ председателю 
О—ва А. Захарову (Льнопрядильная, 
25—3), или къ секретарю о-ва О. 
Туйскь, (ВаШ 1ап. 5). 
Правление о—ва иризываеть всехъ 
фотографовь — любителей регистри­
роваться лично у вшцеозначенныхъ 
лицъ, или письменно по почте. Рав­
но правлен!е призываетъ всехъ лю­
бителей и сочувствующихъ фэтогра-
ф!и вступить въ число членовъ об? 
щества. 
Г и б а д ь ц в Ъ т о в ь . 
На дняхъ въ оранжерее^ находя­
щейся въ Усть-Нарове, Граничная 
ул. 14, произошло несчастье. Истоп­
ница Езгешя Иванова, набивъ печи 
дровами, развела въ нихъ огонь, а 
сама ушла. 
По ея возвращены оказалось! что 
въ помещены столь сильная жара! 
что цветы все завяли, а часть со­
вершенно погибли. 
Принятыми мерами некоторые 
сорта удалось спасти. Всего въ оран­
жерее находилось цв*товъ на 3152 
кр., изъ каковыхъ погибло прибли­
зительно на 2000 кр. 
Ца*ты бы/ш застрахованы въ о-ве 
„Эсти Ллойдъ* за 2500 кр. 
О случившимся производится след 
с ш е , которое выяснить—имело-ли 
въ данномъ случае место злойумы-
селъ или несчастный случай. 
Каждому достуано подаисаться на 
„Стеру! НаршМ Шт". 
75 центовъ (марокъ) въ мЬсяцъ! 
время отъ остальныхъ 40 человекъ, 
сидящихъ въ классе. Но когда па-
ралельныя з а н я т ведутся съ 2-мя 
или 1 ученйкомъ, а 40 -должны си­
деть и ушами хлопать, такую по­
становку дела, я убеждеяъ, ни 
одинъ педагогъ не одобрить. И 
если, т е м ь не менее, министерск.е 
педагоги нашли такую постановку 
дела допустимой, то, по моему мне­
нию, они проявили здесь такое усер-
Д1е, которое скорее было бы к ь 
лицу м—ву внутреннихъ д е л ь , но 
не м—ву народнаго просвещен!я, 
Затемъ, я неоднократно здесь 
указываль на несоответствующую 
релиНозиымъ возрен1ямъ старооб-
рядцевъ постановку ореподаван1я 
закона Бож1я. По этому вопросу въ 
министерство неоднократно подава­
лись ходатайства, но все эти хода­
тайства остались голосомъ воюю­
щего въ пустыне. Я не буду при­
водить здесь подробностей этихъ 
ходатайствъ, но скажу, что при на­
шей широкой конституцЫ такое от-
ношен!е къ больному вопросу бо­
лее чемъ не понятно. (М. Юхкамъ, 
трудов.: Сами себя наказываете!) 
Необходимо помнить, что релиНоз-
ная область въ народной душе от* 
носится къ числу такихъ, съ кото­
рыми нужно особо бережно обра­
щаться. Ни государство, ям его чи­
новники ие должны допускать въ 
действ!яхъ ничего такого, что Могло 
Р-Ьчь депутата П . Баранина въ 
Государств. Собраши. 
Мъ п р я н 1 я м ъ п о б ю д ж е т у м—ва н а р о д н а г о п р о с в Ъ щ е и 1 я . 
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ЗасЪдаше Городской Думы. 
Злобы дня. 
Во вторникъ, 27 марта, состоялось 
очередное засЬдаше гор. думы. Приня­
то р-Ьшеше о безпроцентнсмъ займ*. 
въ вид* аванса, отъ правительства, 
въ счетъ причитающейся съ пгдоход-
наго налога суммы въ разм*р* 20.000 
кр. Утверждена распланировка земли, 
отошедшей отъ им. Лильенбахъ и вклю­
ченная въ черту города. Утверждено 
изм*нен1е обязат. постановлен!* сро-
ковъ контролирования водом*ровъ, а 
именно: 1 апреля, 1 августа и 1 до* 
кабря. 
Утверждено обязат. санитарное по­
становлено касательно ресторановъ, 
столовыхъ, пивныхъ и пр., гласящее 
о наблюдеаш за свежестью продук-
товъ, чистотой въ помещен]и, особен­
но на кухн* и т. п. 
Состоялись выборы: а) въ понечит. 
СОЕЪТЪ ремзсл, школы аъ финансовую 
комиссию; в) въ попечит. ссвЪтъ 7-ой 
эстонск. нач. школы, с) въ финансо­
вую комиссию, д) въ оценочную комис-
с!ю и, наконецъ, выборы санитарнаго 
попечителя. Выбраными оказались 
кандидаты изъ рабочей парт!и; на мЬ-
сто одного выбывшаго, избиралось по 
два лица. 
Вечеръ Кренгольмск. Снортнвн. Кружка. 
Въ субботу, 24 марта, въ Рус­
скомъ Общ. Собранш состоялся за­
крытый вечеръ, чисгый сбэръ съ 
котораго поступилъ въ пользу К^ел-
гольмскаго спорт, кружка. Уже въ 
9 час. веч. начался съЪздъ, а къ 10 
час. весь клубный залъ, почти что 
сплошь заставленный столиками, 
былъ переполненъ гостями. 
Около 11 час. началась праграм-
ма дивертисмента. Два раза высту­
павшей импровизированный цыган-
скШ хоръ, благодаря хорошимъ го-
лосамъ участницъ, пользовался эа-
служеннымъ успехомъ у публики, за­
ставлявшей его бисировать. Хорошо 
были спеты романсы «Весна идетъ*, 
нсп. цыганкой Таней, „Все что бы­
ло*— исп. цыганкой Тоней; оваШи 
заслужили: цыганка Нюра, исполнив­
шая красивымъ альтомъ ром. „Ко­
локольчики", и цыганка Линда, нсп. 
„Налей бокалъ* и „Лейтесь вы, пе* 
Сенки пьяняшдя". Достаточно вир­
туозно были исполнены на мандоли­
не „Чардашъ*—Мопй и „Сарпсе" 
г. Е. Грюнталь. Хорошо были сай­
ты г-жой В. Парксеаъ — эстонсюя 
песни и, наконецъ, съ большимъ 
успехомъ былъ исп, „Венгерский та-
нецъ"—г-жой Ф. Кочневой, блес­
нувшей туалетамъ, и „Блэкъ-ботомъ", 
исполненный г-жами Ф. Кочневой и 
М. Волковой. 
Оба номера вызвали шумныя 
овацЫ, заставивиия исаолнительницъ 
бисировать. 
Въ общемъ, красивый декоращи, 
костюмы и световые эффекты на сце­
не ласкали глазъ зрители. Разнооб-
раз!е вечера удачно дополняли кю-
ски, лотерея и т. п. въ свою оче­
редь не мало способствовало обще­
му подъему веселящихся. 
Ж. Т. 
9 У М д м г в а р д 1 я " . 
Въ воскресите, 25 мар?а, въ т. 
„Выйтлея" прошла довольно удачно, 
такъ много уже нащумЬвшая, „Бе-
лай гвард1я* (Дни Турбивыхъ), пьеса 
въ 10 карт. М. Булгакова. 
Несмотря на большое количество 
дЪйствующихъ лицъ и услов!я нар­
вскаго театра, артистамъ все же уда­
лось справиться съ пьесой. 
Хорошо были переданы кошмар­
ные для русскаго офицерства дни 
1918 г., когда Юевъ переходилъ изъ 
рукъ въ руки: гетмановщине, в*м-
цамъ, петлюровцамъ и, наконецъ, 
большевиками 
Хорошо были разыграны картины 
—въ штаб* петлюровцевъ, въ каби­
нете гетмана, въ дом* Турбиныхъ и 
др. Прекрасна была Е. Люсина въ 
роли Елены Тальбергъ, безупречно 
красивей души русской женщины-па-
тр^отк • ить военной семьи; удачно 
были цс#.сданы тины русскаго офа-
церства, безстрапыо гибнущаго за 
Родину: г. г. А. Гаринымъ—Турбин ь, 
Аренсбургеромъ—Николка и А.Кру-
гловымъ*Мыипаевск1Й> Хорошъ былъ 
Э. Зейлеръ въ роли Лзрюеика, тиаъ 
мечтагелышго русскаго интеллигента. 
Остальные исполнители 6ол*е или 
мен*е удачно справились со своими 
ролями, не портя ансамбля. 
Въ общемъможно считать, что пос­
тановка пьесы вполне удалась, соб-
равъ почти что полный залъ зрителей. 
Въ памяти гЬхъ, кому пришлось 
пережить тяжелый времена больше­
визма въ Росс1н, пьеса эта живо вос­
кресила весь ужасъ недавняго про-
шлаго. 
Было бы желательно въ Нарве 
пьесу эту повторить, усп*хъ кото­
рой, думается, второй разъ былъ-
бы большимъ. 
Б. Т. 
П о д о в р Ъ н ! * п о д ж о г * в ь 
К р 1 у ш а х ь . 
Въ дер. Кр1ушахъ, Козеской вол., 
около 9 час. веч., 22 марта, жители 
заметили въ необитаемомъ дом* 
Григор1я Глазова огонь. 
Принятыми немедленно м-рами, 
въ течеше полчаса огонь былъ 
локализованъ. Т. к. въ дом* никто 
не проживалъ, а само строение бы­
ло застраховано за 1000 кр., то есть 
осковаше подозревать поджогъ. Ве­
дется сл*дств1е. 
бы вызвать даже малМшее ущем* 
лен1е или оскорбление релипозныхъ 
чувствъ. 
Повторяю, въ этой области мы 
должны быть особенно осторожны. 
Здесь мы наталкиваемся на самую 
скользкую почву для взаимныхъ 
разногласий, недоразум*шй и обидъ. 
Однако, въ д*йств1яхъ м—ва на­
роди. просв*щен1я и зд*сь есть от­
рицательный стороны. 
Министерству прекрасно извест­
но, что по всему Причудью, Печер-
скому краю и Принаровью русское 
населен(е празднуетъ праздники по 
старому стилю. Вполн* естественно, 
въ эти дни д*ти въ школу не явля­
ются. За непос*щеше д*тьми шко­
лы родители ихъ подвергаются штра­
фу. Министерство же и подведомст­
венное ему органы озабочены темъ, 
чтобы за праздничные пропуски 
штрафы налагались въ усиленномъ 
размере . 
Не дальше, какъ 2 и е д * ы тому 
иааадг* мне пришлось читать цир-
куляръ Юрьевскаго уезднаго школь-
наго управлен!я, въ которомъ пред­
писывается! за иепос*щен!е Школы 
въ праздники по стар, стилю штра­
фовать по 20 мк., вм*сто обычныхъ 
2—3 марокъ (М. Юхкамъ, трудов.: 
совершенно правильно) 
По вашему правильно, а по мое­
му едва-ли. Вполне понятно, что се-
микратиымъ оовышен!емъ штрафа, 
желаютъ воздействовать на психо­
логию экономически слабаго населе-
шя. Посмогримъ, что эгимъ дости­
гается въ действительности. 
Зъ народе создается сильное оз« 
ЛУЬтсн1е противъ учительскаго пер­
сов та. Учителя предстаютъ предъ 
населешемъ въ роли доносчиковъ и 
враговъ релипи. Между родителями 
учащихся и учащими создаются со­
вершенно недоаустимыя отношешя. 
Работа по восоитаЫю юношества 
для преподавателе^ чрезвычайно ос­
ложняется, ибо отношеше къ препо­
давательскому персоналу цередают-
тя невольно и учащимся. Вотъ, вамъ 
результаты возд*йств1я. Становится 
чрезвычайно грустно и досадно, что 
такое ненормальное положен!е искус­
ственно создается самимъ же мин— 
вомъ народи. оросв*щен1я, до сего 
времени не могу щимь понять, что 
методы подобцыхъ действ!й устаре-
ЛИ) что отъ нихъ нужно отказаться, 
что политика м—ва народн. просве-
Щеи1я должна быть всецело направ­
лена по пути просв*щен1я маесъ, а 
не по пути борьбы съ ихъ релипоз 
ными возр*н!ями. Посл*дн1й путь 
скорее можетъ принести вредъ, 
ч*мъ пользу проев* щен!ю. Надъ 
этимъ вопросомъ министерству нуж­
но серьезно подумать. 
Наши вести не велики, всюду 
нравы стали дики, слабый нынче че­
ловекъ, подкачалъ двадцатый векъ . 
На Ивановской сторонке — разве­
селый бабенки, любятъ весело гу­
лять, даромъ время не терять. На 
Садовой есть вдовица, настоящая 
жаръ—атицз, день и ночь они горитъ 
и любовь свою даритъ. Все аовутъ 
ее Анюта, нзъ-за ней большая сму­
та, отъ того, что къ Анё въ домъ 
—все мужчины прутъ валомъ. 
Точно вь баню] 
Буть то бедный иль богатый, 
пусть идетъ хоть чортъ рогатый, Ани 
всякаго приметь и не дорого возь-
метъ. Говорятъ, что у вдовицы, на 
амуры нетъ границы, на любовь 
большой сезонъ — приводи хоть 
гарнизоиъ. И мужчины въ восхи­
щенья, тамъ любовь и утешенье, 
всемъ хватаетъ этихъ чаръ, прихо­
ди и малъ и старъ. Не взирая на 
злодейство — ходясъ къ ней отцы 
семейства, позабывъ жену, детей, 
удивляютъ всехъ людей. 
Что ты скажешь] 
Это правда не прилично, но вдо­
вице безразлично, ей отъ пьяныхъ 
мужиковъ — очень прибыльный 
уловъ. И она не проз*ваетъ, на 
крючекъ легко поймаетъ, ведь муж­
чины за любовь—не щадя!Ъ своихъ 
головъ. Жены охаютъ, страдаютъ, 
а мужья во всю гуляютъ, у Анюты 
прямо рай и зимой васелый май. 
Эхъ, вы, милые папаши погибаютъ 
дети ваши, взять бы васъ аа этотъ 
гр*хъ, да и выставить на см*хъ. 
Папаши, подтянитесь] 
А теперь еще панама — сногсши­
бательная драма, что была на Ровя-
ной — удивился шаръ земной. При-
кошмарная картина, два какихъ то 
господина, позабывъ и стыдъ и честь 
— порешили въ домъ залезть. Ни­
чего не побоялись, въ спальню жен­
щины забрались, сели прямо иа 
кровать и давай ее ласкать. Разме­
стились ловко оба, точно ангелы у 
гроба, очевидно цель была, чтобы 
жертва не ушла. Но когда она про­
снулась, счастье имъ не улыбнулось, 
подняла большой скандалъ, — зря 
у нихъ весь пылъ пропалъ. 
Карауль] 
А попавъ теперь въ ловушку, за­
ливать пустились пушку, говорили 
такъ и такъ, что да это все аустякъ. 
Но пустякъ довольно странный, весь 
пр1емъ не очень складный, „прей л и" 
нужно отыскать, а забрались на кро­
вать. Хороша у нихъ затея, время, 
спичекъ не жалея, шли ребята безъ 
огней — черезъ пять глухихъ дверей. 
Дч при томъ скажу я кстати, что 
придя къ чужой кровати, вместо 
словъ „играй назадъ" — въ темно­
т е искали „кладъ". Такъ что дамы 
не зевайте, все запоры закрывайте, 
а не то неровенъ часъ — доберутся 
и до васъ. 
Вчуж*ь страшно] 
Говорятъ одинъ Иванъ затесался 
въ ресторанъ, тамъ, конечно, на 
свободе — загулялъ при всемъ па­
роде, заказалъ графинъ вина, въ 
этотъ мигъ пришла жена. Откровен­
но, безъ обмана, позвала домой Ивана, 
ну, а онъ придя въ экстазъ —отмо-
чилъ жене отказъ. Но она не уни­
малась — увести его старалась, умо­
ляла бросить пить и домой скорей 
спешить. Ваня сильно разеердился, 
на жену вооружился, обнаглелъ какъ 
дяюй зверь, взялъ и выкинулъ аа 
дверь. Та какъ кукла полетела! об­
нажилось даже тело, на панели подъ 
крыльцомъ—растянулась вверхъ ли-
цомъ. А Иванъ аа дверью скрылся 
и взглянуть не потрудился, та б е ­
дняжка поднялась, снова къ мужу 
поплелась. 
Спасать утопающаге\ 
Тутъ хозяинъ ресторана — за­
ступился за Ивана, онъ схватилъ его 
жену, по медвежьи аа спину. Та 
и ахнуть не успела, какъ за двери 
полетела, отряхнулась и опять—ста­
ла снова наступать. Тутъ Иванъ 
опять поднялся, съ ней не долго 
разбирался, снова бросилъ на панель 
и скорей опять аа дверь. А когда 
жена поднялась, на хозяина нарва­
лась, такъ бедняжка много разъ — 
совершала кувырказъ. Люди прямо 
поражались, какъ надъ бабой наде­
вались, проклинали ресторанъ, что 
приносить всемъ изъяиъ. Впеча­
тленье было гадко, нетъ блюстите­
лей порядка, можно душу погубить 
и подъ судъ не угодить. 
Ну% и пу\ 
Вотъ въ Загривье д в е сестрицы, 
д в е отживш1я девицы, потихонечку 
живутъ и мужей молодыхь ждутъ. 
Хоть въ лицо и староваты, но зато 
весьма богаты, есть земля, домашн!Й 
скотъ й собачка у воротъ. Есть и 
дворъ, съ трубою хата, есть горшки 
и два ухвата, есть корова, д в е 
овцы и въ кадушке огурцы. Есть у 
нихъ и два султана— два дородные 
Ивана, на д*вицъ бросаютъ взглядь, 
къ нимъ примазаться хотитъ. Соби­
раются жениться, да немогутъ по­
мириться! и не знаютъ какъ тутъ 
быть, а добра не поделить. Но д е ­
вицы безъ сомненья — ждутъ б е д ­
няжки обрученья, видно ихъ эло­
дей амуръ—забнраетъ черезъ-чуръ. 
Любовь не картошка] 
ЖУКЪ. 
ИкиИ Перша 
Основано въ Москв* въ 
Отв-Ьтств. редактор* В. Я . Грюнталь. 
Издательство: I В ' т 
I О. Я . Нимндфь. 
Падки. Ьш И и ш и и СИНИЙ. 




У РИМ Б. БИкш 
Начало въ 9 час. »гч. у 
Ц * н ы м*стамъ отъ 175 до 50 цент. 
Предварит, продажа бил. въ маг. „Зингеръ" Выш-
городская, 21, и въ день концерта въ касс* театра 
съ 6 час. вечера. ^СовЪтъ Старшинъ. 
Об-ъявлеше. 
Въ понедЪпьникъ, 2 апр*ля 1928 г., при Везенборгъ-Вейсаншгейискомь 
Мировомъ Съ*зд* въ гор. Веаенберг* будетъ ПРОДШВВТЫЯ 
съ торговъ 
недвижимость И А. Кудрявцева, находящаяся аъ г. Нарв*, по Военному пар., 
въ уДаалетворем1е иска по ааклаДнымъ въ пользу Нарвскаго О-ва Взаимнаго 
Кредита. 
Жел&юине пр{обр*стй эТу недвижимость съ 0ставлен1емъ на ней япотеч-
наГо допг*» могутъ войти въ переговоры съ Правлен1амъ Нарвскаго О-ва Взаим­
наго Кредита, Вышгородская ул., 18, отъ 9—2 ч. дня. 
Правд*!*!* Мврвси. 0*в« Вмимм. Крмитве 




Въ четворгь, 29 марта, въ 8.30 час. вечера 
при участШ дирижера оркестра театра „ЭСТОН1Я* 
Раймонда Кулль 
и оперныхъ силъ того же театра. 
Цыгансшй баронъ 
Оперетта I. Штрауса въ 3 д. 
б а р И М К а Й (цыганскж баронъ) 
А Л Ь Ф Р Е Д Ъ С Я Л Л И К Ъ 
С а ф ф И (цыганка) И Д А Л О О 
Д и р и ж е р » Р А Й Н О Н Д Ъ К У Л Л Ь 
Чистый доходъ поступить въ пользу семьи покой-
наго АДОЛЬФА ГЕЛЬДЕРА. 
Бил. отъ 2 кр. 50 ц. до 50 ц. Предв. продажа бил.: 
в> кн. мах. ДооГ. Вышгор., 16, въ табачи. м. Паль-
гй, Вышгор., 11 и въ маг. часовъ Выхма, 1оальская, 16. 
ИЗВ-БЩЕН1Е. 
Согласно постановлен!ю Нарвской Городской 
Думы отъ 14 февраля с. г. вступаетъ въ силу съ 
1-го апреля с. г. слЪдующШ тарифъ за пользован1е 
влектрической энергией: 
1) аа отпускаемый тохъ для освЪщен!я—23 ц. К.В. часъ 
2) „
 ш
 „ . Киио —20 ц. „ 
3) » 99 » н а силу по 
однотарифному счетчику — 18 ц. „
 9 
4) за отпускаемый токъ иа силу по 
2-хъ тарифному счетчику: 
а) съ 23 ч. до 15 ч. сл*дующаго дня—16 ц. „ „ 
б) съ 15 ч. до 23 ч. —23 ц. „
 н 
Нарва, 23. Ш. 28. 
М а н т р . О т д Ъ л ъ Н а р в с к . 
Г о р о д е * , У п р а в ы , 
Въ воскресенье, 1 апреля, въ 5 час. дня. въ 
помещены Н а р в с к . Р у с с к а г о О б щ . С о б р а -




членовъ Н а р в с к а г о О б щ е с т в а В з а и м н а г о 
К р е д и т а . 
ПРИМ*ДЧАН1Е| Общее собран!е считается состоявшямся и 
приемочным* при любом* числъ я.и.шнхея 
членов* (§ 46 Уста».). 
П р а в л а и ! . . 
Т а Ш п п а 
М а ф у е т Л е Н а з 
(Торговая марка Р1кк Негтапп). 
Ревель, (Уакпи 1йп) Свято духовная 1. Тел. 6-19. 
Дортвейнъ . 





Ягодное вино . 
Церковное вкно . 
Предлагаетъ высшаго 
Ликерные экстракты и 
„Акуа": 81с)гоп1 5ос1а, медъ. днмона&ъ, 
ское „Акуа" и пр. 
Фабрнха* екдадъ и торговля въ Ревеле, Уа.ти I 
(Святодуховская). № 1. Тел. Ь-19. 
Кр. 3*-. Кр. 2.40, Кр 
. 8 . - . . 2.40, „ 




г 1.50, . 
• 1.60, . 












лотереи Нарвскаго О—ва Покровительства живот-













117 16 605 4 1290 70 2132 20 
121 63 637 32 1341 68 2211 23 
181 72 712 35 1351 61 2425 5 
294 66 744 49 1452 51 2236 31 
301 17 765 71 1476 68 2283 13 
820 67 769 6 1490 25 2306 46 
334 53 831 26 1540 48 2340 47 
841 29 847 42 1562 44 2397 75 
348 50 852 8 1568 74 2399 18 
363 7 929 27 1632 54 2432 55 
368 19 1101 41 1806 2 2463 33 
375 21 1158 38 1852 30 2466 62 
413 40 1172 56 1864 3 2479 22 
488 69 1187 73 1872 52 2481 43 
605 12 1800 60 1884 24 2487 84 
508 9 1228 59 1886 67 2495 15 
519 80 1257 64 1975 14 2500 10 
632 37 1265 45 2033 65 
Выш*рышя выдаются ежедневно отъ 1 ч. до 3 ч. 







Въ большом?» выборе 
О Д Е К О Л О Н Ы , 
П У Д Р Е Н И Ц Ы , 
П У Д Р Ы , 
Д У Х И , 
М Ы Л А 
лучшихъ астонскихъ и заграничн. фирмъ, оптомъ и въ розницу 








Къ оквтмцец шоц тж птт паты 
Н. Тимофеева 
(Петровская пл. № 9, (противъ рынка) 
значительно расширена» 
Предлагаю въ самомъ обшяриомъ выбор* всевозможные г о т о в ы е 
т к ш о ш , вито, ш л I н т т 
Пр.емъ заказовъ. Получена \МСкИТОГ*! \!к к а к ъ ^аграиич-
б о л ь ш а я парт.я модныхъ ОЛ€Х А ныхъ, такъ и 
мЪстныхъ м— ръ. Работу и качество материала фирма гараитируетъ 
••• Ц11Ы III ЫЩЩЩ ••• 
Съ почтен1емъ Н . X . Т м и о ф » . . 1 н 





боты, согласна въ отъ-
Ъздъ. Им*етъ хорошую 
рекомендац1ю. Желатель­
но къ д4тямъ. 
Предложения въ и—ру 
сей газеты, подъ сло­
вомъ „эмигрантка". 
Извещаю многоувожае-
мыхъ кл{ентовъ9 что моя 
м а с т е р с к а я дамскихъ 
н а р я^ д о в ъ 
переведена 
съ Широкой ул. иа Вдо­
вью ул. (Ье§е 13п.) № 12. 
Съпоч. .А. Ю П П И С Ь . 
С ь 15 м а р т а о т к р ы т ь в ь Н е р в * 
м г а п 1Ни I н и 
„Кондратьевъ" 
ВладЪлецъ Г. И. Степановъ. 
Предлагаемъ всевозможную обувь, готовую 
и на заказъ. Просймъ всЪхъ своихъ ува-
жаемыхъ покупателей и заказчиковъ посе­
тить иашъ магазинъ. 
За качество готовой и заказной обуви пол­
ная гарантия. ЦЪны умеренный. 
ПВТРОВСИВВ ПЛ., 10 (домъ Мягя). 
ЗавЪдывающш магазиномъ 




ш а п о ч н ы й М А Г А З И Н Ъ 
И.Ройгаеъ 
Петровская пл. № 9, домъ Мягя 
Предлагаю къ весеннему сезону въ бояьшомъ 
выбор* поднын шляпы, т ш < 
форменный ф у р а ж к и для г. г. военныхъ и 
мкольниковъ. П р 1 В М Ь ВВМВВОвПи 
Чистка и переделка шляпъ. 
ЦЪны для всЪхъ общедоступный. 
Съ почтен.емъ И . Р О Й Г В С Ь > 
а и и и в а в в в в а и а а а а а а 
Къ празднику Св. Паси подари только отъ 
Акц. Общ. Тормоленъ и Ко. 
1 о а л ь е к а я В . 1 о а л ь с к а я у . . 1В. 
I I ИН1|«1 
Р Ц | | 1 Ы [ Щ | | 
т о т 
ввв^ ввшаиаив»ж1жя11в1вж|1ва. • Х1«вв»жв«виииившамамш 
Большой выборъ раддо-атгаратовъ н прннаддеявоетей. 
п р и
в
« - н • авевтрвчегпо. 
модели 1928 г. 
« В е г а т ы й в м б е р ъ 
п я . с т и н е к ъ с ъ и о * 
• Ь й ш и м ь р . п . р т у " 
. р е й ь . 
Б т ш п Г ц и ц м . 
1игд | я 1 Ш 1 
К „СооЛМсЬ". 
Продотввитольство автомобильных-!.; 
Ц В И р М Ъ . 
На дкяхъ ожидается прибыПе большой парЛя М М Ю С И П а А О М » лучших*, фкркъ и Д В Т в М Х Ъ 
к о м с о и ъ . 
Съ соеерШенномъ почтеи1еиъ Ю | И Й 
